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Siv. I, 53 rivi X X III 1.0 sareke 13 on painettu 3 005 013; luettava 3 095 013.
» I, 111 » X X X I. 4 » 7 » » r‘) 5; luettava *) 5.
» I, 116 » 28 alli. 1 » » _ Harsokankaita, puuvillaisia; luettava Harsokankaita, vil-
laisia.
I, 116 » 3 » » 4 » » X X II Hyvänhajuisia vesiä j. n. e. . . . luettava X X II
Hyvänhajuisia vesiä j. n. e. . . . kg.
* I, 125 * l.ylh . » 4 » » Vävjäyssavia j.. ri. e. . . . »; luettava Värjäyssavia j. n. e.
. . .  kg.
I, 127 » 4 alh. » 3 » » 622; luettava 632.
» I, 131 » 23 ylh. » l '  » » X IX  Naistenkappoja j. n. e. . . . »; luettava X IX  Nais-
tenkappoja j. n. e. . .. . kg.
J o h d a n t o .
Vuoden 1007 kauppatilasto on sekä ainesten keräykseen ja käyttelyyn että taulujen 
sovitteluun nähden toimitettu yleensä saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä edellisien 
vuosien tilasto.
Tuonnin ja  viennin raha-arvojen laskemista varten Tullihallitus maaliskuun 10 p:nä 
1908 vahvisti uudet yksikköarvot useille niistä tavaralajeista, joiden arvot voimassa olevain 
ohjeiden mukaisesti lasketaan vuotuisten keskimääräisten yksikköarvojen mukaan. Kun 
kaikkien tällaisten tavaralajien yksikköarvot viimeksi oli tarkastettu 1904 vuoden tilastoa 
varten ja sen jälkeisten kahden vuoden tilastoa varten yksikköarvojen tarkastus oli rajoit­
tunut vain tärkeimpiin tavaroihin, on 1907 vuoden tilastoa varten jälleentarkastus ulotettu 
kaikkien tavaralajien yksikköarvoihin. Lausuntoja ja ehdotuksia 1906 vuoden tilastossa käy­
tettyihin yksikköarvoihin tehtäviä muutoksia varten hankittiin Maanviljelyshallitukselta, 
Sahanomistajain yhdistykseltä, Kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunnalta, sekä erinäisiltä 
yksityisiltä asiantuntijoilta, minkä ohessa eräiden tuontitavarana hintasuhteita tiedusteltiin 
Rautatiehallituksesta sekä Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen rautatienrakennusosastolta. 
Sitä paitsi pantiin soveltuvissa tapauksissa, varsinkin vientitavaroihin nähden, huomiota 
niihin arvoihin, joita tavaranomistajat ovat ilmoittaneet sellaisillekin tavaroille joiden ar­
vojen ilmoittamisesta ei mitään säädöksiä ole. — Ne tavaralajit, joiden yksikköhinnat täten 
ovat muita huomattavammin muuttuneet, ovat seuraavat:
Tavararyhm
ä.
Venäjä. Ulkovallat.
T a v a r a l a j i . 1906. 1907. •
lisäys (+) 
j 
vähennys (—
)
1906. 1907.
9 tí
§ f
■Z.+
3-mf. a v 7?« 0/10 a v fii ■/m 0/10
II
T u o n t i.
Liha ja silava, tuore . . . kg 0 80 0 75 — 6
S:n s:n, suolattu, savus­
tettu tai kuivattu . . . » 0 90 0 85 — 6 1 05 i 00 — 5
J u u s t o .............................. » 1 40 1 65 +  18 2 25 3 00 +  33
Voi, lu on n on -................... 1 65 2 10 -h 27 2 05 2 10 +  2
m Sillit, suolatut................... — — — — — 0 35 0 30 — 14
Kalat, muunlaiset, suolatut » 1 20 1 40 +  17 1 20 1 4Ö +  17
Harmaaturska eli kapakala » ' 0 45 0 65 +  44 Ó45 0 90 +  100
Venäjä. Ulkovallat.
p
5»
£
P:
T a v a r a 1. a j i. 1906. 1907.
<V- i—tr1 ~(D
3 •*! 
% ” 
"  +
1906. 1907.
lisäys (-f-) 
| 
vähennys(—
)
Ä / pA Sm f pA 0//o 5%: fiä . Sm f pA o//o
IV K a u r a t ..............................kg 0 15 0 16 +  7 0 15 0 16 +  7
O h rat................................. » 0 17 0 19 +  12 0 24 0 25 +  4
■ R ukiit..................................» 0 15 0 20 +  33 0 15 0 21 +  40
Maissi » 0 14 0 15 +  7 0 13,5 0 15 +  11
Vehnäjauhot...................... » — — — — — 0 23 d 28 +  22
Ruisjauhot ...................» • 0 17,5 0 22 +  26 0 16,5 0 22 +  33
Maltaat » 0 28 0 30 +  7 0 30 0 32 +  7
Iiauraryynit . . •...............» 0 26 0 28 +  8 0 28 0 32 +  14
Vehnäryynit...................... » — ■ — —  ■— — 0 2L 0 30 +  11
O h ra ryyn it...................... » 0 18 0 21 +  17 0 18 0 21 +  17
Riisiryvnit. . . . . . . .  » — ■— — — — 0 35' 0 30 — 14
Herneet . . . . . . . . .  » — — — — — 0 25 0 28 +  12
' VI Rusinat ja korintit . . . » 0 75 0 80 +  7 0 65 0 55 — 15
VJII Sokeri, r a a k a ...................» 0 36 0 32 — 11 - - — . — — —
L akritsi..............................» 1 50 0 75 -  50 1 80 0 80 — 56
X II Vuodat, valmis taniattomat: 
märkäsuolatut...............» 1 25 1 15 — ' 8 1 70 1 60 — 6
kuivat ja kuivasuolatut » 2 20 2 00 -r- 9 2 80 2 50 — 11
Vuodat, valmistetut, isot. » — — — — — 5 00 5 50 +  10
X I11 Heinänsiemenet...............» 0 80 1 00 +  25 1 30 1 50 +  15
V ehnänliiseet...................» 0 13 0 15 +  15 0 13 0 15 +  15
Rukiinliiseet...................... » 0 10 0 13. +  30 0 10 0 13 +  30
Oljykakut y. m.................. » 0 13 0 15 +  23 0 16 0 18 +  13
Karvausaineet...................» 0 09 0 20 +  122 0 09 0 20 +  122
XV Puu- ja paperivanuke y. m. » 0 40 0 20 — 50 0 40 0 20- — 50
X V I P e lla v a .............................. » 0 97 0 90 — 7 — — — . — —
XVII P u r je la n k a ...................... » 1 20 1 40 +  17 2 00 2 20 +  10
Köysi ja touvi (paitsi me­
talli) .............................. » 0 95 1 00 +  5 0 75 0 85 +  13
XVIII Vanuttamattomat ’villa­
kankaat, muunlaiset, ja
- p l y y s i ............... .• • • » 9 50 10 50 +  11 14 00 15 00 +  7
Matot erinäisistä aineista, 
paksulla öljjrvärillä, li- 
noleumilla y. m. peite­
tyt .......................................» 0 80 0 90 +  13
X IX Xaistenkapat ja päällys­
vaatteet, turkiksettomat » 21 00 22 00 +  5 23 00 24 00 +  d
Tavararyhm
ä.
V enäjä. Ulkovallat.
T a v a r a 1 a j i. 1906. 1907.
lisäys (+) 
vähennys (—
)
1906. 1907.
lisäys (4) 
vähennys (—•)
ie»#. n 3!mf f/£ 7» Smf. 'Jmf. fiiä. 0//o
Vaatteet, muunlaiset, ja 
ommellut esineet, villai­
set ja puolivillaiset . . kg , 17 00 18 00 +  6 28 00 29 00 +  4
X X Gummi ja guttaperkka, val- 
mistamaton tai liuotettu 18 00 15 00 — 17
Gummi- tai guttaperkka- 
teokset:
ja lk in e e t ...................... » 9 25 10 00 +  8 10 50 11 00 +  5
muunlaiset, ' muilla ai­
neilla sekottamattomat 12 00 14 00 +  17 13 00 15 00 +  15
X X I Pellavaöljy, keittämätön . » 0 70 0 90 +  29 0 55 0 75 +  36
Keitetyt öljyt eli maala- 
rin vern issa ................... l> 0 75 0 90 +  20 0 60 0 75 +  25
Petroli • .......................  . » 0 15 0 16 +  7 . 0 15 0 16 +  7
Bensini, 1'otogeni y. m. va- 
loöljyt.............................. s 0 55 0 45 — 18 0 56 ‘ 0 45 — 22
T a li..................................... » 0 65 0 75 +  15 0 65 0 75 +  15
X XIII S e m e n tti.......................... » 0 04 0 05 -1 25 0 04 0 05 +  25
K iv ih iile t.......................... » 0 02,2 0 02,5 +  14 0 02 0 02,5 -j- 25
Tiilet, muuri- ja katto- . kpl. 0 05 0 06 +  20 — — __ — __
Akkunalasi, hiomaton . . kg 1 10 0 50 — 55 0 55 0 30 — 45
XXIV Tulikivi ja tulikukka. . . » 0 18 0 20 +  n 0 18 0 20 +  n
XXVII Hauta- ja teräslevy, vä­
hemmän kuin 3 mm pak­
suinen .............................. » 0 42 0 40 — 5 0 24 0 22 — 8
Räutatienkiskot............... » 0 15 0 16 +  . 7 0 12 0 14 +  17
Rauta- ja teräslankakudel- 
m a t.............................. ' . » 2 00 1 00 — 50 2 00 1 00 — 50
Muut rauta- ja teräslanka- 
teokset .......................... 1 20 2 00 +  67 1 00 2 00 +  100
Vaski, messinki ja alumi- 
niumi:
■ valmistamaton............... 2 90 1 80 — 38 2 80 180 — 36
la n k a .............................. 9 3 00 1 90 — 37 2 90 1 90 —.34
k u delm a t...................... »■ S 00 6 50 — 19 8 50 6 50 — 24
Tina, valmistamaton, ja pei- 
linsilausnine................... 5 00 3 50 — 30
rv:
h3
Venäjä. Ulkovallat.
p<
n8»
tr
p:
T a v a r a l a j i . 1906. 1907.
| vähennys (—
)
1 
lisäys (+)
1906. 1907.
lisäys (+) 
vähennys (—
)
■%? 3«f. f(A 0io 3nf. fi& 7 0/¡0
i i
V i e n t i .
Linnunruhot, riista . . . H T 20 I 50 + 25 1 20 1 50 +  25
Lilia, muunlainen, tuore . » 0 75 0 80 + 7 0 75 0 80 +  7
Maito ja k e r m a ............... 1 0 19 0 21 + n — — — — —
J u u s t o .............................. kg 1 60 1 90 + 19 1 60 1 90 +  19
Voi dritteleissä ............... » 2 50 2 48 _ 8 2 50 2 48 -  8
m Lohi, t u o r e ...................... » 3 50 3 75 + 7 3 50 3 75 +  7
Kala, muunlainen, tuore . » 0 80 0 90 + 13 0 80 0 90 +  13
Silakka, suolattu............... » 0 15 0 20 + 33 0 15 0 20' +  33
IV K a u r a t .............................. 0 14,5 0 15.5 + 7 0 14,5 0 15,5 +  7
Rukiit.................................. » 0 20 0 22 + 10 0 20 0 22 +  10
VI P u o l a t .............................. » 0 30 0 35 + 17 0 30 0 35 +  17
• VII Kalasäilykkeet............... ... » 0 80 0 90 4* 13 0 80 0 90 +  13
K r a v u t .............................. » 0 70 1 00 + 43 .0 70 1 00 +  43
X II Vasikannahat, valmistani. » 4 00 3 00 _ 25 4 00 3 00 — 25
Valmistamattomat vuodat, 
m u u n la iset................... » 1 30 1 20 8 1 30 1 20 — 8
Nahka, kaikenlaatuinen . » 3 75 3 60 _ 4 3 75 3 60 — 4
Nahantähteet................... » 1 60 0 25 84 1 60“" 0 25 — 84
XIV, Mastot, piirrot, tukit ja sa- 
hahiri-pt..................... m3 16 50 17 00 + 3 16 50 17 00 +  3
Propsi eli kaivospylväät . » 9 00 9 65 + 7 9 00 9 65 +  7
Paperi- eli hiomapuut . . » 10 00 10 65 + 7 10 00 10 65 +  7
Polttopuut, honkaiset tai 
kuusiset.......................... 4 00 4 50 + 13 4 00 4 50 +  13
R a ta p ö lk y t ....................... » 13 00 14 00 + 8 13 00 14 00 +  8
Lankut .............................. » 45 00 46 00 + 2 45 00' 46 00 +  2
B a tte n s it ...................' . . » 40 00 41 50 + 4 . 40 00 41 50 +  4
. L a u d a t .............................. » 38 00 40 00 "5 38 00 40 00 +  5
Lankun- ja laudanpäät . . » 10 00 12 00 20 10 00 12 00 +  20
Kinnnet, laita- ja pohja-, 
honkaiset tai kuusiset . » 23 00 35 00 + 52 23 00 35 00 +  52
Puuaineet, honkaiset tai 
kuusiset, sahatut ja puo­
leksi jalostetut, muunl. 26 50 35 00 + 32 26 50 35 00 +  32
Polttopuut (paitsi honkai­
set tai kuusiset)........... 4 00 4 50 + 13 4 00 4 50 +  13
Koivukepit . . . . . . . » 45 0 48 00 + 7 45 00 48 00 +  7
Tavararyhm
ä.
T a v a r a l a j i .
Venäjä. Ulkovallat.
' 1906. 1907.
<
f p
" +
1906. 1907.
lisäys (+) 
viiiiennys (—
);
3nf. fiiä. sernf f& % 5%: fiä. $mf. fsä. 0/lo
XV Puuvanuke, hiottu, kuiva kg 0 11,5 0 11 — 4 0 11,5 0 11 — 4
S:n, kemiallinen, kuiva. . » 0 27 0 26 —' 4 0 27 0 26. — 4
P uu pah vi.......................... » 0 16 0 15 — 6 0 16 0 15 -  6
Kääre-, kartusi- ja maku-
laturipa p e r i ................... » 0 25 0 23 — 8 0 22 0 19 — 14
Tapettipaperi................... » 0 32 0 30 — 6 — — — — —
Paino- ja konseptipaperi . » 0 43 0 40 — '7 0 35 0 32 — 9
• Kirjoitus- ja olifantt.ipaperi » 1 25 l 15 -  8 0 85 0 80 — 6
Paperossi- ja silkkipaperi » 2 50 2 25 -  10 1 25 1 20 — 4
Paperitapetit ja -reunukset P 1 '40 1 30 — 7 1 40 1 30 — 7
XVIII Kankaat, puuvillaiset, vär-
jätyt ja kirjavat . . . . » ' 6 00 6 20 +  3 6 00 6 20
CO+
X XV I Kim röki.............................. » 0 25 0 20 — 20 0 25 0 20 — 20
X XV II Kankirauta, ynnä muoto-
raudat.............................. » 0 19 0 25 +  32 0 19 0 25 +  32
Asianomaisten puutävaranviejäin helmikuun 8 päivänä 1905 annetussa Keisarillisen 
Suomen Senaatin päätöksessä, puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös 
puutavaroista maksettavan sahausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä 
tilinteosta, olevan säädöksen mukaisesti ilmoittamia maasta vietyjen puuaineiden arvoja ei 
varsinaisesti ole käytetty 1907 vuoden tilastossa, mutta on tämän arvonilmoituksen tulokset 
vuosikertomuksessa esitettjr.
Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja  vientimääriä verrataan Tullihallituksen 1907 
vuoden joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausivihossa mainittuihin vastaa­
viin määriin, havaitaan nuuieroitten muutamissa kohdin poikkeavan toisistaan. Tämä joh­
tuu pääasiallisesti siitä, että varsinkin vuoden loppukuukausien kuluessa kertyväin ainesten 
lopullista tarkastusta ei aina voida toimittaa niin nopeasti että kaikki niihin, useinkin eri­
tyisillä tiedusteluilla, hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla huomioon otetuiksi 
vielä joulukuun vihossa viivyttämättä tämän vihon julkaisemista, mikä taas kuukausivihko- 
jen varsinaiseen tarkoitukseen katsoen ei näytä soveliaalta. Tällä eri julkaisujen välisellä 
eroavaisuudella ei kuitenkaan ole varsinaista merkitystä, sillä kuukausivihon numerot voivat 
vuosijulkaisun lopullisesti pätevistä erota vain vähäisessä määrässä.
Vuonna 1907 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa ja tulli­
laitosta:
Elok. 9 p. 1900. Sopimus Venäjän ja Ruotsin välillä siitä, että näiden valtioiden tulee 
kummaltakin puolelta saada nauttia enimmän suositun valtion oikeuksia kauppaan ja tulli- 
tariffeihin nähden.
.\V. /
VI
Marrask. 12 p. 1906. Armollinen käsky erinäisten 27 p:ltä kesäkuuta (9 piitä heinä­
kuuta) 1895 olevan Venäläis-Portugalilaisen liittokirjan tekstiin tehtyjen, petrolista ja kapa- 
turskasta suoritettavia tullimääriä koskevain muutosten vahvistamisesta.
Helmik. 16 p. Keisarillisen. Suomen Senaatin päätös, jolla kielto tuomasta Suomeen 
valmistamattomia kiinalaisia eläimenvuotia kumotaan.
Helmik. 23 p. Valtiovaraintoimituskunnan kirje Tullihallitukselle puuvillamattojen 
tullikäyttelystä.
Elok. 10 p. Armollinen asetus, jonka kautta väliaikaiset rajoitukset ampumaaseiden 
Suomeen tuonnissa määrätään edelleen voimassa oleviksi.
Lokak. 22 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, sisältävä lisämääräyksiä venä­
läistä alkuperää olevan sokerin tullietuudella maahantuomisesta.
Lokak. 29 p. Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, joka koskee keitetyn pellava- 
öljyn vientiä Suomesta Venäjälle.
Jouluk. 28 p. Armollinen asetus sahausmaksun suorittamisesta Suomessa.
Jouluk. 28 p. Armollinen asetus, koskeva vientitullia sahabirsistä sekä muista sahaa- 
mattomista jykevämmistä ja pienemmistä Suomen puutavaroista.
Tullihallituksen kiertokirjeissä vuonna 1907 annetut uudet tai muutetut tullausohjeet 
koskevat seuraavia tavaroita: kivipiirroksia,. väkivasaroita, niisiä, .leivinjauhetta, piirustus- 
paperia, villaflanollista tehtyjä ja säämyskänahkavuorilla varustettuja liivejä, jääkaappeja, puu- 
villamattoja, seinäkelloja, hevoskiertoja, Turkinpapuja, puuvillapatjavaatetta, äniliniväriin 
kastettuja kirjöituskone-puuvillanauhoja, n. k. painonappeja, »Plätt-tabletten» nimistä kiillo- 
tusainetta, värjäämätöntä puuvillasuodatusvaatetta, teelisäkkeitä, rihlattuja lyijykuulia, lebti- 
platinaa, n. k. tuliväriä, »Papierrot» nimistä väriainetta, glycoformasinia, n. k. ruberoid-kitti- 
massaa, leimauskoneita, pahvia päällysrasioita varten, petsiä, gargoyle-lattiaöljyä, oksidiväri- 
multaa, ruskeavärimultaa, eternit-liuskaa, papier machesta valmistettuja opetusvälineitä, vär­
jättyä raskas-sälpää, ovi- tai toiminimikilpiä, sateenvarjon kädensijoja, eristyskapseleja, kääre- 
kaihdinkeppejä, »Stabilinia», kuivattuja sokerijuurikkaita, väkijuoma- ja viininäytteitä.
r-
Vuosikertomus.
I .  Y l e i s k a t s a u s .
Suomen koko ulkomaisen kauppavaihdon vuonna 1907 on laskettu nou­
sevan 644,4 miljonan markan arvoon, mikä määrä on suurempi kuin minään 
edellisenä vuotena. Venäjän kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon osalle maini­
tusta määrästä tulee 183,0 miljonaa markkaa ja ulkovaltojen kanssa käydyn 
kaupan osalle 461,4 miljonaa markkaa. Tuonti vuonna 1907 on laskettu 379,0 
miljonaksi ja vienti 265,4 miljonaksi markaksi. — Lähinnä edellisen ajan vas­
taavat luvut osottaa seuraava 10-vuotistaulu, johon on merkitty tuonti ja vienti 
sekä koko vaihto, miljonin markoin, erikseen Venäjän ja ulkovaltojen osalle 
tulevat määrät, samalla kuin siihen on otettu myös tullilaitoksessa maksetta­
vaksi lasketun ylöskannon määrä:
Vuosi.
Tuonti: Vienti: Koko vaihto: Y
löskanto
. <D S
J£:.gs:
e-t-8M
ulkoval­
loista.
yhteensä.
Venäjälle.
ulkovaltoi­
hin.
| 
yhteensä.
Venäjän
kanssa.
ulkovaltani
kanssa.
yhteensä.
M i 1 j o n a a m a r k k a a .
1898 ...................... 81,0 156,0 237,0 •51,0 129,o 180,0 132,0 285,0 417,0 37,5
1899 ...................... 85,1 165,9 251,0 54,9 130,0 184,9 140,0 295,9 435,9 36,7
1900 ...................... 99,2 171,5 270,7 57,2 140,5 197,7 156,4 312,o ■ 468,4 42,o
i 9 0 1 ...................... 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,o
1902 ...................... 93,4 140,7 234,1 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3
1903 ...................... 102,i 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
1904 ...................... 104,9 162,2 267,1 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,0
1905 ...................... 94,5 173.7 268,2 67,9 179,9 247,8 162,4 353,6 516,0 40,5
1906 ...................... 95,5 218,4 313,9 82,7 197,4 280,1 178,2 415,s 594,0 48,2
1907 ...................... 110,8 268,2 379,0 72,2 193,2 265,4 183,0 461,4 644,4 51,2 .
Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen koko ulkomainen kauppavaihto vuonna 
1907 lisääntynyt 50,4 miljonaa markkaa eli noin 8,5 °/o lähinnä edellisen vuo­
den koko vaihdosta. Vuonna 1906 oli kauppavaihdon lisäännys 78,o miljonaa 
markkaa eli noin 15,l %  edellisen vuoden vaihdosta.
Ylläolevasta taulusta näkyy edelleen, että yksin tuonti vuonna 1907 
lisääntyi aina 65,l miljonaa markkaa, mikä lisäännys vastaa 20,7 %  edellisen 
vuoden tuonnista. Tuonnin lisäännys onkin vuonna 1907 suurempi kuin mi­
nään edellisenä vuotena. Vienti sitä vastoin on vuonna 1907 vähentynyt 14,7 
miljonaa markkaa eli 5,2 %  edellisen vuoden viennistä. Suoranaista vähen­
nystä ei vienti ole osottanut sitten vuoden 1901, jolloin se 197,7 miljonan 
markan määrästä vuonna 1900 aleni 186,8 miljonaan. — Vuonna 1906 kasvoi 
tuonti 17,0 °/0 ja vienti 13,0 °/0 edellisen vuoden vastaavasta määrästä.
Vuosina 1906 ja 1907 ei vientiin ole, niinkuin sitä ennen, sisällytetty 
takaisinvientiä s. o. niitä ulkomaiden tuotteita, jotka aikaisemmin maahan tuo­
tuina ja vapaaseen liikkeeseen laskettuina ovat viedyt takaisin ulkomaille. 
Vuonna 1907 nousi takaisinvienti 1,9 miljonaan markkaan, 1,2 miljonaa vastaan 
vuonna 1906. Viisivuotiskautena 1902—1906 oli takaisinvienti keskimäärin
1,2 miljonaa markkaa vuodessa.
Kun sekä tuonti on tuntuvasti kasvanut että toisaalta vienti suorastaan 
vähentynyt, on tuonnin ja  viennin välinen erotus vuonna 1907 noussut sangen 
suureksi, suuremmaksi kuin se on ollut koskaan ennen. Vuonna 1907 oli 
tuonti aina 113,6 miljonaa markkaa suurempi kuin vienti, vastaavan enem­
myyden vuonna 1906 ollessa 33,8 miljonaa markkaa. Suurimman määränsä 
ennen vuotta 1907 saavutti tuonnin enemmyys vuonna 1900, jolloin se oh 73,0 
miljonaa markkaa. — Viimeksi kuluneina 10 vuotena on tuonnin ja  viennin 
keskinäinen suhde vaihdellut seuraavasti:
Vuosi.
Tuonti. Vienti.
Tuonnin.
enem­
myys.
Tuonti. Vienti.
Miljonaa markkaa. %  koko vaihdosta.
1898................... 237,o 180,o 57,o 56,8 43,2
1899................... 251,0 184,9 66,1 57,6 42,4
1900................... 270,7 197,7 73,0 57,8 42,2
1901................... 215,6 186,8 28,8 53,6 46,4
1902................... 234,1 202,7 31,4 53,6 46,4
1903 ................... 267,5 213,7 53,8 55,6 44,4
1904................... 267,1 215,6 51,5 55,3 44,7
1905................... 268,2 247,8 20,4 52,o 48,0
1906...................' 313,9 280,1 33,8 52,8 47,2
1907................... 379,0 265,4 113,6 58,8 41,2
Suomen kauppavaihto Venäjän kanssa lisääntyi vuonna 1907 4,8 miljo- 
naa markkaa eli 2,7 °/0 lähinnä edellisen vuoden vaihdosta. Tuonti Venäjältä 
lisääntyi kyllä 15,3 miljonaa markkaa, mikä lisäännys vastaa 16,0 %  edellisen 
vuoden ■ tuonnista, mutta kun samaan aikaan vienti Venäjälle väheni 10,5 mil­
jonaa markkaa (12,7 °/0 edellisen vuoden vastaavasta määrästä) ei koko vaihdon 
lisäännys noussut suurempaan määrään kuin 4,8 miljonaan markkaan. Koko 
vaihto ulkovaltain kanssa osottaa lähinnä edelliseen vuoteen verraten lisään- 
nystä 45,c miljonaa markkaa eli 11,o % . Ulkovaltainkin kanssa tapahtuneessa 
tavaranvaihdossa on ainoastaan tuonti kasvanut, ollen sen lisäännys 49,8 mil­
jonaa markkaa eli 22,8 °/0 edellisen vuoden määrästä, kun taas vienti ulko­
valtoihin on vähentynyt 4,2 miljonaa markkaa eli 2,1 °/0. Se melkoinen lisään­
nys, joka vuonna 1907 on havaittavana tuonnissa, jakaantuu siis melkein 
samassa suhteessa Venäjän ja ulkovaltain osalle, mutta viennin vähennys 
asettuu suurimmaksi osaksi vain Venäjän kohdalle.
Suomen ulkomaankaupan jakaantuminen toiselta puolen Venäjän, toi­
selta ulkovaltain osalle lähinnä kuluneena aikana, näkyy seuraavassa 10-vuotis- 
taulussa olevista prosenttiluvuista:
Vuosi.
Tuonti. Vienti. Koko vaihto.
Venäjä
°/'0
Ulko­
vallat °/0
Venäjä 
0/ .'0
Ulko­
vallat 70
Venäjä
°// 0
Ulko­
vallat %
1898 . . . . 34,2 65,8 28,4 71,6 31,7 68,3
1899 ............ 38,9 66,i 29,7 70,3 32,1 67,9
1900 . . . ., 36,7 63,3 28,9 71,1 33,4 66,6
1901 . . . . 40,2 59,8 29,6 70,4 35,3 64,7
1902 . . . . 39,9 60,1 28,9 71,1 34,s 65,2
1903 . . . . 38,2 61,8 25,0 75,o 32,3 67,7
1904 . . . . 39,3 60,7 27.0 73,o 33,8 66,2
1905 . . . . 35,2 64,8 27,4 72,6 31,5 68,5
1906 . . . . 30,4 69,0 29,5 70,5 30,0 70,0
1907 . . . . 29,2 70,8 27,2 72,s 28,4 71,6
\
Edelleen on vuonna 1907 jatkunut jo muutamina lähinnä edellä kulu­
neina vuosina esiintynyt,. mutta aikaisempien vuosien kehityssuunnasta poik­
keava tuonnin suhteellisesti suurempi kasvaminen ulkovalloista kuin Venäjältä. 
Sitä vastoin ei kolmena edellisenä vuotena havaittavana ollut viennin suh­
teellinen siirtyminen ulkovalloista Venäjälle enää vuonna 1907 ole jatkunut. 
Lähemmin näitä seikkoja valaisevia tietoja annetaan seuraavassa tarkemmassa 
tuontia ja vientiä koskevassa selonteossa.
Tullilaitoksessa valtiolle maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 
1907 kaikkiaan 51.2 miljonaan markkaan eli suurempaan määrään kuin minään 
edellisenä vuotena. Lisäännys lähinnä edellisestä vuodesta on 3,0 miljönaa 
markkaa eli 6,2 % . Vuonna 1906 lisääntyi tullilaitoksen ylöskanto 7,7 miljönaa 
markkaa eli 19,0 %• Vaikka tuonti vuonna 1907 lähinnä edellisestä vuodesta 
kasvoikin melkoista enemmän kuin vuonna 1906, oli ylöskannon lisäännys 
ensinmainittuna vuotena kuitenkin paljon pienempi. Mitkä seikat tähän tulok­
seen ovat vaikuttaneet, nähdään etempänä olevasta tarkemmasta ylöskantoa 
koskevasta esityksestä.
I I .  K a u p p a .
1. Tuonti. Niinkuin jo edellä mainittiin on Suomen tuonnin arvo 
vuonna 1907 kohonnut 65,l miljönaa markkaa lähinnä edellisen vuoden vas­
taavaa arvoa suuremmaksi. Tästä lisäännyksestä on kuitenkin 17,2 miljönaa 
markkaa aiheutunut siitä, että tuonnin raha-arvon laskemisen perusteena käy­
tetyt yksikköhinnat useille tavaralajeille vuodeksi 1907 ovat määrätyt edelli­
sen vuoden yksikköhintoja korkeammiksi, ja että nämät korotukset tuonnin 
kokonaisarvoon vaikuttavat suuremmassa määrässä kuin toiselta puolen eräitten 
muitten tavarain yksikköhinnoissa tapahtuneet alennukset. Jos 1907. vuoden 
tuonnin raha-arvo lasketaan 1906 vuoden yksikköhintain mukaan, saadaan sen 
arvoksi 361,9 milj. markkaa, 1906 vuoden tuontiarvon ollessa 313,9 milj. markkaa. 
Tuotujen tavarain paljouden kasvaminen on siis yksistään, hintain vaihtelusta 
riippumatta, aiheuttanut 48,0 milj. markan lisäännyksen tuontiarvossa.
Ne yksikköhintain korotukset, jotka tuntuvimmin ovat nostaneet 1907 
vuoden tuontiarvoa, kohdistuvat viljatavarain, mineralien, elävien kasvien y. m., 
öljyjen, kudelmain, karjantuotteiden, lankojen, kemiallisten tavarain, valmii­
den vaatteiden sekä gummi- y. m. tavarain ryhmiin. Toiselta puolen ovat 
etupäässä siirtomaantavarain, metallien, vuotien, hedelmien ja kehruuaineiden 
ryhmissä tapahtuneet yksikköhintain alennukset vähentävästi vaikuttaneet 
tuontiarvoon.
Allaolevasta ryhmäasetelmasta näkyy, minkä tavarain tuonti vuonna 1907 
osottaa huomattavimpia vaihteluja lähinnä edelliseen vuoteen verraten:
Tavararyhmät.
1 9 0 6. 1 9 0 7. Lisäännys. Vähennys.
M i 1 j o n a a m a r k k a a .
Karjan tuotteita y. m............................. 8,2- 13,4 5,2 L
Kalaa y. m.............................................. 1,8 ' 3,0 1,2 —
Jyviä y. m.............................................. 73,2 83,7 10,5 —
Siirtomaantavaroita y. m................. ... 35,7 37,8 2,1 —
Vuotia y. m............................................ 14,o 16,9 2,9 —
Kehruuaineita..................................... 21,2 23,2 2,0 —
Lankaa y. m........................................... 6,9 8,5 1,6 —
K u d e lm ia ............................................. 18,5 24,0 5,5 —
Valmiita vaatteita y. m........................ G,9 8,6 1,7 —
G-ummia y. m......................................... 8,0 9,6 1,6 —
Öljyjä y. m............................................. 9,7 11,4 1,7 —
Mineraleja y. m..................................... 10,5 18,4 7,9 —
Kemiallisia valmisteita y. m............... 4,s . 6,6 1,8 —
Metalleja y. m..................... .................. 22,0 29,2 7,2 —
Koneita v. m.......................................... 18,4 25,5 7,1 —
Tilastollisen tavaraluettelon kaikkiaan 34:stä tavararyhmästä osottavat 
ylläolevaan asetelmaan otetut 15 ryhmää lisäännystä yhteensä 60,o milj. mark­
kaa, tuontiarvon koko lisäännyksen ollessa 65,l milj. markkaa. Ainoakaan 
tavararyhmä ei vuonna 1907 osota 1 miljonan markan määrään nousevaa 
tuontiarvon vähennystä.
Ryhmäasetelmassa mainituista eri tavararyhmistä on karjantuotteiden 
y. m. ryhmän tuontiarvon lisäännyksestä, joka kaikkiaan nousee 5,2 milj. 
markkaan, 0,4 milj. aiheutunut yksikköarvojen muutoksista. Huomattavim­
man tuontilisäännyksen osottavat tässä tavararyhmässä liha ja silava, suo­
lattu, savustettu tai kuivattu, sekä luonnon voi. Suolattua, savustettua tai 
kuivattua lihaa ja silavaa, johon tavaralajiin kuuluva n. k. amerikalainen 
silava vuonna 1906 julistettiin tullittomaksi, vuonna 1907 tuotiin 4 789 tuh. kg 
4,8 milj. markan arvosta, 2 624 tuh. kg:n paljoutta ja 2,7 milj. markan arvoa 
vastaan vuonna 1906. Voita, jonka tuonti jo  lähinnä edellisenä vuotena alkoi 
huomattavasti nousta, tuotiin vuonna 1907 yhteensä 1 818 tuh. kg, arvoltaan 
vastaten 3,8 milj. markkaa, edellisen vuoden tuonnin ollessa 721 tuh. kg, ar­
voltaan 1,3 milj. markkaa.
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on karjantuotteiden ryhmän tuonti- 
arvo ollut:
1903 1904 1905 1906 1907
1000 mk. . . . 7 351 6 706 5 015 8 244 13 365
Erilaista halaa (paitsi säilykkeitä) tuotiin vuonna 1907 kaikkiaan 3,o 
milj. markan arvosta, 1.8 milj. markan tuontiarvoa vastaan vuonna 1906. Tämä 
lisäännys kohdistuu pääasiallisesti suolatun kalan tuontiin, etupäässä sillin, 
jota vuonna 1907 tuotiin 6 051 tuh. kg, 1,8 milj. markan arvosta, edellisen 
vuoden vastaavain määräin ollessa 3 381 tuh. kg ja 1,2 milj. markkaa.
Viljatavaran ryhmä osottaa kaikkiaan 10,5 milj. markkaan nousevaa . 
tuontiarvon lisäännystä. Viitenä viime vuotena on tämän ryhmän tuontiarvo 
vaihdellut seuraavasti:
1903. 1904 1905 1906 1907
1000 mk. . . . 79 412 ■ 71696 63 449 73156 83 653
Vaikka tuontiarvo v. 1907 osottaakin näin tuntuvaa lisäännystä, oli vilja- 
tavaran tuonti paljoudelleen kuitenkin huomattavasti pienempi lähinnä edellisen 
vuoden tuontia. Tuontiarvon nousu johtuu yksinomaan yksikköarvojen koro­
tuksesta. Viime vuoden viljanhinnat olivat niin korkeat, että yksikköarvojen 
korotukset aiheuttavat kaikkiaan 14,3 milj. markkaan nousevan lisäyksen tuonti- 
arvoon sellaisena kuin se olisi edellisen vuoden yksikköarvojen mukaan las­
kettuna.
Huomattavimpain viljalajien tuontisuhteet kolmena viimeksi kuluneena 
vuotena osottaa seuraava taulu:
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
1905 1906 1907 1905 1906 1907 1905 1906 1907
Jyviä,
jauhamattomia 1000 mk. 8 740 8 023 8381 5970 10 050 11404 14 710 18 073 19 785
Niistä:
Kauroja . . .
i l  000 kg 14 312 14019 10101 654 1083 ' 37 14 966 . 15102 10138
[ 1000 mk. 2004 2103 1616 91 162 6 2095 2 265 1622
Ohria . . . .
(  1000 kg 1211 2 549 593 6 610 7 330 9 011 7 821 9 879 9 604
[ 1000 mk. m 434 112 1586 1759 2 253 1780 2193 2 365
Rukiita . . . (1000 kg 43 258 35 921 31646 13 031
32 982 30 135 56 289 68 903 61781
[ 1 000 mk. 6 489 5388 6329 1954 4 947 6 329 8 443 10 335 12 658
Maissia . . .
(1000 kg 244 631 61 7 210 10 322 5 254 7 454 10 953 5 315
[ 1000 mk. 43 88 9 1045 1394 788 1088 1482 797
Riisiä . . . .
(1000 kg — — — 5 286 7 279 8198 5 286 7 279 8198
[ 1000 mk. — — — 1270 1748 1971 1270 1748 1971
Jyviä, jauhoina 1 000 mk. 28583 25844 25 353 13097 21443 29854 41680 47 287 55207
Niistä:
■ Vehnä- . . .<(1000 kg 33 860
22 709 16 929 36 796 55 523 68 772 70 656 78 232 85 701
_ 1 000 mk. 9 481 7 721 5 756 8 463 12 770 19256 17944 20 491 25012
Ruis- . . . .
(1000 kg 119 285 103 480 89 056 28 636 52 284 48 073 147 921 155 764 137 129
[ 1000 mk. 19085 18109 19 592 4 582 8627 10 576 23667 26 736 30168
Niinkuin taulusta näkyy, on tärkeimmistä vilj atavaralaj ei sta ainoastaan 
vehnäjauhojen tuonti kasvanut. Jauhamatonta vehnää Suomeen tuodaan vain 
mitättömän pienet määrät. Mitä j auham atto m an a ja valmiiksi jauhettuna 
tuodun .rukiin väliseen suhteeseen tulee, on vuoteen 1907 nähden merkittä­
vänä, että ruisjauhojen tuonti on vähentynyt suhteellisesti enemmän kuin 
j auttamattoman rukiin — edellisen noin 12,o % , jälkimäisen 10,3 %  — joten 
jo  kahtena edellisenä vuotena tässä kohden havaittavana ollut suotuisa kehitys­
suunta edelleen on jatkunut. Yhä vieläkin tuodaan kuitenkin ruista jauhet­
tuna paljon enemmän kuin jauhamattomana.
Myöskin mitä tulee viljatavaran tuontiin toiselta puolen Venäjältä toi­
selta ulkovalloista, osottaa vuosi 1907 jo kahtena edellisenä vuotena ilmennyttä 
suuntaa, viljan tuonti kun on siirtynyt Venäjältä ulkovaltoihin. Tuontiarvossa 
tämä siirtyminen ilmenee sikäli, että lisäännystä osottaa yksinomaan ulko­
valloista tapahtuva tuonti, kun sitä vastoin Venäjältä tulleen tuonnin arvo on 
suorastaan vähentynyt. Viljatavaräryhmän koko tuontiarvosta vuonna 1907 
tulee Venäjän osalle 36,3 milj. markkaa eli noin 43,4 kun vastaava prosentti­
luku vuonna 1906 oli 50,o °/o, vuonna 1905 62,9 °/0 ja vuonna 1904 aina 70,9 °/0.
Siirtomaantavarain ryhmä, joka lähinnä viljatavaraa tuontiarvoon nähden 
on suurin tavararyhmä, osottaa vuonna 1907 kaikkiaan 2,i milj. markkaan 
nousevaa tuontiarvon lisäännystä. Tämä lisäännys on kuitenkin supistunut 
vähäisemmäksi kuin se tuotujen tavarain paljouden mukaan arvostellen olisi 
sen johdosta, että erinäisten tähän ryhmään kuuluvain tavarain yksikköarvoja 
on alennettu. Näiden alennusten aiheuttama tuontiarvon vähennys tekee 1,7 
milj. markkaa. — Puheena olevan tavararyhmän tuontiarvot ovat viimeksi 
kuluneina viitenä vuotena olleet:
1903 1904 ' 1905 1906 1907
1000 mk. . . . 28 268 28 202 30110 35 724 37 829
Siirtomaan tavararyhmän tärkeimmistä tavaralajeista on kaluin' tuonti 
vuonna 1907 paljoudelleen jäänyt hiukan vähäisemmäksi lähinnä edellisen 
vuoden tuontia; yksikköarvo on pysytetty muuttamattomana. Viiden viime 
vuoden tuontisuhteet näkyvät seuraavasta asetelmasta:
1000 kg 1 000 mk. Yksikköarvo mk. kg:lta
1903 ........................  11611 10450" — : 90
1904 . . .  . . . . 10 565 10 568 •») 1: -
1905 : ...... 11677 12 263 *) 1: 05
1906 . . . . . .  13193 14514 *) 1:.10
1907 ..........  13158 14 474 *) 1: 10
l) 8 tuli. kgtlle paahdettua kahvia 1: 40. — 2) 5 tuh. kg:lle paahdettua kahvia 1: 45. 
— 3) 5 tuh. kg:lle paahdettua kahvia 1: 45. — 4) 3 tuh. kg:lle paahdettua kahvia-1: 45.
Solmin tuonti sitä vastoin on vuonna 1907 lisääntynyt, vaikka lisäännys 
ei ole varsin tuntuva, niinkuin tarkemmin näkyy seuraavasta taulusta, joka 
osottaa sokerin ja sokerivalmisteiden tuonnin Suomeen kymmenenä viime 
vuotena:
V u o s i .
Sokeria, raakaa.
Sokeria, puhdistet­
tua, ja kandi- 
sokeria.
Konvehteja, hil­
loja, karamel­
leja y. m.
Venäjältä.
U
lko­
valloista.
Y
hteensä.
Venäjältä.
U
lko­
valloista.
Yhteensä.
V
enäjältä.
U
lko­
valloista.
Y
hteensä.
1898 ..........................  1000 kg 18 330 3 18 333 1470 5 098 6 568 70 11 81
1899 .......................... 23 037 1 23 038 1188 2 465 3 653 44 12 56
1900 ...................... 30 096 5 30101 940 707 1647 41 11 52
1901.......................... 28 917 1 28 918 CO CO 107 988 33 11 44
1902 .......................... 26 912 1 26 913 1031 67 1098 39 13 52
1903 .......................... 31789 1 31790 1138 44 1182 35 12 47
1904 .......................... 31241 3 31244 1033 48 1081 31 14 45
1905 .......................... 32 059 857 32 916 517 29 546 28 14 42
1906 .......................... 16 938 20 437 37 375 395 25 420 43 20 63
1907 .......................... 38 224 581 38 805 . 939 30 969 44 25 69
Niinkuin taulusta näkyy, tuodaan melkein kaikki sokeri nykyään raa­
kana (hiekkasokerina). Puhdistetun sokerin tuonti on kumminkin viime vuonna 
huomattavasti noussut lähinnä edellisten kahden vuoden määrästä. Sokeri- 
valmisteiden tuonti on vähäpätöinen.
Vuodesta 1897 aikain, jolloin nykyinen ■ asetus Venäjän ja Suomen väli­
sistä kauppasuhteista astui voimaan, tuotiin melkein kaikki raakasokeri Suo­
meen Venäjältä aina 1905 vuoteen asti, minkä vuoden loppukuukausina raaka- 
sokeria alkoi saapua maahan ulkovalloista. Vuonna 1906 tuodusta raakasoke­
rista tuli suurempi osa ulkovalloista, mutta viime vuonna olot tässä suhteessa 
taas kääntyivät entiselleen. - Vain 581 tuh. kg maahan tuotua raakasokeria oli 
vuonna 1907 ulkovaltain tuotetta. Että puheena oleva poikkeus raakasokerin 
hankinnan säännöllisestä tavasta tuli kysymjdiseen siitä huolimatta,- että ulko­
valloista tuodun sokerin tullimaksu on melkoista korkeampi, lienee ainakin 
pääasiallisesti selitettävissä siten, että Venäjällä vallinneet epävarmat.olot,ja 
sattuneet liike- y. m. häiriöt sekä nostivat sikäläisen raakasokerin hinnan san­
gen korkeaksi että muutenkin vaikeuttivat sen saantia.
Venäjältä tuodun raakasokerin yksikköarvo, joka vuodeksi 1906 oli vah­
vistettu 36 penniksi 1 kg:lta, on vuodeksi 1907 jälleen alennettu 32 penniin. 
Ulkovalloista tuodun raakasokerin yksikköarvo on vuodeksi 1907 vahvistettu 
26 penniksi 1 kg:lta, eli samaksi kuin se oli lähinnä edellisenä vuotena.
Keittosuolan tuonti on viime vuonna ollut suurempi kuin lähinnä edel­
lisenä. Viitenä viime vuotena on -tämä tuonti vaihdellut seuraavasti:
1903 ....................' . 809 tuh. hl 1 538 tuh. mk.
1904 ........................  677 > » 1253 » »
1905 ........................   635 > » 1175 » »
1906 ......................... 669 » > 1238 »
1907 ......................... 760 > » 1405 > »
Tupakan tuonti on myös vähän lisääntynyt vuonna 1907. Viitenä viime 
vuotena on valmistamatonta tupakkaa — valmistettua tuodaan vain vähäpä­
töiset määrät — tuotu seuraavasti:
Lehtitupakkaa: Varsitupakkaa: Yhteensä:
1903 .......................... 3 266 tuh. kg 859 tuh. kg 4125
1904 .......................... 3 538 s » 743 » » 4 281
1905 .......................... 3 319 » » 744 » » 4 063
1906 . . . . . . 3 465 » » 866 » » 4 331
1907 .......................... 3 810 » > 651 » » 4 461
Vuoden 1906 vuosikertomuksessa huomautettiin, että mainitun vuoden 
tuontisuhteiden nojalla oli vielä ennenaikaista päättää, oliko ja missä määrin 
maaliskuun 22 p:nä 1906 säädetty vähijuomain tuontitullin korotus aiheuttava 
tällaisten juomatavarain tuonnin vähenemistä, varsinkin kun 1906 vuoden tuon- 
tisuhteisiin tuntuvalla tavalla vaikuttivat ne tuonnissa ilmenneet säännöttömyy­
det, joista samassa vuosikertomuksessa tarkemmin tehtiin selkoa. Vuoden 1907 
tuontinumeroiden mukaan näyttää tällaista vähennystä jonkun verran tapah­
tuneen. Väkijuomia, joita mainittu korotus koski, tuotiin vuonna 1907 yhteensä
2,2 milj. markan arvosta, vastaavan määrän vuonna 1906 ollessa 2,6 milj. mark­
kaa. ja vuonna 1905 2,8 milj. markkaa.
Sen sijaan on muiden juomatavarain, nimenomaan viinien tuonti lisään­
tynyt, mikä ilmenee myös koko juomatavarain ryhmän tuontiarvon kasvamisessa 
vuonna 1907. Viitenä viime vuotena on tämä tuontiarvo ollut:
1903 1901 1905 1906 1907
1 000 mk. 5 518 5 800 5 711 5 480 5 766
Kauppa. 2
Vuotien ja  nahkojen sekä niistä valmistettujen teosten tavararyhmän tuon­
tiarvo on viimeksi kuluneina viitenä vuotena vaihdellut seuraavasti:
1903 1904 1905 1906 1907
-lO O O nik. . 10 660 11565 10 306 14012 16 927
Erinäisten tavaralajien yksikköhinnoissa tapahtuneet muutokset tekevät 
1907 vuoden tuontiarvon 0,4 milj. markkaa pienemmäksi kuin se olisi edellisen 
vuoden yksikköarvojen mukaan laskettuna.
Muita huomattavammin on tähän ryhmään kuuluvista tavaralajeista kas­
vanut valmistettujen vuotien, etupäässä isojen, sekä erittäinkin nahkajalkinei­
den tuonti. Valmistettuja vuotia tuotiin vuonna 1907 yhteensä 466 tuh. kg 
2,8' milj. markan arvosta, edellisen vuoden tuontimäärän ollessa 310 tuh. kg, 
arvoltaan 1,7 milj. markkaa. Nahkajalkineiden tuonti, joka jo lähinnä edellä 
kuluneena vuotena kohosi sangen tuntuvasti, on vuonna 1907 noussut vieläkin 
enemmän, ainakin jossakin määrin nähtävästi niiden ehdotusten johdosta, joita 
on ollut vireillä jalkinetullin korottamisesta. Viitenä viime vuotena on nahka- 
jalkineiden tuonti Suomeen kehittynyt seuraavasti:
1903 .................... 82 tuh. kg 1 423 tuh.. mk.
1904 .................... 104 ■» » 1838 » »
1905 .................... 111 » » 1997 »
1906 .................... 164 » » 3 009 » »
1907 .................... 232 » * 4 268 » »
Tavararyhmään eläviä kasveja, siemeniä y. m. kasviaineita. kuuluvat m. m. 
erilaiset rehuaineet, niiden joukossa liiseet, joihin myös n. s. rehujauhot lue­
taan. Vehnän- ja rukiinliiseitä sekä rehujauhoja, joiden hinnat viime vuonna, 
niinkuin viljatavaran yleensä, olivat edellisen vuoden hintoja tuntuvasti kor­
keammat, tuotiin vuonna 1907 yhteensä 37,4 milj. kg, arvoltaan vastaten 5,6 
milj. markkaa. Vuonna 1906 näitä tavaroita tuotiin 64,5 milj. kg, vastaten 8,3 
milj. markan arvoa. Huomiota ansaitsee tässä ryhmässä myös heinänsiementen 
tuonti, mikä vuonna 1907 on noussut 1,5 milj. kg:n määrään, jonka arvo on las­
kettu 2,0 milj. markaksi.
Kehnouaineiden ryhmässä huomattavin tavaralaji on raakaimuvilla. Tä­
män tavaralajin tuonti, joka lähinnä edellisenä vuotena kasvoi varsin tuntu­
vasti, on vuonna 1907 lisääntynyt vain verrattain vähässä määrässä. Viiden 
viime vuoden tuontisuhteet ovat olleet:
Yksikköarvo ulkovalloista 
1 000 kg 1000 mk. tuotaessa mk. kg:lta. .
1903 . . . . . . .  5 100 7 646 . 1: 60
e  1904 .............................. 5 601 9 802 1: 75
1905 .............................  5 824 10 191 1: 75
1906 .............................. 7 325 13 550 1: 85
1907 .............................. 7 578 14015 1 :85
Muista kehruuaineista osottaa villa suuresti kasvanutta tuontia. Lam­
paan villaa ja shoddia tuontiin vuonna 1907 yhteensä 1 677 tuh. kg. arvoltaan 
vastaten 5,3 milj. markkaa, lähinnä edellisen vuoden tuonnin ollessa 1 424 tuh. 
kg, arvoltaan 4,1 milj. markkaa. Pellavan tuonti on viime vuonna ollut jonkun 
verran vähäisempi.
Kehruuaineiden koko tavararyhmän tuontiarvo on vuonna 1907 noussut
23,2 milj. markkaan, mikä määrä on 2,o milj. markkaa suurempi lähinnä edel­
lisen vuoden arvoa. Lisäännyksestä on vain 0,1 milj. markkaa aiheutunut 
yksikköarvojen muutoksista. Viitenä viime vuotena ovat puheena olevan ryh­
män tuontiarvot olleet:
1903 - 1904 1905 1906 1907
1000 mk. 13 248 14 652 16 751 21206 23 216
Langat y. m. kehruuteollisuuden valmisteet käsittävä tavararyhmä, jonka 
tuontiarvo edellisenä vuotena oli vähentynyt, osottaa sekin vuonna 1907 taas 
nousua. Tämän ryhmän tuontiarvo on 6,9 milj. markasta vuonna 1906 kohon­
nut 8,5 milj. markkaan viime vuonna. Lisäännyksestä johtuu kuitenkin 0,3 
milj. markkaa yksikköarvojen muutoksista. Muita huomattavammin on tähän 
ryhmään kuuluvista tavaralajeista kasvanut villalangan tuonti.
Kudelmain ryhmän tuontiarvo on viimeksi kuluneina viitenä vuotena 
vaihdellut seuraavasti:
1903 1904 1905 1906 1907
1000 mk. 14469 16 457 15 669 18 470 23 983
Viime vuoden lisäännyksestä, joka kaikkiaan nousee aina 5,5 milj. mark­
kaan on vain 0,5 milj. aiheutunut yksikköhintojen muutoksista. Erilaisista 
kudelmista osottaa vuonna 1907 puuvillakankaiden tuontiarvo yhteensä 2,i 
milj. markan ja villakankaiden 2,2 milj. markan lisäännystä lähinnä edelliseen 
vuoteen verraten.
Mitä tulee kudelmain tuontiin toiselta puolelta Venäjältä toiselta ulko­
valloista, on vuoteen 1907 nähden merkittävänä, että puheena olevain tavarain 
tuonti Venäjältä, joka lähinnä edellä kuluneina kahtena vuotena oli suo­
rastaan vähentynyt samaan aikaan kuin tuonti ulkovalloista oli tuntuvasti 
noussut, viime vuonna tosin on lisääntynyt, mutta kuitenkin suhteellisesti 
melkoista vähemmän kuin tuonti ulkovalloista. Viitenä viime vuotena on kudel­
main tuonti jakaantunut Venäjän ja  ulkövaltain osalle seuraavasti:
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä:
1903 . . . . 5 408 tuh. mk. 9 061 tuh. mk. 14469 tuh. mk.
1904 . . . . 6 461 » » 9 996 » » 16 457 » »
1905 . . . .  5251 » » 10 418 » » 15 669 » *
1906 . . . . 4862 » » 13 608 » » 18 470 » »
1907 . . . .  5550 * > 18 433 » » 23 983 » »
Tavararyhmässä, joka käsittää valmiit vaatteet y. m. kehruuaineista val­
mistetut teollistavarat, on kaikkiaan 1,7 milj. markkaan nousevan tuontiarvon 
lisäännykseen vuonna 1907 tuntuvimmin vaikuttanut puuvillasta, pellavasta, 
hampusta tai jutesta tehtyjen valmiiden vaatteiden y. m. s. ommeltujen esi­
neiden tuonti, joka 2,2 milj. markan arvosta vuonna 1906 on noussut 2,9 milj. 
markan arvoon vuonna 1907.
Gummi-, guttaperhka- y. m. hartsimaiset aineet ja niistä valmistetut teokset 
käsittävän tavararyhmän tuontiarvo vuonna 1907, 9,6 milj. markkaa, on, 1,6 
milj. markkaa suurempi lähinnä edellisen vuoden vastaavaa arvoa; 0,2 milj. 
markkaa tästä lisäännyksestä aiheutuu yksikköhintain muutoksista. Tuonti- 
paljouden kasvamisesta johtuva arvon lisäännys jakaantuu useille eri tava­
ralajeille.
Suurinta tuontiarvoa tässä ryhmässä edustavat gummi- tai gutta- 
perkkajalkineet. Vuonna 1907 tuotiin tällaisia jalkineita 337 tuh. kg, 
arvoltaan 3 380 tuh. markkaa, lähinnä edellisen vuoden tuontimäärän ollessa 
323 tuh. kg, arvoltaan 2 989 tuh. markkaa. Kysymyksessä olevan tavaran 
tuonti tapahtuu pääasiallisesti Venäjältä, niinkuin seuraavat viiden viime 
vuoden numerot tarkemmin osottavat:
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä:
1903 . . 311 tuh. kg 3 tuh. kg 314 tuh. kg
,1904 . .. 275 ,» . > 1 » > 276 » .
1905 . . 314 } > 0 » ■» 314 » »
1906 . 322 » » 1 » > 323 > >
1907 . 328 > » 9 > » 337 » »
öljyjen ja rasvain tavararyhmän tuontiarvon lisäännyksestä, joka kaikkiaan 
tekee 1,7 milj. markkaa, on. 0,6 milj. markkaa yksikköhintain muutosten aiheut­
tamaa. Tähän ryhmään kuuluu tärkeä kulutustavara petroli, jonka tuonti
viime vuonna jälleen on kasvanut lähinnä edellisen vuoden määrästä, niin-
kuin tarkemmin näkyy seuraavista viiden viime vuoden tuontia osottavista
numeroista:
1903 . . . . . . 22 666 tuh. kg 2 495 tuh. mk.
1904 . . . . . . 24106 » » 3134 » »
1905 . . ., . . .  27718 » » 3 881 > »
1906 . . . . . .  24 949 > > 3 742 » »
1907 . . . . . . 28 224 » » 4 516 » >
Mineralien ja maanlajien tavararyhmään kuuluu muutamia maamme teol-
lisuudelle erittäin tärkeitä tavaralajeja. Niitä on ensinnäkin sementti, jonka
viime vuosina yhä nopeammin kasvanut tuonti ilmenee seuraavasta asetelmasta:
1903 . . . . . . 22 578 tuh. kg 903 tuh. mk.
1904 . . . . . .  25136 » » 1006 » »
1905 . . . . . . 30077 > » 1203 » »
1906 . . . . . . 43 712 » > 1748 . »
1907 . . . . . .  61900 » » 3 095 » >
Erittäin huomattavaksi nousi vuonna 1907 myös muuritiilien tuonti, 
kun kotimainen valmistus ei riittänyt tyydyttämään vilkastuneen rakennus­
teollisuuden tarpeita erinäisissä Etelä-Suomen kaupungeissa. Viime vuonna 
tuotiin muuri- ja kattotiiliä yhteensä 31,0 milj. kpl., kun vastaava määrä vuonna 
1906 oli 5,2 milj. ja vuonna 1905 6,9 milj. kpl.
Suuri tuontitavara, joka pääasiallisesti käytetään teollisen toiminnan, 
tehtaiden taikka kulkulaitosten tarpeeksi, on kivihiili, minkä tuonti viime 
aikana taas on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 1907 lisääntyi kivihiilen 
tuonti tavattomasti, nousten suurempaan määrään kuin minään edellisenä 
vuonna. Viime vuoden tuontiarvoa lisää vielä yksikköhinnan korotus. K ivi­
hiilen ja koksin tuonti viitenä viimeksi kuluneena vuotena näkyy seuraavasta:
1903 ......................... 166 486 tuh. kg 3 034 tuh. mk.
1904 ......................... 171281 > > 3 466 > »
1905 ......................... 189 065 » » 3 827 » »
1906 ......................... 202 932 » » 4 098 » »
1907 . . . . . .  301 885 » » 7599 » »
Koko mineraliryhmän tuontiarvo, joka vuonna 1906 teki 10,5 milj. 
markkaa, on viime vuonna noussut 18,4 milj:aan. Lisäännys on siis aina 7,9 
milj. markkaa, josta kuitenkin 2,3 milj. on aiheutunut yksikköhintani muutok­
sista. Viitenä viime vuotena on puheena olevan ryhmän tuontiarvo vaihdellut 
seuraavasti:
1903 1904 1905 1906 1907
1000 mk. 8148 8 617 9 758 10 536 18 396
Tuonnin kaikkein huomattavimpia tavararyhmiä on metälliryhmä, jonka 
tuontiarvo viitenä viimeksi kuluneena vuotena osottaa seuraavia vaihteluita:
1903 1904 1905 1906 1907
1000 mk. 18193 17 958 19 672 22 028 29 234
Erinäiset tähän rymään kuuluvien tavaralajien yksikköhintoihin tehdyt 
muutokset aiheuttavat sen, että viime vuoden tuontiarvo on 1,0 milj. markkaa 
pienempi kuin se olisi ollut lähinnä edellisenä vuotena käytettyjen yksikkö­
hintojen mukaan laskettuna.
Metalliryhmän tärkeinten tavarain, raudan ja  teräksen tuonti vuonna 
1907, verrattuna lähinnä edellisen vuoden tuontiin, ilmenee seuraavasta ase­
telmasta:
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
1906 1907 1906 1907 1906 1907
Takkirautaa............................... . . 1000 kg 2 25 10 013 18 295 10 015 18 320
Sulainkappaleita ja romua . . . . » » 45 439 11 79 56 518
Kanki- ja hienoa rautaa . . . » » 4 353 15 781 7 447 7 551 11800 23 332
Levyä.......................................... .. . » . 321 441 9 256 11120 9 577 11 561
Rautatienkiskoja...................... . . » » 20 5 524 18 027 10 070 18 047 15 594
Putkia, torvia ja lankaa . . . » 379 2 366 2 741 3 555 3120 5 921
Levy- ja lankateoksia . . . . » 128 123 1871 2 382 1999 2 505
Valinteoksia ja takeita . . . . . » » 515 982 4 979 7 936 5 494 8 918
Nauloja, neuloja y. m. s. . . . . » » .387 317 257 380 644 697
Niinkuin ylläolevista numeroista näkyy, on kaikkien muiden rauta- ja 
terästävaralajien tuonti vuonna 1907 kasvanut paitsi rautatienkiskojen, ollen 
takkiraudan ja varsinkin kanki- ja hienon raudan tuonnin lisäännys erittäin 
suuri. Mitä viimeksi mainittuun lajiin tulee, on kuitenkin huomattava, että 
sen tuontimäärä vuonna 1906 melkoisesti väheni.
Huomiota ansaitseva seikka on raudan tuonnin lisääntyminen Venäjältä. 
Jo vuonna 1906 oli havaittavana jommoinenkin raudan tuonnin siirtyminen 
ulkovalloista Venäjälle, mutta viime vuonna on tässä kohden tapahtunut niin 
tuntuva muutos, että esim. kanki- ja hienoa rautaa Venäjältä on tuotu jo 
melkein kaksi kertaa niin paljon kuin ulkovalloista. Niinikään on rautatien- 
kiskojen samoin kuin rauta- ja teräslangan tuonnista melkoinen osa viime 
vuonna saapunut Venäjältä. Haudan ja teräksen tuonnin jakaantuminen toi­
selta puolen Venäjän toiselta ulkovaltojen osalle lähinnä menneenä aikana 
näkyy tarkemmin seuraavista viiden viime vuoden numeroista:
Venäjältä: Ulkovalloista: Yhteensä
1903. . . . . . 2,3 milj. kg 48,5 milj. kg 50,8 milj. kg
1904. . . . . . ' 2,2 » » 51,3 » 53,5 » »
1905. . 2,5 » » 58,i » » 60,6 » »
1906. . . . . . .  6,2 » » 54,6 > » 60,8 » »
1907. . . . . . 26,0 » » 61,4 > » 00 •<1 , »
Myöskin koneryhmä osottaa vuonna 1907 sangen suurta tuontiarvon
lisäännystä. Viiden viime vuoden tuontiarvot ovat seuraavat:
1903 1904 1905 1906 1907
1000 mk. 10 785 13 297 17131 18 423 25 464
Viime vuonna on koneryhmän tuontiarvo kohonnut suuremmaksi kuin 
minään edellisenä vuotena, ensi kerran sivuuttaen vuonna 1898 saavutetun 
tähän asti suurimman määrän, joka oh 19,5 milj. markkaa. Vastamainitun 
ennätyksen jälkeen koneiden tuonti vuosi vuodelta aleni, ollen vähimmillään 
vuonna 1902, jolloin sen arvo oh vain 10,6 milj. markkaa. Huomattava kui­
tenkin on, ettei viimemainitusta vuodesta alkaen rautatienvetureita enää ole 
tuotu ulkomailta.
Edellä mainitsemattomista tavaroista, jotka vuonna 1907 kahteen lähinnä 
edehiseen vuoteen verrattuna osottavat huomattavammin lisääntynyttä tuontia, 
lueteltakoot erikseen vielä seuraavat:
1905 1906 1907
Appelsinit ja pomeranssit.............................. . . 1000 kg 702- 941 1086
Rusinat ja k o r in tit ......................................... » 940 963 1650
Luumut, kuivatut. . . . '.............................. » 481 688 1142
L u u jau h ot........................................................ » 10 855 10 289 11 593
Puuaineet, erikseen mainitsemattomat. . . » 5 703 6 834 23 403
P o s fa t i t ............................................................ 7 897 11874 12 003
K ainiti............................................................... » 3 020 4 568 5 978
Muut kalisuolat................................................ » 150 256 706
■ Tavaroista, joiden tuonti kahdesta lähinnä edellisestä vuodesta. on
vähentynyt, mainittakoot vielä:
• 1905 1906 1907
Sipulit............................................. ...  . . ...................  1000 kg 1768 2 298 1703
Pellavan- ja ham punsiem enet............... 1052 1660 1205
Tynnyrintekijän teokset.............................. 2181 2109 1795
2. Vienti. Suomen viennin arvo vuonna 1907 on noussut 265,4 miljo- 
naan markkaan, osottaen lähinnä edellisestä vuodesta vähennystä 14,7 miljo- 
naa markkaa. Mutta jos näiden vuosien vientiä arvostellaan yksinomaan vie­
tyjen tavarapaljouksien mukaan, havaitaan viennin vuonna 1907 vähentyneen 
vielä enemmän kuin yllämainittu arvon vähennys osoittaakaan. Samoin kuin 
monien tuontitavarain on myös useiden vientitavarain yksikköhinnat 1907 
vuoden tilastoa varten määrätty korkeammiksi kuin 1906 vuoden tilastossa 
käytetyt yksikköarvot olivat, ja nämät korotukset lisäävät vientiarvoa yhteensä 
5,3 milj. markkaa enemmän kuin toiselta puolen eräiden muiden vientitavarani 
yksikköarvoissa tapahtuneet alennukset sitä vähentävät. Jos 1907 vuoden 
viennin rahaarvo lasketaan 1906 vuoden viennin arvoa laskettaissa käytettyjen 
yksikköhintojen mukaan, saadaan 1907 vuoden viennin arvoksi vain 260,o milj. 
markkaa, joka on kokonaista 20,l milj. markkaa pienempi 1906 vuoden viennin 
arvoa samojen hintaperusteiden mukaan laskettuna.
Ne vientitavararyhmät, jotka vuonna 1907 osoittavat muita huomattavam­
pia vientiarvon vaihteluja lähinnä edelliseen vuoteen verraten, ovat seuraavat:
1906 1907 Lisään-nys.
Vähen­
nys.
1 000 markkaa.
Karj an tuotteita y. m.............................................. 41 797 36 564 5 233
Kalaa y. m. . . . ................................................. 4 736 5 262 526 —
Hedelmiä y. m........................................................ 86 364 278 —
Vuotia y. m............................................................. 9164 7 321 — 1843
Puuaineita y. m...................................................... 143 758 142 978 — 779
Puuvanuketta y. m................................................ 38 490 43 363 4 873 —
Lankaa y. m, ......................................................... 1193 1534 341 —
K udelm ia................................................................ 2 595 3 656 1061 —
Mineraleja y. m...................................................... 3 027 2 492 — 535
Metalleja y. m......................................................... 12 867 4897 — 7 970
Koneita y. m. . .......................... .......................... 1784 1399 — 385
Laivoja y. m............................................................ 11198 6 349 — 4 849
Yllämainituista 12 tavararyhmästä, jotka kaikkiaan edustavat 256,2 milj. 
markan vientiarvoa, osottaa 5 lisäännystä edellisestä vuodesta yhteensä 7,1 
milj. markkaa ja 7 vähennystä yhteensä 21,6 milj. markkaa, joten näihin tavara- 
ryhmiin kohdistuva vientiarvon vähennys kaikkiaan tekee 14,5 milj. markkaa.
Karjantuotteiden ryhmän vientiarvo vuonna 1907 on '5.2 milj. markkaa 
pienempi kuin lähinnä edellisenä vuotena, minkä ohessa vielä on huomattava, 
että yksikköarvojen muutosten johdosta 1907 vuoden vientiarvo on 0.3 milj. 
markkaa suurempi kuin se olisi 1906 vuoden yksikköarvojen mukaan lasket­
tuna. Viimeksi kuluneina viitenä vuotena on puheena olevan ryhmän vienti- 
arvo vaihdellut seuraavasti:
1903 1904 1905 1906 1907
1 000 mk............... 25 970 30 124 41475 41 797 36 564
Karjantuotteiden ryhmän verrattomasti tärkeimmän tavaralajin, voin 
vienti, joka lähinnä edellä kuluneena aikana oli varsin rivakasti noussut, 
kääntyi vuonna 1906 taas - vähenemään. Sama suunta jatkui viime vuonnakin, 
vieläpä sangen voimakkaana, jota paitsi hintasuhteet v. 1907 eivät olleet 
täysin yhtä suotuisat kuin lähinnä edellisenä vuotena. Voin vienti viitenä, 
viime vuotena näkyy tarkemmin seuraavista numeroista:
1903 ........................  10 297 tuh. kg 23 601 tuh. mk.
1904 . . . . . .  12198 » > ' 27370 > >
1905 ........................  15 937 » » 38 047 > »
1906 ......................... 15 056 » » 37 485 ' » ' »
1907 ......................... 12 712 » » " 31500 » »
Suhteellisesti yhä suurempi osa Suomen vientivoita on vuosi vuodelta 
lähetetty päämenekkimaahan, Englantiin. Vuonna 1907 viedystä voista meni 
vastasanottuun maahan jo 91,4%, kun lähinnä edellisen vuoden vastaava pro­
senttiluku oli 78,8 %  ja vuoden 1906 71,6 % . Kymmenen vuotta aikaisemmin 
eli vuonna 1897 lähetettiin Suomen vientivoista Englantiin 53,4 %  ja.Tanskaan 
39,5%; viimemainittuun maahan meni vuonna 1907 enää 4,i % .
Muista karjantuotteista on juuston vienti vuonna 1907 kasvanut tuntu­
vasti. Viiden viime vuoden vienti näkyy seuraavasta:
1903 .............................  509 tuh. kg 814 tuh. mk.
1904 .........................: 717 » » 1147 » >
1905 .............................  679 » > 1086 » »
.1906 .............................  650 » » . 1039 » »
1907 .............................  838 » . » 1593 » »
Kauppa. 3
Maidon vienti ei viime vuonna ole lisääntynyt yhtä suuressa määrässä 
kuin lähinnä edellä kuluneena aikana: Viitenä viime vuotena on maitoa ja 
kermaa viety seuraavat määrät:
1903 ......................... 2 710 tuh. litraa 542 tuh. mk.
1904 ......................... 3 223 » > 580 » »
1905 .........................  4 471 » » 805 > >
1906 ......................... 5 654 » » 1074 » »
1907 ......................... 5 994 » » 1259 » »
Sekä juustoa että maitoa ja kermaa viedään Suomesta varsinaisesti vain 
Venäjälle.
Kalaryhmä osottaa vuonna 1907 0,5 milj. markkaan nousevaa vientiarvon 
lisäännystä, mutta tämä lisäännys on kokonansa yksikköarvo-muutosten ai­
heuttama, eikä siis riipu lisääntyneistä vientimääristä. Kaikkiaan nousee tä­
män ryhmän vientiarvo vuonna 1907 5,3 milj. markkaan.
Hedelmäin ja  marjain tavararyhmän vientiarvon lisäännys vuonna 1907 
on suhteellisesti otettuna tavattoman suuri. Koko ryhmän vientiarvo ei kui­
tenkaan viime vuonnakaan nouse kuin 0,4 milj. markkaan, ja saattaa se vuo­
desta toiseen vaihdella sangen tuntuvasti ryhmän ainoan tärkeämmän tavara- 
lajin, puolukkain viennin vaihtelujen mukaisesti, jotka taas pääasiallisesti riip­
puvat eri vuosina usein hyvin erilaisista satosuhteista.
Vuotain ja  nahkain sekä nahkateosten vienti väheni vuonna 1907, mutta 
ei, mitä viedyn tavaran paljouteen tulee, niin suuressa määrässä kuin ryhmän 
vientiarvon vähennys näyttää. Kaikkiaan 1,8 milj. markkaan nousevasta vienti- 
arvon vähennyksestä johtuu nimittäin 1,2 milj. markkaa yksikköarvojen muu­
toksista. Viitenä viime vuotena on vuotain ja nahkain ryhmän vientiarvo 
vaihdellut seuraavasti:
1903 1904 1905 190G 1907
1000 mk. . . . 3 774 4 354 5 782 9164 7 321
Mitä tähän ryhmään kuuluviin eri tavaralajeihin tulee, osottaa valmista- 
mattomain vuotain vienti viime vuonnakin yhä lisäännystä. Sitä vastoin on 
valmiin nahan .vienti jonkun verran vähentynyt, minkä ohessa se melkoinen 
satulasepän teosten vienti, joka esiintyi lähinnä edellisenä vuotena, jälleen on 
jäänyt pois.
Fuutavararyhmä, joka vuonna 1907 yksinään edustaa 53,9 %  koko viennin 
arvosta,- osottaa seuraavia vientiarvon vaihteluja viitenä viimeksi kuluneena 
vuotena:
1903 1904 1905 1906 1907
1000 mk. . . . 130 979 120 207' 124 318 143 758 142 978
Vuoden 1907 vienti arvon vähemmyys lähinnä edelliseen vuoteen verra­
ten, kaikkiaan vain 0,8 milj. markkaa, on useiden suurten tavaralajien vienti- 
paljouksissa ilmenevästä melkoisesta vähenemisestä huolimatta jäänyt näin 
pieneksi sen johdosta että useimpien tavaralajien yksikköarvot vuodeksi 1907 
ovat vahvistetut jonkun verran korkeammiksi kuin lähinnä edellisen vuoden 
yksikköarvot. Sinä aikana, jolloin myynnit 1907 vuoden laivausta varten 
tapahtuivat, olivat lannoitukset vielä korkeat, vaikka jo vähenevä kysyntä 
rajoittikin tapahtuneiden myyntien määriä, mihin luonnollisesti osaltaan vai­
kutti sekin, että korkeiden kintain vallitessa ostajat, mikäli mahdollista, supis­
tivat tarpeitaan. Puutavaramarkkinoilla sitten lopulla vuotta 1907 tapahtunut 
tuntuva lannoitusten aleneminen ei vielä tullut koskemaan sanotun vuoden 
laivauskautena vietyjä määriä eikä siis ole tullut vaikuttamaan kysymyksessä 
olevan vuoden vientitilaston yksikköarvoihin. Se lisäys puutavararyhmän 
vientiarvoon vuonna 1907, minkä yksikköarvojen korotukset ovat tuottaneet, 
tekee yhteensä 8,3 milj. markkaa. Vuoden 1906 yksikköarvojen mukaan laST 
kettuna tekisi puutavararyhmän vientiarvo 134,7 milj. markkaa.
Puutavaran viennin jakaantuminen valmistamattoman ja osaksi tai koko­
naan sahatun tavaran osalle kolmena viime vuotena näkyy allaolevasta asetel­
masta, johon vertausta varten tarpeellisen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi 
myöskin vuonna 1905 viedyt kaivospylväs- ja paperipuumäärät, mitkä aikanaan 
ovat ilmoitetut pinomitan mukaan, ovat merkityt kiinteäksi mitaksi muun­
nettuina1):
1905 1906 1907
1 000 m3 1000 mk. 1 000 m3 1 000 mk. 1 000 m3 1000 mk.
Puuaineita (paitsi polttopuita): 
honkaisia tai kuusisia: 
valmistamattomia............... 1535 15170 1643 16299 1725 • 18654
veistettyjä tai osittain sa­
hattuja .............................. 265 5970 2) 206 4287 2) 221 4688
sahattuja t. puolijalostet- 
t u j a .................................. 2 737 94 698 3 050 114 164 2 805 110 229
• muista kotimaan puulajeista 45 1461 51 1807 58 2081
3) 1,33 m3 pinomittaa vastaa l,o m3 kiinteätä mittaa.
2) Veistetyn tai osittain sahatun puutavaran viennissä vuosina 1906 ja 1907 ilmenevä 
vähennys vuoteen 1905 verraten johtuu siitä, että kokonaan sahatut »rimat», jotka tilastossa 
aikaisemmin vietiin osittain sahattujen tavarain joukkoon, vuosina 1906 ja 1907 on siirretty 
valmiiksi sahattuun tavaraan, minkä vientimääriä ne vastaavassa määrässä lisäävät.
Niinkuin tästä asetelmasta näkyy on valmistamattoman sekä veistetyn 
tai osittain sahatun honka- ja kuusitavaran vienti lisääntynyt, joten puu- 
tavaranviennin koko vähennys tulee yksinomaan valmiiksi sahattujen tuottei­
den osalle.
Erilaisista valmistamattomistä puutavaroista on kaivospylväitä vuonna 
1907 viety 1090 tuh. m3. 1083 tuh. m3 vastaan vuonna 1906 ja  839 tuh. m3 
(kiinteää mittaa) vastaan vuonna 1905. Paperipuun vienti taas on vuonna 1907 
ollut 419 tuh. m3, 470 tuh. m3 vastaan vuonna 1906 ja 561 tuh. m3 (kiinteää 
mittaa) vastaan vuonna 1905.
Polttopuita vietiin Suomesta vuonna 1907 kaikkiaan 852 tuh. m3, lä­
hinnä edellisen vuoden vastaavan määrän ollessa 883 tuh. m3.
Tärkeimpien sahatuotteiden vienti vuonna 1907, verrattuna kahden lä­
hinnä edellisen vuoden vientiin ilmenee seuraavista numeroista:
1905 1906 1907
Lankkuja . .
( 1 000 m3 323 394 319
\ 1 000 mk. 14 554 17 745 14 653
Battensia . .
f  1 000 m3 904 951 837
\ 1 000 mk. 33 889 38037 34 743
Lautoja . . .
( 1000 m3 1259 1364 1288
\ 1 000 mk. 42 802 51815 . 51523
Kysymyksessä olevat maasta vietyjen puuaineiden raha-arvot ovat saadut 
laskemalla eri tavaralajien arvot asiantuntijoilta hankittujen ehdotusten poh­
jalla vahvistettujen yksikköarvojen mukaan. Vuodelta 1907, samoin kuin jo 
edelliseltäkin vuodelta, on viedyille puuaineille kuitenkin olemassa myös ne 
arvot, jotka puutavaran viejät helmikuun 8 p:nä 1905 annetussa Keisarillisen 
Suomen Senaatin päätöksessä olevan säädöksen mukaisesti ovat laivaukseD 
tapahtuessa ilmoittaneet. Mutta näitä ilmoitettuja arvoja ei vielä ole varsinai­
sesti käytetty tilastossa sekä siihen nähden, että tämä arvonilmoitus on ollut 
säädettynä pääasiallisesti vain laajemman kokemuksen saavuttamiseksi arvon- 
ilmoitusjärjesteinään soveltamisesta yleensä että myös sen vuoksi, että puu­
tavaran viejille, näinä vuosina on ollut myönnettynä oikeus ilmoittaa, jos niin 
haluavat, kulloinkin laivaamansa lastin arvo kokonaisuudessaan, tarvitsematta 
sitä eritellä lastiin sisältyvien eri tavaralajien mukaan. Kun useat laivaajat 
ovat käyttäneet vastamainittua oikeuttaan, eivät kaikki ilmoitetut arvot ole 
jaettuina eri tavaralajeja kohti. Mainittakoon tässä yhteydessä, että kuluvan 
vuoden 1908 alusta puutavarain viejäin tulee ilmoittaa laivaamansa tavaran 
arvo eri tavaralajien mukaan.
Puutavaranviejäin ilmoittamat vuonna 1907 vietyjen puuaineiden, arvot 
tekevät yhteensä 128471 tuh. markkaa. Vahvistettujen yksikköarvojen mukaan 
laskettuna nousee samojen tavarain arvo 139 486 tuh. markkaan, ollen siis viime
vuodeltakin ilmoitetut arvot laskettuja’ arvoja alhaisemmat, mikä suhde näiden 
eri tavalla saatujen arvojen välillä esiintyi jo edellisenäkin vuotena. Tarkem­
min ilmenee laskettujen ja ilmoitettujen arvojen välinen suhde seuraavasta:
V u o s i .
Laskettu arvo 
1 000 mk.
Ilmoitettu arvo 
1 000 mk.
Ilmoitetun arvon 
vähemmyys
1 000 mk. °l/o*
1906 ......................
1907 ......................
140 087 
139 486
128 825 ' 
128 471
11262
11015
■8,0
7,9
Sen seikan selvittäminen, mistä eri tavalla saatujen arvojen välinen 
eroavaisuus johtuu, ei tässä voi tulla kysymykseen.
Valmiista puuteoksista on Suomen tärkein vientitavara rihmarullat, joita 
vuonna 1907 vietiin 6 255 tuh. kg 6124 tuh. kg vastaan lähinnä edellisenä 
vuotena.
Puuvanuke- ja  paperiryhmän vientiarvo on vuosi vuodelta tasaisesti nous­
sut. Vaikka erinäisten tähän ryhmään kuuluvain tavaralajien yksikköarvoja 
vuonna 1907 on alennettu, nousee ryhmän vientiarvo viime vuonna kuitenkin 
4.9 milj. markkaa suurempaan määrään kuin lähinnä edellisenä vuotena. Kun 
yksikköarvojen alennuksista aiheutuva vientiarvon väheneminen tekee 3,1 milj-. 
markkaa, olisi puheena olevan ryhmän vientiarvo 1906 vuoden muuttamatto­
mani yksikköarvojen mukaan laskettuna noussut aina 8,o milj.'markkaa suu­
remmaksi edellisen vuoden arvoa, jota määrää vastaavassa suhteessa siis viedyt 
tavarapaljoudet ovat kasvaneet. Viitenä viimeksi kuluneena vuotena ovat 
tämän ryhmän vientiarvot vaihdelleet seuraavasti:
1903 1904 ' 1905 ' 1906 . 1907
1000 m k.. . . 25 464 81002 34 294 38490 43 363
Erilaisten tuotteiden viennissä vuonna 1907 lähinnä edellisen vuoden 
vientiin verraten tapahtuneet vaihtelut näkyvät seuraavasta .asetelmasta:
Venäjä. Ulkovallat. Yhteensä.
1906 1907 1906 1907 1906 1907
Puuvanuketta, hiottua...................... . 1000 kg 10 990 11 076 31 784 19179 42 774 30 255
S:n, kem iallista.................................. 1052 457 12 355 29 802 13 407 30 259
P a h v ia ..................................... ... 8 831 8 872 31997 28 944 40 828 37 816
Kääre-, puserrus- ja kattopaperia . . . » 16 630 23 380 8 380 12 425 25 010 35 805
T apettipaperia ................................. 4 529 3 870 — — 4 529 3 870
Paino- ja konseptipaperia............... 27 085 33 014 646 61 27 731 33 075
Paperia, muita l a j e j a ...................... 2 460 2 901 168 ' 90 2 628 2 991
Hiotun puuvanukkeen viennissä ilmenevä vähennys johtuu, ainakin pää­
asiallisesti, siitä että erinäiset tehtaat, jotka aikaisemmin ovat lähettäneet tuot­
teensa ulkomaille vanukkeena., entistä suuremmassa määrässä ovat ruvenneet 
itse sitä valmistamaan paperiksi, minkä vienti näin ollen onkin kasvanut erit­
täin tuntuvasti.
Kehruu- ja kutomateollisuuden tuotteille, joiden melkein yksinomainen 
menekki oman maan ulkopuolella on Venäjällä, näyttävät lähinnä edellä kulu- 
neitten vuosien epäsuotuisat vientisuhteet vuonna 1907 kääntyneen paremmiksi. 
Lankaa ja rihmaa y. m. s. vietiin vuonna 1907 kaikkiaan 1 534 tuh. markan 
arvosta, 1193 tuh. markkaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena, ja kudelmain 
ryhmän vientiarvo on 2 595 tuh. markan määrästä vuonna 1906 noussut 3 656 
tuh. markkaan vuonna 1907. Kudelmain vientiarvon nousuun vaikuttavat 
osaltaan myös yksikköarvojen muutokset.
Mineraliryhmän vientiarvo, joka jo kahtena edellisenäkin vuotena on 
osottanut alenevaa suuntaa, on vähentynyt myös vuonna 1907. Vuonna 1906 
se nousi 3 027 tuh. markkaan, mutta tekee viime vuodelta vain 2 492 tuh. 
markkaa.
Metalliteollisuuden tuotteiden vienti, joka lähinnä edellä kuluneena 
aikana . oli kohonnut entisestään monenkertaisiin määriin, on vuonna 1907 
vähentynyt sangen tuntuvalla tavalla. Viitenä viime vuotena ovat niiden 
kolmen tavararyhmän, jotka pääasiallisesti käsittävät näitä tuotteita, metalli-, 
kone- ja laivaryhmäin vientiarvot yhteenlaskettuina nousseet seuraaviin määriin:
1903 1904 1905 • 1906 1907
1000 mk. . . .  4 387 7 662 18 225 25 849 12 645
Varsinaisen metalliryhmän vientiarvo, joka vuonna 1906 teki 12,9 milj. 
markkaa, on viim6 vuonna painunut 4:9' milj. markkaan. Vähennys kohdistuu 
pääasiallisesti erinäisten tae- ja valinteosten vientiin, mihin viime vuonna enää 
vain vähäisessä määrässä sisältyy Venäjän kruunun tilauksia, joiden saamisessa 
Suomen tehtaat nyttemmin ovat asetetut samaan asemaan kuin ulkovaltain 
tehtaat.
Koneiden vienti on myös vähentynyt vuonna 1907. Vuonna 1906 nousi 
koneryhmän vientiarvo 1,8 milj. markkaan, mutta tekee viime vuodelta vain 
1,4 milj. markkaa.
Samoin kuin Venäjä on metalli- ja koneryhmiin kuuluvain vientitavarain 
melkein yksinomaisena menekkialueena, on se Suomen tehtaissa rakennettujen 
kiivainkin ainoa ulkomainen ostaja. Maamme konepajoissa valmistettujen 
vuonna 1907 Venäjälle lähetettyjen erilaisten alusten vientiarvo oli yhteensä
5,2 milj. markkaa, vastaavan määrän lähinnä edellisenä vuotena noustessa 10,3
milj. markkaan. Tähän vientiin sisältyi vuonna 1907 vielä erinäisiä Venäjän 
kruunun lukuun tilattuja aluksia.
Paitsi maan konepajoissa rakennettuja uusia höyryaluksia, myydään 
Suomesta niin Venäjälle kuin ulkovaltoihinkin vuosittain- joku määrä muita 
aluksia,' sekä purje- että höyrylaivoja y. m. Vuonna 1907 on tämä vienti 
noussut yhteensä l .i  milj. markkaan. 0,9 milj. markkaa vastaan lähinnä edel­
lisenä vuotena.
Koko laivaryhmän vientiarvo vuonna 1907 teki 6,3 milj. markkaa, lä-
hinnä edellisen vuoden arvon ollessa 11,2 milj.
Tavaroista, joiden vienti vuonna 1907 on kasvanut kahden edellisen
vuoden määristä, mainittakoot edellä kosketeltujen lisäksi seuraavat:
1905 1906 1907
Rukiit . . . . . . 1000 kg 1147 948 1734
Ruisjauhot . . . • 118 195 403
Perunat . . . . 5 1188 961 1 222
Heinänsiemenet . )> 249 165 265
Puuvillakarikkeet ■ 93 182 . 259
, Vientitavaroista, jotka vuonna 1907 osottavat vähentynyttä vientiä, mai-
uittakoot vielä:
1905 1906 1907
Kaurat . . . . . 1 000 kg 10168 7 994 6 642
Kravut, elävät. . 622 583 382
O l j e t ................... . » 4143 2 554 184
Heinät . . . . . 6 541 4 082 1867
Pajunkuori . . . . » 241 278 102
Turvemulta, turve-
pe-hku . . . . 593 254 127
Puhdistetut ö l jy t . * 113 123 0
3. K auppavaihto eri m aiden kanssa. Suomen kauppavaihdosta eri 
maiden kanssa kauppatilastolliset tiedot eivät nykyään anna varsinaisesti oi­
keata kuvaa, kun tavarain tuonti- ja vientimaat tilastossa merkitään sen mu­
kaan mistä tai mihin tavarat välittömästi kuletetaan (vrt. tauluosaston muist-.). 
Kauppavaihdon jakaantuminen toiselta puolen Venäjän toiselta ulkovaltain 
osalle tällöinkin kyllä tulee pääasiallisesti oikein valaistuksi, mutta mitä eri 
ulkovaltoihin tulee, joutuu osa sellaisten maitten kanssa tapahtuneesta vaih­
dosta, joista tai joihin kaikki tavarankuletus ei tapahdu suoraan, merkityksi 
niitten maitten kohdalle, joiden kautta tavara viimeksi on kulkenut. Vähem-
massa määrässä kuin tuontitilastoon tämä seikka kuitenkin vaikuttaa vienti- 
tilastoon, koska Suomen tärkeinten vientitavarani kuletus pääasiallisesti tapah­
tuu suoraan määrämaahan.
Kuinka kauppavaihto eri maiden kanssa — sen mukaan mitä tilasto 
nykyisellään näyttää — viimeksi kuluneena 10-vuotiskautena on kehittynyt, 
osottaa seuraava taulu:
Arvo miljonm markoin.
1 8 9 8 1 S 9 9 1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6 1 9 0 7
Sa k sa  • k o k o  k a u p p a v a i h t o 8 9 , a 9 8 ,0 1 0 6 ,7 8 2 ,0 1 0 3 ,4 1 1 7 ,8 1 1 4 ,3 1 2 7 ,9 1 5 2 , h 1 8 3 ,4
s i i t n .  t u o n t i ............................................. 8 1 ,4 8 9 , o 6 7 , o 8 4 ,7 9 7 , 3 9 4 ,9 1 0 1 , 3 1 2 3 ,7 1 5 2 , 9
i* v i e n t i .............................................. 1 5 , o 1 0 ,5 1 6 ,8 1 5 ,o 1 8 ,7 2 0 ,3 1 9 ,6 2 0 ,6 2 8 ,9 3 0 ,5
Venäjä —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 3 2 ,o 1 4 0 ,0 1 5 6 ,4 1 4 2 ,0 . 1 5 1 ,9 1 5 5 ,3 1 6 3 ,2 l ö i , . 1 7 8 ,2 1 8 3 ,o
s i i t ä  t u o n t i ............................................ S 1 , o 8 5 , i  ■ 9 9 ,2 8 6 ,7 9 3 ,4 ] 0 2 , i 1 0 4 ,g 9 4 ,3 9 5 ,5 1 1 0 , 8
»  v i e n t i  ............................................. 5 1 , o 5 4 , « 5 7 , 'a 5 5 ,3 6 8 ,5 5 3 ,4 5 8 ,3 6 7 ,9 8 2 ,7 7 2 ,2
Isobrltannia ja Irlanti —
k o k o  k a u p p a v a i h t o  . . . . 9 2 , 3 9 5 ,7 9 1 , . 7 8 , o 8 3 , i 9 1 ,4 9 0 ,7 1 0 4 , i 1 2 1 ,9 1 2 9 ,6
s i i t i t  t u o n t i .............................................. 3 8 ,4 4 1 ,4 3 4 , t 2 5 ,6 2 2 ,4 2 7 ,1 2 6 ,8 2 9 ,o 3 6 ,1 4 5 ,6
»  v i e n t i .......................... • . . 5 3 , « 5 4 ,3 5 7 ,8 5 2 ,4 6 0 ,7 6 4 ,3 6 3 ,9 7 f i , i 8 5 ,8 8 4 , o
T anska  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 2 5 ,3 2 6 ,3 2 9 ,7 2 2 ,8 1 9 ,3 2 2 ,3 2 1 ,3 2 5 , . 3 1 ,6 3 5 , i
s i i t i t  t u o n t i .............................................. 8 , 2 1 1 ,5 1 4 , 8 9 , o 7 ,3 1 0 ,6 1 1 ,5 1 2 ,4 1 9 ,0 2 0 ,6
•• v i e n t i .............................................. 1 7 ,0 1 4 ,8 1 4 ,0 1 3 ,2 1 2 ,0 1 1 ,8 1 0 ,0 1 3 ,o 1 2 ,6 8 ,3
R anska  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 2 0 ,4 1 8 ,2 2 3 ,o 2 0 , o 2 0 ,2 2 6 , 3 2 6 ,2 2 4 .9 2 7 ,4 3 0 ,4
s i i t ä  t u o m i .............................................. 4 ,4 4 , 3 5 ,5 3 ,3 4 , i 5 ,6 0 ,5 4 ,6 4 ,4 4 ,6
»  v i e n t i ............................................. 1 G ,t 1 3 ,9 1 7 ,6 1 6 ,7 1 6 . i 2 0 ,7 2 0 ,7 2 0 ,3 2 3 ,0 2 5 ,8
Ruotsi —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 2 2 , i 2 0 ,3 2 0 ,4 1 7 ,6 1 7 ,2 1 9 ,4 1 9 ,6 2 0 ,7 2 4 ,4 2 8 ,4
s i i t ä  t u o n t i ....................................... 1 4 . « 1 3 .3 1 3 , i 1 1 ,3 1 0 ,6 1 1 ,2 1 2 ,3 I 3 , i 1 6 ,3 1 9 ,4
•• v i e n t i ....................................... 7 ,5 7 ,0 7 ,3 G ,3 6 ,4 8 ,2 7 .3 7 ,6 8 ,1 9 ,0
Be lg ia  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 2 ,2 1 2 ,3 1 2 ,8 1 2 ,5 1 5 ,2 1 4 ,5 1 5 .6 1 8 ,6 2 1 ,6 2 0 , i
M i t ä  t u o n t i .............................................. 5 , 8 5 ,6 5 ,8 5 ,6 4 ,6 4 ,0 4 ,7 6 ,5 8 ,0 8 , o
>• v i e n t i ............................................. 0 , 4 6 , o 7 ,2 6 ,0 1 0 ,9 9 ,7 1 0 ,9 1 2 ,0 1 3 ,6 1 2 , i
Alam aat —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 7 ,5 8 ,3 8 ,8 9 ,4 1 1 ,7 1 1 ,9 1 3 ,7 1 6 ,3 1 8 ,o 1 4 ,o
s i i t ä  l u o n t i .......................... ...... 0 ,4 0 ,8 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,3 1 ,0 2 ,5
»■ v i e n t i .............................................. 7 ,1 7 ,0 8 , 2 8 ,7 1 1 ,1 1 1 ,6 1 3 ,4 1 6 ,2 1 6 ,4 1 1 ,5
Espanja  —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 7 ,4 9 ,6 1 2 ,3 1 1 ,2 8 , 2 1 1 ,6 1 0 ,9 7 ,2 7 ,7 9 ,5
s i i t ä  t u o n t i ............................................. 2 , t 2 ,1 2 .3 1 ,5 1 ,7 2 , n 1 .0 1 ,7 1 ,7 2 , i
>■ v i e n t i .............................................. 5 , 3 7 ,3 1 0 ,0 9 ,7 G ,5 9 .6 9 ,t i 5 ,6 6 ,0 7 , *
Norja —  k o k o  k a u p p a v a i h t o 1 , t 0 j  7 0 ,7 0 ,0 1,6 0 .7 0 ,5 0 ,9 1 ,9 0 ,6
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 1 ,0 0 ,6 0 ,6 0 ,8 1 ,3 0 ,7 0 ,3 0 ,7 1 , » 0 , 4
«  v i e n t i ............................................. 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,0 0 ,2 0 ,2 0 , o 0 ,1
Muut Europan maat —  k o k o
k a u p p a v a i h t o ....................................... 1 ,0 0 ,8 1 ,7 2 ,2 1 ,9 1 ,6 1 ,0 2 . « 2 ,9 3 ,3
s i i t ä  t u o n t i .............................................. 1 ,0 0 ,6 1 ,8 1 ,4 1 ,5 1 ,1 1 ,4 2 , o 2 ,4 2 ,9
»  v i e n t i .............................................. — 0 , 2  - 0 ,2 0 ,9 0 ,4 0 ,3 0 ,6 0 ,4 0 ,3 0 ,4
Europan ulkop. olevat maat
—  k o k o '  k a u p p a v a i h t o  . . 3 , a 2 ,5 2 ,4 2 , . 2 ,7 7 . , 3 ,9 4 ,7 5 ,4 6 ,7
s i i t ä  t u o n t i ............................................. 3 , o 1 ,6 1 . » 1 ,6 1 ,2 3 ,9 2 ,1 1 ,7 2 ,0 2 ,6
'■ v i e n t i ............................................. 0 , 5 0 , o 0 ,5 0 ,8 1 ,5 3 ,9 1 ,8 3 ,0 2 ,8 4 ,1
Venäjän rajan yli tuotuja tul*
linalalsia, el venälä isiä  ta-
v a r o i t a ............................ 0 ,9 1,1 1 ,6 0 ,6 0 ,0 0 ,7 0 ,3 0 .4 o,« 0 ,4
P o s t issa  saapuneita  tavaroita 1 ,5 1,5 - — - — - - - -
Niinkuin taulustakin ilmenee, on vuosi 1907 nyt kysymyksessä olevassa 
suhteessa siitä merkittävä, että Saksa, mitä kauppavaihdon kokonaismäärään 
tulee, on astunut ensimäiseksi eri maiden joukossa, jolla sijalla tähän saakka 
on ollut Venäjä. Jo kahtena edellisenä vuotena oli Saksasta tuleva tuonti 
sivuuttanut tuonnin Venäjältä, mutta koko vaihtoon nähden oli Venäjä, jonne 
vienti on melkoista suurempi kuin Saksaan, vielä pysynyt etusijalla. Niinkuin 
taulusta näkyy ei koko vaihto Saksan kanssa kuitenkaan viime vuonnakaan 
ole kuin 0,4 milj. markkaa Venäjän kanssa tapahtunutta vaihtoa suurempi. 
Tuonti Saksasta on vuonna 1907 saavuttanut aina 152,9 milj. markan määrän, 
osottaen edellisen vuoden vastaavasta määrästä lisäännystä 23,6 % . Vienti 
Saksaan on sieltä tulevaan tuontiin verraten varsin vähäinen eikä se viime 
vuonna ole kasvanutkaan kuin 5,5 °/0.
Tuonti Venäjältä, joka vuonna 1905 oli vähentynyt eikä sitä seuraavana­
kaan vuotena jaksanut mainittavasti kohota, on vuonna 1907 jälleen lisäänty­
nyt 15,3 milj. markkaa, mikä lisäännys, vastaten 16,l °/0 lähinnä edellisen vuo­
den määrästä, kuitenkin on suhteellisesti pienempi kuin maan koko tuonnin 
lisäännys (20,7 %). Että Venäjä koko vaihtoon nähden on jäänyt Saksasta 
jälelle, riippuu etupäässä siitä että vienti Venäjälle vuonna 1907 on suorastaan 
vähentynyt, vieläpä niin tuntuvasti kuin 10,5 milj. markkaa eli 12,7 %  lähinnä 
edellisen vuoden viennistä. Pääasiallisesti johtuu tämä vähennys vain metalli­
teollisuuden tuotteitten vähentyneestä viennistä, josta jo edellä on tehty selkoa.
Kauppavaihto Englannin kanssa on vuonna 1907 lisääntynyt suhteelli­
sesti vähän, ainoastaan 6,3 °/o edellisen vuoden vaihdosta. Tuonti Englannista 
on kyllä kasvanut 26,3 °/0, mutta kun se on melkoista pienempi kuin vienti 
Englantiin, joka taas on suoranaisesti vähentynyt 1,8 milj. markkaa (2,i %), 
jää koko vaihdon lisäännysprosentti alhaiseksi.
Muut maat, joiden kanssa Suomi harjoittaa tavaranvaihtoa, ovat tämän 
vaihdon vuotuisesti edustamaan raha-arvoon nähden», melkoisesti jälessä kol­
mesta edellämainitusta maasta. Ensi sijassa niistä on Tanska, jonka kanssa 
tapahtuneen kauppavaihdon arvo vuonna 1907 on lisääntynyt 3,5 milj. mark­
kaa (11,0 % ); — tuonti Tanskasta on kasvanut aina 41,l °/o , mutta vienti 
Tanskaan, joka ennestäänkin on verrattain pieni, on vähentynyt 34,l °/o- 
Ranskan kanssa on kauppavaihto kasvanut 10,9 °/o> tuonti erikseen 4,5 % , vienti
12,2 °/0. Ruotsista on 'tuonti kasvanut 19,o % , vienti Ruotsiin taas 11,l % , 
koko vaihdon lisäännysprosentin ollessa 16,3 % . Belgian ja Alamaiden kanssa 
on vaihto vähentynyt, edellisen 7,0 % , jälkimäisen 22,2 °/0. Molempiin näihin 
maihin on kumminkin vähentynyt ainoastaan vienti. Espanjaan sitä vastoin 
on vienti vähän lisääntynyt, samoinkuin tuontikin sieltä. Koko vaihdon lisään­
nys vastaa 23,4 °/0.
Kauppa. 4
Muiden Europan maiden kanssa Suomen kauppavaihto on sangen vähäi­
nen samoin kuin Europan ulkopuolella olevien maiden kanssa, joihin kuiten­
kin vienti vuonna 1907 on huomattavasti noussut.
4. Tuonti ja vienti tavarain tarkoituksen, valinistusasteen ja eliii- 
keinohaarain mukaan. Selvemmän käsityksen saavuttamiseksi tuonnin laa­
dusta ja sen merkityksestä maan taloudelliselle elämälle on tuontitavarat ryh­
mitettävä sekä niiden erilaisten tarkoitusperäin mukaan, joihin käytettäviksi 
maahan tuodut tavarat ovat aiotut, s. o. pitäen silmällä, tulevatko ne käytettä­
viksi tuotannolliseen tarkoitukseen vai menevätkö ne välittömästi väestön kulu­
tukseen, että myös sen valmistusasteen mukaan, joka tavaroilla maahan tuotaessa 
on, s. o. ovatko ne maahan saapuessaan jo valmiiksi jalostetut suorastaan tarkoi­
tukseensa käytettäviksi vai tulevatko ne ennen käytäntöä vielä omassa maassa 
jalostettaviksi. Näitä näkökohtia silmällä pitäen on tuontitavarat jaettu seu- 
raaviin neljään luokkaan: 1) raakaaineet ja  puolivalmisteet, 2) kuletusneuvot,
koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet, 3) muut valmiit teollisuustuotteet, 
4) elintai’peet (ravinto- ja nautintoaineet). Näistä neljästä luokasta käsittä­
vät kaksi edellistä tuotantotarkoituksiin tuodut tavarat ja kaksi jälkimäistä 
suoraan kulutukseen menevät tuontitavarat. Toisaalta sisältää ensimäinen 
luokka maassa edelleen jalostettaviksi tulevat tuontitavarat, kun taas toinen 
ja  kolmas luokka sisältävät valmiita teollisuustuotteita. Mitä' neljänteen luok­
kaan tulee on se tässä suhteessa epämääräinen, koska siihen kuuluvia tavaroita 
ei hankaluuksitta käy eritteleminen valmistusasteen kannalta.
Eri luokkiin on tuontitavarat jaettu seuraavalla tavalla:
1) Raakaaineet ja  puolivalmisteet: viljatavaroista kaura, ohra, maissi, m ai- 
taat, tärkkelys, hiiva; siirtomaantavaroista vuorisuola; luut, sarvet y. m. s. sekä 
vuodat ja nahat; siemenet, karjanrehut y. m. kasviaineet, puuaineet ja erinäiset 
puiset puolivalmisteet; puu- ja paperivanuke, pahvi, puristus- ja tapettipaperi, 
pahvi- ja paperijätteet; kehruuaineet ja langat (paitsi puuvillarihma ja purje- 
lanka); gummi ja guttaperkka y. m. s. raakaaineet sekä öljyt ja rasvat (paitsi 
petroli); mineralit, kemialliset aineet, värit, metallit (vaknistamattomat ja puoli­
valmisteet) ; lannoitusaineet ja jätteet.
2) Kuletusneuvot, koneet, työkalut y. m. s. tuotantovälineet: elävät eläimet; 
köysi ja touvi; erinäiset teollistavarat kuten kalanverkot, purjekankaat, 
konehuopa, voilokki y. m.; merkeli ja  trippeli, myllynkivet, hioma- ja  kovasin- 
kivet; rautatienkiskot ja  erinäiset muut rauta- ja terästeokset sekä koneet, 
erinäiset konekalut, vaunusepänteokset, laivat y. m.
3) Teollisuustuotteet: luu- y. m. teokset, uahka- ja turkisteokset, elävät'- 
kasvit ja kasviteokset, puuteokset, paperit ja paperiteokset (paitsi edellämaini­
tut), puuvillankin a ja purjelanka, kudelmat, vaatteet, gummi- ja guttaperkka- 
teokset, petroli, kynttilät ja saippua, kaunottavat aineet, kivi-, savi-, lasi-,, 
fajanssi- ja posliiniteokset, räjähdys ja Sytytysaineet, metalliteokset, soittimet, 
ja kellosepänteokset, kirjallisuustuotteet, korutavarat y. m. .
4) Elintarpeet (ravinto- ja nautintoaineet): karjan tuotteet y. m. (paitsi, 
piimitin), kalat, viljatavarat (paitsi kaura, ohra, maltaat, tärkkelys ja hiiva),, 
kasvikset, hedelmät, säilykkeet, siirtomaantavarat (paitsi vuorisuola), juomata— 
varat, aptekitavarat.
Vientiin nähden on vastaava luokitus valaiseva ainoastaan sikäli kuin. 
se osottaa vientitavarani valmistusasteet, minkä ohessa erityisesti saattaa he­
rättää mielenkiintoa selvitys siitä, kuinka suuri osa maan viennistä on elin- 
tarpeiden luokkaan kuuluvia tavaroita. Vientitavarain luokitus on tehty sa­
man suunnitelman mukaan kuin tuontitavaroista yllä on esitetty.
Eri elinkeinohaarain merkitystä maan tuotannossa on omansa valaise­
maan viennin ryhmitys sen mukaan, mitkä elinkeinohaarat ovat tavaroista- 
maasta vietäviksi tuottaneet. Vientitavarat on tässä suhteessa jaettu seitse­
mään eri luokkaan, nimittäin: 1) maatalouselinkeinojen (paitsi metsänhoidon),, 
maanviljelyksen, karjanhoidon, metsästyksen, kalastuksen y. m. s. tuotteet,. 
2) metsänhoidon ja  puuteollisuuden tuotteet, 3) puuvanuke- ja paperiteolli­
suuden tuotteet, 4) kehruu- ja  kutomateollisuuden tuotteet, 5) mineraliteolli- 
suuden tuotteet, 6) metalliteollisuuden tuotteet, 7) muut tuotteet.
Kun tuonnin ja viennin, puheena oleva ryhmitys pääasiallisen merkityk­
sensä saa vasta sikäli kuin se käsittää useampia vuosia ja siten valaisee maan. 
taloudellisen elämän kehittymistä pitemmän ajan kuluessa, on se ulotettu niin 
kauas taaksepäin kuin se hankaluudetta on käynyt päinsä. Tässä suhteessa, 
suoritetut laskut, joiden tulokset allaolevissa tauluissa esitetään, ulottuvat vuo­
teen 1887. Aikaisempien vuosien tilaston tavaralajittelu siinä määrin poikkeaa, 
myöhemmässä ja on useassa kohden siksi epämääräinen, että on katsottu asian- 
mukaisimmaksi rajoittaa tämä selvitys viimeksi kuluneisiin kahteen vuosi­
kymmeneen.
Vuosina 1887— 1907 on ylempänä esitettyihin neljään eri luokkaan kuu­
luvia tavaroita tuotu seuraavat määrät:
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Eri luokkien merkitys ja:niiden suhde toisiinsa näkyy selvemmin seu­
raavansa taulussa olevista prosenttiluvuista:
Kuluneina kahtena vuosikymmenenä puheena olevassa suhteessa havait­
tava kehitys, joka. vaikkakin sangen hitaasti, kuitenkin selvästi on käynyt 
.siihen suuntaan, että tuotantotarkoituksiin tuleva tuonti kasvaa suhteellisesti 
yhä suuremmaksi osaksi koko tuonnista, tulee selvempänä näkyviin, jos yksi- 
tyisvuosien vaihtelut tasoitetaan laskemalla vuotuiset keskimäärät moniaita vuo- 
.sia käsittäviltä ajanjaksoilta. Kolmivuotiskausittain laskettuna jakaantuu tuonti 
kysymyksessä oleviin luokkiin keskimäärin vuodessa seuraavalla tavalla:
•
1887—
1889
1890—
1892
1893—
1895
1896 —1898
1899—
1901
1902—
1904
COOo»
(OO
C i
«so«J
A r v o m i l o n i n m a i k o i n
Raakaaineet ja puolivalmis-
t e e t ..................................... 29,2 38,1 35,0 56,3 66,7 74,3 82,4 95,5 113,5
Koneet, kuletusneuvot y. m. . 8,4 11,7 8,4 23,9 28,4 20,4 25,0 29,1 37,4
Muut valmiit teollisuustuot-
t e e t ..................................... 33,0 31,3 26,8 46,o 43,9 46,5 53,5 62,8 79,9
Elintarpeet (ravinto- ja nau-
tintoaineet)........................... 45,6 62,7 67,9 77,4 106,2 114,7 107,3 126,5 148,3
Yhteensä 116,2 143,8 138,1 203,6 245,2 255,9 268,2 313,9 379,i
Prosenteissa ilmaistuna esiintyy kehitys kolmivuotiskausittain seuraa­
vasti :
1887—
1889
1890—
1892
1893—
1895
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1902—
1904
COo
o «
COo COOO
F r o s e n t t i a k o k o  t a o n n i n a r v o s t a
Raakaaineet ja puolivalmis-
t e e t ...................................... 25,1 26,5 25,4 27,7 27,2 29,0 30,7 30,4 29,9
Koneet, kuletusneuvot y. m. 7,2 8,1 6,0 11,7 11,0 8,0 9,3 9,3 9,9
Muut valmiit teollisuustuot-
teet .......................... ... ' 28,5 21,8 19,4 22,6 17,9 • 18,2 20,0 20,0 21,1
Elintarpeet (ravinto- ja nau-
tintoaineet)........................... 39,2 43,6 49,2 38,0 43,3 44,8 40,0 40,3 39,i
Jos vientitavarat ryhmitetään vastaaviin neljään luokkaan, saadaan seu- 
raavat määrät eri' vuosina vuodesta 1887 alkaen:
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Vastaavat prosenttiluvut näkyvät seuraavasta taulusta
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Laskemalla vuotuiset keskimäärät kolmivuotiskausittain, nähdään eri 
luokkien kehittyneen seuraavasti:
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A r v o m i 1 ; on . i i m a k o i n
Raakaaineet ja puolivalmis-
t e e t ...................................... . 53,8 59,5 79,4 105,o 125,8 142,5 149,9 172,2 171,9
> Koneet, kuletusneuvot y. m. 3,9 4,2 5,5 5,7 8,4 6,2 12,6 15,6 10,1
Muut valmiit teollisuustuot-
t e e t ...................................... 13,8 12,8' 18,4 23,2 24,4 •28,2 37,4 44,4 39,5
Elintarpeet (ravinto- ja nau-
tintoaineet).......................... 17,v 19,2 26,6 33,7 28,8 31,8 46.8 48,0 43.9
Yhteensä 89,2 95,7 129,9 167,6 187,4 208,7 246,7 230,i 265,4
t
Eri luokkien väliset vaihtelut ilmenevät selvemmin kolmivuotiskau­
sien vuotuisista keskimääristä prosenteissa ilmaistuna; .prosenttiluvut näkyvät 
seuräavasta taulusta: . .
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p r o s e n t t i a k o k o  v i o n n i n a r V O s t l
Raakaaineet ja puolivalmis- -
teet......................................... 60,3 62,2 6l,i 62,7 67,i 68,3 60,8 61,5 61,8
Koneet, kuletusneuvot y. m. 4,3 4,4 4,2 3,4 4,5 B,o 5,5 3,8
Muut valmiit teollisuustuot-
teet ..................................... 15,5 13,4 14,2 13,8 13,o 13,5 15,1 15,9 14,9
Elintarpeet (ravinto- ja nau-
tintoaineet).......................... 19,9 20,0 20,5 20,i 15,4 15,2 19,o 17,1 16,5
Eri elinkeinohaarain merkitys maan viennissä vuosina 1887—1907 ilme­
nee seuraavasta taulusta, ’ jossa vienti kunakin vuotena on jaettu ylempänä 
mainittuihin seitsemään luokkaan niiden elinkeinohaarain mukaan, joiden tuot­
teita vienti on käsittänyt:
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Ylläoleva ryhmitys prosenttiluvuissa ilmaistuna näkyy seuraavasta taulusta
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Jos yksit,yisvuosien satunnaiset vaihtelut tasoitetaan laskemalla vuotui­
set keskimäärät kolmivuotiskausittain, saadaan seuraavassa taulussa esiintyvät 
numerot:
1887-1889
1890—
1892
1893-1893
1896-1898
1899—
1901
1902—
1904
8Oi i 1
A r í o m i 1 j o n i n m a r k o i n.
Maanviljelys ja karjanhoito,
sekä metsästys, kalastus y. m. 25,6 26,8 34,5 42,1 34,3 37,8 54,7 57,o 52,5
Metsänhoito ja puutavarateol-
lisu u s..................................... 40,6 43,2 61,o 84,6 107,2 124,1 125,7 145,0 144,0
Paperiteollisuus . . • . . . . . 8,5 8,9 . 12,3 16,i 20,4 26,6 34,5 38,8 43,6
Kehruu- ja kutomateollisuus . 5,6 5,5 7,1 7,3 7,5 5,7 5,5 3,8 5,2
Mineraliteollisuus................... 2,2 3,5 5,5 3,4 3,i 3,7 3,0 .2,5
Metalliteollisuus....................... 4,1 5,5 6,6 8,1 9,6 6,9 18,1 25,7 12,5
Muut elinkeinohaarat . . . . 3,0 3,6 4,9 3,9 5,0 4,5 4; 5 6,8 5,i
Yhteensä 89,2 95,7 129,9 167,6 187,4 208,7 246,7 280,1 265,4
Prosentteina koko viennistä asettuvat eri ryhmien osuudet kolmivuotis­
kausien vuotuisin keskimäärin seuraavasti:
1887-1889
I 1890—
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CO
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o o
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J 1899—
1901
11 ■
i i .
805 §
O P r o s e n t t L a k o k o  v i e n n i n ar^r o s t a
Maanviljelys ja karjanhoito
sekämetsästys, kalastus y. m. 28,7 28;o 26,6 25,i 18,2 18,0 22,2 20,3 19,8
Metsänhoito ja puutavarateol-
lisuus.......................... ... 45,4 45,1 47,o' 50,5 57,2 59,6 51,o 51,8 54,2
Paperiteollisuus....................... 9,6 9,3 9,5 9,6 10,9 12,7 14,o 13,8 16,4
Kehruu- ja kutomateollisuus . 6,3 5,8 5,4 4,4 4,0 2,7 2,0 1,4 2,0
Mineraliteollisuus................... 2,o 2,3 2,7 3,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,0
Metalliteollisuus....................... 4,6 5,8 5,1 4,8 5,1 3,3 7,4 9,2 4,7
Muut elinkeinohaarat . . . • 3,4 3,7 3,7. 2,3 •2,8 2,2 1,9 2,4 1,9
III. Ylöskanto.
Tullilaitoksessa valtiolle maksettavaksi laskettu ylöskanto nousi vuonna 
1907 kaikkiaan 51 241 399 markkaan, josta puhdas ylöskanto, myönnetyt hel­
potukset, lyhennykset erilaisista laillisista syistä sekä peruutetut varat vähen­
nettyä, tekee 50473 702 markkaa. Lähinnä edellisenä vuotena teki maksetta­
vaksi laskettu ylöskanto 48172 861 markkaa ja puhdas ylöskanto 47 770 889 
markkaa. Maksettavaksi laskettu ylöskanto jakaantui seuraavasti: 48 350 218 
(45 233 825) markkaa tuontitullia (tullimaksua, merenkulkunaaksua, varastoon- 
panomaksua, tuontimaksua ja tullia tupakasta sekä kauttakulkuvarastomaksua), 
1197 712 (1248 480) markkaa vientitullia (vientitullia ja sahausmaksua), 
1 648 769 (1 655 659) markkaa ylöskantoa laivain tulo- ja  lähtöklarerauksista 
(toimitusmaksua ja majakkamaksua), sekä 44 700 (34897) markkaa muuta 
ylöskantoa.
Tuontitullista; joka on ylöskannon verrattomasti suurin osa, oli vuonna 
1907 varsinaista tullimaksua 43 227 254 markkaa eli, kun tuontimaksu ulkomaan 
ja tulli Venäjän tupakasta siihen lisätään 46 882 908 markkaa. Vuonna 1906 
oli vastaava määrä 43 860171 markkaa, joten lisäännys on 3 022 737 markkaa. 
Mitkä tuontitavarat etupäässä ovat aiheuttaneet tämän lisäännyksen, näkyy 
seuraavasta taulusta, johon on merkitty ne tavaralajit, joista laskettu tulli­
maksu vuonna 1907 on ollut vähintään 50 000 markkaa suurempi tai pienempi 
kuin vuonna 1906:
Laskettu tulli­
maksu.
Erotus edellisestä 
vuodesta.
1906 1907
Lisään­
nys.
Vähen­
nys.
1 000 markkaa.
Liha ja silava, suolattu, savustettu tai kuivattu . 77 8 69
Silli, suolattu. . . . : ............................................. 169 302 133 —
Perunajauhot................................................................ 93 183 90 —
. Rusinat ja korin tit.................................................... . ' 281. 477 196 —
Luumut, kuivatut. : ................................................ 205 342 137 —
Sokeri, raaka- . ......................................................... 16 316 14 051 . — 2 265
S:n, puhdistettu, muserrettu tai jauhettu . . . . 195 459 264 —
Tupakka, valmistamaton, lehti- ............................... 2 624 2 950 326 —
S.n s:n, v a r s i - ............................................................ 656 497 - - 159
Konjakki a stio issa ................................................. 544 856 312 —
S:n pullpisga............................................................ ... 840 758 — . 82.
Laskettu tulli- 
. maksu.
Erotus edellisestä 
vuodesta.
1906 1907
Lisään­
nys.
Vahen-
nys.
1000 markkaa.
Viinit, vaali to am atto m at, astioissa . . . . . . . . 461 619 158
Vuodat, valmistetut, i s o t ......................................... 105 177 72 —
Nahkajalkineet, puolivalmiitkin- . ........................... 189- 272 83 — -
- Villalanka, värjätty...................... ............................. 137 - 199 62 —
Tiheät puuvillakankaat, erikseen mainitsematto-
mat:
yhdenväriset........................................................ 4.08 583 175 —
kirjavat. ................................................................ 218 397 179 ■ —
; Vanutetut villakankaat, erikseen- mainitsematto-
m a t ....................................................................... 455 709 254 - _
Vanuttamattomat villakankaat, s : n ...................... 825 941 116 —
Vaatteet, erikseen mainitsemattomat, ja ommel-
. lut esineet:
villaiset ja puoliv illa iset.................................. 144 194 50 — .
puuvillaiset, pellavaiset, hamppuiset tai ju-
teiset. . . ........................................................ 219 295 76 —
- Kemialliset valmisteet, erikseen mainitsematto-
; m a t ....................................................................... 98 40 — .58
Takku-auta.......................... ... ..................................... 120 220 100 —
Rauta- ja teräslevy, 3 mm paksuinen ja paksumpi 167 224 57 —
Jykeät valinteokset, muokkaamattomat............... 75 257 182 —
Tavalliset mustatakeet, s i la t u t .............................. 98 153 55 —
Tae- ja valintavarat, viilatut, sorvatut tai höylätyt 183 246 63 —
• Koneet, kalut ja laitteet, joita käytetään yksin-
omaan m aanviljelykseen.......................... .- . 279 383 104 —
Koneet, erikseen mainitsemattomat, ja koneen-
osat, rautaiset tai teräksiset.............................. 1061 1557 496 —
Niistä 29 tavaralajista, jotka taulussa esiintyvät, on 24 edelliseen vuo­
teen verraten lisännyt tullimaksutuloa yhteensä 3 740 tuh. markkaa, kun taas 
muut 5 ovat sitä vähentäneet yhteensä 2 633 tuh. markkaa, joten kysymyk­
sessä olevat tavaralajit kaikkiaan ovat lisänneet tullimaksutuloa 1107 tuh. 
markkaa.
Niinkuin taulusta näkyy, jakaantuu tuliimaksutulon lisäännys verrattain 
tasaisesti monille eri tavaralajeille. Mitä taas taulussa esiintyvään vähennyk­
seen tulee,- kohdistuu se pääasiallisesti vain raakasokeriin, josta- kertynyt tulli- 
maksumäärä, huolimatta siitä että raakasokerin tuonti viime vuonnakin on,
kasvanut, oh .kokonaista 2 265 tuh. markkaa pienempi kuin lähinnä edellisenä 
-.vuotena. Tämä vähennys johtuu siitä, että raakasokeria vuonna 1907 enää 
vain vähäinen määrä tuotiin ulkovalloista, joista tuotaessa se on melkoista 
korkeamman tullimaksun alainen kuin Venäjältä tuotaessa, mistä 1907 vuoden 
tuonti jälleen melkein yksinomaan^ tapahtui. . . .
Maahan tuotujen tavarain arvon ja niistä kannetun tuontitullin.s. o. kaiken 
tuoduista tavaroista, kertyneen ylöskannon välinen suhde viimeksi kuluneena 
10-vuotiskautena näkyy seuraavasta taulusta: i
•V ,U ro S 1.
|
Tuonti-
arvo. Tuontitulli;
1000 mk. 1000 mk. %  tuonti­
arvosta.
1898 237-OM 35 734 15,1
1899 ............................... 251 031 34861 13,9
1900 . . •...................... 270 756; 40 065 .14,8
1 9 0 1 .............................. 215 574 30 276 14,0
1902 .............................. 234149 31485 13,4
1903 . . •...................... 267 484 35 581 13,3
1904 . ' . ...................... 267 094 ' 36 666 13,7
1905 . . . .  ............... 268 236 38 307 14,3
1906 .............................. 313 895 45 234 14,4
1907 .............................. 379 056 48 350 12,8
Puheena olevaa suhdetta osottava prosenttiluku on vuonna 1907 :pai- 
nunut alhaisemmaksi kuin minään vuotena koko kymmenvuotiskauden aikana. 
Niin alhaisena kuin viime vuotena tämä prosenttiluku ei ole esiintynyt jälkeen 
vuoden 1885, jolloin tuontitullin määrä vastasi 11,9 °/0 tuontiarvosta.
Se aleneminen, mikä kysymyksessä olevassa prosenttiluvussa vuonna 
1907 ilmenee .lähinnä edelliseen vuoteen verraten, johtuu pääasiallisesti soke­
rista kertyneen tullimaksun vähenemisestä, joka jo edellä on mainittu, minkä 
ohessa muutamista tavaroista, nimenomaan erinäisistä rauta- ja teräsi avara!a- 
jeista viime vuonna on kertynyt suhteellisesti vähemmän tullia sen johdosta, 
että .niitä .suhteellisesti, enemmän on tuotu Venäjältä,' mistä tuotaessa ne ovat 
tullittomat, kuin ulkovalloista, joista, tuotaessa ne ovat tullinalaiset. Huomat­
tavalla tavalla vaikuttaa • samaan suuntaan luonnollisesti myös se, -että tuonnin 
rahaarvo vuonna 1907 yksikköhintain muutosten johdosta on kasvanut suh­
teellisesti enemmän kuin tuotujen tavarain paljoudet, joiden perusteella tuonti­
tulli kannetaan. . -■
Vientitulli on vuonna 1907 höiissut 1 198 tuli. markkaan, mikä määrä on 
50 tuh. markkaa pienempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Vähennystä osottaa 
sekä sahausmaksu että valmistumattoman puutavaran vientitulli.
Eri tullitoimistoista oli vuonna 1907 Helsingin tullikamarin ylöskanto 
suurin, kaikkiaan 17 341 tuh. markkaa. Sitä lähinnä oli Turun tullikamarin 
ylöskanto 7 639 tuh. markkaa, Viipurin tullikamarin 6 282 tuh. markkaa, Niko- 
lainkaupungin tullikamarin 5 279 tuh. markkaa, Pietarsaaren tullikamarin 2 102 
tuh. markkaa, Tampereen tullikamarin 2 029 tuh. markkaa, Hangon tullika­
marin 1878 tuh. markkaa, Oulun tullikamarin 1133 tuh. markkaa, Kotkan 
tullikamarin 1094 tuh. markkaa ja Porin tullikamarin 1069 tuh. markkaa. 
Näitten 10 tullikamarin, ylöskanto nousi päälle 1 miljonan markan, minkä 
määrän Porin tullikamari viime vuonna saavutti ensi kerran.
Kuinka suuri osuus maan koko tulliylöskannosta viimeksi kuluneen 
10-vuotiskauden eri vuosina tulee tärkeimpäin tullikamarien osalle, näkyy seu- 
raavasta taulusta, johon oh merkitty ne 12 tullikamaria, joissa ylöskanto vuonna 
1907 nousi vähintään 1 prosenttiin koko ylöskannosta:
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 190*6 1907
Helsinki. . . . . . . . 31,2 33,0 31,8 33,1 30,4 30,3 31,4 31,5 33,5 33,8
T u r k u .......................... 17,o 15,9 16,7 15,i 15,2 15,6 15,5 16,o 16,o 14,9
V iip u ri.......................... 11,0 11,1 l l , i 11,7 13,3 13,0 12,5 12,2 11,7 12', 3
Nikolainkaupunki . . . 6,9 8,i 10,4 13,o 11,4 11,5 10,8 11,1 11,3 10,3
Pietarsaari................... 2p 2,3 4,5 2,3 3,8 4,4 4,5 4,4 4.8 4,1
T a m p ere ...................... 5,i 5,9 4,o 4,4 4,4 3,9 4, s 5,3, 3,8 4,0
H a n k o .......................... 7,3 5,0 4,7 4,5 3,7 3,7 2,s 3,2 2,9 3,7
O u lu .............................. 2,c 2,7 2,1 2,5 2.2 ' 2,1 ' 2,i ' 2,0 2,1 2,2
K o t k a ...................... 1,7 1,7 1,4 1,0- 2,1 1,6 1,7 2,i 2,3 2,1
P o r i .............................. 3,0 2,9 2,8 2,5' 2,4 2,3 2,3 2,o 2,0 2,i
K o k k o la ...................... 1,7 1,4 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3
R a u m a ......................... 1,1 1,0- 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. 0,8 1,0
Varsinaisen tulliylöslr annon ulkopuolella ovat tullilaitoksen kannettavana 
myös olevat majakkamaksut. Tätä ylöskantoa, jonka tulos luonnollisesti riippuu 
laivaliikkeen vilkkaudesta, kertyi vuonna 1907 yhteensä 1227 tuh. markkaa 
eli hiukan vähemmän kuin lähinnä edellisenä vuotena, jolloin vastaava määrä 
oli 1 228 tuh. markkaa.
Valtion tileissä näkyviin ei tule se melkoinen yksityisten varojen ylös­
kanto, mikä tullilaitoksessa toimitetaan. Tämän ylöskannon joukossa esiintyy
• 4i
myös yksityisille luotseille tulevien luotsirakojen kanto erinäisissä tapauksissa, 
mikä ei sekään suoranaisesti kuulu tullitoimeen.
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen tilinpäätösilmoitus vuodelta 1907 
valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainittuna vuotena tuottamia 
kustannuksia. Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksesta vuonna 
1907 suoritetut menot nousseet kaikkiaan 2 866 378 markkaan, 2 956 848 
markkaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena. Näitten menojen joukossa on 
kuitenkin 420 593 markkaan (427 838 mk. v. 1906) nouseva erä toimitusmaksuja, 
joita, koska ne oikeastaan ovat erinäisille tullilaitoksen virkamiehille kuuluva 
sivutulo, mikä vain tullilaitoksen välityksellä kerätään ja asianomaisille jae­
taan, ei ole tullilaitoksen aiheuttamiin valtiomenoihin luettava. Toimitus­
maksut vähennettyä ovat menot tullilaitoksesta vuonna 1907 olleet 2 445 785 
markkaa. Kun tullilaitoksen ylöskanto, toimitusmaksut siitäkin vähennettyä, 
samana vuotena oli 50 820062 markkaa, nousivat tullilaitoksesta suoritetut 
menot siis 4,81 °/0:iin ylöskannosta. — Viimeksi kuluneina 10 vuotena tämä 
suhde on vaihdellut seuraavasti:
V u o s i .
Ylös-'
kanto.
Tullilaitoksen
menot.
L 000 mk. 1 000 mk. Yo yi°s- 
kannosta.
1898 ............................ 37 167 1475 .3,90
1899 ....................... .... 36 360 1608 4,.n
1900 ............................ 41 651 1628 3,90
1 9 0 1 ...................; . 31 708 1666 5,25
1902 ............................ 32 993 1819 5,51
1903 ............................ 37 325 1945 5,20
1 9 0 4 ............................ 38 513 ■ 2 000 5,19
1905 ............................ 40 091 2120 5,29
1906 ............................ 47 745 2 529 5,30
1907 ............................ 50 820 2446 4,81
Helsingissä, Tullihallituksessa, syyskuun 25 päivänä 1908.
T. J. B o i s m a n.
N. B. Grotenfelt. Emil Lindroos.
Samuli S a n o .
TABLEAUX.
K A U P P A
C O M M E R C E .
Muistutuksia .
S u o m e n  k a u p p a t i l a s t o s s a  l u e t a a n  tuonniksi k a i k k i  u l k o ­
m a i l t a  t u o d u t  t a v a r a t ,  j o t k a  p u h e e n a  o l e v a n  v u o d e n  k u ­
l u e s s a  o v a t  j ä t e t y t  v a p a a s e e n  l i i k k e e s e e n ,  j o k o  v ä l i t t ö m ä s t i  
t u l l a u k s e n  j ä l k e e n  t a h i  v a s t a  n i i d e n  o l t u a  v a r a s t o o n ,  y l e i ­
s e e n  t a l l e t u s v a r n s t o o n  t a h i  k a u t t n k u l k u v a r a s t o o u  p a n t u i n a .  
Vienniksi l u e t a a n  k a i k k i  n e  t a v a r a t ,  j o t k a  o n  v i e t y  v a p a a s t a  
l i i k k e e s t ä .
M i t ä  t u l e e  n i i h i n  maihin, j o i d e n  k a n s s a  t a v a r a n v a i h t o  
m eritse o n  t a p a h t u n u t ,  m ä ä r ä ä  t u o n t i i n  n ä h d e n  v i i m e i n e n  
l a s t a u s p a i k k a  j a  v i e n t i i n  n ä h d e n  e n s i m ä i n e n p u r k a u s s a t a m a ,  
m i k ä  m a a  o n  p i d e t t ä v ä  t a v a r a n  t u o n t i -  t a h i  v i e n t i m a a n a .  
T a v a r a a  k u l e t e t t a e s s a  maarajan y l i  r a u t a t e i t s e  t a h i  k u o r ­
m i s s a  o n  t a a s  s e  n a a p u r i m a a ,  j o s t a  t a h i  j o n k a  k a u t t a  t a v a r a  
o n  m a a h a n  t u l l u t  t a i  j o n n e  s e  o n  m a a s t a  v i e t y ,  t ä s s ä  k o h d e n  
m ä ä r ä ä v ä n ä .  P o i k k e u k s e n  t ä s t ä  t e k e v ä t  t o i s e l t a  p u o l e n  j o t ­
k u t  V e n ä j ä l t ä  o s t e t u t  t a v a r a t ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  v e n ä l ä i s t ä  a l k u ­
p e r ä ä  j a  j o t k a  S u o m e e n  t u o t a e s s a  t u l l a t a a n  u l k o m a i s i i n  
t a v a r o i h i n  n ä h d e n  v o i m a s s a  o l e v a n  S u o m e n  t u l l i t a r i f f i n  m u ­
k a a n .  M a i n i t u t  t a v a r a t  s e k ä  n e  t u l l i n a l a i s e t  t a v a r a t ,  j o t k a  
t u l l i v a l v o n n a n  a l a i s i n a  o v a t  t u l l e e t  S u o m e e n  V e n ä j ä n  k a u t t a ,  
k ä y v ä t  y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l l a :  » V e n ä j ä n  r a j a n  y l i  t u o t u j a  
t u l l i n a l a i s i a  e i - v e n ä l ä i s i ä  t a v a r o i t a » ,  j a  l u e t a a n  t i l a s t o s s a  
u l k o m a i s e e n  t u o n t i i n .  T o i s e l t a  p u o l e n  o n  v e n ä l ä i n e n  s o k e r i ,  
S u o m e e n  t u o t a e s s a  S a k s a n  k a u t t a  j a  e r i t y i s t e n  m ä ä r ä y s ­
t e n  n o j a l l a  t u l l a t t u n a  v e n ä l ä i s e n ä ,  t i l a s t o s s a  l u e t t u  V e n ä j ä l t ä  
t u o d u k s i ,  v a i k k a  s e  o n  t u l l u t  S u o m e e n  l a i v o i l l a  s a k s a l a i s e s t a  
s a t a m a s t a .
T u o t u j e n  j a  v i e t y j e n  t a v a r a i n  arvoa l a s k e t t a e s s a  o n  t a v a ­
r a l l e  p a n t u  6 e  a r v o ,  j o k a  s i l l ä  a j a t e l l a a n  o l e v a n  m a a n  r a j a n  
y l i  k u l k i e s s a .  T u o n t i t a v a r a i n  s u h t e e n  t ä m ä  a r v o  v a s t a a  
o s t o h i n t a a  m y y n t i p a i k a l l a ,  s i i h e n  l a s k e t t u i n a  k u l e t u s k u s t a n -  
n u k s e t  m a a n  r a j a l l e  s e k ä  v a k u u t u s - ,  t o i m i t u s -  j a  m u u t  m a h -
O b s e r v a t i o n s .
Dans la statistique commerciale de la Finlande figurent 
comme articles d’importation tontes les marchandises qui, 
importées de l'étranger, pendant la dite année ont été livrées 
au commerce soit immédiatement après avoir été déclarées en 
douane on après avoir été mises en entrepôt, en transit ou en 
entrepôt général. Comme articles d’exportation figurent tontes 
les marchandises qui proviennent du commerce libre.
Quant aux pays avec lesquels l'échange des marchandises 
a en lien p a r  mer, c'est le dernier endroit d'embarquement, 
quand 0« importe, et le prem ier port de déchargement, quand 
on exporte, qui détermine la provenance on la destination de 
la marchandise. Mais lorsque le transport des marchandises. 
passant les fron tières du p a ys a lien p a r  chemin de f e r  ou 
p a r  roulage, c'est le pays voisin duquel on p a r  lequel la 
marchandise est arrivée qui détermine à cet égard ;  on fa tt  
une exception pour l ’ importation de la Russie, pour les mar­
chandises non-russes achetées dans ce p a ys qui, lors de leur 
importation en Finlande sont soumises aux droits de douane, 
conform ém ent aux tarifs de la Finlande pour les marchandi­
ses étrangères. Ces marchandises, ainsi que celles qui ont 
été importées iransito en Finlande par la Russie, sons le 
contrôle de la douane, sont portées, les unes et les autres, 
sons la rubrique „ Transit p a r  R ussie11 et sont comprises en 
général avec l’ importation de l ’étranger. De même le sucre 
russe, importé Iransito en Finlande p a r  l'Allemagne et, con­
form ém ent à des règlements spéciaux, soumis aux droits de 
douane pour les marchandises russes, figure dans la statistique 
comme importation de la R ussie quoiqu'il so it importé en 
Finlande p a r  navire d'un port allemand.
Les marchandises importées on exportées ont été évaluées 
à la valeur qu'elles paraissaient avoir lorsqu'elles ont passé 
la frontière du p a ys . Pour les marchandises importées, cette 
valeur correspond au p r ix  d'achat à l'endroit oit la vente a 
en lien, en y  ajoutant les fra is  de transport jusqu'à  la fro n -
d o l l i s e s t i  k e r t y n e e t  k u l u t ,  k u n n e s  t a v a r a  o n  k u l k e n u t  m a i n i t u n  
r a j a n  y l i  —  c i f - a r v o .  S i t ä  v a s t o i n  e i  n i i t ä  m a k s u j a ,  j o i d e n  a l a i ­
s e n a  t a v a r a  o n  o m a s s a  m a a s s a ,  n i i n k u i n  t u l l i - ,  s a t a m a - ,  l i i ­
k e n n e -  y n n ä  m u i t a  m a k s u j a ,  o t e t a  l u k u u n .  V i e n t i i n  n ä h d e n  
t ä m ä  a r v o  o n  t a v a r a n  h i n t a  m y y n t i p a i k a l l a ,  k u l e t u s m a k s u t  
o m a n  m a a n  r a j a l l e ,  s e k a  v i e n t i t u l l i t ,  t o i m i t u s -  y .  m .  k u s t a n ­
n u k s e t ,  j o i t a  v i e j ä  o n  s a a n u t  s u o r i t t a a  e n n e n k u i n  t a v a r a  o n  
k u l k e n u t  r a j a n  y l i  —  f o b - a r v o .  N ä m ä t  a r v o t  o n  o s a k s i  s a a t u  
s i t e n ,  e t t ä  o n  m ä ä r ä t t y  k e s k i h i n n a t  k o k o  m a a t a  v a r t e n ,  j o t a  
p a i t s i  m u u t a m i e n  t a v a r a i n  s u h t e e n  o n  k ä y t e t t y  d e k l a r a t i o n i -  
a r v o j a ,  j o t k a  a s i a n o m a i s e t  t a v a r a m u o j a t  j a  - v i e j ä t  o v a t  
t a v a r a a  t u l l a t t a e s s a  s u o r a a n  i l m o i t t a n e e t .  V o i m a s s a  o l e v a i n  
m ä ä r ä y s t e n  n o j a l l a  i l m o i t e t a a n  d e k l a r a t i o n i a r v o t  s e u r a a -  
v i l l e  t a v a r o i l l e :  t u l l i v a p a i l l e  a p t e e k k i t a v a r o i l l e ;  t a i d e - j a  
k i r j a l l i s u u s t u o t t e i l i e ,  k i r j o i l l e ,  l u o n n o n e s i u e i l l e  j a  k o k o e l -  
m a e s i n e i l l e ;  e l ä v i l l e  k a s v e i l l e ,  k u k i l l e  j a  k u k k a s i p u l e i l l e ;  
m a a h a n  t u o d u i l l e  p u u a i n e i l l e ;  k a i k e n l a i s i l l e  k i v i l l e ,  t e o k ­
s i k s i  v a l m i s t e t u i l l e  j a  v a l m i s t a m a t t o m i l l e ,  k u i n  m y ö s  s a v i -  
j a  m a a l a j e i l l e ;  l a s t e n l e l u i l l e ;  k a i k e n l a i s i l l e  k o r u t a v a -  
r o i l l e ;  k u l t a - ,  h o p e a -  j a  p l a t i n a t e o k s i l l e ;  k o n e i l l e ,  m o t o -  
r e i l l e ,  l a i t t e i l l e  s e k ä  m a a n v i l j e l y s -  j a  m e i j e r i k a l u i l l e ;  p u r j e -  
j a  h ö y r y l a i v o i l l e  s e k ä  p u r s i l l e ;  k a i k e n l a i s i l l e  k o n e k a l u i l l e  
s e k ä  m y ö s  s o i t t o k o n e i t l e ;  t u r k i k s i l l e  j a  t u r k k i a i n e i l l e ;  
s i l k k i s i l l e  k i r j a l a u k u i l l e ,  e t u i p ä ä l l y k s i l l e ,  l o m p a k o i l l e  j a  
m u i s t i i n p a n o k i r j o i l l e  y .  m . ; -  p e i l i n -  j a  t a u l u n k e h y k s i l l e ;  
k a i k e n l a i s i l l e  p u u t e o k s i l l e ,  n i i n k u i n  p u u s e p ä n - ,  s o r v a r i n - ,  
t y n n y r i n t e k i j ä n - ,  s a l v u m i e h e n -  y .  m . ;  k a m e l i k u r j e n - ,  m a r a -  
b u t i n -  j a  m u u n l a i s i l l e  s u l i l l e  j a  h ö y h e n t u p s u i l l e ;  k e l l o -  
s e p ä n t e o k s i l l e ;  a j o n e u v o i l l e  j a  r a u t a t i e v a u n u i l l e .
itère, ceux de l'assurance, de l'expédition et d'antres que peut 
occasionner'la marchandise avant d'être entrée dans le pays. 
En revanche, les f ra is  auxquels elle est soumise dans le pays  
même, tels que: droits de douane, de port, de trafic et autres, 
n'entrent pas en compte. Pour l'export, cette valeur est 
fixée selon le p r ix  de vente de la  marchandise sur le lien où 
elle doit être vendue, les fra is  de transport jusqu 'à  la fro n -  
itère, ceux de douane et d'expédition et d'autres que les ex♦ 
porteurs doivent supporter avant que la marchandise ait passé 
la fron tière. Ces évaluations ont été obtenues en partie, en 
fixant des p r ix  moyens déterminés pour tout le p a y s , mais 
pour une partie des marchandises on s'est servi des valeurs 
indignées directement p a r  les importeurs on les exporteurs 
lors de la déclaration en douane. Conformément à des regle­
ments mis en vigueur, l'indication de valeur doit être fa ite  
pour les marchandises suivantes : produits pharmaceutiques, 
exempts de d ro its ; produits artistiques et littéraires, livres, 
objets d'histoire naturelle, articles de collections; plantes  
vivaces, fleu rs  et oignons ;  bois de construction importés ; 
pierres de tonte espèce, travaillées on non-travaillées, glaises 
et terres; jou e ts  d 'enfants; articles de luxe de tons genres; 
ouvrages en or, en argent et en p la tin e; machines, moteurs, 
appareils, matériel de laiteries et d'agronom ie; voiliers et 
vapeurs, chaloupes; instruments de tonte espèce ainsi que 
cettsc de m usique; pelleteries et fourrures ; portefeuilles, étuis 
agendas et carnets etc. en s o ie ; cadres de miroirs et de ta­
bleaux; ouvrages en bois en tous genres, tels qu'ouvragés de 
m enntserie, de tournage, de tonnellerie, de charpenterie et au­
tres ; plum es d'autruche, marabouts et autres plumes et plum a­
g es ; articles d'horlogerie ; voiture s  et vagons de chemin de fe r .
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1. Suomen tuonti ja vienti vuonna 1907 jaettuna
1. Résumé des importations et des exportations
a) Tuonti. —
1 ' 2 | 3 ' f  i  j 5 | 6 | 7 | S [
T u o n t i a r v o  j a e t t u n a  
Valeur des im portations par
1 Eläviä eläimiä (Animaux vivants > . ■................................. 269 35 2 8
2 Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- .ja silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier etc.)............... 7 905 539 0 2 551 1481 1 6
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés ou fumés)..................................... 476 578 177 379 360 19 1
4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et articles
de boulangerie)...................• . . . •............................... 36 295 235 0 7 154 34607 280 1698
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules)................................................................... 1845 1 — 1114 774 . —
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et b a ie s ) .............................. 1831 44 — 349 2 981 5 3
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables)....................................................................... 209 45 0 65 203 1 14
8 Siirtomaan tavaroita ja höysteitä (Denrées coloniales et épices) 16 526 94 1 458 18199 385 531
9 Juomatavaroita (Boissons).................................................... 46 87 0 192 1747 209 44
10 Aptekitavaroita (Drogues) .................................................... 26 16 — 55 631 2 3
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita
ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières
animales).......................... ................................................ 1 C61 14 — 169 482 — 7
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures).................................................... 1952 934 1 1928 9 587 37 250
13. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines
; et matières végétales) . ................................................. 6 860 621 0 546 5126 147 137
14 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages'en bois) . . . 1239 414 0 195 948 16 11
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de bois
, et papier)........................................................ .................. 262 249 — 59 1548 6 21
16' Kehruuaineita (Matières propres au fila g e)...................... 2117 136 — 271 9 778 104 305
ryhm iin tavarain eri laadun mukaan, 
pour 1907 par classes de marchandises. 
I m p o r t a t i o n s .
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 dts droits de perceptions 
sur ces titres.
m a r k  k  a a  . 1 0  0  0 m  a i* k  k  a  a .
5 9 — — — — — 3 7 3 0 , 1 0 1 1 6 — 2 3 2 2 5 —  ' 0 — — i
8 7 1 1 0 — i — 0 1 3  3 6 5 3 , 5  2 7  2 6 0 5 5  9 7 3 1 1 8 1 8 3 1 0 , 0  G 2
9 8 9 0 — 5 2  9 8 4 0 , 7 9 2  7 3 6 5 1 0 4 1 0 6 ■ 3 3 0 3 5 4 0 , 7 4 3
1 3 3 7 . 6 0 2 7 0 1 4 3 7 0 8 3  6 5 2 2 2 , 0 6 7 4  7 1 5 1 9 3 6 6 . 6 8 2 3 1 6 0 ' 3 1 , 5 0 4
6 8 0 — 0 — — 3  8 0 2 1 , 0 0 2  6 2 4 2 7 1  0 7 5 7 6 ____ 0 0 0 , 0 0 5
6 6 1 7 0 2 2 8 0 0 7 6 1 7 9 1 , 6 3 4  7 4 7 1 4 1 4 0 9 7 1 1 1 4 2 1 2 , 9 6 6
8 6 7 6 '  0 0 — 1 1 7 0 0 0 , 1 8 5 2 1 ____ 1 5 5 1 8 1 5 1 5 5 0 , 3 2 7
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0 0 0
17 Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 2 254 557 0 305 2 303 16 667
18 Kudelmia (T issu s ) ............... ■ ............................................. 5 550 284 i 2 857 11567 2 113
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista
valmistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) 1327 271 2 507 5 774 1 14
20 Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres 
sucs végétaux)....................................................................' 4 329 392 0 331 3 506 70 179
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses)............................................................................... 6 680 160 5 492 1979 543 267
22 Kaunottavia aineita (Parfum erie)..................................... 123 206 ■ 0 18 355 0 1
23 . Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et 'produits fabriqués)..................................................... 2 860 1885 52 683 4232 29 680
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
ques)................................................................................... 141 112 0 58 2 977 68 697
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et in-
ftammables) ....................................................................... ' * 148 16 34 1 124 — 0
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) 27 295 — 105 4420 130 173
27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 6 032 3 346 13 2367 9 078 261 1949
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et ou tils)................... 687 5 723 0 2 724 12 243 65 158
29 Konekaluja (instrumentteja) ja kellosepänteoksia (In-
struments et articles d’horlogie)..................................... 157 196 3 388 2 013 77 0
30 Vaunusepänteoksia (Carrosserie)......................................... 162 61 — 119 293 — 6
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux).............................. 185 461 122 1 7 — —
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d'imprimerie 
et d'art, articles pour collections e t c . ) .......................... 351 1113 4 112 1298 2 6
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et mercerie)................... 245 128 1 263 1 740 0 1
34 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 59 . 122 : 0 17 569 3 93
Tuonti yhteensä 110 836 19 370 416 36 835152 938 2 479 8 035
*) Tähän ei sisälly laskettu tulli- ja merenkulkumaksu muuttotavarasta, tekevä 7 000 mk.
\
Tuonti. («Tfitlt. ja loppu.) J 7
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T u o n t i a r v o  j a e t t u n a  e r i  k u l e t u s t c i d e n  m u k a a n .  
Valenr des importations par tnode de transport.
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%
 des droits de perceptions 
sur ces titres.
m a r k  k  a a . 1 0  0  0 m  a r  k  k 1  a  .
2  3 5 4 3 7 2 8  4 6 8 2,2 3 6 1 8 5 3 1 2  0 7 2 2 3 1 1 5 6 5 1 1 1,06 17
3  2 8 1 1 2 6 0 1 9 7 0 5 3 3  9 8 3 ■ 6,33 1 6  7 4 9 7 0 5  2 6 1 1 3 0 1 8 9 0 4  0 7 0 8 , 4 6 1 8
5 2 6 4 6 — 99 1 22 8  5 9 0 2 , 2  7 5  4 2 2 1 1 1 2 2 5 2 2 0 1 9 1 0 1 3 9 9 2 , 9 1 1 9
7 6 4 7 — 2 — 5 9  5 8 5 2 , 5 9 5  7 1 4 •6 3  7 6 8 5 1 9 1 3 5 1 0 , 7  3 2 0
1 2 0 3 5 9 5 2 ____ 3 1 1  3 9 8 3 , 0 1 8  9 1 8 3 5 7 2 1 0 8 i l 3 1 5 4 4 1 , 1 3 2 1
2 0 3 7 — 2 — 3 7 6 5 0 , 2o 5 9 9 — 7 8 — 0 8 8 9 1 0 , 1 9 2 2
7  9 5 3 . 1 1 — 6 — 5 1 8  3 9 6 4 , 8 5 1 7  0 3 7 S 3 1 1 9 6 4 2 1 3 7 3 8 5 0 , 5 9 2 3
1 4 0 3 1 — 1 1 8 8 —
i 6  6 4 6 1 , 7 5 6  5 0 2 0 ’  1 3 6 0 0 8 5 7 8 1 , 2 0 2 4
1 3
— — — ____ 3 3 6 0 , 0 9 1 8 8 ____ 1 4 8 — 0 0 5 3 0 , 1 1 2 5
1 3 7 3 9 — 2 0 1 5  3 3 9 1 , 4 0 5  2 5 3 0 2 5 0 1 5 0 ■ 3 6 3 0 , 7 6 2 6
■ 6 1 2 9 • 3 9 0 1 0 0 10 3 9  3 3 4 7 , 7 1 2 3  4 1 3 2 8 5  1 5 0 1 5 77 5 5 1 4  0 0 9 8 , 3 4 2 7
3  7 5 6 1 2 1 4 0 9 1 3 5  4 6 4 6 , 7 2 2 4  4 5 0 1 0 7 0 4 — 1 0 2 9 0 3  4 0 8 5 , 0 1 2 8
9 8 2 7 0 8 3 9 0 4 3 3  8 4 1 1 , 0 1 2  2 5 9 0 1 7 1 — 1 0 1 4 0 1 4 3 5 0 , 8 8 2 9
2 9 0 — — — 6 6 7 6 0 , 1 8 5 1 1 0 1 5 7 7 1 — 5 7 0 , 1 2 3 0
1 1 5 7 — — — — — 1  9 3 3 0 , 5 1 1 9 1 6
— 1 1 0 6 • — 1 6 0 , 0 3 3 1
1 5 7 . 1 5 1 — 1 5 0 2 3  3 1 1 0 , 8 5 2  1 8 5 0 2 9 1 0 0 7 3 5 8 1 0 , 1 7 3 2
' 1 0 0 4 2 — 2 9 0 5 3  5 5 4 ’  0 , 6  7 1 5 8 8 2 212 4 2 6 7 2 2 4 9 1 1 , 0 2 33
■ 5 3 7 — — _ _ — 1  4 0 0 0 , 3 7 1 3 7 3 1 2 6 0 _ • 0 4 8 0 , 1 0 3 4
4 5  6 3 6 4  5 8 9 3  0 5 7 3  8 8 8 3  5 7 8 399 3 7 9  0 5 6 100,00 3 1 3  7 5 3 3  8 8 0 5 1  7 3 0 1 1 0 3 3 3 4 9  3 5 7 x)  4 8  0 9 1 100,00
b) ~S7~ ieuti. ——
1 2 3 • *  . 5 « 7
V i e n t i a r v o  j a e t t u n a
Valeur des exportations par
V;
o
■ T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  de m a r  c h a n d i s e s .
V
e
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a
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i
A
la
m
a
a
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' P
ays- B
as.
1 0  0  0
l Eläviä eläimiä (Animaux vivants)........................................ 1 3 4 9 6 5 4 î 2
2 Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier etc.) 3  7 7 2 1 4 8 9 — 1 4 1 6 8 7 6 —
3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés. ou fumés)..................................... 4  8 3 6 4 1 5 — 3 5 —
4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et articles.
de boulangerie)................................................................ 2 3 0 1 0 0 6 — ' 1 0 3 0 —
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules)................................................................... 5 7 6 7 — 0 0 —
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et b a ie s ) ...................... . 7 9 5 — 0 2 8 0 —
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables) . .................................................................... 7 0 5 1 0 5 — 1 0 3 7 —
8 Siirtomaantavaroita ja höysteitä (Denrées coloniales et épices) 5 3 7 7 — 4 7 1 0 3 . —
9 Juomatavaroita (Boissons)......................................... 0 1 . — 0 7 —
1 0 Aptekitavaroita (Drogues).......................... ...  . ■............... 3 0 — 0 3 4 —
1 1 ■ Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita
ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières 
animales) ............................................................................ • 1 9 8 1 2 2 1 3 8 _
1 2 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures).................................................... 3  4 8 9 3 0 0 — 1 1 5 7 2  2 1 1 —
1 3 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines 
et matières végétales).....................................................■ . 2 1 7 4 2 7 6 4 2 7 9 2
4 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois) . . . 1 0  8 0 6 3 6 4 4 2 8 . 5 1 6 5 2 0  6 4 2 1 0  3 4 9
1 5 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de bois.
. et papier) ................................................................ ... 2 6  8 8 6 38 — 1 7 5 4  8 1 1 1 0 5 8
1 6 Kehruuaineita (Matières propres au filage)......................... 1 9 9 — — 1 0 6 —
ryhmiin tavarain eri laadun mukaan,
pour 1907 par classes de marchandises.
E x p o r t a t i o n s .
| 8  | - 9  
e r i  m a i t a  k o h d a n .  
p a ys  de destination.
1 0 n . 1 2 1 3 1 4 , 1 5
*
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^  g .  
s *  °
*  1  
3  s -
1  ■ 
O
5 “
1 6  | 1 7  | 1 8  | 1 9  | 2 0  
V i e n t i a r v o  j a e t t u n a  e r i  k u l e t u s t c i d e n  m u k a a n .  
Valenr des exportations par mode de transport.
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m a r k k  a  a .
©■
3
«0 i  o  b O  m  a  r  k  k a  a .
— 1 — — — — 2  0 0 7 0 , 7  6 6 2 6 — 6 4 9 6 9 9 3 3 — 1
— 2 9  0 1 1 — — — — 3 6  5 6 4 1 3 , 7 8 3 2  7 4 1 1 7 3  0 0 4 7 5 1 5 1 — 2
—  . 3 — — — — 5  2 6 2 1 , 9 8 1 4 6 7 2 6 2  8 5 7 8 6 5 • 4 7 3
— 2 1 3 — — — - 1 5 5 2 0 , 5 8 1 3 9 5 - 1 4 3 9 ■ 5 — 4
— 0 — — — — 1 2 4 0 , 0 5 8 0 1 2 4 1 9 0 _ 5
— 0 — — —  . — 3 6 4 0 , 1 4 2 8 6 0 3 0 4 8 — — 6
— — — — — — , '  8 5 7 0 , 3 2 2 4 6 _ 6 0 9 2 _ ____ 7
— 2 0 — — — — j 5 5 2 0 , 2 1 5 4 7 — 5 — — — 8
— 1 — — ■ — 9 0 , 0 0 8 — 0 ■ — 1 _ 9
— — — 3 7 0 , 0 1 3 4 —  - 2 1 —  - ■ — 1 0
— 4 4 — — — 3 9 4 0 , 1 5 1 9 7 0 1 9 0 7 •—  • i 1 1
— 1 6 4 — — — — 7  3 2 1 2 , 7 6 4 6 7 5 —  - 2  5 1 0 0 .  1 3 6 — 1 2
_ 1 5 9 ____ _ 1 1 4 8 0 , 4 3 9 3 7 . 8 4 9 1 5 0 4 1 3
1 1 2 2 0 4 6  2 1 1 2 4 4 0 7 6  8 5 8 2 6 2 3  3 8 7 1 4 2  9 7 9 5 3 , 8 8 1 3 2  1 5 6 6  5 4 9 3  4 1 4 3 8 4 4 7 6 1 1 9 6 1 4
. 8 2 5 7  6 6 9 1 3 1 6 5 8 5 — — 4 3  3 6 3 1 6 , 3 4 1 7  1 4 3 7 4 2 6  1 4 6 _ . _ ____ 1 5
8 1 — — — — 1 4 3 0 , 0 5 1 2 4 6 1 3 — — 1 1 6
Kauppaa. 1907. ' 2
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‘  V i c n t i a r v o  j a e t t u n a
Valeur des exportations par
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T a v a r a r y h m ä t .
C l a s s e s  de m a r c h a n d i s e s .
V
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P
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1 0  0 0
1 7 Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 1 4 6 0 l i 6 1
1 8 Kudelmia (T issu s ) ................................................................ 3  6 3 4 4 — 1 7 1 —
1 9 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kekruuaineista vai-
mistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) 2 0 — - 2 —
2 0 Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
végétaux) ■ ........................................................................... 1 2 0 3 6 4 5 2 1 0 5 8
2 1 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses)............................................................................... 3 0 — — 1 0 —
2 2 Kaunottavia aineita (Parfum erie)..................................... — 6 — — — . —
2 3 Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués).................................................... 2  2 9 8 1 —  • 1 0 6 7 —
2 4 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
ques)................................................................................... 4 1 7 3 — 0 1 5 1 —
2 5 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inflam-
mables)............................................................................... 7 — — — 7 —
2 6 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) 2 2 1 — — — — —
2 7 Metalleja ja metailiteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 4  5 7 5 34 — 0 2 2 3 —
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et ou tils)................... 1 3 9 6 ' 2 — 1 — —
2 9 Konekaluja (instrumentteja) jakellosepänteoksia (Instru-
ments et articles d'horlogerie)...................... .................. 4 0 - - 0 — —
3 0 Vaunusepänteoksia (Carrosserie)......................................... 1 3 8 0 — — 0 —
3 1 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux)'.............................. 5 1 5 1 3 0 0 9 6 1 7 25 —
3 2 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et d’art, articles pour collections etc.) . . . . . . . . . 1 0 8 6 7 1 0 3 6
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et mercerie)................... 1 0 — — —
3 4 Tavaroita joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 1 1 6 — 1 3 1 6 1 —
Vienti yhteensä 72 187 9 029 124 8 256 30 485 11467
Takaisinvienti 3 6 2 6 5 6 5 2 2 1 3 1 3 _
Yhteensä 72 549 9 685 129 8 477 30 798 11 467
1 8 9 10 il 12 13 . 14: 15 16 17 18 19 1 20 21
e r i  m a i t a  k o h d e u .
* “p V i e n t l a r v o  j a e t t u n a e r i  k u l e t u s t e i d e n  m u k a a n i
p a ys  de destination.
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oils d'exportation et de 
sciage calculés.
w
y3e*S
3»■n.O
m a r k k a a .
§■
Z 1 O 0 O m a r k k a a .
2 1 534 0,58 74 1460 17
— — — — — — 3 656 1,38 483 — 3 173 0 — — 18
— 0 — — — — 4 0,00 2 2 0 ■ — — — 19
— 216 48 — 136 0 869 0,33 776 — 92 i - — 20
— 0 — — — — 13 0,01 12 1 0 — — — 21
— — — — — — 6 0,00 6 — -- , ' — — ' — 22
3 114 — — — — 2 493 0,94 1312 163 1008 10 — — 23
— — — — . — — 571 0,2 2 155 — 416 — — — 24
_ 84 — __ _ _ 98 0,04 98 _ 0 _ — — 25
— 2 — — — — 223 0,08 72 — 151 — — — 26
— 65 — — — — 4 897 1,85 603 0 4 294 0 — —■ 27-
— 0 — — — — 1 399 0,53 15 — 1384 —• — — 28
_ 0 _ _ _ _ 4 0,00 0 _ 4 _ — — 29
— 0 — — — — 138 0,05 1 — 21 116 ■ — — 30
— — — — — 760 6 349 2,39 6 282 — 66 1 — — 31
0 15 — — — — 236 0,09 128 — 108 — — — 32
— — — — — — ■ 1 0,00 0 — 1 — — — 33
3 1 _ __ _ _ 195 0,07 195 __ __ 0 _ _ 34
lä 059 83 996 35 771 7 443 398 4 147 265 362 100,00 202 876 6 847 51823 3 063 753 1198
_ 318 _ _ _ __ 1875 _ 1671 20 169 9 6 _
13 059 84 314 25 771 7 443 398 4147 267 237 204 547 6 867 51 992 3 072 759 —
I, 12
2 a. Vertaileva taulu Suomen tuonnista
2 a. Tableau comparatif présentant
1 2 3. |
V e n ä j ä .  —
5
Russie.
6
n — O P
:  §
. T a v a r a l a j i ' .
.' Désignation des marchandises.
1 9 0 7.
g .3Sr o
s- 3O PaIjous;
Quantité.
• Y
ksikköarv.o. 
Valeur de Vuniti.
A rv o  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
marcs.
190 6. 1905.
I. E läviä e lä im iä : mk
Mk
269 U I 354 541
/
157 868
1 lintuja, syötäviä^.................................. kpl. 12 016 d. 18 605 18 495 8135
2 lampaita ja vuohia . ........................... » 1 d. ¡6 3 7
3 nautaeläimiä, is o ja .............................. » 21 d. 7840 4 2
4 hiehoja ja vasikoita » 12 d. 993 — —
5 h e v o s ia ................................................. » '776 d. 221 798 688 298
6 s ik o ja ..................................................... » 1107 ' d. 15195 712 779
: 7 muunlaisia............................................. mk — d. 4 694 3 387 1740
II, K arjan tu otte lta  ja  riistaa sek ä  liha- 
ja  s ila va teok s ia  : mk 7 904 845 5 203691 3 726 725
i X linnunvUhoja ja riistaa kg 156 581 1,20 187 897 149 424 136 740
2 lihaa ja silavaa, tu oretta ................... » 2 465 736 0,75 1 849 302 2 292 514 1 887 750
3 s:n s:n, suolattua, savustettua, kuivatt. » 187 069 0,85 159009 160 793 126 989
4 makkaraa ja m etvu rstia ................... » 87 299 1,20 104 759 63 696 72 664
5 piim itin tä ............................................. ». 834 1,80 1501 784 979
6 maitoa ja k e rm a a ...................■. . . 1 66 782 0,15 10 017 34 630 26 097
7 ju u s t o a ................................................. kg 166 238 1,65 ' 274 293 90 627 78 149
' 8 voita, lu o n n o n - .................................. » 1 513 576 2,10 3 178 509 563 976 151494
9 s:n, keinotekoista (margarinia) . . . » _ — — — — —
10 m unia ........................................... j. . . kpl. 35 477 271 0,06 2 128637 31 587 016 29 667 299
11 muunlaisia . . •.......................... p . . kg 10 921 d. 10921 11 969 9 301
III. Kalaa, tu o re tta , ku ivattua, su o la ttu a  
tai savu ste ttu a : mk . 476 236 183 309 . 151804
1 tuoreita' tai eläviä kg 80145 1,40 112204 83 768 72 315
; . 2 silliä, suolattua, Hollannin . . . . . J> 4) ~ — — — —
3 s:n s:n, Norjan ja muunlaista . .. . . » 3 286 0,70 2 300 508 349
*) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita 32 928 kg. — 2) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita
I, 13
Venäjältä ja  ulkovalloista  vuosina 1905— 1907.
les importations de 1905— 1907.
7 8 9 10 n ' 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ft
1907. 1907.
n ~O $3
ft* ffft o
P a l jo u s . 
Quantité■
Y
ksikköarvo- 
J Valeur de t’itm
'ié.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
marcs
1 9 0 6. 1905.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m ar­
k o is sa . 
Valetir en 
marcs.
190 6. 1905.
£ 3
ä . O
“S
JS
Mk
— . — 103697 44 246 103 010 — 372 838 398 787 260 878 i .
123 d . 760 121 163 13139 19 365 18 616 8 298 1
11 cl. 775 4 6 12 791 7 13 2
59 d . 16 230 20 141 80 24070 24 143 3
102 d . 40 790■ 82 26 114 41783 82 26 4
23 d . 28250 18 22 799 250 048 706 320 5
18 d . 1590 9 7 1 125 16 785 721 786 6
d . 15 302 9663 6 238 19 996 13 050 7 978 7
5460 381 3 040 545 1287 997 13 365226 8 244236 5 014 722 II.
1022 1 ,2 0 1227 646 295 157 C03 189124 150 070 137 035 1 .
293 1 ,0 0 293 651 268 2 466 029 1849 595 2 293 165 1 888 018 2
4 601 757 1 ,0 0 4 601757 2 462 759 1157 214 4 788 826 4 760 766 2 623 552 1 284 203 3
41726 2 ,0 0 83 452 15 406 19 766 129 025 188211 79 102 92 430 4
17 377 1,80 31279 23 921 24030 18 211 32 780 24 705 25 009 5
— — — — — 66 782 10 017 34 630 26 097 6
24 208 3,00 72 624 24 304 20 048 190 446 346 917 114 931 98197 7
4) 304 668 2,io 639803 2) 157 232 3) 1 1 818 244 3 818 312 721 208 151 495 .8
30 0,90 . 27 32 — 30 27 32 • — 9
199 462 0,15 29 919 15 088 15 079 35 676 733 2 158 556 31 602104 29 682 378 10
5 3 10 921 10 921 11 974 9 304 11
2507 297 1607 003 1316 747 2 983 533 1 790 312 1 468 551 III.
105 666 0,80 84 533 90 475 24 417 185 811 196 737 174 243 96 732 1
4) - — — 4) - 4) - 4) - ■ — 4) - 4) - 2
6 047 908 0,30 1814 373 3 380 129 3 120 358 6 051194 1816 673 3 380 637 3 120 707 3
9 530 kg. — 3) Sen lisäksi takaisintuotu Suomen voita 2 364 kg. 4) Viety III, 3.
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Désignation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
V
aleur de Vunité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
19 06. 1 905.
4 silakoita ja breslinkiä, suolattuja . . kg
Mk
256 58 655
5 ! muunlaisia, su ola ttu ja ...................... » 250 030 1,40 3 5 0 0 4 2 47 215 27 538
6 silliä, silakoita, breslinkiä, savustettuja » 4 1,60 6 — —
7 muunlaisia, savustettuja................... » 4124 1,00 ■6 5 9 8 3 399 2 021
8 harmaaturskia eli kapakaloja . . . . 9 - — — 144 70
9 muunlaisia, kuivattuja...................... 9 4 069 1,25 5 0 8 6 3153 2 604
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedel­
miä: mk 3 6  2 9 5 2 1 8 3 6  5 9 1 0 6 4 3 9 9 1 6  9 5 4
1
jyviä:
jauhamattomia :
tattaria ......................................... kg 27 066 0,23 6 2 2 5 30 051 31777
. 2 k a u ro ja ......................................... 9 10 101 035 0,16 1 6 1 6 1 6 6 14 01S 649 14 312 159
3 vehniä............................................. » 1 381178 0,2 2 3 0 3 8 5 9 15 824 16 630
4 o h r i a ............................................. 9 592 779 0,19 112 628 2 549 645 1210 998
5 rukiita. . - ...................... • . . . . D 81 645 873 0,20 6 329 174 35 920 797 43 258 058
6 m a is s ia ......................................... 9 61166 0,15 9175 631298 244 089
7 sek ariis iä .......................... ...  . . P — — — — —
8 riisiä, kuorettom ia...................... 9 — . — — — —
9 hirssiä ja s p e lt t iä ...................... hl 175 20, oo 3500 16 7
10
jauhoja:
tattarijauhoja.............................. kg 10 240 0,31 3174 19110 23 449
11 ' kaurajauhoja................................. » 3 004 0,35 1051 7102 8 077
12 vehnäjauhoja.................................. 9 16 928 996 0,34 5 755859 22 709 109 33 860 367
13 ohrajauhoja.................................. D 2 030 0,20 406 35 728 41 393
14 ruisjauhoja..................................... 9 89 056 484 0,22 19592 427, 103 480 377 119 285 724
15 m aissijauhoja.............................. 9 11 0,16 2 - 216
16 riisijauhoja..................................... 9 — — — — —
17 muunlaisia..................................... 9 1967 0,20 394 328 372
18 'm altaita .............................. ...  . . . 9 3 508 843 0,30 1052653 3 179 751 2 540273
19
ryynejä :
tattariryynejä.............................. 9 1017 758 0,30 305 327 887 946 1 112 986
20 , kauraryynejä. . .•...................... 9 134 519 0,28 37 666 60 926 55 034
21 • mannaryynejä . . . . ' ............... 9 10247 0,30 3 074 9 730 30 051
22 ■ •vebnäryynejä . . . . . . . . . 9 3 717 0,30 1115 6 459 18 727
1 1 8 8 10 | 11 12 • 13 14 ' 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä. — Total. S»
1 4
1907. 1 9 0 7.
•n s: o  »
a. SO. o
■S. P
P a ljo u s .
QuantiU.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de l'unité.
A rv o  m ar­
k o is sa . 
Valenr en 
tnarcs.
190 6. 1905.
P a ljo u s .
Quantite.
A rvo  m ar­
k o is s a . 
Valenr en 
tnarcs.
1906. 19 05.
8. 3**. aCo -fS“ O
S
Mk
480 840 0,20 96168 314 002 299 339 480 840 96168 314 258 357 994 4
79 695 1,40 111573 118 593 61812 329 725 461615 165 808 89 350 5
1599 1,10 1759 221 238 1 003 1765 221 238 6
873 1,00 1397 859 1408 4 997 7 995 4 258 3 429 7
373 023 0,90 335 721 232 838 96 411 373 023 335721 232 982 96 481 8
49 418 1,25 61 773 39 282 25 581 53 487 66859 42 435 28 185 • 9
— — 47 357306 36 564 682 23 531949 — 83652 524 73 155 746 63 448 903 IV.
16 595 0,23 3 817 666 50 43 661 10042 30 717 31 827 1
37 458 0,16 5993 1 083 305 653 683 10 138 493 1622 159 15 101 954 14 965 842 2
247 643 0,22 54 481 176 867 98 091 1 028 821 358 340 192 691 114 721 3
9 010 764 0,25 2252 691 7 329 690 6 610 318 9 603 543 2 365 319 9 879 335 7 821 316 4
30 135 585 0,21 6 328 473 32 982 333 13 030 680 61 781 458 12 657647 68 903 130 56 288 738 5
5 253 887 0,15 788 083 10 322 199 7 209 485 5 315 053 797 258 10 953 497 7 453 574 6
8 089 403 0,24 1941 457 7 228 927 5 236 856 8 089 403 1941457 7 228 927 . 5 236 856 7
108 362 0,27 29258 49 784 49 621 108 302 29258 49 784 49 621 8
13 20,00 260 6 8 188 3 760 22 15 9
_ — _ _ — 10 240 3174 19 110 23 449 10
29 085 0,40 11634 25 363 25 979 32 089 12 685 32 465 34 056 11
68 772 258 0,28 19256232 55 522 485 36 796 047 85 701 254 25012 091 78 231 594 70 656 414 12
39 485 0,23 9082 184515 214 210 41 515 9 488 220 243 255 603 13
48 072 487 0,22 10 575 947 52284252 28 635 728 137 128 971 30168 374 155 764 629 147 921 452 • 14
2 017 0,16 322 741 1927 2 028 324 741 2 143 15
708 0,32 227 282 732 708 227 282 732 16
22 0,20 4 8 50 1989 398 336 422 17
2 644 942 0,32 846 381 3 684477 1 588 562 6 153 785 1899034 6 864 228 4 128 835 18
91 590 0,3 2 29309 520 450 284035 1109 348 334 636 1 408 396 1 397 021 19 .
2 471160 0,32 790 771 2 100 228 1 389 930 2 605 679 828 437 2 161 154 1 444 964 20
! 19 703 0,32 6 305 17 19 029 29 950 9 379 9 747 49 080 21
2 759128 0,30 827 739 1 735 860 3 309 923 2 762 845 828854 1 742 319 3 328 650 22
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Désignation des marchandises.
P a ljo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de Vunité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valenr en 
marcs.
19 0 6. 1905.
23 - ohraryynejä .................................. kg 39 094
Mk
0,21 8210 23 741 24145
24 helmiryynejä..................................... D 13 793 0,19 2621 9 462 22 848
25 saatu- ja perunaryynejä............... » 19 090 0,55 10 500 21407 12 510
• 26 m aissiryynejä.......................... .. . ■ — — — — —
27 riisiryynejä . . . . •....................... » — . — — ■ ’ 16 . —
28 hirssiryynejä . . . . - . - ................... 1 064 084 0,2 6 276 662 1 202 301 964 586
29 makaroneja ja vermisellejä . . . . 353 237 0,6 7 201345 233 792 167 178
30 muunlaisia......................................... • 9 — — - 146 16
• 31
leivoksia:
arkileipää, tavallista, ja vesirin­
keliä ................................................. 9 263 416 0,60 131708 462 024 397 600
32 piparkakkuja j. m. s. leivoksia, soke- 
rillisia tai sokerittomia............... 9 239 316 1,50 358 974 256 762 245 432
33
tärkkelystä ja peruna jauhoja: 
tärkkelystä . . . . -...................... 9 - 8464 0,55 4655 8 688 7 280
34 perunajauhoja............... .................. 9 174 454 0,28 48847 797 141 1 745 345
35
palkohedelmiä:
■ • papuja, Turkin.................................. hl _ ' _ _ _. _
v 36 s:n, muunlaisia.................................. kg 1178 0,30 353 918 627
37 herneitä...................- ....................... » 476 490 0,23 109592 1105 058 1 069 304
■ 38 linssiä . . ..................................... hl 39 180, oo 7 020 35 14
39
hiivaa:
pusertamatonta . . •....................... kg 510 0,80 408 504 638
40 puserrettua ..................................... 9 249 1,80 448 194 ■ 367
V. Kasviksia , ryy tim aan k asve ja  ja  m aa- 
h ed e lm iä : mk
•
1844 807 2 388 675 1639 628
1 p eru n o ita ............................................. kg 7 115 269 ■0,05 355 764 7 002 218 9 088 782
2 sipulia.................................................... 9 386 024 0,18 69 484 201 268 ' 373 858
3 sieniä, syötäviä, kuivattuja............... » 2182 2,90 6 328 1814 2121
4 • s:n s:n, suolattuja tai veteen pantuja 9 3 968 3,30 ■ 13 094 3 272 2154
5 syötäviä juuria ja maabedelmiä, 
! -muunlaisia....................... 295 038 0,06 17 702 271 232 182 513
7 8 9 ' 10 n 12 1 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Paya étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
19 0 7. 19 07.
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P a l jo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
V
aleur de V
anité.
■ A rvo  m ar- ' 
k o is s a . 
Valeur en 
mares.
19 06. 1905 .
P a ljo u s . . 
QnantiU.
A rvo  m ar­
k o issa . 
Valeur «ti 
mares.
1906. 19 05.
2; a .«O -»«j. O
*s"
-Mk
5 562 993 0,21 1168228 5 920 077 7 699 529 5 602 087 1176 438 5 943 818 7 723 674 23
500 0,20 100 450 5170 14 293 2 721 9 912 28 018 24
4472 0,60 2683 3 321 5 096 23 562 13183 ' 24 728 17 606 • 25
90 0,26 23 98 787 90 23 98 787 26
1 522 499 0,30 456 750 1 495 250 1246 890 1 522 499 456 750 1495 266 1 246 890 27
— — — — 514 1 064 084 276 662 1 202 301 965 100 28
267 0,60 160 132 123 353 504 201505 233 924 167 301 29
— — — — — — — 146 16 30
66 029 0,50 33 015 92 349 83 548 329 445 164723 554 373 481148 31
117 645 3,00 352 935 • 96 688 72 184 356 961 711909 353 450 3,17 616 32
167 970 0.55 92 384 148 950 122 820 176 434 97039 157 638 130100 33
3 107 774 0,28 870177 1572 445 925 170 3 282 228 ■ 919 024 2 369 586 2 670 515 34
544 26,00 14144 481 694 544 14144 481 694 35
305 0,30 92 737 1637 1483 445 1 655 2 264 36
1 956 548 0,28 517834 982 785 1 468 952 2 433 038 657 426 2 087 843 2 538 256 37
6 180,00 1080 1 2 45 8100 36 10 38
2 201 0,85 ■1871 2 762 2 431 2 711 2 279 3 266 3 069 39
31 869 1,80 57 364 29 941 5186 32 118 57 812 30135 5 553 40
1 956 855 1083 656 1035 455 3 801662 3472331 2 675 083 V.
84 623 0,06 5 077 9144 38 041 7 199 892 360841 7 011 362 9126823 1
1 317 365 0,18 237126 2 036 921 1 394128 1 703 389 306610 2 298189 1 767 986 2
— — — — — 2182 6328 1814 2 121 3
— — —• 41 4 3 968 13 094 3 313 2158 4
13 561 0,07 950 18 296 8 077 308 599 18 652 289 528 190 590 5
K a u p p a  V. 1 9 0 7 . 3
N
um
éro de statistique.
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P a l jo u s .
QnantiiS.
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CV. ‘
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
’ 1 9 0 6. 19 05.
6 kasviksia ja ryytimaankasveja, tuo­
reita, kuivattuja tai puserrettuja. . kg 1 429 956
Mk
0,S5 1 2 1 5  4 6 2 2 115 344 1169 955
7 ■kasviksia ja ryytimaankasveja, suo­
lattuja tai veteen pantuja, ei ilman- 
pitävissä a s t io is s a .......................... 256 881 0,65 1 6 6  9 7 3 247 942 152 651
VI. H e d e l m i ä  J a  m a r j o j a : mk _ 1 8 3 0 6 5 3 1 -8 8 2  0 6 6 1 1 7 3 1 6 2
1
tuoreita tai veteen 'pantuja: 
arbuseja ja  m e lo n e ja ...................... kg 127 812 0,80 1 0 2 2 5 0 188 102 89 410
2 appelsiineja ja pomeransseja . . . P 142 0,do 6 4 308 115
3 sitruunia............................................. B 167 0,55 9 2 ‘ 56 108
4 o m e n ia ............................................. » 2 664 393 0,50 1<332 1 9 7 2 865 607 1 363 680
5 pääryn ö itä ......................................... P 126 853 0,90 114 1 6 8 40 418 84 789
■ 6 viin irypäleitä..................................... S 49193 0,80 39 354 55 553 44 415
7 luumuja ja brunelleja . . . . . . b 41 567 ' 0,60 ’■ 24 940 50.910 . 88 201
8 • m an te le ita ......................................... s 4 591 1,90 8 723 8 543 1
' 9 pähkinöitä, kokos-, Saksan- y. m. P 9 604 0,90 8644 8 273 5 826
10 jobannesleipää, kastanjeja ja persi­
kan sydämiä .................................. B 2 023 0,80 1618 1275 1181
11 m uunlaisia......................................... S> 180803 0,70 126562 169 283 131 253
12
kuivattuja, sokeroimattomia :
sitruunan-, app elsinin- j a p omeranssin- 
kuoria sekäpomeranssipähkinöitä t
13 v iik u n o ita ......................................... D 75 0,80 60 105 —
14 ta a t e le i t a ......................................... » 91 0,70 64 — 37
15 kaprisia ja olivia, kuivattuja tai 
s u o la ttu ja ..................................... P 41 1,60 66 46 19
16 rusinoita ja k o r in t t e ja ................... P 58 988 0,80 47190 25 975 5 023
■ i7 väskyn ö itä ......................................... P 39 0,60 23 1474 —
18 lu u m u ja ............................................. P 1831 0,90 1648 3 259 1187
19 m uunlaisia......................................... P 32 859 0,60 19 715 18 871 2 975
20
hedelmä- ja marjamehua, sokeroima­
tonta ja väkiviinatonta: 
sitruunamehua.................................. P 3 2
■21 muunlaista......................................... P 4 094 0,80 3 275 812 2 326
7  1 8  1 8  1 1 0  1 1 1 1 2 13 i t 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T ota l.
1 9 0 7 . 1 9 0 7 .
S '
o  »
R. ~
<t, O
Co ?
P a l j o u s .
E  *ta sr
E  1
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
P a l j o u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
1 9 0 6 : 1 9 0 5 .
ö  §  
»
S .  O  
«a*
Quantité. “ * CB * 5  P Valeur en Quaniite. Valeur en
=  <  
■*. o
S :  ' s
marcs. marcs.
M k
1  2 2 3  4 3 2 1 , 4 0 1 7 1 2  8 0 5 5 1 0  0 3 7 5 5 7  3 4 5 2  6 5 3  3 8 8 2  9 2 8  2 6 7 2  6 2 5  3 8 1 1  7 2 7  3 0 0 6
1 3 8 0 0 , 0 5 8 9 7 1 4 5 1 2  0 9 6 2 5 8  2 6 1 1 6 7 8 7 0 2 4 9  3 9 3 1 5 4  7 4 7 7
— — 4  3 4 7  9 8 0 3  3 7 0  7 7 8 2 6 2 6 1 3 1 — 6 1 7 8 6 3 3 5  2 5 2  8 4 4 3  7 9 9 2 9 3 V I .
3  5 0 2 1 , 0 0 3  5 0 2 3  9 3 0 2  4 5 2 1 3 1  3 1 4 1 0 5  7 5 2 1 9 2  0 3 2 9 1  8 0 2 1
1  0 8 5  5 8 2 0 ) 5 0 5 4 2  7 9 1 9 4 0  9 7 3 7 0 2  0 7 2 1  « 8 5  7 2 4 5 4 2  8 5 5 9 4 1  2 8 1 7 0 2  1 8 7 2
1 1 2  3 2 8 0 , 6 0 6 7  3 9 7 1 0 6  3 8 4 8 9  8 1 5 1 1 2  4 9 5 6 7  4 8 9 1 0 6  4 4 0 8 9  9 2 3 3
9 6 3  6 0 0 0 , 6 5 6 2 6  3 4 0 9 1 4  9 8 8 7 6 9  3 5 2 3  6 2 7  9 9 3 1 9 5 8  5 3 7 3  7 8 0  5 9 5 2 1 3 3  0 3 2 . 4
9 9  1 4 9 0 , 9 0 8 9 2 3 4 1 3 9  5 0 4 . 7 2  9 4 3 2 2 6  0 0 2 2 0 3  4 0 2 1 7 9  9 2 2 1 5 7  7 3 2 5
1 5 8  8 1 5 1 , 0 0 1 5 8 8 1 5 1 4 2  9 5 6 1 1 6  0 2 4 2 0 8  0 0 8 1 9 8 1 6 9 1 9 8  5 0 9 1 0 0  4 3 9 6
3  4 6 2 0 , 9 0 3 1 1 6 3  5 8 0 3  6 0 0 4 5  0 2 9 2 8  0 5 6 5 4  4 9 0 9 1 8 0 1 7
8 6  8 4 0 1 , 9 0 1 6 4  9 9 6 6 1  9 8 1 8 7  7 7 3 9 1  4 3 1 1 7 3  7 1 9 7 0 * 5 2 4 8 7  7 7 4 • 8
7 8  2 5 5 0 , 9 0 7 0  4 2 9 5 1  8 4 9 4 1  9 5 3 8 7  8 5 9 7 9  0 7 3 6 0  1 2 2 4 7  7 7 9 9
8  3 2 1 0 , 8 0 6  6 5 7 5  6 0 9 4  3 9 9 1 0  3 4 4 8 2 7 5 6  8 8 4 5  5 8 0 1 0
2 9  6 4 0 0 , S O 2 3  7 1 2 2 6  9 1 9 1 2  7 0 7 2 1 0  4 4 3 1 5 0  2 7 4 1 9 6  2 0 2 1 4 3  9 6 0 1 1
2  8 5 8 0 , 8 0 2 2 8 6 7  7 0 5 5  5 4 8 2  8 5 8 2  2S 6 7  7 0 5 5  5 4 8 1 2
8 5  8 5 3 0 , S O 6 8 6 8 2 6 3  7 3 2 4 4  3 1 2 8 5  9 2 8 6 S 7 4 2 0 3  8 3 7 4 4  3 1 2 1 3
3 7  5 0 0 0 , 7 0 2 6 2 5 4 3 1 1 3 1 9  6 7 8 3 7  5 9 7 2 6  3 1 8 3 1  1 3 1 9  7 1 5 1 4
5 7 4 1 , S 0 1 0 3 3 . 5 8 2 1 1 8 6 0 1 5 1 0 9 9 6 2 8 1 2 0 5 1 5
1  5 9 0  6 3 1 0 , 5 5 8 7 4  8 4 7 9 3 7  0 4 6 9 3 4  5 2 9 1  6 4 9  0 1 9 9 2 2  0 3 7 9 6 3  0 2 1 9 3 9  5 5 2 . 1 6
2 0 5  4 9 8 0 ,5 0 1 0 2  7 4 9 2 2 0  4 4 6 • 1 6 5  7 9 6 2 0 5  5 3 7 1 0 2  7 7 2 2 2 1  9 2 0 1 0 5  7 9 6 1 7
1 1 3 9  9 8 7 1 , 1 0 1 2 5 3  9 8 6 6 8 4 4 9 3 4 7 9  7 8 1 1 1 4 1  8 1 8 1 2 5 5  6 3 4 6 8 7  7 5 2 4 8 0  9 6 8 1 8
2 0 7  8 8 2 1 ,2 0 2 4 9  4 5 9 1 4 8  3 2 8 6 9  4 0 9 2 4 0  7 4 1 2 6 9 1 7 4 1 6 7  1 9 9 7 2  3 8 4 1 9
2  4 5 9 ’ 0 , 8 0 1 9 6 7 2  0 2 4 . 1 9 4 1 2  4 5 9 1 9 6 7 2  0 2 7 1 9 4 3 2 0
1 4  9 6 6 1 0 ,6 5 9  7 2 8 1 3  2 6 4 1 0  0 9 0 1 9  0 0 0 1 3  0 0 3 1 4  0 7 6 1 2  4 1 6 2 1
1 2 3 4 1 5 6
V e n ä jä .  — Russie.
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»  3 Désignation des marchandises.
A rv o  m ar-~ 3 • * w ’ 19 06. 1905 .
“2 P a ljo u s . 7T . ko issa .
Quantité. O»*5 » Valeur en
S <z. © 
S:
mures.
Mk
VII. S ä ilyk k e itä  Ja syö tä v iä  kuoria is ia : mk — — 209 029 212 826 138623
säilykkeitä, eläimistä valmistettuja:
l lihaa, silavaa, makkaraa ja met-
vurstia ilmanpitävissä astioissa . kg 205 1,30 267 124 195
2 piirakoita ja lihamehustçtta ilman-
pitävissä a s t io is s a ....................... 9 7 7,00 49 — 25
3 tiivistettyä m a ito a ..........................
säilykkeitä, kasveista valmistettuja:
1) — —
“ " "
4 kas viksia ja ryytimaankasveja ilman-
pitävissä a s t io is s a ...................... D 38 711 2,50 96 778 . 40 590 19189
5 kaprisia ja  olivia  ilmanpit. astioissa » 540 2,00 1080 274 33
6- s:n s:n, ö ljyyn  p an tu ja ................... 9 16 1,80 29 — —
7 hedelmiä ja marjoja, erikseen mai-.
nitsemattomia, ilmanpit. astioissa 9 30 799 1,00 ’ 30 799 23 245 12159
8 tryffeliä . .......................................... 9 — — — 10 17
9 sieniä, syötäviä, muunlaisia, öljyyn
. tai etikkaan p a n tu ja ................... 9 6 788 3,00 20364 8 862 5 545
säilykkeitä, kaloista valmistettuja:
10 anshovista ......................................... 9 299 0,70 209 993 1009
11 sardelleja ja ton n ok a lo ja ............... 9 — — — — 7
12 muunlaisia, ilmanpitäv. astiossa . . 9 8 357 0,85 7 103 5 448 3 258
13 s:n, muissa a s t io is s a ...................... P 21 0,70 15 80 51
14 kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit ast. 9 127 20, oo 2 540 268 50
15 s:n s:n muissa a s t io is s a ............... P 3191 15,00 '47 865 3 290 3 793
syötäviä kuoriaisia:
16 krapuja ja merikrapuja ilmanpit. ast. 9 — — — — —
17 s:n s:n muissa astioissa................... 9 644 2,50 1610 121 455
18 ostereitay. m.kuoriais. ilmanpit. ast. 9 ' — — — 35 —
19 s:n s:n muissa a s t io is s a ............... * 153 2,10 321 100 —
VIII. S iirtom aan tavarp ita  Ja h öyste itä : mk _ — 16 526 009 9 775 348 . 12 366835
kahvia ja  kahvinlisäkkeitä:
1 kahvia ! ............................................. kg . . . — — — —
2 poltettua sikuria ja muita kahvin-
l is ä k k e it ä ..................................... 9 1105 493 0,48 530637 871 841 579 347
3 sikurivrttejäja-juuria, valmistamatt. 9 126 975 , 0,42 53 329 97 626 64 236
*) Siitä 2 868 kg paahdettua kahvia mk 1:45 1 kgrlta. — 2) Siitä 4 973 kg paahdettua kahvia. —
c
7 . 1 s  1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 4  1 lö
U lk  o V  a . 1 a t. —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S*
1907. 1907.
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1906. 1905.
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A rvo  m ar­
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1906. 1905.
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Qnanlité. *  o: »
S <M. O
Valeur en 
marcs.
Quantile. Valeur en 
mares.
Mk
— — 491272 473 043 421 577 — 700 301 685869 560200 V I I .
S 753 1,75 15317 6 016 6 965 8 958 15 584 6140 7160 1
5 048 7,oo 35 336 5 299 4109 5 055 35 385 5 299 4 134 2
- 1858 2,oo 3 716 1065 1634 1858 3 716 1 065 1634 3
38 711 2,50 ■ 96 777 33112 30 084 77 423 193 555 73 702 49 273 4
1316 2,oo 2632 835 463 1856 3 712 1109 496 5
16 1,80 29 2 276 32 58 ä 276 6
16 554 1,00 16554 16 222 14 211 47 353 47 353 39 467 26 370 7
242 10,oo 2 420 •• 209 162 242 2 420 219 179 8
6 209 4,50 27 941 6 895 6 873 12 997 48305 15 757 12 418 9
17 005 0,7 0 11904 13 026 13 065 17 304 12 113 14 019 14 074 10
32 913 2,90 95 448 31 795 26 013 32 913 95 448 31 795 20 020 11
23 788 3,oo 71364 23 326 21 812 32145 78 467 28 774 25 070 12 .
2110 0,70 1477 2 821 3 2131 1492 2 901 54 13
212 20, oo ■ 4 240 133 187 339 6 780 401 237 14
9 15,oo 135 . — 135 3 200 48 000 3 290 3 928 15
19 429 4,50 87 431 22 613 20 059 19 429 87 431 22 613 20 059 . 16
4 708 2,50 11 770 4 878 2 569 5 352 13 380 4 999 3 024 17
358 4,10 1468 285 437 358 1468 320 437 18
3 036 1,75 5 313 4 817 4 784 3189 5 634 4 917 4 784 19
- — 21 302 965 25 948682 17 743 032 — 37 828974 35724 030 30109 867 V I I I .
2) 13 157 711 1,10 14 474 486 2)13 192 779 3)11 677 028 2) 13 157 711 14 474 486 2) 13 192 779 3) 1.1 677 028 1
7 015 0,48 3 367 4 919 3 362 1112 508 534 004 876 760 582 709 2
1 684 231 0,28 471585 2 006 137 989 687 1 811 206 524 914 2 103 763 1 053 923 3
3) Siitä 5 241 kg  paahdettua kahvia.’
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Désignation des marchandises.
P a ljo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de l'unité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
4
teetä:
kukkateetä, sekä viheriää jakeltaista kg
M c
5 mustaa ja m u u n la is ta ...................» — — — 28 258
6 !
kakaota:
papuja ja k u o r ia ..............................¡>
•
7 palasina ja muserreta., sekä suklaata » 291 4,60 1 3 3 9 178 157
8
sokeria ja sokerivalmisteita:
sokeria, raakaa..................................» 2) 38 224 359 0,32 1 2 2 3 1 7 9 5 3) 16 938 257 4) 32 059 421
9 puhdistettua sekä muserrettua ja  
ja u h e t tu a ......................................» 5) 938 446 0,45 4 2 2  3 0 1 «) 394 602 517 419
10 kandisokeria..................................... » — — — — 10
11 sakarinia............................................. » — — __ — ■ . --  ’
12 siirappia, hedelmä- ja marja- . . . » 33 2,SO 9 3 451 14
13 s:n, tavallista..................................... » 11 842 0,28 3  3 1 6 556 1001
14 hunajaa . . . ’. ..............................» . 437 2,25 983 613 284
15 r y p ä le s o k e r ia ..................................» ' — ■ — — 7 786 —
16 konvehteja ja karamelleja . . . .  » 8476 1,55 13 138 6 807 6 848
17 hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 35 315 1,00 56 504 35 804 21 236
18 Turkin k on veh te ja .......................... » — — - — —
19
suolaa:
’ k e it to - .................................................hl 252 1,95 492 156 69
.20 vuori-, k a rk e a ta .......................... - k g — — — 230 571
21 •puhdistettua, kääröissä . . . . . .  » 47 0,18 9 363 925
22
höysteitä:
k u m in o ita ......................................... » 4 842 0,50 2 421 2 682 1490
23 aniksia ja tä h tia n ik s ia ...................» 27 079 0,55 14894 20 325 17 857
24 venkolia ja  koriantereja . . . . . .  t 306 0,75 230 304 541
25 •humalia ja humalamehustetta. . . ■ » 12 132 5,oo 60660 11111 10 235
26 la k r its ia ............................................. » 36 0,75 27 20 —
27 •kanelia, k.-nuppuja ja cassia lignea »' — — — — —
28 kardem um m aa..................................» — — — —
29 . pippuria ja p im en ttiä ...................•. » O o -a 0,90 906 625 727
30 sinappia, k u iv a a .............................. » 12 354 2,00 24 708 11473 10 718
.31 s:n, va lm ista .............................. ..  » 798 2,00 1596 619 362
32 soijaa ja .kastikkeita . . . ............... » . 268 2,80 750 217 157
*) Suoraan ulkovalloista tuotu mk 2:70 1 kg:lta; Venäjän kautta' tuotu mk 8:50 1 kg:lta. —: 
■23 323 516 kg. — 5) Siitä Saksan kautta 206 335 kg. — °) Siitä Saksan kautta 23 131 kg.
7 8 a 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 5»
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P a ljo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
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Valeur de Vunité.
A rvo  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
mares.
1906. 1905.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m a r ­
ko issa. 
Valeur en 
marcs.
19 06. 19 05.
a 3 2: o
Co «12“ ? *q'
Mk
O
819 8,50 6 962 623 866 819 6 962 023 866 ,4
151 885 *) 4S9186 140 373 134488 151 885 469186 140 401 134 746 5
103 804 2,5 0 259 510 86 252 68 562 103 804 259 510 86 252 68 562 6
55 609 4,00 222 436 39 376 34 225 55 900 223 775 39 554 34 382 .7
580 649 0,26 150 969 20 436 465 856 652 38 805 008 12 382 764 37 374 722 32 910 073 .8
13 418 0,30 4 025 9 614 19 245 951 804 426 326 404 216 536 664 9
16 771 0,60 10063 15 637 9 682 16 771 10063 15 037 9 692 10
3,6c 100, oo 306 19,82 1,99 3,06 306 19,82 1,99 11
789 2,80 2 209 1912 3 555 822 2 302 2 363 3 569 12
838 259 0,25 209 565 699 450 604 963 850 101 212881 700 006 605 964 13
103 676 1,25 129 595 109 493 82 257 104 113 130 578 110 100 82 541 14
9 887 0,57 5 636 5 999 3 850 9 887 5 636 13 785 3 850 15
IS 932 2,90 54 903 13 954 8 619 27 408 68 041 20 761 15 467 16
3 053 2,90 8 854 3 210 3150 38 368 65 358 . 39 014 24 386 17
3 419 1,70 5 812 2 810 2 362 3 419 5812 2 810 2 362 18
759 351 1,85 1404 799 669 171 635 021 759 003 1405291 609 327 635 090 19
188 319 0,0225 4 237 157 824 1 205 819 188 319 4237 158 054 1 206 390 ,20
14 597 0,18 2627 15 713 2 965 14 644 2636 16 076 3 890 21
1650 0,60 990 919 995 6 492 3 411 3 001 2 485 22
8 093 0,80 6 474 7 641 5 016 35172 21368 27 966 22 873 „23
16119 0,75 12 089 15 276 13114 16 425 12 319 15 580 13 655 . 24
77 465 5,oo 387325 78 078 76 203 89 597 447 985 89 189 86 438 = 25
151519 O.so 121215 137 400 80197 151 555 121242 137 420 80197 26
33 018 1,30 42923 31 843 33 796 33 018 42 923 31843 33 796 ,'.27
15 269 3,75 57259 13129 12 870 15 209 57259 13129 12 870 •28
72 017 0,80 57614 70 120 69 144 73 024 58 520 .70 745 09 871 29
1386 2,25 3119 • 959 2160 13 740 27 827 12 432 12 878 ' 30
8 980 2,20 19 756 '5  948 5 764 9 778 21352 6 567 6120 31
. 2126 3,00 6 378 1 753 1441 2 394 7128 1970 1598 .32
2) Siitä Saksan kautta .37 334 062 kg. — ?) Siitä , Saksan' kautta 14 396 261 kg. .— 4) Siitä Saksan kautta
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Désignation des marchandises.
P a ljo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de Vunité.
. A rv o  m a r . • 
k o issa . 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
33 vaniljaa . ° .................................. kg
Mk
34 safrania......................................... - — — — —
.35 muskottikukkaa ja -pähkinöitä . — — ■ —  ■ —
36 neilikoita ja neilikannuppuja . . —  • — — - —  •
37 inkivääriä.......................... ...... » — — — — —
38 laakerinmarjoja ja -lehtiä . . . . ■ 94 0,40 38 141 29
39 muunlaisia...................... 2 259 3,oo 6 777 •1538 1327
40
• tupakkaa:
valmistamatonta, lehti-............... 3 163135 0,90 2 846 821 2 929 512 2 864504
41 s:n, v a r s i- ..................................... 139 449 Oj40 55 779 194 003 102 493
42 • sik are ja ......................................... » 1 20, oo 20 — 2
43 paperosse ja ......................................................... » 2 631 12,oo 31572 1363 1432
44 polttotupakkaa, leikeltyä tai kier­
rettyä tupakkaa, sekä tupakkaa 
renkaina ja tankoina .......................... 17 219 9,50 163 581 13 567 11606
45 nuuskaa ...................................................................... 275 4,70 1293 195 105
46 tupakkakastinta eli brissinkiä. . »
- ~
I X. J u o m a t a v a r o l t a : mk 45897 34 036 50040
1
viinoja :
arakkia eli rakkia astioissa . . . kg
2 • Ranskan viinaa astioissa . . . . » — — — — —
3 arakkia ja Ranskan viinaa pulloissa puli. — — — — —
4 konjakkia astioissa . ' ................................ kg — — — —
• 5 s:n pulloissa ......................................................... puli. 28 4,25 119 35 17
6 • rommia astioissa ............................................. kg — — — — —
7 s:n pulloissa . . . . ...................................... puli. 1 3,00 3 — —
-8
sokerilla valmistettuja väkijuomia: 
lik ö r e jä ................................ .. » 230 4,oo 920 187 42
• 9 punssia astioissa.......................... kg — — — - - —
10 . s:n pulloissa.................... ’ . . . puli. — - — ' — • 2
11 muunlaisia, ynnä viini-, konjakki- 
ja rommiväriä astioissa . . . . kg 102 .1,40 143 _
12 s:n s:n s:n p u llo issa ................... puli. 539 1,00 539 498 5
*) Siitä 3 463 kg whiskyä. — 2) Siitä 2 451 kg whiskyä. — 3) Siitä 1 081. kg whiskyä. — 4) Siitä
7 | 8 | 9 | 10 | . 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
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P a l jo u s .
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l’unité.
A rv o  m ar­
k o is sa . 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
P a ljo u s .
Quantite.
A rvo  m ar­
k o is sa . 
Valeur en 
marcs.
1 906. 1905.
3*». o «0 -« 2“ O
330
Mk
45,oo 14 850 441 378 330 14850 441 378 33
126 70,oo 8820 158 226 126 8820 158 226 34
1069 4,50 4811 1252 1 255 1 069 4811 1 252 1255 35
3 655 1,60 5 848 3 206 3 270 3 655 5848 3 206 3 270 36
5482 1,00 5 482 4 953 5 852 5 482 5 482 4 953 5 852 37
6 746 0,50 8 373 7 334 4129 6 840 3 411 7 475 4 158 38
92 4,00 368 58 74 2 351 7145 1 596 1401 39
646 535 3,5 0 2 262873 535 639 454 277 3 800 670 5109694 3 465151 3 318 781 40
511 670 0,25 127918 . 671389 641 156 651 119 183 697 865 992 743 649 41
15 890 15,00 ■238 350 14409 13 619 15 891 238 370 14 409 13 621 42
181 12,00 ■ 2172 271 101 2 812 33 744 1 634 1 533 43
1215 9,50 11542 1102 692 18 434 175 123 14 669 12 298 44
71 4,00 284
Oo 22 346 1577 295 127 45
3
“
3 46
— — 5719670 5 446 095 5660 566 — 5 765 567 5 480131 5 710606 IX.
77 530 1,50 116 295 77 617 ■ 89 671 77 530 116295 77 617 89 671 1
— — — — 18 — — - 18 • 2
234 2,00 468 226 73 234 468 226 73 3
-1) 342 306 2,00 684 612 2) 289 214 3) 323 959 342 306 684612 2) 289 214 3) 323 959 4
4) 245 252 4,75 1 164 947 s) 334 149 °) 353 178 245 280 1165 066 5) 334 184 6) 353 195 5
.22 077 1,50 33 116 47 253 55 287 22 077 33116 47 253 55 287 6
7 216 3,00 21648 11976 14 978 7 217 21651 11 976 14 978 7
34 686 4,50 156 087 43 953 48 700 . 34 916 157 007 44 140 48 742 8
— — — — — ■ — — — — 9
2 724 2,00 5 448 2 516 3 774 2 724 5448 2 516 3 776 10
1342 1,55 2 080 1343 1 055 1 444 2223 1343 1 055 .1 1
511 1)00. 511 944 1181 1050 1050 1442 1186 12
20 082 puli. Avhiskyä. — 6) Siitä 23 109 puli. whiskyä. — °) Siitä 16 915 puli. whiskyä. 
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Designation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
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Valeur de V
anité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9  0 5 .
1 3
■ simaa ja mallasvalmisteita:
simaa ja lipetsiä astioissa . . . .  kg 1 4 7
Mk
0 , 3 6 51
H s:n s:n pu lloissa ..............................puli. 2 6 6 0 , 3 0 80 1 3 0 2 1 0
1 5 portteria astio issa .......................... kg — — — — —
1 6 s:n pulloissa..................................... puli. — — — — —
1 7 olutta astioissa..................................kg 6 9 2 0 , 3 6 249 — —
1 8 s:n pulloissa..................................... puli. . 3 1 3 2 0 , 5 0 1566 1  6 4 0 3  6 0 2
1 9 muita mallasvalmisteita astioissa kg 1 0 1 , 2 0 12 — 2 8
■ 2 0 s:n pulloissa....................puli. 1 2 9 2 , 0 0 258 2 3 9 2 1
2 1
viinejä:
vaahtoamattomia, astioissa . . . .  kg . 4 2 4 1 , 8 0 - 763 ■ ; 1 8 0 4 3  0 2 8
2 2 s:n pulloissa............... • ................... puli. 5 1 2 6 3 , 0 0 15 378 5  2 9 8 4  3 4 7
2 3 vaahtoavia eli samppanjaa, pul­
loissa .............................................» 1 8 7 3 0 , 0 0 9365 4 4 3  0 4 1
2 4 mehua, väkiviinalla sekotettua,
. alle 2 5  %  alkoholinpitoista . . .  kg ___ ___ ____ '------ —
2 5
vesiä:
vaahtoavia ja kivennäis- . . . .puli. 2 9  0 7 5 0 , 2 5 7 269 : 2 1 5 8 3 2 0  0 1 8
2 6
etikkaa:
etikkaa ja etikkahappoliuvosta . . kg 3 0  6 0 8 0 , 3 0 9182 | 2 1  8 2 1 3 0  5 0 2
X . A p t e k i t a v a r o i t a :  ’ mk • __ _ 26 202 •31J734 13 407
1 eteriä, jonka omin.-paino ei ole 0 , 7 2  
suurempi -)- 1 5 °  C lämminnä . . .  kg 5  1 3 7 1 , 5 0 : 7705 4 1 8 1 2 9 7
2 eether spirituosus, camphoratus, ni-
trosus ja aceticus ■...................... - . » 1 6 1 9 2 , 7 6 .4 452 5 2 6 4 9 2
3 alkoholia ja väkiviinaa sekotettuna 
muilla aineilla, lääkintötarpeisiin » 1 0 3 , 3 0 33 7 6 ____
4 i i lim a to ja .......................... ..................kpl. 8 2 0 • 0 , 1 5 ■ 123 1 2 2 1 2 8
5 galgantjuurta..................................... kg ■ — — — — —
6 nöhtää, kaavittua, ja polttiaislankaa » — — ■ r- ■ — ' ■ —
7 hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia.  .  o 1 7 1 3 , 2 0 547 7 5 1 5 9 6
8 muita aptekitavaroita, erikseen mai- .
,  nitsemattomia, tullivapaita . . . .  mk _ d . 13342 12966 . 9 031
7 8 9 ' 10 « 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
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1907 . 1907.
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P a ljo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de Vanité.
A rvo m ar­
ko issa . 
Valenr en 
marcs.
1906. 1905.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m ar­
k o issa . 
Valenr en 
marcs.
1906. 1905.
g. B
s- ?S* O
cS
Mk
— — .— — — 147 51 — _ 13
— • - — — 20 206 80 130 230 14
597 1,00 597 1845 1380 597 597 1845 1 380 15
831 1,00 831 377 1298 831 831 377 1298 16
20 800 0,36 7 488 22 955 26 005 21 492 7737 22 955 26 005 17
6 523 0,50 3 262 3 988 2 578 9 655 4 828 5 628 6180 18
231 1,20 277 335 646 241 289 335 674 19
2 309 2,00 4 618 1466 1918 2 438 4 876 1 705 1 939 20
1587102 1,60 2539 363 1182 354 1257 129 1 587 526 2 540 m 1 184 158 1 260 157 21
114 577 4,00 458 308 110319 94 352 119 793 473686 115 617 98 699 22
64 896 7,00 454 272 62 055 50 059 66 769 483 637 62 099 53 100 23
15 681 1,80 28 226 18 037 26 394 15 681 28226 18 037 26 394 24
52 745 0,65 34284 51 836 55 069 81 820 41553 73 419 75 087 25
7 330 0,40 2 932 3 811 6 288 37 938 12 114 35 632 36 790 26
— — 726 561 613 61$ 600 650 — 752 763 645 346 614057 X.
1419 1,50 2129 1227 1763 6 556 9834 5 408 2 060 1
7 624 2,75 20 966 7 332 5 478 9 243 25 418 7 858 5 970 2
4 458 . 3,30 14711 7 806 6 727 4 468 14 744 7 882 6 727 3
690 0,20 -138 152 • 172 1510 261 274 300 4
■ — — 5 4 — ■ — 5 4 5
— —■ — 5 . 2 — — 5 2 6
9161 . 3,20 29 315 11186 8 853 9 332 29862 11 937 9 449 7
_ d. ' 659 302 529 556 530 712 _ 672644 542 522 ■539 743 8
f
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V
aleur de l'unité
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
XI. L u it a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  J o u h ia  
y. m. e l ä i n a l n e i t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä :  mk
■ Mk
1 6 6 0  4 8 7 1 4 2 7  1 4 2 1 4 6 8  7 2 8
1
lu i t a  j a  s a r v i a ,  v a l m is t u m a t to m i a :  
valaanluita, r a a k o ja ...................... kg 2 25,00 5 0
2 s:n, pukdist. tai keitettyjä, tankoina » — — —  ■ — —
3 hirvensarvia ja kalanluita, kaiken­
laisia, raspa ttu ja .......................... 9 __ __ __ __ —
4 norsunluuta, valm istamatqnta. . . S — — — — —
5 s:n le vy in ä ......................................... S — — . — — —
6 luita, muu nlaisia, vai m istamattomia, 
raakoja,- poltettuja tai raasittuja 9 __ __ __ 810 85 369
7 sarvia ja so rk k ia .............................. 9 ,7 995 0,09 7 2 0 8  625 6 634
8
h ö y h e n iä  j a  u n t u v i a :
höyheniä............... ' . ....................... 9 848 1,00 8 4 8 1461 3 351
9 u n tu v ia ............................................. 9 - 111 2,20 2 4 4 68 262
10
h a r ja k s ia ,  k a r v o ja  j a  j o u h i a  v a lm is ta m a  
harjaksia............................................. 9 8  819 6,00 5 2  9 1 4 5311 3 928
11 eläinten karvoja . . . . •............... 9 15 0,30 4 551 129
12 h iu k s ia ............................................. 9 . 3 50,oo 1 5 0 16 4
13 jo u h ia ................................................. 9 1029 3,00 3  0 8 7 522 765
.14
l u u -  j a  s a r v i v a lm i s t e i t a :
luu jauhoja .............................. '. . . 9 11 588 653 i>-10 1 1 5 8  8 6 5 10 282 194 10 853 005
15 luulastuja ja lu u h i i l i ä ................... 9 81 095 0,35 2 8 3 8 3 69 659 44 644
16 k am po ja ............................................. 9 .1717 11,00 1 8 8 8 7 1894 1805
17 n a p p e ja ............................................. 9 8  313 11,00 9 1 4 4 3 8  608 10 571
18
h a r ja s - ,  k a r v a -  j a  j o u h i t e o k s i a :
m aalarins ive ltim iä .......................... 9 139 • 3,50 4 8 7 135 1036
19 harjantekijänteoksia, kiinnike kiil-
lottamattomasta tai maalatusta 
puusta tai r a u d a s ta ................... 9 5 933 2,25 1 3  3 4 9 4 081 2 517
; 20 s:n, kiinnike kiillotetusta tai lake- 
ratusta puusta ,.............................. 9 3 225 6 ,oo 1 9  3 5 0 2 64i 908
i 21 jalkineita naudankarvoista . . . . 9 98 660 2,50 2 4 6  6 5 0 73 614 67 348
; .. 22 h iu s te o k s ia ............... ...................... 9 ■ —
V
1 25
7 | 8 | 9 | 10 | 11 '
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14 | 15
Y h t e e n s ä .  — Total. 5*’ '
1907. 1907.
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1906. 1905. 4
P a l j o u s .
Quantiti.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
^ » -SS“ °
—
Mk
895 478 815 457 723 732 — 2 555.965 2 242 599 " 2192 460 XI.
_ _ _ _ 1 2 50 _ 1 l
20 44,oo 880 27 21 20 880 27 21 2
47 1 ,75 82 35 ’ 50 47 82 35 50 3
— — — — — . — — — — 4
45 50,oo 2250 102 36 45 2 250 102 36 O
— ' -- — _ — — — 810 85 369 6
21162 0,12 . 2 539 19 504 10 579 29157 3 259 28 129 17 213 7
199 489 . 1,00 199 489 196 103 192 417 200 337 200337 197 504 195 768 8
23 951 2,20 52692 23 094 28173 24 0G2 52 936 23 162 28 435 9
7 298 6,00 43 788 6 521 4 908 10117 96 702 11832 8  836 10
3 367 0,50 1684 1 2 2 1 209 3 382 1688 1 772 338 11
32 50, oo 1600 36 48 35 1750 52 52 12
31407 3,oo 94 221 32 673 18272 32 436 97 308 33 195 19 037 13
3 929 0 ,io 393 6 676 1677 11 592 582 1159258 10 288 870 10 854 682 14
20 312 0,35 7109 36 079 38 241 101 407 35 492 105 738 82 885 15
6 084 1 2 ,oo 73 008 5 319 4128 7 801 91895 7 213 5 933 16
28 497 1 2 ,o o 341964 24 414 22 920 36 810 433 407 33 022 33 491 17
1295 7,oo 9065 - 1697 1 131 1 434 9 552 1832 2167 18
5 769 4,50 25961 3 958 3 272 11702 39310 8  039 5 789 19
1016 ; 1 2 ,0 0 12192 772 501 4 241 ■ 31542 3 413 1409 2 0
11 3,50 39. 55 36 98 671 246689 73 609 67 384 2 1
33 150,00 4 950 ■7 15 33 4950 8 40 2 2
'
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Y
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arvo
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A rvo  m ar­
k o is sa . 
Valeur, en 
marcs.
■ 1906. 1905.
23 jouhikangasta.................................. kg 3 212
Mk
6,oo 19 272 1297 1036
24 jouhiseuloja ja -karjoja. . . . . . » 2 891 2,oo 5 782 2 002 1406
25 joukiteoksia, m uunlaisia............... 9 1 1,50 2 13 70
X I I . V u o t i a  j a  n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk » 1951949 2128249 1906636
1
vuotia, valmistumattomia: 
lampaannakkoja, värjäämättömiä . kg 1455 1 , 3 0 1892 316 561
.2 muunlaisia, märkäsuolattuja . . . » 234 591 1 , 1 6 269 780 495 637 385 320
3 s:n, kuivia ja kuivasuolattuja . . . D 10 970 2,00 21940 13 616 69 014
4 ■ vuodanjätteitä.................................. 9 — —■ — — —
5
vuotia, valmistettuja: 
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. . 9 • 12 602 8,00 100816 15 184' 16 220
6 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- y. m. . . ........................... 9 26 203 4,50 117 914 34822 32 621
7 lakerattua n a h k a a .......................... 9 1017 10,00 10170 1466 1735
8 sakviania, glaseeta ja säämyskää 9 233 11,00 2 563 279 355
9 nahan tähteitä .................................. 9 243 1,75 426 271 517
10
nahkateoksia:
jalkineita, puolivalmiitakin . . . . . » 38 580 15,50 597 990 .30 334 34 359
11 puujalkineita nähkapäällyställä . . 9 — — . — - -
12 käsineitä, leikattuja, neulomattomia 9 — — r - —  ' 10
13 s:n ja kintaita, yksinkertaisia . . . 9 14 087 4,5 0 63 392 8 306 6 291
14 s:n kaikenlaisesta nahasta, ynnä 
säämyskä- ja glaseeteoksia . . . 9 3 665 80, op 293 200• ; 2 726 1599
15 satulasepänteoksia ja matkalaukkuja 9 29 999 6,00 179 994 26 929 20 853
16 lakinlippuja, nahkaisia................... 9 68 6,00 408 ' 257 6
17 muita nakkateoksia, erikseen mai­
nitsemattomia .............................. 9 9 677 6,00 • 58062 6149 6 907
18 pergamenttia, reiällistä................... 9 — — — — —
19
turkiksia:
sopelin, mustanrusk. ketun, iltin, 
chincbillan, näädän ja joutsenen 9 24 d. 4120
20 bisaminnakkoja ja -häntiä . . . . 9 — — 1 13
: 21 vär jättyj ä lamp aan -  j a muita nakko j a 9 14476 •d. 147258 13 408 8 995
7 | 8 J 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | u  |
Y h t e e n s ä .  — Total.
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Yksikköarvo. 
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1906. 19 05.
Paljous.
Quantité.
Àrvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.'
190 6. 1905 .
a  S 
S 3 
■s ? »
' 836
.Mk
23,oo 19228 357 321 4 048 38 500 1 654 1357 23
293 8,oo 2 344 180 267 3 184 8126 3 182 1673 24
7 1 2 13 77 25
— — U 975131 11884005 8 399 585 — 16 927 080 14 012 254 10 306 221 XII.
72 610 1,30 94393 30 551 24868 74 005 96 285 30 867 35 439 1
2 594 589 1,60 4 151 342 2 012 680 1548 536 3 839 180 4 421122 3 508 317 1 933 856 2
.1 212 910 2,50 3 032 275 1179 842 792 101 1 333 880 3 054215 1193 458 .861115 3
— — — — — ■-- — — 4
46 223 10,oo 462230 32 878 27 175 58835 563 046 48063 43 395 5
375 708 0,50 2066 394 221 972 266 925 401 911 2184 308 356 794 399 546 6
2 703 10,50 28 382 2174 803 3 730 38552 3 640 3 538 7
1007 14,00 14 098 784 759 1 340 16661 1 063 1 114 8
15 1,75 26 3 — 358 452 374 517 9
193138 19,00 3 669 622 133 607 77 064 331 718 4267 612 163 941 111 423 10
1219 3,00 3 657 199 70 1319 3 657 199 70 11
— — — — • — — . — ' — 10 12
— — — — — 14 087 63 392 8 300 6 391 13
1710 120,00 205200 1693 1347 5 375 498 400 4 419 3 946 14
2 503 8,5 0 21276 1859 1187 33 503 201270 38 788 33 040 15
199 10,00 1990 226 286 367 2 398 483 393 16
18113 7,oo 126 791 15 693 12 213 37 790 184 853 31 843 19130 17
2 3,oo 6 — — 3 6 — — 18
98 d. 28684 29 104 133 32 804 39 104 19
2 022 d. 71145 897 732 3 033 71145 898 745 20
34 422 d. . 565101 24 408 13 214 48898 712 359 37 816 33 309 ■ 21
N
um
éro de statistique.
t* •
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§* ©
1 2 ■ 3 1 •* 
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Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
Arvo mar- 
. koissa. 
Valeur eii 
marcs.
• 1906. 1905.
22
turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja y. m.: 
sopelin- v. m. nahoista............... .■ kg
Mk
23 bisaminnahoista ja -hännistä . . . 1) i d. 126 2
24 lampaan- ja  muunlaisista nahoista 9 . 4 385 d. 58 584 . 4 886 4 792
25
valmiita turkkeja ja muita nahkavaatteita 
sopelin- y. m. nahoista................... » 7 d. 285 _
26 bisaminnahoista ja -hännistä . . . 9 — — — 4 5
27 lampaan- ja  muunlaisista nahoista 9 .1912 d. . 23 029 501 1632
XIII. Eläviä kasveja  ja  s iem en iä  sekä  
k asv la ln e ita  Ja teo k s ia  niistä, 
m uualla  m a in itsem attom ia : mk 6 859 481 9107 093 6 918 508
1
eläviä kasveja:
kukkia ja kukkasipu lia................... kg 7 871 d. 11 794 10150 6 376
2 m uunlaisia............... • ....................... B 96 509 d. 57619 78 889 73 911
3
siemeniä:
kanariansiemeniä. . ....................... B 10 281 0,5 0 5141 12 008 9 768
4 pellavan- ja hampunsiemeniä . . . 9 57 583 0,24 13 820 474 024 422 285
5 heinänsiemeniä, kuten apilan, ti­
motein, virnan y. m ................... 9 284 630 1,00 284630 224 312 92 846
6 pion insycläm iä.................................. 9 — — — — ' —
7 m uunlaisia.......................... • . . . . 9 58 084 d. 26 363 44298 34 257
8
karjanrehua:
heiniä y. m. rehukasveja ............... s 1 282 942 0,06 76 977 . 325190 327 356
9 v e h n ä n liis e itä .......................... • . . D 32 316 342 0,15 4 847 451 58 647 703 48 364 921
10 rukiinliiseitä . . . .  : ................... 9 2 215 746 0,13 288 047 2 941 213 • 1856 259
11 öljykakkuja ja muunlaista . . . . D 5 815119 0,15 872 268 3 818160 . 3 631 749
12
muualla mainitsemattomia kasviaineita: 
olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. 9 142 838 0,20 28568 87 011 102 646
13 vitsoja, rottirikia, putkia y. m. . . S 284 1,40 397 462 124
14 takki ai si a veran valmistukseen . . B — — — —
15 korkkipuuta, leikkaamatonta . . . B 742 0,75 ’ 557 2160 1262
16 k orkk iru u pu ja .....................................................  . B 79 276 0,50 39638 46 589 9 094
17 karvausaineita . . . ' ........................................ 8 7 285 0,20 1457 — 970
18. karvausaineliuvosta ja  kinoa . . . B —  ' — —  • ■ —
7 1 8 .. 1 ' 9 1 . 1 0  1 11. 1 2  1 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  — Pàys étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S ■ ’
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Valeur• en ♦ 
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•19 0  6 . 1905.
P a ljo u s .
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A rvo  m ar­
k o is s a . 
Valeur en 
inarcs.
1906. 1905 .
Mk
117 d. 30525 ■ 31 ■ 43 117 30 525 31 43 22
3 502 d. 164 766 2 568 1624 3 503 164 892 2 568 1 626 23
6 263 d. 221291 5 379 4 828 10 048 ■279875' 1Ö 265 9 620 24
__ __ __  - — __ ' 7 285 __ ' __ 25
56 d. 3 200 5 30 50 .3 200 9 35 26
219 d. 12 737 70 38 • S 131 35 766 571 1 670 27
__ __ 7200117 5 209122 3 020 714 __ 14059 598 14 316215 9939222 XIII.
122 713 d . 225 765 99 667 87 339 130 584 237 559 109 817 93 715 1
287 642 d. 263 534 285 410 254 847 384 151 321153 364 299 328 758 2
4 978 0,50 2 489 ■ 5 701 5 032 15 250 7 630 17 709 14 800 3
1147 635 0,24 275 432 1186 076 629 861 1 205 218 ■ 289 252 1 660 100 1 052 146 4
1171 744 1,5° 1757 616 1 374 206 506 920 1 450 374 2042246 1 598 518 599 706 5
1 3,00 3 1 — 1 3 1 — 6
76 853 d. 87 294 26 767 25 171 134 937 113 657 71 065 59 428 7
22 704 0,06 1 362 13 388 896 1 305 646 ' 78 339 338 578 328 252 8
2 788 271 0,15 418241 2 896 285 1 539 570 35 104 613 5265 692 01 543 988 49 904 491 9
106 639 0,13 13 863 19 800 32 500 2 322 385 301910 2 961 013 1 888 759 10
5 006 272 0,18 901129 2 778 619 1 439 177 10 821 391 1773 397 6 596 779 5 070 926 11
528133 0,20 105 626 314 711 238 371 670 971 134 194 401 722 341 017 12
264 992 1,40 370 989 188 467 161931 265 276 371 386 188 929 162 055 13
2 353 1,20 2 824 2 755 3 545 2 353 2 824 2755 3 545 14 '
600 886 0,75 . 450664 ■ 592 972 379 626 601028 451221 595 132 380 888 15
74 629 0,50 37 315 48 881 41 710 153 905 76 953 95 470 50 804 ' 16
5 245 352 0,20 1049 070 1 593 314 1 340 842 5 252 037 1050 527 1 593 314 1 341 812 17
1 512 505 0,60 907 503 1 947 931 568 093 1512 5Ó5 . 907.503 . 947 931 . 508 093 ; 18
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marcs. . .
' 19 0 6; 1905. ;
19 puu- ja turvehiiliä.......................... kg 5 371
Mk
0,035 1 8 8 ! 4 310 1910
.20 turvepehkua sekä muunlaisia . . . D 53 974 d. 6  349. ! 49 644 15 303
21 •
teoksia:
lattiamattoja halvoista kasviaineista D 593 .0,55 .326 . .764 1040
22 niinimattoja ja -s ä k k e jä ............... » 225 835 0,20 4 5 1 6 7 187 989 200 241
" 23 olkia,lastuja, nauhoina, palmikkoina 8 207 . 1,40 2 9 0 . 1 . 310
24 muunlaisia olki- ja lastu valmisteita 
(paitsi hattuja)...................... 8 6183 .1 ,40 8 6 5 6 ; 3014 3 790
25 muita yksinkertaisia teoksia . . . 8 152 417 1,40 2 1 3  3 8 4 . 76 601 57 767
26 vasuteoksia, hienoja, päälle 425 gr 
painoisia............... .......................... n 5 650 4,70 2 6  5 5 5 , 21 731 4 674
27 korkkia, le ik a ttu a .......................... » 813 3,00 2  4 3 9 1918 4216
28
sieniä: • . 
pesu- eli m eri-................................. • 56 25,00 1 4 0 0 1 14
XIV. P u u a i n e i t a  Ja p u u t e o k s l a : mk — — 1 2 3 9 8 9 6 7 9 0  8 5 6 6 1 2  4 6 2
1
A. puuaineita:
ulkomaisia ja hyvänhajuisia . . . kg 379 d. 3 1 0 93 513
2 liuskoina tai viiluina...................... 8 117 219 d. 5 2 9 4 9 89 047 96 586
3 muunlaisia......................................... 8 17 033 517 d. ■ 7 6 2 9 2 1 6 139 738 4 542 239
B. puuteoksia:
4
puusepän- ja sorvarinteolcsia: 
lakeraamatt., kiillottamatt. ja vii- 
luttamatt., päällystämättömiä . . t u 225 924 d. 1 07 ,56 6 . .242470 127 695
5 s:n s:n s:n, päällystettyjä............... 0 , 5489 d. ; 6  3 3 9 : 11544 , 3 969
6 lakerattuja, kiillotettuja ja viilutet- 
tuja, päällystämättömiä............... 8 257 910 d. 2 0 3  0 1 5 .186 838 148 548
7 . s:n s:n s:n, päällystettyjä............... 8 47 785 d. 5 9  4 0 8 36135 . 37 281
8 kullattuja, hopeoituja y. m. . . . 8 763 d. 3 1 1 9 1628 115
9 ,
kirvesmiehen- ja vuolinteoksia: 
kirvesmiehenteoksia........................ l> 29 260 ;d. . 1 5  7 2 5 25 981 .23 539
10 vuolinteoksia . . . .  .................... •P 7 350 . d. 6  4 8 1 7 793 ,4 712
tynnyrintekijänteoksia : ' ' ;
11 . kaikenlaisia. . . .............................. T> . ,65 363 ' . < d. . 1 2 2 0 0 .54 086 55 266
7 8 9 10 . 11 12 13 n 1 6
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. , Y h t e e n s ä .  —  Total. g!
3 ^
190  7. 190  7. a . s*
.g. g
• 2 TT A rvo  m ar- 1906. 190 5. A rvo  m ar- 1906.  . 19 05.
» 3
«■: a3
P a l jo u s . k o issa . P a ljo u s . k o is sa . “S*
Quantité- « 5•3  {o Valeur en Quantité. Valeur en
2 < •*. o marcs- * marcs.
Mk
1339 0,035 47 2 336 12 644 6 710 235 6 646 14 554 19
136 247 a . 48 889 31205 27 002 190 221 55 238 80 849 42 305 20
42 533 1,20 51040 29 869 25 180 43120 51366 30 633 26 220 21
5 537 0,80 4 430 7 750 5 616 231 372 49597 195 739 205 857; 22
4 870 16,00 77 920 4 316 6 000 5 077 78 210 4 317 6 310' 23
299 14,00 4186 216 55 6 482 12842 3 230 3 845 24
12 831 1,40 17 963 11075 8 583 165 248 231347 87 676 66 350 25
17 435 4,70 81945 24451 14 803 23 085 108 500 46 182 19 477 26
1751 3,00 5 253 1177 4 301 2 564 7 692 3 095 8 517 27
1509 25,oo 37725, 1979 1444 1 565 39 125 1980 1458 28
— — 1647 613 1190 337 1458004 — 2 887 509 1 981193 2 070 466■ X IV .
264 265 cl. 118 877 "  173138 203 115 264 644 119 187 173 231 203 628 1
31 035 a . 35 152 35 264 27 628 148 254 88101 124 311 124 214 2
_  6 369 198 a . 292831 693 972 1160 587 23 402 715 1055 752 6 833 710 5 702 8261 3
215 245 a . 236 595 140 720 '  411 994 441 169 344161 383 190 539 689 4
.2 821 a . 4 481 3 420 1762 8 310 10820 14 964 5 731 5
175 779 a . 406 352 130 392 102 203 433 689 609 367 317 230 250 751 6
12 510 a . 44 378 9 934 7 449 GO 295 103786 46 069 44 730 7
11389 a . 36187. 7 639 6 585 12152 39 306 9 267 6 700 8
20 877 a . 3 986 32 590 28 850 50 137 19 711 58 571 52 389 9
282 a . 353 — 187 7 632 6834 7 793 ; 4 899 10
1 729 490 a . . 415860 2 054 929 2 126 130 1 794 853 428060 2109 015 2 181 396 U
' Taviin 2 a.I, 36
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12
puunleïkkaajanteoksia, päälle 425 gr 
painoisia:
kullattuja tai h o p eo itu ja ............... kg 150
Mk
di ' 200 31 150
13 : m uunlaisia...................■ ................... » 268 d. 253 596 179
14 puunastoja.............................................» 7 611 0,82 6 241 10 020 • 9 550
15
puuteoksia, muunlaisia:
harjanvarsia, lakeraamattomia . . » __ __ __  - 425 1735
16 s:n, lakerattu ja............... .................. » — — — — —
17 kehyksiä, t y h j i ä .............................. » 472 d. 775 917 148
18 s:n, reunuksina..................................m 1244 d. 2 394 486 679
X V . P u u v a n u k e t t a  j a  p a p e r i a  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s i a :  mk 262 228 230 723 186208
1
puuvanuketta:
puu- ja  paperivanuketta, kivipah- 
via v. m. . ; .............................. kg 150 415 0,20 30083 11 972
2
pahvia:
p ah v ia .................................................» • 587 0,25 147 8 012 1307
3 - asfalttihuopaa, tervatt. vuoraushuop. » 204165 0,23 46 958 191680 45 549
4
paperia:
puristus-, vuoraus- ja katto- . . . » 35 291 0,25 8823 4 404 983
5 merkelillä, lasilla tai hiekalla ripo­
teltua ............................................. » 344 1,00 344 356 732
6 kartusi-, makulaturi-, imu-, ja veto- » 57 772 1,00 57 772 , 59 415 57 788
7 t a p e t t i - ............................................. »  . 18 1,00 18 375 93
.8 p a in o - .................................................» 498 1,00 498 2 914 4 011
9 k o n s e p t i - ......................................... » 120 0,60 72 — 328
10 kirjoitus- ja valkoista kiilto- . . . » 9 992 0,80 7 994 7 871 7 712
' 11 posti- sekä p e l ik o r t t i - ...................» 525 1,30 682 • 582 919
12 ; kiillotettua liitu- sekä lomake- . . » 705 1,60 1128 . 1367 1850
13 piirustus- januotti-,sekäkiillottamat. 
liitupaperia ja neulomakaavoja . » 172 1,55 267 265 143;
' 14 muita hienoja l a j e j a ...................... » 8488 1,56 13:156 12 288 ; 6 059
15 .
paperi- ja pahviteoksia:
paperitapetteja ja -reunuksia . . . » 5 009 : 1)50 7 514 2 540 4 080
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | ' U
Y h t e e n s ä .  — Total.
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Mk
n d. 50 13 161 ■ 250 31 163 12
268 d. 2 400 22 122 i 536 2 653 618 301 18
37 186 0 ,8 2 30 493 34 389 40 214 44 797 36 734 44 409 49 764 14
5 702 0 ,5 0 2851 4 884 12 087 5 702 2 851 5 309 13 822 •15
132 0 ,9 0 119 81 86 132 119 81 86 16
522 d. 3 643 609 487 994 4 418 1 526 635 17
2 677 d. 13 005 1815 3 684 3 921 15 399 2 301 4 363 . 18
— - 1935 514 1830503 1717901 — 2 197 742 2 061226 1904 109 XV.
269 756 0 ,2 0 53 951 169 951 24 211 420 171 84 034 169 962 25 183 1
11 421 0 ,3 0 . 3 426 17 275 207 124 12 008 3 573 ' 25 287 208 431 2
50 565 0 ,2 3 11630 8 858 68157 254 730 58 588 200 538 113 706 3
256 343 0 ,2 5 64 086 86 219 92 760 291 634 72 909 90 623 93 743 4
44 475 1 ,00 44 475 47 962 47 526 44 819 44819 48 318 48 258 5
34 711 0 ,6 0 20827 24 012 41403 92 483 78 599 83 427 99191 6
5 474 1 ,0 0 5 474 7 377 226 5 492 5 492 7 752 319 7
13 993 1 ,0 0 13993 9 550 14 866 14 491 14 491 12 464 18 877 8
3 753 0 ,7 0 2 627 5 071 10 305 3 873 2 699 5 071 10 633 9
42 982 1 ,50 64 473 30 335 33 218 52 974 72 467 38 206 40 930 10
43 682 1 ,45 63 339 26 3.77 2 0  0 0 0 44 207 64 021 26 959 20 919 11
9194 2 ,1 0 19307 2 596 4 252 9 899 20 435 3 963 6102 12
27 704 1,75 48 482 25 000 38 940 • 27 876 48 749 25 265 39 083 13
, 27 362 2 ,0 0 54 724 24071 18 849 35 850 67880 36 359 24 908 14
89123 3,00 267369 68 392 77 478 94132 274883 70 932 ■ 81 558 15
*  ' 
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. 
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Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 .
i
1 9 0 5 .
16 pähvivanukkeesta, maalaamattomia 
ja lakeraamattoniia. . . . . . .  . kg 1 1 3
Mk
3 , 9 0 m 6 9 3 4 0
1 7 s:n, maalattuja, lakerattuja j l  m. » 2 8 4 , 2 0 .118 .  1 2
.. 1 8  ' pahvirasioita..................................... » 1 6 3 Ijl5 187 1 3 4 1 6 4
’ 1 9 n im il ip p u ja .............................. ' . . » 4 6 3 3 , 6 5 1690 6 8 4 . 5 2 6
2 0 muunlaisia, erikseen mainitsematt. 4 2 1 6 3 2 , 0 0 84326 4 2  5 1 5 4 0  9 8 1
: 2 1 . , pahvi- ja paperijätteitä ............... ...  . » . 8 0 0 , 1 2 10 7 0 . 4  0 4 6
XVI. K ehru u ain e lta  : mk ; — — 2 117 217 2 410 981 2 071128
l lampaanvillaa, värjäämätöntä . . . . kg 1 9 4 4 , 5 0 873 4 6 1 3 6
2 s:n, v ä r jä t t y ä ..................................... » — — — 3 2 0
3 sboddia ja  v illa rippe itä ...................... » 2  5 4 0 . 1 , 3 0 c 3 302 . 5  9 0 1 1 1 1 0
4 silkkiä, raakaa ja silkkivanua . . . . » — — ■ — — 1
5 silkkirippeitä ja  tukkusilkkiä . . . . » — — — 1“
6 , puuvillaa', raakaa, värjäämätöntä . . » 1 2  6 4 1 1 , 6 0 20225 ' 9  0 2 2 —
7 s:n s:n, vä r jä ttyä .................................. » ' —  ' — — — —
8 pu u v illakarikke ita .............................. » 9  4 7 0 0 , 8 5 8 049 1 2 8 6 1 0 8
. 9 p u u v illa van u a ..................................... » 9 7 3 1 , 9 0 1849 1 4 2 5 1 3 1 0
1 0 p e lla va a ................................................. » 1  2 6 6  0 1 6 0 , 9 0 1139 415 1  5 7 9  5 1 4 1 6 9 0  0 1 7
1 1 p eU a va ro h t im ia ........................................................................................ » 5 7  1 3 2 0 , 6 2 35 422 6 5  6 8 7 7 6 1 9 1
1 2 hamppua ......................................................................... » 6 3  3 1 1 1 , 0 0 63 311 5 6  7 2 0 1 1 2  0 3 4
1 3 ham ppurohtim ia ........................................................................................ » 9 7  8 4 1 ■ 0 , 5 0 48920 9 0  9 2 2 8  4 6 1
1 4 jutea ......................................................................................................................................... » — — — —
1 5 juterohtimia ........................................................................................................... » 2 1 7  0 4 7 0 , 2 2 47 750 1 4 5  2 2 8 8 7 1 3 9
1 6 lu m p p u ja ..................................................................................................................... » 2  2 6 8  6 3 9 0 , 3 0 680 591 1  8 5 4  7 1 8 1 2 3 3  7 0 1
1 7 täppeitä ja t ä p e k s iä ..................................................................... * 1 6 8  7 7 5 0 , 4 0 67 510 2 5 1  9 7 8 2 1 0  8 8 5
XVII. L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n p u -  
n o j a n t e o k s i a  : mk 2 253 928 2 072 789 2 376 191
• ' 1
lankaa ja rihmaa:
puuvilla-, valkaisematonta, valaistua kg . 3 7 9 2,70 1023 ■ 1 4 8 . . .  8 0
2 ■ s:n, v ä r jä t t y ä ........................................................................................ » 1 4 3 , 6 5 51 1 5 7 3 1 7  7 1 8
; 3 s:n, kerrattua e li r ih m a a ....................................... » 7 6  3 3 1 1 1 , 0 0 839641 7 6  8 5 5 . 8 3  0 5 2
7 s 1 .9 1 10 1 11 12 1 13 1 u j 15
U l k o v a l l a t .  —. Pays étrangers. ' Y h t e e n s ä .  — Total.
1907. 1907.
S' f
§• f
s. g
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
• Arvo mar­
koissa. 
Vuleur en 
marcs.
1906. 1905.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
» 3ST; ©«O' *t.S*- o 
“S'
»
Mk
4 990 3,90 19 461 6 581 4 813 5103 19 902 6 650 5 153 16
1705 5,20 8866 1291 1105 1 733 ’ 8 984 1 292 1107 17
627 1,00 627 216 414 790 814 350 578 18
2 326 9,20 2139.9 1676 1301 2 789 23 089 2 360 1827 19
102 307 11,20 1145 838 108 648 93 752 144 470 1230 164 151163 134 733 ■20
9 500 0,12 1140 — — 9 580 1150 70 4 046 21
— — 21 098 578 18 795295 14 679 739 ‘ ----- 23 215 795 21 206 276 ■ 16 750 867 X V I .
916 292 4,50 4123 314 646 365 613 725 916 486 4 124 187 6.46 411 613 861 1
2 996 4,5 0 13 482 2 671 7 645 2 996 13 482 . * 2 674 7 665 2
754 731 1,50 1132097 768 865 668 544 757 271 1135 399 774 766 669 654 3
1489 5,00 7 445 341 720 1489 7 445 341 721 4
460 3,50 1610 — 1516 460 1610 — 1 516 5
7 564 883 1,85 13 995 034 7 316 328 5 823 587 7 577 524 14015 259 7 325 350 5 823 587 6
67 104 1,95 130853 37 657 11 398 67 104, 130 853 37 657 11 398 7
' 473182 0,90 425864 466 621 428 022 482 652 433 913 467 907 428 130 ' 8
90 280 2,00 180 560 69198 48167 91 253 182 409 70 623 49 477 9
3 030 1,28 3878 6127 10 1 269 046 1143 293 . 1 585 641 1 690 027 10
5 359 0,70 3 751 120 2 62 491 39173 . 65 807 76 193 11
131 597 1,64 215 819 41 307 52175 194 908 279130 98 027 164 209 12
118 414 0,54 63 944 50 147 31914 216 255 112 864 141 069 40 375 13
123 904 0,67 83 016 48 355 54 979 123 904 83016 48 355 54 979 14
523 852 0,22 115248 354 843 367 987 740 899 162 998 500 071 455 126 15
1812 949 0,30 543 885 953 267 1238 945 4 081 588 1 224 476 2 807 985 2 472 646 16
146 944 0,40 58778 46 508 39 932 315 719 126 288 298 486 250 817 17
— — 6 214 500 4 799254 5860 287 — 8 468 428 6872 043 ' . 8  236 478 X V I I .
80 332 3,00 240 996 26 269 19 967 80 711 242 019 26 417 20 047 , ■. 1
. 51795 3,90 202 001 34 704 27 673 51809 202 052 36 277 45 391 . 2
118 010 10,00 1180 100 104 544 88252 194 341 2 019 741 181 399. 171 304 3
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Désignation des marchandises.
(
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
(' Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
tnarcs.
> ■-■a 9;oe. i 1905.
i • - -
j
4 pellava-, hamppu- tai jute-, valkai-
Mk
i
sem. t. valaist., värjätt. t. värjääm. kg 11729 4,50 52 781 ! 1396 ' 11461
. 5 s:n s:n s:n, kerrattua eli rihmaa . » 20 359 6,00 122154 28 811 91459
6 villa-, vääjäämätöntä....................... » 1 5,00 5 56 i ':  992
7 s:n, värjättyä .................................. » 18 248 6,75 123 174 18 201 26148
8 neulomasilkkiä.................................. » 15 65,00 975 : : 83 32
. 9 purjelankaa............... » 236 321 1,40 330 849 159 018 31 365
10
köydenpunojanteoksia : 
köyttä ja touvia (paitsi metalli-) » 783 275 ; 1,00 783 275 776 968 666 775
X V II I . Kudelmia: mV —
i
5 550 168 .4861 939 5 250 511
1
nauhaa, kirjausliinaa, pitsejä ja tylliä: 
nauhaa ja hipsuja silkkisametista, 
-plyysistä ja kokosilkistä . . . . kg 32 45,00 1440 . 14 18
2 s:n s:n pu olisilk istä ...................... » 45 20, oo 900 292 100
3 s:n s:n villasta................................. » 485 12,oo 5820 436 452
4 s:n s:n, muunlaisia.......................... » 3 355 9,oo 30195 3 918 . 2 309
5 kirjausliinaa (kanavaa ja stramaljia) 
silkistä .......................................... » _
6 s:n s:n villasta...................; . . . » ; — — — — —
7 s:n s:n, muunlaisia.......................... » 108 7,oo 756 272 993
8 koruompeluteoksia 20% tullinkoro- 
tu k se lla ......................................... ' 5 0 25,oo 1250 2
9 seulakang., seuloja, silkkisiä, villais. » •— — — — —
; io puuvillapitsejä.................................. » 6 007 12,oo 72 084 5 345 4 587
■ i i pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . » 13 •12,50 163 30 27
12 pu uvilla ty lliä .................................. » . 33 17,oo 561 60 13
13 tylliä, m uunla ista .......................... » 7 100,oo 700 3 65
14 kalanverkkoja......................................... » 7112 .12,oo 85 344 7 439 6 409
■ 15
kankaita ja huiveja : 
puuvillaisia:
kirjansitojavaatetta............... ...  . X>
16 huopaa, plyysiä ja samettia. . . » 105 12,oo 1260 • 102 125
■ 17 tiheitä, muunlaisia, yhdenvärisiä » . 123 912 5,00 619560 ' '87 843 90367
; is s:n s:n, k ir ja v ia .......................... » 560 446 6,oo 3 362 676 . 497 732 570 062
: 19 purjekangasta . . .. .... . . . ». ._ 6 987 8^ 00 55 896 ' . 4 890 : 9 378
7; s 9 10 11 . 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — .Pays Étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1907. 1907.
2 i»
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a. 1
Paljous.
Quantité.
1 X«h TT S
Hi? »Sf "ts < £ ? Cfc.
Arvo mar­
koissa. - 
Valeur en 
marcs.
■ •.19 06. 1905.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
19 06. 19 05.
a 3<o
JH. O *Q*
«s
Mk
I l  061 6,oo 66 366 8 544 10 872 22 790 . 119147 9 940 22 333 4
12101 8,oo 96 808 8 580 6 381 32 460 218 962 37 391 97 840 5
126 430 . 6,50 821 795 112 142 190 267 126 431 821800 112198 191 259 6
281 645 7,75 2182 749 194 667 310 760 299 893 2 305 923 212 868 336 908 7
5 680 65,oo 369 200 ; . 5 820 6 435 5 695 370 175 5 903 6 467 8
261117 2,20 574 458 157 789 106112 497 438 905 307 . 316 807 137 477 9
564 738 0,85 480027 . 737 506 840 766 1 348 013 1263 302 1514 474 1 507 541 10
. — — 18432.406 13 608 397 10 418 465 — . 23 982 574 18 470 336 15 668 976 X V II I .
2 871 140,00 401940 2 057 1434 2 903 403 380 2 071 1452 1
5 375 . 70,oo 376 250 5 390 4 015 5 420 377 150 5 082 4115 2
, ' 9  867 20, oo 197340 8 979 8 317 10 352 203 160 9 415 8 769 3
20 407 13,50 275495 17 242 12 913 23 762 305690 21160 15 222 4
_ _ _ _ 3 _ _ ' _ 3 5
2194 16,50 36201 2 393 2 271 2194 36201 2 393 2 271 6
6 391 8,00 51128 5 670 4 765 6 499 51884 5 942 5 758 7
1219 52,oo 63 388 ,1 585 1451 1 269 64638 1 585 1453 8
1 2 • 23,60 282 13 8 12 282 13 8 9
7 821 • 38,oo 297 198 4 988 3 677 : 13 828 . 369282 10 333 8 264 10
282 62,oo 17484 186 206 295 17647 216 233 11
1085 ■ 19,oo 20 615 697 591 1118 21176 757 604 12
389 100,oo 38 900 349 '242 396 39600 352 307 13
16 683 12,oo 200196 12117 10 497 ; 23 795 285 540 19 556 16 906 14
14 920 1 7,00 104 440 9 628 8 516 14 920 . . 104 440 9628 8 5T6 ■ 15
17 939 ■ 14,oo 251146 11482 1 6 507 ' 18 044 252 406 11584 6 632 ; 16
. 291264 8,oo 2 330 112 2Ö3 979 147 907 415176 2 949 672 291 822 238 274 17
129 901 10,50 1363 961 71 314 47126 690 347 4 7.26 637 569 046 617 188 18
15 755 10,50 165 428 ,8143 4103 22 742 . 221324 13 033 13 481 19
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
• 1906. 1905.
1
' 20 harsoa.................................................kg '32
Mk 
10,oo - 320 42 178
; 2i silkkirannuilla, 20 %  tullinkoro- 
tu k se lla ............... ' : . ................ » 1 8,50 9 17 i 10
\
i 22
villaisia ja 'puolivillaisia: 1 ’ 
vanutettuja: \
verkaa ja puoliverkaa !............... » 15 480 10,oo 154'800 17 003 22 722
| 23 ; sotilasverkaa..................................» ' 1 682 3,4,0 5719 . 1 501 6 673
! 24 flanellia ja boijia ...................■. . » 829 15,oo 12 435 411 1278
1 25 ! friisiä, vilttiä ja hevosloimia . . » 3 040 :. 9,50 28.880 1232 2 834
j 26 : Turkin saaleja.............................. » — . — — — —
; "27 konehuopaa, puserrusliinaa j .  m. » ' '3 7,25 . 22 — 302
28 I muunlaisia. . .............................. » 22188 12,00 266 256 29 288 44 597
l 29
' vanuttamattomia:
harsoa.............................................» 2 23,oo 46 2 5
30 j ' ' lippukangasta . ...................... » 7 10,25 72 106 —
; 31 : muunlaisia, ja p ly y s iä ............... » 8 887 10,50 93 314 9 243 14 855
; 32 s:n, silkkirannuilla, 20 °/0 tullin- 
i korotuksella .............................. » 20 217
, 33
: ' mattoja:
. ' " k u dottu ja ..................................... » 6185 3,50 21647 7 221 : 4207
!, '34 huovattuja....................................... » 15 2,60 39 — —
• 35 voilokkia.............................................» 17 647 0,75 13 235 56 021 26194
j 36
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia:
kamarivaatetta, batistia ja linonkia » 26
i -37 palttinaa, kaikenlaista................... » 34 549 9,00 310,941 19 547 7 491
: 38 damastia ja drälliä...................... ...  » 289 10,oo 2890 1181 21
39 muita hienoja lajeja, ja plyysiä . . » 711 9,00 6399 415 714
•40 purj'eliinaa ja'mattokangasta- . ' . ' » ■ ' 11969 '2,50 -  29923 11019 ; 4301
’41 ' patjavaatetta..................................■ . » 4 4,00 16 1 —
i 4 2
karkeaa säkkikangasta...................» 5182 0,90 4 664 4192 879
: 4 3 ; karkeaa hamppu- ja jutekangasta,
muunlaista............... ’..................... » 8 304 . 4,50 37 368 .7  421 8 449
| 44
silkkisiä:
kokosilkkisiä:
harsoa............................................. » 16 100,oo 1600 .30 15
! 45 i huopaa ja p ly y s iä '...................... » — ’ — — . 4 7
7 1 8 1 9 1 -10 1 11 12 1 1 3  1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  — . Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. ÿ  -
1907. 1907. ■
3 ST
8 -  f
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
A rvo mar* 
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
Paljous.
QuantiU.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
g  37* O
S- 3
i Mk ’
5 454 23,oo 125 442 3 798 2 477 5 486 ' 125 762 3 840 2 655 20
196 15,00 2 940 216 160 197 2 949 233^ 170 21
15 927 22,00 350 394 10 709 9 835 31 407 505 194 27 712 32 557 22
— — — — — • 1682 5 719 1501 6 673 23
13 506 19,oo 256614 9 646 9 078 14 335 269049 10 057 10 356 24
9 319 11,50 107 169 6 698 4248 12 359 136 049 7 930 7 082 25
5 68,00 340 — — 5 340 — — 26
129 793 9,oo 1168137 94138 94147 129 796 1168 159 94 138 94 449 •27
150 634 18,oo 2 711412 96 781 66 952 172 822 2 977668 126 069 111 549 28
9 653 37,oo 357 161 5 371 3 670 9 655 357 207 5 373 3 675 29
1738 23,50 40843 3 973 935 1745 40 915 4 079 935 30
249 912 15,00 3 748 680 219 016 183 755 258 799 3 841994 228 259 198 610 31
1069 24,oo 25656 1464 1688 1069 25656 1 484' 1905 32
23 889 4,50 107501 19 568 15 703 30 074 ■ 129148 26 789 19 910 33
936 2,80 2 621 812 394 951 ■ 2660 812 394 • 34
28 666' ljoo 28666 13 502 10 513 46 313 41901 69 523 36 707 35
18 28,00 ■ 504 8 12 18 504 8 38 36
3 546 9,oo 31914 2 782 2 591 38 095 . 342855 22 329 10 082 . 37
302 12,oo 3 624 347 421 591 6 514 1 528 442 38
4 212 1 9,oo 37 908 2 695 1302 4 923 44 307 3 llO 2 016 39
20103 1,00 20103 18 998 19-390 32 072 50026 80 017 23 691 40 - -
• 5 278 ! . 5,00 26 390 5 923 1245 . 5 282 ■ 26.406 ■ 5 924 1 245 ” 41
.’ ,734629 , '.0,90 661166 749 799 580 770 739 811 . 665830 753 991 . 581649 42
. 3 616 6,00 21696 2 539 3 021 ; 11920
t
■j
. 59 064 9 960 11 470 43
' 735 250,öo 183 750 '738 . . 736
i
751 185 350 768 751 44
• .1271 100,oo 127100 .'446 185 1271 127100 450 192 45
iî? ■
' 1 2 1 3 |. 4
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Designation des marchandises.
Paljous.
QuanitU*
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
A rv o  mar­
koissa. 
Valenr en 
murcs.
19 0 6. ' 1905.
' 46 ■ muunlaisia, ja silkkisamettia : . kg 1774
Mk
lOO.oo 177400 1092 1115
47
puolisilkkisiä:
huopaa ja p ly y s iä ..................  . » _ 8 _
48 muunlaisia............... ...................... » 2 518 50,oo 125 900 2 337 1868
49 mattoja erinäisistä aineista, paksulla 
öljyvärillä, linoleumilla, bauliniko- 
nilla y.- m. peitettyjä................... » « 17 668 1 ,0 0 17 668 24 475 9 735
X I X . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  Ja k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a i n e l s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e -  
o i l i s t a v a r o l t a : mk 1326 994 . 1212 208 1442 848
1
vaatteita:
hengenpelastusvaatteita............... kg 1676 756
2 naistenkappoja ja päällysvaatteita, 
turkiksettomia . ........................... » 208 22,oo 4 576 254 88
. 3 muunlais. vaatteita sekä ommeltuja 
esineitä, koko- ja puolisilkkisiä » 674 52,oo 35048 1834 1196
4 s:n s:n, villaisia ja puolivillaisia .. » 17 112 18,oo 308016 14 024 17 826
5 , s:n s:n, puuvillaisia, pellavaisia, 
hamppuisia tai juteisia............... » 35 879 15,00 538 185 28 939 36 113
6 lakkeja, turkiksettomia.......................... kpl. 11130 1 ,5 0 16 695 22 925 34 942
7
hattuja, päällystämättömiä: 
villa-, karva-, viltti-,huopa-1. silkki- » 6 708 4 ,2 0 28173 7 957 3 821
8 olk i-..................................................... kg 2 595 40, oo 103 800 1260 3 309
9 muunlaisia......................................... » 220 35,oo 7 700 44 36
10
hattuja, päällystettyjä: 
villa-, karva-,viltti-, huopa-1. silkki- kpl. 84 5,50 462 259 214
11 olk i-. ................... ' .................... : . kg 14 40,oo ■ 560 11 91
12 muunlaisia......................................... » 78 60; 00 4680 4 —-
.13 hatunkehiä............................................. » 217 14,00 3 038 399 423
14
sukankutojan- ja nyörinpunojanteoksia: 
sukankutojanteoksia, silkkisiä . . » _ _ _ 1 24
15 s:n, v illa is ia .......................... » 7 278 13,oo 94 614 6123 6 760
16 s:n, muunlaisia.......................... ...  . ’ » 8 838 7,oo 61866 5 963 6 309
7 8 9 . .10 11. 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
!  s2 ï  ; 
e. 5 .»  O
a g ;
1907. 1907.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vunité
A rvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1906. 1905.
Paljous.
Quantité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
g 1
s- s ,•J* o «s*
Mk
5 006 100,00 500600 4 326 .3 358 G 780 678000 5 418 4 473 •46
418 45,oo 18810 576 • ' 374 418 18810 584 374 ■ 47
4 853 80, oo 388 240 4838 3 709 7 371 514 140 7 175 5 577 48
1 317 246 0,90 1185 521 1 027 062 868 016 1 334 914 1203 189 1 051 537 877 751 49
— — 7 263 470 5 731824 4 263188 — 8 590 464 6 944 032 5 706 036 XIX.
— — — 696 579 — — 2 372 1335 1
53 997 24,oo 1295928 54155 45 302 54 205 1300504 ' 54 409 45 390 2
5 431 57,oo 309567 4 955 3 890 6105 344615 6 789 5 086 3
43 012 29,oo 1247 348 31823 22 088 G0 124 1555364 45 847 39 914 4
122 933 19,oo 2 335.727 91 255 64490 158812 2873912 120 194 100 603 5
12 022 2,oo 24 044 12 166 6 351 23 152 40 739 35 091 41293 6
28 964 4,20 121649 27 087 17 779 35 G72 149822 35 044 21 600 7
1269 47,oo 59643 750 682 3 864 163 443 2 010 3 991 8
2 974 35,oo 104 090 1791 1569 3194 111790 1835 1605 9
423 6,50 2 750 285 232 507 3212 544 446 10
72 82,oo 5 904 14 7 8G 6 464 35 98 11
125 60,oo 7 500 46 27 203 12180 50 27 12
2 620 ; 14,0 0 36 680 1996 2 547 2 837 39 7IS 2 395 2 970 13
486 45,oo 21870 383 206 486 21870 384 230 14
20 034 .22,00 440 748 15 398 12 564 ' 27 312 535 362 21 521 19 324 15
26 678 12,oo 320136 ¡21 666 18 982 ' 35516 382 002 27 629 25 291 '■ 16
s :
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Désignation des marchandises.
1907.
g. 3m! O
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«5 Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs. .
1906. 1905. ,
1
17 ; .nyörinpunojanteoksia, silkkisiä . .. .kg 15
Mk
16,oo 240 25 . 15
18 s:n, v illa is ia ......................................» 66 10,50 693 65 250
19 s:n, muista aineista tehtyjä . . . .  » . ' 288 9,00 2592 .337 322
20 • housunkannikkeita ja sukkanauhoja » 831 13,00 10 803 2 871 5 331
2i : kynttilän- ja lampunsydämiä . . . » 313 5,00 1565 2 339 2181
• 22 ,
sateen- ja  päivänvarjoja:
sateenvarjoja, silkkisiä............... ...  kpl. 57 5,0.0 285 21 _
23 s:n, v illa is ia ..................................... » 361 3,oo 1083 185 336
24 ' s:n, muunlaisia, ja sateenvarjon 
runkoja ..........................................» 8 884 2,oo .17 768 7 418 14138
25 päivänvaloja, silkkisiä, kaksinkert. » — — — — —
26 s:n s:n, yksinkertaisia...................» 61 4,00 244 79 156
- 2 7 s:n, v illa is ia ..................................... » 1 3,00 3 — —
28 s:n, muunlaisia, ja päivänvarjon 
ru n k o ja .......................... ...  » 305 1,50 457 157 191
29
kaikenlaisia teollistavaroita:
siteitä, kirurgisia, erikseen mainit­
semattomia ..................................kg 58 2,00 116 21 100
.. 30 vaatenappeja. . ...............................» 94 10,50 987 53 61
31 vuodevaatteita, täytettyjä .tai viete- • 
reillä varustettuja . . . . ; . . » 26 614 2,50 66 535 27 002 23 412
32 säkkejä, kaxkeakankaisia . . . . . .  kpl. 17 686 0,oo: 15818 .46 518 15 499;
33 letkuja ja ämpäreitä,. pellava- tai 
hamppukankaisia.......................... kg 73 4,00 292 138 891;
XX. G u m m i a . g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y. m .  
h a r t s i m a l s i a  a i n e i t a  j a  t e o k s i a  
n i i s t ä :  mk 4 329 016 3 887 253 3 437160\
1
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia: 
asfalttia kiinteässä muodossa . . .  kg 1878 0,08 ■ 150 2476 1830
2 asfalttipikeä..................................... » 5146 0,08 412. 1410 —
3 . gummia ja guttaperkkaa, valmistu­
matonta tai liuotettua................. » 2 028 ' 2,95 5983
4 ; vahaa ja ymppäysvahaa, valmistam. » 659 3,90 2 570 577 736i
5 . parafinia .............................. » — V—  ' . — 1175 —
,7 8 ; 9 10 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  - -  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
t :  1
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Paljous.
Quantité.
V
Yksikköarvo. 
Valeur de Vanité.
Arvo. mar-, 
koissa. 
Valeur en ' 
marcs. .
1906 . 1905 .
• Paljous.
* Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1906 . 1 905. : 
1
£ .3 Í
1  ? i
«i !
Mk !
1404 30, oo 42120 1203 1125 1410 ' 42360 1228' 1140 17 !
1 819 12,oo 21828 902 881 1 885. . 22 521• 96.7 1131 1 8  :
3 923 9,oo 35 307 • 3 556 2 286 4 211 37 899 . . . 3 893 2 608 "  19 !
26 885 16,oo 430160 20140 6 576 27 716. 440 963 23 011 11907 : . 20 :
5 434 5,00 27 170 6158 6 232 5 747 28735 .■ '8 497 '8  413 21 1
2 320 6,00 13 920 ! 1443 1068 2 377. 14205 1 464 1068
!
22  ;
207 3,oo 621 214 292 508 . 1704 399 628 .. 23 i
44 288 2,oo 88 576 24 692 17 649 53 172. 106 344 '32110. 31 787 24 :
28 10,oo 280 . 60 36 28, 280 .60 36 25 ;
730 5,oo 3 650. • 582 621 791 *3894 661 777 26
15 3,00 45 1  3 — 16. 48 ' 3 — . .27 :
1477 1,50 2216 570 287 • 1782 2 673 727. 478 28 i
6108 2,30 14 048 5 504 4 248 6166 1416.4 • 5 525 ' .4 348 29 :
2197 10,50 . 23 069 2 255 1997 2 291. . 24 056 . 2 308 2 058 .30 ,
■  2 633 '2,60 ' /  6 846 2 841 .  1420 29 247 . . 73 381 29 843 24 832 31
.  .  169 614 0 ,7.5 ; 127 210 92 661 98 787 187 300. 143 128 139 179 .114 286 32
9 282 ;  10,00 92820 1 10 647 10 052 9 355 93.112 .  10 785 10 943 33
_ _ _ _ 5 256 033 4161282 3 655 975 _ _ _  ' 9 585049 8 048 535 7093135 XX.
.  2 728 849 0,io 272 885 2 423 960 2 210 661 2 730 727 273 035 .2 426 436 2 212 491 1 :
2 339 406 0,08 187152 1 860 459 857 357 2 344 552 '  187 564 1 861 869 857 357 2  .
63013 15,00 945195 ;  57 390 44224 .65 041 '  951178 57 390 .44 224 3
11 452 3,90 .  44 663 :  1 1 4 5 4 9184 12111. . . 47 233 12 031 9 920 4
158 663 0,65 103 131 189 069 149 014 1  158 663 103131 190 244 149 014 . 5
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Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
A rv o  tnar. 
koissa. 
Valeur en 
marcs.
Mk
! 6 gummiarabicumia, -tragantia, -gut-
taa, skellakkaa y. ra..................... kg ■ 3 529 3,50 12 352. 1194 194
7 kanverttia.......................... ... » 4 7,50 30 6 1
8 . suitsutushartsia (virakkia) . . . . » 15 2,50 37 — —
9 bensoehartsia, harmaata ambraa
sekä tolu- ja perupalsamia . . . » — — — — —
! 10 hartsia eli kolofon ium ia ............... » . 50 0 ,3 0 ' 15 979 308
i n harpoesia eli gallipotia................... » — — — — —
12 pihkakiveä, merenvahaa ja perle-
moa, valmistumattomia............... » — — - — — —
13 lakkavernissaa väkiviinasta........... » 23 185 2,00 46 370 21122 2 203
! .14 . s:n öljystä ......................................... » 16194 1,75 28 340 11 388 6 368
! 15 kivihiili- ja asfalttitervaa . . . . . hl 225 9,50 2137 76 76
16 pikeä ja  p ik iö l jy ä .......................... » ®  849 26,00 22074 287 237
; 17 tököttiä, tuohentervaa................... kg 11650 0,32 '3 728 15 272 15 320
! 18 tervaa, muunlaista.......................... hl 100 18,oo 1800 138 216
teoksia:
! 19 asfalttiteoksia.................................. kg — — — — —
! 20 guttaperkkakampoja............... ...  . » 362 19,oo 6 878 339 42
i  21 gummi- tai guttaperkkakangasta . ' * 104 8,50 884 101 —
j 22 sm -v a a tte ita .................................. » 530 28,oo 14 840 337 1811
23 s:n -ja lk in eita .................................. » 328 225 10,oo' 3 282 250 321 681 313 971
24 s:n -teoksia lääkintö- ja kirurgisiin
ta rp e is iin ..................................... » ' 115 27,oo 3105 35 58
! 25 • sm -teoksia, muunlaisia, muilla ai-
neilla sekottamattomia............... » 34971 14,oo 489 594 31247 16 554
; 26 sm s:n, muilla aineilla sekotet-
tuja . ............................................. » 8 395 10,00 83 950 16 569 10 939
| 27 vahakangasta,. silkkistä, vahatahtia » 54 7,50 405 • 2 4
28 vahakankaisia lakinlippuja ja muita
-tarveaineita.................................. » — — . — 9 2
! 29 . vahakangasta, muunlaista, ja pat-
lattua maalausvaatetta............... » 13 158 3,50 46 053 5 303 4 218
30 vahäkuvia ja anatomisia kuvioita
va h a sta .....................................  . » 6 20, oo 120 — —
i 31 muita vahateoksia (paitsi kynttilöitä^ » . 16 4,25 68 122 —
Tiionti. I, 49
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | ' 14 | 15
Y h t e e n s ä .  — ' Total. 5»
19 07. 19 0 7.
<=> » 
». 2- <s> o
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906 . 1905.
Paljous.
Qnantite.
Arvo mar­
koissa.
Valeur.en 
marcs.
1906. 1905.
£■. o
2“ 3■o"
<5
149 534
Mk
3,50 523 369 105 432 95 554 153 «03 535 721 100 020 95 748 6
7 382 7,50 55 365 5 518 4 219 7 380 55 395 5 524 4 22Ö 7
237 2,50 593 133 65 252 630 133 65 8
279 21,00 , 5 859 249 195 279 5 859 249 195 9
3 406 196 0,30 1021 859 1764 971 2 328 269 3 400 240 1021 874 1 705 950 2 328 577 10
6117 0,45 2 753 5171 8 050 0117 2 753 5 171 8 050 11
5 10,oo 50 22 3 5 50 . 22 3 12
12 121 2,00 24 242 10 251 S 360 35 300 70 612 31 373 10 503 13
138 648 2,25 311958 127 107 120159 154 842 340 298 138 495 120 527 14
39 827 11,50 458 011 30 258 24 432 40 052 460 148 30 334 24 508 15
13 30,0 o 390 11 27 802 22 464 298 204 16
336 0,32 108 135 1990 11 980 3 836 15 407 17 310 17
483 22,00 10626 551 550 583 12 426 089 700 18
___ ___ — ___ — ___ — ___ _ 19
1717 20,oo 34 340 1527 976 2 079 41218 1800 1018 20
192 7,00 1344 310 471 290 2228 411 471 21
2 260 13,00 29 380 2 096 6 765 2 790 44 220 2 433 8 570 22
8 848 11,00 97 328 1239 422 337 073 3 379 578 322 920 314 393 23
1480 23,00 34 040 1286 1418 1 595 37 145 1 321 1470 24
14 S94 15,oo 223 410 10 700 8 958 49 805 713 004 41 947 25 512 25
' 40 829 9,oo 36 7 461 34 362 38 684 49 224 451411 50 931 49 023 26
26 8,oo 208 7 3 80 613 9 7 27
4 098 3,50 14 343 2 727 2 738 4 098 14 343 2 730 2 740 28
101098 2 ,75 278020 72 498 49 932 114 250 324 073 77 801 54 150 29
264 17,50 4 620 278 249 270 4 740 278. 249 30
860 9,40 8 084 . .569 460 870 8152 . 091 400 ■ 31
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Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
-19 0 6. 19 05.
32 sinettilakkaa, sinettihartsia . . . . kg 14 693
Mk
2,oo 2 9  3 8 6 7 992 7 252
33 liimaa: kalanliimaa ja gelatinia . . » 4103 8,oo 3 2 8 2 4 8 484 5 498
•' 34 ' sm.muunlaista . . . ....................... » . 265 826 0,80 2 1 2 6 6 1 216 623 120 444
XXI. Ö ljy jä  Ja rasvo ja  s ek ä  va lm iste ita  
n iistä: mk 6 6 8 0  3 5 7 .5 4 9 7  6 3 3 5 4 8 2  8 3 8
1
öljyjä ja rasvoja:
ham ppuöljyä..................................... kg 3S 387 0,95 3 6  4 6 7 43 584 39 330
2 pellavaöljyä, keittämätöntä . . .  ; » 125 704 0,90 1 1 3  1 3 4 98 262 124 998
3 keitettyjä öljyjä, maalarinvernissaa » 860 191 0,90 7 7 4 1 7 2 914 868 J 000 983
4 naurisöljyä............... .......................... » 613 0,65 3 9 8 1320 . 2 013
5 ■ puun- ja o liv iö ljyä  astioissa . . . . & 19 0,90 1 8 59 418
6 s:n s:n p u llo is sa .............................. » 224 2,00 448 344 244
7 kokos- ja palmuöljyä . ................... » 388 0,65 252 8 315 3 285
' 8 pa lm u n sydän ö ljyä .......................... » - — — —  ■■ — —
9 muunl., rasvaisia, haihtumattomia » 91280 0,60 . 54768 72 5S9 66 127
10 kivennäisöljyjä, r a a k o ja ............... •b 352 058 0,15 52809 192 580 312 461
11 p e t r o l ia ............................................. ». 28197 858 0,16 4 511657 - 24 933 940 27 700 117
12 bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä » ' 194 780 0,45 87 651 171427 147 299
• 13 ■ ■ k o n e ö l jy ä ......................................... » 2 805 788 0,24 673 389 2 490 990 2 252 427
14 puhdistettuja öljyjä, muunlaisia. . » • 1955 0,32 626 1995 823
15 tärpättiä ja tärpättiöljyä . . . . .  '. 4 619 0,42 1940 7 987 i 8 846
16 voidetta partaveitsenhihnasimia ja 
• metallien kiillotusta va rten . . . . » 171 1,00 171 . ns 1163
17 kone- ja  vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 417 559 0,30 125267 248299 168 496
18 stearin ia .......................... » — — 168 49
19 ihraa ja rasvaa.................................. » 2 222 1,20 2 666 5 062 10 320
20 ta lia ..................................................... » 9 769 0^ 75 7 327 9 099 15 918
.21 ydintä, puhdistam aton ta............... » — - — . — —
22 merirasvaa, sp e rm a se t ia ............... » 1792 0,50 896 1795 1092
• 23 * sp e rm a s e t iö ljy ä .............................. » 24 290 0,75 18217 41 579 40 175
•■'24
glyseriniä:
raakaa tai puhdistettua-................ » 35 1,75 61 939 , .1731
■25
kynttilöitä :
palm u-................................................. » __ __ __ 152 __
- 26 para fin i-............................................. » 22 1,90 42 34 45
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é t r a n g e r s .
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  — T o ta l
15
l  *
3 g
CT>" o 
«o 2
1907. 1907.
. Paljous. 
QnantiU.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de V
anité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
1906. 1905.
Paljous.
Quantité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
inares.
1906. 1905.
S. 5 
5* $ ©
5 405
Mk
4 ,5 0 2 4  3 2 3 4 701 5 501 20 098 5 3  7 0 9 12 693 12 753 32
11829 5 ,5 0 6 5  0 6 0 8 805 10 093 15 032 9 7  8 8 4 17 289 15 591 33
162 866 0 ,6 5 1 0 5 3 6 3 163 306 295 146 428 C92 3 1 8  5 2 4 379 929 415 590 34
— — 4  7 1 7  4 3 6 4  1 7 8  9 7 6 3  6 1 6 6 8 6 — 1 1 3 9 7  7 9 3 9  6 7 6 6 0 9 9  0 9 9 5 2 4 XXI.
41 0 ,8 0 3 3 68 86 38 428 3 6  5 0 0 43 652 39 416 1
723 532 0 ,7 5 5 4 2  6 4 9 727 737 558 771 849 236 6 5 5  7 8 3 825 999 683 769 2
15 973 0 ,7 5 1 1 9 8 0 10 317 9 610 876 164 7 8 6  15 2 925 185 1 010 593 .3
4 789 0 ,55 2  6 3 4 5101 8 340 5 402 3  0 3 2 6 421 10 353 4
181238 0 ,9 0 1 6 3  1 1 4 199 837 214385 181 257 1 6 3  1 3 2 199 896 21.4 803 5
20 119 2 ,0 0 4 0 2 3 8 13 220 10 571 20 343 4 0  6 8 6 13 564 10 815 6
344282 0 ,9 5 3 2 7  0 6 8 278 233 228 688 344 670 3 2 7  3 2 0 286 548 231 973 7
589 154 0 ,7 0 4 1 2  4 0 8 384 992 416 316 589 154 4 1 2  4 0 8 384 992 416 316 8
172 832 1 ,2 0 2 0 7  3 9 8 146 491 103 190 264 112 2 6 2  1 6 6 219 080 169 317 9
3 888956 0 ,1 5 5 8 3  3 4 3 2 782 355 2 809 413 4 241 014 6 3 6  1 5 2 2 974 935 3 121 874 10
• 25 993 0 ,1 0 4 1 5 9 15 375 18 046 28 223 851 4  5 1 5  8 1 6 24 949 315 27 718 163 11
300 552 0 ,4 5 1 3 5  2 4 8 326 397 183 809 495 332 2 2 2  8 9 9 497 824 331 108 12
1 329 386 0 ,4 5 5 9 8  2 2 4 1 097 341 827 405 4135174 1 2 7 1 6 1 3 3 588 331 3 079 832 13
75 060 0 ,4 5 3 3  7 7 7 72 120 55 776 77 015 3 4  4 0 3 74 115 5(i 599 14
28 926 0,5  0 ' 1 4  4 6 3 22 882 22 632 33 545 1 6  4 0 3 30 869 31478 15
13 406 l,o.o 1 3  4 0 6 8 608 8 797 13 577 1 3  5 7 7 8 726 9 960 16
275 369 0 ,3 0 8 2  6 1 1 196 494 167 014 692 928 2 0 7  8 7 8 444 793 335 510 17
269 543 1 ,05 2 8 3  0 2 0 584 296 596 088 269 543 2 8 3  0 2 0 584 464 596 137 18
215 704 1 ,2 0 2 5 8  8 4 5 154 555 36 060 217 926 2 6 1 5 1 1 159 617 46 380 19
761110 0 ,7 5 5 7 0  8 3 2 697 306 717 249 770 879 5 7 8  1 5 9 706 405 733 167 20
— — — — 3L007 — . — — 31 007 21
252 954 0 ,5 0 1 2 6  4 7 7 307 000 271200 254 746 1 2 7  3 7 3 308 795 272 292 22
118 541 0 ,7 5 8 8 9 0 6 94 090 63 301 142 831 1 0 7  1 2 3 135 069 103 476 23
22 231 1,75 3 8 9 0 5 30 156 27 392 22 266 3 8  9 6 6 31095 29 123 24
_- __ __ __ _ _ — 152 __ 25
12 724 1 ,90 2 4  1 7 5 2 045 1492 12 746 2 4  2 1 7 2 079 1537 26
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Mk
27 s tea r in i- ..................................... . kg 80 474 1,50 1 2 0  7 1 1 3 405 5 870
28 v a h a - ................................................ » 2,827 4,25 1 2  0 1 5 3 041 1908
29 muunlaisia, ynnä tulisoihtuja ja
lu n ttu ja ............... ... ...................... » 97 1,00 9 7 44 532
saippuaa:
30 i hajustamatonta. ■.............................. » 148 919 0,54 8 0  4 1 6 100 297 117 827
31 suopaa................................................ » 8  782 0,54 .4 7 4 2 2 377 971
XXII. K au h ottavia  a in eita : mk _ _ 1 2 2  5 9 2 1 2 3  5 7 8 6 9 6 2 5
1 hyvänhajuisia vesiä,, alkoholittomia,
kuten ruusu-, laventeli- y. m. . . kg 1 5,00 5 2 —
2 . s:n s:n, alkoholinpit., yksinkert. puli. » 9 709 6 ,oo 5 8 2 5 4 12 350 5 347
3 s:n s:n s:n, tahotuissa, kullatuissa
tai hopeoiduissa pulloissa . . . . » *) - - — 88 —
4 öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . . » 94 0,00 4 7 0 27 368
5 pumaataa, puhdistettua ydintä ja
hyvänhajuisia e t ik k o ja ................... » 156 6,00 9 3 6 26 31
6 puuteria, hajustettua . ■...................... » 21 9,40 1 9 7 • 34 125
7 saippuaa, hajustettua, saippuajauhetta » 17 187 2,90 4 9 8 4 2 14 059 10 225
8 muunlaisia 1 ......................................... » 1432 9,oo 1 2 8 8 8 830 521
XXIII. M inera le ja  ja  m aan la jeja  sekä  te o k -
siä n iistä: mk — ' — 2 8 5 9  9 7 7 1 2 9 0  6 1 3 1 1 3 5 8 6 9
raahaaineita ja puolivalmiita teoksia:
1 alabasteria......................................... kg 35 546 0,07 2  4 8 8 97 072 38 030
2 kipsiä, polttamatonta, patenttipastaa >» 12 491 0,03 3 7 5 393 9 040
3 liuskakiveä, valmistani., kattoliusk. » — — — — —
4 marmoria, porfyria, serpentiniäy. m. ' 4 327 d. 4  0 6 5 1591 9 007
5 k a lk k ik iv e ä ............... • . .................. » 160 0,03 ö 61624 426 405
6 kalkkia, sammuttamatonta . . . . » 162 384 0,015 2  4 3 6 98 619 32 470
7 s:n, sammutettua, ja kalkkiliuvosta » 9 822 0,01 9 8 33 181 26118
8 liitua, raakaa ja huuhtomatonta. . » —  ■ — — — 280
9 talkkia eli v u o lu k iv e ä ................... » 195 0 ,2 4 4 7 16 31
10 s e m e n t t iä ......................................... ' » 1 048 004 0 ,05 5 2  4C 0 56 317 135 144
11 hiekkaa ja ripotushiekkaa . . . . » 29 558 d. 1 5 9 5 32 600 74 494
) Viety X XII, 2.
?  1 8 1 8 1 10 1 11 12 1 1 3  1 1 4  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9  0 7 . 1 9 0  7 .
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P a l j o u s .
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A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
1 9 0 6  . 1 9 0  5 .
P a l j o u s .
Quantite.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
n tares.
1 9 0 6 . 1 9  0 5 .
7*. o
S "  O
Ç6
Mk
5 8  2 4 3 1 , 5 0 87 365 3 L 7 S 4 3 4 1 7 7 1 3 8  7 1 7 208076 3 5 1 8 9 4 0  0 4 7 2 7
5  4 9 0 4 , 2 5 23 332 5  7 7 2 4  4 1 3 8  3 1 7 35 317 8  8 1 3 0  3 2 1 2 8
2 3 7 1 , 0 0 237 2 8 8 3 5 3 3 3 4 334 3 3 2 8 8 5 2 9
2 5  7 7 7 1 , 4 0 36 088 2 7  8 6 9 1 7  9 6 0 1 7 4  6 9 6 116 504 1 2 8  1 6 6 . 1 3 5  7 8 7 3 0
1 3  5 4 4 0 , 4 8 6 531 8  4 7 1 8  5 7 1 2 2  3 2 6 11213 1 0  8 4 8 9  5 4 2 3 1
— — 642423 611249 601134 ' — 765 015 734 827 670 759 X X I I .
2 9 2 8 , 2 0 2394 1 2 4 2 6 5 2 9 3 2 399 1 2 6 2 0 5 1
3  8 6 7 1 6 , 0 0 61872 5  3 6 0 8  6 0 2 1 3  5 7 6 120126 1 7  7 1 0 1 3  9 4 9 2
' )  -
___ ___ 4 1 ' 1 6 6 ‘ )  -
_ 1 2 9 1 6 6 3
3  5 4 5 5 8 , 0 0 205 610 3  0 1 4 2  9 9 4 3  6 3 9 206 080 3  0 4 1 3  3 6 2 4
8 9 2 1 0 , 0 0 8 920 6 4 5 6 0 1 1  0 4 8 9 856 0 7 1 6 3 2 5
2 9 1 9 , 4 0 2 736 2 6 4 2 7 2 3 1 2 2933 2 9 8 3 9 7 6
1 9  7 9 1 5 , 8 0 114 788 1 8  7 8 4 1 4  5 4 9 3 6  9 7 8 164 630 3 2 8 4 3 2 4  7 7 4 7
1 8  9 3 1 1 3 , 0 0 246 103 1 7  7 1 9 1 4  5 3 2 2 0  3 6 3 258 991 1 8  5 4 9 1 5  0 5 3 8
— — 15536254 9 245 365 8617491 — 18 396 231 10 535 978 9 753 360 X X I I I .
— — — ___ — 3 5  5 4 6 2 488 9 7  0 7 2 3 8  0 3 0 1
5  6 3 4  3 5 5 0 , 0 3 169 030 2  1 3 1  6 8 0 1  7 0 5  8 6 7 5  6 4 6  8 4 6 169 405 2  1 3 2  0 7 3 1  7 1 4  9 0 7 2
6 0  0 8 1 0 , 1 5 9 012 8 7  8 6 5 7 2  3 0 6 6 0  0 8 1 9 012 8 7  8 6 5 7 2  3 0 6 3
5 1 5  0 5 4 d. 45 569 2 9  7 5 3 2 7 3  6 6 7 5 1 9  3 8 1 ■ 49 634 3 1  3 4 4 2 8 2  6 7 4 4
9  1 0 0  0 7 8 0 , 0 2 182091 6  6 8 5  5 9 6 4  6 8 9  3 2 2 9  1 0 0  2 3 8 182 006 6  7 4 7  2 2 0 5  1 1 5  7 2 7 5
1  3 5 0  5 6 6 0 , 0 3 ' 40 517 2  1 7 7  8 7 7 3  8 2 3  6 2 7 1  5 1 2  9 5 0 42 953 2  2 7 6  4 9 6 . 3  8 5 6 1 0 3 6
5 2 2  9 5 1 0 , 0 1 5 230 9 2 2  8 4 9 4 5 1 1 4 6 5 3 2  7 7 3 5 328 9 5 6  0 3 0 4 7 7  2 6 4 7
4 1 2 8  8 7 0 0 , 0 4 165155 3  7 3 2  2 9 7 4  5 5 6  4 5 7 4  1 2 8  8 7 0 165 155 3  7 3 2  2 9 7 4  5 5 6  7 3 7 8
1  1 1 5  9 0 8 0 , 2 4 267 818 4 4 5  3 3 8 4 2 6  6 9 4 1  1 1 6 1 0 3 267 865 4 4 5  3 5 4 4 2 6  7 2 5 9
6 0  8 5 2  2 4 9 0 , 0 5 3042613 4 3  6 5 5  2 3 2 2 9  9 4 1  5 9 2 6 1  9 0 0  2 5 3 3 095 013 4 3  7 1 1  5 4 9 3 0  0 7 6  7 3 6 1 0 .
6  8 5 8  3 8 1 d. 79 836 3  7 8 7  2 5 6 6  1 8 0  5 7 8 6  8 8 7  9 3 9 81431 3  8 1 9  8 5 6 6  2 5 5  0 7 2 1 1
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Désignation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
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Valeur de l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0  6 . 1 9  0 5 .
1 2 lvijykiveä eli grafitia....................... kg 3 6 0
Mk
• 0 , i i 40 7 4 7 3 0 4
1 3 hohka- ja kuurauskiveä............... » 1 0 7 0 , 4 0 43 1 1 5 3 4 3
1 4 merkeliä kappaleina ja jauhettuna » 1 3 9 5 0 , 3 5 488 8 4 8 5 8 6
1 5 trippeliä ja muita kiillotusaineita » — — — 3 0 D
1 6 kissankultalasia - .............................. » — — — — —
1 7 malmia, rauta-.................................. » 6 1 0  4 9 7 0 , 0 2 12 210 — 1 2  3 2 0
1 8 s:n, k u p a r i- ..................................... » — —  . — — —
1 9 s:n, muunlaista, sekä kuonaa . . . * 9 0 3 d . 65 8 —
2 0 kivihiiliä............................................. » 4 3 4 1 8 0 0 , 0 2 5 10855 6 1 8  9 8 5 7 2 0  3 2 4
2 1 koksia ................................................. 2 2  1 7 3 0 , 0 3 3 732 4 5  9 3 3 7  6 8 1
2 2 savea, tulenkestävää...................... » 8 6  0 5 7 a . 2 974 6 1  6 6 7 1 8  0 8 3
2 8 s:n, muunlaista.................................. » 1 4 4 1 9 1 d. 4 394 5 2  0 3 2 1 1 3  7 3 2
2 4 muitaraakäaineitajapuolivalmisteita » 4 6 4  6 3 1 d. 9 967 1 5 4  1 8 4 3 4  3 0 5
■ 2 5
läviteohsia:
alabasteri-......................................... » 1 d. 10• _
2 6 kipsi- ................................................. » 1 6 4 7 1 , 5 0 2 471 6 5 2 1 8 7 9
2 7 liuskakivi-......................................... » 6 5 0 , 6 0 39 1 5 2 1 2  0 1 2
2 8 marmori-, porfyri-, serpentini-y. m. » 4  9 5 0 d. 4 729 1 8 0 6 6  5 3 4
2 9 kivipainokiviä.................................. » 2  0 3 1 d. 1725 1 6 4 1 1 3 4 7
3 0 neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. 
samanlaisia k iviä............... ...  . . » 3  5 7 0 3  9 0 0
3 1 m yllvnkiviä..................................... » 1 5 9 7 d. 610 7 8 0 —
3 2 hioma- ja kovasinkiviä................... » 3  6 8 6 0 , n 405 6 1 5 3 4  0 5 1
3 3 ■ lasinleikkaustimantteja................... » 7 d. 1660 1 0 1
3 4 ashestiteoksia.................................. » 2 4  8 6 2 0 ,5 0 12 431 3 0  3 6 6 1 1 6 7 3
3 5 eristysainetta.................................. » — — — 3 7  0 0 7 6 2 4
3 6 kokolitilaattoja.................................. » • — — — — —
3 7 muunlaisia......................................... » 2  0 9 3 d. 827 5 3 6 3 7 5
3 8 '
savi-, hiekkakivi- ja sementtiteoksia: 
tiiliä, muuri- ja k a t t o - ................... kpl. 2 7  8 4 5  0 0 3 0 ,0 6 1670700 4  5 4 4  2 2 9 5  9 5 5  6 3 8
3 9 s:n, tu lenkestäviä .......................... » 5 9  2 5 9 0 ,1 0 5 926 2  9 0 8 2 2  8 5 3
4 0 s:n, muoto- ja sham otti-............... kg * — — — 1 5 0 —
4 1 kaakelia............................................. » 2 8  8 3 7 0 ,4 0 11535 2 3  5 4 8 1 1  5 5 5
■ 4 2 viem äriputkia.................................. » 3 7  9 5 0 d. 3 737 1 2  0 9 2 ■■ 2 0  8 5 5
4 3 : savenvalajanteoksia metallurgisiin 
ja kemiallisiin tarkoituksiin. . . » 2 9 0 0 ,6 0 174■ 1 7 1 0 '
TtLOnti. (Jatlx..) I, 5.5
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —, Pays étrangers.
12 13 | U
Y h t e e n s ä .  — Total
15
ÿ
1907. • 1907. * »a. 2.»  o  o» 3
Paljoos.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
tnarcs.
1906. 19 05.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 90 6. 1 905.
1 B £ " 
•s ?«S
43 751
Mk
0,16 7 000 29 587 28 927 44111 7 040 30 334 29 231 ' 12
63114 0,40 25245 61.929 62176 63 221 ' 25 288 62 044 62 519 13
249 058 0,35 87171 116 272 120 846 250 453 87 659 117 120 121 432 ' 14
5 757 0,70 4 030 7 686 4 648 5 757 4 030 7 716 4 653 15
26 130,00 3 3S0 335 660 26 3 380 335 660 16
16 540 634 0,022 363 894 15 946 369 11 658 752 17 151131 376104 15 946 369 11 671 072 17
101 0,19 19 — — 101 19 — — •18
18 611 d. 2190 36 252 1962 10 514 2 255 36 260 1 962 19
291155 445 0,025 7278 886 194 775 768 179 565 824 291 589 625 7289 741 195 394 753 180 286 148 .20
10 272 716 .0,03 308 181 7 491 052 8 771 339 10 294 889 308 913 7 536 985 8 779 020 21
2 785 728 d. 121007 1 380 879 2 077 518 2 871 785 123 981 1 442 546 ' 2 095 601 22
10 495 593 d. 319 298 8 863 890 10 588488 10 639 784 323 692 8 915 922 10 702 220 23
2 680 660 d. 106144 1 848 718 2 270 243 3 145 291 116 111 2 002 902 2 304 548 24
3 832 d. 6 061 4 043 1320 3 833 6 071 4 043 1 320 25;
8 790 2,40 21096 9 797 6 438 10 437 23 567 10 449 8 317 26
24 791 0,60 14 875 26 213 15 235 24 856 14 914 27 734 17 247 27
78 443 d. 60 552 40 489 35 340 83 393 65281 42 295 41 874 28
46 743 d. 19 111 25 3S6 20155 48 774 20836 27 027 21 502 29
31 761 d. 6 790 5 380 22 800 31 761 6 790 8 950 26 700
OCO
317 702 d. 68677 286 007 266 429 319 299 69287 286 787 266 429 31
3161196 0,12 379 344 1 515 179 2 346 275 3 164 882 379 749 1 521 332 2 350 326 • 32
81 d. 115S9 91 43 88 13 249 101 44 . 33
31 621 0,50 15 811 21 871 43 058 56 483 ■ 28242 52 237 54 731 . 34
67 964 d. 10809 23 126 40 367 67 964 10 809 60 133 • 40 991 35
119 700 d. 10 638 135 999 156 500 119 700 10 638 135 999 . 156 500 36
953 d. 415 6 603 83 3 046 1242 7 139 458 , 37
3 113 922 0,10 311392 622 127 ' 930 757 30 958 925 1 982 092 5 166 356 6 886 395 38
5 880 065 0,07 411 604 3 860 880 3 907 971 5 939 324 417 530 3 803 788 3 930 824 39
117 632 d. 8 396 46 659 99 448 117 632 8 396 46 809 99 448 40
3123 0,5 9 1842 900 4 461 31 960 13 377 24 448 16 016 41
1 443 868 d. 116261 905 475 1 041 005 1 481 818 119998 917 567 1 061 860 . 42
47 414 o;eo 28 448 85 803 47 491 47 704 28 622 85 820 47 501 43
Xuinero de statistique.
1 2 3 | 4
V e n ä jä . —,
1 5
Russie.
c
Ce
O T a v a r a la j i . 1907.
O
O
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantite.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vuvité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur eu 
marcs.
190 6. 1 905.
44 maljakoita ja muita kuonekoristuk- 
sia, maalattuja, pronssitettuja 
kullattuja tai hopeoituja . . . .  kg v 9
Mk
1,20 n 6
45 savenvalajanteoksia, muunlaisia . . » 91243 0,30 27 373 91378 65 044
46 muita savi- y. m. teoksia, tullivap. » 30 964 d. 7 559 1813 500
47
lasitavaroita :
akkunalasia, h iom atonta...............» 95 456 0,50 47 728 90 563 63 106
48
peilejä ja peilinlasia, pinta-ala:
aina 2143 cm- . . .. •.................. » 18 012 3,oo 54 036 . 16 099 16 847
49 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 37 1,50 56 608 112
50 2144—4 2S5 cm2 .......................... cm2 14 167 309 0,003 42 502 12 782 621 7 157 76S
51 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 27 305 0,003 82 272 779 247 165
52 4 286—6122.cm2 ........................... » 5 676 014 0,0042 23839 5183 891 5 646 555
53 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 1241878 0,003 3 725 494450 329 358
54 6 123—8 570 cm2 ..........................  » 12S8 084 0,0042 5 410 328 210 507 709
55 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 395 445 0,003 1186 1 452 256 673 590
56 8571 — 12 243 cm2.......................... » 1 633 304 0,0047 7 677 655 605 203 942
57 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 999 415 0,003 2 998 1183 474 917 843
58 . 12 244-16 528 cm2 ...................... » 1 914 528 0,0047 8998 738 995 98 500
59 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 992 574 0,003 2 978 660 367 773 348
60 • 16 529—22 038 cm2 ...................... » 2 376 405 0,005 11882 538 557 73 340
61 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 727 758 0,0033 2.401 1 572 484 1449 401
62 22 039 cm2 ja sitä isompia . . . kpl. 440 140,00 61600 81 20
63 s:n, elohopeasilauksetta . . . .  » 569 100; 00 56 900 548 88
64 peilinlaseja alle 490 cm2 . . . .  kg — — — — —
65 viheriästä pu llolasista ...................» 19 378 0,35 6 782 23 237 35 301
66 lasikattotiiliä..................................... » — — — — —
67 kelloD laseja..................................... » 16 19,00 304 12 —
68 silmälaseja, ympäryksittä, y. m. s. » 17 22,oo 374 , - 6 2
69
lasiteoksia, muunlaisia:
hiomattomia, värjäämättömiä . . ». 83 846 1,40 117 384 63 248 77 739
70 s:n, värjätt., sekä himmeiksi hiott. » 1325 2,io 2 782 4157 3 614
71 hiottuja ja faseteratt., värjään). » 747 2,95 2204 12 308 ' 17 986
72 hiottuja, värjättyjä, ynnä maalat­
tuja, kullattuja, hopeoituja tai 
muutoin koristettuja.. » 28 4,70 132 103 255
1 s 9 10 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1907. . 1907.
«S p
S* f
G» Zf  s A rvo  ipnr- 1906. 190 5. A rvo  m ar- 1906. 19 05. S. 52; a % o
P a l jo u s . 2. £
k o is s a . P a ljo u s . ko issa .
QnantiU. 2. o:-  p Valeur en Qnantité. Valenr en
óes.
marcs. tnares.
Mk
8 039 1 ,2 0 9 646 3 587 3 239 8 048 9 657 3 593 3 239 44
27 757 0 ,6 0 16 654 17 032 27 913 119 000 44 027 108 410 92 957 45
344152 ' d. 53 722 267 415 425 718 375116 61281 269 228 426 218 46
4 322 0 ,3 0 1297, 3 647 1993 99 778 49025 94 210 65 099 47
27 948 3,50 97818 20 211 15 224 45 960 151854 36 310 32 071 48
784 2 ,0 0 1568 356 341 821 1624 964 453 49
10 682 347 0 , 004 : 42 729 9 121 509 8 794 215 24 849 656 85231 21 904 130 15 951 983 50
618 638 0 ,0 0 2 1237 307 436 281 800 645 943 1319 580 215 '528 965 51
2 679 464 0 ,0 0 4 6 12 058 2 591 Í15 2 390 614 8 355 478 35 897 7 775 006 8 037 169 52
97 396 0 ,0 0 2 195 331 349 23 912 1 339 274 3 920 825 799 353 270 53
1412 413 0 ,0 0 4 7 6 638 864 659 9S7 698 2 700 497 12 048 1192 869 1 495 407 54
216 723 0 ,0 0 2 434 77 886 36 019 612 168 1620 1 530 142 709 609 55
348 376 0,0052 .1811 357 008 299 105 1 981 680 9 488 1012 613 503 047 56
235 246 0,003 706 31298 282 431 1 234 661 3 704 1 214 772 1 200 274 57
213 250 0,ooc 1280 40 622 100 043 2 127 778 10 278 779 617 198 543 58
155 442 0,0035 544 31040 — 1148 016 3 522 691 407 773 348 59
131587 0 ,0 0 8 1053 40 608 72 502 2 507 992 12 935 579 165 145 842 60
250 811 0,0035 878 — 98 700 978 569 3279 1 572 484 1 548 101 61
82 275,00 22 550 4 54 522 84150 85 74 62
130 145,00 18850 15 82 699 75 750 563 170 63
RA
7 356 0,50 3 678 12 068 7 400 26 734 10 460 35 305 42 701 65
22 450 0,50 11225 7 416 1887 22 450 11 225 7 416 1887 66
723 19,oo 13 737 947 454 739 14 041 959 454 67
475 2 2 , 0 0 . 10 450 . 231 275 492 10 824 237 277 68
170 589 1,40 247225 119 440 120 001 260 435 364 609 182 688 197 740 69
136 458 2 ,1 0 283562 100 714 90 743 137 783 289 344 104 871 94 357 70
18 652 2,95 55 023 Í7 292 13 389 19 399 57 227 29 600 31 375 71
1975 4,70 9282 1696 805 2 003 9 414 1 799 1060 72
Kauppa V. 1907. 8
S»
1 H
1 2 | 3 I 4
V e n ä j ä .  —
1 5
R u s s i e .
1 6
s »
§■ §■ 
»  5
T a v a r a l a j i .  • 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d is e s .
1907.
»  3 »Co -» S“ O >©■
5 Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'unité.
Arvo mar. 
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905,
73 lasikuonaa......................................... kg 4 031
Mk
0,90 3628 1062 520
74 lasisiruja............................................. » 900 0,03 2 7 445 104 279
75
f a ja n s s i - ,  p o s l i i n i - j a  b i s q u i t - v a l m is t e i ta :  
f a ja n s s i t e o k s ia : -
■ valkeita tai yhdenvärisiä . . . . » 293 060 0,80 234 448 324 860 235 338
76 k ir ja v ia ......................................... » 140 772 1,20 168 926 115177 81 645
77 kullattuja‘ tai hopeoituja . . . . » 2 762 2,00 5 524 1 525 1465
78
p o s l i i n i a s t i o i ta  :
valkeita tai yhdenvärisiä . . .  . » 72 353 1,70 123 000 54157 35 920
'79 kullatuilla koristeilla................... » 1304 2,40 3130 2 268 1706
'80
' m u i ta  p o s l i i n i -  j a  b i s q u i t -v a lm is t e i ta :  
maalaamattomia, kultaamattomiä 
ja muutoin koristamattomia . » 45 3,00 135 84 85
81 ■ ■ maalattuja, kullattuja, koristettuja. » - — — — —  •
XXIV. K em ia llis ia  va lm iste ita  Ja ta rvea i­
neita : mk 141599 131005 109 956
■ 1 potaskaa ja helmipotaskaa............... kg 17 384 0,47 8171 37 669 15 828
2 alunaa ja alunamutaa . - . ............... » 23 248 0,17 3 952 9 978 • 7 019
3 ammoniakkia, salmiakkia ja ammo- 
n iak k isu olo ja .................................. » 3 390 1,10 3 729 2144 785
4 salpietaria, huuhdottua...................• » 424 0,60 254 5 ' 143
5 s:n, huuhtomatontä.............................. » — — — — —
6 ' natronia, salpietarihappoista, eli 
Chilin salpietaria.............................. ' _  . _
7 s:n, piihappoista ja kaksink. hiilihapp. » 55 062 0,20 11012 35 978 26 216
8 sodaa ynnä syövyttävää sodaa . . . » •6 447 0,io 645 4 950 4 636
9 glauhersuolaa, rikkihappoista natronia » 16 0,10 ■2 — 120
10 boraksia................................................. » — — — 10 110
11 klorikalkkia ja valkaisuvettä . . . . » 170 0,20 34 8 40
12 ■rikkihappoista b a ry t ia ...................... ' » — — —  ■ ■ — —
13 vihtrilliä . ■. . . . .■ . ■............... » 105 735 0,10 10573 122 945 • 98 285
14 rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . . . . • 560 093 0,15 84 014 387 922 406 529
15 suolahappoa eli- klorivetyhappoa . . » 75 580 0,15 11337 34 869 56 145
16 salpietarihappoa ja sievettä............... » . — — — 50 —
17 tulikiveä ja'tulikukkaa...................... » | 89 '0,20 18 68 1116
7 8 8 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  '— Pays étrangers. Y h t e e n s ä. — Total.
1 H
1 9  0 7 . 1 9  0  7 .
S
§- 1 
c 2
Paljous.
QnaniiU.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
Paljous.
QuantiU.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9  0 6 . 1 9 0 5 .
a 3 5: o
P
*s"S
Mk
— — — — — 4  0 3 1 3 628 1  0 6 2 5 2 0 7 3
3 7  5 8 1 0 , 0 3 i m 3 9  5 6 7 1 5  8 2 9 3 8  4 8 4 1155 4 0  0 1 2 1 2 0  1 0 8 7 4
9 3  5 3 4 0 , 9 5 88857 5 4 4 8 8 4 5  0 9 7 3 8 6  5 9 4 323305 3 7 9  3 4 8 2 8 0  4 3 5 7 5
6 4  7 5 5 1 , 9 0 123 035 5 4  0 7 7 4 3  2 9 0 2 0 5  5 2 7 291961 1 6 9  2 5 4 1 2 4  9 3 5 7 6
3  0 2 8 : 2 , 3 5 7 116 2  3 6 6 3  0 9 8 5  7 9 0 12640 3  8 9 1 4  5 6 3 7 7
6 8  9 1 3 3 , 0 0 206 739 6 6  4 9 9 6 0  5 3 3 1 4 1  2 6 6 329 739 1 2 0  6 5 6 9 0  4 5 3 7 8
5  2 0 4 4 , 0 0 20816 4  3 4 1 3  5 5 7 6  5 0 8 23 946 6  6 0 9 5  2 6 3 7 9
1 1 3 9 5 , 8 0 6 606 5  4 4 2 7 6 1 1 1 8 4 ■ 6 741 5  5 2 6 8 4 6 8 0
2  3 1 0 _ .  7 , 0 0 .16.170 1 6 5 8 1 1 1 0 2  3 1 0 ■ 16170 1 6 5 8 .  1 1 1 0 8 1
6 504250 4 625 943 5021 722 6 645 849 4756948 5131678 XXIV .
7 7  3 8 8 0 , 4 7 36372 8 4  7 2 6 7 6  0 0 1 9 4  7 7 2 44 543 1 2 2  3 9 5 9 1 8 2 9 1
1  9 2 5  0 8 8 0 , 1 7 327 265 1  7 8 2  4 6 7 1  7 7 9 1 6 5 1  9 4 8  3 3 6 331217 . 1 7 9 2  4 4 5 1  7 8 6  1 8 4 2
1 2 9  3 2 3 1,00 129 323 9 1 4 9 7 1 0 1  6 5 0 1 3 2  7 1 3 133 052 9 3  6 4 1 . .  1 0 2  4 3 5 3
4  0 9 8 0 , 6 0 2 459 2  5 0 3 4  7 0 1 4  5 2 2 . 2 713 2  5 0 8 . . 4  8 4 4 4
4 0 7 0 , 4 5 183 2  6 4 0 1 4 7 8 4 0 7 183 2  6 4 0 . 1  4 7 8 5
8 5  6 0 9 0 , 4 5 38524 5 8  9 5 2 4 8  9 1 5 8 5  6 0 9 38 524 5 8  9 5 2 4 8  9 1 5 6
2 8 6  8 6 9 0,20 57 374 5 4 3  0 2 8 4 9 1  3 1 4 3 4 1  9 3 1 68 386 5 7 9  0 0 6 5 1 7  5 3 0 7
4  0 5 9  8 3 1 0 , 1 8 1730 769 3  2 0 2  7 1 1 3  2 2 0 1 0 3 4  0 6 6  2 7 8 731414 3  2 0 7  6 6 1 3  2 2 4  7 3 9 . ' 8
7  3 4 0  5 9 9 0,10 734 060 4  3 9 9  8 7 7 2  3 5 7  3 2 3 7  3 4 0  6 1 5 734 062 4  3 9 9  8 7 7 2  3 5 7  4 4 3 9
5 2  4 7 5 0 , 5 5 28 861 4 2  3 8 6 6 1  3 5 0 5 2  4 7 5 28 861 4 2  3 9 6 6 1  4 6 0 1 0
5  0 1 7  9 4 5 0,20 1 C03 589 4 1 5 8  2 7 7 2  3 0 5  4 1 9 5  0 1 8  1 1 5 1003 623 4  1 5 8  2 8 5 2  3 0 5  4 5 9 1 1
4 3 0  2 0 5 0 , 1 8 77 437 3 4 9  6 5 1 3 1 5  5 6 9 4 3 0  2 0 5 77 437 3 4 9  6 5 1 3 1 5  5 6 9 1 2
4 9  2 1 9 0 , 0 9 4 430 2 7  3 5 8 5 6  5 3 7 1 5 4  9 5 4 15003 1 5 0  3 0 3 1 5 4  8 2 2 1 3
2 6 0  8 7 7 0 , 1 5 39132 2 7 9  5 0 6 1 5 2  6 7 8 8 2 0  9 7 0 123146 6 0 7  4 2 8 5 5 9  2 0 7 : 1 4
4 1 2  5 0 3 0 , 1 3 53 625 1 6 7  3 7 3 2 3 6  6 2 6 4 8 8  0 8 3 ■ 64 962 2 0 2  2 4 2 2 9 2  7 7 1 : 1 5
7 3 1 6 7 0 , 5 0 ' 36 584 3 9  6 5 4 4 2  6 1 2 7 3 1 6 7 36 584 3 9  7 0 4 4 2  6 1 2 ■ 1 6
6  3 1 1  5 9 8 0,20' 1262 319 4  4 1 1 3 4 6 5  6 7 8  1 8 7 6  3 1 1  6 8 7 1262 337 • 4  4 1 1 4 1 4 5  6 7 9  3 0 3 ! 1 7
N
um
éro de statistique.
1 2 | 3 | 4
V e n ä j ä .  —
5
Russie.
6 -
ç> £T 
*  1
T a v a r a l a j i . 1 9  0 7 .
S '  3  
2 :  «> 
j j .  O  
»2*
*
Désignation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
V
aleur de l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
mures.
1 9 0 6 . 1 9  0 5 .
1 8 fo s fo r ia ................................................. k g
Mk
1 9 arsenikkia ja arsenikkiyhdistyksiä . » — — —  > —  . —
2 0 verisuolaa eli kali borussicumia. . . » — — — — —
2 1 sinihappoista kalia eli syankaliumia . » — — — — —
2 2 kalia, kromihappoista . . ' ............... » — — - - — —
2 3 s:n, klorihappoista.............................. » — — — 8 4 9 1
2 4 magnesiaa...................: . . . . . . ' »  . 9 9 0 , 7 0 69 2 2 9 0
2 5 ly ijy sok eria ......................................... » — — — 5 —
2 6 viinikiveä, raakaa tai puhdistettua . » — — — — —
2 7 oksalihappoa, kapposuolaa, sitruuna-, 
viinikivi- ja etikkahappoa . . . . » 3 4 , 0 0 12 6  3 8 3 2  0 9 5
2 8 puuetikkaa, raakaa.............................. » 1 9  6 7 2 0 , 1 5 2 951 2 3  2 4 7 ” 1 3 6 4
2 9 puuetikkahappoista kalkkia............... '» — — — — —
3 0 kalsium karbidia................................. » — — — — —
3 1 muunlaisia, tullinalaisia...................... » 2  3 7 2 2 , o o 4 744 7 1 1 3  6 2 4
3 2 s:n, tu llivapa ita .................................. » 8 2 1 , 0 0 82 2 1 6 1 1 4
X X V . R ä j ä h d y s -  Ja s y t y t y s a l n e l t a : mk _ _ 148 379 58 709 84 530
1 ruutia, karkeaa, k iv i-.......................... kg 3 7  1 8 1 1 , 1 0 40 899 2 2  6 3 0 3 5  0 5 4
• 2 s:n, hienoa, metsästys-...................... » 1 3  0 7 0 2 , 2 0 28 754 1 4  7 8 . 0 1 5  8 7 0
3 dynam itia ............................................. 9 — — — — —
4 tulenviritysneuvoja, kemiallisia tuli- 
. tikkuja ja taulaa.............................. » 1 2 4  0 4 3 0 , 6 0 74 426 1 2  6 2 8
5 nallihattu ja ......................................... » 2 9 , 0 0 18 — —
6 sytytyslankaa..................................... » — — — — 5
7 patronia, ladatuita.............................. 9 4 2 4 , 0 0 168 — 1 8 2
8 merkkiraketteja . . ' ..................................................... 9 — — — 6 —
9 ilotulitusneuvoja .................................................................... 9 2  0 5 7 2,oo 4114 6 5 0 9 3 7
X X V I . V ä r e j ä  Ja v ä r j ä y s a l n e l t a  : mk _ _ 26 574 26 585 26752
1 luumustotta, kimrökiä ja nokea . . . kg 2 3 0,30 7 4 1 3 4 2 8 0
2 kiillotusvoidetta .................................................................... » 5  8 7 8 0,40 2 351 4  9 0 1 4  2 2 7
3 painomustetta ....................................................................... » 122 1 , 8 0 219 2 3 2 4 1 7
4 enduit metallique’a ............................................................. » — — — — —
. 5 pronserauspulveria ............................................................ » 18 d. 68 — —
7  | 8  | 9  | 1 0  | 1 1
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
1 2 I S  | 1 4  | 1 5
Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9 0 7 . 1 9 0 7 .
Ó  »  
R . SCo O
£. a
Paljous.
Quantite.
Yksikköarvo. 
Valeur d
el'unité
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
inarcs.
1 9 0 6 .  • 1 9 0 5 .
Paljous. 
QnantUé.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
inarcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
g  3~ . f) 
Co 12- o
»R*
5  4 4 4
M k
5 , o o 27 220 5  8 2 7 6  4 9 4 5  4 4 4 ■27220 5  8 2 7 6 . 4 9 4 1 8
2 0  5 1 6 0 , 6 5 13 335 1 1 2 0 0 1 4 1 1 2 2 0  5 1 6 13 335 1 1  2 0 0 1 4 1 1 2 1 9
2  0 4 2 1 , 9 0 3 880 9 4 6 1 7 8 2 2  0 4 2 3 880 9 4 6 1  7 8 2 2 0
3  3 2 5 2 , 5 0 8 313 4 1 7 9 3  4 2 9 3  3 2 5 8 313 4 1 7 9 3  4 2 9 2 1
2 9  4 0 9 0 , 9 5 ¡7  939 2 4  7 2 6 2 8  8 0 2 2 9  4 0 9 27 939 2 4  7 2 6 ' 2 8  8 0 2 2 2
1 5 8 2 1 , 0 0 1582 2  0 2 3 1 1 9 6 1  5 8 2 1582 2  0 3 1 1  6 8 7 2 3
1 7 0  5 1 4 0 , 7 0 119 360 1 3 3  4 6 4 7 9  7 4 8 1 7 0  0 1 3 119429 1 3 3  4 6 6 8 0  0 3 8 2 4
1 7  3 9 9 0 , 9 5 16 529 2 0 1 1 5 1 9  5 9 5 1 7  3 9 9 16 529 2 0 1 2 0 1 9  5 9 5 2 5
1 1 9 0 2 , 5 0 2 975 1 6 2 2 1  4 0 1 1 1 9 0 2975 1  6 2 2 1  4 0 1 2 6
4 3  7 6 8 4 , 0 0 175 072 3 0  2 9 0 4 0  6 4 2 4 3  7 7 1 175 084 3 6  6 7 3 4 2  7 3 7 2 7
1 0 4 7 0 , 1 5 157 1 1 7 7 5 2  3 9 5 2 0  7 1 9 3108 3 5  0 2 2 3  7 5 9 2 8
6 0 0 , 2 5 15 — — 0 0 15 — — 2 9
7 8  4 4 9 0 , 9 0 70604 6 3  8 0 7 5 6  8 2 8 7 8  4 4 9 70604 6 3  8 0 7 5 6  8 2 8 3 0
7 3 7  4 2 0 2 , 0 0 1 474 840 4 6 2  9 1 2 8 3 8  5 4 1 7 3 9  7 9 2 1 479 584 4 6 3  6 2 3 8 4 2 1 0 5 3 1
1 2 3 1 , 0 0 123 1 2 8 1 5 1 2 0 5 l105 3 4 4 2 6 5 3 2
_ _ 187664 307860 231 270 _ 336 043 366 569 315 800 X X V .
7  8 5 0 0 , 7  0 5 495 9  0 0 0 3 6  3 0 0 4 5  0 3 1 46 394 3 1  0 3 0 7 1  3 5 4 1
2 5  8 1 6 1 , 3 0 33 561 2 6  6 8 0 1 5  4 9 7 3 8  8 8 6 62315 4 1  4 6 0 3 1 3 6 7 2
6  0 0 0 2 , 3 0 13 SCO — 1 4  0 0 0 6  0 0 0 13S00 — 1 4  0 0 0 3
3  7 9 2 0 , s o 3 033 4  6 2 8 ' 3  3 1 0 1 2 7  8 3 5 77 459 4  6 2 8 1 5  9 3 8 4
6  5 7 3 9 , 0 0 59157 4 - 9 5 4 3  4 3 8 6  5 7 5 .59175 4  9 5 4 3  4 3 8 5
1 1 4 6 7 1 , 0 5 12040 2 3  3 2 9 1 1 8 9 8 1 1  4 6 7 12040 2 3  3 2 9 1 1  9 0 3 6
1 4  7 4 4 4 , 0 0 58 976 4 8  0 7 7 2 6  0 5 6 1 4  7 8 6 59144 4 8  0 7 7 2 6  2 3 8 7
4 0 4 2 , s o 1131 1 0 5 4 9 4 4 0 4 1131 1 0 5 4 9 4 8
1 5 7 3 , 0 0 471 4 9 7 4 7 8 2  2 1 4 4 585 1  1 4 7 1 4 0 5 9
_ _ 5 302 C05 4 746 607 4 614148 _ 5 328 579 4 773 192 4 640 900 X X V I .
1 2  3 9 9 0 , 3 0 3 720 1 8  8 4 7 1 0 1 7 9 1 2  4 2 2 3 727 2 2  9 8 1 1 0  4 5 9 1
7 5  9 7 0 0 , 4 0 30 388 5 8  6 3 1 4 4  4 3 6 8 1 8 4 8 32 739 6 3  5 3 2 4 8  6 6 3 2 .
8 2  3 0 6 1 , 8 0 148151 7 7  2 8 5 6 2  0 3 2 8 2  4 2 8 148 370 7 7  5 1 7 6 2  4 4 9 3
— — — — — — — — — 4
9  2 5 6 d. 46 579 6  2 7 6 5  0 5 1 9  2 7 4 46647 6  2 7 6 5  0 5 1 5
= ■
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Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
-.1906. 1905.
6 o k r a a .......................... ... Kg 11 377
Mk 
. 0,io i m 8  553 , 10127
7 punaväriä, punam u ltaa ...................... » 1949 0,15 2 9 2 1722 3 421
8 liitua, valkoista, jauhettua tai kuuk- 
■ dottua sekä tankoina...................... 41 427 0,04 1 6 5 7 . 42 802 31 242
9 punakiveä (liitu k y n iin )...................... » — — — — —
1 0 • ly ijy- ja tinatuhkaa .......................... » — — — — —
11 • ly ijyvaikoista ...................................... »• 23.572 0,40 9 4 2 9 2 2  200 23 023
1 2 sinkkivalkoista..................................... » 1182 0 ,oo 7 0 9 1936 2 996
13 m ö n jä ä ................................................. » 473 0,45 2 1 3 370 ■ 3 935
14 anilinia, pikrinihappoa, mureksidia . » 35 14,00 4 9 0 149 7
15 Berlinin- ja  Parisin-sinistä, ultra- 
marinia ja  s inerrystä ...................... » 199 1 ,S0 3 5 8 508 1392
16 kosenillia (paitsi ekstraktia) . . . . » — — — — —
17 indigoa (paitsi- e k s t r a k t ia ) ............... » — — — — —
18 krappia, ja u h e ttu a .............................. » 16 1 ,0 0 • 16 — —
19 ekstrakteja, indigo-, kosenilli-, krap- 
pi-, ynnä kosenilli- ja krappilakkaa » — __ __ __ —
2 0 garansinia ja  muita kuivia krappi- 
laitteita . . . • .................................. » _ _ _ __
2 1 ekstrakteja, m uunlaisia...................... » 1447 1 ,0 0 1 4 4 7 1952 1410
2 2 väripuuta, pölkkyinä ja  järkäleinä, 
sekä sum akkia.......................... ...  . » __ _ _ _
23 s:n, r a s p a t tu a ..................................... » — — — 30 132
24 avignonmarjoja, alkannäjuurta y. m. 
värjäysaineita . . . •...................... » __ __• __ __ __
25 m ustapähkinöitä.................................. » — — — — —
26 orlean aa ...................... .......................... » — — —  • — —
•27 o rs e ille a ................................................. » — — —
28 veideä ..................................................... » — — — — —
29 värjäyssavia, erikseen mainitsematt., 
raakoja, poltettuja, kuten: umbraa, 
• terra siennaa, shyttgelbiä y. m. 50 0,30 15 1113 205
30 miniatyrivärejä ja tushia halv. laatik. 3 1 0 ,oo 30 — 1
¿31 s:n s:n hienosti tehdyissä laatikoissa » — — — — —
; 32 vaskenruostetta ................................... _ » — — — 84 —
;33 hienoja värejä, muunlaisia . . . . •. » - 8135 1 ,0 0 8135 4 518 4 926
7  | 8 | 9  | 10 ! 11
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k o i s s a .  
Valeur en 
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1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
a  3 
2 : <s 
S. o 
•a" 
jS
5 5 6  4 1 6
Mk
0 , i o 5 5 .6 4 1 3 9 8  8 1 7 3 2 0  9 9 0 5 6 7  7 0 3 5 6  7 7 9 /  4 0 7  3 7 0 3 3 1 1 1 7 6
7 1 9 1 1 8 0 , 1 5 1 0 7 8 6 8 6 9 9  7 6 9 6 6 6  8 8 9 7 2 1  0 6 7 1 0 8  1 6 0 7 0 1  4 9 1 6 7 0  3 1 0 7
1 1 3 2  4 2 3 0 , 0 5 5 6  6 2 1 1  1 8 7  5 5 9 9 1 4  3 2 1 1 1 7 3  8 5 0 5 3  2 7 8 1 2 3 0  3 6 1 9 4 5  5 6 3 8
3  5 2 3 0 , 3 0 1 0 5 7 2 . 5 2 8 2  3 6 8 3  5 2 3 1 0 5 7 2  5 2 8 2  3 6 8 9
4  9 2 9 4 , 5 0 . 2 2 1 8 1 1 1 3 0 1 9 7 4  9 2 9 2 2 1 8 1 1  1 3 0 1 9 7 1 0
3 2 6  8 3 9 0 , 5 0 1 6 3  4 1 9 3 7 5  2 5 0 3 6 0 4 0 3 3 5 0  4 1 1 1 7 2 8 4 8 3 9 7  4 5 0 3 8 3  4 2 6 • 1 1
7 5 8  7 0 2 0 , 6 0 4 5 5  2 2 1 6 9 9  4 7 2 6 1 8  7 2 6 7 5 9  8 8 4 4 5 5  9 3 0 7 0 1  4 0 8 6 2 1  7 2 2 ■ 1 2
1 4 9  9 1 7 0 , 5 5 8 2  4 5 4 1 3 9  3 8 1 1 2 5  6 9 1 1 5 0  3 9 0 8  2 6 6 7 1 3 9  7 5 1 1 2 9  6 2 6 1 3
2 4 3  1 2 2 . 1 4 , 0 0 3  4 0 3  7 0 8 2 1 9  8 8 7 2 2 1  5 4 4 2 4 3  1 5 7 3  4 0 4  1 9 8 2 2 0  0 3 6 2 2 1  5 5 1 1 4
1 4  8 9 6 1 , 8 0 2 6  8 1 3 1 3  9 6 1 1 2  5 4 2 1 5  0 9 5 2 7 1 7 1 1 4  4 6 9 1 3  9 3 4 1 5
8 4 4 , 0 0 3 3 6 1 8 7 8 4 3 3 6 1 8 7 1 6
1 7 9 5 9 , 0 0 1 6  1 5 5 3  5 6 2 7  7 6 2 1  7 9 5 1 6 1 5 5 3  5 6 2 7  7 6 2 1 7
1 8 7 8 1 , 0 0 1 8 7 8 3  4 4 0 3  8 3 5 1 8 9 4 1 8 9 4 3  4 4 0 3  8 3 5 1 8
9 4 9 3 j 2 5 3  0 8 4 6 5 0 8 4 0 9 4 9 3  0 8 4 6 5 0 8 4 0 1 9
2 6 5 , 5 0 1 4 3 — 4 7 2 6 1 4 3 _ 4 7 2 0
6  8 1 2 1 , 2 0 8 1 7 4 7  2 4 5 8  5 7 9 8  2 5 9 .9  6 2 1 9 1 9 7 9  9 8 9 2 1
8 1 1 8 0 , 1 2 9 7 4 9  8 1 0 4 4 3 8 1 1 8 9 7 4 9  8 1 0 4 4 3 2 2
5 1 5  3 7 8 0 , 1 4 7 2 1 5 3 4 8 4  9 5 3 5 2 9  1 9 2 5 1 5  3 7 8 7 2 1 5 3 4 8 4  9 8 3 5 2 9  3 2 4 2 3
3 8 4 0 , 7 0 2 6 9 2 8  1 0 3 3 4 1 6 4 3 8 4 2 6 9 2 8  1 0 3 3 4  1 6 4 2 4
1  3 6 6 1 , 5 0 2 0 4 9 1 2 2 3 9 1 1 1  3 6 6 2  0 4 9 1  2 2 3 9 1 1 2 5
■ 2 8 3 2 , 2 5 6 3 7 1 7 3 9 3 5 2 8 3 6 3 7 1 7 3 9 3 5 2 6
3 5 1 , 2 0 \ 4 2 — — 3 5 4 2 — — 2 7
, 3 6 9 0,35 1 2 9 2 9 8 5 8 2 3 6 9 1 2 9 2 9 8 5 8 2 2 8
3 8 9  3 2 2 .  . 0 , 2 5 9 7  3 3 1 2 2 3  9 2 6 2 9 2  3 2 6 3 8 9  3 7 2 9 7  3 4 6 2 2 5 0 3 9 2 9 2  5 3 1 2 9
6  8 3 5 1 0 , o o 6 8 3 5 0 5  3 0 8 4  3 2 3 6  8 3 8 6 8  380 . 5  3 0 8 . 4  3 2 4 3 0
4 7 0 , o o 2 8 0 4 0 5 9 4 2 8 0 4 0 5 9 31
7  5 9 1 2 , 5 0 1 8 9 7 8 1 0  7 0 6 7  9 8 8 7  5 9 1 1 8 9 7 8 1 0  7 9 0 -  7  9 8 8 3 2
• 1 1 6  3 4 9 3 ;  5 0 4 0 7  2 2 2 8 8  4 4 3 . 8 L 3 9 6 1 2 4  4 8 4 4 1 5  3 5 7 . 9 2  9 6 1 . 8 6  3 2 2 3 3
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
£2 .**
2. £ 7?_ O p
ÎL ® 2* "
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
X X V I I . M e t a l l e j a  Ja m e t a l l l t e o k s i a : mk
Mk
6 03178b 2 170 6S6 1199 403
1
rautaa ja terästä:
takkirautaa........................................ kg 24 826 0,u 2 731 2109 1 854
2 sulainkappal., valanteita, valssitank. 26 928 0,18 4 847 — 13 194
3 romurautaa . . . ........................... » 412 466 0,07 28873 44 864 111011
4 kankirautaa 3tnnä muotorautoja . . » 14 918 611 0,17 2536 164 3 846 166 1212103
5 hienoa ra u ta a ............... .................. » 862 475 0,10 163870 507 094 736
6 ‘ rauta- ja teräslevyä, 3 mm pak­
suista ja sitä paksumpaa . . . . » 128 687 0,32 41180
l
58410 92 150
7 s’:h s:n, vähemmän kuin 3 mm paks. » 299 988 0,40 119 995 213 774 71043
8 s:n s:n, tin a ttu a .............................. » 11731 0,35 41C6 48 946 1204
9 rautatienkiskoja ynnä liitos-ja poh- 
ja la a tto ja ..................................... » 5 523 562 0,16 883 770 19 973 4 957
■10 putkia, torvia, venytettyjä, hitsattuja » 13 096 0,45 5 893 18 575 18 671
11 s:n s:n, galvanoituja............... ...  . » 7715 0,50 3 858 4185 2 210
12 rauta- ja teräslankaa...................... » 2 343 592 0,40 937 437 311837 14 506
13 s:n s:n, päällystett. muulla metallilla » 1 322 0,45 595 44467 54 806
14 levyteoksia, i s o j a .......................... » 38 473 0,80 30 778 16 027 11579
15 s:n lakeratusta ja tinatusta levystä » 61151 . 2,50 152 878 80 224 37 229
16 s:n s:n, maalattuja, kullattuja tai 
muutoin koristettuja................... » 2 750 2,50 6875 2 770 10 529
17 touvia, köyttä, rauta- ja teräslang. » 1 065' 1,30 1385 • 520 133
18 rauta- ja teräslankakudelmia . . . » 9 803 1.00 9803 16 202 8 761
19 muita rauta- ja teräslankateoksia . » 9 422 2,00 18844 11 738 10150
20 s:n, maalattuja, kullattuja tai muu­
toin koristettuja . . . . . . . . . 94 2 50 .235 545 480
21 jykeitä valinteoksia, ruuokkaamatt. » 78 969 0,28 22111 49 275 20 977
22 s:n s:n, muokattuja. ....................... » 45 0,45 20 ■ 599 9 953
23 jykeitä takeita, muokkaamattomia » 18 353 0,42 7 708 7 494 6 711
24 pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia 
mustatakeita . . ........................... 413 357 0,60 248 014 191625 157 656
25 s:n s:n, silattu ja .............................. x> 7 364 1,20 8S37 25 561 8 690
26 tavallisia mustatakeita............... ... » 431407 0,72 310613 207 780 219 240
■ 27 s:n, silattuja..................................... » 4 218 1,30 5 483 3 408 1493
28 tae- ja valintavaroita, viilattuja, sor­
vattuja, höylättyjä ........................... » 26 977 0,95 25628 27 370 22 093
7 | 8 | 9 | 10 | 11
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Quantité*
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de l'unité.
A rvo  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
marcs
1906. 1905.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m ar­
k o issa . 
Valeur en 
marcs.
1906. 19 05.
£ 3 
s. ? 
*s'
?
—
Mk
2 3  2 0 2  4 5 5 1 9 8 5 6 8 7 8 1 8  4 7 2  4 9 7 — 2 9  2 3 4 2 4 0 2 2  0 2 7  5 6 4 1 9  6 7 1 9 0 0 XXVII .
18 295 573 0,09 1 6 4 6 6 0 1 10 013166 11 547 506 18 320 390 1 6 4 9 3 3 2 10 015 275 11 549 360 1
958 0,16 1 5 3 5 709 401481 27 886 5  0 0 0 5 709 414 675 2
78118 0,07- 5  4 6 8 5 392 20 484 490 584 3 4  3 4 1 50 256 131 495 3
7 376 090 0,17 1 2 5 3 9 3 5 7 363 875 12 795 299 22 294 701 3  7 9 0  0 9 9 11 210 041 14 007 402 4
174 360 0,19 3 3 1 2 9 83 095 2 575 509 1 036 835 1 9 6 9 9 9 590 189 2 576 245 5
4 226 026 0 ,2 0 8 4 5 2 0 5 3 146 365 3 431194 4 354 713 8 8 6 3 8 5 3 204 775 3 523 344 6
4 264 521 0 ,2 2 9 3 8 1 9 5 4 072 279 4186 701 4 564 509 1  0 5 8 1 9 0 4 286 053 4 257 744 7
2 629 727 0,45 1 1 8 3  3 7 7 2 036 872 1 367 698 2 641 458 1 1 8 7  4 8 3 2 085 818 1 368 902 8
10 070 572 0,14 1 4 0 9 8 8 0 18 027 334 12 814 340 15 594 134 2  2 9 3  6 5 0 18 047 307 12 819 297 9
2 751 327 0,25 6 8 7  8 3 2 2 201 535 1493 364 2 764 423 6 9 3  7 2 5 2  220 110 1 512 035 10
451255 0,40 1 8 0 5 0 2 265 198 239 483 458 970 184 3 6 0 269 383 241 693 11
126 181 0,32 4 0 3 7 8 97 987 56 379 2 469 773 9 7 7 8 1 5 409 824 70 885 12
~ 226 707 0,42 „ 9 5 2 1 7 176 511 185 650 228 029 9 5 8 1 2 220 978 240 456 13
1 728 908 0,60 1 0 3 7 -3 4 5 1 418 745 1151 362 1 767 381 1 0 6 8  1 2 3 1 434 772 1162 941 14.
255 414 2 ,1 0 5 3 6  3 6 9 162 084 141423 316 565 6 8 9  2 4 7 242 308 178 652 15
6 954 4,20 2 9  2 0 7 . 8  073' 7 398 9 704 3 6  0 8 2 10 843 17 927 16
235 086 1,25 2 9 3  8 5 7 162 566 128 832 230 151 2 9 5  2 4 2 163 086 128 965 17
81 580 1 ,0 0 8 1 5 8 0 54105 46 266 91 383 9 1 3 8 3 70 307 55 027 18
73181 2 ,0 0 1 4 6 3 6 2 64 999 35 234 82 603 1 6 5 2 0 6 76 737 45 384 19
904 3,00 2  7 1 2 579 334 998 2  9 4 7 1 124 814 20
2 178 187 0,28 6 0 9 8 9 3 638 661 632135 2 257 156 6 3 2  0 0 4 687 936 653 112 21
5 865 0,38 2 2 2 9 15 865 25 321 5 910 2 2 4 9 16 464 35 274 22
649 151 0,40 2 5 9  6 6 1 246 803 270 435 667 504 2 6 7  3 6 9 254 297 277 146 23
1 548 157 0,5 3 8 2 0  5 2 3 1 339 165 . 1195 297 1 961 514 1 0 6 8 5 3 7 1 530 790 1 352 953 24
122 189 1,05 1 2 8 2 9 8 77 396 55 039 129 553 1 3 7 1 3 5 102 957 63 729 25
1 633 457 0,70 1 1 4 3  4 2 0 1 366 836 1 689 943 2 064 864 1 4 5 4  0 3 3 1 574 616 1909183 26
622 657 1,15 7 1 6  0 5 6 397 399 284 003 626 875 7 2 1 5 3 9 400 807 285 496 27
835 776 0,7 7 6 4 3 5 4 8 623 992 906 713 862 753 6 6 9 1 7 6 651 362 928806 28
K a u p p a  v . 1 9 0 7 . 9
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Désignation des marchandises......
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
anité.
•Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
m a rcs ., ■
1906. 1905.
. 29 tae- ja välintavaroita, hiottuja, kar­
keita ............................................. kg 1311
Mk
1,75 2 2 9 4 1316 731
30 s:n, hien. tahottuja tai kiillotettu ja » 360 3;Ö0 ■ 1 2 6 0 606 ■718
31 .nauloja, -5 cm pituisia ja  pitempiä » 37 482 0,37 1 3 8 6 8 32 063 31465
32 s:n, s ila t tu ja ..................................... » — — —  . 4 515
33 nauloja, 5 cm lyhempiä, sekä nu­
peja, nastoja ja lankanauloja . . . » . 273 691 0,5 2 1 4 2 3 1 9 . 346 471 • 361 755
34 s:n s:n, s i la t tu ja .............................. » — — — 336 145
35 nuppineuloja. . . . ......................... » 1145 3,50 4  008:. 719 1286
30 ompelu- ja muita sellaisia neuloja » 253 20, oo S 0 6 0 • 454 .394
37 satulasepän-, pakka-:, pujotus- .eli 
nyöri-, purje-, parsin, virkkaus- 
■ ja maronkineuloja sekä naskaleita 1339 8,00 1 0  7 1 2 1811 1771
SS lättejä, hakasia ja h a k o ja ............... » 2 685 6,oo 1 6 1 1 0 5123 5159
39 sukkavartaita . . . . ' ................... » 130 , 3,50 4 5 5 137 375
40
vaskea, messinkiä ja almniniumia: 
^valm istamatonta...................... '. . 5 007 1,80 9 0 1 2 389 2 821
41 Tankaa 375 1,90 7 1 3 185 61
42 k ö y t tä .......................... : .................. » ' — ■ —  ' 65 —
43 k u d e lm ia ......................................... » 98 6,50 6 3 7 168 40
44 muita lankateoksia . . ; ............... » 163 6,50 1 0 6 0 106 162
45 ' työkaluja, nauloja,nastoja jaruuvejä 58 3,35 1 9 4 605 14
46 muita teoksia, myöskin muilla ai-
neilla sekotettuja •............... '. . » 24 479 3,75 9 1  7 9 6 25050 22 128
47
lyijyä:
valmistamatonta, ynnä suomulyijyä 
ja hopealehteä .............................. » ' 32128 0,50 1 6  0 6 4 46 436 28 318
48 hauleja ja luoteja . ....................... » 522 0,G5 3 3 9 945 863
49 muita teoksia . . .' . . '. . . '. . » 3 225 1,20 3 8 7 0 4 805 ' 3 900
50
tinaa :
valmistamat., ja peilinsilausainetta » 994 3,00 . 2  9 8 2 593 789
51 teoksia, kiillottamatt. tai värjääm. » 67 6,00 4 0 2 319 120
52 ' s:n, kiillotettu ja tai .värjättyjä ,. . » 269 5,30 1 426. 1816 1306
53
sinkkiä eli spiauteria\ 
va lm istam aton ta .............................. » 232 0,70 1 6 2 , 6 556 1529
7 " " 8 ■ 9 iö - ' n 12 13 - •- • u ' 15 ....
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A rvo  m a r - . 
k o is s a .
. 1906. 1905.
P a ljo u s .
A rvo  m ar­
k o issa .
1906. 1905.
ä .3
2; o Co '1 ■Sf* °
QuantiU. * s» Vuleur en QuantiU. Valeur en
Z. o marcs. marcs.
Mk
238 407 1,00 3 8 1  4 5 1 182 548 130 124 239 718 3 8 3  7 4 5 183 864 130 855 .29
102 216 9,5 0 9 7 1  0 5 2 90192 54 498 102 576 9 7 2  3 1 2 90 798 55 216 30
227 307 ' 0,37 8 4 1 0 4 131700 108 719 264 789 9 7  9 7 2 163 763 140 184 31
7 587 0,5 7 4  3 2 5 14 554 6 078 7 587 4  3 2 5 14 558 6 593 32
115 543 0,52 6 0 0 8 3 91 371 45 103 389 234 ■202 4 0 2 437 842 406 858 33
15 056 0,72 1 0 8 4 0 6  208 7 506 15 056 1 0 8 4 0 6 544 7 651 34
2156 3,50 7  5 4 6 2445 2 320 3 301 1 1 5 5 4 3164 3 606 35
2  216 2 0 , oo 4 4  3 2 0 2 512 1847 2 469 4 9 3 8 0 2 966 2 241 36
3 690 8,00 2 9  5 2 0 3 450 2 792 5 029 4 0  2 3 2 5 261 4 563 37
4 200 6,00 2 5  2 0 0 2 919 3180 6 885 4 1 3 1 0 8  042 8  339 38
2 895 4,00 1 1 5 8 0 1914 1409 3 025 1 2  0 3 5 2 051 1 784 39
600 726 1,80 1 0 8 1  3 0 7 504410 687 897 605 733 1 0 9 0 3 1 9 504 799 690 718 40
161 755 1,90 3 0 7  3 3 4 96 530 122 568 162 130 3 0 8 0 4 7 96 715 122 629 41
16 713 3,50 5 8  4 9 6 1230 1433 16713 5 8  4 9 6 1295 1433 42
49 733 6,50 3 2 3 2 6 5 41 079 38113 49 831 3 2 3 9 0 2 41 247 38 153 43
2 718 6,50 1 7  6 6 7 2 007 1039 2  881 1 8  7 2 7 2113 1 201 44
49 483 3,50 1 7 3 1 9 1 49 874 38 656 49 541 1 7 3  3 8 5 50 479 38 670 45
• 206 887 4,00 8 2 7  5 4 8 144 748 124 384 231 366 9 1 9  3 4 4 169 798 146 512 46
801133 0,50 4 0 0 5 6 7 820 675 1 707 038 833 261 4 1 6 6 3 1 867111 1 735 356 47
17 741 0,55 9  7 5 8 17 015 7 846 18 263 1 0 0 9 7 17 960 8  709 48
6 530 1,10 7 1 8 3 3189 3139 9 755 1 1 0 5 3 7 994 7 039 49
125 046 3,5 0 4 3 7  6 6 1 104 730 . 86  290 126 040 4 4 0 6 4 3 105 323 87 079 50
767 6,00 4  6 0 2 803 527 834 5  0 0 4 1 122 647 .51
30 499 5,30 1 6 1 6 4 4 21 074 17 709 30 768 . 1 6 3  0 7 0 22 890 19 015 52
226 337 0,65 1 4 7 1 1 9 225 224 554 530 226 569 1 4 7  28 1 231 780 556 059 53
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Yksikköarvo. 
V
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koissa. 
Valenr en 
m ares.
1906. 1905.
54 teoksia, kiillottam att. tai värjääm. k g 953
Mk
1,80 1 7 1 6 670 999
55 s:n, k iillotettuja  tai värjättyjä . » 78 2,25 1 7 6 559 80
56
pronssi- ja appliquêteoksia: 
päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä, 
kahveleita ja  lusikoita, kultaamat- 
tom ia tai hopeoim attöm ia . . . » 163 8,00 1 3 0 4 164 145
57 päälle 425 gr painoisia, kullattuja 
tai h o p e o i t u ja ................................... » 226 8,00 1 8 0 8 199 38
58. pöytäveitsiä, kahveleita ja  lusikoita, 
h o p e o itu ja .............................. .... » 37 8,00 2 9 6 11 19
59 n a p p e j a .................................................... » 32 8,00 2 6 6 78 89
60
kultaa:
va lm ista m a ton ta ................................... »
61 ku ltakehruuteoksia ............................... » 130,09 d. 6  8 4 2 80,io 54,92
62 muita t e o k s i a ....................................... » 4,80 d.. 1 2 1 1 0 3,03 2,42
63
hopeaa:
v a lm is ta m a ton ta ................................... » 0,87 130,00 1 1 3 3,17
64 t e o k s i a ........................................... » 154,05 d. 2 4  7 1 9 149,87 158,06
65
platinaa:
va lm ista m a ton ta ................................... » _ _
66 t e o k s i a .................................................... » 0,03 d. 3 0 0 0,02 —
67 antim onia ............................................. » — — —  , .. — —
. 6 8 elohopeaa........................................................ » — — — — —
69 •
kaikenlaisia metalleja : 
v a lm is ta m a tto m ia .............................. X> 5 307 1,35 . 7 1 6 4 7 304 5 662
70 m etallifolium ia ja  k iiltom essinkiä . » 7 941 1,00 7  9 4 1 6 439 ■ 2  662
7i lehtikultaa, lehtihopeaa, mukailtua » 2 117,50 2 3 5 1 —
72 s:n s:n, o ik e a a ....................................... » — — — — —
73 painokirjasim ia....................................... » 9 207 5,oo 4 6  0 3 5 5 297 1847
74 m etallinappeja (paitsi ja lo ista  m e- 
■ : talleista ja pronssista tehtyjä) . . » 5 998 2,25 1 3  4 9 6 7 733 5 786
75
rahaa:
täysiarvoista . . . . •.......................... » _
Tuonti. • (cTatlL.)
7. 1 8 1 9 10 u 12 13 1 4 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
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Valeur de l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a . .  
Valeur en 
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1906. 1905,
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
g 3
2“ 0. . **•
5
Mk *
4 254 1,80 7 6 5 7 7 546 •4 507 5 207 9 3 7 3 8 216 5 506 54  •
23 513 2,25 5 2  9 0 4 13 582 15 256 23 591 5 3 .0 8 0 14 141 15 336 55
3 007 10,00 3 0 0 7 0 2 475 2 050 3170 3 1 3 7 4 2 639 2195 56
2 746 15,00 4 1 1 9 0 2 263 2 069 2 972 4 2 9 9 8 2 462 2107 57
2 775 20,00 5 5  5 0 0 1986 1529 2 812 5 5  7 9 6 1 997 1548 58
4 23,50 9 4 5 — 36 3 5 0 83 89 59
56,19 3 060,00 1 7 1 9 4 1 0,06 0,02 56,19 . 1 7 1 9 4 1 0,06 0,02 ■ 60
48,78 d. 4  4 8 7 22,5 6 8,67 178,87 1 1 3 2 9 102,66 63,59 61
66,77 d. 3 1 5  6 0 3 32,09 12,80 71,5 7 3 2 7  7 1 3 35,12 15,22 62
6156,68 130,oo 8 0 0  3 6 9 5 302,00 2 007,24 6157,55 8 0 0  4 8 2 5 305,17 2 007,24 63
1232,28 d. 2 8 0 3 0 6 879,50 556,10 1 386,33 3 0 5  0 2 5 1 029,37 714,16 64
0,08 940,oo 7 5 0,12 0,85 0,08 7.5 0,12 0,85 65
0,75 d. 4  6 2 7 2,31 2,05 0,78 4  9 2 7 2,33 2,05 66
19 939 2,70 5 3  8 3 5 33 096 21449 19 939 5 3  8 3 5 33 096 21 449 ' 67
1477 5,30. 7 8 2 8 1058 1121 1477 ■ 7 8 2 8 1058 1121 68
78 273 1,75 1 3 6  9 7 8 75 488 47 807 83 580 1 4 4 1 4 2 82 792 53 469 69
2 890 4,25 1 2  2 8 3 1930 .1149 10 831 2 0  2 24 8 369 3 811 70
185 117,50 2 1 7 3 8 434 182 187 2 1  9 7 3 435 182 71
98 350,00 3 4  3 0 0 88 99 98 3 4 3 0 0 88. 99 72
101 554 7,oo 7 1 0 8 7 8 86 048 53 865 110 761 7 5 6  9 1 3 91 345 55 712 73
8 675 11,70 1 0 1 4 9 7 9 252 7 963 14 673 1 1 4  9 9 3 16 985 13 749 74
■ --  . — — — . --- — — _ . . • .J_ 75
I, '70 Tiiulu. 2
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Désignation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
V
aleur de l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
'  1906. 1905.
X X V I I I . K on e ita , m o to r e ja , la itte ita  Ja k a ­
lu ja , e r ik s e e n  m a in itse m a tto m ia , 
s e k ä  n iid en  o s ia : mk
i
M k
6 8 6  7 81 5 2 1  2 4 4 5 3 2  7 9 0
1 kaluja, koneita  ja laitteita, joita  käy­
tetään yksinom aan m aanviljelyk­
seen .................................................... .... . H 1978 d. 1 9 6 3 6 766 3 761
2 s:n s:n, yksinom aan m eijeritoim een . » 345 d. .. 2 0 0 262 33
3 sähköteknillisiä koneita  ja m otoreja, 
päälle 100 k g  p a in o is ia ...................... » 292 d. 8 0 0 4 352 11632
4 sähköteknillisiä koneita  ja laitteita,- 
enintään 100 k g  painoisia . . . . » 59 993 d. 7 3  3 4 7 81846 68 519
5 kaapeleita ja eristettyä johtolankaa, 
ynnä akkum ulatoreja ja  galvanisia 
p a t t e r e i t a ...................... ; ..................... 41 292 '  d 1 1 7  2 7 3 17 161 12145
6 lo k o m o tiv e ja ................. • ........................... » - — — - - —
1 lo k o m o b ile ja ................. .............................. » — — — ' — 805
8 lokom otiv in - ja vaununpyöriä tako- 
maraudasta ja  teräksestä . . . . . . »  . _ __ __ __ __
9 höyry- ja paloruiskuja . . . . . . . . » 426 d. 1 2 1 6 1150 - 170
10 v a lo k u v a u sk o n e ita ................................... » 45 d. 1 5 8 3 79 , 150
11 muunlaisia, ynnä koneenosia , rautai­
sia ja t e r ä k s is iä ................................... 261044 d. 4 7 4  9 6 4 190 312 110 364
12 s:n s:n, vaskisia ja  m uista epäjaloista 
m etalleista t e h t y jä .............................. » 648 d. 5  4 9 7 4 366 3 582
13 välityshihnoja  ja  - n y ö r e j ä ................. » 1741 4,oo 6  9 6 4 2 467 5 424
14 k ä s ik a r s to ja ................................................ » — — — — —
15 ru isk u n le tk u ja ........................................... ■ » 1309 2,oo 2 6 1 8 745 ■ 1 051
16 k o n e e n t iiv ik e t tä ....................................... » .237 1,50 3 5 6 760 652
X X I X . K o n e k a lu ja  (In stru m en tte ja ) ja  k e lio -  
s e p ä n te o k s la : mk 1 5 7 2 1 6 9 2 8 3 2 1 2 6 5 1 5
1
konekaluja:
pianoja ..................................................... kpl. 166 d. 9 0  4 9 7 50 167
2 kamariurkuja ja  harm onioita . . . » 8 d. 1 7 0 5 i 3
3 kirkkourkuja ............................................ » — — — — —
7 . 8 9 10 11 " 12 13 ! 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5*
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Quantité.
X 05
8- Ï* CBs
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en
190 6. 1905.
Paljous.
•Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur eu
1906. 19 05. £■ ?
■
S
■ s < o
«K
marcs. marcs. !
Mk
—
/
24 777 492 17 901564 16598350
t
25 464273 18 422808 17 131140 XXVIII.
3 615 512 d. 2889 990 2 628 321 2  021128 3 617 490 2 891953■ 2 635 087 2 024 889 1
416 983 d. 1303 412 451 294 362 952 417 338 1 303 612 451 556 362 985 2
346 621 d. 625 815 199 597 105 271 346 913 626615 203 949 116 903 3
260 513 d. 1499 870 188 748 152 094 330 506 1573217 270 594 220 613 4
393 900 d. 877 424 264 934 318166 435193 994 697 282 095 330 311 5
18 635 d. 16 000 — 4480 18 635 16 000 — 4 480 6
188171 d. 211476 150 508 69 406 188 171 211 476 150 508 70 211 • 7
2 967 984 0,42 1246 553 851 953 163 961 2 967 984 1246 553 851 953 163 961 8
15 953 d. 69 308 14 058 5 636 16 379 70 524 15 208 5 806 9
5 710 d. 118 346 3 885 4183 5 755 119929 3 964 4 333 1 0
10 589331 d. 14 189145 7 215 130 6  679 700 10 850 375 14664109 7.405 442 6  790 064 11 '
103 265 d. 615805 8 6  820 303 458 103 913 621302 91186 307 040 1 2
176 861 6 ,oo 1 061166 119 913 111 440 178 602 1 068130 122 380 116 864 13
1419 1 ,2 0 1703 1721 1353 1419 1703 1721 1 353 14
6  909 5,00 34545 5 720 5 473 8  218 37163 6 465 6  524 15
8  467 2 ,0 0 16934 5 812 12 735 8  704 17290 6  572 13 387 16
— — 3 683883 .2 963 008 2 170836 — 3841099 3 055 840 ■2-297351 XX IX .
623 d. 543 710 574 490 789 634207 624 657 1 .
180 d. 41990 172 178 188 .  43 695 173 181 2
1 d. 30 000 1 — 1 30000 1 — ' 3
T
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 3 | 4
V e n ä jä .  —  
1907.
5
Russie.
■ .1906.
6
1905.
P a l jo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de l'unité.
A rv o  m ar.
-ko issa .
Valeur en . 
marcs.
Mk
4 posetiveja ja harppuja, isoja . . . kpl. i a . 60 2 1
5 soittimia, muunlaisia................................‘ kg 2 946 d . 24 864 3 281 1951
6 soittimiin kuuluvia tarpeita . . . » . 1224 d. 6 992 141 202
7 teleskopeja ja mikroskopeja . . . » 43 d. 2 530 — —  •
8 . silmälaseja, lornetteja ja kiikareita,
ahimin.-.perlemo-y.m.s.kehyksillä » — —  . 1 —
9 s:n s:n, muunlaisilla kehyksillä . . » 56 d. 2 047 47 47
10 optisia konekaluja, muunlaisia . . » 160 d . 7 310 108 27
11 punnuksia ja vaakakuppeja y. m. » 255 3,oo 765 74 33
12 höyrymittareja ......................................................... » 21 d . 295 9 20
13 vesi- ja kaasumittareja-.-.r. -. . . » ' -  — — -  280 •16
14 k om passeja ................................................................» 6 d . 453 108 1
15. lämpömittareja ja ilmapuntareja . » 109 d. 903 43 44
16 tähtitieteellisiä konekaluja . . . .  » 75 d. 750 — —
17 muunlaisia......................................... » 456 d . 10 668 350 201
Icellosepänteoksia :
18 taskukelloja, kuoret kullasta tai
kullatusta metallista.................. kpl. 45 d. 2 516 5 30
19 s:n, kuoret hopeasta tai .muusta me-
tallista............................................. » 273 d. 3 369 150 377
20 seinäkelloja, h a lpo ja ...................... » 492 d. 1142 88 13
21 torn ik e llo ja ..................................... » — — — — —
22 kellonkoneistoja, muunlaisia, kap-
paleittain tu lla ttu ja .................. » 27 d. 199, 36 2
23 s: n s:n, painon mukaan tullattuja kg 1 d. 27 2 1
24 kellonosia ja -tarpeita . . . . . . .  » 2 d . 124 6 3
X X X . Vaunusepänteoksia: mk _ _ . 162 433 206 865 158282
rautatievaunuja :
1 I ja II luokan, sekä postivaunuja kpl. - — ■ . — , - —
2 III luokan . . ' ..................................» — — — — —
. .3 tavaravaunuja, katettuja.................» — — . — ■' — —
.4 s:n, a von a isia ..................................» 21 d. 9018 — —
,5 .raitiovaunuja..................................... » 1 d. 1600 1 —
7 s 9 10 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. g;
1907. 1907.
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ksiU
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arvo. 
Vcdeur'de l’unité.
.A rvo  m ar­
k o is sa . 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
P a ljo u s .
Quantili.
A rvo m ar­
k o issa . 
Valettr en 
marcs.
1906. 1905.
a 3oo» HJJ* o *
5
»
Mk 4
32 d. 24 500 26 11 33 24 560 28 12 4
23 198 d. 208 350 24 211 18 724 26144 233 214 27 492 20 675 5
16 450 d. 153 417 17 421 16 964 17 674 160409 17 562 17 166 6
552 d. . 22613 213 . 322 595 25 143 213 322 7
91 d. 6 435 85 68 91 6 435 86 68 8-
2 062 d. 64 999 2 006 1534 2118 67 046 2 053 1 581 9
2 820 d. 59 029 8149 1228 2 980 66 339 8 257 1 255 10
4 892 3,oo 14 676 3 702 2 497 5147 15 441 3 776 2 530 11
1817 d. 38 312 1490 1434 1838 38607 1 499 1454 12
19 746 d . - 103 200 10 085 16 558 19 746 103 200 10 365 16574 13
597 d. 8023 690 700 603 8 476 798 701 14
4 650 d. 50 559 3 234 2 817 4 759 51462 3 277 2 861 15
13 d. 450 24 113 88 1200 24 113 16
37 524 d. 619 183 30 342 24 502 37 980 629 851 30 692 24 703 17
6 006 d. 359 329 5147 2 259 6 051 361 845 5 152 * 2 289 18
78 242 d. 1020891- 64 714 35163 78 515 1024 260 64 864 35 540 19
2127 d. 6 961 13 3 275 2 619 8103 101 3 288 20
4 d. 2 290 1 2 4 2 290 1 2 21
14405 d . 188 349 11900 8 364 14 432 188 548 11 936 8 366 22
16 609 d. 38541 7 523 8 233 16 610 38 571 7 525 8 234 23
11 629 d. 78 073 * 9 622 7 662 11 631 ■ 78197 9 628 7 665 24
— - 513 436 372 420 254 749 — 675 869 579285 413 031 X X X .
1
— — ' — —
21 9 018
— —
2
3
4
— — — — — 1 1600 1 — 5
Kauppa v. 1901. 10
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T a v a r a la j i .  
Désignation des marchandises.
2 3  | 4
V e n ä j ä '. —
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Russie.
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P a ljo u s .
Quantité.
190 7. 
a. h«. pr s  a
i- S«h i., o> -r »S 3o
• A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur en 
mares.
1906. 1905.
Mk
ajoneuvoja: '
6 nelipy ör., vieterillisiä, kokokattoisia kpl. 0 d. 15 468 2 6
7 s:n s:n, pu olikattoisia ...................» 62 d. 58087 65 40
8 s:n s:n, avonaisia. » 82 d. 45664 164 116
9 nelipyör.,vieterittöm.,kokokattoisia » — — — — —
. 10 s:n s:n, puolikattoisia ...................» — — — ■ —
11 s:n s:n, avonaisia. ................... .' . » — — — 4 18
12 kaksipyöräisiä, vieterillisiä . . . » 17 d. 3 951 27 22
13 s:n, vieterittömiä.............................. » 4 d. 147 3 10
14 polkupyöriä ................... ' .................» 18 d. 2519 29 36
15 rekiä, kokokattoisia . . . . . . .  » — — — — 3
16 s:n, puolikattoisia ...................... ...  » — — — 2 8
17 s:n, avonaisia, maalattuja, lakeratt. » 33 d. 6 853 61 33
18 s:n s:n, halpoja, maalaamattomia » 105 d. 1278 110 100
19 pieniä lasten käsivaunuja ja ajo- •
neuvoja, vieterillisiä ...................» 36 20,oo 720 46 21
20 s:n s:n, vieterittömiä...................... » 20 12,oo 240 3 5
21 työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä » 13 d. 1947 16 7
22 s:n s:n, vieterittömiä.......................» 24 d. 2 200 41 10
23 • työajokaluja ja niiden osia mk — d . 12 741 16246 24 836
XXXI. Laivoja Ja veneitä: mk ■ ___ — 184 677 51966 35003
i kpl. _ 1 ( 1 51 purjelaivoja, pmsxa. ■ ■ ■ {  D_ rek _tQnn — }  - - ■  { 302 1320
. . ( kpl. _ 1 ( _ __ -2 s:n, rautaisia.....................................{ }  —
 ^ n. rek.-tonn. — S \ — —
höyrylaivoja, vähint. 19 r.-tonn. mittaisia:
)  kpl. — \ ( — 13 puisia ................................................. < I n . rek.-tonn. — \ - -  \ — 133
. . { kpl. 1 1 , (, _ __4 rautaisia...........................................< 1 d. 159 900{
 ^ n. rek.-tonn. 292 / X . — —
5 höyrylaivoja, 19 rek.-tonn. pienem-
piä, sekä höyryveneitä ...............................kpl. — — — 1 —
6 höyryruoppaajia, v ruoppausproomuja » — — — — —
7 proomuja, muunlaisia........................................... » 4 d. 13000 1 —
'•8 pelastusveneitä, öljypurjekankaisia . kg —  ' — — 453 —
7 8 9 10 ■ n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  -  T o ta l . £
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1907. 190 7. S
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£ Hl2 TT • Arvo mar- 19 0 6. 1905. Arvo mar- 1 90 6. 1 90 5.
1 B
£ 5-
Paljous.
Quantité.
2. S. »  S~ P
koissa. 
Valeur en
Paljous.
Quantité.
koissa. 
Valeur en
*2 v 5
S <O
.
marcs. marcs.
Mk
0 -  d. , 2 9 8 0 0 1 2 10 4 5 2 6 8 3 • 8 6
5 d. U  0 0 0 8 3 67 7 2 0 8 7 73 43 7
52 d. 8 2 1 2 5 49 17 134 1 2 7  7 8 9 213 133 8
9
2 d. 4 0 0 3
—
2 4 0 0 7 18
10
11
12 d. 4 8 7 5 14 9 29 8  8 2 6 41 31 12
121 d. 1 7 1 7 5 99 76 125 1 7  3 2 2  ■ 102- 86 13
1427 d. ■ 2 0 6 4 5 1 874 768 .1445 2 0 8 9 7 0 903 804 14
— — — — — — — ■ — 3 15
- — — — — — — 2 8 16
— — — 1 6 33 6  8 5 3 62 39 17
2 d. 2 5 0 2 —  ■ 107 1 5 2 8 112 100 18
4 047 25,oo 1 0 1 1 7 5 3 464 2 998 4 083 1 0 1 8 9 5 3 510 3 019 19
1869 15,oo 2 8 0 3 5 1627 1113 1889 2 8 2 7 5 1 630 1118 20
7 d. 1 8 3 1 3 5 20 3  7 7 8 19 12 21
399 d. 2 7  3 1 9 97 53 423 2 9 5 1 9 138 63 22
— — —  ■ — — — 1 2  7 4 1 1 6 2 4 6 2 4  8 3 6 23
— 1 7 4 8  3 4 8 2  0 4 6  7 8 2 8 3 4  0 2 7 __ 1 9 3 3  0 2 5 2 0 9 8  7 4 8 8 6 9  0 3 0 XX XI.
10 
6 324 } >
225 000j
4
2138
14 
5 275
10 
6 324
1 2 2 5  50o|
5
2 440
19
6595 }  * ■
1
2 000 }
2 0 0  000j
—
3
•4 278
1
2 000
1 2 0 0  000j
—
3
4 278 }  2
.4
3 355
}  -  
}
-  {
1 0 6 1 5S1 j
9
4 242
1
■689
5
3 647
}  -  {
j  1 2 2 1  4 8 1 j
9
4 242
133
1
689
}  3 
} 3
8 d. 3 2 1 7 5 6 2 8. 3 2 1 7 5 7 2 5
1 d. 2 0 9  3 5 4 — — 1 2 0 9  3 5 4 — 6
4 d. 8 0 0 — — 8 1 3  8 0 0 1 ■ — 7
— — — 255 — — — 708 — 8
, 
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Paljous.
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Arvo mar­
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Valeur en 
marcSi
5
Russie.
1906.
■ 6 
1905.
Mk
9 veneitä, muunlaisia . . •...................kpl. 87 d. 11304 146 133
10 . laivanvarustustarpeita . ............... -k g 174 d. 473 4 454 405
X X X II. Kirjallisuus- Ja taldetuottelta, ko-
koelmaeslneltä, sekä opetu s- Ja
•kirjoitusvälineitä: mk — — 350 873 253 294 244 488
kirjoja, Suomessa julaistuja, ulkomaalla
jälkipainettuja :
1 sitomattomia......................................kg — — — —
2 sidottuja vaate- tai paperikansiin, -
kultauksitta..................................» — — — — —
3 s:n muunlaisiin kansiin kuin myös-
kin kultauksilla .......................... » — — — — —
kirjoja, Suomessa painettuja, ulkomaalla
sidottuja:
4 vaate- tai paperikansiin, kultauk-
sitta ................................................. » — • — — ■ -• —
5 muunlaisiin kansiin kuin myöskin
kultauksilla . . ...........................» — — — — —
6 kirjankansia......................................... » 59 7,so 460 17 20
7 konttori- ja vastakirjoja ................... » ; 1191 3,40; 4 050 2 008 1629
8 kirjoja, muunlaisia, ja käsikirjoituksia mk — d. 107049 95 986 57900
9 nuotteja......................................... ...  . » — d. 3 638 5117 3609
10 piirroksia, valo-, kivipainokuvia y. m. » d. 31091 10 276 8 723
11 pieniä tauluja, estampeja, kehyksissä kg 147 6,80 1000 41 86
12 maalauksia ja p iirustuksia...............mk — d. 41220 .21014 122 438
13 taidetuotteita, muunlaisia...................» — d. 270 2850 405
14 luonnon- ja kokoelmaesineitä.._ __  . » — d. 5 339 6 071 3272
15 karttoja ja karttapalloja ...................» — d. 4539 813 768
16 kirjoitusmustetta ja mustejauhetta . kg 1989 1,40 2 785 1189 1746
-17- m ustetolppoja......................................» 2 ■ 2,90 6 56 9
18 teräs- ja kirjoituskyniä...................... » 25 30, oo 750 36 27
19 ly ijykyn iä .................................. ...  » • 8 206 18,oo 147 708 5 501 2 023
20 suulakkaa, öylättejä - .......................... » — — — — —
21 kirjoitus- ja piirustusaineita, muunlais. » 139 7,00 973 286 200
7 8 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t . .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. 5»
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A rvo m ar­
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1906. .1905.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m a r ­
k o issa . 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
»! B «ê' ® ^ ©
S
Mk
— — — 1 2 87 11304 147 135 9
5 583 d. 18 538 3 016 2 453 5 757 19 011 7 470 2 858 10
—
— 2860 208 2220 746 2058992 — 3 211086 2 474 040 2 303 480 X X X I I .
1
2
2 d. 20 39 2 2Ô
:
39
3
4
14 d. 190 _ 145 14 190 _ 145 5
3 507 7,80 27 355 3 560 3 691 3 566 27815 3 577 3 711 6
3 673 3,40 12 488 2 761 3 345 4 864 16538 4 769 4 974 7
- d. 1424 524 1 350102 1284 443 — ■ 1531573 1446 088 1342 343 8
— d . 40 316 36 047 41061 — 43954 41164 U  670 9
— d . 458134 80 500 96849 — 489 225 ' 90 776 105572 10
2 068 6,so 14 062 1159 1437 2 215 15 062 1 200 1 523 11
— d . 139945 119183 110 197 — 181165 Ï40197 232 635 12
— d . • 91600 14 647 42 617 — 91870 17 497 43 022 13
— d . 46 819 24 629 21822 — 52158 30 700 25 094 14
— d . 32 466 19 946 29172 — 37 005 20 759 29 940 15
39 376 1,40 55126 38 938 40 250 41 365 57 911 40127 41 996 16
1473 2,90 4272 1168 955 1 475 4 278 1224 964 17
8 049 30, oo 241470 7 909 5 077 8 074 242 220 7 945 5 104 18
12 393 18,oo 223 074 11538 8448 20 599 370 782 17 039 10 471 19
15 5,00 75 5 10 15 75 5 10 20
3448 14,oo 48 272 1984 1245 3 587 . 49 245 2270 1445 21
g: •
i 2 3 | ‘ 4
V.e.nä j ä. —
6
Russie.
6
*< — O P
s- S
s. g
T a v a r a l a j i . 1 907.
»  ‘3. «*. n «0 <1 g. O •Q*
S
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
nniti.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
. 1906 . 1905.
X X X I I I . K oru -, y le llis y ys - Ja k a p p a le ta v a - , 
rolta, m uualla m a in itsem attom ia : mk
Mk
244581 226 292 189 200
1 lastenleluja sekä kirjain- ja kuva­
kortteja ............................................. kg 30 181 d. 58225 25 546 19 661
2 ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- 
gensiimoja .......................................... 209 18,80 3 929. 48 136
3 keinotekoisia kukkia, nahasta. . . . » — — — — —
4 s:n, p a p e r is t a ..................................... » 402 8,00 3 216 139 375
5 s:n, muunlaisia............................... '. . » 1724 10 ,oo 17 240. 625 835
6 keinotekoisten kukkien osia . . . . » 1 25,oo 25 — —
7 sulkia, kamelikurjen-, marabutin- ja  
p aratiisilinnun-, sekä höyh entupsuj a » 45 d. 1827 16 1
8 koralleja, oikeita, valm istettuja . . . » — — — — —
9 timantteja y. m. oikeita jalokiviä ja 
h e lm iä ................................................. mk d. 9238 2627 3 913
. 10 lasi- ja  metallihelmiä, lasikoralleja 
ja värilaseja . . . . ' . ...................... kg 108 6 ,oo 648 113 162
11 käärmeenluita, kauri- ja posliinisim- 
p u k o i t a ............................................. » _ _ _ 20 32
12 kirjalaukkuja, lompakoita, albumeja 
y. m., koko- ja puolisilkkisiä . . . » _ _ _ 1 2
13 , jalkineita, silkkipäällyksisiä............... » 16 • 35,oo. 560. 19 —
14 viu h ko ja ................................................. » — — —  , . — —
15 keppejä ja piipunvarsia....................... 492 2,80 1378 435 312
16 piippuja, helattomia, merenvaha- . . » — - — —
17 s:n s:n, p o s l i in i- .................................. » . — — — — —
:.18 ", s:n s:n, m uunla isia.............................. » 6 .3,30 20 292 44
.19 piippuja, h opeahela is ia ....................... » —  , — — —
2 0 s:n, helat epäjal öistä metalleista . . » 3 d. 69 ' — . 3
.21 korutavaroita, erikseen mainitsemat­
tomia, kullatuista tai hopeoiduista 
m etalle ista......................................... » 212 d. ■7247 85 104
22 s:n, aluminiumista, perlemosta, kilpi- 
konnankuoresta, pihkakivestä y. m. » 34 d. 2 093 21 12
.23 •• s:n, muunlaisia...................................... » • 29 942 d. 138 866 29 774 25 428
7 8 9 ' 1 0 ù ........ 1 8  ~  ' " 1
... -u  .....
1 5
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
S  .
1  j  :
• 1 9  0  7 . 1  9 0 7 .
M
ln
s
to
n
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r
o
 
iro de statistique.P a l j o u s ' .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
Valeur de l'unité.
A r v o  m a r - . 
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
1 9  0  6 . 1 9 0 5 .
M k
— — 2 309 937 1 847 119 1445 724 — 2 554 518 2 073 411 1.634 924 XXXIII.
9 0 . 7 8 2 d . 398312 8 1  7 0 4 6 7  1 6 7 1 2 0  9 6 3 456537 1 0 7  2 5 0 8 6  8 2 8 1
2  5 7 6 1 8 , 8 0 48429 1 7 9 4 2  0 7 1 2  7 8 5 52 358 1 8 4 2 2  2 0 7 2
1 1 1 3 2 5 , o o 27 825 8 2 9 9 4 0 1 5 1 5 31041 ;  9 6 8 1 3 1 5 4
7 9 3 7 5 , o o 59 475 6 0 7 4 5 8 2  5 1 7 .76 715 1 2 3 2 1 2 9 3 5
9 5 2 5 , o o 2 375 6 3 1 3 0 6 2 400 6 3 1 3 6
3 0 3 d . 46 463 1 2 4 8 7 3 1 8 48 290 1 4 0 8 8 7
8
■ — d . 511 21510 — — 9 749 24137 3 913 9
1 3 8 7 • 6 , o o 8 322 1 9 2 5 9 1 9 1  4 9 5 8970 2  0 3 8 1 0 8 1 ■ 1 0
3 0 6 1 , 2 0 367 2  0 3 0 1 0 4 4 3 0 6 367 2  0 5 0 1 0 7 6 1 1
1 9 4 d . 4 060 1 6 4 3 7 5 1 9 4 4 060 1 6 5 3 7 7 . 1 2
— — — 1 1 3 1 6 560 2 0 1 3 1 3
3 1 40, oo 1240 3 1 1 1 3 1 1240 3 1 1 1 1 4
1 0 9 7 3 , 6 0 3949 1 0 1 9 8 1 9 1 5 8 9 5 327 1 4 5 4 1 1 3 1 1 5
3 9 ■ 1 2 , 4 0 484 3 — 3 9 484 3 — 1 6
4 2 , 6 0 1 0 6 5 1 7 4 1 0 6 5 1 7 '  1 7
3  5 3 0 2 , 4 0 8 472 3  8 3 1 2  7 8 4 3  5 3 6 8 492 4 1 2 3 2  8 2 8 . 1 8
1 0 4 7 , 0 0 470 — 1 0 470 — — 1 9
5 1 2 3 , 6 0 1199 5 5 21 5 4 1268 5 5 2 4 2 0
5  5 3 1 d . 367149 4  9 5 6 4 4 2 9 5  7 4 3 374 396 5  0 4 1 4  5 3 3 2 1
1 3 5 d . 31804 1 2 6 9 3 1 0 9 33 897 1 4 7 1 0 5 22
1 4 4  0 0 7 d . 1299021 1 1 7  8 5 1 1 0 3  3 7 7 1 7 3  9 4 9 1437 887 1 4 7  6 2 5 1 2 8  8 0 5 2 3
T
ilaston
um
ero. 
N
um
éro de statistique.
l
T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 3 | 4
V e n ä j ä .  —  
1 9 0 7 .
Ö
Russie.
1 9 0 6 .
6
l 9 0 5 . .
. P a ljo u s . 
Quantité-
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de Vunité
A rvo  m ar­
k o is sa . 
Valeur en 
marcs.
- Mk
X X X I V . T a v a r o i t a ,  J o i t a  e l  v o i d a  l u k e a  e d e l -
l i s i in  r y h m i i n :  mk — — 58814 60 959 94 797
1 jätteitä, kaikenlaisia.......................... kg 6  0 8 3 , 6 . 2532 4  0 0 2 Î 5  0 1 0
2 muuttotavaraa mk ~ — — ■ —
3 chilisalpietaria..................................... kg 3 5 8 a . 125 2  0 1 6 1 3 8 1
4 fosfateja.................................................» 1 3  5 8 4 a . 1491 2 1  2 0 1 2 6  5 9 7
5 k a in it ia .................................................» 7  4 7 2 a . 538 9  3 4 2 4 ' 3 5 5
6 muita kalisuoloja. . ...........................» 5 8 6 a . 151 2  2 4 5 1 2 9 6
7 guanoa y. m. typenpitoisia lannoitus-
aineita.......................... : ..................  » 6 5 0 1 9 3 a . 12 709 7 7 1  9 2 7 5 4 1 6 9 9
8 muunlaatuisia ta v a r o ita ...................» 2 4 a . 80 4  2 2 6 1 0 6 6
9 meren vioittamaa ta v a ra a ...............mk — a . 41188 46 803 83 016
Y hteensä tuonti m arkoissa — — 1 1 0  8 3 6  0 4 4 9 5  4 9 8  7 8 4 9 4  4 9 5  4 7 4
7 . I”  8 ' ' ‘ • 9 "  • | ‘ .30 1 ; n  
U i k o  v a  l i a t .  —  Pays étrangers.
'  12 13 | H
Y h t e e n s ä .  —  Total.
15
19 0 7. 19 0 7.
Ô »
a .  £  <b o
=
P a l jo u s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
V
aleur de l'unité
A rvo  m ar­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
19 06. 1905 .
P a ljo u s .
QnantitL
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valeur. en 
marcs.
1906. 1905.
o 3 
S; o«o ~l5? °  
<5
i  k
1 3 4 0 9 7 7 1 2 5 4  0 6 3 6 7 8  0 3 2 1 3 9 9  7 9 1 1 3 1 5  0 2 2 7 7 2 8 2 9 X X XIV .
— — — 6 999 . — 6 083 2  5 3 2 11 001 15 010 . 1
— — — — — — — — --  ’ 2
. 270 992 d . ' 6 2  0 5 2 189 470 234 342 271 350 6 2 1 7 7 191 486 235 723 3
11 989 074 d .  . 7 0 8 1 5 0 11 853 270 7 869 936 12 002 658 7 0 9  6 4 1 11 874 471 7 896 533 4
5 970 767 d . 3 1 9  5 4 9 . 4 558 282 3 015 633 5 978 239 3 2 0  0 8 7 4 507 624 3 019 988 5
705 749 d . 9 8 1 2 1 253 448 148 529 . 706 335 9 8 2 7 2 255 093 149 825 6
13 461 d .  ' 5 3 3 6 4 331. 14 511 663 654 1 8 0 4 5 . 776 258 556 210 7
596 d . 2  0 9 2 10 •30 620 2 1 7 2 4 236. 1096 8
.. — d . 1 4 5 6 7 7 3 2 1  4 8 2 1 8 1 9 4 — 1 8 6 8 6 5 . 3 6 8  2 8 5 1 0 1 2 1 0 9
— — 268 219 592 218 396 398 173 740 362 —  . 379 055 630 313 895 182 268 235 836
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2 b. Vertaileva taulu Suomen viennistä
2 b. Tableau comparatif présentant
T a v a r a l a j i .  
Désignation ¿les marchandises.
2 | 3 | 4 | 5
V e n ä j ä .  — Russie.
19 07.
Paljous.
Quantité:
&  *< 
S w
Mk
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906 . 1905 .
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
E lä v iä  e l ä i m i ä :  mk
lintuja, syötäviä, kuten : kanoja, kalk-
kunia, hankia j .  m ........................... kpl.
lampaita, karitsoja, vuohia . . . , . »
nautaeläimiä, isoja , ............................. »
hiehoja, v a s ik o i t a .................................. »
hevosia, v a r s o ja ..........................  »
sikoja, täysikasvuisia...............................»
p o rs a ita ................................................   »
muunlaisia..................................... ...  . »
1 3 4 9  4 4 5 1 4 2 5  5 5 6 . 1 3 1 3  3 6 8
164 d.
541 d.
2 790 d.
13162 d.
1402 d.
10 d.
11382 d.
3 d.
2 3 0 108 58
6  1 7 4 1259 1994
4 0 5 2 8 0 2 698 2 649
2 1 7 0 1 2 14 868 16 005
6 1 8 8 4 4 1546 1416
6 8 0 25 8
1 0 1 1 1 4 11883 11 995
1 1 1 11 27
l i .
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
K a r j ä n t u o t t e i t a  Ja  r i i s t a a  s e k ä l i h a -
ja  s ila va teok s ia : mk
linnunruhoja, r i is t a a .............................kg
poronlihaa, tu o r e t t a .............................. »
silavaa, tu o re t ta ...................................... »
lihaa, muunlaista, tu o re t ta ................... »
silavaa suolatt., savustett., t. kuivattua » 
lihaa, muunlaista, suolattua, savus-
tettua tai k u iv a t tu a ........................... »
makkaraa, metvurstia, kieliä . . . '.  »
p i im it in tä ................................................. »
maitoa, k e r m a a ......................................1
ju u s to a ................................................... kg
voita d ritte leissä ...................................... »
s:n muissa a s t io is s a .............................. »
m u n ia ......................................................kpl.
muunlaisia............................................... kg
198 998 
363 
32
233 149
4 613
48 275 
5 993 998 
829 765 
19 083 
154 299 
10 259 
508
1,50
1,00
1,20
0,80
3  7 7 2 2 2 9  
2 9 8  4 9 7  
3 6 3  
3 8
1 8 6 5 1 9
3  4 9 2 0 7 2  
548 478 
. 2 099 
16
221 838 
7
.3 4 5 6  2 8 1  
468 085 
1284 
> 85
180 749 
312
1,10 5 0 7 4
0,30 1 4  4 8 3
0,21 1 2 5 8  7 4 0
1,90 1  5 7 6  5 5 3
2,48 4 7  3 2 6
2,48 3 8 2  6 6 2
0,08 8 21
d. 1 1 5 3
7 869 
112 
49 376 
5 653 755 
639 238 
22 761 
194 777 
9 277 
. 517
6 459 
57 
33 806 
4471046 
678 463 
48 994 
. 308166 
9 552 
2 233
III.
1
2
K a la a ,  t u o r e t t a ,  k u i v a t t u a ,  s u o l a t -
t u a  t a i  s a v u s t e t t u a :  mk
lohta, tu o re tta ..................................... kg
siikaa, t u o r e t t a ..................................»
73 368 
98 154
3 , 7  5 
1 , 5 0
4  8 3 5  754- 
2 7 5 1 3 0  
1 4 7 2 3 1
4 2 8 4  4 51  
104422 
140 787
3  4 8 1  4 1 3  
76 475 
162 541
Venäjälle ja  ulkovaltoihin  vuosina 190.5— 1907.
les exportations de 1905— 1907.
s 9 1 0 l i 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S* . •
1 9 0 7 . 1 9 0 7 .
c> 5 "  
a .  g
Q» O 
o. B
Paljous.
1 -
2 .  g  .
Arvo mar* 
koissa.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
Paljous.
Arvo mar­
koissa.
1 9 0 6 .  ■ 1 9 0 5 .
f t  g
S t  o«0 -n • 
•ft'
Quantiti. *  S  
s  <o
«s.
Valeur en 
marcs.
Qnantite. Valeur en 
marcs.
M k
— — 657 675 572 970 436 946 — 2 007120 1998 526 1750 314 I.
3 4 9 d . 877 7 2 5 9 6 9 5 1 3 1107 8 3 3 1 0 2 7 1
— — — 1 9 5 4 1 6174 1 2 0 0 2  0 0 3 2  •
3  9 8 0 d . 575 426 4  0 5 4 3 1 8 9 6  7 7 0 980 706 0  7 5 2 5  8 3 8 3
— — — 4 4 — 1 3  1 6 2 217 012 1 4  9 1 2 1 0  0 0 5 4
1 3 2 d . 74 500 8 4 2 8 1  5 3 4 693 344 1  6 3 0 1  4 4 4 O
— — — 2 5 2 1 0 680 5 0 1 0 6
3 1 1 d. 4 730 7 7 0 1 4 8 1 1 0 9 3 105844 1 2  6 5 3 1 2  1 4 3 7
8 4 d. - 2142 1 6 2 7 8 7 2 253 2 7 5 4 8
32791924 3 8  305 08S 38 019 038 36 564153 41797 160 41475 319 I I .
2 2 5  1 2 4 1 , 5 0 337 686 1 4 9  3 3 2 1 4 2  3 3 4 4 2 4  1 2 2 636183 6 9 7  8 1 0 6 1 0  4 1 9 1
2 6 0 1 4 4 1 , 0 0 260 144 1 4 1  8 8 8 1 0 3  3 5 2 2 6 0  5 0 7 260 507 1 4 3  9 8 7 1 0 4  6 3 6 2
— — — 1 0  0 8 0 9 5 5 3 2 38 1 0  0 9 6 1  0 4 0 3
1  2 4 8  2 0 4 0 , s o 998563 1 1 9 9  6 5 1 6 0 4  5 8 2 1  4 8 1  3 5 3 1185 082 1  4 2 1  4 8 9 7 8 5  3 3 1 4
1 8 5 1 , 5 0 278 2 7 0 9 4 1 1 8 5 278 2 7 7 1 2 5 3 ' 5
7 3  0 0 1 1 , 1 0 80 301 6 7  7 9 1 8 4 1 8 2 7 7  0 1 4 85 375 7 5  0 6 0 9 0  0 4 1 6
6 2 1 , 4 0 87 — 1 5 6 2 87 1 1 2 7 2 7
— — — — 4 8  2 7 5 14 483 4 9  3 7 6 3 3  8 0 6 8
—  . —  ■ — — — 5  9 9 3  9 9 8 1258 740 5  6 5 3  7 5 5 4  4 7 1  0 4 6 9
8  4 0 1 1 , 9 0 15 962 1 0  3 0 3 2 1 3 8 3 8  1 6 0 1592515 6 4 9  5 4 1 0 7 8  6 7 6 1 0
1 2  4 4 8  3 7 9 2 ,4 8 30871980 1 4  3 9 8  1 1 1 1 4  9 0 3  7 5 1 1 2  4 6 7  4 6 2 30 919 306 1 4  4 2 0  8 7 2 1 4  9 5 2  7 4 5 11
9 0  0 9 3 2 , 2 0 198 205 4 4 0  0 4 5 6 7 6  4 7 0 2 4 4  3 9 2 580 867 6 3 4  8 2 2 9 8 4  6 3 6 1 2
3 5 8  8 5 1 0 ,0 8 28 708 2 9 6  8 8 0 4 8 2  8 1 5 3 6 9 1 1 0 29 529 3 0 6  1 5 7 4 9 2  3 6 7 1 3
4 d . 10 2 3 1 2 4 8 5 1 2 1163 7 4 8 2  4 8 1 1 4
_ ’ 425975 451817 411906 5 261 729 4 736 268 3 893 319 UI.
8  3 9 1 3 ,7 5 31466 . 4  8 4 3 4  7 1 3 8 1  7 5 9 306 596 1 0 9  2 6 5 8 1 1 8 8 . 1
— — — 57 5 3 0 9 8 1 5 4 147 231 1 4 0  8 4 4 . . 1 0 3 0 7 1 . 2
1 2 3  ■ | 4  |
V e n ä j ä .  — Russie.
6
o '  ST 
»  |
T a v a r a l a j i . 19 07.
a 3
2 “  (o
%  3
«s
Désignation des marchandises.
P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
V
aleur de V
anité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
3 silakkaa, tu o r e t ta .............................. kg 1570226
Mk
0,30 4 7 1 0 6 8 1 028.298 1 379 789
4 kalaa, muunlaista, tuoretta............... » 2 908147 0,90 2 6 1 7  3 3 2 2 770 664 1 839 72S
5 lohta, su ola ttu a .............................. ' . » 37 705 3,75 l i i  3 9 3 82198 39 959
6 siikaa, suolattua........................ . » 2 465 0,90 2  2 1 9 4 821 6 828
7 silakkaa, suolattua.............................. » 5 392 648 0,20 1 0 7 8  5 2 9 4 764 035 4 363 350
8 kalaa, muunlaista, suolattua . . . . » 51190 0,55 2 8 1 5 5 205 577 240 667
9 s:n, savustettua.................................. » 129 819 0,50 6 4  9 1 0 63 403 44102
10 s:n, ku ivattu a ...................................... » 19 574 0,50 9  7 8 7 21633 23 037
IV. Jyviä, teoksia niistä Ja palkohedel­
miä: mk _ _ 2 3 0  0 7 1 9 9 6 7 8 1 1 8 9 9 3
1
jyviä:
jauhamattomia:
k a u ro ja ......................................... kg 206 949 0,155 3 2  0 7 7 18103 25313
2 o h r i a ............................................. » 463 0,17 79 240 12 869
3 rukiita.................................. ... » 275 234 0,22 60 552 120277 274467
4 muunlaisia..................................... » — — — — —
5
jauhoja:
kaurajauhoja.................................. • Ä 1742 0,20 348 1022 .295
6 vehnäjauhoja ............................................................................... » 66 Ö , 3 0 20 — —
7 ohrajauhoja .  .  . .  ’ ............................................ » 138 0,25 35 557 1385
8 ru is ja u h o ja .............................. ........ » 402 003 0,20 80 400 189 455 118100
9 muunlaisia ....................................................................................... » 547 d. 200 1165 1821
10 m altaita ............................................. » 16 0,25 4 41 73
11
ryynejä:
kaikenlaatuisia ...................................................................... » . 136 462 d. 42 646 94 020 99 793
12 leivoksia .................................................................................................................. » 29 290 0,45 13181 18 094 17 521
. 13 tärkkelystä ja perunajauhoja ................................... » — — — — 5 966
14
palkohedelmiä:
papuja................................................. » 223 0,20 45 677 —
15 herneitä, linssejä.............................. » 2 407 0 ,2 0 481 46 100
16 hiivaa . . . ......................................... » 6 0,45 3 1178 2 679
V. Kasviksia, ryytlmaankasvejaja maa- 
hedelmiä: mk 57 408 28 570 54 887
1 peru n oita ......................................... .' kg 273 603 0,07 19152 120 582 214165
2 sipulia.................................................... » 392 0,50 ■ 196 9 438 2 745
7  | S | '  9  | 1 0  | 1 1
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  e t r a n g e r s .
1 2 1 3  | H
T h  t e e n s ä .  —  T o ta l
1 5
g :
1 9  0 7 . 1 9 0  7 . £f t  o  
«o §
P a l j o u s .
Quantitt.
S  **
i  I*  o «p
5 ,  O
S t
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
1 9 0 6 .  . 1 9 0 5 .
P a l j o u s .
QnantitL
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
a  IO
fr -  3
o ’
SS
Mk
1 8 0 1  5 7 0  2 2 6 471 068 1  0 2 8  4 7 8 1  3 7 9  7 8 9 3
3 6 7  9 6 6 0 , 9 0 331170 4 3 6  5 9 7 3 7 4  2 3 5 3  2 7 6  1 1 3 2 948 502 3  2 0 7  2 6 1 2  2 1 3  9 6 3 4
6  4 9 4 3 , 7 5 24 353 1 3 7 4 3  4 2 4 4 4  1 9 9 165 746 8 3  5 7 2 4 3  3 8 3 0
6 0 0 , 9 0 54 5 5 1 5 5 2  5 2 5 2 273 4  8 7 6 6  9 8 3 6
1 9 3  5 4 9 0 , 2 0 38 710 5 3 1  2 7 9 4 2 0  3 7 7 5  5 8 6  1 9 7 1117 239 5  2 9 5  3 1 4 4  7 8 3  7 2 7 7
4 0 5 0 , 5 5 222 1 0 0 6 5 8 5 5 1  5 9 5 28 377 2 0 6  5 8 3 2 4 1 2 5 2 8
— — — 5 3 0 0 1 2 9  8 1 9 64 910 6 3  4 0 8 4 4  4 0 2 9
_ _ — — — — 1 9  5 7 4 9 787 2 1  6 3 3 2 3  0 3 7 1 0
—  . —  • 1 321 707 1334 001 1598163 — 1 551 778 1433 679 1717 156 IV.
6  4 3 5  2 9 1 0 , 1 5 5 997 470 7  9 7 6  2 2 9 1 0 1 4 2  5 2 0 6  6 4 2  2 4 0 1029 547 7  9 9 4  3 3 2 1 0  1 6 7  8 3 3 1
— — — — — 4 6 3 79 2 4 0 1 2  8 6 9 2
1  4 5 8  3 7 8 0 , 2 2 320 843 8 2 7  9 4 3 8 7 2  1 9 3 1  7 3 3  6 1 2 381395 9 4 8  2 2 0 1 1 4 6  6 6 0 3
— — — — — — — — — 4
____ ___ — — — 1  7 4 2 348 1  0 2 2 2 9 5 5
— —  ' — 1 6 — 6 6 20 1 6 — 6
4 0 0 . 2 5 10 — — 1 7 8 45 5 5 7 1 3 8 5 7
5 0 8 0 , 2 0 102 5 1 0 7 — 4 0 2  5 1 1 80 502 1 9 4  5 6 2 1 1 8  1 0 0 8
— — — — — 5 4 7 200 1  1 6 5 1 8 2 1 9
1 6 0 0 0 $ 5 400 “ 1 0 4 1 6 1 6 404 4 1 1 7 7 1 0 '
— ------- — — 4 0 1 3 6  4 6 2 42 646 9 4  0 2 0 9 9  8 3 3 1 1
6  3 8 1 0 , 4 5 2 871 1 7  6 6 6 8  3 0 4 3 5  6 7 1 16 052 3 5  7 6 0 2 5  8 2 5 1 2
— — — — — — — — 5  9 6 6 1 3
— — — — — 2 2 3 . 45 6 7 7 ____ 1 4
— — 1 4  9 3 0 — ' 2  4 0 7 481 1 4  9 7 6 1 0 0 1 5
2 5 . .  0 , 4 5 11 — — 3 1 14 1  1 7 8 2  6 7 9 1 6
_ _ 66 984 43 988 .50 024 _ 124 392 72558 104 911 V.
9 4 8  4 1 9 , 0 , 0 7 66390 8 4 0  4 1 3 9 7 4  2 9 7 1  2 2 2  0 2 2 85 542 9 6 0  9 9 5 1 1 8 8  4 6 2 1
4 3 7 0 , 5  0 ■ 219 2  9 7 5 2 1 1 2 8 2 9 415 1 2  4 1 3 4  8 5 7 2
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Désignation des marchandises.
Paljous.
* Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en . 
ttiarcs.
1906. 1 905.
3 sieniä, s y ö t ä v iä .................................. kg 55 706
Mk
0,50 27853 14102 30 029
4 juuria, s : n ..................................... . » 1862 0,10 186 '2 490 8 8S0
5 inaahedelmiä, m uunlaisia................... » 3 238 0,06 195 3 809 1549
• 6 kasviksia, ryytimaankasveja, tuoreita 
kuivattuja tai puserrettuja . . . . » 13 768 0,70 9 637 13 969 37 125
7 ■ s:n s:n, suolattuja tai veteen pan­
tuja ..................................................... » 270 0,70 189 735 1174
VI. H èdelm lâ  Ja m arjo ja : mk _ _ 78597 27 790 12 341
1 p u o lo ja ................................................. kg 169 003 0,36 59151 81871 29 044
2 metsämarjoja,, muunlaisia................... » 49 087 0,35 17180 2 561 20 386
3 hedelmiä, marjoja, muunlaisia . . . » 2 837 d. 2266 3 652 1107
VII. S ä ilyk k e itä  Ja syö tä v iä  ku oria is ia : mk _ _ 704895 618623 541938
1 lihasä ilykkeitä ..................................... kg 24 501 1,40 34 301 — -
. 2 k a sv isä ilyk k e itä .................................. » 20 1,20 24 123 396
3 kalasäilykkeitä............... ...................... » 426 146 0,90 383531 411 305 283 777
4 kalanmätiä............................................. » 20 971 2,00 41942 24 084 21 067
‘ 5 k ra vu n lih a a ......................................... » 25 1,90 48 ¿70 110
6 krapuja, e lä v iä ...................................... » 245 049 1,00 ■ 245 049 351155 394 777
V ili. S lir tom aa n tava ro lta  Ja h öys te itä : mk _ _ 4 792 1511 3 662
1 poltettua siku ria .................................. kg — — — —
2 kahvinlisäkkeitä, muunlaisia . . . . » — — — — —
3 kakaota, palasina _tai muserrettuna » — — — — —
4 su k laa ta ............... ■................................ » — — — — —
5 s o k e r i a ............... ................................. » — — — 58 —
. 6 konvehteja ja  k a ra m e lle ja ............... » — — — — —
. 7 hilloja, sokeroituja hedelmiä . . . . » -2 396 2,00 4 792 613 1831
:8 m arm eladeja......................................... » ■ — —  • — — —
7 j S | 9 | 10 | 11 
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  — Total.
15
£
1907. 190  7.
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». 2. »  o«to 3 •
F a l jo a s .
Quantité.
Y
ksikkö
arvo
. 
Valeur de l'unité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valeur en 
tnarcs.
• 1 9 0 6. 19 05.
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m a r ­
k o is s a . 
Valeur en 
marcs.
1 90 6. 1905.
1 B
f  ?<5
57
Mk
0,50 29 13 48 55 763 27882 14115 30 077 3
825 0,io 83 1550 20 2 687 269 4 040 8 900 4
340 0,06 20 — — 3 578 215 3 809 1 549 5
25 0,7 0 18 63 78 13 793 9655 14 032 37 203 6
. 321 . 0,70 225 390 247 591 .414 1 125 1421 7
_ 285 777 58 054 51276 364 374 85844 63 617 VI.
811 970 0,35 284 190 188 821 251772 980 973 343 341 270 692 280 816 1
185 0,35 65 738 3 243 49 272 17 245 3 299 23 629 2
2 626 cl. 1522 1261 96 5 463 3 788 4 913 1203 3
_ _ 151944 181565 172 742 _ 856 839 800188 714 680 VII.
— — — — — 24 501 34 301 — — 1
- — — — — 20 24 123 396 2
30 0,90 27 — 95 426 176 383 558 411 305 283 872 3
7 2,00 14 3 101 20 978 41956 24 087 21 168 4
8 069 1,90 15331 12 246 8 601 8 094 15 379 12 416 8 711 5
136 572 1,00 136 572 231 378 226 747 381 621 381621 582 533 621 524 6
_ _ 547476 434 366 480014 . . 552 268 435 877 483 676 Vili.
— - — 80 —  ■ — 80 — 1
— — — — — — — -• — 2
— — — — * — — — — — 3
28 3,50 98 — — 28 98 — — 4
— — — — 30 — 58 30 5
2137 1,20 2564 1014 ■ 969 2 137 2564 1014 969 6
' ' 178 2,00 356 403 1500 2 574 5148 1016 3 331 7
37 266 1,50 55 899 31 664 32 519 37 266 ■ 55 899 31 664 32 519 .8
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 19 05.
' 9
höysteitä:
kum inoita ............................................ ........................................... : kg
Mk
10 hum alia......................................... — — — — —
11 muunlaisia ....................................................................................... — — ~ — - -
12
tupakkaa :
valmistamatonta..........................
13 sikare ja ......................................... — — — — —  ■
14 paperosseja ............................................................................... . » — — — 15 —
15 valmistettua, muunlaista . . . . — — — 8 —
IX. Juomatavaroita : mk _ _ 326 . 2125 493
1
viinaa:
viinaa ja väkiviinaa astioissa .  . • kg
2 konjakkia astioissa ..................................................... — — — —
3 s:n pulloissa ............................................................................... .puli. — — — — —
• 4
sokerilla valmistettuja väkijuomia: 
likörejä pulloissa.......................... 51 ■ 3,50 179 576
\
103
5 punssia pulloissa. ....................... — — — 36 50
6
simaa ja mallasjuomia: 
simaa astioissa.............................. • kg
7 . s:n pulloissa.................................. . puli. 25 0,30 7 12 —
8 portteria astioissa ...................... • kg — — . — — —
9 s:n pulloissa.................................. . puli. 30 0,60 ié — —
■ 10 olutta astioissa.............................. • kg — — — — —
11 s:n pulloissa . . ........................... . puli. ■' — — — 12 161
• 12
viinejä :
’viinejä astioissa.......................... • kg _ _ ■_ 12 _
13 s:n pulloissa.................................. .puli. — ■ — — — —
14 samppanjaa pulloissa................... — — — • — —
15
vesiä:
vaahtoavia ja kivennäis- . . . . • kg 245 0,50 122 40 30
16 etikkaa................................................. — — — — —
X. A p t e k i t a v a r o l t a  : mk _ _ 2 800 5 042 1415
1 aptekitavaroita. . . . . . . . . . . ••kg 985 d. 2 800 1408 490
7  I 8  I 9  I 1 0  | n  
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s .
12 1 3  | H
Y h t e e n s ä .  —  T o ta l
1 5
5 »
3  H
1 9 0 7 . 1 9 0 7 .
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P a l j o u s .
Quantité.
Y
k
s
ik
k
ö
a
r
v
o
. 
Valeur de V
anité.
A r v o  m a r -  • 
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r *  
k o i s s a .  
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
1  B  
S -  S
« *  O
S
9 7  6 4 1
M k
0 , G O 5 8  5 8 5 8 9  9 3 5 1 6 4  8 3 4 9 7  6 4 1 5 8  5 8 5 8 9  9 3 5 1 6 4  8 3 4 9
— — — — — — — — — 1 0
— — — — — — — — — 11
' ------ — — _ _ _ _ _ _ 12
4 7 1 2 ,0 0 5 6 4 5 7 2 9 4 7 5 6 4 5 7 2 9 1 3
3 5  7 8 1 1 2 , o o 4 2 9  3 7 2 2 5  1 0 2 2 6  1 1 3 3 5  7 8 1 4 2 9  3 7 2 2 5  1 1 7 2 6 1 1 3 1 4
8 4 , 7 0 '3 8 6 0 — 8 3 8 68 — 1 5
— — 8 8 6 4 4  8 4 1 3  2 5 4 — 9 1 9 0 6  9 6 6 3  7 4 7 I X .
7  5 5 5 1 ,0 0 7 -5 5 5 . 5  0 9 9 3 1 1 0 7  5 5 5 7  5 5 5 5  0 9 9 3  1 1 0 1
— — — — 1 5 — — — 1 5 2
— — — — — — — — 3
— — — — — 5 1 1 7 9 5 7 6 1 0 3 4
9 0 1 , 7 0 1 5 3 1 6 2 9 9 0 1 5 3 5 2 7 9 5
7 2 4 0 , 3 5 2 5 3 4 5 8 7 6 7 2 4 2 5 3 4 5 8 7 6 6
2 5 0 , 3 0 S 7 0 9 5 5 0 1 5 8 2 9 5 7
— — — — — — — — — 8
5 4 1 0 , 6 0 3 2 5 2  0 4 3 1 5 0 8 5 7 1 3 4 3 2  0 4 3 1 5 0 8 9
— — — — 2 6 — — — 2 6 10
2  3 3 4 0 ,2 0 4 6 7 2 8 2 9 9 7 2  3 3 4 4 6 7 2 9 4 1 1 5 8 11
— — — , 5 4 1 5 — _ . 6 6 1 5 12
2 0 3 , 0 0 6 0 5 6 3 0 2 0 6 0 5 6 3 0 1 3
— — — ------ ' — — ~~ — — . 1 4
8 5 0 , 5 0 4 3 5 1 5 0 3 3 0 1 6 5 9 1 8 0 1 5
— — — — ------  ' — — — — 1 6
— _ 3 3  9 8 7 3 0  0 5 5 2 2  6 4 5 _ 3 6  7 8 7 3 5 0 9 7 2 4 0 6 0 1 X .
. 8  5 6 2 d . 3 3  9 8 7 7  9 6 0 6  7 9 4 9  5 4 7 3 6  7 8 7 9  3 6 8 7  2 8 4 1
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
X I . L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  
j o u h i a  y .  m .  e l ä l n a l n e i t a  Ja t e o k ­
s i a  n i i s t ä :  mk
Mk
197871 206235 266023
i
luita ja sarvia, valmistumattomia: 
luita, valmistamattomia, kaikenlaisia kg
2 hirven-, poronsarvia...................... » 20 d. 44 46 25
3 sarvia, muunlaisia, sorkkia . . . .  » — — — 17 30
4
höyheniä ja untuvia: 
höyheniä, untuvia . . ................... » 1059 2,oo 2118 280 46
5
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmistam.: 
harjaksia............................................. » 3187 . 3,00 9 361 4 200 5 484
6 eläinten k a rvo ja .............................. » 670 0,60 402 64 538 10218
7 h iu k s ia ..................................... ...  . » — -- — — —
8 -jouhia.................................................» 14S 3,oo 444 308 555
9
luu- ja  sarviteoksia : 
luujauhoja.................................. '.  . » 49 0,12 6 _ _
10
harjas-, karva- ja jouhiteoksia: 
harjantekijänteoksia...................... » 35 500 4,oo 142 000 31 761 30 602
11 jalkineita naudankarvoista . . . .  » — — — 5 8
12 karva-, jou h iteok sia .......................» 52 4,00 208 — —
13 muurahaismunia..................................» 21 544 2,00 43088 30435 81 514
X II . V u o t i a  Ja n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä :  mk 3 488800 5 041 547 3 091822
1
vuotia, valmistamattomia: 
lampaannahkoja..............................kg 129 672 1,80 233 409 143 078 92 519
2 vasikannahkoja..................................» 3 623 3,00 10869 11 926 14 671
3 poronnahkoja .................................. » 496 ■ 3,00 1488 238 1623
4 muunlaisia.............................. : . . » 27 862 1,20 33 435 75 696 75 207
5
vuotia, valmistettuja: 
nahkaa, kaikenlaatuista................... » 715 855 3,oo . 2 577 078 836 804 . 645 054
6 nahan tä h te itä ..................................» 7 868 0,25 1967 - : 27 286 6 285
7
nahkateoksia:
jäikin eitä, kokonaan t.osaksinähasta » 107 12,00 \ 1284 1 ; 2 093
• 8 satulasepänteoksiajamatkalaukkuja » 6 549 5,00 32 745 219 386 ; 2 069
9 muunlaisia.................................. ...  . » 11 388 5,00 56 940 1 8 972 : 3 913
7 | S | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 1 3  | U 
Y h t e e n s ä .  — Total.
15
19 07. 1 90 7.
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Arvo mar- • 
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
Paljous.
Quantite.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1906. 1905.
H 3 s- ?sr* o<5
Mk
196600 224 888 159506 394 471 431123 425 529 XI.
60 000 0,07 4 200 75 000 76 764 60 000 4 200 . 75 000 76 764 1
1355 cl. 2132 5122 2 920 1 375 2176 5168 2 945 2
22 560 0,08 1805 11130 7 905 32 560 1805 11147 7 935 3
12 2,00 24 65 40 1 071 2142 345 86 4
3 667 3,00 11001 4136 3 532 6 854 20 562 8 336 9 016 5
62 882 0,60 37 729 85 489 64 796 63 552 38131 150 027 75 014 6
/ 12 25,00 300 15 60 12 300 15 60 7
8 828 3,oo 26 484 18 874 16 258 8 976 26 928 19182 16 813 8
' — — — — — 49 6 — — 9
15 850 4,oo 63 400 14 117 9 225 51 350 '205 400 45 878 39 827 10
42 3,50 147 — — 42 147 5 8 11
— — — — — 52 208 — — 12
24 689 2,00 49 378 39 749 20 699 46 233 92 466 70 184 102 213 13
— — 3 831987 4122 514 2 690 435 — 7 320 787 9164 061 5 782257- XII.
60 041 1,80 108074 176 884 96 209 189 713 341483 319 962 188 728 1
822 664 3,00 2467992 618 232 550 552 826 287 2 478861 630 158 565 223 2
74 298 3,oo 222 894 61 711 41 916 74 794 224 382 61949 43 539 3
780 762 . 1,20 936914 690 901 289 744 808 624 970 349 766 597 364 951 ! 4
301 3,60 1084 314 14 926 716156 „ 2  578 162 -837 118 .659 980 5
138 688 0,25 34 672 14 882 572 146 556 36639 42168 6 857 6 ’
102 12,oo 1224 6 7 209 2508 7 2100 7
123 3,50 431 • .78 92 6 672 33176 • 219 464 2161 8
207 5,00 1035 204 1168 11 595 57975 9 176 5 081 9
ÿ1 2 . 3 1 4 
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1906. 1905.
10
turkiksia: .
oravan- ja jäniksennahkoja . . . . kg 9 554
Mk
d. 203 380 6 408 9 744
11 ■ k e t u n n a h k o ja ....................................... » 2 011 d. 98 880 1728 2 257
12 m u u nla isia ................................................ » 9 072 d. 202 937 15 820 26 090
13 tu rk isteok sia ........................................... » 10169 d. 34 388 71 9
XIII. E lä v iä  k a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  s e k ä  k a s -  
v l a l n e l t a  Ja t e o k s i a  n i i s t ä ,  m u u a l l a  
m a i n i t s e m a t t o m i a : m k 216633 332 461 365 490
1 eläviä kasveja, kuten puita,, pensaita, 
kukkia y. m .............................................. k g 2 275 d. 1742 4145 12 337
2
siemeniä:
m ännyn-3 kuusensiem eniä . . . . » _ _ 1077 2 601
3 pellavan-, ham punsiem eniä . . . . » 1643 0,24 394 3 670 1117
. 4 heinänsiem eniä ....................................... » 10 569 d. 8 406 6 603 19118
5 m u u n la is ia ................................................ » 2 096 d. 1607 503 3 340
6
■karjanrehua:
o l k i a ........................................................ » 183 968 0,03 5 519 470 922 428124
7 h e in iä ........................................................ » 1 795 377 0,08 143630 3 046 538 3 041 054
8 öljykakkuja, väkirehua muunlaista » 1904 0,18 343 2 614 6960
9
muualla mainitsemattomia kasviaineita : 
tuohia, lastuja, niiniä y. m. sellaisia 
punontaaineita . . V ................... » 5 050 225
10 ruovonpäitä, kaisloja y . m. saman­
laisia kasviaineita '...................... » 7 0,25 2 _ 69
11 korkkilastuja, - jä t t e i t ä ...................... » — - '• — — 7 000
12 pajunkuorta ...................... » 91599 '0 ,io "  9160 277'524 190 971
13 puuhiiliä . . . • ................. ’ .................. » 870 201 0,025 21755 561 580 835 964
14 turvem ultaa, tiirvepehkua . . . . » 126 529 0,035 4 429 253 920 593 001
15 ■ sammalia; käpyjä, luutia,' kuusia ' : » 101533 0,05 5 076 99 149 180 674
16
teoksia :
lattiam attoja halvoista kasviaineista » 10 1,20 12 _ 190
17 niinim attoja ja  - s ä k k e j ä ................. » — — — — —
18 vasuntekijänteoksia . . ...................... » 61 d. 233 95 84
19 1 k o r k k it e o k s ia ....................................... X> 10 227 d. 14 325 3154 , ' 1898
7 8 9 10 11 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. g:
' "t —
1 90 7. 1907. . ft. S-
a* 3
2 • Zf A rvo mar- 1906. 1905. A rvo mar- 1906. 19 05. £ 3
Paljous. 7 Sr koissa. Paljous. koissa. *9 ”
Quantité- * s.*5 p Valeur en Quantité. Valeur en
S <O marcs. ■ marcs.
Mk
1095 d. 2 790 3 795 1238 10 649 206170 10 203 10 982 10
1178 d. 30 930 1804 1682 3 189 129830 3 532 3 939 11
376 d. 23 927 1390 768 9 448 226 864 17 210 26 858 12
15 44 10169 34 388 86 53 13
(>
931804 815 970 1131056 __ 1 148 437 1148 431 1496 546 XIII.
175 d. 295 188 740 2 450 2 037 4 333 13 077 1
0
— — — 1188 — — 1077 3 789 2
7 0,24 2 18 200 1 650 396 3 688 1 317 3
- 254 569 d . 555 582 158 071 229 450 265 138 563 988 164 674 248 568 4
97 d. 245 486 213 2193 1852 989 3 553 5
__ __ __ 2 083 325 3 714 498 183 968 5 519 2 554 247 4 142 622 6
71464 0,08 5 717 1035 275 3 499 816 1 866 841 149 347 4 081 813 6 540 870 7
553 210 0,18 99 578 613 630 602 280 555 114 99 921 616 244 609 240 8
15 246 0,07 1067 67 851 64406 15 246 1067 72 901 64 631 9
247 0,25 62 1297 699 254 64 1 297 768 10
192 056 0,io 19206 146 810 135 413 192 056 19206 146 810 142 413 11
10 471 0,io 1047 185 50 244 102 070 10207 277 709 241 215 12
9 461 330 0,025 236 533 9 700 292 10 850 766 10 331 531 258288 10 261 872 11 686 730 13
236 0,035- 8 — — 126 765 •. 4 437 253 920 593 001 14
8 233 0,05 412 7 618 17 886 109 766 5 488 106 767 198 560 15
. - — — — — 10 12 190 16
__ __ __ __ __ 61 233 95 84 18
9 053 d. 12050 3 468 6 773 19 280 26 375 6 622 8 671 19
N
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vanité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs. -
19 0 6. 1 905.
XIV. Puuaineita ja puuteoksla: mk
Mk
10 806 598 9 355 538 8 535 272
1
A .puuaineita:
honkaisia tai kuusista, valmistumattomia: 
mastoja, piirtoja, tukkeja ja sakakirsiä m3 34 955 17,oo 594235 38140 31 466
2 lennätinpylväitä.............................. » — — - — —
3 Hollannin peikkoja.......................... » — - — — —
4 propsia eli kaivospylväitä (pitprops) » 96 204 9,05 928 368 23 456 77 643
5 paperi- eli kiom apuita...................» 1 80 960 _ 10,65 862224 44 973 ® 18 281
6 polttopuita.............................. ...  » 2) 317 853 4,50 1 430 339 3) 339 184 4) 389 730
7 ' muunlaisia......................................... » — — — 24 644
8
s:n, veistettyjä tai osaksi sahattuja'.
• peikkoja, tavallisia.......................... » 40
9 parruja, nelisärmäisiä...................... » 641 23,00 14 743 517 93
10 ratapölkkyjä (Sleepers) ; ...............» 36 305 14,oo 508270 31878 20 005
11 kelteitä eli p in ta lautö ja ...............» 709 2,75 1950 855 2 60S
12 rimoja, ruoteita ja listoja » 46 12,25 564 79 s) 357
13 kankia, airopuita y. m.............. ...  . » ■ — — —  ' — 599
14
s:n, sahattuja ja puoleksi jalostettuja: 
sakatuotteita, väkintään 2 metrin 
pituisia, köyläämättömiä : 
lankkuja......................................... » 11980 46,00 . 551080 18 359 15 819
15 kattensia......................................... » 28132 41,60 1167 478 24 971 24 74S
16 lautoja............... ............................. » 33 876 40, oo 1355 040 30 485 28 464
17 parruja, sa k a ttu ja ...................... » — — — 16 —
18 lankun- ja laudanpäitä (firewood) » — —  ' —  ' 345 14
19 kimpiä, laita- ja pokja-...................» 2 498 35,oo 87 430 3163 712
20 höylättyä puutavaraa...................... » 337 41,50 13 985 373 855
21 muunlaisia......................................... » 79 35,00 2 765 102 39
22
• muista kotimaan puulajeista:
haapapuita......................................... » 1315 23,oo 30245 3 659 30
23 polttopuita......................................... » 483 964 4,50 2 177 838 457 721 559111
24 koivukeppejä..................................... » — — — 16 ■ ■ 15
25 kimpiä, laita- ja pokja-................... » — — — 46 20
26 muunlaisia, valmistani, tai veistett. » 205 17,00 3 485 422 299
27 s:n, sahattuja tai höylättyjä . . . » 9 37,00 . 333 9 32
J) Pinomittaa, jota 1,33 m3 vastaa 1 m3 kiinteää mittaa. — 2) Siitä 107 630 m3 sekakalkoja. — 
sakatut rimat.
7 s . o 10 11 12 13 .14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —• Total. %
1907. 1907.
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Paljous.
Quantitö.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906'. 1905.
Paljous.
' Quantité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
1906. 1905.
S; !»«o *i 2* ° *2* •S
Mk
— — 132 171858 134 402034 115 782 641 — 142978 456 143 757 572 124 317 913 XIV.
180 772 17,00 3 073124 101 381 100 355 315 737 3667 359 139 531 131 831 1
— — ' ■ — — 118 — — - 118 2
— — ■ —  '■ — 2 418 — — —  ’ 3 418 3
993 929 9,65 9 591 415 1 009 545 1 038 172 1 090 133 10 519783 1 033 001 *) 1 115 815 4
338 478 10,65 3 604 791 424 988 727 861 419 438 4 467 015 469 961 l) 746143 5
' 5 389 4,50 24 250 21734 45 142 2) 333 343 1 454 589 3) 360 918 4)  431873 6
— — — — — — — 34 644 7
1007 . 42,00 42294 569 23 1007 42294 569 63 . V 8
176 009 23,oo 4 048 207 161440 128 203 176 650 4 062 950 161 957 138 396 9
— — — 420 708 36 305 508 270 33 398 30 713 10
340 2,75 935 — 387 1049 2885 855 3 995 11
5 641 12,25 69102 10 332 6) 111738 5 687 69666 10 411 5) 113 095 12
112 14,00 1568 174 422 113 1568 174 1 031 13
306 574 46,oo 14 102 404 375 976 307 593 318 554 14653484 394 335 333 413 14
809 058 41,50 33 575907 925 960 878 955 837 190 34 743 385 950 931 903 703 15
1 254195 40, oo 50167800 1 333 059 1230 414 1 388 071 51 522840 1 363 544 1 358 878 16
4247 28,oo 118916 3 813 . 2 639 4 347 118916 3 839 3 639 17
144459 12,oo 1733 508 128 685 140 265 144 459 1733 508 139 030 140 379 18
109 455 35,oo 3 830 925 102 500 103 960 111 953 3 918355 105 663 104 673 19
2 785 41,5 0 115 578 1802 2 661 3133 129563 3175 3 516 20
97 289 35,oo 3 405115 99 975 54 97 368 3 407880 100 077 93 21
18 256 23,oo 419888 4 556 4 505 19 571 450 133 8 315 4 535 22
45 181 4,50 203 315 64128 57 782 539 145 2 381153 531 849 616 893 23
28 831 48,00 1383 888 30 717 30 234 38831 1383 888 30 733 30 349 24 .
1328 43,00 57104 ' 799 64 1 338 57104 845 84 25
6142 17,00 104 414 9 275 .9 166 6 347 107899 9 697 9 465 26
2 197 37,oo 81289 1397 408 3 306 81622 1406 440 27
3) Siitä 85 219 m3 sekahalkoja. — 4) Siitä 40 380 m3 sekahalkoja., — 6) Tähän sisältyvät myös kokonaan
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
28
B . puuteoksia:
rakennuspuusepänteoksia............... H 158 288
Mk
d. ' 67 304 32 661 300 932
29 puusepänteoks., muunl., päällystäni. » 57 057 d. 92871 335 068 754 894
30 s:n s:n, päällystettyjä ................... » 3 721 d. 7932 17 577 3 623
31 vu olin teok sia .................................. » 112 292 d. 116 278 . 180 934 519 599
32 kirvesmiehenteoks.ia...................... » 10 502 d. 2973 35 654 10 221
33 tynnyrintekijänteoksia ....................... » 2 514 d. 852 9 640 1962
34 lastuvillaa .................................................. » 12154 0,12 1459 136 750 177 614
35 puurihmaa, tulitikkuaineita . . . . » — — — — —
36 päreitä ja pärekoreja ............................ » 116 844 0,08 9 348 124 093 120 748
37 rihmarullia................................................... » 1 554 418 0,50 777 209 1 568 815 1 365 059
XV. P u u v a n u k e t t a  Ja p a p e r i a  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s i a : mk 26 885 887 24 468078 20656 700
1
puuvanuketta:
hiottua, m ärk ää .............................. kg 3 988 827 0,05 199 442 3 293 773 5 256 492
2 s:n, kuivaa......................................... » 7 087 574 0,11 779633 7 696 743 5 936 011
3 kemiallista, m ä r k ä ä ...................... V 970 0,24 '233 124 248 —
4 s:n, kuivaa......................................... » 455 647 0,26 118 468 928 211 489 455
5
pahvia :
puu-.................................................... » 8 684 470 0,15 1 302 670 8 596 511 .7 730 007
6 lum ppu-............................................. » 187 374 0,40 74950 233 800 136 241
7 asfaltti- ja tervattua vuoraushuopaa » 380 0,20 76 1000 9 346
8
paperia:
puserrus-, vuoraus- ja katto- . . . » 1265
1
0,20 25.3 841 754
9 kääre-, kartusi- ja makulaturi- . . » 23 379 294 0,2 3 5377 238 16 629 390 15 641 953
10 ta p e t t i - ............................................. » 3 869 560 0,30 1160 868 4528 829 3 571437
11 paino- ja konsepti-.......................... » 33 013 665 0 ,4 0 13 205 466 27 084 992 23 870 071
12 kirjoitus- ja o l i fa n t t i - ................... » 2 056 688 1,15 2 365191 1 575 442 1125 207
13 posti-, kortti- ja k o p i o - ............... » 115 497 1,50 173 246 66 453 87 255
14 paperossi- ja s i lk k i- ...................... » 585 323 2,25 1316 977 708 579 407 808
15 piirustus- ja n u o t t i - ...................... » 2 824 2,00 5 648 12 10
16 muita hienoja la je ja ....................... » 141002 0,75 105 752 109 657 57 481
17
paperi- ja  pahviteoksia :
paperitapetteja ja -reunuksia . . . » 518 842 1,30 674 494 329 602 226 870
18 ■ pahvi-, paperiteoksia, muunlaisia . » 11 759 2,15 25282 36 675 20 916
19 pahvi- ja paperitähteitä............... » — — — 5 372 202
-  1 s  . 1 0
1 0 n . 1 2 13 14 i s
U 1  k o. v. a 1 1  a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 7 .
■ ■
1 9 0 7 .
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«te • o
. P a ljo u s . 
Quantité.
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n» 3r
^  Sr
«  S
P
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A rvo m ar­
k o issa . 
Valtitr en 
nutrcs.
1 9 0 6 .  • 1 9 0 5 .
P a ljo u s .
Quantité.
A rvo  m ar­
ko issa . 
Valenr en 
inarcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
»
e© i ‘ 
°  
•S '
(te
Mk
I l  4 8 2 d . 2 400 . 3 3 2 _ _ 1 6 9  7 7 0 .69 704 3 2  9 9 3 ’  3 0 0  9 3 2 ' 2 8
1 5 0 5 d . 3 509 8 4 3 2  4 4 2 5 8  5 6 ä 96 380 3 3 5  9 1 1 , . 7 5 7  3 3 6 2 9
— — — — 1 0 3  7 2 1 7 932 1 7  5 7 7 3  0 3 3 3 0
2 0 0  5 5 7 d . 56 340 3 0 8  8 9 6 2 1 2  8 0 6 3 1 2  8 4 9 ■ 172 618 4 8 9  8 3 0 7 3 2  4 0 5 3 1
1 0 0 0 d . 360 — 5  4 0 0 • 1 1  5 0 2 3 333 3 5  0 5 4 1 5  0 2 1 3 2
0 d. 4 — 3 8 0 2  5 1 9 856 9  0 4 0 2  3 4 2 3 3
2 7  6 9 5 0 , 1 2 3 323 1 8 3  1 3 8 2 0  6 3 0 3 9  6 4 9 4 782 3 1 9  8 8 8 1 9 8  2 4 4 3 4
— — — 7 1  8 0 5 — — — 7 1 8 0 5 — . 3 5
— — — — 7  9 1 8 1 1 6  8 4 4 9 348 1 2 4  0 9 3 1 2 8  6 6 0 3 6
4  7 0 0  3 6 9 0 , 5 0 2 350 185 4  5 5 4  7 4 5 4  3 9 5  4 1 9 6  2 5 4  7 8 7 3127 394 6  1 2 3  5 6 0 5  7 0 0  4 7 8 3 7
— — 16 477237 14 021 923 13637113 — 43 363124 38 490 001 34293 813 XV.
4  0 3 0  6 0 8 0 , 0 5 ■ 201530 7  3 7 7  2 3 1 9  0 7 2  3 4 6 8  0 1 9  4 3 5 400972 1 0  6 7 1  0 0 4 1 4  3 2 8  8 3 8 1
1 5  1 4 8  2 5 1 0 , i i 1666 308 2 4  4 0 6  3 4 3 3 1 4 0 3  7 5 4 2 2  2 3 5  8 2 5 2 445 941 3 2  1 0 3  0 8 6 3 7  3 3 9  7 6 5 2
— — — — ■ — 9 7 0 233 1 2 4  2 4 8 —  • 3
2 9  8 0 1  9 7 8 0 , 2 6 7 748 515 1 2  3 5 4  7 0 4 8  3 8 6  2 5 3 3 0  2 5 7  6 2 5 7866 983 1 3  2 8 2 . 9 1 5 ' 8  8 7 5  7 0 8 4
2 8  9 2 0  1 9 9 0 , 1 5 4 338 030 3 1  9 9 6  7 8 0 3 0  1 2 7  5 1 9 3 7  6 0 4  6 0 9 5640 700 4 0  5 9 3  2 9 1 . 3 7  8 5 7  5 2 6 , 5
6 000 0,40 2 400 — — 1 9 3  3 7 4 77 350 2 3 3  8 0 0 1 3 6  2 4 1 6
1 7  5 0 0 0 , 2 0 3 500 — — • 1 7  8 8 0 3 576 1  0 0 0 9  3 4 0 7 .
7  9 9 5 0 , 2 0 1599 ' _ — 9  2 6 0 1852 8 4 1 7 5 4 -■s
1 2  4 1 6  8 5 0 0 , 1 9 2 359202 8  3 7 9  4 8 2 8  8 7 7  0 4 5 3 5  7 9 6  1 4 4 7 736440 2 5  0 0 8  8 7 2 2 4  5 1 8  9 9 8 9
— — — . - 4 1 7 3  8 6 9  5 6 0 1160868 4  5 2 8  8 2 9 3  5 7 1  8 5 4 10
6 1 3 2 2 0,32 19623 6 4 6  4 1 7 1 0 4 8  7 4 4 3 3  0 7 4  9 8 7 13 225 089 2 7  7 3 1  4 0 9 2 4  9 1 8  8 1 5 11
2 1 1 4 4 0,SO 16 915 1 1 7  7 5 5 3 055 2  0 7 7  8 3 2 2 3S2 108. 1  6 9 3  1 9 7 1  1 2 8  2 6 2 1 2
3 7  4 7 1 1,00 37 471 3 3  5 0 7 3 8  9 7 1 Î 5 2  9 6 8 210 717 9 9  9 0 0 1 2 6  2 2 0 1 3
1 0  9 6 4 1 , 2 0 13157 1 3  3 3 0 7  5 7 3 5 9 0  2 8 7 1330134 7 2 1  9 0 9 4 1 5  3 8 1 1 4
— — — ' — 2  8 2 4 5 648 . 1 2 1 0 1 5
1 9  8 9 0 0,co 11934 3 1 2 5 2  0 0 8 1 6 0  8 9 2 117 686 1 1 2  7 8 2 5 9  4 8 9 1 6
3 2  8 8 5 1 , 3 0 42 751 1 0 4  6 0 1 7 5  0 2 6 5 5 1  7 2 7 . 717 245 4 3 4  2 0 3 3 0 1  8 9 6 1 7
1 3 7 9 2 , 5 0 3 448. 1 5  6 6 2 2  4 1 5 . 1 3  1 3 8 28 730 5 2  3 3 7 2 3  3 3 1 1 8
1 0 8  5 3 5 0 , 1 0 10 854 1 1 7  9 4 5 4 2 S 6 9 1 0 8  5 3 5 10854 1 2 3 . 3 1 7 . 4 3  0 7 1 1 9
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Désignation des marchandises..
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
XVI. K e h r u u a in e i t a : m k
M k
19 255 3551 6 534
l v illo ja , värjä tt., värjääm att., -r ip p e itä k g 1510 4,oo. 6 040 4 —
2 p u u v illa k a rik k e ita  ja  -tä h te itä  . . . » — — — — 20
3 p ellav ia , k ä k ilö ity jä , k ä k ilö im ättöm iä , 
p e l l a v a r o k t i m i a ..................................... » _ _ _ _ 280
4 h am ppua, h am p p u rok tim ia  . . . . . » 34 0,70 24 . 2 673
5 lu m p p u ja  . ................................................... » 27 725 0,30 8 318 8 958 8 473
6 täp peitä , tä p ek s iä ......................................... » 13 923 0,35 4 873 2 420 9 358
XVII. L a n k a a  Ja r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n p u -  
n o ja n t e o k s ia  : m k _ _ 1460 243 1169 063 1 490 573
1 pu uvilla lan k aa , värjääm ätön tä  . . . k g 20 968 ' 3,20 67 098 5 530 86
2 s:n, v ä r j ä t t y ä .............................................. » 32 640 4,10 133824 3 896 41465
3 s:n, k erra ttu a  e l i  r i h m a a ....................... » 90 4,10 369 123 674
4 pe llav a -, kam ppu lankaa , k ertaa m a ton ta  » 45 506 3,70 16S372 49 557 66 173
5 s:n s:n, k e rra t tu a ................................ .... . » 259 658 4,20 1 090 564 . 219 063 274 563
6 v illa lan kaa , värjääm ätön tä  . . . » — — — 13 1
7 s:n, v ä r jä t ty ä .................................................. » — — — — —
8 • pu rje lan k a a  . . . ..................................... » — — — — —
9 k ö y ttä  ja  to u v ia  (pa its i m eta lli-) . . » 18 0,90 16 40 425 3 037
XVIII. K u d e lm ia : m k — — 3 634 067 2 544 419 3 943898
1 kalanverkkoja, solmittuja riippumattoja k g — — — 202 57
2
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia:
v ä r jä ä m ä ttö m iä ..................................... i» 126 609 5,20 658 367 31 201 172 670
3 v ä rjä tty jä  ja  k i r j a v i a ....................... » 282 214 6,20 1749 727 187 147 246 052
4
villaisia ja eläinten karvoista tehtyjä: 
s a r k a a ....................... . - ........................... » >) 8 562 9,00 77 058' >) 9 549 2) 9 618
5 v a n u tta m a ttom ia » 129 6,00 774 607 463
6 v illa m a tto ja  ja  -ry ijy jä  . . . . " . » 26 4,oo 104 69 104
7 v o i l o k k i a .............................................. » 43 454 0,75 32 591 49 908 40 816
8
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia: 
p e lla v a is ia  ja  h am pp u isia  . . . . » 232 753 4,oo 931 012 246 745 373 791
9 p u rjev a ate tta  ja  m attok an k a ita  . » 26 376 3,50 92 316 31443 40436
10 - k ark eaa  s ä k k ik a n g a s t a .................. »  - 81 928 1,10 90121 36 764 44S93
11 kankaita , p e ite tty jä  ta i k j 'l lä s -  
t e t t v jä ...................' . .......................... » 2 063 0,75 1997 489 12 788
*) Konekuopaa. — 2) Siitä 9 447 kg konekuopaa.
7 1 8 1 9 1 1° 1 n 12 1 13 1 14 1 15 ■
TJ le o v  a 11 a t. — P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o ta l . S»
1907. 1907.
— ' O »
? 1
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité
Arvo mar­
koissa. 
Yalenr en 
vtares.
19 06. 190  5.
Paljous.
QnantiU.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906 . 19 05.
3?! o
?* ? •3'
S
Mk
— — 123 761 91829 68564 — 143 016 95 380 75 098 XVI.
8 058 4,oo 32 232 4 781 7 841 9 568 38272 4 785 7 841 l
258 612 0,35 90514 181 763 93 001 258 612 90 514 181 763 93 021 2
__ _ __ _ _ __ __ __ 280 3
- — - — — 34 24 2 673 4
3 385 0,30 1015 — — 31110 9 333 8 958 8 473 5
— — . ~ — — 13 923 4 873 2 420 9 358 6
__ _ 73830 23 941 1 186 __ 1534 073 1193 004 1 491 759 XVII.
— — — — — 20 968 67 098 5 530 86 1
— — — — 22 32 640 133 824 3.896 41 487 2
— — — — 30 90 369 123 704 3
2 907 3,70 10 756 1670 25 48413 179 128 51 227 66 198 4
14425 4.20 60 585 50 91 274 083 1151149 219 113 274 654 5
235 6,30 1481 2 762 51 235 1481 2 775 52 6
7
1120 0,90 1008 1225 293 1 138 1024 41 050 3 330
8
9
— — 21693 50 337 39531 — 3 655 760 2 594 756 3 983 429 XVIII.
15 3,50 53 655 — 15 53 857 57 1
120 5.20 624 2 003 5 126 729 653991 33 204 172 675 2
— — — 30 — 282 214 1749 727 187 177 240 052 3
__ __ __ __ — ')  8 562 77058 ')  9 549 2) 9 618 4
135 6,00 810 300 — 264 1584 907 463 5
64 4,00 256 8 5 90 360 77 109 6
1 352 0.75 1014 2 929 2 474 44 806 33 605 52 837 43 290 7
309 5,00 1545 4 255 3 313 233 062 932 557 251 000 377 104 8
50 3,75 188 288 66 26 426 92 504 31 731 40 502 ■9
14 336 1,20 17203 9 679 20 818 96 264 107 324 46 443 65 711 10
__ __ — _ — 2 663 1997 489 12 788 11
.
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N
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éro de statistique.
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Désignation des marchandises:
2 3 | 4
■’V e n ä jä . —  
1907.
5 ■
Russie.
■ 1906.
6-
1905.
Paljous.
Quantité.
£ *  
■Î
S. Zf
»  5 • “
3 < j*. o
Arvo tnnr. 
koissa. 
Valeur eu ■ 
marcs.
' Mk
.XIX. Valmiita vaatteita ja- kaikenlaisia
: • kehruualnelsta valmistettuja teo l-
; listavarolta: mk — — : 2 018 25123 . 22 550
i vaatteita................................................. kg 52 9,oo 468 1531 1389
2 : lakkeja, turkiksettomia...................... » - — — — 15
3 • hattuja................................................. » — — ■ — 18 91
,4 : ¡sukankutojanteoksia...................... '. » — —  • —  - - 130 513
• kaikenlaisia teollistavaroita:
5 vuodevaatteita, täytettyjä tai viete- •
: reillä varustettuja . . ............... » 42 2,50 ' 105 91 7
6 karkeakarvaisia säkkejä-............... » 1700 0,85 1445 13 095 2 635
XX. Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m.
hartsimaisia aineita ja teoksia
niistä: mk —  ■ — 120 247 140146 . 124 174
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia:
1 a s fa lttip ik eä ..................................... kg — - — — —
2 pihkaa, h a r t s e ja .............................. » 508 0,io 51 19 —
3 kivihiili-, as fa lttite rvaa ................... hl — — — 4 —
4. pikeä, p ik i ö l j y ä .............................. » 115 22,oo 2 530 727 285
5 te r v a a .............................................• . » 1509 19,oo 28 671 1 724 2 864
6 te r v a v e t tä ......................................... » 1893 5,00 9 465 2 875 2 695
teoksia:
7 gummi- tai guttaperkkateoksia . . kg 12 0,60 7 114 141
'8 l i im a a ................................................. » 99 404 0,80 79 523 96163 55 267
XXI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia
niistä: mk — — 2630 113 271 96 356
1 raakaa ö l j y ä ......................................... kg — — — 39 712 24 629
2 puhdistettuja ö l j y j ä .......................... » — — — 123114 113 165
3 tärpättiä ja tä rp ä tt iö ljy ä ................... » 3 425 0,40 1370 2 584 2 339
4 .kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 4 0,30 1 2 42
5 ihraa, rasvaa ......................................... » — — — 343 543
6 talia . . : ............................................. » — — — 3108 52
7 merirasvaa, sp e rm a s e t ia ................... » 2 000 0,60 1200 3 319 2 073
7 . ' s 9 ;io n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
19 0 7. 19 07. . .» » .g- f
t** 'S
è ÿ • Arvo mar-- ■'•1906. ' 190  5. Arvo mar- 1906. 19 0 5.
a
Paljous. l  ? koissa. Paljous. koissa. •ST ^
Quantité. * o:. p Valeur, en Quantité. Valeur en
6S
marc*. • , i marcs.
Mk !
'_ ' _ 1575 ; 312 "  4 330 3 593 25 435 26880- XIX.
175 9,oo 1575 39 433 227 2 043 1 570 1822, i
— — — — — — — 15* 2
— — — — — , — — 18 91 , 3
r
— — 130 513 4'
— — — ,_ _ 42 105 91 7 5
1 700 >■ 1445 13 095 ■ 2 035 -0
— — 748 955 911193 970603 869 202 . 1051339
f
1094 777 i XX.
5136 0,io 513 1 555 31056 5 644 564 1 574 31 056
1
2
— — — -  ■ — — - 4 _ -- 3
2 549 22,00 56 078 ' 2 776 2 729 2 604 58 608 3 503 3 014 , 4
35 919 19,00 682 461 44 524 42 859 37 428 711 132 46 248 45 723 . 5
— — — — 305 1893 9 465 2 875 3 000 6
— — — — — , 12 7 114 141 7
12 379 0,so 9 903 , 5 012 7 369 . 111783 ' 89 426 101175 62 636 8
_ _ 10 523 27 338 9326 13 153 140609 105 682 XXI.
“  - — — — - — — 39 712 24 629 1
200. 0,70 140 • ' ■ — ' ■ 200 140 ' 123114 113 165 '• 2
7.498 0,40 2 999 .6  082- 5 922 • 10 923 • ' 4 369 8 606 - ' 8 261 ■ 3
38 0,30 12 217 32 ' - 42 13 U 219- - 74 ■ 4
25 0,80 20 • . 6 — i 25 . . 20 349i 543 '• -5
1296 .0,00' 778 ■ .50 - ; 1296 778 3 158 52 ‘ 6
— 179 338 ! 2 000 ■ ■ 1200 ■ 3 498 2 411 - 7 ;
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
£a x 
 ^ -■
1* X ^ O9 
*
s < ©a* ’
Arvo mar* 
koissa. 
Valeur en
marcs. ■
1906. 1905.
8 g ly s e r in iä .............................. ...  kg
Mk
9 k yn tt ilö itä ............................................. » — — —  ' 27 —
10 saippuaa, hajustamatonta...................» 148 0,40 59 319 2 515
XXII. K aun ottavia  a in eita : mk
1 kaunottavia aineita .............................. kg — — — —
XXIII. M inera le ja  Ja m aan la je ja  sekä  te o k ­
sia n iistä : mk 2 297 U0 2824501 3 505 393
.. .1 .
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia: 
katukiveä, lu on n o llis ta ...................m3 46 48,6 -d. 134 498 65 030 64 619
2 granitilohkareita, patakiveä y. m. kg 9 091 041 d. 223 739 7 668 831 13 546 319
'3 marmoria, porfyria y. m...................>• 129 d. 91 136 360 353
4 k a lk k ik iv e ä ..................................... » 3 424 442 d. 29614 769 954 3 762161
5 k a lk k ia ............................................. » 2 114 996 d. 58 777 1 341 389 3 058 011
6 vuolukiveä......................................... » 126 343 d. 7 279 1 674 104 141 731
7 s e m e n t t iä ......................................... » — — — — —
8 h ie k k a a .......................... .................. » 11 637 737 d. 37596 12 853 500 10 019 302
9 tuhkaa.................................................» — — — — 1200
10 r ik k ih o p ê a a ......................................» - - . — — — —
11 malmia, ra u ta - ..................................» 3 306 067 d. 112 682 10 161 725 10 328 466
12 s:n, k u p a r i - ......................................» — — — — —
13 s:n. muunlaista, sekä kuonaa . . .  » — - —  . — —
14 savia.,kaikenlaatuisia, piimaata . . » 3 678 d. 689 20 660 5 490
15 muunlaisia..........................................» 18 400 cl. 300 — 230
16
kiviteoksia :
nu pu k iveä ................... : .................. » . 9 674702 ■ d. - ■ 166809 -8  872 424 - 14 541 068
17 granitia, karkeaksi hakattua . . . » 1938 274 d. 133223 2 126 329 . 2 248 946
18 s:n, hienoksi hakattua t. kiillotettua » 489116 d. 402973 664 654 965 682
19 marmori-, porfyri- y. m. -teoksia » 83 cl. 107 155 70
20 , vu o lu k iv iteoks ia .............................. » 6 d. 10 — 20
21 . neljäkäs-, porras- y. m. s. k iviä . . » 16 273 d. 1557 173 170 21120
22 m yllynkiviä . •..................................» 15 640 d. 6 787 — 3 597
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | H
Y h t e e n s ä .  — Total
15
$
1 *
1907. 1907.
3' i=.
§• S 
£ S
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1906. 1905.
a .  5
•*. o
«0
£• o
6 365
Mk
1,00 6 365 24 612 6 000 0 365 6365 24 612 6 000 8
— — — — — — — 27 — 9
380 0,55 209 488 1679 528 268 807 4 194 10
5683 4831 1864 5 6S3 4831 1864 XXII.
593 d. 5 683 578 412 593 5 683 578 412 1
_ — 194 726 202 335 164 470 — 2492 466 3 026 836 3669863 XXIII.
_ _ ___ . _ ------_ 40 486 134 498 65.030 04 619 1
7 580 419 d. 119 360 7 532 123 6 983 024 16 671 460 343 099 15 200 954 20 529 343 2
— — —  ' — — 129 91 136 360 353 3
c 7 400 d. 2 700 2 763 311 460 000 3 431 842 32 314 3 533 265 4 222 161 4
7 690 d. 129 24 000 680 2 122 686 58 906 1 365 389 3 058 691 5
5 040 d. 210 61 525 188 790 131 383 7489 1 735 629 330 521 6
— _ — — — — — — — 7
158 d. 50 165 909 11 637 895 37 646 12 853 665 10 020 211 8
2 864 d . 574 2 838 395 2 864 574 2 838 1 595 9 ‘
— - — — — — — — — 10
— — — 1398 10 000 3 306 067 112682 10 163 123 10 338 406 11
— — — — — — — — 12
956 62.1 d. 19 693 950 963 124 956 621 19693 950 903 124 13
1012 d. 105 238 291 4 690 794 20 898 5 781 14
72 212 d. 10 075 38 41 593 90 612 10375 38 41 823 15
1438 000 d. 35 054 353 000 765 000 11 112 702 201863 9 225 424 15 306 068 16
155 000 d. 4 312 348 700 2 093 274 137 535 2 120 677 2 249 646 17
456 d. 315 — 140 489 572 403 288 664 654 965 822 18
. — -1 — — — • 83 107 155 70 19 •
300 d. 150 2 420 ■54 550 306 160 2 420 54 570 20
— — — — — 16 273 1557 173 170 21120 21
— - — — — 15 640 6 787 — 3 597 22
! ^
1 . 2 1 • s ' | ,4
V e n ä jä .  —
.5
R u s s ie .-
: o
<5 p"
:§■ | 
«0 ~
T a v a r a l a j i . 1 90 7.
R 3?: <p 
o
*5'
D é s i g n a t i o n  d e s - .m a r c h a n d is e s .
Paljous.
Quantité.
.2* «s 
î  •»."7 sr. ft. sr• »  oi
• •»*
3. o
Arvo m n ii­
koissa. 
Valeur en-' 
marcs.
; 19 0 6.
... J •
i 1905 .i • • .
>23 hioma- ja kovas in k iv iä ................... kg 232 589
i Mk
i d. 5 9  6 3 4 233 949 ; -  259 529
24 eristj^sainetta . . ; .......................... » — ; — — 65 : 610
25 muunlaisia......................................... » 1560 ' d. ’ 8 0 3 29 410 25 706
26
s a v i - ,  h ie k k a k iv i - ,  s e m e n t t i t e o k s ia :  
t i i l iä ..................................................... kpl. 34 539 : 0,06 2  0 7 2 28 037 ‘ 53 815
.27 kaakelia, y h d en vä r is iä ................... kg . 913 793 • . 0,40 3 6 5 5 1 7 ¿02 024 977 907
28 s:n, m o n e n v ä lis iä .......................... » 9 587 ' d. 6  3 2 5 :22 651 19 5S5
'29 s:ri, kultauksilla tai muilla koris­
tuksilla varustettuja - , ............... » 6 461 1 d. 1 0 8 8 0 8183 11125
30 sav ip u tk ia ..................................■ . . » . 5 752 : 0,3» 2  0 1 3 8 633 1919
31 savenvalajan y .  m. teoksia . • . . . » 43170 0,25 1 0  7 9 3 '81748 58 003
32
l a s i t a v a r o i t a :
akkunalaseja, hiomattomia . . . . 9 1 397 699 : 0,25 3 4 9  4 2 5 2 420 378 3 196 556
'33 peilejä, peilinlasia .■ ...................... » 79 , 0,70 5 5 S2 56
'34 pulloja » 466 949 0,30 1 4 0  0 8 5 5S4 231 533 332
•'35 lasiteoksia, muunlaisia . . . . . . » 19 047 ; 0,S0 1 5  2 3 7 ! 14 219 72 212
36 fa ja n s s i t e o k s ia  ' . ' . . . . . .* . : » 18 133 • ; l,oo 1 8 1 3 3 : 5 584 6 888
37 ’ p o s l i i n i t e o k s i a ............... ■.■■. . . j . . • 37 1,00 ■ 3 7
XXIV. kem ia llis ia  va lm isté ita  Ja ta rv e -
!
. ,
a in e ita : i mk — : — 4 1 7 1 6 0 2 8 1  1 5 6 4 1 7  4 3 5
1 puuväkiviinaa . . . . . .. . .• . . kg ' — , — — • —
■■2 etikkahappoa.....................................  . » — — — — —
■ 3 ■' puuhappoa..................................... ...  . » — — —  ■■ —
4 puuetikkahappoista kalkkia . . . .  . » ' —  . ; — — —  ' — '
5 kalsium karbidia ............... » — —  ■ — _ \ —
6 muunlaisia..................................... ; . . * 807 659 d. 4 1 7 1 6 0 550 315
i
874 279
XXV. R äjäh dys- Ja sy ty tysa in e lta : mk ’ 6  5 9 8 1 3 8 2 I 6 1 9
*'■■1 ruutia, karkeaa, k iv i - ...................... • . kg —  - — ' — ‘ — —
'•2 • • s:n,- hienoa, m etsâstj's -...............•. . » — : — — — —
& 3 dynamitia . . - ..............................• . . ». 2 070 3,00 6  2 1 0 — —
7 s . » 10 11 12 1 3 H 1 5
U l k o v a l l a t .  — P a y s  e t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T ota l. s »  -
’  1 '  ¿1  
- . 5  g* 50
5 "  o
*Co %
1 9  0 7 . 1 9 0 7 .
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur del'uuilè.
•' Arvo mar­
koissa.- 
■Valent'eij • 
marcs.
■ 1 9  0  6 . ! 1 9 0 5 .
Paljous.
Quavtitö.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
mares.
1 9 0  6 . 1 9 0 5 .
a '  g
H
S?* O
?
M k
9 3 0 . c l . ■380 1 9  2 4 5
oC
O
2 3 3  5 1 9 6 0 0 1 4 2 5 3  1 9 4 2 5 9  6 0 9 2 3
'■  — — — • 1 3  5 4 0 5  7 3 0 — — 1 3  6 0 5 6  3 4 0 2 4
1 0 d . 1 5 0 • 1 8 2 8 8 1 5 7 0 9 5 3 2 9  5 9 2 2 5  7 9 4 2 5
S 0 . 0 G 1 5  5 0 0 — 3 4  5 4 7 2  0 7 3 3 3  5 3 7 5 3  8 1 5 2 6
1 8 9 7 . ' 0 , 4 0 7 5 9 '  6  1 4 7 , 5  3 0 3 9 1 5  0 9 0 3 6 6  2 7 6 8 0 8  1 7 1 9 8 3  2 1 0 '  2 7  ■
— — — . ■ > — '  1 6 9 9  5 8 7 6  3 2 5 2 2  6 5 1 1 9  7 5 4 2 8
____ — — — — G  4 6 1 1 0 8 8 0 8 1 8 3 1 1  1 2 5 2 9
— — — . — 5  7 5 2 2  0 1 3 8  6 3 3 1  9 1 9 3 0
6 5 0,25 1 6 ; 6 2  ^ — 4 3  2 3 5 1 0 8 0 9 8 1  8 1 0 5 8  0 0 3 3 1
— — — ~ 4 1 1 1  3 9 7  0 9 9 3 4 9  4 2 5 2  4 2 0  3 7 8 3  1 9 6  9 6 7 3 2
— — — — ; — 7 9 5 5 . 8 2 5 6 3 3
— — — — ; — 4 6 6  9 4 9 1 4 0 0 8 5 5 8 4  2 3 1 o33 332 3 4
7 4 6 i 0 ,so 5 9 7 ' ' ; 2 2 0 ; — 1 9  7 9 3 1 5 8 3 4 1 4  4 3 9 7 2  2 1 2 3 5
9 6 ’ 1,00 9 6 7 0 1 9 0 1 8  2 2 9 1 8 2 2 9 5  6 5 4 7  0 7 8 3 6
'■ 3 5
•
3 7 3 7 3 5 3 7  ’
1 5 3  4 5 7 1 9 2 8 3 8 7 7  0 0 8 5 7 0 6 1 7 4 7 3  9 9 4 4 9 4  4 4 3 ' XXIV.
3  3 3 3 0,50 1 6 6 7 9 1 7 — '  3  3 3 3 1 6 6 7 9 1 7 — . 1
7 0 0,40 . 2 8 ------  ' t — 7 0 2 8 '  ____ — 3
— —  ' —  ■ 1 5  6 9 2 ' — — — 1 5  6 9 2 — 4
3 1 3  1 0 8 d . 1 5 1 7 6 2 2 3 9  0 S 4 1 5 0  0 0 4 1 1 2 0  7 6 7 , 5 6 8  9 2 2 7 8 9  3 9 9 1 0 2 4  2 8 3 6
— — 9 1 3 9 0 1 2 7  5 2 1 1 0 1 1 1 3 ! —  . 9 7 9 8 8 1 2 7  9 0 3 1 0 1 7 3 2 XXV.
. 1
----- - — — — —
2  0 7 0 6  2 1 0
------  . . ------ 2
3
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1 2 3 4 1 » 6
V e n ä jä . — Russie.
3 ?
r .  ® » 2 T a v a r a la j i . 190 7.
S* 3 S?; o 
«0 "1 
j j» © ■o*
Désignation des marchandises.
Paljous.
£ >< 
«> TT S »n “
Arvo mar­
koissa.
190 6. 1905.
Quantité. i  s  »  »
§ 3X °tv.
Vulettr en 
mavcs.
Mk
4 tulitikkuja..................................... ...  . kg 706 0,55 ■388 637 726
5 muunlaisia............................................. » 34
XXVI. V ä r e j ä  Ja v ä r j ä y s a l n e i t a : mk _ 221372 365 721 253 316
• 1 kimrökiä................................................ kg 941 683 0,20 188 337 915 255 889 363
2 kiillotusvoidetta.................................. »' — — — — —
3 painomustetta ...................................... » — — • — — — ■
4 punaväriä, punamultaa . . . . . . . - » — — — — 200
5 värjäysaineita...................................... » — — — — —
6 muunlaisia............................................. » 758 203 d. 33 035 1169 552 664 945
XXVII. M e t a l l i a  j a  m e t a l l l t e o k s l a : mk _ _ 4 575 013 12579614 7 552 941
rautaa ja terästä: ■
1 takkirautaa ............................................................................... kg 1 602 856 0 ,io 160285 4 579 588 6 262 454
2 sulainkapp., valanteita, valssitankoja S . — — — 156 200 140213
3 rom urautaa ............................................................................... » 119 883 0,06 7193 3 750 673
4 kankirautaa, muotorautoja . . . . » 309 217 0,25 77 304 303 979 602 170
5 hienoa ra u ta a ....................................................................... » 2 077 0,2 7 561 7 371 1038
6 rauta- ja ‘te rä s lev y ä ................................................ » 23 038 0,35 8 063 22 471 142 075
7 rautaa- ja teräslankaa ........................................ » — — — •• 7 14
8 le v y te o k s ia ............................................................................... » 39 049 0,40 15620 46 802 73 664
9 rauta- ja teräslankateoksia . . . . » 298 0,40 119 620 10 065
10 jykeitä . va lin teok sia ............................................... » 103 895 0,24 24 935 98 022 147 161
11 jykeitä ¡takeita ....................................................................... » 121322 0,40 48529 95 543 113 376
12- ■ - pieniä' valinteoksia ja yksinkertai­
sia mustatakeita.......................... • '  15 192 0,39' ' ~ ' 5 925 j 15 349 22 227»
13 tavallisia mustatakeita................... » 23 189 0,60 13 913 82 936 5 373
14 tae- ja valintavaroita, viilattuja, sor-
vattuja ja höylättyjä............... ... » 433 953 d. 1289 975 3 012 964 >) 7 488
15 s:n, hiottuja ja kiillotettuja . . . . » 1 063 389 d. 2858639 1 361 429 1 822 727
16 nauloja ja n u p e ja .......................... » 88 554 0,40 35 422 61 993 28 288
17 muita rauta- ja terästeoksia . . . » 16 775 0,80 13 420 60 248 987 753
‘) Muutamat tavarat, jotka vuosina 1006 ja 1907 on merkitty tämän tavaralajin kohdalle, oliv . 1905
1 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  — Total.
15
1 90 7. 1907.
n —• o S*
a. 2. * ofic s
Paljous. 
Q uantité■
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
utarcs.
1906. 1905.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 90 6. 1 9 05.
g 1 
£ “ 
■s ?
166163
Mk
0j55 91390 212 534 183 842 106 869 91778 213171 184 568 4
"
— — 34 5
_ 1810 95 2 827 223182 365 816 256143 XXVI.
9 050 0 ,2 0 1810 380 1028 95(i 733 190147 915 635 890 391 1
— — ' — — • — — — — — 2
— — — — — — — — — 3
— — — — — — — — ' 200 4
— — — — — — — — - 5
— — — — 2 828 758 203 33035 1 169 552 667 773 6
— — 321983 287 214 290 881 — 4 896996 12866 828 7 843822 XXVII.
16 908 0,10 1691 91440 520 320 1 619 764 161976 4 671 028 6 782 774 1
1 000 612 0,16 160 098 250 047 625 032 1 000 612 160098 406 247 765 245 2
77 105 0,06 4 626 229 803 127 550 196 988 11819 233 553 128 223 3
225 387 0,25 56 347 668722 319 633 534 604 133 651 972 701 921 803 4
— — — — — 2 077 561 7 371 1038 5
4431 0,35 1551 329 2 762 27 469 9 614 22 800 144 837 6 '
38 0,35 13 34 — 38 13 41 14 7
95 0,40 38 67 417 39 144 15658 46 869 74 081 8
' ■ 75 ' 0,40 30 10 8 373 149 630 10 073 9
241 0,24 58 1650 1397 104 136 24 993 99 672 148 558 10
38 0,40 15 — 844 121 360 48544 95 543 114 220 11
470 0,39 183 15 "  ’ -- ‘ ' 15 662 - 6108 ' 15 364 • 22 227 12
510 0,60 306 479 4031 23 699 14219 83 415 9 404 ' 13
14 d. . 35 612 864 433 967 1290 010 3 013 576 ‘) 8 352 14
12 d. 150 385 67 1 063 401 2858 789 1 361 814 1 822 794 15
35 0,40 14 24 — 88 589 35 436 62 017 28 288 16
16 0 ,so 13 — 30 16 791 13 433 60 248 987 783 17
viety XXVII, 17.
ÿ ■■
1 2 ' , 3 | ,4 | , b .
■ V e n ä jä . '- - -  Russie.
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¿- © *ç‘
â
Désignation des■ marchandises.
j ‘ _
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
anité.
' Aryo* mar­
koissa: 
Valeur en  
marcs.
1 906. 19 05.
18
vaskea, messinkiä ja alwniniumia: 
va lm istam aton ta.............................. kg 48
' Mk 
2 ,oo 9 6 37 288 ■ 1190
19 . teoksia..................................... ! . . » 1060 ! d. 8  0 8 3 6 613 4015
. ' . . 2 0
lyijyä:
valmistamatonta . ' . ...................... • » i
21 teoksia..................................... ! . .• » — ■; — ■ — 17 88
22  :
tinaa:
va lm istam aton ta ...................! . . »
:
23 teoksia. ............................................. » — — — , —
24
hopeaa: ■
va lm istam aton ta ...................... »
;
25 teoksia .....................................  . . » — ' — — — j —
26
metalleja, kaikenlaisia: ! 
valmistamattomia, sekä romua . . 3 730 d. 1 8 8 3 . 1298 ; 230 026
27 t e o k s ia .............................................. » 163 d. 2 2 6 2 . 2 543 ' 174 435
28 painokirjasim ia.................................. » 398 7.00 2  7 8 6 ■ . 32 745
29
rahaa:
täys ia rvo is ta ...................' ................ . » — ; —  " > — ' —
XXVIII. K o n e i t a ,  m o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  j a  k a ­
lu ja ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
s e k ä  n i i d e n  o s i a : mk 1  3 9 5  9 9 3 1 7 6 4  5 5 2 2  7 3 9 6 3 5
' ,1 kaluja, koneita ja laitteita, yksin­
omaan' maanviljelykseen käytet­
täv iä ..................................................... kg 23 735 d. 1 8 1 7 9 14 296 29 816
,2 s:n, yksinomaan m eijeritoim een. . . » ■ 475 d. 5 3 5 640 391
. ,3 .Sähköteknillisiä koneita ja laitteita 
sekä niiden o s i a .............................. » 25 198 ; d. . 5 4  0 5 6 ! 6 847 9 710
: 4 . muunlaisia, rautaisia ja  teräksisiä . . ». • • 698 686 d. 1 3 0 1 5 7 6 523 830 672 556
- • P s:n, vaskisia ja muista epäjaloista 
metalleista tehtyjä ........................... » 6 415 1 d. ■ 2 1  6 4 7 5 9S4 988
;6 k ä s ik a rs to ja .................... ' . . . . . » — ' —  - — 70 —
7  I 8  I 0 . 1  1 0  I 1 1  .
U l k o v a l l a t .  ■—  P a y s  é t r a n g e r s .
12 1 3  | 1 4  | 1 5
Y h t e e n s ä .  —  T o ta l. £
1 9 0 7 . 1 9 0 7 .
«  »
fc , ®  
O
CO 5
P a l j o u s .
Quantité.
. 3 .  *< 
5  7r
‘  TT
“  5
•Tr »
2 <  
S .  O  
S i
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr eu . 
marcs..
• 1 9 0 6 .  ' 1 9 0 5 .
P a l j o u s .
Quantité.
A r v o  m a r ­
k o i s s a .  
Valenr en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
£ .  5
*». o  Co -|
2 “ o  
o ’  ■ •
S
M k
3 8 4 8 9 6 3 7  2 8 8 1  2 2 8 1 8
n s c l . 6 1 8 4 3 7 6 6 1  1 7 8 8  7 0 1 6  0 5 6 4  7 8 1 1 9
_ ____: ____ ____ _ _ _ 2 0
— —
— — — — — 1 7 8 8 2 1
____ _ ____ — — ____ ____ ____ ____ 2 2
— — — — — — — — — 2 3
_ _ __ _ _
2 4
— — * 1 — —  • — 1 —  ’ 2 5
1 4 5  0 0 0 c l . 9 5  8 9 7 . . 1 7 0  5 8 4 S O  9 1 9 1 4 8  7 3 0 9 7  7 8 0 1 7 1  8 8 2 3 1 0  9 5 5 2 6
1 0 d . 3 0 0 7 6 6 9 6 1 7 3 2  5 6 2 2  6 1 9 1 7 5 1 3 1 2 7
— ' ------ — 1 3 1 5 9 1 3 9 8 2  7 8 6 4 5 2  3 3 6 2 8 -
— —  - — — — . — — — — 2 9
— — 3  4 5 6 1 9 2 9 0 2 4  5 8 9 — 1 3 9 9  4 4 9 1 7 8 3 8 4 2 2  7 6 4  2 2 4 XXVIII.
S O 1 1 5 7 2 3  7 3 5 1 8 1 7 9 1 4  3 7 6 3 0  9 7 3 1
— — 4 9 — 4 7 5 5 3 5 6 8 9 3 9 1 2
7 c l . 5 3 1 0 0 S 1  5 S 7 2 5  2 0 5 5 4 1 0 9 7  8 5 5 1 1  2 9 7 3
1 9 5 1 c l . 3  0 1 6 1 9  0 3 0 ■ 1 7  9 6 3 7 0 0  6 3 7 ■ 1 3 0 4  5 9 2 5 4 2  8 6 0 6 9 0  5 1 9 4
— — — — — 6  4 1 5 2 1 6 4 7 5  9 8 4 9 8 8 5
2 4 0 c l . 3 8 7 1 6 1 0 4 1 0 2 4 0 3S 7 1  6 8 0 4 1 0 6
Tilastonum
ero. 
N
u
m
éro de sta
tistiqu
e.
l '
T a v a r a l a j  i. 
Désignation des marchandises.
2 3 1 4 . 1  
V e n ä j ä .  —
. 6 
Russie.
6
1907.
1906. 1905.
Paljous. • 
Q u an tité .
Y
ksikköarvo. 
V
aleur d
e V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en  
m arcs.
Mk,
XXIX . K on eka lu ja  (instrum entteja )Ja k e llo - /
sep ä n teok s ia : mk — — 3 565 728 2 435
konekaluja:
1 soitto- . ‘. ....................... ............... kg 9 d. 250 103 260
2 muunlaisia....................... .................... » 202 d. 3 025 39 59
3 kellosepänteoksia................... 15 d. t 290 — —
XXX. V au n u sepän teoks la : mk — — 137503 250 321 226 325
1 n elipyörä is iä ...................... ...............kpl. 64 d. 15 247 281 93
2 kaks ipyörä is iä ................... 408 d. 59696 571 676
3 rek iä ..................................... » T210 d. 43 334 1310 1460
4 pieniä käsirattaita . . . . » 2 d. 75 1 6
5 työajokaluja ja -ajoneuvoja 1181 d. 12167 2 292 1692
6 ajokalujen o s ia ................... .............. kg 17 840 d. 6984 18 930 12 518
XXXI. L a i v o ja  Ja v e n e i t ä : mk — — 5 151 366 11001849 5 357282
(  kpl. . _ 1
. 1 purjelaivoja, puisia . . . .
[  n. rek. tonn. . ---- . } -
—
{  - 22
(  kpl. _ 1 (  — _
2 . s:n, ra u ta is ia ...................... \ __ __ 1
(n . rek. tonn. — f \ ~ —
höyrylaivoja, väh. 19 rek. tonn. mittaisia:
f  kpi. — \ f  ~ —3 p u i s i a ..............................
\ n. rek. tonn. — S l  ~ —
f kpl. ’ ) 9 (  2) 11 3) 114 ra u ta is ia .......................... < , \ d. 5 042 235
 ^n. rek. tonn. 2 330 / \  1780 1301
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienempiä,
sekä höyryveneitä . . . ...............kpl. 17 d. 89491 23 10
6 höyryruoppaajia, ruoppausproomuja . » — — — 1 1
7 proomuja, muunlaisia. . . 1 d. 15 000 — —
8 • v e n e i t ä .............................. 25 d. 4 640 35 45
9 laivanvarustustarpeita . . . . . . . .  kg — ■ — — 1920 798
XXXII. K i r j a l l i s u u s -  Ja  t a i d e t u o t t e l t a ,  k o -
k o e l m a e s i n e l t ä  s e k ä  o p e t u s -  j a
k i r j o i t u s v ä l i n e i t ä : . mk — — 108132 249 402 80 428
1 kirjoja . . ....................... ... ■ — d. 17312 25559 25 715
2 n u o tte ja .............................. — d. 1 0 0 2 0 —
’ ) Siitä 2 kpl:n, arvoltaan yhteensä 4 000 000 mk., tonnimäärä, 600 rek .. tonnia, ilmoitettu 
tettu brutto, — 3) Siitä 3 kpl:n, arvoltaan yhteensä 3 771 315 mk., tonnimäärä, 616 rek. tonnia, 
2 kpl., arvoltaan 4 874 mk. — °) Siitä Venäjän Itä-Aasiaan 1 kpl., arvoltaan 80 000 mk.
iV iexitx. (<TatlL.) I, 111
7 | 8 | 9 | 10 | 11 
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étra n g ers .
12 13 | U
Y h t e e n s ä .  —  T otal.
15-
1 9 0 7 . 1 9  0  7. ci. f*
»  g
£* 3
. 2 vr Arvo mar- 1 9 0 6 . 1 9 0 5 . Arvo mar- 1 9  0 6 . 1 9 0 5 .
St ra’ 
S. o
Paljous.
8- S
koissa. Paljous. koissa.
Quaniilé- Valenr en QnantiU. Valenr en
S < O marca. mares.
M k
— - 446 . 435 20 0 — 4  011 1 1 6 3 2  635 X X I X .
.10 d. 125 3 17 19 375 106 277 1
124 d. 321 175 58 336 3  346 214 117 2
' — — — — — 15 290 — — 3
— — 505 n o o 1 0 8 3 4 — 138 008 251 421 2 3 7 1 5 9 X X X .
. — — — —  ■ — 64 1 5 2 4 7 281 93 1
— — — i — 408 5 9 6 9 6 573 676 2
1 d. 275 1 4 1 3 1 1 4 3 6 0 9 1 311 1 464 3
— — — — — 2 75 1 6 4
— — — — — 1 181 1 2 1 6 7 2 293 1 692 5
205 d. 230 — 24 601 18 045 7 214 18 930 37 119 6
— — 1 1 9 7 5 1 4 1 9 6 2 5 5 2  2 5 9  8 7 5 — 6  3 4 8 8 8 0 1 1 1 9 8  104 7 6 1 7 1 5 7 X X X I .
7 \ „ (  10 11 7 (  10 12 1
}  d - 1 8 6 6 6 2 ]■ .1 8 6  66 2 \ 1
3  255 / \ 3 200 3  551 4 ädd Í l. 3 200 3  573 }
1 1 (  — 1 1 (
\ d - 9 6 2 5 0 \ 9 6 2 5 0 f \ 21 4 1 0 J l  - — 1 410 \ ~ — /
1 i (  —
— / '
—
{  - _ _ Í - 1l  - _ } 3
s) 5 | — 6 14 1 Í 11 17 1}  d. 8 6 7  70 8 \ 5  9 0 9 9 4 3 \ • 4
/ l  - 3  487 / {  1 7 8 0 4  788 /
6) 8 d. 4 4  474 6) 5 6 35 ' 133 965 28 16 5
— — — ---- • — 1 15  000
1 0
7
28 d. 2  4 2 0 45 37 53 7  060 80 82 8
170 2 090 798 9
127 690 9 3 1 3 6 10 8  046 23 5  822 3 4 2 5 3 8 18 8  474 X X X I I .
— d. 9 8 4 6 1 7 3 1 7 3 9 5 6 8 5 — 115 773 9 8  732 121 400 1
— d. 400 5 0 6 941 — 500 52 6 941 2
brutto. — 2) Siitä 2 ltpl.n, arvoltaan yhteensä 4 324000 mk., tonnimäärä, 635 rek. tonnia, ilmoi- 
ilmoitettu brutto. — 4) Siitä Venäjän Itä-Aasiaan 4 kpl., arvoltaan 754 708 mk. — 6) Siitä Venäjän Itä-Aasiaan
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Désignation des marchandises.
P a ljo u s .
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur dé Vunité
A rvo  mar­
k o is sa . 
Valeur en ' 
marcs.'
■ 1906. . 1905.
3 piirroksia, valo- ja kivipainokuvia . . mk
Mk'
cl. 89 450 156911 36629
' 4 maalauksia ja piirustuksia...............» — ' 530 16330
5 taideteoksia, m uunlaisia ...................» — d. 31 ,1078 1000
6 kokoelmaesineitä..................................» — d. 477 — —
7 karttoja ja karttapalloja ...................kg 25 d. 125 — ■ 10
8 kirjoitus- ja piirustusaineita . . . .  » . p09 d. 637 560 417
XXXIII. K o r u - ,  y l e l l i s y y s -  j a  k a p p a l e t a v a ­
r o i t a ,  m u u a l l a  m a i n i t s e m a t t o m i a :  mk 461 510
1 lasten le lu ja ..................................• . . kg 11 d. 11 — 30
2 korutavaroita ..................................... » 99 d. 450 37
XXXIV: T a v a r o i t a ,  J o i t a  e i  v o i d a  l u k e a  e d e l ­
l i s i i n  r y h m i i n :  mk 9 ~~~~ 1428 1351 214 484
1 jätteitä, kaikenlaisia.......................... kg 110 080 d. 1200 6 456 2 810
2 muuttotavaraa..................................... » — — — — —
3 lannoitusaineita................................... » 28 500 d. 228 23 000 8120
4 jäätä........................... ..................... ...  ■ » — — — — • —
0 muunlaisia tavaroita.......................... » — ’ — — — —
Yhteensä  vienti m arko issa — — 72  186 897 8 2  7 0 4 4 2 7 67  721 401
.Takaisinvienti mk _ _ 362 426 231 340 213 585
Yhteensä — ■ — 7 2  549  323 8 2  935  767 6 7  9 3 4  9 86
7 I 8 I 9  I '  1 0  I 11 1 2  I 1 3  I 1 4
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. . Y h t e e n s ä .  — Total.
1 9 0 7 . 1 9 0 7 .
S S 
S* o*i Ö
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valent“ de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 6 . 1 9 0 5 .
S: ofr. —.S* o
M k
d. 6  257 810 2  440 95  707 15 7  721 3 9  069 3
— d. 15 73 7 14  755 3  68 0 — 15 737 1 5 2 8 5 2 0 0 1 0 4
— d. 985 1 2 2 5 3  060 — 1 0 1 6 2  303 4  060. 5
— d. 5  8 5 0 2  66 7 2  24 0 — 6  327 2 6 6 7 2 240 6
— ■ — — — ■ — 25 125 — 10 7
509 637 560 ;  417 8
— _ 45 — 200 — 506 _ 710 XXXIII.
15 d. 45 — 7 20 56 — 37 1
30 99 450 67 2
— „ _ 194 062 175 731 1 074 841 — 195 490 1 7 7 0 8 2 1 2 8 9  325 XXXVI.
351 643 d. 193 812 855 889 446 017 461 723 195 012 86 2  345 448 827 1
— — — - — — — — — 2
— — — 5 900 — 28  500 228 28  900 8 1 2 0 3
— — — — — — — — — 4
69 d. 250 455 253 69 2 5 0 455 253 5
— — 1 9 3 1 7 4  903 197 4 0 9 8 0 5 1 7 8 9 5 3  308 — ’ 265 361 800 280 114 232 246 67 4  709
— — 1 513 157 1 0 0 4  665 9 0 3  739 _ 1 8 7 5  583 1 2 3 6  005 1 1 1 7 3 2 4
— - 194 68 8  060 1 9 8 4 1 4 4 7 0 179 857 047 — 267 237 383 281 350 237 247 792 033
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3. Suomen tavaran vaihto ulkovaltojen kanssa vuonna 1907, jaettuna
kutakin eri maata kohden.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1907.
M u ist.  T ä s s ä  t a u l u s s a  o u  y l e e n s ä  l u e t e l t u  v a i n  n e  t a v a r a t ,  j o i d e n  a r v o  o n  v ä h i n t ä ä n  5 0 0  m a r k k a a ;  s a m a a n  t a v a r a ­
r y h m ä ä n  k u u l u v a t  p i e n e m m ä t  t a v a r a e r ä t  o n  y h d i s t e t t y  r y h m ä n  l o p p u u n  o t s a k k e e l l a  » m u i t a  l a j e j a *  t a i k k a  m y ö s  m u u t a m i s s a  
t a p a u k s i s s a  l i i t e t t y  l ä h i n n ä  s a m a n l a a t u i s e e n  t a v a r a l a j i i n  y h t e i s e l l ä  o t s a k k e e l l a ,  l o m a l a i s e t  n u m e r o t  o s o t t a v a t  T a u l u i s s a  2  
k ä y t e t t y ä  r y h m ä j a k o a ,  i l m a i s t e n  k u n k i n  u u d e n  r y h m ä n  a l u n .
Arvo
(T u o n t i )
Paljous. mar­
koissa.
'
Siirto _ 1 333 919
Hiivaa, pusertamatonta................... kg 2 164 1 839
Sm. puserrettua................................ » 27 703 49 865
R u o t s i Jyviä y. m., muita la je ja ................ mk — 802
V. Kasviksia y. m................................ — 694
Ruotsista Suomeen tu o tu jen  tavarain arvo oli 19 369 980 mk VT. Om enia.......................................... k g 1924 1 250
Suomesta Ruotsiin v ie tv ie n  tavarain arvo oli 9 685 375 » Päärynöitä.......................................... " 884 795
Hedelmiä, tuoreita, muita lajeja . . » 1349 1 065
34 8 8 6 19187
Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimatto-
R u o t s i s t a  t u o t u i a  t a v a r o i t a : m ia, muita la j e j a .......................... » 15 509 18 516Hedelmä- ja marjamehua, sokeroi­
matonta ja väkiviinatonta . . . .  
YU. Lihaa, silavaa, makkaraa ja met-
4 069 2 723
Paljous.
Arvo
mar­
koissa. ■>vurstia ilmonpitävissä astioissa . 
Anshovista..........................................
523 
14 810
915
10 367
Sardelleja ja  tonnokaloja................ » 194 563
I. Nautaeläimiä, isoja.......................... kpl. 1 0 3 050 Kaloja, muunlaisia, ilmanpitävissä
Hevosia................................................ » 21 27 300 astio issa .......................................... » 5108 15 324
Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . . mk - 4 148 Kaviaria ja kalanmätiä ilmanpitä-
EC. Linnuuruhoj a ja r i is ta a ............. kg 464 557 vissä astioissa . . . ................... -» 2 0 2 4 040
Lihaa ja silavaa, suolattua, savus- Krapuja ja merikrapuja ilmanpitä- *
tettua, kuivattua............................. 57 6 86 57 6 8 6 vissä astioissa................................ .. 2 01 905
Makkaraa ja metvurstia................... 2 129 4 258 Sm s:n, muissa astio issa ................ 4 012 10 030
Juustoa................................................. » 2 042 6  126 Ostereita y. m. kuoriaisia ei ilman-
Voita, lu on n on -................................ » 209 957 440 910 pitävissä astioissa.......................... 1. 623 1 090
Munia.................................................... kpl. ■ 192 037 28 805 Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mlc — 1423
Karjantuotteita y. m., muita lajeja. mk — 301 VJLUL. K a h v ia ....................................... kg 2 420 2 669
m .  Kaloja, tuoreita tai eläviä. . . . kg 96 171 76 937 Mustaa teetä ja  muunlaista (paitsi
Silliä, suolattua................................ »> 725 274 217 583 viheriää ja keltaista )................... .. 407 1 099
Silakoita ja breslinkiä, s : n ............. » 112 708 22 542 Kakaota, palasina ja muserrettuna,
Kaloja, muunlaisia, s m ................... 61741 8 6  437 sekä suklaata ................................. .. 9 490 37 960
Silliä, silakoita, breslinkiä, savustet- Siirappia, tavallista.......................... 4 370 1092
tu ja .................................................... » 1586 1 744 Konvehteja ja karamelleja.............. » 2 813 8158
Kaloja, muunlaisia, s m ................... » 378 605 Keittosuolaa................................ .. . hl 550 1 017
Harmaaturskia eli kapakaloja . . . » 182 822 164 540 V a n ilja a ............................................. kg 61 2 745
Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . . » 6  367 7 959 Tupakkaa, valmistumatonta, lehti- . .. 9 974 34 909
I V .  O h ria ............................................. 138 138 34 535 S ik a re ja ............................................. .. 114 1 710
Kaurajauhoja....................................... .. 23 251 9 300 Siirtomaantavaroita y, m., muita la-
Vehnäjauhoja.................................... ■> 24 433 6 841 je ja .................................................... mk — 2 872
R uisjauhoja ....................................... .. 277 298 61 006 IX. Arakkia eli rakkia astioissa . . . kg . 5143 7 715
M alta ita ..........................................•. M 23 762 7 604 Konjakkia astioissa.......................... .. 429 853
K auraryynejä.................................... 33 790 10 813 S:n, p u llo is s a .................................... puli. 1136 5 396
Arkileipää, tavallista, ja vesirinkeliä 63 G84 31 842 Punssia, pulloissa............................. >» 2 670 5 340
Piparkakkuja j. m. s. leivoksia, so- Muunlaisia sokerilla valmistettuja
kerillisia tai sokerittomia . . . . » 5 320 15 960 väkijuomia, ynnä viini-, konjakki-
Tärkkelystä....................................... U 3 433 1 8 8 8 ja rommikulöriä pulloissa . . . . » 507 507
H erneitä ............................................. » 9 436 2 642 Mallasvalmisteita. pulloissa............. 2 671 4 616
Siirto — 1 333 919 Siirto — 1 593 975
' R U O T S I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ .1 693 975 Siirto _ 2 883 347
Viinejä, vaaktoamattom ia, astioissa kg 28 460 45 551 Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. . kg 11 433 2 286
S:n sm, pulloissa................................ puli. 1 367 5 468 Korkkipuuta, leikkaamatonta . . .  » 44 494 33 370
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . » 733 5131 Korkkiruupuja.................................... • 11 848 5 924
Vesiä, vaahtoavia ja lcivennnis-. . . >• 9 726 6  322 Karvausaineita...................................  • 1 385 810 277 163
Juomatavaroita, muita lajeja . . . .  mk — 460 Karvausaineliuvosta ja kinoa. . . .  » 8942 5 365
X. Aptekifcavaroita.............................  • — 16515 Turvepehkua, kasviaineita muita la-
XI. Harjaksia.......................................kg 258 1 548 je j a .................................................... i. 96 471 9 791
Eläimen karvoja................................  >• 1176 588 Vasuteoksia, hienoja, päälle 425 gr
J ou h ia ................................................. >* 298 894 painoisia..........................................  » 1 665 7 826
Kampoja, luu- ja sarvi-...................  » 103 1 260 Teoksia kasvioineista, muita lajeja » 5 948 8  365
Nappeja, s:n s u i ................................  >■ 56 G72 Sieniä, pesu- eli meri-.......................  » 370 9 250
Maalarinsiveltimiä.............................  » 374 2 618 XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja hy-
Harj anteki jänteoksia: vanha jäisiä....................................... 137 607 67 852
kiinnike kiillottamattomasta tai S:n, liuskoina tai v i i lu in a .............  » 5 641 5 782
maalatusta puusta tai raudasta » 961 4 325 Sm, m uunlaisia................................  • 5 615 413 114 685
kiinnike kiillotetusta tai lakera- Puusepän- ja sorvarinteoksia:
tusta puusta................................  • 93 1116 lakeraamattomia, kiillottamatto-
Luita y. m., muita la je ja ................ mk — 1 069 m ia ja viiluttamattomia, pääl-
XXI. Vuotia, valmistaniattomia: lystämättömiä.............................  >• 82 290 80 168
lampaannahkoja, värjäämättömia. kg 2 303 2 994 lakerattuja, kiillotettuja ja viilu-
muunlaisia, märkäsuolattuja . . .  » 190 569 304 910 tettuja, päällystämättömiä . . .  >• 44 339 109 822
s:n, kuivia ja kuivasuolattuja. . . » 46148 115 370 sm sm sm, päällystettyjä.............  >» 3 847 13 274
Vuotia, valmistettuja: kullattuja, hopeoituja y. m............ » 3 290 9 944
pieniä: lampaan-, vasikan- y. m .. ' » 6  534 65 340 Kirvesmiehenteoksia....................... •> 13 727 1 701
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, Tynnyrintekijänteoksia.................... ■* 25 475 4 373
sian- y. m............................................. 8  609 47 350 ' Harjanvarsia, lakeraamattomia . . .  » 4 657 2 328
Sahviania, glaseeta ja säämyskää . ■> 124 1 736 Kehyksiä, reunuksina.......................m 546 4 030
Nahkajalkineita, puolivalmiitakin . » 9 626 182 894 Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk — 511
Puujalkineita nahkapäällyställä . . • 268 804 XV. Puristus-,vuoraus-jakattopaperia kg 14 589 3 647
Käsineitä kaikenlaisesta nahasta, Merkelillä, lasilla tai hiekalla ripo-
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . » 118 14160 teltua paperia ................................  *• 3 647 3 647
Satulasepänteoksia ja matkalauk- Kartnsi-, makulatnri-, imu- ja  veto-
kuja ............................................. .• ■287 2 439 paperia.................................................... 9 571 5 742
Muita nahkateoksia, erikseen m ai- Tapettipaperia.................................... » 3 090 3 090
nitsemattomia...................................... * 738 5166 Painopaperia....................................... *> 1 648 1 648
Turkiksia: Kirjoitus- ja valkoista kiiltopoperia i» 447 670
sopelin, mustanruskean ketun, Posti- sekä pelikorttipaperia . . . .  » 3 566 5 ¿71
iltin, chinchillan, näädän ja  jout- Kiillotett. liitu- sekä lomakepaperia >* 1 751 3 677
senen.............................................  » 13 4 900 Piirustus-, nuotti- ja kiillottama-
bisaminnahkoja ja -häntiä . . . .  » 117 ' 6 150 tonta liitupaperia ja neulomakaa-
värjättyjä lampaan- ja muita nah- voja .................................................... >» G12 1 071
k o j a ....................... ......................  • 3 C33 90 219 Puuvunuketta japaperia, muitalajeja » 1 605 1 924
Turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja Paporitapetteja ja-reunuksia. . . .  » 16 994 50 982
y- m.: Teoksia pahvivanukkeesta, maalaa-
sopelin- y. m. nahoista....................... 24 8 873 mattouiia ja lakeraamattomia . . •» 1 601 6  244
bisaminnahoista ja -hännistä............. 586 33 350 N im ilippuja....................................... 146 1 343
lampaan- ja muunlaisista nahoista >• 1 004 46 774 Paperiteoksia, muita la je ja .............  >» 14 300 159 772
Valmiita turkkeja ja muita nahka- XVI. Lampaanvillua, värjäämätöntä • 1 730 "t 785
vaatteita lampaan- j a muunlaisista, Skoddia ja villarippeitä...................  »• 431 647
erikseen mainitsemattomista na- Puuvillakarikkeita.............................  » 22 973 20 676
h ö i s t ä .............................................  »> 10 800 Puuvillavanua...................................  * 48 977 97 954
Vuotia y. m., muita lajeja . . . . .  mk — 284 Lum ppuja..........................................  > 23 249 6 975
XIEL Eläviä kukkia ja kukkasipulia kg 2162 4 724 Kehruuaineita, muita lajeja . . . .  mk — 1630
Eläviä kasveja, muunlaisia.............  » 9 739 8  55C X V n .  Puuvillalankaa, valkaisema-
Heinänsiemeniä, kuten apilan, timo- tonta, va la istua.............................kg 763 2 289
tein, virnan y. m .............................  » 148 862 223 293 Sm, värjättyä . . .............................. » 3 153 12316
Siemeniä, muita l a j e j a ...................  «> 8  73C 13 622 Sm, kerrattua eli rihm aa................  ». 5 04E . 50 450
Heiniä y. m. rehukasveja................  « 8  38£ r>o; Pellava-, hamppu- tai jutelankaa,
Öljykakkuja, karjanrehua mauni. . >» 59 181 10  624 kerrattua eli rihmaa....................... »> 375 2 976
Siirto | • _ | 2 883 34r Siirto — 4 109 483
R U O T S I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto __ 4 109 483 • Siirto _ 5 069 656
Villalankaa, värjäämätöntä............. tg 3 155 20 508 Sukankutojanteoksia, villaisia . .. . kg 793 17 446
S:n, värjättyä..................................... 64 353 421236 S:n, m uunlaisia ................................ 579 6  948
Neuloin a s ilk k iä ................................ 626 40 690 Nyörinpunojanteoksia, villaisia . . . 64 768
Porjelankaa....................................... •> 876 1 927 S:n, muista aineista tehtyjä . . . . » 203 2 079
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-). . 4 8 8 8 4 155 Housunkannikkeita ja sukkanauhoja 194 3104
Lankaa y. m., muita la je ja ............. mk — 6 Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
XVHL Nauhaa ja hipsuja: reillä varustettuja.......................... 1094 2 844
silkkisametista, -plyysistä ja koko- Säkkejä, karkeakankaisia................ kpl. 6 331 4 748
silk istä .......................................... kg 4 660 Letkuja ja ämpäreitä, pellava- tai
villasta.............................................. 64 1280 hamppukankaisia.......................... kg 2 410 24 100
muita la je ja .................................... 111 1 837 Vahmita vaatteita y . m., muita laj ej a mk — 1093
Kirj au siimaa (kanavaa j a strani aljia): XX. Giunmia ja guttaperkkaa, vai-
Ilia ista ............................................. » 368 6  072 mistamatonta tai liuotettua . . . kg 936 14 040
muunlaista....................................... 1. 164 1312 Parafinia............................................. » 1439 935
Koruompeluteoksia 20% tullinkoro- Gummiarabicumia, -tragantia, -gut-
tuksella............................................. 203 10 556 taa, shellakkaa y. m....................... » 11274 39 459
P itse jä ................................................. U 105 4 110 Hartsia eli kolofonium ia................ ■ 6815 2 045
Kalanverkkoja.................................... 118 1 416 Lakkavernissaa väkiviinasta . . . . » 7 081 14 162
Huopaa, plvvsiä, samettia,puuvill. . n 56 784 S:n ö ljy stä .......................................... 49 914 112306
Tiheitä puuvillakankaita, muunlai- Kivihiili- ja asfalttitervaa............. hl 10 932 125 718
siä: Tervaa, m uunlaista.......................... .. 75 1650
yhdenvärisiä.................................... 8315 66  520 Gummi- tai guttaperkkateoksia:
kirjavia.............................................. 290 3 045 k a m p o ja .......................................... kg 31 620
Purjekangasta, puuvillaista............. 178 1869 vaatteita .......................................... 395 5 135
Verkaa ja puoliverkaa....................... 273 6 006 jalkineita.......................................... ” 533 5 863
Flanellia ja boijia, villaista............. 987 18 753 lääkintö- ja kirurgisiin tarpeisiin 28 644
• Kriisiä, vilttiä ja hevosloimia, vil- muunlaisia, muilla aineilla sekot-
la is ia ................ ................................ 312 3 6 8 8 tumattomia.................................... »> 1565 23 475
Konehuopaä, puserrusliinaa y. m. . 3 676 33 084 s:n, muilla aineilla sekotettuja . . ■ 2358 21 222
Vanutettuj a villakankaita, muun- Vahakangasta, erikseen mainitse-
laisia ................................................. 1 013 18 234 matonta, ja patlattua maalausvaa-
Harsokankaita, puuvillaisia............. .. 36 1332 tetta ................................................. • 1 321 3 633
V anuttamattomia villakankaita, Vahateoksia (paitsi kynttilöitä) . . - ' 159 1 495
muunlaisia, ja villaplyysiä . . . . » 884 13 260 L iim aa ................................................. » 28 088 18 645
Villam attoja....................................... 515 2 260 G-ummia y. m., muita lajeja . . . . mk — 1 095
Palttinaa, kaikenlaista ................... 1 2 0 1 080 XXI. Keitettyjä öljyjä, niaalarinver-
Pellavakankaita, muitahienoja lajeja »> 95 S58 nissaa................................................. kg 5 051 3 788
Purjeliinaa ja mattolcangasta, peliä- Puun- ja oliviöljyä astioissa . . . . >• 3129 2816
vaisia tai hamppuisia................... .. 1 239 1 239 S:n s:n pulloissa................................ - 385 770
Patjavaatetta....................•.................. >■ ' 417 2 0S5 Kokos- ja palm uöljyä....................... 60 694 57 G59
Karkeaa säklukangasta.................... 962 8 66 Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia,
Kokosilkkisiä kankaita................... .. 624 62 400 haihtumattomia............................. » 10SG4 12 674
Puolisilkkisiä kankaita................... n 238 19 040 P e t r o lia ............................................. » 14 080 2 253
Kudelmia, muita la je ja ................... mk — 363 K o n e ö ljy ä .......................................... .. 44 900 20 205
XIX. Naistenkappoja ja päällysvaate Voidetta partaveitsenhihnasimia ja
teitä, turkiksettomia....................... kg 931 22 344 metallien kiillotusta varten . . . 876 876
Muunlaisia vaatteita sekä ommeltuja Kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. v 18 005 5 402
esineitä: Ihraa ja r a s v a a ................................. „ 20 525 24 630
koko- ja puolisilkkisiä ................ .. 237 13 509 10 155 7 616
villaisia ja  puolivillaisia ............. - 1 504 ■ 43 616 Merirasvaa, sperm asetia................ » 22 649 11325
puuvillaisia, pellavaisia, hamppui- Spermasetiöljyä................................ *. 7 402 5 552
siä tai ju teisia ............................. >• 6 400 121600 Stearinikynttilöitä. . ....................... 748 1 1 22
Lakkeja, turkiksettom ia................ kpl. 290 580 Saippuaa, hajustam atonta............. .. 597 836
Hattuja, päällystämättömiä: Suopaa ................................................. .. 4521 2 170
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai öljyjä y. m., muita la jeja ................ mk — 606
silkki- .......................................... <. 745 3129 XXII. Hyvänhajuisia vesiä, alkoholit-
o l l a - ................................................. kg 2 2 1034 tornia, kuten ruusu-, laventeli-y. m. 198 1 624
muunlaisia....................................... 40 1400 S:n s:n, alltoholinpitoisia............. 363 5 808
Sukankntojanteoksia, silkkisiä . . . >• 14| 630 öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . 426 • 24 708
Siirto 5 089 656 Siirto , — 5 737 368
R U O T S I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuonti) koissa. (Tuonti) koissa.
Siirto _ 5 737 368 Siirto _ 7 798 451
Pumaataa, puhdistettua ydintä ja Natronia, piihappoista ja kaksinker-
hyvänhajuista etikkaa................... kg 80 800 taisesti hiilihappoistu................... kg 3 321 664
Saippuaa, hajustettua, ja jauhetta . » 9 507 55 141 Sodaa, ynnä syövyttävää sodaa. . . >• 6 391 1150
Kaunottavia aineita, muita lajeja . » 9 092 118185 Glaubersuolaa 1. rikkihappoista na-
XXIH. Liuskakiveä, valmistamatonta, tronia................................................  *> 33 562 3 356
k attoli uskoja.................................... «* 41 540 6  231 B oraksia .............................................  » 14 732 S 102
K alkkikiveä....................................... » 9 3 00 076 182 001 Klorikalkkia ja valkaisuvettä . . .  » 6 042 1 208
Kalkkia, sammuttamatonta.............  >• 1 350 300 ' 40 509 Rikkihappoista barytia ...................  » 8 121 1 462
S:n, sammutettua, ja kalkkiliuvosta i> 521 600 6 216 Tulikiveä ja tulikukkaa...................  *» 3 367 673
Liitua, raakaa ja huuhtomatonta . . >» 219 969 8  799 F o s fo r ia .............................................  >» 305 1 525
Talkkia eli vuolukiveä ................ ... » 168 134 40 352 Verisuolaa eli kali borussicumia . . » 302 574
Sementtiä ....................................... «• 8  525 298 426 265 Kalia, krom ihappoista...................  *> 3 599 3 419
Hiekkaa ja ripotushiekkaa................... * 182 099 2 948 Magnesiaa..........................................  * 15 798 11 059
Lyijykiveä eli grafitia....................... >* 5 293 847 Viinikiveä,. raakaa tai puhdistettua 290 725
Hohka- ja kuurauskiveä................  » 2 336 934 Oksalihappoa, happosuolaa, sit-
Merkeliä kappaleina ja jauhettuna . 12  62G 4 384 ruuna-, viinikivi- ja etikkahappoa »> 369 1 476
Malmia, rauta-.................................... •* 16 506 834 363151 Kalsium karb id ia ................ ... . . . •> 29 821 26 839
Kivihiiliä.............................................  » 1 875 364 46 884 Kemiallisia valmisteita, muita lajeja *• 30 079 47 026
Koksia . . . .......................................  >• 205 859 6176 XXV. Dynam itia................................  » 6 0 0 0 13 800
Savea, tulenkestävää......................  »> 1 939 085 85172 Tulenviritysneuvoja, kemiallisia tu-
S:n, m uunlaista................................  « 1 330132 35 702 litikknja ja taulaa.......................... »* 780 624
Raakaain eitä ja puolivalmisteita, Sytytyslankaa.................................... » 480 * 504
muita la je ja .................................... « 1 435 661 31807 Putronia, la d a tu lta .......................... 254 1 016
Kipsiteoksia....................................... » 479 1 150 Räjähdysaineita y. m., muita lajeja mk — 351
Liuskakiviteoksia.............................  » 2 005 1 203 XXVI. Kiillotusvoidetta................... kg 3 564 1 426
Marmori-, porfyri-, serpentiui- y. m. Painomustetta...................................  »> 4 041 7 274
teoksia ................................................... . 34 433 25 260 Pronserauspulveria.......................... »> 499 3 376
Neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa- O k r a a ....................................................... 19 899 1 990
maolaisia k iv iä ............................. 2 152 1190 Pnnaväria, punamultaa.......................... 204 316 30 647
M yllynkiviä ....................................... »• 39 086 6  982 Liitua, valkoista, jauhettua tai
Hioma- ja kovasinkiviä...................  » 395 608 47 461 huuhdottua sekä tankoina . . . .  » 670 632 33 526
Asbestiteoksia.................................... » 2 544 1 272 Lyijyvalkoista.......................................... • 30 384 15 192
Eristysainetta.................................... >• 17 095 1485 Sinkkivalkoista................................  >• 43 971 26 383
Kiviteoksia, muita la je ja ................  >• 881 635 M önjää................................................  » 3 118 1 715
Tiiliä, muuri- ja k a tto -................... kpl. 1 268 858 126 8 8 6 Amiinia, pikrinihappoa, mureksiclia >. 2 864 40 096
S:n, tulenkestäviä.............................  >■ 4 121 920 288 534 Berlinin- ja Parisinsinistä, ultrama-
Viemäriputkia....................................kg 730 600 57617 rinia ja sinerrystä.......................... » 3 403 6 125
Savenvalajanteoksia metallurgisiin Indigoa (paitsi ekstraktia)............. » 64 576
ja kemiallisiin tarkoituksiin . . .  » 3 468 2 081 Värjäyssavia, erikseen mainitsemat-
■ Sm, m uunlaisia ................................  » 4147 2 488 tornia, raakoja, poltettuja, kuten:
Savi- y. m. teoksia, muita lajeja . . » 7 055 1813 umbraa, terra siennaa, sliyttgelbiä
Peilejä ja peilin lasia .......................mk — 1 117 y. m....................................................  » 48 461 12 115
Lasitavaroita viheriästä pullolasista kg 4 705 2 352 Miniät}7!!värejä ja  tushia halvoissa
Kellonlaseja....................................... 68 1 292 laatikoissa....................................... >» 8 8 880
Lasiteoksia, muunlaisia: Vaskenruostetta....................................... 1232 3 080
hiomattomia, värjäämättömiä . . . *• 5 036 7 051 Värejä y. m., muita l a je j a ............. « 34 719 110 094
s:n,värjättyjä, sekähimmeiksihiot- XXVn. Takkirautaa................................ 2 163 997 194 760
tu ja ................................................  i> 2 965 6  227 Kankirautaa, ynnä muotorautoja. . 1 616 665 274 833
hiottuja ja faseterattuja, värjää- Hienoa rautaa.................................... i» 71 567 13 598
mättömiä.............................................. 709 2 092 Rauta- ja  teräslevyä, 3 mm paksuista
Fajanssiteoksia, k ir ja v ia ................  » 2177 4 136 ja sitä paksumpaa.......................... » 647 283 129 458
S:n, kullattuja tai hopeoituja. . . .  >• 519 1 2 2 0 S:n s:n, vähemmän kuin 3 mm pak-
Posliiniastioita, valkeita tai yhden- suista................................................  « 258122 56 787
värisiä ..............................................  >» 1303 3 909 S:n s:n, tinattua...................................... . . 157 091 70 691
S:u, kullatuilla k oris te illa .................... 214 856 Rautatieukiskoja ynuä liitos- japoh-
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 927 jalaattoja.......................................... » 2  262 021 316 683
XXIV. Alunaa ja alunamutaa . . . .  kg. 4 001 680 Rautaputkia ja -torvia, venytettyjä
Ammoniakkia, salmiakkia ja amino- tai hitsattuja...................................  « 122 315 30 579
niakkisuoloja ................................  «» 1 663 1 663 S:n s:n, ga lvanoitu ja ....................... 3 481 1 392
! Siirto — ' | 7 798 451 Siirto | _ | 9 307 280
11 U 0  T  S I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
koissa.
/'Tn n n H)
Siirto _ 9 307 280 Siirto _ 11307 159
.Rauta- ja teräslankaa.......................kg 18 278 5 849 jmälle 425 gr painoisia, kullattuja
S:n s:n, päällystettyä muulla me- tai h opeoitu ja ............................. kg 729 10 935
ta ll i l la .................................................... 69 018 28 987 pöytäveitsiä, kahveleita ja lnsi-
Ranta- ja teräslevyteoksia, isoja . . >* 65 280 39 168 koita, h op eo itu ja ....................... 368 7 360
Teoksia lakeratusta ja  tinatusta Kullonkehrääjänteoksia...................  - 1 ,S 6 510
rauta- ja teräslevystä...................  •> 22 174 46 565 9,32 81172
S:n s:n s:n} maalattuja, kullattuja Hopeaa:
tai muutoin koristettu ja .............  » 363 1525 valmistamatonta............................. 8 ,0  8 1 051
Touvia tai köyttä rauta- ja teräs- teoksia .............................................  »• 161,91 64 308
la n g a sta ..........................................  •* 3G 793 45 991 Antim onia...................... ...................  » 348 939
Rauta- ja teräslunkakudelmia . . .  » 7 677 7 677 Kaikenlaisia metalleja, voimistamat-
Muita rauta- ja teräslankateoksia . >* 2 189 4 378 tornia.............................................  »> 36 782 64 368
Jykeitä valinteoksia, muokkaamat- Lehtikultaa, lehtihopeaa, mukailtua 5 588
tonnia....................................... ... >■ 48 542 13 592 Painokirjusimia................................  » 3 322 23 254
Jykeitä takeita, s : n ..........................  »• 34 369 13 748 Metollinappeja (paitsi jaloista me-
Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia talleista ja pronssista tehtyjä) . . •* 93 1088
399 541 211757 Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 2 364
S:n s:n, silattuja................................  »• 3 642 3 824 XXVDX Kaluja, koneita ja laitteita,
Tavallisia mustatakeita...................  » 617 400 432 180 joita käytetään yksinomaan:
189 960 218 454 m aanviljelykseen..........................kg 2 270 571 1 781254
Tue- ja valintavaroita: m eijeritoim een .............................  >• 179 295 905458
kiilattuja, sorvattuja, höylättyjä . •* 147 895 113 879 Sähköteknillisiä koneita ja juo to-
hiottuja, karkeita ..........................  >» 69 489 111183 reja, päälle 1 00  kg painoisia . . .  >• 27 386 44 190
hienosti tallottuja tai kiillotettuja >• 7 470 70 965 Sähköteknillisiä koneita ja laitteita.
Rautanauloja, 5 cm pituisia ja pi- enintään 1 00  kg painoisia................... . 40 970 333 474
tem p iä .............................................  » 226 124 83 6 66 Kaapeleita ja  eristettyä johtolankaa,
S:n, silattuja............................................. 6 57U 3 745 ynnä akkumulatoreja ja galvanisia
Rautanauloja, 5 cm lyhempiä, sekä p a ttere ita .............................................. 25 862 43 702
nupeja, nastoja ja lankanauloja . *> 8  526 4 434 L okom otiveja ........................................... S 400 6  0 0 0
S:n s:n, silattuja.................... ... «* 1 f> 77 1 135 L okom obile ja .................................... >• 58 004 76 350
Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli Höyry- ja paloruiskuja...................  *• 9 777 31 963
nyöri-, purje-', parsin-, virkkaus- ja Valokuvauskoneita.......................... •- 6 8 962
maronkineuloja sekä naskaleita . <* 101 808 Koneita, muunlaisia, ynnä koneen-
Lättejä, htikasia ja h a k o ja .............  * 185 1 110 osia:
Vaskea, messinkiä ja  alunriniumia: rautaisia ja teräksisiä.......................... 1 737 352 2 173 373
valmistumatonta.............................  >• 62661 112790 vaskisia ja muista epäjaloista me-
lankaa .............................................  » 9 241 17 558 talleista teh ty jä .......................... *> 13 572 97 144
k ö y t t ä ............................................. 3 736 13 076 Välityshihnoja ja -nyöre jä ............. 36 811 2 2 0  8 6 6
kudelmia..........................................  » 1144 7 436 Käsikarstoja....................................... *> 1 410 1692
muita lankateoksia....................... ■ 115 74S Ruiskunletkuja................................ 780 3 900
työkaluja, nauloja, nastoja ja ruu- Koneentiivikettä................................ 1213 2 426
veja................................................. >* 8  133 28 465 XXIX. P ia n o ja ....................................kpl. 6 4 890
muita teoksia, myöskin muilla ai- Kamariurkuja ja harmonioita. . . .  >* 31 7 546
neilla sekotettuja....................... » 29 486 117 944 Soittimia, muita la je ja ................... mk — 6  005
•Lyijy»: Soittimiin kuuluvia tarpeita . . . .  kg 285 3516
valmistamatonta, ynnä suomulyi- Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita » 81 2 046
jyä ja hopealehteä....................... 111 543 65 771 Optisia konekaluja, muunlaisia. . . *» 79 1424
teoksia, erikseen mainitsematto- H öyrym ittareja................................  » 238 5 757
mi a ................................................. 1151 1 266 Vesi- ja kaasumittareja...................  *> 800 7 420
Tinaa: K om passejo ....................................... 95 1 201
- valmistamatonta, ja peilinsilaus- Lämpömittareja ja ilmapuntareja . »> 107 1714
ainetta ................................................. 39 735 139 072 Konekaluja, muita la je ja ................  » 5 221 82 216
teoksia, kiillotettuja tai värjättyjä >. 1892 10  028 Taskukelloja, kuoret kullasta tai kul-
Sinkkiä eli spiauteria, valmistama- hitusta m etallista..........................kpl.' 535 32 173
to jita ................................................. « 45 577 29 625 S:n s:n, hopeasta tai muusta metal-
Pronssi- ja appliqueteoksia: l i s t a ................................................. 2 429 32 908
päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä, Tornikelloja ....................................... >* 2 1 500
kahveleita ja lusikoita, kultaa- Kellonkoneistoja, muunlaisia:
mattomia tai hopeoimattomia . 148 1 480 kappaleittain tullattuja................ 149 2511
Siirto — 11 307 159 Siirto 17 480 676
R U O T S I .
( T u o n t i )
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
Siirto — 17 480 676 R u otsiin  v ie ty jä  ta v a r o ita :painon mukaan tullattuja.............kg m 928 
2 242
Arvo
mar­
koissa.
Kellosepänteoksia, muita lajeja . . mk 
XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
— 3 Paljous.
10
5
9 350 
1 685S:n, kaksipyöräisiä, vieterillisiä . .
S:n s:n, vieterittömiä....................... » 34 5 300 I. Nautaeläimiä, i s o j a ................... kpl. 3 980 575 426
Polkupyöriä ....................................... >* 241 39 350 Hevosia, varsoja............................. ». 131 73 700
Työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä 6 1 681 P o r sa ita .......................................... » 311 4 730
S:n s:n, vieterittöm iä....................... » 28 2 768 Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . mk — 227
Vaunusepänteoksia, muita lajeja. . mk _ 750 H. JLinnunruhoja, riistaa................ kg 9 372 14 058
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . .  1 kpl- 8 \ 190 000 Poronlihaa, tuoretta....................... - 28 095 ' 28 095
(n. r. t. 5 488 / Lihaa, muunlaista, tuoretta. . . . u 1 195 669 956 535
Höyrylaivoja, väli. 1 0  rek. tonn. mit- S:n, suolattua, savustettua tai kui
täisiä, rautaisia ........................../ 1 | 38 500 v a t tu a .......................................... 72 754 80 029’ 1 n. r. t. 185 Juustoa............................................. «• 8  301 15 772
Höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienem- Voita dritteleissä.......................... 92 529 229 472
piä, sekä höyryveneitä.................. kpl. 5 22 300 S:n muissa astioissa...................... .. 61978 136 352
Höy.ryruoppaajia,rnoppausproomuja - 1 209 354 M u n ia ............................................. kpl. 358 851 28 708
Proomuja, muunlaisia....................... >» 4 800 Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk — 272
Laivanvarustustarpeita................... kg 87 710 m . Lohta, tuoretta.......................... kg 8181 30 678
XXXII. Kirjankansia................................ . 971 7 574 Kala a , mu n nl ai s ta,,. s: n ................ .. 363 635 327 272
Konttori- ja vastakirjoja................  » 1 81C 6 175 Lohta, suolattua............................. .. 6 224 23 340
Kirjoja, muunlaisia, ja käsikirjoi- Silakkaa, s :n .......................... ' . . . .. 167 593 33 519
t u k s ia ............................................. mk — 860 410 Kaloja, muita lajeja . .................... mk — 263
N uotteja .................................................... — 8124 IV. Kauroja....................................... kg ' 4 397 983 681 6 8 8
Piirroksia, valo-,kivipainokuviay. m. — 8 6  788 Rukiita............................................. 1 458 378 320 843
Pieniä tauluja, estampeja, kehyk- L e iv o k s ia ....................................... » 6  2 22 2 800
s i s s ä ................................................ kg 241 1 639 Jyviä y. m., muita la je ja ............. 7iik — 123
Maalauksia ja piirustuksia.............mk . — 77 618 V. P erun oita ....................................... kg 948 361 66  386
Luonnon- ja kokoelmaesineitä............. _ 17 358 Kasviksia y. m., muita lajeja . . . mk — 359
Karttoja ja karttapalloja....................... _ 1 343 VI. P u o lo ja ....................................... kg 9 760 3 416
Kirjoitusmustetta ja mustejauhetta kg 27 754 3S855 Hedelmiä, marjoja, muunlaisia . . 2 076 1191
Teräs- ja kirjoituskyniä.......................... 179 5 370 VII. Kravunlihaa............................. 7 877 14 966
Jjyijykyniii................................................ . 1 2 0 2160 Krapuja, eläviä................................ '■ 89 677 89 677
Kirjoitus- ja piirustusaineita, muita Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . m k 4
lajeja . . . ■.......................................mk — 138 VILI. Konvehteja, karamelleja. . . kg 798 958
XXXJJ.1. Lastenleluja sekä kirjain-ja Marmeladeja . . . ^ ....................... ■» 10 096 15144
kuvakortteja....................................kg 954 6  146 Kum inoita.......................................... M 5 000 3 000
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- S ik a re ja ............................................. 47 564
gensiim oja....................................... 400 7 520 P ap erosseja ............. ' . ...................... 29 739 356 8 6 8
Keinotekoisia kukkia.......................  .. 33 2 125 Siirtomaantavaroita y. m., muita la-
Sulkia, kamelikurjen-, marabú tm- je ja ................................................ mk — 154
ja paratiisilinnun-, sekä liöyhen- IX. Juomatavaroita.......................... » •- 1118
tupsuja ..............................................  » 44 3 568 X. Aptekitavaroita............................. - — 60
Korutavaroita, erikseen mainitse- XI. Sarvia, sorkkia............................. kg 9 000 720
mattomia: Harjaksia............................................. n 3 348 10 044
kullatuista tai hopeoiduista me- Eläinten karvoja.......................... 910 546
ta lle is ta .......................................  « 721 63 875 Luita y. m., muita la je ja ................ mk — 775
muita la je ja ....................................' » 5 244 44 486 XII. Lampaannahkoja, valmistamat-
XXXIV. F os fa te ja .............................  >• 1 281 526 117 476 tornia............................................. kg. 798 1 436
G-uanoa y. m. typenpitoisia lannoi- Vasikannahkoja, s :n ....................... 9 855 29 565
tu sa ineita ....................................... >* 4810 2 178 Poronnahkoja, s :n ............................. .. 46 813 140 439
Muunlaatuisia tavaroita...................  i> 1 673 405 Valmistumattomia vuotia, muunlai-
Meren vioittamaa tavaraa................ mk — 2 258 s i ä .................................................... » 104 981 125 977
Yhteensä  tuonti 19 369 986
„ 8  890 2 223
. — 'Vuotia y. m., muita lajeja . . . . mk - 352
XIII. Heinänsiemeniä................... kg 31 380 71 290
H e in iä ................................................. • 71 464 5717
Siirto _ 4 506 851
R U O T S I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( V i e n t i )
koissa.
( V i e n t i )
koissa.
Siirto 4 506 851 Siirto _ 8  607 410
Öljykakkuja, väkirehua muunlaista kg 533 600 96 048 XXVH. Rauta-ja teräslevyä.............kg 4 293 1603
Tuohia, lastuja, niiniä....................... » 15 246 1 067 Metallej a, kaiken! aisia, vai luistamat-
Korkkilastuja, -jä tte itä ...................  <• 157 065 15 707 tornia, seka romua..........................  >• 24 524 31417
Puuhiiliä.............................................  <*• 9 461 330 23U 533 Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1 227
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 402 XXVIII. Koneita y. m., rautaisia ja
XIV. Mastoja, piirtoja, tukkeja ja teräksisiä.......................................... kg 642 2 591
sahahirsiä.......................................m3 179 391 3 049 647 Koneita y. m., muita lajeja.............mk — 387
Polttopuita, honkaisia tai kuusisia. >* 5 297 23 836 XXIX. Konekaluja (instrumentteja)
Parruja, nelisärmäisiä.......................  » 268 6 164 y. m ....................................................  '* — 195
Lankkuja . ........................................... » 184 8  464 XXX. Vaunusepänteoksia................  >* — 310
Battensia.............................................. » 1 199 49 758 XXXI. Purjelaivoja, puisia............. )  kpl. 5 \ 170 662
L a u t o ja .............................................. 2 652 106 080 . r. t 2 0 0 0 )
Lankun- ja lauclanpäitä.......................... 60 720 Höyrylaivoja, väli. 19 rek. tonn. mit-
Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia 
tai k u u s is ia .................................... » 1572 55 020 täisiä, rautaisia .......................... /’ (n.r. t,
1
241 1 113 000
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia, Höyrylaivoja. 19 rek. tonn. pieneni-
sahattuja tai puoleksi jalostettuja, piä, höyryveneitä ..........................kpl. 4 14 600
muunlaisia.......................; . . . . •> 511 17 8 8 6 Veneitä....................................................... 26 1 240
Haapapuita................................................. 4 429 101 867 XXXH. K ir jo ja ....................................mk — 62 126
Polttopuita (paitsi honkaisia tai kuu- Piirroksia, valo- ja kivipainokuvia . » - 1 522
s is ia ).................................................  *• 45 149 203 171 Maalauksia ja piirustuksia.............  >» — 2 185
Puuaineitaj (paitsi honkaisia tai — 1 2 0 0
kuusisia) valmistumattomia tai Kirjallisuustuotteita y. m., muita la-
veistettyjä, m uunlaisia ................  » 30 510 je ja ........................................................... — 435
S:n (paitsi honkaisia tai kuusisia), XXXHI. Korutavaroita y. m.............  •> — 45
sahattuja tai höylättyjä, muun- XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . .  kg 38 293 16 732
l a i s i a .............................................  •« 331 12 247 Muunlaatnisia tavaroita................... mk ' — 1 2 0
Puusepänteoksia, päällystämättömiä kg 1023 196«
Yhteensä  vienti 9 028 907Vuolinteoksia.................................... » 2172 6  644
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk _ 124 Takaisinvienti — 656 468
XV. Puupahvia.......................... kg 51 700 7 755 Yhteensä 9 685 375
Lumppupahvia.................................... >» 6 0 0 0 2 400
Asfalttihuopaa, terv. vuoraushuopaa ■» 17 500 3 500
Puserrus-, vuoraus- ja kattopaperia » 7 995 1 599
.Kääre-,kartusi-ja makulaturipaperia •> 
Paperossi- ja silkkipaperia.............  »
3511 667
8117 9740
Paperia, muita hienoja lajeja . . . . 19 890 11934
Pahvi- ja  paperiteoksia...................  » 284 710
XVI. Puuvillakarikkeita ja -tähteitä >* 23 906 8  367
Kehruuaineita, muita lajeja . . . .  mk 
XVH. Pellava-, hamppulankaa:
— 424 3STo i* j a.
kertaamatonta................................ kg 2 275 8  418
kerrattua..........................................  » 125 525 Norjasta Suomeen tu o tu je n  tavarain arvo oli . . 416186 mk
Villalankaa, värjäämätöntä.................... 235 1 481 Suomesta Norjaan v ie ty je n  tavarain arvo oli . . 128 750 >•
Lankaa y. m., muita la je ja .............mk
XVUI. Villakankaita, vanuttamatto-
— 99
m ia ....................................................kg 130 780
Voilokkia. . ' ....................................... 1352 1014 N o r j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :Pellava-, hamppukankaita................  » 223 1 115
XIX. Valmiita vaatteita y. m............. >* _ 18 Paljous.
Arvo
X X . Pikeä, p ik iö ljyä ..........................hl
T ervaa ................... ....................................
1 2 1 1
502
26 642
9 538
koissa.
Gurnmia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 263
XXI. Öljyjä y. in. . .................... -. . » — 295 II. Karjantuotteita y. in........................mk - 201
X X I I .  Saunottavia aineita................ kg 577 5 635 H l. Silliä, suolattua..........................kg 568 386 170 516
X X X H . Kaakelia, yhdenvärisiä................ . 1 897 759 Silakoita ja breslinkiä, suolattuja . >» 33 464 6 693
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 240 IV. Piparkakkuja j. m. s. leivoksia . » 1 0 30
XXIV. Kemiallisia valmisteita . . .  kg 10 095 2 328 VII. Säilykkeitä y. m ..........................mk — 177
Siirto — | 8  607 410 Siirto — 177 617
-NORJA.
Arvo
( T u o n t i )
‘Paljous. mar­
koissa.
Siirto _ 177 617
YITT. Siirappia, tavallista ................ kg 3 846 962
Siirtoniaantavaroita y. m., muita la-
ie ja .................................................... mk - 47
IX. Viinejä, vaahtoamattomia, pui-
loissa ................................................ puli. 21 84
XH. Nahkajalkineita, puolivalmiita-
k i n .................................................... kg 37 703
Vuotia y. m., muita l a je j a ............. mk — 427
XIII. Eläviä kasveja y. m..................
XIV. Puusepän- ja sorvarinteoksia,
” — 87
lakerattuja, kiillotettuja ja viilu-
tettuja, päällystämättömiä . . . kg 3 10
XVJLL. Villalankaa, värjättyä............. - 7 54
XVIH. Kudelm ia................................
XIX. Vaatteita, erikseen mainitse-
mk — 639
mattomi&, sekä ommeltuja esineitä kg 41 1029
Sukankutojanteoksia....................... >* 19 569
Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk — 260
XIX. Guminiä y. m................................
XXI. Bensinia, fotogenia y. m. valo-
" — 80
ö ljy jä ................................................. kg 1158 521
Merirasvaa ja spermasetia................ » 9 082 4 541
Öljyjä y. m., muita la jeja ................ mk — 29
XXU. Kaunottavia aineita................ kg 5 58
XXIII. Sementtiä................................ .. 724 500 36 226
Tiiliä, muuri- ja k a tto -................... kpl. 157 030 15 703
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 18
X X X V . Kemiallisia valmisteita . . . kg 1 2
XXV. Ruutia, karkeaa, kivi-*. . . . . .. 7 850 5 495
S:n, hienoa, m etsästys-...................
XXVII. Tae- ja valintavaroita, hie-
21 546 28 0 1 0
noiksi tahottuja tai kiillotettuja . 1. 64 608
Hopeaa, valmistamatonta................ .. 34,26 4 454
H opeateoksia .................................... 16,62 7 465
' Metalleja y. m., muita lajeja . . . . tn k — 545
XXVIII. Koneita y. m........................ .. 2 S6
XXIX. K onekaluja............................. kg 13 701
Taskukelloja, kuoret kullasta tai
kullatusta m eta llista ................... kpl. 179 1878
Kellosepänteoksia, muita lajeja. . . mk 169
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . .  / kpl. 1 | 32 200In. r. t. 606
Höyrylaivoja väh. 19 rek. tonn. mit-
kpl.täisiä, rautaisia .......................... )
\
1 | 90 081a. r. t. 24
X X X n .  Kirjoja, erikseen mainitse­
mattomia, ja käsikirjoituksia . . . mk 1 392
Luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . _ 1 955
Kirjallis tuotteita y. m., muita lajeja — 322
X X X I H . Korutavaroita y. m.............
XXXIV. Guanoa y. m. typenpitoisia
kg 23 936
lannoitusaiueita............................. 16 24
Yhteensä  tuonti — 416186
N o r ja a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo 
m ur- 
koissa.
XIV. Lankkuja....................................m3
Battensia............................................. .... »
Lautoja................................................
Laukun- ja laudanpäitä...................  »
XXXI. Purjelaivoja, rautaisia ■ • • < kpl-
^n. r. t.
50
240
93
960
1
1 410
2 300 
9 960
3 720 
11 520
| 96 260
Yhteensä  vienti — 123 750
Takaisinvienti - 5 000
Yhteensä - 128 750
T a n sk a .
Tanskasta Suomeen tu o tu jen  tavarain arvo oli 26 834 678 mk 
Suomesta Tanskaan v ie ty je n  tavarain arvo oli 8  477 142 "
T a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo 
m ar- 
koissa.
I. Sikoja................................................ kpl. 12 1030
Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . . mk — 1164
II. Lihaa ja silavaa, suolattua, savus-
tettua, kuivattua............................. kg 2 266 380 2 266 380
Makkaraa ja metvurstia................... 1, - 38 852 77 704
P iim itintä .......................................... » 16 823 30 282
Voita, lu on n on -................................ .. 83 726 175 825
M u n ia ................................................. kpl. 7 279 1092
Karjantuotteita y. m., muita lajeja . mk — 163
m . Kaloja, tuoreita tai eläviä. . . . kg 6  229 4 983
Silliä, su o la ttu a ................................ .» 275 837 82 751
Silakoita ja breslinkiä, s : n ............. .» 334 6 6 8 6 6  933
Kaloja, muunlaisia, s : n ................... 571 799
Kaloja, savustettuja.......................... 328 526
Harmaaturskia eli kapakaloja . . . 187 701 168 931
Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . . 43 051 53814
IV. Kauroja.......................................... 8133 1 301
Ohria.................................................... 1 984 640 496160
Rukiita................................................. 1. '3 891 817
Maissia................................................. 1 485 490 222 824
Vehnäjauhoja.................................... 19 612126 5 463 395
R uisjauhoja ....................................... >• 446 500 98 230
Siirto _ 9 215103
Kauppa v. 1907. 16
T A N S K A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
koissa.(Tu onti)
Siirto _ 9 215103 Siirto _ 11 938157
M a lta ita ............................................. kg 939 583 300 6 66 Kanelia, k.-nuppuja ja cassialignea kg 1517 3 972
311 411 849 3 184
Velinäryynejä.................................... 806 093 241 828 Sinappia, valmista............................. .. 342 752
Piparikakkuja 3 . m. s. leivoksia, so- Y anilj a a .............................................. » 23 1035
korillisia tai sokerittomia............. „ 2516 7 548 Tupakkaa, vaimistamatonta, lehti-. 2 2  221 77 773
Papuja, T u rk in -................................ hl 46 1196 S ik a re ja ............................................. 3 005 45 075
H erneitä ............................................. kg 3 054 . 856 Polttotupalckaa, leikeltyä tai kier-
Hiivaa, puserrettua.......................... 3 971 7 148 rettyä tupakkaa, sekä tupakkaa
Jyviä y. m., muita la je ja ................ mk — 741 renkaina ja tan k oin a ................... 367 3 486
Y. Syötäviä juuria ja maahedelmiä, Siirtomaantavaroita y. m., muita la-
erikseen mainitsemattomia . . . . kg 10187 713 je ja .................................................... mk — 1230
Kasviksia jaryytimaankasveja, tuo- IX. Araklua eli rakkia astioissa. . . kg 8  f.55 12 832
reita, kuivattuja tai puserrettuja . .. 795 240 1 113 336 Konjakkia astioissa.......................... 1, 12 371 24 742
Kasviksia y. m., muita lajeja . . . . mk — 55 S:n pulloissa....................................... puli. 8  316 39 501
VI. Appelsineja ja pomeransseja . . kg 37 205 18 602 L ik ö re jä .............................................. - 1572 7 074
Sitruunia.............................................. » 1 891 1135 Muunlaisia sokerilla valmistettuja
Omenia................................................. .. 69 566 45 218 väkijuomia ynnä viini-, konjakki-
Päärynöitä.......................................... 901 811 ja rommikuloriä astioissa............. kg 447 693
Viinirypäleitä ............................... 636 635 Olutta pu lloissa ............................ puli. 3150 1575
M anteleita.................................... .> 9 159 17 402 Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa kg 42 897 6 8  635
Pähkinöitä, kokos-, Saksan- y. m. . » 2 706 2 435 S:n s:n, p u llo is s a ......................... piili. 7231 28 924
Hedelmiä, tuoreita, muita lajeja . . » 3 825 3 069 S:n, vaahtoavia eli samppanjaa, pui-
V iikunoita .................................... 1, 2919 2 335 loissa .......................................... • 795 5 565
.Rusinoita ja korintteja .................... 14 743 8109 Mehua, väkiviinalla sekotettua, alle
Yäskynöitä.................................... » 1 214 607 25% alkoholinpitoista................. kg 782 1408
Luumuja, k u iv a ttu ja ................... n 194 288 213 7J7 Juomatavaroita, muita lajeja . . . . mk — 875
Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimatto- X. Aetber spirituosus, camphoratus,
• mia, muita l a je j a ....................... 1» 28 806 34 571 nitrosus ja a ceticu s ................... kg 5 338 14 680
Hedelmä- ja marjamehun, sokeroi- Alkoholia javäkiviinaa sakotettuna
matonta ja väkiviinatonta . . . . » 617 401 muilla aineilla, lääkintötarpeisiin 367 1 2 11
VH. Lihaa, silavaa, makkaraa jamet- Hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia. 443 1418
vurstia ilmanpitävissä astioissa . » 3128 5 474 Muita aptekitavaroita, erikseen
Piirakoita ja libamehastetta ilman- mainitsemattomia, tullivapaita . . mk — 37 714
pitävissä astioissa.......................... .. 94 658 XI. H öyheniä....................................... kg 56 742 56 742
Tiivistettyä m a ito a .......................... 648 1 296 Harjaksia....................................... 170 1 0 2 0
Kasviksia ja  ryytimaankasveja il- Jouhia .......................................... 6 462 19 386
manpitävissä a s tio is sa .............. )> 301 752 Kampoja, luu- ja sarvi-................. 689 8  268
T ry ffe liä ....................................... » 57 570 Nappeja, s:n s :n ............................ 6 807 81 684
Anshovista.................................... 2 092 1 464 Harjantekijänteoksia, kiinnike kiil-
Sardelleja ja tonnokaloja.............. .. 9 693 27 820 lotetusta tai lakeratusta puusta . ■> 50 600
Kaloja, muunlaisia, ilmanpitävissä Luita y. m., muita la je ja .............. mk — 1 640
astio issa .................................... .. 8  659 25 977 XII. Vuotia, valmistamattomia:
Krapuja ja merikrapuja ei ilmanpi- lampaannahkoja, värjäämättömift . kg 40 919 53195
tävissä astioissa ......................... 1» 232 580 muunlaisia, märkäsuolattuja . . . >» 69 285 110 856
Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk — 918 s:n, kuivia ja kuivasuolattuja . . 5 080 12 700
VHI. K a h v ia .................................. kg 104 847 115 992 Vuotia, valmistettuja:
Poltettua sikuria ja muita kahvin- pieniä: lampaan-, vasikan- y. m. " 14 234 142 340
lisä k k e itä .................................. 2  021 970 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-,
Sikuriyrttejä ja -juuria, valmista- sian- y. m....................................... 58 785 323 317
mattomia.................................... .» 2 340 655 Lakerattua n a h k a a ...................... 137 1439
• Mustaa teetä ja muunlaista (paitsi Sahviania, glaseeta ja säärayskää » 423 5 922
viheriää ja k e lta ista )................. .. 14 328 38 6 86 Nahkajalkineita, puolivalmiitakin . -• 45 814 870 466
Kakaota, palasina ja muserrettuna, Puujalkineita nahkapäällyställä . . 949 2 847
sekä su k la a ta ............................ .) 13 537 54148 Käsineitä kaikenlaisesta nahasta,
Siirappia, tavallista ...................... » 367 580 91 895 ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . *■ 118 14160
Konvehteja ja karam elleja........... » 967 2 804 Satulasepänteolcsia j a matkalauk-
Hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. «> 179 519 kuja ............................................. •> 320 2 720
Keittosuolaa.................................. hl 8  642 15 988 Muita nabkateoksia, erikseen mai-
Lakritsia....................................... kg 1 679 1 343 nitsernattomia................................ »• 3 655 25 585
Siirto 11 938 157 Siirto — 14 054 398
T A N S K A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(T u o n t i)
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 14 054 398 Siirto _ 15 164 474
Turkiksia: Kirjoitus- ja valkoista kiiltopaperia kg 7 072 1 0  608
sopelin, mustanruskean ketun, Posti- sekä pelikorttipaperia . . . .  >* 1 239 1 797
Utin, chinchilLan, näädän ja jout- Piirustus- ja nuotti-, kiillotta-
senen............................................. kg 13 3 782 matoilta liitupaperia ja neuloma-
bisatninnahkoja ja -häntiä . . . .  » 522 23 063 kaavoja.............................................  » 447 782
värjättyjä lampaan- ja muita nah- Paperia, muita la je ja ......................  -* 4 433 6  831
koja ................................................  >» 5 749 111096 Paperitapetteja ja -reunuksia. . . .  • 260 780
T urkinv uorej a, puuhkioita, I akkej a Nimi lip p u ja ....................................... » 84 773
y. m .: Paperiteoksia, muita la je ja .............  <• 2 734 29 956
sopelin- y. m. nahoista....................... 51 12G16 XVI. Lampaanvillaa, värjäämätöntä 36 513 164 308
bisaminnahoista ja-kännistä . . . » 2 053 94 821 Shoddia ja villarippeitä................... 7 721 11582
lampaan- ja muunlaisista naimista 3 081 112 032 Puuvillakarikkeita............................. 23 203 20 937
Valmiita turkkeja ja muita nahka- ..................................................................... . 10 146 20 292
vaatteita: Juterohtimia....................................... * 2 6 6 8 587
bisaminnahoista ja -hännistä............. 54 2 790 Lumppuja . . . . . .............................  » 175 148 52 544
lampaan- ja muunlaisista nahoista » 27 1960 Kehruuaineita, muita lajeja. . . . mk — 351
X I I I .  Eläviä kukkia ja kukkasipulia » 15 670 32 400 XVII. Puuvillalankaa, värjättyä . . .  kg 681 2 656
Eläviä kasveja, muunlaisia................... . 32 085 33 085 S:n, kerrattua eli rih m aa................  >< 12 258 122 580
Heinänsiemeniä, kuten apilan, timo- Pellava-, hamppu- tai jutelankaa,
tein, virnan y. m. . • ...................  .. 112996 169 494 valkaisematonta tai valaistua, vär-
Siemeniä, muita l a je j a ...................  » 12 741 11141 jättyä tai värjääm ätöntä.............  » 298 1 788
öljykakkuja, karjanrehua, erikseen Sm sm sm, kerrattua eli riimi aa . . • 789 6  312
m ainitsem atonta..........................  » 4 999 900 Villalankaa, värjäämätöntä.............  • 422 2 743
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. » 42 891 8  578 Sm, v ä r jä tty ä .......................................... 11 600 89 900
Vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . . » 38 741 54 237 Neuiom asilkkiä................................  >» 1 074 69 81(1
Korkkipuuta, leikkaamatonta . . .  » 63 925 47 944 Purjelankaa....................................... » 2 942 6 473
Korkkir u up u j a ...................................  » 49 459 24 730 Köyttä ja touvia (paitsi metalli-). . ■> 3 387 2 879
Karvausaineliuvosta ja kinoa . . .  » 216 632 129979 " Lankaa y. m., muita la je ja .............mk — 21
Turvepehkua sekä kasviaineita XVHI. Nauhaa ja hipsuja:
muunlaisia............................................ . 2 513 2 890 silkkisametista, -plyysistä ja k o-
L a tti a m atto j a li ai voi s ta k as vi ai - kosilkistä.......................................kg 555 77 700
neista . . . » ...................................  « 5 710 6  852 puolisilkistä.................................... >• 993 69 510
Niinimattoja ja -sä k k e jä ................  » 836 669 villasta....................................... » o 051 101 0 2 0
Vasuteoksia, hienoja, päälle 425 gr muunlaisia....................................... » 5 752 77 652
painoisia.......................................... i> 1521 7149 Kirjausliinaa (kanavaa ja stramaljia)
Korkkia, leikattua............................. » 353 1 059 villasta.............................................  » 590 9 735
Teoksia kasviaineista, muita lajeja » 1 596 2 389 S:n sm, m uunlaisia................................ . 1 916 15 328
Sieniä, pesu- eli meri-......................  » 488 1 2  2 0 0 Koruompeluteoksia 2 0 % tullinkoro-
XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja hyvän- tuksella................................ ; . . . » 228 11856
hajuisia............................................. 22 075 10 340 Puuvillapitsejä.................................... ■> 2118 80 484
S:n, liuskoina tai v i i lu in a .............  » 1 861 3 065 Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . >. 48 2 976
S:n, m uunlaisia................................  » 180 935 41 257 Puuvillatylliä .............•..................... »> 265 5 035
Puusepän- ja sorvarin teoksia: Tylliä, muunlaista.............................  .> 56 5 600
lakeraamatto mia, kiillottamatto- Kalanverkkoja.................................... »> 2  660 31920
mia ja viiluttamattomia, pääl- Kirjansitojavaatetta................................ . 5 711 39 977
lystämättömiä............................. » 13 801 16 371 Huopaa, plyysiä ja samettia, puu-
lakerattuja, kiillotettuja ja viilu- villaisia.............................................  » 4 005 56 070
tettuja, päällystämättömiä . . .  » 29 607 92 672 Tiheitä puuvillakankaita, muunlai-
sm s:n s:n, päällystettyjä.............  .. 1480 11 348 siä:
kullattuja, hopeoituja y. m. . . .  » 2091 8  1 20 yhdenvärisiä . ......................................... • 44 775 358 200
Kirvesmiehenteoksia....................... >• 6160l i  706 kirjavia ......................................................... * » 35 741 375 281
Tynnyrintekijänteoksia......................... » 37 531 8  890 Purjekangasta, puuvillaista................  >» 160 1 680
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk — 1 330 Harsokankaita, puuvillaisia.................... 1578 36 294
XV. Puristus-, vuoraus- ja kattopa- Verkaa ja puoliverkaa.............................  .» 2165 47 630
lie r iä ............................................................. kg 11 294 2 824 Flanellia ja boijia, villaisia ................. •» 1411 26 809
Merkelillä, lasilla tai hiekalla ripo- Eilisiä, vilttiä ja hevosloimia, sm . » 2  280 26 2 2 0
teltua p ap eria ....................................... 3 600 3 600 Konehuopaa, puserrusliinaa y. m. . » 9 719 87 47J
Kartusi-, makulaturi- imu- ja veto- Vanutettuja villakankaita, muunlai-
paperia............................................. ‘ 1161 697 s i ä .......................................................... . 12 943 232 974
Siirto — 15 164- 474 Siirto 17 569 186
T A N S K A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuonti ) koissa. (Tuonti) koissa.
Siirto _ 17 569186 Siirto _ 19 211856
Harsokankaita, v illa is ia ..................... kg 3 674 135 938 Hartsia eli k o io fo n iu m ia ................. 22 26C 6 680
Lippukangasta, s m ........................... .. 105 2 468 Lakkavernissaa väkiviinasta . . . . » 346 692
Vanuttamattomia villakankaita, S:n, ö ljy s tä ............................................ .. 2 706 6  089
muita lajeja, ja villaplyysiä . . . >• 47 708 715 746 Kivihiili- ja asfalttitervaa................. hl 943 10 845
V illa m a tto ja ......................................... 10710 48 090 Guniini- tai guttaperkkateoksia:
Voilokkia................................................ )» 6  840 6 840 k a m p o ja ............................................. kg 111 2 2 2 0
Palttinaa, k a ik e n la is ta ..................... .. 400 3 600 v a a tte ita ............................................ .. 441 5 733
Pellavakankaita, muita hienoja la- ja lk ineita ............................................ ■> 3 531 38 841
jeja, ja  pellavaplyysiä..................... 1282 11 578 lääkintö- ja kirurgisiin tarpeisiin 27 621
Purjeliinaa ja  mattokangasta, peliä- muunlaisia, muilla aineilla sekot-
vaisia ja  h a m p p u is ia ..................... •* 4 146 4 146 tam attom ia...................................... ■ 3 963 59 445
Patjavaatetta......................................... ... 1 237 6  185 s:n, muilla aineilla sekotettuja . . 15116 136 044
5 003 4 502 Vahakangasta, erikseen mainitsema-
Karkeaa hamppu- ja  jutekangasta, tonta, ja patlattua maalausvaatetta 2 221 6108
m uunlaista......................................... .. 74G 4 476 Vakateoksia (paitsi kynttilöitä) . . .. 63 592
Harsokankaita, kokosilkkisiä . . . . u 93 23 260 Liimaa .................................................... .» 795 1026
Huopaa ja  plyysiä, s : n .................... ■» 314 31400 Gummia y. m., muita lajeja . . . . mk — 1 659
Kokosilkkisiä kankaita, muunlaisia, XXI. Keitettjfä öljyä, maalarinver-
ja  silkkisam ettia............................... 435 43 500 nissaa................................................... kg 672 504
Huopaa ja  plyysiä, puolisilkkisiä . . 72 '3 240 Puun- ja oliviöljyä, astioissa . . . . *• 10 839 9 755
Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia >» 318 25 440 S:n s:n. p u l lo is s a ............................... » 788 1576
Mattoja erinäisistä aineista, paksulla Kokos- ja p a lm u öljy ä ........................ » 53 703 51018
öljy  värillä, Imoleumilla, haulini- Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia,
konilla y. m., peitetty jä ................. .. 10 041 9 037 haihtum atton iia ............................... 61 875 74 099
Kudelmia, muita l a j e ja ..................... mk — 105 Kivennäisöljyjä, raakoja..................... 1 2  018 1803
XIX. Naistenkappoja ja päällysvaat- Bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä » 4 768 2145
teitä, tu rk ik se tto m ia ..................... kg 4 228 101 472 K o n e ö l jy ä ............................................ «* 496 088 223 240
Muunlaisia vaatteita . sekä ommel- Puhdistettuja öljyjä, muunlaisia . . ■ 2 365 1064
tuja esineitä: Voidetta partaveitseuhiknasimia ja
koko- ja p u o lis ilk k is iä ................. .. 475 27 075 metallien kiillotusta varten . . . ■» 2 478 2 478
villaisia ja  p u o liv il la is ia .............. .. 2 077 60 233 Kone- ja  vaunu voidetta, kittiä y. m. » 43 890 13 167
puuvillaisia, pellavaisia, kamppui- Ihraa ja r a s v a a .................................. " 36 041 43 249
siä tai ju te is ia ............................... .. 9 250 175 750 Merirasvaa, spermasetia..................... • 126 853 63 426
Lakkeja, tu rk ik se tto m ia ................. kpl. 308 616 Glyseriniä, raakaa tai puhdistettua •> 1862 3 259
Hattuja, päällystämättömiä: ö ljy jä  y. m., muita la je ja ................. mk — 737
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai XXII. Hyvänhajuisia vesiä, alkoholin-
s i l k k i - ............................................. - 734 3 083 pitoisia ................................................ kg 114 1 824
o l k i - .................................................... kg 74 3 478 Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . * 235 13 630
m uunlaisia......................................... 2 0 1 7 036 Saippuaa, hajustettua, saippuajau-
Hattuja, p ä ä lly s te tty jä ..................... mk — 1 597 h e t t a .................................................... •> 133 771
Sukankutojanteoksia, silkkisiä . . . kg 33 1485 Kaunottavia aineita, muita lajeja . 109 1 373
S:n, v i l la is ia ......................................... 1. 1429 31438 X X III. Marmoria, porfyria, serpen-
S:n, m u u n la is ia .................................. » 1845 22 140 tiniä y. m ............................................ 14 765 3 033
Nyörinpunojanteoksia, silkkisiä . . .. 283 8  490 Liitua, raakaa ja liuuhtom atonta. . 3 907 801 166 312
S:n, v i l la is ia ......................................... .. 465 5 680 S e m e n tt iä ............................................. 5 183 965 259 198
S:n, muista aineista tehtyjä . . . . 563 6 067 Merkeliä kappaleina ja jauhettuna. 15 382 5 334
Housunkannikkeit a ja  sukkanauhoj a » 2 350 37 600 Savea, tu len k estä v ä ä ........................ » 562 389 14 538
Vaatenappeja......................................... 905 9 503 S:n, m u u n la is ta .................................. » 162 360 15 932
Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete- Baakaaineita ja puolivalmisteita,
reillä varustettu ja............................ 282 733 muita l a j e j a ...................................... » 631 621 10  261
Säkkejä, karkeakankaisia.............. kpl. 3 294 2 471 K ip siteok s ia ................................. » 903 2 167
Letkuja ja  ämpäreitä, pellava- täi L iu skakiviteoksia ......................... 1 525 915
ham ppukankaisia ............................ kg 231 2 310 Marmori-, poriyri-, serpentini- y. m.
Valmiita vaatteita y. m., muita la- t e o k s ia ....................................... 2 699 3 307
j e j a ............................................. mk — 674 Neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa-
X X . Guinmia ja  guttaperkkaa, vai- maalaisia k i v i ä ............................... 1 625 900
mistamatonta tai liuotettua. . . . kg 3 020 45 300 M y lly n k iv iä .................................. 12  881 1950
G uni miarabioumia, -tragantia, -gut- Hioma- ja  kovasiuk iviä ................. H 21179 2 542
taa, sliellakkaa y. m .................... 2 857 9 999 Lasin leikkanstim antteja .............. » 14 1 839
Siirto 19 211856 Siirto — 20 475 847
T A N S K A .
Arvo ArvoPaljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
Siirto 20475 847 Siirto 20 831 169
Erisfcysainetta....................................kg 19 642 3 895 Värjäyssavia, erikseen mainitse-
Kiviteoksia, muita la je ja ....................... 1101 907 matt., raakoja, poltettuja, kuten:
Tiiliä, muuri- ja k a tto - ................... kpl. 12 979 1 298 umbraa, terra siennaa, shyttgelbiä
S:n, tulenkestäviä.............................  >» 1 457 846 102 049 y. m.................................................... 13566 3 391
S:n, muoto- ja sham otti-................ kg 25 500 1 000 Miniatjuivärejä ja tushia halvoissa
Savenvalajanteoksia metallurgisiin laatikoissa....................................... i> 104 1040
ja kemiallisiin tarkoituksiin . . .  >* 2 212 1 327 Värejä y. m., muita lajeja . . . . .  •» 2 933 9 706
Maljakoita ja muita huonekoristuk- XXVII. Takkirautaa.......................... » 15 181 1 366
siä, maalattuja, pronssitettuja, kul- Kankirautaa ynnä muotorautoja . . >• 106 737 18 145
763 4 977 946
Savenvalajanteoksia, muunlaisia . . » 2 566 1 540 Rauta- ja teräslevyä, 3 mm paksuista
Savi- y. m. teoksia, muita lajeja . . » 5 834 5 044 ja  sitä paksumpaa.......................... 45 284 9 057
Peilejä ja peilinlasia, pinta-ala: S:n s:n, vähemmän kuin 3 mm paks. » 165 500 36 410
aina 2 143 c m - ................................  » 742 2 597 Sm s:n, tinattua................................  >• 665 608 299 524
s:n, elohopeasilauksetta................  >• 332 664 Rautatienkiskoja ynnä liitos- japoh-
2 144 4 285 cm2 ................................ cm2 1 132 863 4 531 jalaattoja.......................................... » 468 857 65 640
s:n, elohopeasilauksetta................  >» 263 350 526 Rautaputkia ja -torvia, venytett. t.
4 286-6 122 c m - ............................. . 265 495 1195 h itsa ttu ja ....................................... » 1 296 251 324 063
6 123—8 570 cm2 ................................  ■» 191600 900 S:n s:n, galvanoitu ja .......................• » 382 421 152 969
22 039 cm2 ja sitä isompia, elohopea- Rauta- ja teräslankaa....................... » 5 450 1 744
silauksetta................................... kpl. 85 12 325 S:n s:n, päällystettyjä muulla metal-
muita la je ja .................................... mk — 1010 lilla r ................................................  .. 4156 1745
Lasiteoksia, muunlaisia: Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja . . • 11858 7 115
hiomattomia, värjäämättömiä. . . kg 3 522 4 931 Teoksia lakeratusta ja tinatusta rau-
s:n, värjätt., sekä himmeiksi hiott. » 8 679 18226 ta- ja teräslevystä.......................... >» 6 045 12 694
hiottuja ja faseteratt., värjäämätt. » 1042 3 074 Touvia t. köyttä rauta-ja teräslang. •« 3 402 4 252
Fajanssiteoksia: Rauta- ja teräslankakudelmia . . .  » 2 377 2 377
valkeita tai yhdenvärisiä.............  » . 17 619 16 738 Muita rauta- ja teräslankateoksia . >• 8 683 17 366
k ir ja v ia ................................................. 2 068 3 929 Jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. » 153 270 42916
Posliiniastioita: S:n s:n, muokattuja...................... ... » 3 455 1 313
valkeita tai yhdenvärisiä.............  >• 1988 5 964 Jykeitä takeita, muokkaamattomia » 13 007 5 203
kullatuilla koristeilla......................  » 1342 5 368 Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia
Muita posliini- ja bisquit-valmisteita: mustatakeita ................................  » 147 058 77 941
maalaamattomia, kultaaniattomia S:n s:n, silattuja ............................. 30 950 32 49S
ja muutoin, koristamattomia . . » 191 1108 Tavallisia mustatakeita...................  « 99 905 69 934
maalattuja, kullattuja, koristettuja • 450 3150 S:n, silattuja....................................... » 25 779 29 646
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 1 184 Tae- ja valintavaroita:
XXIV. Ammoniakkia, salmiakkia ja viilattuja, sorvattuja, höylättyjä, » 75 353 58 022
ammoniakkisuoloja.......................kg 946 946 hiottuja k arkeita .......................... *» 33 229 53 166
Sodaa, ynnä syövyttävää sodaa. . . 66 933 12 048 hienoiksi tahottuja tai kiillotettuja »> 49 878 473 841
Tulikiveä ja tulikukkaa...................  n 61 073 12 215 Rautanauloja 5 cm lyhempiä, sekä
Kalia, kromihuppoista....................... » 582 653 nupeja nastoja ja lankanauloja . . »> 9 429 4 903
M agnesiaa..........................................  * 10 004 7 003 N uppineu loja .................................... ■> 554 1 939
Oksalikappoa, happosuolaa, sitruu- Ompelu- ja muita sellaisia neuloja >» 206 4 120
na-, viinikivi- ja etikkahappoa . . .> 3 487 13 948 Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli
Kalsium karbid ia .............................  » 2 142 1 928 nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus-
Kemiallisia valmisteita, muita lajeja » 9 313 9 407 ja maronkineuloja sekä naskaleita 181 1 448
XXV. Patronia, ladatulta......................... . 148 592 Lättejä, hakasia ja hakoja . . . . .  » 746 4 476
'Räjähdysaineita y. m., muita lajeja mk — 306 Sukkavartaita....................................  >• 137 548
XIX.VI. Luuniustetta, kimrökiä ja no- Vaskea, messinkiä ja alinniniumia:
k e a ................................................... kg 3 802 1141 valinistamatonta .......................... » 30 505 54 909
K iillotusvoidetta................................... . 11 073 4 429 la n k a a .............................................  *> 824 1 565
Painomustetta......................................... * 1038 1 8 6 8 kudelmia..........................................  » 1699 11 044
Okraa.................................................... » 22 437 2 244 muita lankateoksia .. . / .............  «• 192 1 248
Liitua, valkoista, jauhettua tai huuh- työkaluja, nauloja, nastoja ja  ruu-
dottua sekä tankoina .......................... . 423 9G1 21198 veja .............................................  >» 335 1 173
Lyijyvalkoista.................................... »» 2 989 1 494 muita teoksia, myöskin muilla ai-
Sinkkivalkoista . . . .............................. 84 285 50 571 neilla sekotottuja................ ' . . 12 300 49 200
Amiinia, pikrinihappoa, mureksidia 574 8 036
Siirto _ 20 831 169 Siirto _ 22 781 772
T A N S K A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous.- mar-
(Tuont i) koissa. (Tuont i) koissa.
Siirto 22 781 772 Siirto 26126 359
Lyijyä, valmistumatonta, ynnä suo- Taskukelloja, kuoret kullasta tai
mulyijyä ja bopealehteä . . . . . kg 14 357 7 179 kullatusta m eta llista ................... kpl. 1498 109 470
Tinaa, valmistamat., ja peilinsilaus- S:n s:n hopeasta tai muusta me-
a inetta ............................................. 13 336 46 676 ta llista .............................................  » 6  731 87 365
Tin ateoksia, kiillotettu j a t. vär j iittyj ä i. 358 4 547 KeLlonkoneistoja, muunlaisia, kap-
Sinkkiä eli spiauteria, valmistama- paleittain tullattuja....................... 17 753
to n ta ................................................. 24 590 15 983 Kellosepänteoksia, muita lajeja . . mk — 155
Pronssi- ja appliqueteoksia: XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
päälle 425 gr painoisia, sekä veit- terillisia:
' siä, kaliveleita ja lusikoita, kul- kokokattoisia ................................ kpl. 1 6 0 0 0
taamattomia tai hopeoimattomia » 321 3210 puolikattoisia................................. » 3 10  1 00
päälle 425 jrr painoisia, kullattuja avonaisia................................................ . 15 27 175
tai hopeoitu ja ............................. » 1091 16 366 Ajoneuvoja, kaksipyöräisiä, viete-
pöytäveitsiä, kahveleita ja lusi- r it tö m iä ..........................................  >• 40 5 900
koita, h o p e o itu ja ....................... » 801 1 0  0 2 0 Polkupyöriä ....................................... » 472 6 8  415
Kultateoksia....................................... i» 41,88 171 816 Yaunusepänteoksia, muita lajeja . . mk — 930
H opeateoksia .................................... n 416,44 94513 XXXI. Laivanvarustustarpeita . . .  kg 174 509
A ntim onia.......................................... i. 657 1 774 XXXII. Kirjoja, erikseen mainitse-
Kaikenlaisia metalleja, valmista- mattomia, ja käsikirjoituksia. . . mk — 44 563
mattomia . . .................................... » 5 949 10411 N u otteja .................................................... — 1 930
Lehtikultaa, lektihopeaa, mukailtua .. 41 4817 Piirroksi a, valo-, kivipainokuvia y . m. •> 46 748
S:n s:n, o ik e a a ................................ 22 , 7 700 Maalauksia ja  piirustuksia.............  » — 1 024
Painokilojasi m i a ................................. 269 1883 Taidetuotteita, m uunlaisia.............  >* — 4 200
Met-allinappeja (paitsi jaloista me- Luonnon-ja kokoelmaesineitä . . .  .•* — 2115
talleista ja pronssista tehtyjä) . . *• 2 240 26 208 Kirjoitnsmustetta ja mustejauhetta kg 433 606
Metalleja y. m., muita lajeja . . . . mk — 1 350 Teräs- ja k irjo itu skyn iä ................  >• 84 2 520
X X V m . Kaluja, koneita ja laitteita, Lyijykyniä...............................................» m 1 998
joita käytetään yksinomaan: Kirjoitus- ja piirustusaineita, muun-
m aanviljelykseen.......................... kg 764 669 647 113 la is ia ................................................. •> 349 4 8 8 6
meijeritoimeen................................ h 204 226 336 964 Kirjallisuustuotteita y. m., muita
Sähköteknillisiä koneita ja  moto- la je ja .................................................mk — 1 149
reja, päälle 1 0 0  kg painoisia . . . l. 22 443 49 720 XXXIH. Lastenleluja, sekä kirjain-
Sähköteknillisiä koneita ja laitteita, ja  kuvakortteja............................. kg 1 237 5 289
enintään 1 0 0  kg painoisia............. 3 999 34 393 Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on-
Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa, gensiim oja.......................................  » 42 790
ynnä akkumulatoreja ja galvani- Keinotekoisia kukkia, erikseen mai-
siä p a tte re ita ................................ » 34 751 55 800 nitsemattomia................................  ° 130 9 750
Lokomobileja . . ' ............................. .. 2 938 3 800 Keinotekoisten kukkien o s ia ................ 63 1575
Lokomotivin- ja vaununpyöriä ta- Sulkia, kamelikurjen-, marabutin-
komaraudasta ja teräksestä . . . l» 40 607 17 056 ja paratiisilinnun-, sekä höyhen-
Höyry- ja paloruiskuja.................... » 1 1 2 2 2 230 tupsuja.............................................. “ 82 8  039
Valokuvau skon e i t ä .......................... 1> 6 6 1 095 Kirjalaukkuja, lompakoita, albumeja
Koneita, muunlaisia, ynnä koneen- y. m., koko- ja puolisillskisiä. . . 19 601
osia: Korutavaroita, erikseen mainitse-
rautaisia ja teräksisiä.................... 728 296 1 227 984 mattomia:
vaskisia ja muista epäjaloista me- kullatuista tai hopeoiduista me-
talleista teh ty jä .......................... 2 2  216 128 934 ta lle is ta .......................................  •* 1801 93 012
Välityshihnoja ja -n y ö re jä ............. ■ >. 36 022 216 132 muita la je ja ....................................  » 15 258 143 892
K uisknnletkuja................................. 166 830 XXXIV. F o s ia te ja ............................. 100 500 13 000
Koneentiivikettä . . . .................... 665 1330 G-uanoa y. m. typenpitoisia lannoi-
XXIX. P ia n o ja ................... ................ kpl. 9 9 600 tus a in e ita .......................................  » 6  405 2  0 2 0
Soittimia, muita l a je ja ................... mk — 24 604 Muunlaatuisia tavaroita ................  " 3 040 2 2 0
Soittimiin kuuluvia tarpeita . . . . kg 5 629 59 420 Meren vioittamaa ta v a r a a .............mk — 1 620
Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita m 1 167 1 26 834 678
Optisia konekaluja, muunlaisia . . 82 1 850
H öyrym ittareja................................. » 153 4 463
K om passeja ....................................... 79 1 385
Konekaluja, muita la je ja ................ 2 851 87 766
Siirto — | 26 126 359
T A N S K A .
Paljous.
Arvo 
m ar- 
koissa.
— 8127C79
49118 9 332
2 847 3417
1 005 2 738
14 336 17 203
— 72
250 5 500
2  081 39 639
— 48
72 212 10 075
— 30
— 113
— 86
— 468
- 125
2
1 255 \ 1G 000
2 }  1180
___ 2135
— G 720
— 935
22 795 12870
_ 8  256 265
— 220 877
— 8 477 142
T a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
I. Hevosia, varsoja............................. kpl. l 800
Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . . mk — 350
U. Linnunruhoja, riistaa................... kg 55 656 83 484
Poronlihaa, tuoretta.......................... » 15 390 15 390
Lihaa, muunlaista, tuoretta............. >• 49 531 39 625
Voita dritteleissa................................ 514 681 l 276 409
Karjantuotteita y. m., muita lajeja. mk — 448
HI. Kalaa, tuoretta............................. kg 3 400 3 060
Kaloja, maita lajeja.......................... mk — 8
IV. Kauroja.......................................... kg 662 488 102 685
Jyviä y. m., muita la je ja ................ — 405
V. Kasviksia y. m................................ » — 127
VI. Hedelmiä y. m............................... — 350
VII. Kr apu ja. e lä v iä .......................... kg 1 0  061 1 0  061
Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk — 9
VHI. Marmeladeja............................. kg 3 563 5 345
Kum inoita.......................................... 1. 26 889 16 134
Paperosseja.......................................... » 2140 25 680
Siirtomaantavaroita y. m.,muitala-
je ja .................................................... mk — 180
IX. Juomatavaroita............................. .. — 163
X. Apteldtavaroita................... ■. . . ■* — 1 0
XI. Jouhia............................................. kg 1S8 564
Harjantekijänteoksia....................... - 303 1 2 1 2
Luita y. m., mutta la je ja ................ mk — 352
X H . Lampaannahkoja, valmistamat. . kg 7 631 13 736
Vasikannahkoja, s :n .......................... 175413 526 239
Valmistamatt. vuotia, muunlaisia . .. 508 687 610 424
Nahkaa, kaikenlaatuista................... 208 749
Oravan- ja jäniksennahkoja............. > 189 880
Ketunnahkoja.................................... 175 4 400
Vuotia y. m., muita lajeja................ mk — 132
XlJJ. Heinänsiemeniä....................... kg 25 296 62 484
Korkkiteoksia.................................... 1964 1 680
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 75
X I V .  Parruja, nelisärmäisiä............. m8 •*331 7 613
Helteitä eli piutalantoja................... .■ 340 935
Rimoja, ru.oteita ja listoja................ >* 144 1 764
Lankkuja............................................. 651 29 946
Battensia............................................. » 8  429 349 804
Lautoja................................................ .. 116 593 4 663 720
Parruja, sahattuja............................. 390 10 920
Lankun- ja laudanpäitä................... »> 1 049 12 588
Kömpiä, laita- ja pohja-, honkaisia
tai kuusisia....................................... » 1 204 42140
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia,
s alia tt. j a id u oleksi j aio stett., m uuni. .. 393 13 755
S:n, paitsi honkaisia t. kuusisia, sa-
hattuja tai höylättyjä................... 25 925
Rihmarullia.......................................... kg 60 027 30 014
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk — 622
XV. Puuvanukettft, kemiallista, kuiv. kg 106 290 27 636
Puupahvia.......................................... 877 5S2 131 637
Siirto 8127 679
(Vienti)
Siirto
Kääre-, kartusi- ja  makulaturipa-
p e r ia .................................................... kg
Paperossi- ja silkkipaperia................  ><
Pahvi-, paperiteoksia...........................
X V m . Karkeaa säkkikangasta . . .  •
Kudelmia, muita la je ja ..................mk
XX. Pikeä, p ik iö l jy ä .......................  hl
T e r v a a ......................................................  •>
XXII. Kaunottavia aineita.............. mk
X X D X  Valmistamattomia mineraleja kg
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk
XXIV. Kemiallisia valmisteita..................
XXVH . Metalleja y. m ......................  »
XXVUI. Koneita y. m .................................
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) 
y- m .......................................................
XXXI. Purjelaivoja, p u isia ........^ n ^ t
V eueitä................................................kpl.
XXX H . Piirroksia, valo- ja  kivipai-
nokuvia............................................. mk
Maalauksia ja  p iiru stu k sia .....................
Kirjallisuustuotteita y. m., m . lajeja *> 
XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . i kg
Yhteensä vienti
T ak aisin vienti 
Yhteensä
S aksa.
Saksasta Suomeen tu o tu jen  tavarain arvo oli 162 937 960 mk 
Suomesta Saksaan v ie ty je n  tavarain arvo oli 30 796 006 i>
S a k s a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
I. Eläviä e lä im iä ..................................
H . Lihaa ja  silavaa, suolattua, savus­
tettua tai kuivattua........................
Makkaraa ja m e tv u r s t ia .................
Juustoa........................• .......................
Voita, lu o n n o n -..................................
Karjantuotteita y. m., muita lajeja 
IH . Kaloja, tuoreita tai eläviä. . . .
Silliä, su o la ttu a ..................................
Kaloja, erikseen mainitsen-!.} s:n . .
Kaloja, muita la je ja ...........................
IV. Tattaria............................................
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
— 7 674
kg 1 413 616 1413616
> 724 1 448
• 17 282 51846
> 6  663 13 992
mk — 638
kg 3 266 2 613
» 1 108 883 332 665
> 17 310 24 234
mk — 268
kg 16 595 3817
>iirto — 1852 811
S A K S A .
Arvo Lrvo
Paljous. mar- Paljous mar-
( T u o n t i )
koissa. ( T u o n t i ) koissa.
Siirto 1 852 811 Siirto 40 203 772
Katuoja................................................. kg 26 99c 4 31$ muunlaista.......................................kg 1010$ 6 571
V ehniä..........................• .................... » 236 64C 52 061 VH. Lihaa, silavaa, makkaraa ja met-
Ohria.................................................... - 6 887 986 l  721 996 vurstia ilmanpitävissä astioissa. . <• 4 828 8 449
R ukiita................................................. > 30131494 6 327 614 Piirakoita ja lihamehustetta ilman-
Maissia................................................. » 3 768 397 5G5 259 pitävissä astioissa.......................... 3 738 26166
Sekariisiä.............................................. » 795 263 190 863 Tiivistettyä m a ito a ..........................  » 551 1 112
Riisiä, kuorettom ia.......................... *■ 58 467 15 786 Kasviksia ja ryytimaankasveja il-
Kaurajauhoja....................................... »> 5 664 2 266 manpitävissä a s tio issa ................  » 30 020 75 050
Vehnäjauhoja.................................... » 39 744113 11 128 351 Hedelmiä ja marjoja, erikseen mai-
Ohrajauhoja....................................... 39 425 9 068 nitsematfcoima, ilmanpit. astioissa » 8 437 8 437
R uisjauhoja ....................................... 47 348 689 10 416 711 Sieniä, syötäviä, erikseen mainitse-
Maltaita................................................. 1 680 916 537 893 matt., öljyyn tai etikkaan pantuja >• 1 083 4 873
Tattariryynejä.................................... 91 590 29 309 SardeUeja ja tounokaloja................  »• 10 872 31529
Kauraryynejä....................................... 1430 714 457 828 Kaloja, muunl., ilmanpit. astioissa *• 2 729 8187
Vehnäryynejä.................................... 601 524 180 457 Sm sm, muissa astioissa...................  » 1 681 1 177
Ohraryynejä....................................... 5 383 003 113 04 3 0 Krapuja ja merikrapuja ilmanp. ast. <> 6 894 31 023
Saaku- ja perunaryynejä................ » 4 073 2 444 S:n sm muissa astioissa...................  » 460 1150
Riisiryynejä....................................... 1 442 273 432 682 Ostereita y . m. kuoriais. ilmanpit. ast. >• 267 1 095
Arkileipää, tavallista, j a vesirinkeliä 2 113 1057 Sm s:n muissa a s tio issa ................  >• 2 254 3 944
Piparkakkuja j. m. s. leivoksia, s o - Säilykkeitä y. m., muita lajeja. . . mk — 513
kerillisia tai sokerittomia............. 3 412 10 236 VHt. K a h v ia .......................................kg 12 931250 14 224 690
Tärkkelystä.......................................... 112 666 61 967 Poltettua sikuria ja muita kahvin-
Perunajauhoja................ ................... 2 738 352 766 739 lisäkkeitä..........................................  ■> 4 974 2 387
Papuja, Turkin.................................... hl 410 10 660 Sikuriyrttejä ja -juuria, valmistamat-
H erneitä ............................................. kg 1 943 648 544 221 tornia................................................. i» 11 196 3 135
Linssiä ................................................. hl 6 1080 Kukkateetä, sekä viheriää ja kel-
Jyviä y. m., muita la je ja ................ mk — 1 299 tä istä ................................................. >• 538 4 573
V. P erun oita ....................................... kg 82 871 4 972 Mustaa teetä ja muunlaista: . . . . •- 57 689 155 760
S ip u lia ................................................. - 1 245 164 224 130 Kakaota, papuja ja k u o r ia .............  » 103 524 258 810
Kasviksia ja ryytimaankasveja, tuo- S:n, palasina ja muserrettuna sekä
reita, kuivattuja tai puserrettuja . •> 388 325 543 655 suklaata.............................................  » 15 565 62 260
Sm sm, suolattuja tai veteen pantu- Sokeria, raakaa..........................................* 580 644 150 968
ja, ei ilmanpitävissä astioissa. . . 9 1282 834 Sm, puhdistettua sekä musei*rettua
Kasviksia y. m., muita lajeja . . . . mk — 123 ja jauhettua .................................... >• 12 505 3 751
VI. Arbuseja, m e lo n e ja .................... kg 617 617 Kandisokeria.......................................  >< 15 741 9 445
Appelsineja ja pomeransseja . . . . 669 743 334 872 Siirappia, hedelmä-ja marja-. . . .  » 559 1565
Sitruuneja.......................................... 73 995 44 397 Sm, tavallista .................................... » 358 803 89 701
Omenia................................................. 392 329 255 014 Hunajaa................................................. .. 102 964 128 705
Päärynöitä.......................................... 97 254 87 529 Rypälesokeria.................................... .. 9 859 5 620
Viinirypäleitä.................................... 78 323 78 323 Konvehteja ja karam elleja.............  .» 13 982 40 548
Luumuja ja brunelleja....................... 3 375 3 037 Hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 1 303 3 779
Manteleita ........................................... 1. 65 612 124 663 Suolaa, k e itto -.................................... hl 93 346 172 690
Pähkinöitä, kokos-, Saksan- y. m. . .. 64 527 58 074 Sm, vuori-, karkeata..........................kg 188 316 4 237
Johannesleipää, kastanjeja ja persi- Sm, puhdistettua, kääröissä . . . . 7 897 1 421
kaD sydämiä....................................... .. 3 431 2 745 Kum inoita..........................................  ». 1 601 961
Hedelmiä, tuoreita, muunlaisia . . . n 24 124 19 299 Aniksia ja tähtianiksia.................... » 8 093 6 474
Sitruunan-, appelsinin- ja pome- Venkolia ja koriantereja...................  »• 16 091 12068
ranssinkuoria sekä pomeranssipäh- Humalia ja humalarnehustetta . . .  >< 77 465 387 325
kinöitä............................................... >» 2 835 2 268 Lakritsia............................................. 71 820 57 456
V iikunoita.......................................... i. 77 998 62 398 Kanelia, k.-nuppuja ja  cassia lignea » 30 318 39 413
Taateleita. . ........................................ u 32 658 22 860 Kardemummaa.................................... » 13 232 49 620
Rusinoita ja korin tte ja .................... » 110 15 9 3 605 876 Pippuria ja pim enttiä....................... «. 70 074 66 059
Väskynöita.......................................... » 204 226 102 113 Sinappia, kuivaa................................  » 888 1998
Lunmuja, kuivattuja.......................... 894 193 983 612 Sm, valmista............................................. 1003 2 207
Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimatta- Soijaa ja kastikkeita............. .• • . . . » 430 1290
mia, muita lajeja............................. » 164 564 185 563 V a n ilja a .............................................  >» 191 8 595
Hedelmä- ja marjamehua, sokeroi- 91 6 370
matonta ja väki viinatonta: Muskottikukkaa ja  -pähkinöitä . . .  » 955 4 298
sitruunamehua................................ 1 739 1 391 Neilikoita ja neilikannuppuja. . . .  » 3 546 5 674
Siirto - 40 203 772 Siirto -  |56 376 9011
S A K . S A
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. m ar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
Siirto 50 376 901 Siirto 6 6  457 450
Inkivääriä..........................................kg 5019 5019 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-,
Laakerinmarjoja ja - le h t iä ............. » 6 735 3 307 sian- y. m...................................... kg 230 364 1 267 002
Tupakkaa, valmistamatonta, lehti- . » 555 817 1945 360 Lakerattua nahkaa............................. • 2 539 26 659
S:n s:n, v a r s i- .................................... *• 511 6 6 S 127917 Sahviania, glaseeta ja säämyskää . » 314 4 396
Sikareja................................................  » 9 862 147 930 Nahkajalkineita, puolivalmiitakin . »» 134410 2 553 790
Paperosseja.......................................... 92 1104 Käsineitä kaikenlaisestä nahasta, jm-
Pblttotupakkaa, leikeltyä tai kierret- nä säämyskä- ja glaseeteoksia . . »» 1 058 J 126 960
tyä tupakkaa, sekä tupakkaa ren- Satulasepänteoksiaja matkalaukkuja > 1 807 15 359
4 465 199
Siirtomaantavaroita y. m., muitala- •Muita nahkateoksia, erikseen mainit-
jeja . . . • .......................................mk — 261 semattomia....................................... » 10 589 74123
IX. Arakkia eli rakkia astioissa . . kg 2 714 4 071 Turkiksia:
Konjakkia astioissa . . . . . . . . .  i> 1 2 2  802 245 604 sopelin, mustanrnsk. ketun, iltin,
S:n pulloissa.......................• . . . . puli. 31 443 149 354 chinchillan, näädän ja joutsenen » 71 18 702
Hommia astioissa.............................kg 10 704 16 056 bisaminnahkoja ja -häntiä . . . .  » 1 374 41 382
S:n pulloissa.......................................puli. 2 083 6 249 värjättyjä lampaan- ja muita nah-
Likörejä................................................ >• 1 237 5 560 k o ja ............................. • ...............  »> 25 001 362812
Olutta astioissa...................................kg 20 796 7 487 Turkinvuoreja, puuhkioita,. lakkeja
S:n pulloissa.......................................puli. 2 469 1235 y. m.:
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa kg 618 325 989 320 sopelin- y. m. nahoista................  » 41 8  838
S:n s:n, pulloissa................................ puli. 56 583 226 332 bisaminnahoista ja -hännistä............. 849 35 742
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa............. 6 071 42 497 lampaan- ja muunlaisista nahoista «• 1965 56 461
Mehua, väkiviinalla sekotettua, alle Valmiita turkkeja ja muita nahka-
25 % alkoholinpitoista................... kg 14 688 26 438 vaatteita lampaan-ja muunlaisista,
Vesiä, vaahtoavia ja  kivennäis-. . . puli. 38 715 25165 erikseen maiuitsemattom. nahoista 144 7 705
Juomatavaroita, muita lajeja . . . .  mk _ 2 004 Vuotia y. m., muita la je ja ...............mk — 442
X. Eteriä, jonkaomin.-paino ei ole 0,72 X3XI- Eläviä kukkia ja kukkasipulia kg 24 712 51 031
suurempi -f- 15° C lämminnä . . .  kg 1339 2  008 Eläviä kasveja, muunlaisia............. » 216 348 200 064
Aetlier sj>irituosus, camphoratus,ni- Kanariansiemeniä.................................... 4 948 2 474
trosus ja acetious................................ . 1 578 4 339 Pellavan- ja hampunsiemeniä. . . .  » 1 146 635 275 192
Alkoholia ja väkiviinaa seisotettuna Heinänsiemeniä, kuten apilan, timo-
muilla aineilla, lääkintötarpeisiin » 3 865 12 755 tein, virnan y. m.............................  »» 902 021 1 353 031
Hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia . >■ 6 959 22 269 Siemeniä, muita lajeja......................  » 53 053 58 035
Aptekitavaroita, muita lajeja . . . .  mk _ 589 214 Heiniä y. m. rehukasveja................ 14319 859
XI. H öyheniä.......................................kg 2 231 2 231 Vehnänliiseitä.................................... » 2 683 523 402 529
Untuvia....................................................... 335 737 Rukiinliiseitä............................................. 106 639 13 803
Harjaksia. . .............................................. 6 870 41 220 öljykakkuja ja karjanrehua munnl. • 3 617 631 C51174
Eläinten karvoja................................  » 2  186 1 093 Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m .. »> 133 601 26 720
Hiuksia....................................................... 31 1 550 Vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . .  *. 226 094 316 532
Jouhia...................................................  t, 22 709 68127 Takkiaisia veran valmistukseen . . •> 775 930
Luulastuja ja luuhiiliä......................  »’ 19867 6  953 Korkkipuuta, leilckuamatonta . . .  >• 154 139 115 604
Kampoja, luu- ja sa rv i-...................  »> 3 873 46 476 Korkkiruupuja...................................  » 13 322 6  661
Kappoja, ...................................................... 21 053 252 636 Karvausameita...................................  >. 3 847 200 769 440
Maalarinsivoltimiä.............................  >* 907 6 349 Karvan sain elin vosta ja kinoa . . . .  >• 1 101 770 661 062
Har j anteki j änteoksia: Turvepehkua. lcasviaineita muita
kiinnike kiillöttamattomasta tai la je ja ................................................ 21 534 31281
maalatusta puusta tai raudasta . >. 4 323 19 454 Lattiamattojahalvoistakasviaineista 32 292 38 751
kiinnike kiillotetusta tai lakera- Niinimattoja ja -säkkejä...................  .. 3 6 8 6 2 949
tusta p u u sta ................................ 850 10  2 0 0 Olkia, lastuja, nauhoina t. palmik-
Hiusteoksia..........................................  » 25 3 750 koina ................................................. 3 667 58 672
Jouhikangnsta.......................................... 834 19182 Muunlaisia olki- ja lastnvalmisteitu
Jouhiseuloja ja -harjoja ...................  »» 201 1 608 (paitsi hattuja)................................  » 178 2 492
Luita y. m., muita la je ja ................mk — 721 Muita yksinkert. teoksia kasviani. >» 4 302 6 023
XII. Vuotia, valmistumattomia: Vnsuteoksia, hienoja, päälle 425 gr
lampaannahkoja, värjäämättömiä. kg 28 390 36 907 painoisia................................................ . 14 072 6 6  138
muunlaisia, märkäsuolattuja . . .. 1 371 440 2 194 304 Korkkia, leikattua.............................  >• 594 1 782
s:n, kuivia ja kuivasuolattuja . . .  i. 1 004 098 2 510 245 Sieniä, pesu- eli meri-.............................* 493 12 325
Vuotia, valmistettuja: XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja hy-
pieniä: lampaan-, vasikan- y. m. . » 24 342 243 42C vän ha ju isia .......................................... 95 524 38 520
Siirto 66  457 45C Siirto 1 I  70 223 947
Kauppa v. 1907. 1 7
S A K S A .
Arvo
Paljous. mar-
koissa.. (Tuont i)
Siirto _ 76 223 947
Puuaineita, liuskoina tai viiluina . kg 23 017 25 959
S:n, m uunlaisia ................................  » 536 985 125 089
Puusepän- ja sorvariuteoksia:
lakeraamatt., kiillottamatt. ja
viiluttamatt., päällystämättö-
96 587 104 980
s:n s:n s:n, päällystettyjä . . . .  » 2 207 4 003
lakerattuja, kiillotettuja ja vii-
Uitettuja, päällystämättömiä . 95 458 185 454
s:n 9:n s:n, päällystettyjä . . . .  • 5 834 15 798
kullattuja, hopeoituja y. m . . . • 5 616 16 523
Kirvesm iehenteoksia....................... »» 934 520
1 617 645 288 211
Puunleikkaajanteoksia, päälle 425 gr
painoisia, erikseen raainitsematt. 142 2 055
37 036 30 370
Harjanvarsia, lakeraamattomia . . .  >• 1 045 523
Kehyksiä, tyh jiä ................................  » 423 3 186
S:n, reunuksina................................  m 1 006 6 297
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk — 161
XV. Puu- ja paperivanuketta, kivi-
pahvia y. m.......................................kg 269 566 53 913
P a h v ia ................................................. « 10 954 3 286
Asfalttihuopaa, tervatt. vuorausbuo-
p a a ....................•...............................  » 49 965 11 492
Puristus-, vnoraus- ja  kattopaperia >. 230 400 57 600
Merkelillä, lasilla tai hiekalla ripo-
teltua paperia ........................................ 36 529 36 529
Kartusi-, makuloturi-, imu- ja veto-
paperia............................................. 22 053 13 232
Tapettipaperia.................................... 2 384 2 384
Painopaperia....................................... » 8 652 8 652
Konseptipaperia................................  >. . 2 463 1 724
Kirjoitus- ja valkoista kiiltopaperia <- 34 046 51 009
Posti- sekä pelikorttipaperia . . . .  » 37 440 54 288
Kiillotettua liitu- sekä lomakepa-
p e r iä ................................................. »» 7 044 14 793
Piirustus- ja nuotti-, kiillotta-
mat. liitupaperia ja neulomakaa-
v o j f t ................................................. 23 379 40913
Muita hienoja paperila jeja .............  » 19 067 • 38134
Paperitapetteja ja-reunuksia . . . .  o 67 882 203 640
Teoksia pahvivanukkeesta, maalaa-
mattomia ja lakeraamattomia . . » 2 306 8 993
S:n s:n, maalattuja, lakerattujay. m. » 1 393 ‘ 7 244
Pahvirasioita.......................................  .. G17 617
Nim ilappuja.......................................  i» 1 638 15 069
Paperiteoksia, muunlaisia, erikseen
mainitsemattomia..........................  >» 82 548 924 538
XVI. Lampaanvillaa, värjäämätöntä » 89 762 403 929
S:n, v ä rjä tty ä ....................................  » 384 l 728
Shoddia ja villarippeitä ................  >. 304-149 456 223
Silkkiä, raakaa, ja silkkivanua . . .  >• 1 297 0 485
Silklcirippeitä ja tukkusilkkiä . . .  -* 460 1 CIO
Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . » 4 252 080 7 866 348
S:n s:n, v ä r jä tty ä .............................  n 46 833 91 324
Puuvillakarikkeita .......................... >. 140 237 126 213
Puuvillavanua....................................  >» 20 530 ’ 53 060
5 079 3 555
Siirto I - I 87 691 667
(Tuonti)
Siirto
* Hamppua .......................................... kg
H am ppurohtim ia.............................
Jutea ...................................................
J uterohtimia ....................................
L u m ppu ja ..........................................
Täppeitä ja tä p e k s iä .......................
XVH. Puuvillalankaa, valkaisema­
tonta, va la istu a .............................
S:n, värjättyä . . .  . ...................
S:n, kerrattua eli rihm aa................
Pellava-, hamppu- tai jutelankaa, 
valkaisem. t. valaist., värjättyä t.
värjäämätöntä................................
S:n sm sm, kerrattua eli rihmaa . .
Villalankaa, värjäämätöntä.............
S:n, v ä r jä tty ä ....................................
N eulo m a s ilk k iä ................................
Purjelankaa.......................................
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-) .
YVTTT- Nauhaa ja hipsuja:
silkki s am etistä, -plyysistä jako-
k o s ilk is tä ................................
puolisilkistä................................
v illasta ....................................- >
munnlaisia....................................
Kirjausliiuaa- (kanavaa ja stramaljia)
villaista.............................................
S:n sm, m uunlaisia..........................
Koruompeluteoksia 20 % tullinkoro-
tu k s e lla ..........................................
Puuvillapitsejä ................................
Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . .
Pnuvillatylliä ................................
Tylliä, muunlaista ..........................
Kalanverkkoja....................................
Kirjansitojavaatetta..........................
Huopaa, plyysiä ja  samettia, puu­
villaisia ..........................................
Tiheitä puuvillakankaita, muunlai­
sia :
yhdenvärisiä....................................
kirjavia ..........................................
Purjekangasta, puuvillaista.............
Harsokankaita, puuvillaisia.............
Puuvillakankaita silkkirannuilla,
20% tullinkorotuksella................
Verkaa ja p u oliverk aa ...................
Flanellia ja hoijia, villaista . . . .  
Friisiä, vilttiä ja hevosloimia, s:n . 
Konehuopaa, puscrrusliinaa y. m. 
Vanutettuja villakankaita, muita
la je ja .................................................
Harsokankaita, villaisia ................
Lippukangasta, s : n ..........................
Vanuttamattomia villakankaita, 
munnlaisia, ja villaplyysiä . . . .
S:n s:n s:n, silkkirannuilla, 20 % tul­
linkorotuksella .............................
Villarnattoja, kudottuja ................
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
87 691 667
73 427 120 420
27 207 14 692
123 904 83 016
356 866 78511
1 482523 444 757
■ 64 066 25 626
16 461 49 383
45 817 178 687
51 783 517 830
10 357 62 142
7 722 61 776
66 978 435 357
89 547 693 990
2 904 188 760
36 008 79 416
41 587 35 349
1582 221480
4 264 298 480
. 4 721 94 420
14011 189 148
1 236 20 394
4 260 34152
786 40 872
5 004 190 152
198 12 276
743 14117
203 20 300
13 592 1G3 104
4 212 29 484
11268 157 752
138 750 1 110 000
57 121 599 770
4 458 46 809
2190 50 370
148 2 220
12 862 282 964
8 899 169 081
6 229 71 633
95 315 857 835
126 799 2 282 532
5 535 204 795
590 14076
193 707 2 905 605
1033 24 792
10 539 47 425
Siirto — 1100 917 417
S A K S A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(T u  o nt i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa. '
Siirto 100917 417 Siirto 107 998 145
S:n, h uovattu ja ................................ kg 602 • 1685 Siteitä, kirurgisia, erikseen mainit-
Voilokkia ..........................................  ° 21630 21 630 semattomia ................................... kg ó 842 13 437
Palttinaa, kaikenlaista ...................  » 876 7 875 Vaatenappeja.................................... .» 1 247 13 093
Dainastia ja drälliä, pellavaisia . . . 269 3 108 Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
Pellavakankaita, muita hienoja la- reillä varustettuja.......................... >» 473 1 230
jeja, ja pellavaplyysiä................... 1661 15 025 Säkkejä, kavkeakankaisia................ kpl. 15143 H 357
Purjeliinaa ja mattokangasta, peliä- Letkuja ja ämpäreitä, pellava- tai
vai siä tai hamppuisia...................  » 13 039 13 039 hamppukankaisia..........................kg 6 523 65 230
2 626 13 130 XX. Asfalttia kiinteässä muodossa . *• 2 718 643 271864
Karkeaa säkkikangasta...................  • 197641 177 787 Asfalttipikeä .................................... »> 1 122 576 89 806
Karkeaa hamppu- ja jutekangasta, Griunmia ja gnttaperkkaa, valmista-
muunlaista....................................... “ 2 255 13530 matonta tai liu o te ttu a ................  » 41 758 626 370
Harsokankaita, kokosilkkisiä . . . . 449 112 250 Vahaa ja ymppäysvahaa, valmista-
Huopaa ja  plyysiä, s : n .................... » 291 29 100 m a to ilta ................................................ 10 639 41492
Kokosilkkisiä kankaita, maunlaisia, .Parafinia.............................................  >. 19 340 12571
ja silkkisam ettia .......................... » 3 260 326 000 Gummiarabicumia, -tragantia, -gut-
Huopaa ja plyysiä, puolisilkkisiä . •* 256 11520 taa, sbellakkaa y. m.......................  » 131 218 459 263
Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia 3 764 301 120 Kanverttia............................. ... 7 349 55 117
Mattoja erinäisistä aineista, pak- Suitsutushartsia (virakkia)............. » 234 585
sulia öljyvärillä, linoleumilla, bau- Bensoehartsia, harmaata ambraa
linikouilla y. m. peitettyjä ................* 404 270 363 843 sekä toin- ja perupalsamia . . . . 273 5 733
Kudelmia, muita la je ja ................... nik — 188 Hartsia eli kolofonium ia................ »> 3 278 299 983 489
XIX. Naistenktippoja. ja piiällysvaat- Lakkavernissaa, väkiviinasta . . . .  >• 4419 8 838
teitä, turkiksettom ia...................  •* 46 208 1 108 992 S:n. ö l j y s t ä .......................................  * 35 756 80 451
Muunlaisia vaatteita sekä ommel- Kivihiili- ja asfalttitervaa.............hl 21 885 251677
tnja esineitä: Tervaa, m uunlaista.......................... « 408 8 976
koko- ja puolisilkkisiä................ 4 267 243 219 Gummi- tai guttaperkkateoksia:
villaisia ja puolivillaisia............. 36 088 1 046 552 k am p oja .......................................... kg 1 071 21420
puuvillaisia, pellavaisia, liarnppui- kangasta..........................................  .. 129 903
siä tai juteisia .......................... •* 91 176 1 732 344 vaatteita..........................................  .. 1138 14 794
Lakkeja, turkiksettom ia................ kpl. 10 453 20 906 jalkineita ....................................... .. 2 408 26 488
Hattuja, päällystämättömiä: lääkiutö- ja  kirurgisiin tarpeisiin >• 1 372 31 556
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai muunlaisia, muilla aineilla sekot-
s i lk k i - ..........................................  " 20 489 86 053 tam attom ia ................................  <> 7 405 111 975
o l k i - ................................................ kg 1090 .51230 s:n, muilla aineilla.sekotettuja . . »• 18 250 164 250
muunlaisia .................................... ” 2 615 91 525 Vohakankaisia lakinlippnja ja muita
Hattuja, päällystettyjä: -tarveaineita.................................... « 4 098 14 343
villa-, karva-, viltti-, huopa- tai Vahakangasta ja patlattna maalaus-
s i lk k i - ..........................................kpl. 317 2 060 v a a te tta ..........................................  *» 16 646 45 855
olki- ................................................ kg 52 4 264 VaJinkuvia ja anatomisia kuvioita
muunlaisia....................................... -* 94 5 640 vahasta ..........................................  >• 264 4 G20
H atun keb iä ....................................... » 2 242 31388 Muita vabateoksia (paitsi kyntti-
Sukankutojanteoksia, silkkisiä . . . 422 18 990 lö it ä ) ................................................. 511 4 803
S:n, villa isia .............................................. 16 071 353 562 Sinettilakkaa sekä sinettibartsia . >* 5 212 23 454
S:n, m uunlaisia................................  ». 23 845 286 140 Liimaa: kalanliimaa ja gelatinia . » 11 605 63 827
Nyöriupunojanteoksia, silkkisiä . . >• 1089 32 670 S:u, m uunlaista................................  >. 124 306 80 799
S:n, v illa isia ....................................... • 1122 13464 Gummia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 330
S:n, muista aineista tehtyjä . . . .  » 2 962 26 658 XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 69 564 52173
Housunkannikkeita j a sukkanau- Keitettyjä öljyjä, maalarinvernissaa »* 5 700 4 275
l i o j a ....................................................... 24199 387 184 X a u risö ljy ä .......................• . . . . u 1 928 1 061
Kynttilän- ja lampunsydämiä . . . 3 704 18520 Puun- ja oliviöljyä astioissa . . . .  • 100617 90 556
Sateenvarjoja, silkkisiä....................kpl. 2 226 13 356 S:n s:n pulloissa .............................  •» 6 669 13 338
S:n, v ilja isia ............................................. 207 621 Kokos- ja palmuöljyä ...................  .. 210 230 199 718
S:n, muunlaisia, ja sateenvarjon run- Polmuusydänöljyä .......................... » 584 325 409 027
k o j a ................................................. 44 242 88 484 Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia.
Päivänvarjoja, silkkisiä, yksinker- haihtumattomia.............................  » 80149 96171
tä is iä ................................................. » 720 3 600 Kivenuäisöljyjä, ra a k o ja ................  » 126 667 19 000
S:n, muita lajeja, ja päivänvarjon P e t r o l ia .............................................  >. 10 716 1 714
runkoja ..........................................  i> 1 494 2 476 Bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä • 291162 131 023
Siirto _ 107 998 145 Siirto _ 112 626197
S A K S A .
Arvo ArvoPaljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
Siirto 112 G26 197 Siirto 1 1 6  8 2 1  1 9 4
K on eö ljy ä .......................................... kg 645 254 290 364 Hioma- ja ltovasinkiviä................... kg 471 504 56 581
Puhdistettuja kivennäisöljyjä, Lasinleikkaustimantteja....................... 42
muunlaisia .................................... » 46 833 21 097 Asbestiteoksia.................................... » 23 291 11 645
Tärpättiä ja tärpättiöljyä .............  >• 23 132 11 566 Eristysainetta.................................... „ 27 627 4 779
Voidetta partaveitsenhihnasimia ja Kokolitilaattoja....................... 119 700 10 638
metallien kiillotusta varten . . .  » 8 855 8 855 Tiiliä, muuri- ja k a tto - ................... kpl. 1 659 413 165 941
K one-ja  vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 161665 48 500 S: n, tulenkestäviä.............................  >» 174 608 12 223
Stearinia ........................................... » 266 988 280 337 S:n, muoto- ja sham otti-................ kg 83 730 5 496
Ihraa ja r a s v a a ................................. » 25 960 31 152 K aakelia .......................................  „ • 2 513 1 482
T a lia ........................................................... 126190 94 042 Savenvalajanteoksia metallurgisiin
Merirasvaa, spermasetia ................  » 14 591 7 296 ja kemiallisiin tarkoituksiin . . .  » 31 387 18832
Spermasetiöljyä................................. » 59 431 44 573 Maljakoita ja muita huonekoristuk-
G-lyseriniä, raakaa tai puhdistettua >» 15 266 26 715 siä, maalattuja, pronssitettuja,kul-
5 048 9 591
Stearinikynttilöitä ..........................  *- 33 210 49 815 Savenvalajanteoksia, muunlaisia . . .. 16 689
0 907 
10014
Vahokynttilöitä................................  » 5 003 21 262 Savi- y. m. teoksia, muita lajeja . . » 323 673 47 051
Saippuaa, hajustam atonta.............  • 9 956 13 938 Peilejä ja peilinlasia, pinta-ala:
Suopaa....................................... » 3 052 .1 465 aina 2 143 c m - ................... 26 414 92 449
Öljyjä y. m., muita l a j e j a .............mk — 237 2 144—4 285 cm2 ..........................  cm2 7 915 982 31664
XXH. Hyvänhajuisia vesiä, alkoho- 4 286-6 122 cm2 ................................  u 1 602 033 7 209
littomia, kuten ruusu-, laventeli- 6123—8 570 cm2 ................... 848 371 3 987
y. m.....................................................kg 79 647 8 671—12 243 c m * ....................... 221 450 1 152
S:n s:n, alkoholinpitoisia................  >» 1 968 31488 12 244—16 528 Cm2 ................... 200 885 1 206
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . >* 2 715 157 470 muita la je ja .............................  jnk — 944
Bumaataa, puhdistettua ydintä ja Lasitavaroita viheriästä pullolasista kg 1 607 803
hyvänhajuista e t ik k a a ................  » 683 6 830 Lasikattotiiliä...................  „ 21 307 10 653
Puuteria, hajustettua....................... > 179 1683 K ellonlaseja.................... „ 554 10 526
Saipptiaa, hajustettua, saippuajau- Silmälaseja, ympäryksittä, y. m. s. 268 5 896
h että .................................................. >» 8 461 49 074 Lasiteoksia, muunlaisia:
Kaunottapa aineita, muunlaisia . » 8 307 107 991 hiomattomia, värjftämättömiä . . » 159 998 223 997
XXHI. Kipsiä, polttamat., sekä pa- s:n, vävjätt., sekä himmeiksihiott. >» 93 444 196 233
tenttipastaa.....................................  » • 5 600 682 168 020 hiottuja ja faseteratt., vtlrjäämätt. » 16.142 47 619
Liuskakiveä, valmistani., kattolius- hiottuja, värjättyjä, ynnä maalat-
k o ja .................................................... «> 18 491 2 773 tuja, kullattuja, hopeoituja tai
Marmoria, porfyria, serpentiniä y. m. » 496 210 41 908 muutoin koristettu ja ...................... . 1800 8 460
Talkkia eli vu oluk iveä ........................... 302 021 72 485 L a sis iru ja ...................  „ 30 225 907
S em enttiä ..........................................  •* 39 655 249 1 982 763 Eajanssiteoksia:
Hiekkaa ja ripotushiekkaa................... . 1 098 326 15 644 valkeita tai yhdenvärisiä............. 23 390 22 220
Lyijykiveä eli grafitia ...................  »» 28 148 4 503 kirjavia.............................................  ,, 52 825 100 368
Hohka- ja kuurauskiveä................  » 19 753 7 901 kullattuja tai hopeoitu ja ............. 1502 3 530
Merkeliä kappaleina tai jauhettuna . 132 213 46 275 Posliiniastioita:
Kissankultalasia .............................  » 23 2 990 valkeita tai yhdenvärisiä.............  » 64 816 194 448
Malmia. rauta-.................................... »> 30 188 664 kullatuilla koristeilla ...................  ». 3 547 14 188
S:n, muunlaista, sekä k u o n a a ............. 10 522 576 Muita posliini- ja bisquit-valmisteita:
Kivihiiliä. . . . ' ................................. » 3 871 897 96 797 maalaamattomia, kultaamatto-
K o k s ia ................................................. • 7153 186 ■ 214 595 mia ja muutoin koristamatto-
Savea, tulenkestävää.......................' >» 228 087 17 492 m i a ......................................................., 934 5 417
S:n, m uunlaista................................  >. 676 680 28 747 maalattuja, kullattuja, koristet-
Baakaaineita ja puolivalmisteita, tu ja .................................................  » 1 803 12 621
muita la je ja ....................................  » 467 094 41 058 Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 419
Alabasteriteoksia.........................• . . « 783 2 079 XXXV. Potaskaa ja helmipotaskaa . kg 71 930 33 807
Kipsiteoksia . . . . •.......................... » 6 017 14 441 Alunaa ja  alunam utaa...................  >. 317 061 53 901
Liuskakiviteoksia.............................  «/ 21037 12 622 Ammoniakkia, salmiakkia ja ammo-
Marmori-, porfyri-, serpentini- y. m. n iak k isu olo ja ................................  » 88 642 88 642
teok sia ..................................................... 38 978 28 395 Salpietaria, huuhdottua ................  •> 4 074 2 445
Kivipainokiviä.................................... >» 46 743 19 111 Natronia, salpietarihappoista, eli
Neljäkäs-, porras-, paasi- y. m. sa- Chilin salpietaria.......................... »> 85 609 38 524
manlaisia k i v i ä .............................  >» 26 209 3 920 S:n, piihappoista ja kaksink. hiili-
M yllynk iv iä .......................................  n 205 278 52*650 happoista................................................ : 253 266 50 653
Siirto — 116 821 194 Siirto — 118448 645
S A K S A .
Arvo Arvo
Paljous. mor- Paljous. mar-
(Tuonti) koissa. (Tuonti) koissa.
Siirto 118 448 645 Siirto 125 343 657
Sortaa, ynnä syövyttävää sodaa. . . kg 2 152 318 387 417 Vär j äy s s a vi a, erik s e en m aird ts e -
Glaubersuolaa 1. rikkibapp. uatronia » 2 425 603 242 560 ' matt., raakoja, poltettuja, kuten:
Boraksia ..........................................  >* 21 305 11 718 umbraa, terra sienaa, shyttgelbiä
Klorikalkkia ja  valkaisuvettä . . .  • 429 789 85 958 y. m.............................................kg 246 168 61 542
Rikkihappoista barytia ...................  » 397 291 71512 Miniatyrivärejä ja tusina halv. laa-
Vihtrilliä.............................................  » 43 173 3 885 tikoissa.............................................  » 6 300 63 000
Rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . . .  »> 149 779 22 467 Vaskenrnostetta................... • . . . . ■* 6 295 15 738
Suolahappoa eli klorivetyhappoa . . » 411 908 53 548 Värejä y. m., muita la j e j a .............  * 60 784 211229
Solpietarihappoa, sievettä................  » 70 933 35 467 XXVII. Kankirautaa ynnä muoto-
Tulikiveä ja tulikukkaa...................  » 258 982 51 796 rautoja .............................................. 1 854 063 315 191
F o s fo r ia .............................................  » 1379 6 895 Hienoa rautaa....................................  » 34 950 6 641
Arsenikkia ja arsenikkiyhdistyksiä 14 473 9 408 Rauta- ja teräslevyä, 3 mm pak-
Yerisuolaa eli kali borussicumia . . » 1 740 3 306 suista ja sitä paksumpaa.............  » 2 383 969 476 794
. Sinihappoista kalia eli syankaliumia «• 3 320 8 300 S:n s:n. vähemmän kuin 3 mm paks. 369 551 79 101
Kalia, kromihappoista....................... 19 953 18 966 S:n s:n, tinattua................................  » 41 679 18 756
S:n, k loriliappoista..........................  >• 1426 Ï 426 Rautatienkiskoj a, ynnä liitos- japoh-
M agnesiau..........................................  •> 143 403 100 382 jalaattoja ....................................... » 4 910 285 687 440
JLyijysokeria....................................... »> 17 339 16 472 Rautaputkia ja -torvia, venytett. t.
Viinikiveä, raakaa tai puhdistettua » 840 .2 100 hitsattuja.......................................... * 650 107 162 527
Oksaiihaxipoa, happosuolaa, sitruu- S:n s:u, galvanoitu ja ....................... ’> 12903 5 161
n a-, viinildvi- ja etikkahappoa . . o 39 593 158 372 Rauta- ja teräslankaa....................... • 85 841 27 469
Kalsium k a rb id ia ................................... 46 486 41 837 S:n s:n, päällystett. muulla metal-
Kemiallisia valmisteita, muita la- e lilla ................................................. » 114 398 48 047
je ja ........................................................... 688 706 1 374 713 Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja . . 496 616 297 970
XXV. Ruutia, hienoa, metsästys- . . 4 270 5 551 Teoksia lakeratusta ja tinatusta rau-
Tulenviritysneuvoja, kemiallisia tu- ta- ja teräslevystä.......................... >* 152 697 320 664
litikkuja ja taulaa.......................... >• 3012 2 409 S:n s:n, maalattuja, kullattuja tai
N alliliattu ja....................................... » 6 178 55 602 muutoin koristettu ja ...................  <• 6 360 26 712
Sytytyslankaa...................................  «* 10 987 11536 Touvia t. köyttä rauta- ja teräslan-
Patronia, la d a tu ita ................................ . 12 011 48 044 gasta .................................................  » 123 370 154 212
Räjähdysaineita y. m., muita lajeja mk — 527 Rauta- ja teräslankakudeimia . . .  » S4 3S2 34 382
XXVI. Luumustetta, kimrökiä ja no- Muita rauta- ja teräslankateoksia . *> 59 171 118 342
kea ................................................ kg 8516 2 555 S:n, maalattuja, kullattuja tai muu-
Kiillotusvoirtetta .............................  • 58 081 23 233 toin koristettuja.............................  » 904 2 712
Painomustetta.................................... » 77 025 138 645 Jykeitä valinteoksia, muokkaamat- V
Pronserauspulveria..........................  »> 8 721 42 842 t o r n ia ..............................................  «> 130 516 36 545
Okraa ................................................. >• 251 837 25 183 Jykeitä takeita, s : n ............. ... >■ 423 891 169 556
. Panaväriä, punamultaa...................  » 179 031 26 855 Pieniä valinteoksia ja yksinkertai-
Liitua, valkoista, jauhettua tai siä mustatakeita ..........................  »» 670 204 355 208
huuhdottua sekä tankoina . . . .  » 32 571 1 629 S:n s:n, silattuja .............................  » 51 929 54 525
Punakiveä (liitukyniin)...................  *> 2 686 806 ' Tavallisia mustatakeita.................... • 62S613 440 029
Lyijy- ja tin a tu h k aa ....................... » 551 2 480 S:o, silattuja .................................... »> 326 912 375 949
Lyijyvalkoista.................................... »» • 208 584 104 292 Tae- ja valintavaroita:
Sinkkivalkoista................................  » 437 162 262 297 viilattuja, sorvattuja, höylättyjä . » 3S8 013 298 770
M önjää................................................. » 104 152 57 283 hiottuja, karkeita .......................... » 92 325 147 720
Anilinia, pikrinihappoa, mureksirtia » 233 135 3 263 890 hienosti tahottnja tai kiillotettuja » 40 386 383 667
Berlinin- ja Parisin-sinistä, ultra- Rautanauloja 5 cm lyhempiä, sekä
marinia ja sinerrystä...................  >• 11 267 20 281 nupeja, nastoja ja lankanauloja » 19508 10144
Indigoa (paitsi ekstraktia).............  » 1 344 12 096 S:n s:n, silattuja................................  •> 7 886 5 678
Kroppia, ja u h e ttu a .......................... •> 862 862 Nuppineuloja .................................... » 1 086 3 801
Ekstrakteja, indigo-, • kosenilli-, Ompelu- ja muita sellaisia neuloja »> 1 947 38 940
krappi-, ynnä kosenilli- ja krappi- Satulasepän- pakka-, pujotus- eli
lakkaa .............................................  » SOI 2 603 nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus-
Ekstrakteja, muunlaisia ................  » 4 586 5 503 ja maronkineuloja sekä naskaleita • 3 177 25 416
V&ripuuta, pölkkyinä ja järkäleinä, Lättejä, hakasia ja h a k o ja .............  • 2812 16 872
sekä sumakkia................................  »> 8118 974 Sukkavartaita.................................... » 2 745 10 980
S:n, raspattua •.................................... » 513314 71864 Vaskea, messinkiä ja aluminiumia:
Mustapähkinöitä .............................  » 1 366 2 049 valmistämatonta.............................  • 148 634 267 541
Orleanaa.............................................  » 278 626 la n k a a ............................................. •> 79 89S 151 80S
1 Siirto 125 343 65r Siirto 1 j 131 270 436
' S A K S A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa. ( T u o n t i ) koissa.
Siirto 131 270 436 Siirto 136 761 194
k ö y t t ä ............................................. kg li 736 41 251 Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa,
kudelm ia..........................................  .. 44 009 •286 058 ynnä akkumulatoreja ja galva-
muita lankateoksia....................... » 2 367 15 385 nisiä pattereita................................ kg 297 821 721 202
työkaluja, nauloja, nastoja ja L okom obile jä .................................... >* 7 032 21250
ruuveja..........................................  • 15 151 53 028 Lokomotivin- ja vaununpyöriä ta-
muita teoksia, mj^öskin. muilla komaraudasta ja teräksestä . . .  ■> 2 001853 840 778
aineilla sekotettu ja.................... >» 152 060 608 240 Höyry- ja paloruiskuja.................... >• 5 064 35.115
Lyijy»: Valokuvauskoneita..........................  • • 5 026 106 001
valmistumatonta, ynnä suomulyi- Koneita, muunlaisia, ynnä koneen-
jyä ja hopealehteä .................... 263 ö78 131 939 osia:
liauleja ja  lu o te ja ..........................  • 7 200 3 960 . rautaisia ja teräksisiä...................  • 6 218 429 7 770 674
muita te o k s ia ................................. ■« 3 236 3 559 vaskisia ja muista epäjaloista
Tinaa: metalleista t e h t y jä ...................  ■> 57 587 317 661
valmistamat., ja peiliusilausai- Valitysbihnoja ja -n y ö re jä .............  >■ 67 613 405 678
n e t ta .............................................  *» 1 369 4 792 R uiskunletkuja................................  .. 5 260 26 300
teoksia, kiillottani att. tai väi> K oneentiivikettä.............................  >• 5 17L 10 342
jääm ättöm iä................................  »• 742 4 452 Koneita y. m., muita lajeja . . mk — 11
s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . .» 25 708 136 252 XXIX. Pianoja . „ ..............................kpl. 601 523 135
Sinkkiä eli spiauteria: Kamariurkuja ja harmonioita . . .  « 136 29 445
valmistumatonta.................................... 102 089 66 358 Posetiveja ja harppuja, isoja . . . .  » 29 23 600
teoksia, kiillottamatt. tai vär- Soittimia, muunlaisia.......................kg 20 343 171617
jääm ättöm iä................................  •. 4 000 7 200 Soittimiin kuuluvia tarpeita . . . .  - 8 682 79 507
s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . . •> 22 401 50 402 Teleskopeja ja mikroskopeja . . . .  >• 544 21 906
Pronssi- ja appliqueteoksia: Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita:
päälle 425 gr. painoisia, sekä veit- aluminiumi-, perlemo- y. m. s. ke-
siä. kakveleita ja lusikoita. hyksillä..........................................  >» 15 1 940
kultaamattomia tai hopeoimat- muunlaisilla kehyksillä................ 1 206 40 907
tornia.................................................... . 2 396 23 960 Optisia kouekaluja, muunlaisia . . • 1 789 39105
päälle 425 gr painoisia, kullattuja Punnuksia ja vaakaknppeja y. m. . » 4 614 13 842
tai hopeoitu ja ..........................  » 841 12 615 H öyrym ittareja................................ 1 409 27 822
pöytäveitsiä. kakveleita ja lusi- Vesi- ja kaasumittareja................... 9 910 51681
koita, hopeoituja.......................... <• 1092 21 840 K om passeja ....................................... 204 3 284
Kultaa: Lämpömittareja ja ilmapuntareja . 4 476 47 467
valmistumatonta.............................  » 56,14 171 788 Konekaluja, muita lajeja . _.................. »> 26 704 361 175
kullankekrääjänteoksia................  >. 40,60 3 164 Taskukelloja, kuoret kullasta tai
muita te o k s ia ................................  »> 16,08 61 630 kullatusta m eta llista ....................kpl. 1247 62 106
Hopeaa: S:n s:n hopeasta tai muusta metal-
vftlmistamatonta................................... . 6114,34 794 864 lista ................................................. » 16 022 221 072
teoksia .............................................. 625,99 110988 Seinäkelloja, h a lp o ja ....................... >. 2125 6 956
Platinateoksia................... ................  >. 0,02 4 467 Tornikelloja .......................................  » 2 790
Antimonia ....................... ‘ .............. 11 070 29 889 Kellonkoneistoja, muunlaisia, kap-
E lohopeaa..........................................  .. 908 4812 paloittain tullattuja....................... » 13 853 181676
Kaikenlaisia metalleja, valmista- S:n s:n, painon mukaan tullattuja kg 16481 36 576
mattomia .............................................. 23 176 40 558 Kellonositi ja -ta rp e ita ................... 11 277 67 761
Metallifoliuraia ja kiiltomessinkiä . .• 2 835 12 049 XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
Lehtikultaa, lektikopeaa, mukailtua . • 138 16215 terillisiä:
S:n s:n. oikeaa .................................... »> 75 26 250 kokokattoisia .................................leiri. 2 17 800
Painokirjasim ia................................  » 97 295 6S1 065 puolikattoisia....................... . . • 1 3 500
Metallinappeja (paitsi jaloista me- avonaisia.......................................... 15 31500
talleista ja pronssista tehtyjä) . . >■ 6 180 72 306 Ajoneuvoja, kaksipyöräisiä, viete-
Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1 457 r it tö m iä ..........................................  » 47 5 975
XXVHI. Kaluja, koneita ja laitteita, Polkupyöriä .......................................  » 597 80 921
joita käytetään yksinomaan: Pieniä lasten lcäsivaunuja ja  ajo-
m aanviljelykseen.......................•> kg 455 774 341 S64 neuvoja: .
meijeritoimeen .......................... » 20 796 39 239 vieterillisiä............. .........................  » 4 032 100 800
Sähköteknillisiä koneita ja moto- vieterittömiä.................................... •* 1 867 28.005
reja, päälle 100 kg painoisia . . .  » 271670 513 905 Työajoneuvoja, vieterittömiä . . . .  » 364 24 241
Sähköteknillisiä koneita ja laitteita, Vaunnsepänteoksia, muita lajeja . . mk — 490
euintään 1 0 0  kg painoisia............. >• 212319 1 092 957
Siirto — 136 761 194 Siirto ■- 149 320 608
(Jatlx..) . I. 135
S A K S A .
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa.
Siirto _ 149 320 008 . S a k sa a n  v ie ty jä  ta v a r o ita :
XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . ■ l230 | 3 700
Laivanvarustustarpeita................... lig 1 C57 3 300 Paljous. mar-
XXXU. Kirjankansia.......................... » 2 204 17 191 koissa.
Konttori- ja vastakirjoja................  » 1 783 0 062
Kirjoja, muita lajeja, ja käsikirjoi-
'  tuksia ............................................. mlc - 472 687 I. Eläviä eläim iä................................ kpl. 7 1 585
N u otte ja .............................................  >• — 29 943 H. Linnunruhoja, riistaa ................ kg 45 323 67 985
Piirroksia, valo-, kivipainokuvia Poronlihaa, tuoretta.......................... 196 659 196 659
y. m.................................................... — 162 139 Lihaa, muunlaista, s:n*.................... 2 696 2 157
. Pieniä tauluja, estampeja, kehyk- Voita dritteleissä............................. - 220 719 547 383
s i s s ä .................................................kg 1 733 11 784 S:n muissa astioissa.......................... 28 115 G1 853
Maalauksia ja piirustuksia.............mk — 57 639 Karjan tuotteita y . m., muita lajeja mk — 117
Taidetuotteita. m uunlaisia.............  «. _ 42 550 HI. Lohta, tu o r e t ta .......................... kg 210 788
Luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . _ 22 488 Kalaa, muunlaista, s : n ................... .. 857 771
• Karttoja ja karttapalloja . '.............  » _ 30 764 Lohta, suolattua ............................. 270 1 013
Kirjoitusmustetta ja mustejaulietta kg 11 038 15 453 • Silakkaa, s :n ....................................... - 11 000 2 200
Mustetolppoja....................................  *• 1 348 3 909 Kaloja, muita lajeja.......................... mk — 5
Teräs- ja kirjoituskyniä................... • >• 5 928 177 840 IV. Jyviä y. m ...................................... >* - 56
Lyijykyniä.......................................... 11 018 209 124 V. Kasviksia y. m................................ - ~ 108
Kirjoitus- ja piirustusaineita, muita VI. P u o lo ja .......................................... kg 801136 280 398
la je ja ................................................. .. 2 800 39 065 Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . . mk — 56
X X X m . Lastenleluja sekä kirjain- VH. Krapuja e lä v iä .......................... kg 36 834 36 834
ja kuvakortteja .............................  •* 87 658 380183 Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk — 393
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- V a i. Konvehteja, karamelleja . . . kg 1 189 1 426
gensiim oja.......................................  » 681 12 803 Marmeladeja....................................... >* il 160 16 740
Keinotekoisia kukkia, paperista *. . » 1 097 27 425 Kum inoita.......................................... .. 65 752 39 451
S:n, m uunlaisia................................. » .594 44 550 Paperosseja ....................................... 3 783 45 396
Keinotekoisten kukkien osia . . . .  • 24 000 Siirtomaanta-varoita y. in., muita
Sulkia, lcamelikurjen-, marabutin- la je ja ................................................. mk - 276
ja jmratiisilinnun-, sekä höyhen- IX. Viinaa, väkiviinaa, astioissa . . . kg 0 680 6 580
tupsuja....................................... • . .. » 157 27 775 Juomatavaroita, muita lajeja . . . . mk — 8
Lasi- ja metallihelmiä, lasikoralleja X. Aptekitavaroifca............................. kg 8 520 33 917
ja värilaseja.................................... » 1 105 6 630 XI. Luita, valmistamattomia, kaikenl. 50 000 3 500
Kirjalaukkuja, lompakoita, albumeja Hirven-, poronsärvia............. : . . . 1 028 1 855
y. m., koko- ja puolisilkkisiä . . » 152 2921 Sarvia, muunlaisia, sorkkia . . . . 7 700 616
Viuhkoja.............................................  » 29 1 100 Harjaksia . ....................................... 319 957
Keppejä ja joiipunvarsia....................... 1 037 3 733 Eläinten karvoja................................ 17 928 10 757
Piippuja, b e la ttom ia ....................... » 3 330 8 072 J ou h ia ................................................. » 8331 24 993
S:n, helat epiijaloista metalleis- Harjantekijänteoksia....................... .. 12149 48 596
t a .......................................................  •* 44 1034 Muurahaismunia................................ 23 589 47 178
Korutavaroita, erikseen mainitse- Luita y. m., muita la je ja ................ mk — 24
mattomia: X a . Lampaannahkoja, valmistamatt. Lg 50 066 90 119
kullatuista tai hopeoiduista metal- Vasikannahkoja, s :n .......................... 022 716 1868 148
le is ta .............................................. »» 2910 203 612 Poronnahkoja, s :u ............................. 27 485 82 455
aluminiumista, perlemosta, kilpi- Valmistamattomia vuotia, mu uni. . 123 210 147 852
konnaokuoresta, pihkakivestä Nahantähteitä.................................... 61 998 15 499
y- m ................................................. .. 80 9 742 Jalkineita kokonaan tai osaksi na-
muunlaisia.............................................. 115 588 1 010 217 hasta................................................. SG 1032
XXXIV. Chilisalpietaria.......................... 209 729 61 737 Nuhkateoksia, muunlaisia................ 162 810
Eosfäteja.............................................  » 103 015 6 000 Turkiksia............................................. 279 4 425
Kainitia ..........................................  » 5 843 707 315 249 Vuotia y. rn., muita la je ja ............. mk — • 056
Muita ka lisuolo ja .............................  • 702 709 97 901 •XTTT. Heinänsiemeniä....................... kg 130888 200 605
G-uanoa y. m. typenpitoisia lannoi- Öljykakkuja, väkirehua mu uni. ....... . 19 610 3 530
tu sa in eita ....................................... >» 3130 1 064 . Korkkilastuja, -jä tteitä ................... 34 991 3 499
Muunlaatuisia ta v a r o ita ...................... . 184 1 402 Pajunkuorta....................................... 1D471 1 047
Meren vioittamaa ta v a r a a .............mk _ 85 898 • Korkkiteoksia.................................... .. 7 089 10 370
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 368
XIV. Paperi- eli hiomapuita............. m3 44 999 479 239
Yhteensä tuonti — 1152 937 960 Siirto — 4 452 285
S A K S A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
( V i e n t i ) koissa. ( V i e n t i ) koissa.
Siirto 4 452 285 Siirto 30 032 676
Peikkoja, ta v a llis ia .......................... m3 1 007 42 294 XXV. Tulitikkuja.................................kg 13 255 7 290
Parruja, nelisärmäisiä....................... 70 844 1629 412 XXVTI. S ulainkappaleita, valanteita,
.Rimoja, rnoteita, listoja................... 5 497 07 338 • valssitankoja.................................... >• 1 000 612 160 098
Kaakin, niropuita y. m. .................... 112 1568 Rom urautaa................... ................... • 9 518 571
Lankkuja............................................. 4 351 200 146 Metalleja, kaikenlaisia, valmistamat-
Battecsia............................................. 48 944 2 031 176 tornia, sekä romua.......................... • 108 279 62 180
Lautoja................................................. 364 027 14 561 080 Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 311
Parruja, sahattuja............................. *> 516 14 448 XXX. Vaunusepänteoksia....................... — 120
Lankun- ja lauclanpäitä................... M 4 409 52 908 XXXI. Höyrylaiv., 19 rek.torni.pieiiem-
Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia piä, höyryveueitä..........................kpl. 2 25 000
tai kuusi siä....................................... >• 8 408 294 280 XXXII. K ir jo ja ....................................mk — ■ 25 255
Höylättyä puutavaraa....................... 1 145 47 518 Piirroksia, valo-, kivipainokuvia . . •> — 2 600
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia, Maalauksia, p iirustuksia................ — 6 232
sahatt. ja puoleksi jalostett.,muunl. 6 836 239 260 Kokoelmaesineitä.............................  « — 1440
K oivukeppejä.................................... » 396 19 008 Kirjallisuustuotteita y. m., m. lajeja .» — 200
Puuaineita (paitsi honkaisia tai kuu- XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . .  kg 238 465 160934
sisia), valmistani, tai veistettyjä, Muunlaatuisia tavaroita................... mk — 50
muunlaisia....................................... » 344 5 848 ......
S:n s:n, sahatt. taihöylätt.,muunlais. 348 12 876
Puusepänteoksia, päällystämättömiä kg 378 1 152 T ak ai sin vi e nti - 313 049
V uolinteoksia .................................... 8 039 3 011 Yhteensä 30 798 006
R ihm arullia ....................................... 1 877 993 938 997
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk _ 282
XV. .Puuvanuketta, hiottua, kuivaa . kg 2 601912 28G 210
S:n, kemiallista, kuivaa................... 10 445 889 2 715931
Puupahvia....................' ..................... 8 699 031 1 304 855
Kääre-, kartusi-, makulaturipa-
l ie r iä ................................................. 2 373 434 450 953 A la m a a t .
Paino-, konseptipaperia................... ■» 58 322 18 6G3
Kirjoitus-, olifanttipaperia............. 21144 16 915
Paperitapetteja ja-reunuksia. . . . 4 947 6431 -Alamaista' Suomeen tuotujen  tavarain arvo oli 2 479 133 mk
Pahvi-, paperitähteitä....................... .. 108 535 10 854 Suomesta Alamaihin vietyjen  tavarain arvo oli 11 467 390 •
XVI. Villoja, villa-rippeitä................ 0 006 24 024
Puuvilla-karikkeita ja -tähteitä . . . • 234 706 82 147
XVH. Pellava-, hamppulankaa, ker-
taamatonta....................................... n 157 581
S:n s:n, kerrattua............................. - 1.4 300 (-0 060 Alam aista  tuo tu ja  tava ro ita :Lankaa y. m., muita la je ja ............. mk — 329
XVIII. Puuvillakankaita, värjäämätt. kg 100 520
Kudebnia, muita la je ja ................... mk _ 530 Arvo
XIX. V aatteita .................................... kg 153 1 377 Paljous. niar-
hl 1 024 22 528
Tervaa ................................................. 0 9 401 178 61!
Liim a a ................................................. kg 10 179 8 143 H. J u u stoa .......................................... kg 428 1284
Gucnmia y. m., muita lajeja . . . . mk — 250 ItE. Silliä, suolattua................................... . 54 997 16 499
XXI. Tärpättiä, tärpättiöljyä............. kg 7 478 2 991 Harmaaturskia eli kapakaloja. . . .  » 2 500 2 250
T a lia .................................................... .. 1 296 778 XV. V eh n ää .......................................... 9 422 2 073
G-lyseriniä . . . ' ................................ >* 6 365 6 365 V ehnftj au h o j a....................................... » 184 930 51 780
öljyjä y. m., muita la je ja ................ mk — 82 Kauraryy.nejä.......................................  «• 2 158 691
X X n i. Granitilohkareita, patakiveä. kg 36 122 2 645 Mannaryynejä.................................... ■> 4 000 1 280
K alkkikiveä....................................... 7 400 2 700 Vehnäryynejä................ -•. •.............  »» 213 348 64 005
Tuhkaa ................................................. ). 2 72] .550 Ohraryynejä............................................. 179 590 37 714
Malmia sekä k u o n a a ....................... » 956 606 19 689 R iisiryynejä............................. ' . . . » 61 784 18 535
Hupukiveä........................................... 1 438 000 35 054 Tärkkelystä..........................................  » 1 218 670
Granitia, karkeaksi hakattua . . . . 155 000 4312 Perunajauhoja.................................... « 363 885 101 888
Lasiteoksia................... ...................... .. 746 597 Papuja, T u rk in -................................  hl 83 2158
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 1 084 Jyviä y. m., muita la je ja ................ mk — 12
XXIV. -Puuväkiviinaa................... ... . kg 3 333 1 667 VI. Rusinoita ja k or in tte ja .............kg 6 698 3 134 -
Kemiallisia valmisteita, muunlaisia » 302 945 140 349 Luumuja, kuivattuja..........................  .. 1 594 1 754
Siirto | -  130 032 076 Siirto — • 305 727
(¿TatlL.) . I .  1 3 7
A L A M A A T .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuonti) koissa. (Tuonti) koissa.
Siirto 305 727 Siirto 1 229 273
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . .  mk _ 590 Mattoja erinäisistä aineista, paksulla
Y li. Tiivistettyä m aitoa ................... kg 407 814 öljy värillä, linoleumilla, bauliuiko-
VITI. K a h v ia .............................................. 34 723 38 201 uilla y. in. p e ite tty jä .................... kg 690 621
Sikuriyrttejäj a-juuria, valmistani att. 295 114 82 632 Kudelmia, muita la je ja ................... mk — 384
Mustaa teetä ja muunlaista (paitsi XIX. Kynttilän- ja lampunsydämiä . kg 223 1115
viheriää ja keltaista)................\ . » 39 642 107 033 Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk — 363
Kakaota palasina ja mnserrett. sekä XX. G-ummiar abien mia, -tragantia
14 049 56 196 -guttaa, shellakkaa y. m................ kg 4oi 1 603
Tupakkaa, valmistumatonta, lehti- . » 18 419 64 467 Hartsia eli kolofon ium ia................  >• 38 621 11586
Sikareja................................................. • 2 278 34170 Harpoesia eli gallipot-ia . . . . . . .  »> 3 810 1715
Polttotupakkaa, leikeltyä tai kier- Lakkavernissaa öljystä......................  >» 23 814 53 581
rettyä tuinikkaa, sekä tupakkaa L iim a a ................................................. »• 1 000 650
renkaina ja tankoina......................  •» 75 713 G-uniniia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 908
Siirtomaantavaroita y. m., muitala- XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 593 528 445146
jeja . . . .......................................mk 1 061 Keitettyjä öljyjä, maalarinvernissaa ■. 2132 1 599
IX. Arakkia eli rakkia astioissa. . . kg- 56 936 85 404 . Puun- eli oliviöljyä astioissa . . . .  »■ 1 627 1 464
Hommia astioissa.............................  » 706 1 059 Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia,
Likörejä.................................................puli. 6 449 29 021 halbtuniattomia.............................  •* 1.654 1 914
Viinejä, vaabtoamattomia, astioissa. kg 54 582 87 331 Ihraa ja rasvaa.......................................... 56 750 68100
• S:n s:n, pulloissa................................ puli. 795 3 180 Spermasetiöljyä................................  >* 17 638 13 228
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa. . . -• 240 1 680 G-lyseriniä, raakaa tai puhdistettua . » 3 642 6 374
Vesiä, vaahtoavia eli kivennäis- . . » • 1 900 1 235 Stearinikynttilöitä ..........................  » 2 032 3 048
lu omata varoita, muita lajeja . . . .  mk 8 Saippuaa, hajustamatonta................  » 989 1 385
X. Aptekitavaroita.............................  » 2110 Öljyjä y. m., muita lajeja................ mk — 191
XU. Vuotia, valmistettuja, isoja: hä- XXH. Kaunottavia aineita................ kg 2 16
rän-, lehmän-, hevosen-, sian-y. m. kg 6 008 33 044 XXHI. Hohka- ja kuurauskiveä . . .  *» 6 400 2 560
. Turkinvuoria, puulikioita, lakkeja K o k s ia ................................................. » 110 000 3 300
y . m., värjätyistä lampaan- j ämmin- Savea, tulenkestävää....................... » 15 000 700
laisista, erikseen mainitsematto- S:n, m uunlaista................................  » 40 080 795
mistä nahoista................................  » 162 3 586 Baakaaineita ja puolivalmiita teok-
Vuotia y. in., muita lajeja................mk 327 siä, muita lajeja . . .......................  » • 141437 19 928
XIII. Eläviä kukkia ja kukkasipulia kg 71 071 120 753 Kiviteoksia..........................................  « 337 565
Eliiviä kasveja, muunlaisia.............  >. 13 546 10 372 Tiiliä, tulenkestäviä..........................kpl. 16 381 1146
• öljykakkuja, karjanrehua muunl.. . » 30 000 5 400 Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 165
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. 6 473 1 294 XXIV. Alunaa ja alunamutaa . . . .  kg 5014 852
Karvausaineliuvosta ja kinoa . . . .  » 5 804 3 482 Natronia, piibappoista ja kaksink.
Turvepehkua ja kasviaineita muun- hiilihappoista.......................................... 27 560 5 512
la is ia ................................................. » 17 969 5 494 Glaubersuolaa, rikkibapp. natronia. » 236 806 23 681
Eläviä kasveja y. m. muita lajeja . mk 253 Klorikalkkia ja valkaisuvettä . . . .  * 60217 12044
XIV. Puusepän- ja sorvarinteoksia, Bikkihappoa eli vihtrilliöljyä . . . .  •* 80 460 12 069
lakerattuja, kiillotettuja ja viilu- Kemiallisia valmisteita, muita lajeja >■ 6 767 13 774
tettnja, päällystämättömiä. . . .  kg 383 870 XXVI. Lyijyvalkoista..........................  •» 79 949 39 974
Tynnyrintekijänteoksia.................... » 48 704 14 326 Sinkkivalkoista................................. 17 782 10 669
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . 7nk 651 M önjää........................................................ 19 585 10 772
XV. Painopaperia. . . • ................... kg 1100 1 100 Amiinia-, pikrinihappoa, mureksidia » 2 779 38 906
Kirjoitus- ja valkoista kiiltopaperia » 600 900 Krapiria, jauhettua.............................  » 791 791
Paperia, muita lajeja.......................... 1 317 1 590 Värjäyssavia, erikseen mainitsematt.,
Paperiteoksia............................................. . 200 2162 raakoja, poltettuja, kuten: nmbraa,
XVI. Lampaan villaa-, värjäämätöntä. » 377 1697 terra siennaa, shyttgelbiä y. m. . » 8 182 2 046
Shoddia ja villarippeitä » 5671 8 507 ■ Värejä y. m., muita lajejaw. . . . . .  .. 8 864 26 656
Puuvillakarikkeita................................... . 97 946 88 151 XXVn. Kankirautaa • ynnä muoto-
Puuvillavanua.............................  .> 384 768 ra u to ja .............................................. » 86 078 14 633
Lumppuja.............................................  » 18 650 5 595 Bautatienkiskoja................................. « 272 054 38 087
XVII. Villalankaa, värjättyä............. «> 1 940 15 035 Bautapntkia ja -torvia, venytettyjä
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . .. 678 576 tai hitsattuja.................................... <» 47136 11784
Laukaa y. in., muita la je ja .............mk _ 208 Bauta- ja teräslevyteoksia, isoja . . » 1153 692
X V m . Harsokankaita, kokosilkkisiä kg 0 500 Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia
mustatakeita................... • . . . . » . 26 972 14 295
S:n s:n, silattuja.............•.................  «. 9 099 9 554
Siirto - 1 229 273 Siirto | - 2 160 114
Kauppa v. 1907. 18
A L A M A A T .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuont i)
Siirto
koissa. (Vienti)
Siirto
koissa.
2 160 114 9 762 059
Tavallisia mustatakeita................... kg 5 803 4 066 Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia
S:n, silattuja................................. ... . . >• 1 363 1568 tai kuusisia. .. .......................m3 408 14 280
Rautanauloja 5 cm lyliempiä, sekit Höylättyä puutavaraa.......................  •* 1 211 50 256
nupeja, nastoja ja lankanauloja. . >» 2 391 1 243 Puuaineita, honkaisia tai kuusisia,
Vaskea, messinkiä ja aluminitimia: sahatt. ja puoleksi jalostettuja,
valmistamatonta.............................  » 11 236 20 225 muunlaisia.......................................  >• 12 960 453 600
lankaa ..............................................  » 51407 97 673 Haapapuita..........................................  » 3 096 71208
Lyijyä, valmistamatonta, ynnä suo- Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk — 180
jn u ly ijy ä .......................................... 12 226 6 113 XV. Puuvanuketta, hiottua, märkää, kg 608 000 30 400
Tinaa, valmistamatonta, ja peilin- S:n sm,, k u iv a a ................................. >• 873 000 96 030
11 246 39 361 Sm, kemiallista, kuivaa...................  • 1 020 950 265 449
Sinkkiä eli spiauteria, valmistama- Puupahvia..........................................  >■ 4 354 350 653 163
1023 {¡65 Kääre-, kartusi-, makulaturipape-
Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1557 ria.......................................................  •* 67 700 12 8G3
X X V in . Sähköteknillisiä koneita ja X X . T erva».......................................... hl 3 048 57 912
laitteita, enintään 1 0 0  kg painoisia kg 
Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa, 
ynnä akkumulatoreja jagaivanisia
225 2 033 Yhteensä vienti - 11 467 390
pattereita..........................................
Koneita, muunlaisia, ja koneenosia,
8135 24 150
rautaisia ja teräksisiä.................... » 52 063 38 070
Yälityskihnoja ja -n y ö re jä ............. ■>
Koneita y. m., muita lajeja............... mk .
103 C1S
44 B elgia .
XXIX. Kamari urkuja ja harmonioita kpl. 10 3 000
Kirkkourkuja.......................................... •> . 1 30 000 Belgiasta Suomeen tuotujen tavarain arvo oli 8 034 359 mk
Vesi- ja kaasumittareja...................... kg . 9 027 44 000 Suomesta Belgiaan viety jen  tavarain arvo Oli 12 069 496 «
Konekaluja y. m., muita lajeja . . . mk 
•XXXII. Kirjoja, erikseen mainitsemat-
— 45
tornia, ja käsikirjoituksia.............  <> — 1 030
Piirroksia, valo- ja kivipainokuviu Belg iasta  tuotu ja  tavaro ita :
y. m ................................................. '. » — 1 018
Kirjallisuustuotteita y. m., muita
- 60 Paljous. m ar-
X X X m . Korutavuvaroita y. m. . . . kg 6 82 koissa.
XXXIV. Muunlaatuisia tavaroita. . . mk — 50
Meren vioittamaa tavaraa....................... - 2 348
II. Liliaa ja silavaa, suolattua, savus-
Yhteensä tuonti - 2 479 133 tettua, kuivattua............................. kg 5 770 5 770
Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk — 72
IH. Silliä, suolattua..........................kg 2 322 697
IV. Vehnäjauhoja................................. >* 5 951 520 1 666 426
Riisiryynejä.......................................  »* 14 718 4416
Piparkakkuja j. m. s. leivoksia. . . • 260 780
Alam aih in  v ie ty jä  tavaro ita : Tärkkelystä..........................................  » 46 606 25 633
Perunajauhoja.................................... •> 1911 535
15
Paljous.
Arvo VI. Luumuja, kuivattuja................... kg 2 486 2 735
koissa. VII. Sardelleja ja tonnokaloja. . . .  
Kaloja, muunlaisia, ilmanjritävissä
3 692 10 707
astioissa . ,............................................. * 865 2 595
Xl n . Heinänsiemeniä..........................kg 985 2 260 Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk — 470
XIV. Propsia eli kaivospölkkyjä. . . m3 * 14 113 136190 VUI, K ah v ia ....................................... kg 58 848 64 733
Paperi- eli hiomapuita....................... >• 104 482 1 112 733 Sikuriyrttejä ja -juuria, valmista-
Parruja, nelisärmäisiä ....................... .
Lankku j a .............................................  >•
718 
10 336
. 16 514 
475 456
1375 581 385 163
Kakaota, palasina ja muserrettuna,
Battensia....................................\ . . 63713 2 644 090 sekä suklaata.................................... » 427 1 708
131 464 5 258 560 Tupakkaa, valmistamatouta, lehti- . •- 20 358 71 253
Parruja, sahattu ja.............................  » 3 291 92148 Sikareja................................................. •* 476 7140
Lankun- ja lauclanpäitä...................  » 2 009 24108
Siirto 9 762 059 Siirto - i 2 260 848
B E L G I A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuonti ) koissa. (Tuonti ) koissa.
Siirto 2 250 848 Siirto 3 029 992
Siirtomaantavaroita y. m., muita ia- X VH. P uu villalankaa, valkaisema-
je ja ....................................................mk — 609 tonta tai valaistua.......................... kg 9 796 29 388
IX. Arakkia eli rakkia astioissa. . . kg 4 182 6 273 Sm. värjättyä....................................... » 1868 7 285
L ik öre jä ............................................. puli. 663 2 983 Sm, kerrattua eli rihm aa................  » 1756 17 560
Viinejä, v a ai j to am att o m ia, astioissa kg •1399 2 238 Pellava-, hamppu- tai jutelankaa,
S:n s:n, pulloissa................................ puli. 522 2 088 kerrattua eli rihmaa....................... » 72 576
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . • 4 199 29 393 Villalankaa, värjäämätöntä'............. .» 1 024 6 65G
Juomatavaroita, muita lajeja. . . . mk — 792 Sm, värjättyä....................................... *• 28 291 219 255
X. Aptekitavaroita.............................  » — 2 863 Purjelankaa............................................. . 1712 3 766
XI. Höyheniä.......................................kg 5 960 5 960 Köyttä ja touvia (paitsi metalli-). . » 449 916 382 428
Nappeja, luu- ja sarvi-......................  > 83 996 XV1LI. Tiheitä puuvillakankaita. . . •» 246 2 534
Luita y. m., muita la je ja ................ mk — 344 Purjekangasta, puuvillaista.............  » 104 1092
XII. Vuotia, valmistamattomia: Vanu ttam atto mia villakank aita, erik-
lampaannahkoja, vär jäämättö mi il. kg 960 1 248 seen mainitsemattomia................  » 601 9 015
muunlaisia, märkäsuolattuja . . .  •» 131044 209 671 Villaraattoja, kudottuja...................  >. 148 666
s:n, kuhaa ja kuivasuolattuju. . . « 10 986 27 465 Patjavaatetta....................................... •»> 983 4 915
Vuotia, valmistettuja, isoja: härän.-, Mattoja erinäisistä alueista, paksul-
lehmän-, hevosen-, sian- y. m. . . » 1198 6 589 • la öljyvärillä, linoieuniillä, hauli-
Käsin eitit kaikenlaisesta nahasta, nikoniila y. m. peitettyjä.............  u 104 983 94 485
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . * 12 1 440 Kudelmia, muita la je ja ................... mk — 643
Muita nahkateoksia, erikseen mai- XIX. Vaatteita, erikseen mainitsemat-
ni ts e m atto mia *................................  » 438 3 066 tornia, ja ommeltuja esineitä:
Vuotia y. m., muita la je ja .............mk — 600 koko- ja puolisilkkisiä.............kg 14 798
XIH. Eläviä kukkia ja kukknsipulia kg 301 1 194 puuvillaisia, pellavaisia, hump-
Eläviä kasveja, muunlaisia............. » 3 381 3810 puisia tai ju teisia ...................  >» 208 3 952
Veknänliiseitä.......................................... 83 800 12 570 Hattuj a, päällystäin ättömiä, villa-,
Oljykakkuja, karjanrehua muun- karva-, viltti-, huopa- tai silkki- . kpl. 251 1 054
la is ta ................................................. n 4 000 720 Kynttilän- ja lampunsydämiä. .* . . kg 1 485 7 425
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m.. • 325 999 65 200 Valmiita vaatteita y .  m., muita la-
Karvausaineita.................................... >• 11 390 2 278 j e ja ....................................................mk — 513
Karvausaineliuvosta ja kinoa . . . .  » 76 425 45 855 XX. Grumuiia tai guttaperkkaa. vai-
Lattiamattoja halvoista kasvini- mistamatonta tai liuotettua. . . . kg 9 022 135 330
neista................................................. 2 625 3 150 Parafinia.............................................  » 2 246 1 460
Niinimattoja ja -säkkejä...................  ». 815 652 Grummiorabicumia, -tragantia, -gut-
Muita yksinkertaisia teoksia kasvi- taa, sliellakkaa y. m............................. . 1 290 4 515
aineista............................................. ' » 1 064 1 490 Hartsia eli kolofooium ia....................... 60193 18 058
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 408 Lakkavernissaa Ö ljystä...................  » 7 506 16 889
XIV. P uuaineita ................................ kg 28 255 1 0 4 )0 Vfthakangasta, erikseen mainitsema-
Pnuteoksia.......................................... mk — 242 tonta, ja patlattua maalausvaa-
XV. Posti- sekä pelikorttipaperia . . kg 1083 1 570 tetta.................................................... •> 834 2 293
Kiillotettua liitu- sekälomakepape- Liiraan, erikseen mainitsematonta . » 800 520
279 586 Grummia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 145
Piirustus-, nuotti- ja kiillottama- XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 45 408 34 056
tontti liitupaperia ja nenlom&kaa- Puun- eli oliviöljyä astioissa . . . .  » 5 991 5 392
voja .................................................... » 2 213 3 873 Kokos- ja palmuölj3rä ....................... » G 826 6 485
Paperia, muita la je ja ....................... >» 1 320 1489 Pabnunsydänöljyä.............................  » 4 664 3 265
Paperitapetteja ja-reunuksia. . . .  » 2921 8 7G3 Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia,
Teoksia pahvivanukkeesta maalat- haihtumattomia................ ... • 7 457 8 728
tuja. lakerattuja y. m .....................  >. 181 941 Kivennäisöljyjä, raakoja...................  * 4 879 731
Paperiteoksia, muita la je ja .............  » 356 3 983 Bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä >• 1 440 648
XVI. Lampaan villaa, vnrjääraätöntii. » 44 102 198 459 K o n e ö ljy ä ..........................................  » 120 491 54 221
S:n. värjättyä....................................... » 1 045 4 703 Puh dis tettu j a ki venn äisöljyj ä, mu un-
Shoddia ja villarippeitä................ ... >. 5 348 8 022 la is ia ................................................. » 25 415 11 437
Puuvillaa, raakaa, värjättyä.............  » 1226 2 391 Tärpättiä ja tärpättiöljyä.................. >• 3 790 1895
Puuvillakarikkeita............................. 57 459 51 713 A7oidetta partaveitsenJiihnasimia ja
Hamppua.............................................  » 12 869 21105 metallien kiillotusta varten . . . .  >• 838 838
Juterohtimia.............................................. 10 950 2 409 Kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y. m. » 45 768 13 730
L um ppu ja .......................................• . >• 54 023 16 207 Stearinia.............................................  » 2 550 2 678
Kehruu aineita, muita lajeja.............mk _ 333 Ihraa ja rasvaa...................................  » 8 327 9 993
Siirto 1 - 3 029 992 Siirto 1 - | 4 157 305
B E L G I A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuont i ) koissa. (Tuonti) koissa.
Siirto 4157 305 Siirto 5 668 316
Merirasvaa ja spermasetia................ kg 79 603 39 803 Lyijyvalkoista....................................kg 1 522 761
Spermasetiöljyä.................................- » 27 886 20 915 Sinkluvalkoista................................  » 168127 100 876
Glyseriniä, raakaa tai puhdistettua >• 1 461 2 557 Mönjää . . . . . . ................................  » 3 099 1 704
Parafiniky uttilöitä.............................. » 7 520 14 288 Anilinia, p ikrinih app o a, mureksiciia » 2 330 32 620
Stearinikyattilöitä.............................  >- . 21797 32 G95 Värjäyssaviä, erikseen mainitsematta
Vahakynttilöitä................................. * 483 2 053 raakoja, poltettuja,kuten: nmbraa,
Öljyjä y. m., muita lajeja................ mk — 281 terra siennaa, shyttgelbiä y. m. . » 3114 779
XXII. Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajui- Värejä y. m., muita lajeja................  » 9 351 16 230
siä....................................................... kg 22 1 276 XXVII. Romurautaa . . . ................. » 10 081 706
Kaunottavia aineita, muunlaisia . . > 1 13 Kankirautaa ynnä muotorautoja . . » 765 853 130 195
XXXIX Talkkia eli vuolukiveä. . . .  >* 645194 154 847 Rauta- ja teräslevyä:
Sementtiä.............................................  > • 6 734 700 336 735 3 mm paksuista ja sitä paksumpaa > 701 673 140 334
.Hiekkaa eli ripotushiekkaa.............  » 5 563 000 60 170 vähemmän kuin 3 mm paksuista. » 1 770 163 389 436
Hohka- ja kuurauskiveä...................  *• 1490 596 . tinattua..............................................  » 20 305 9 1S7
Merkeliä, kappaleina ja jauhettuna. »* 70 534 24 687 Rautatiehkiskoja................................. » 1 810 300 253 442
Trippeliä ja muita kiillotusaineita . >• 2 051 1436 Rautaputkia ja -torvia venytettyjä
Kivihiiliä.............................................. » 1 342 500 33 563 tai hitsattuja....................................  >» 379 434 94 858
Savea, erikseen mainitsematonta. . * 154 840 6 400 S:u s:n, galvauoituja..........................  » 30 961 12 384
Raakaaineita ja puolivalmiita teok- Rauta- ja  teräslankaa.............................. 11 271 3 607
siä, muita la je ja .............................  » 55 982 5 925 Sm sm, päällyst. muulla metallina >• 27 202 11425
Neljäkäs-,porras-,paasi- y. m.s. kiviä » 1 775 780 Rauta- ja  teräslevyteoksia, isoja . . «> 1 070 369 642 221
Kiviteoksia, muita la je ja ................  » 3 509 674 Touvia ja köyttä rauta-ja teräslang. » 2 363 2 954
Tiiliä, mauri- ja k a tto - ................... kpl. 6 400 G40 Jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. 187 237 52 426
S:n, tuleuköstäviä.............................  » 42 265 2 959 Jykeitä takeita, s m ..........................  » 163 379 65 352
Peilejä ja peilinlasia. pinta-ala: Pieniä valinteoksia j a yksinkertaisia
aina 2143 cm2. . . . *.......................kg 1G4 574 mustatakeita....................................  ■» 39 118 20 732
s:n, elohopeasilauksetta................  >» 437 874 Sm sm, silattuja....................... ... » 787 826
2144 4 286 cm! .................................cm* 424 164 1697 Tavallisia mustatakeita...................  >» 6 439 4 507
4 286 6 122 •* ................................. » 399 620 1 798 Tae- ja valiutavaroita:
8 571—12 243 •>, elohopeasilauksetta » 197 950 594 viilattuja, sorvattuja jahöylättyjä >• 1 596 1229
16 529 22 038», S:n. . . . .............  » 193 525 677 hienosti tallottuja tai kiillotettuja » 1 070 10 165
22 039 cm2 ja sitä isom pia.............kpl. 78 21 450 Rautanauloja 5 cm lyhempiä, sekä
s:n, eloliopeasilauksetta................  » 39 6 655 nupeja, nastoja ja lankanauloja. . >» 20 974 10 906
muita la je ja ....................................mk — 1416 Vaskea messinkiä ja aluminiumia:
Lasikattotiiliä....................................kg 1096 548 valmistumattomia..........................  » 28 716 51 689
Lasiteoksia, muunlaisia: k ö y t t ä ....................' .......................  > 1 191 4 169
hiomattomia, värjäämättömiä . . .  «> 3 909 5 473 muita teoksia, myöskin muilla
s:n, värjättyjä, sekä himmeiksi aineilla seisotettuja...................  » 201 804
hiottuja..........................................  » 2 420 5 082 Lyijyä, valmistamatonta, ynnä suo-
hiottuja, faseteratt., värjäämättöm. » 203 599 nm lyijyä .......................................... 9 565 4 783
Fajanssiteoksia: Sinkkiä eli spiauteria, valmistamat. » 45 082 29 303
valkeita tai yhdenvärisiä.............  » 779 740 Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1 349
ldrjavia.............................................  » 1 065 2 024 XXVXH. Sähköteknillisiä koneita ja
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk - 948 laitteita, enintään 1O0 kg painoisia kg 471 7 900
XXXV. Alunaa ja alunamutaa . . . .  kg 1 519 078 258 243 Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa,
Ammoniakkia, salmiakkia jaammo- ynnä akkumulatoreja jagalvanisia
niakkisaoloja....................................  » 25 780 25 780 pattereita..........................................  » 23 828 26 630
Sodan, ynnä syövyttävää sodaa. . . » 834 868 150 276 Lokomotiveja .............................  >• 4 870 5 000
Glaubersuolan, rikkihappoista nat- Koneita, muunlaisia, jakoneenosia:
ronia . ...............................» 189 424 18 942 rautaisia ja teräksisiä . . * . . . . .  » 156 536 116 955
Klorikalkkia ja valkaisuvettä. . . .  *• . 987 051 197 410 vaskisia ja muista epäjaloista me-
Rikkihappoista barytia . ................. 24 793 4 463 talleista te h ty jä .......................... » 351 1 408
Rikkihappoa eli vihtrilliöljyä. . . .  >. 30 000 4 500 Koneita y. m., muita lajeja.............mk — 324
Salpietarihappoa eli sievettä . . . .  > 2 066 1 033 X XIX . Konekalnja y. m ...................... — 138
Tulikiveä ja tulikukkaa...................  >• 49 500 9 900 XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
Kalia, kromihappoista.......................  » 2 040 1938 terillisiä, avonaisia .......................kpl. 3 5 900
Kemiallisia valmisteita, muita lajeja >• 12 974 24 992 XXXII. Kirjoja, erikseen mainitse-
XXV. Räjähdysaineita y. m .............. mk — 393 matt., ja käsikirjoituksia.............mk — 1010
XXVI. Lyijy- ja tinatuhkaa............. kg 4 378 19 701
Siirto - 5 668 316 Siirto 7 935 490
B E L G I A .
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa.
Siirto 7 935 490
Piirroksia, valo- ja kivipaiuokuvia
y. m ....................................................mk — 1 077
Taidetuotteita, muunlaisia . . . . .  > — 3 000
Kirjallis uustuotteita y. m., muita
la je ja .......................................................* — 610
m m .  Korutavaroita y. m .............kg 59 912
XXXIV. F osfa te ja .............................. . 1 709 000 88 592
Meren koittamaa tavaraa................mk - 4 678
Yhteensä tuonti ~ 8 034 359
B elg ia a n  v ie ty jä  ta v a r o ita :
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
XTV. Mastoja, piirtoja, tukkeja jasa-
hahirsiä............................................. m3 1376 23 392
Propsia eli k aiv o sp ölkk y j ä .............  » 50 416 486 514
Paperi- eli hiomapuita....................... 299 3 184
.Lankkuja.............................................  » 9 216 423 936
Battensia.............................................  » 82 072 3 405 988
Lautoja....................................................... 152 385 6 095 400
Lankun- ja lauclanpäitä...................  » 574 6 888
Kimpiä, laita- ja  pohja-, lionkaisia
tai k u u sis ia ....................................  »> 19 209 672315
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia,
sahattuja ja puoleksi jalostettuja,
muunlaisia....................................... ,, 1 383 48 405
S:n (paitsi honkaisia tai kuusisia),
valmistamattomia tai veistettyjä . i> 1579 26 843
Rakennuspuusepänteoksia.............kg 8 200 1 500
R ihm arullia.......................................  » 51 500 25 760
XV. Puuvanuketta, hiottua, kuivaa . .. 298 877 32 876
S:n, kemiallista, ku ivaa...................  »» 2 849 017 740 745
Puupahvia..........................................  » 347 000 52 050
XVI. Villoja, villarippeitä................  » 1 946 7 784
XXITI. Granitilolikareita y. m. . . . « 184 000 2 650
XXXH. ICirjallisuustuotteita y. m. . mk — 300
XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia. . . .  kg 49 200 2 976
Yhteensä vienti 12 059 496
Isobritannia ja  Irlanti.
Isobritanniasta ja Irlannista Suomeen tuotujen
tavarain arvo o l i .............................................  45 636 303 mk
Suomesta Isobritanniaan ja Irlantiin vietyjen
tavarain arvo o l i .............................................  84 313 371 »
I s o b r i t a n n i a s t a  j a  I r l a n n i s t a  t u o t u j a  
t a v a r o i t a :
» Paljous. I
Arvo
mar­
koissa.
I. Lampaita ja vu oh ia ....................... kpl. 4 500
Nautaeläimiä, i s o ja .......................... 49 13 180
Hiehoja ja vasikoita.......................... > 101 40 770
Hevosia................................................. > 1 800
Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . .• mk _ 4 081
H. Lihaa ja silavaa, suolattua,savus-
tettua, kuivattua............................. tg 858 228 858 228
Juustoa................................................ * 1 106 3 318
Voita, lu on n on -................................ .. 4 322 9 076
Karjantuotteita y. m., muita lajeja. mk — 415
m .  Silliä, suolattua.......................... kg 3 294 424 988 327
Kaloja, muita la je ja .......................... mk — 70
IV. Sekariisiä....................................... kg 1 306 598 313 584
Riisiä, kuorettom ia.......................... >» 49 895 13 472
Vehnäjauhoja.................................... 2 555 596 715 568
Kauraryynejä....................................... * 31 338 10 028
Vehnäryynejä.................................... >• 14 720 4 416
Piparkakkuja j. m. s. leivoksia, so-
• kerillisia tai sokerittomia. . . . . ' 91978 275 934
Tärkkelystä.......................................... 3 989 2194
Perunajauhoja.................................... » 3 452 966
Jyviä y. m., muita la je ja ................ mk — 852
V. Sipulia............................................. kg 69 648 12 537
Kasviksia ja ryytimaankasveja, tuo-
reita, kuivattuja ja puserrettuja . » 39 648 55 607
VI. Arbuseja ja m elon e ja ................ 2 835 2 835
Appelsineja ja pomeransseja . . . . » 372 761 186 381
Sitruunia............................................. 33 718 20 231
Omenia................................................. » 494440 321 386
V iinirypäleitä.................................... 72 177 72 177
M anteleita.......................................... > 768 1459
Pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . 3 789 3 410
Jobannesleipää, kastanjeja ja persi-
kansyclämift....................................... 3 933 3 146
Hedelmiä, tuoreita, muita lajeja . . 1. 1 306 1 046
Viikunoita.......................................... 899 719
Taateleita............................................. 4 801 3361
Rusinoita ja korintteja.................... 23 283 12 806
Luumuja, k u ivattu ja ....................... 18 060 19 866
Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimatto-
mia, muita lajeja............................. 9 523 11 500
Siirto _ 1 3 984146
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
Arvo Arvo
Paljous. mni'- Paljous. mar-
(Tuont i )
C
koissa. (Tuonti ) koissa.
Siirto 3 984146 Siirto 4 837 580
Hedelmä- ja marjameh.ua, sokeroi- isoja: härän-, lehmän-, hevosen-,
matoilta ja väkiviinatonta . . . . kg 181 119 sian- y. m....................................... kg 70 625 388 437
VH. Piirakoita ja lihamehustetta, il- Sahviania, glaseeta ja säämyskää . S 136 1 904
manpitävissä astioissa.................... » 277 1939 Nahkaj alkineita, puolivalmiitakin . '* 2 527 48013
Kasviksia ja l-yytimaankasveja, il- Käsineitä kaikenlaisesta nahasta,
manpitävissä astioissa................... > 1 799 4 498 ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia » 37 ‘ 4 440
Hedelmiä ja marjoja, erikseen mai- Muita nahkateoksia, erikseen mai-
nitsemattomia, ilmanpit. astioissa » 6 858 5 858 nitsemattomia................................ > 2 473 17311
Sardelleja ja tonnokaloja................ 1 665 4 538 Turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja
Kaloja, muunlaisia, ilmanpit. ast. . > 4 108 12 324 y. m. lampaan- ja muunlaisista,
Krapuja ja merikrapuja ilmanpit. erikseen mainitsematt. nahoista . » 31 1336
astio issa ....................• .................... 12 246 55 103 Vuotia, y. m. muita la je ja ............. mlv — 1428
Säilykkeitä y. m., muita lajeja. . . mk — 1 715 XIII. Eläviä kukkkiajakukkasipulia kg 8 574 14863
VIH. K a h v ia ....................................... kg 8 938 9 846 Eläviä kasveja, muunlaisia............. > 11941 5 603
Mustaa teetä ja muunlaista (paitsi Heinänsiemeniä, kuten apilan, timo-
viheriää ja k e lta ista !................... 29 614 79 958 tein, virnan y. m ............................. 7 865 11 798
* Kakaota, palasina ja muserreta., sekä Siemeniä, muunlaisia....................... > 3 242 3 957
suk laata .......................................... » 808 3 232 Vehuänliiseitä.................................... •* 20 000 3 000
Siirappia, tavallista .......................... .. 103 666 25 914 Oljykakkuj a, karj anreh aa muunlaist. > 630113 113 420
Konvehteja ja karam elleja............. 738 2140 Olkia, lastuja, .niiniä, kaislaa y. m. » 7 724 1 545
Hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 1 316 3 816 Takkiaisia verau valmistukseen . . 888 1 066
Keittosuolaa....................................... hl 203 987 377 376 Karvausaineliuvosta ja kinoa. . . . ■> 5 831 3 499
Lakritsia............................................. kg 77 042 61 634 Lattiamattojahalvoistakasviaineista 1 791 2 149
Kanelia, k.-nuppuja ja cassialignea 1 114 1 44b Olkia, lastuja, nauhoina t. polinik-
• Kardemummaa.................................... > 1 096 4110 k o in a ................................................ " 902 14 432
Pippuria ja pim enttiä....................... 1536 1 229 Vasuteoksia, hienoja, päälle 425 gr
Sinappia, kuivaa.......................... » 498 l 121 painoisia.......................................... 1 127 597
762 1 676 Korkkia, leikattua............................. *• 337 1 011
Soijaa ja kastikkeita.......................... > 1 594 4 782 Sieniä, pesu- eli m eri-...................... » ■ 126 3150
Polttotupakkaa, leikeltyä tai kierret- Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 700
tyä tupakkaa, sekä tupakkaa ren- XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja hy-
kalua ja tankoina.......................... 213 2 023 vänhajuisia....................................... kg 2 791 1765
Siirto m aantava-roita y. m., muita la- S:n, muita lajeja................................ »• 3416 736
je j a .................................................... mk — 3 084 Puusepän- ja sorvarinteoksia:
IX. Konjakkia, astioissa ............. . . . kg 3 689 7 178 lakeraamatt., kiillottani att. ja vii-
S:n pulloissa.............  .................... puli. 20 283 96 344 luttamatt., päällystämättömiä . » 22 003 34 320
Likörejä................................................. 200 900 lakerattuja, kiillotettuja ja viilu-
Portteria astioissa............................. kg 597 597 tefctuja, päällystämättömiä' . . . » 5 064 15 091
Sm pulloissa....................................... puli. 504 504 s:n fi:n s:n, päällystettyjä............. > 1 068 2 776
'Viinejä, vaahtoannittomia, astioissa kg 9 931 15 890 Kehyksiä, reunuksina....................... m 798 1 434
S:n sm, pulloissa................................ puli. 1 560 6 240 Puuteoksia, muita la je ja ................ mk — 585
Sm, vaahtoavia eli samppanjaa. . . 97 679 XV. Merkelillä, lasilla tai hiekalla ri-
Juomatavaroita, muita lajeja . . . , mk — 1 016 poteltua paperia............................. kg 617 617
X. Hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia kg 1 711 5 475 Painopaperia....................................... 2 495 2 495
Aptekitavaroita, muita lajeja . . . . mk — 3 768 Kirjoitus- ja  valkoista kiiltopaperia *• 550 825
XI. Norsunluuta, levyinä................... kg 44 2 200 Piirustus- ja nuotti-, kiillottama-
J o u h ia ....................’ ........................... 1838 5514 touta liitupaperia ja  neulomakaa-
Kampoja, luu- ja sarvi-................... 950 11 400 vo j a .................................................... 1 017 1 780
Nappeja, s:n s : n ................................. > 271 . 3 252 Paperia, muita la je ja ....................... - 4 353 7 501
Harjantekijänteoksia, kiinnike kiil- Paperitapetteja ja -reunuksia. . . . " 1 047 3141
lottamattomasta tai maalatusta Teoksia pahvivanukkeesta, maalaa-
puusta tai raudasta....................... » 383 1 723 mattomia ja lakeraamattomia . . '* 1 043 4 068
Luita y. m., muita la je ja ................ mk _ 255 N im ilippuja....................................... 168 1 545
XII. Vuotia, valmistamattomia, erik- Paperiteoksia, muita la je ja ............. • 852 9 506
seen mainitsemattomia, kuivia ja Pahvi- ja paperijätteitä................... V 9 600 1140
kuivasuolattuja.............................. kg 4 571 11 427 XVI. Lampaanvillaa, värjäämätöntä • 734 920 3 307140
Vuotia, valmistettuja: S:n, värjättyä................................... .. » 1523 6 853
pieniä: lampaan-, vasikan- y. tn.. • 959 9 590 Shoddia ja villarippeitä................... u 431161 646 741
Silkkiä, raakaa, ja silkkivanua . . . 100 500
Siirto 4 837 580 Siirto 0 531 797
I S O B R I T A N N I A  JA I R L A N T I .
Arvo Arvo' Paljous. mar- Paljous. mar-
(T u o n t i )
koissa.
( T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 9 531 797 Siirto 20 906 262
Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä. . kg 3 312 600 6 128 310 Kokosilkkisiä kankaita, muunlaisia,
Sm sm, vä rjä tty ä ............................. 14 232 27 752 ja  silkkisamettia............................. kg 112 11 200
Puuvillakarikkeita............................. 124 206 1 11 786 Huopaa ja plyysiä, puolisilkkisiä. . » 63 2 835
Puuvillavanua................................... 4 173 8 346 Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia i. 201 16 080
P e lla v a a ............................................. 3 000 3 840 Mattoja erinäisistä aineista, paksulla
Hamppu a ............................................. 46 301 74 294 öljyvärillä, linoleumilla, bauliniko-
H am ppurohtim ia............................. 90712 48 985 nilla y. m. peitettyjä....................... 797 225 717 502
Juterolitimia....................................... .. 162 768 33 609 Kudelmia, muita la je ja ................... mk _ 596
L u m p p u ja .......................................... .. 59 356 17 807 XIX. Naistenkappoja ja päällysvaat*
Täppeitä ja täpeksiä.......................... 81 856 32 743 teitä, turkiksettom ia.................... kg 2 483 59 592
XVH. Puuvillalankaa, valkaisema- Muunlaisia vaatteita, sekä ommeltuja
tonta, valaistua............................. .. 53 305 159 915 esineitä:
S:n, v ä rjä tty ä ................................... >• 271 1 057 koko- ja puolisilkk isiä ................ •> 90 5130
S:n, kerrattua eli rihm aa................ » 46 831 468310 villaisia ja pu oliv illa isia ............. M 2152 62 408
Pellava-, hamppu- tai jutelankaa, vai- puuvillaisia, pellavaisia, hamppui-
kaisematonta tai valaistua, värjäb- siä tai juteisia ............................. 1* 11706 222 414
tjrä tai värjäämätöntä................... •* 405 2 430 Lakkeja, turkiksettom ia................ kpl. 940 1 880
S:n s:n sm, kerrattua eli rihmaa . . 3 120 24 960 Hattuja, päällystämättömiä:
Villalankaa, värjäämätöatä............. ■* 54 847 356 505 villa-, karva-,-viltti-, huopa- tai
Sm, vä rjä tty ä ................................... >» 95 887 743 124 s i lk k i - .......................................... >» 3819 16 040
Neuloraasilkkiä................................ .» 927 60 255 ■ o l k i - ................................................. kg 49 2 303
Purjelankaa............................. 219 489 482 876 muunlaisia....................................... » 37 1 295
Köyttä ja touvia (paitsi metalli-). . 64 280 54 638 Sukankutojanteoksia, villaisia . . . - 3 617 35 574
XVTT-I. Nauhaa ja hipsuja, puolisilk- Sm, muita lajeja................................ *> 280 3 426
10 700 199 - 1962
Sm sm, muita lajeja.......................... ». 443 6 389 Housunkanniklceita ja sukkanauhoja 135 2 160
P its e jä ................................................ 241 9 182 Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
Tylliä .................................................... » 21 1 128 reillä varustettuja.......................... 522 1357
Kalanverkkoja.................................... »» 313 3 756 Säkkejä, karkeakankaisia................ kpl- 144 292 108 219
Kirjansitojavaatetta.......................... » 4 997 34 979 Letkuja ja ämpäreitä, pellava- tai
Huopaa, plyysiä ja samettia, puu- hamppukankaisia.......................... kg .118 1180
villaisia............................................. .. 2 239 31 346 Valmiita vaatteita y. m., muita la-
Tiheitä puuvillakankaita, muunlai- j e j a ................................... ... mk — 778
siä, yhdenvärisiä............................. . , 98 756 790 048 XX. Asfalttia kiinteässä muodossa . kg 10 000 1000
Sm sm, k ir ja v ia ................................ 35 444 372 162 Asfalttipikeä....................................... .. 1 216 505 97 320
Purjekangasta, puuvillaista............. 10 820 113 610 G-ummia ja guttaperkkaa, valmista-
Harsolcankaita, s:n ............................. 1 219 28 037 matoilta tai liu o te ttu a ................ » 8 277 124 155
Verkaa ja puoliverkaa....................... .. 410 9 020 Vahaa ja ymppäysvahaa, valmista-
Flanellia ja boijia, villaisia'............. . 2185 41 515 m a to ilta .......................................... .. 574 2 238
Friisiä, vilttiä ja bevosloimia, sm . » 431 4 956 Parafinia............................................. 135141 87 842
Konehuopaa, puserrusliinaa y. m. . 19 714 177 426 Gu m mi arabi cumia, -tragautia, -gut-
Vanutettuja villakankaita, muunlai- taa, sliellakkaa y. m........................ >». 2 201 7 704
s i ä .................................................... >. . 9610 172 980 Lakkavernissaa ö l jy s tä ................... . - 18 585 41 816
Harsokankaita, villaisia................... » 362 13 394 Kivihiili- ja asfalttitervaa................ hl 6 067 69 771
Lippukangasta, villaista................... .. 1034 24 299 Gummi- tai guttaperkkateoksia:
Vanuttamatt. villakankaita, muita k a m p o ja .......................................... kg 337 C 740
lajeja ............................................. 6 284 94 386 vaatteita.......................................... .. 263 3419
Villamattoja, kudottuja................... 1941 8 734 jalkineita.......................................... .. 2 371 26 081
Sm, h uovattu ja ................................ 217 608 muunlaisia, muilla aineilla sekot-
Palttinaa, kaikenlaista................... » 2124 19 116 tamattomia.................................... » 1 72C 25 890
Pellavakankaita, muita hienoja la- sm, muilla aineilla sekotebtuja . . ». 4 770 42 930
je ja .................................................... 1180 10 954 Vahakangasta, erikseen mainitsema-
Purjeliinaa ja  mattokangasta peliä- tonta, japatlattua maalausvaatetta - 80 069 220190
vaisia tai hamppuisia.................... » 1 645 1645 Vahateoksia (paitsi kynttilöitä). . . » 122 1147
Karkeaa säkkikangasta.................... .. ' 531 067 477 960 L iim a a ................................................. .. 7 434 4 886
Karkeita hamppu- ja jutekankaita, Gummia y. m., muita lajeja . . . . mk — 503
muita la je ja ................................... 568 3 393 XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 14 429 10 822
Harsokankaita, kokosilkkisiä . . . . 64 16 000 Keitettyjä öljyjä, mualarmvernissaa 1 307 980
Huopaa ja plyysiä, s m ................... 652 65 200 Naurisöljyä................................ T . . - 2 444 1 344
Siirto — 20 906 262 Siirto 22 956 971
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuonti )
koissa. (Tuonti ) koissa.
Siirto _ 22 956 971 • Siirto _ 31987100
Puun- ja  oliviöljyä astioissa . . . . k g 32 201 10 981 22 039 cm2 ja sitä isom pia.............kpl. 3 826
Kokos- ia pulm uöljyä....................... 12 534 11907 s:.n, elohopeasilauksetta................  »> 6 870
Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia, muita la je ja ....................................mk — 1043
baihtumattomia............................. » 12 532 15 058 Silmälaseja, ympäryksittä y. m . s . . kg 387 4 114
Kivennäisöljyjä, raakoja. . . . . . . 3 744 754 561 713 Lasiteoksia, muunlaisia:
Bensiniä, fotogenia y. m. valoöljjrjä 1 531 689 hiomattomia, vävjäämättömiä . . .. 3 082 4 315
K o n e ö ljy ä .......................................... 22 009 9 904 s:n, värjättyjä sekä hilluneiksi hiot-
Kone- ja  vaunuvoicletta, kittiä y. m. » 6 040 1812 tu ja .................................................... 27 614 67 989
Ihraa ja  r a s v a a ................................. » 68101 81 721 hiottuja ja faseterattuja, värjää-
T a l ia ....................................  . . . . 623 869 467 902 mättömiä.............................................. 291 858
Spermasetiöljyä................................ 0184 4 638 Fajanssiteoksia:
Sfcearinikynttilöitä............................. >» 337 506 valkeita tai yhdenvärisiä.................... 51246 48 683
Saippuaa, hajustamatonta................ 13 771 19 279 kirjavia.............................................  » 5 793 11007
Suopaa................ : ............................. 6 629 2 702 kullattuja tai h opeoitu ja .............  >■ 754 1 772
Öljyjä y. m., muita lajeja................ mk — J 086 Posliiuiastioita, valkeita tai yhden-
SXH. Hyvänhajuisia vesiä, alkoho- v ä r is iä .............................................  <• 239 717
lin p ito is ia ....................................... kg 321 5136 Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 979
Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . 66 3 828 XXIV. Potaskaa ja helmipofcaskaa . kg 4 952 2 327
Saippuaa, hajustettua, ja  saippua- Alunaa ja alunamutaa.......................  »» 79 402 13 499
ja u h e tta .......................................... 1 194 6 925 Ammoniakkia, salmiakkia ja  amino-
Kaunottavia aineita, muita lajeja . » 348 4 393 niakki suoloja.......................................... 12 271 12 271
X X m . Sementtiä................................ 27 537 1 377 Sodaa, ynnä syövyttävää sodaa. . . i» 999 321 179 878
Hiekkaa ja ripotushiekkaa............. 6 047 850 G-laubersuolaa 1. rikkihapp. natronia » 4 452 891 445 289
Lyijykiveä eli grafitia....................... 8 295 1 327 B oraksia ..........................................  » 15 987 8 793
Hohka- ja kuurauskiveä................ .. 32 764 13 105 Klorikalkkia ja valkaisuvettä. . . . » 3 534 846 706 969
Merkeliä, kappaleina ja jauhettuna. 17 566 6148 F o s fo r ia ............. * .............................. » 3 759 18 795
Trippeliä ja muita kiillotusaineita . .. 2 674 1 872 Arsenikkia ja  arsenikkiyhdistyksiä 6 316 3455
Malmia, erikseen mainitsematonta, Kalia, kromihappoista....................... >• 3 235 3 073
sekä k u on a a .................................... 7172 1 469 M agnesiaa.................................................. 1309 916
Kivihiiliä.............................................. » 284 065 684 7 101642 Oksalihappoa, happosuolaa, sit-
Koksia . ' .............................................. 2 803 671 84 110 ruuna-, viinikivi- ja etikkahappoa » 165 660
Savea, tulenkestävää.......................... „ 31 767 1705 Kemiallisia valmisteita, muita lajeja » 6 389 6 744
S:n, m uunlaista ................................. ,> 8 131 201 231 697 XXV. N allihattuja.................................... 293 2 637
Raakaaineita j a puolivalmisteita, LJatronia, la d a tu ita ..........................  >* 2 298 9 192
8 265 1121 Merkkiralcetteja................................  >» 384 1 075
Alabasteriteoksia............................. » 2 618 3 019 XXVI. Kiillotusvoidetta.......................... 2 746 1 09S
Marmori-, porfyri-, serpeutini- y. m. Punaväriä, punamultaa...................  » 319 039 47 856
2 012 2 517 Lyijyvalkoista........................................... 3411 1 706
M yllynkiviä ....................................... a 57 757 6 845 M önjää....................................... ... i» 19 963 10 980
Hioma- ja kovasinkiviä.................... n 2 272 252 272 670 Anilinia, pikrinihappoa, mureksidia » 1 271 17 794
Ashestiteoksia.................................... .. 4 043 2 022 Indigoa (paitsi ekstraktia).............  » 386 3 474
Eristysainetta.................................... .. 3 000 650 Värjäyssavia, erikseen mainitsemat-
Kiviteoksia, muita la je ja ................ » 226 540 tornia, raakoja, poltettuja, kuten:
Tiiliä, muuri- ja k a tto - .................... kpl. 9 242 924 umbraa, terra siennaa, shyttgel-
S:n, tulenkestäviä............................. 1> 67 045 4 693 biä y. m ..............................................' >• 57 653 14 413
S:n, muoto- ja sham otti-................ kg 8 385 . 1830 Miniatyrivärejä ja  tushia, halvoissa
Viemäriputkia.................................... » 712 391 58 266 laatikoissa............................................. . 228 2 280
Savenvalaj anteoksia metallurgisiin Värejä y. m., muita l a j e j a .............  » 11 533 37 574
ja kemiallisiin tarkoituksiin . . . „ 10 347 6 208 XXVU. Takkirautaa..........................  » 16 115 842 1 450 425
Maljakoita ja muita huonekoristuk- Rom urautaa.......................................  » * 62124 4 349
siä, maalattuja, pronssitettuja, kul- Kankirautaa ynnä muotorautoja . . » 2 946 519 500 909
lattuja tai hopeoitu ja.................... » 1 695 2 034 Hienoa rautaa....................................  >• 61839 11 749
Savenvalajanteoksia, muunlaisia . . M 2 140 1284 Rauta- ja teräslevyä, 3 mm paksuista
Muita savi- y. m. teoksia, tullivap. . .. ' 9 142 680 ■ ja sitä paksumpaa................................. 447 812 89 562
Peilejä ja peilinlasia, pinta-ala: Sm sm, vähemmän kuin 3 mm pak-
aina 2 143 cm2 ................................ 1> 513 1 795 suista....................................................... . 1 711185 376 461
2144—4 285 » ................................. cm2 1 144 016 4 576 Sm sm, tinattua................................  » 1 745 041 785 268
4 286—6 122 .. ................................. 380 851 1 714 Rantatienkiskoja,ynnä liitos- ja pöh-
6 123—8 570 » ................................. .. 267 840 1 259 jalaattoja..........................................  » 347 055 48 588
Siirto ' - 31 987 1001 Siirto — 36 940 331
e
( J a t k . ) 1 1 4 5
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
Arvo Arvo
Paljous. inar- Paljous. mar*
• - (T u o n t i)
koissa.
.................... (T u o n t i )
koissa.
Siirto _ 36 940 331 Siirto _ 39 743 350
Rautaputkia ja -torvia, venytettyjä pöytäveitsiä, kahveleita ja liisi-
tai hitsattuja....................................kg 256 009 64 002 koita, hopeoituja.......................... kg 367 7 340
S:n s:n, galvanoitu ja ....................... »> 20 324 8 130 Hopea-teoksia....................................... » 4,7« 795
Ranta- ja teräslankaa....................... •> 5 332 1 706 A ntim onia.......................................... » 7 864 21233
S:n s:n, päällystett. muulla metallilla .» 11 792 4 953 Elohopeaa .......................................... .. 532 2 820
Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja . . » 83 632 50 179 Kaikenlaisia metalleja, valmista-
Teoksia lakeratusta ja tinatusta matt.omia.......................................... 12 360 21 641
rauta- jä teräslevystä...................  >» 73 877 155 142 • Painokirjasim ia................................ .. 4:50 3 150
Touvia tai köyttä rauta- ja teräs- Metalleja y. m., muita lajeja . . . . mk — 1 812
la n g a sta ................................................. 67 848 84 810 XXVIII. Kaluja, koneita ja laitteita,
Rauta- ja teräslankakuclelmia . . .  •> 34 124 34 124 joita käytetään yksinomaan:
Muita rauta- ja teräslankateoksia . » 1 850 3 700 m aanviljelykseen.......................... kg 123 856 119 069
Jykeitä valinteoksia, muokkaamat- meijerifcoiraeen................................ 12 532 21 360
tornia................................................  ■» 1 658 622 464414 Sähköteknillisiä koneita ja motoreja,
Jykeitä takeita, s : n ..........................  »> 14 505 5 802 päälle 1 0 0  kg p a in o is ia ................ » 24 922 17 000
Pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia Sähköteknillisiä koneita ja laitteita,
mustatakeita...................................  » 265 168 140 539 enintään 100 kg painoisia............. » 1 122 8 208
S:n s:n, silattuja................................. » 25 782 27 071 Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa,
Tavallisia mustatakeita...................  » 271740 190 218 ynnä akkumulatoreja ja galvanisia
Sm, silattuja.............................................. 78 068 89 778 pattereita.......................................... 1 615 2 940
Tae- ja valintavaroita: Lokomobileja....................................... »> 120 197 110 076
viilattuja, sorvattuja tai höylättyjä » 221 591 170 625 Lokomotivin- ja vaununpyöriä ta-
hiottuja, kark eita .......................... n 42 973 68 757 komaraudasta ja teräksestä . . . . 925 524 388 720
hienoiksi tehottuja tai kiillotettuja «■ 3 245 30 827 Yftlokuvauskoneita.......................... 436 7 087
Rautanauloja, 6 cm lyhempiä, sekä Koneita, muunlaisia, ja koneenosia:
nupeja, nastoja ja lankanauloja. . »> 54 707 28 448 rautaisia ja teräksisiä................... 1674 933 2 790 779
Sm s:n, silattuja................................  o 5010 3 607 vaskisia ja muista epäjaloista me-
Nuppineuloja.......................................  o 452 1582 talleista teh ty jä .......................... 9 149 67 844
Ompelu- ja muita sellaisia neuloja. 1* 27 540 Välityshihnoja ja -n y öre jä ............. - 36 212 217 272
Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli Ruiskunletknja................................ 703 3515
nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus- ja Koneentiivikettä....................... . . . 1. 1388 2 776
maronkineuloja sekä naskaleita . * 224 1 792 XXIX. Kamariurkuja ja harmonioita kpl. 3 2 000
Lättiä, hakasia ja hakoja................  u 406 2 436 Soittimia, muunlaisia...................... mk — 850
Vaskea, messinkiä ja aluminiumia: Soittimiin kuuluvia tarpeita . . . . kg 1 724 8 950
valmistamatonta.............................  >» 312 391 562 304 Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita,
lankaa .............................................  » 20 371 38 705 kehyksillä ....................................... 123 1 753
kudelmia..........................................  » S07 5 246 Optisia konekaluja, muunlaisia. . . » 531 12 450
työkaluja, nauloja, nastoja jaruu- Kompasseja................... ...................... 212 2 006
v eja ................................................. o 25 765 90178 Konekaluja, muita la je ja ................ 2 194 62 234
muita teoksia, myöskin muilla ai- Taskukelloja, kuoret kullasta tai
neilla sekotettu ja....................... » 12 421 49 684 kullatusta m etallista ................... kpl. 2 1900
Lyijyä: S:n s:n, hopeasta t. muusta metallista 243 . 3 416
valmistamatonta, ynnä suomulyi- Kellonkoneistoja, muunlaisia:
jyä ja hopealehteä....................... u 389 544 194 772 kappaleittain tullattuja................ 36 720
hauleja ja lu o te ja .......................... i> 10 383 5 711 painon mukaan tullattuja............. kg 16 1000
muita te o k s ia ................................  » 1 967 2 164 Kellosepänteoksia, muita lajeja. . . mk — 218
Tinaa: XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
valmistamatonta, ja peilinsilaus- terillisiä:
a inetta ..........................................  u 59 289 207 511 kokokattoisia.................................... kpl. 1 5 000
teoksia, kiillotettuja tai värjättyjä >» 939 4 977 avonaisia................... ...................... >* 8 6 200
Sinkkiä eli spiauteria: Ajoneuvoja, kaksipyöräisiä, vieteril-
valmistamatonta.............................  » 7 932 5 156 lisiä.................................................... » 4 2 300
teoksia, kiillotettuja tai värjättyjä » 806 1 814 P olkupyöriä ....................................... >• 100 15 330
Pronssi- ja appliqueteoksia: •Vaunusepänteoksia, muita lajeja . . mk — 50
päälle 425 gr painoisia, sekä veit­
siä, kahveleita ja lusikoita, kul- XXXI. Purjelaivoja, rautaisia . . . ^
kpl. 
n. r. t.
1
2 001 | 200 000
taamattomia tai hopeoimattomia » 
päälle 425 gr painoisia, kullattuja
88 880 Höyrylaivoja, väh. 19 rek. tonn. mit­
taisia, rau ta isia ..........................^ kpl. 2 | 933 000tai hopeoitu ja ............................. 49 735 n. r. t. 3 146
Siirto — 39 743 350 Siirto - 44 818 164
Kauppa v. 1907. 19
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
koissa.
; ( Vi e nt i )
Siirto __ 44 813164 Siirto __ 29 247183
Hityrylaivoja, 19 rek. tonn. pieneni- . P ap erosse ja ....................................... kg 119 • 1 428
piä, sekit höyryveneitä .............kpl. 3 9 875 Siirtomaantavaroita y. m., m. lajeja mk — 62
Laivanvarustustarpeita....................kg 3 663 14 013 IX. Viinaa, väkiviinaa, astioissa. .. . kg 975 975
XXXH. Kirjoja, erikseen mainitse- Juoruatavaroita, muita lajeja . . . . — • 20
mattomia, ja  käsikirjoituksia . . . mk — • 21652 XI.. Luita, valmistamattomia............. kg 10000 700
Piirroksia, valo-,kivipainokuviay.m. *• — 68 868 Eläinten karvoja................................ • 43 644 26186
. Maalauksia ja piirustuksia.............  » — 1 302 J o u h ia ................................ .. 1> • 245 735
Teräs- ja kirjoituskynift....................kg 1 818 54 540 Harjantekijänteoksia....................... » 3 364 13 456
Lyijykyniä................................................. 305 . -5 490 Muurahais munia................................ » 1100 2 200
Kirjoitus- ja piirnstusaineita, muun- • • Luita y. m., muita la je ja ................ mk — C34
la is ia ................................................. * ' • 287 4018 XII. Lampaannahkoja, valmistamat-
Kirjallisuustuotteita y. m. muita la- tornia . .......................................... kg 1 546 2 783
je j a ....................................................mk — 1 077 Vasikannahkoja, s :n ................... 14 680 44 040
XXXHI. Lastenleluja sekä kirjain- Valmistamattomia vuotia, muunlai-
ja kuvakortteja................................ kg .496 3 786 siä .................................................... ■ 43 884 52 661
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- Nahantäh te i tä .................................... •> 67 800 16 950
gensiim oja.......................................  » 1 429 26 865 Oravan- ja jäniksen nahkoja............. » 839 1 460
Sulkia, kamelikurjen-, marabutin- Ketunnahkoja.................................... '* 1 009 26 500
ja paratiisilinnun-, sekä höyhen- Turkiksia, muunlaisia............. ... . ... 163 19 975
tupsuja .................................................... • 2 524 Vuotia y. m., muita la je ja ............. mk . — 70
• Lasi- ja metallit)elmiä, lasikoralleja XHI. Heinänsiemeniä....................... kg 66 020 158 943
ja  värilaseja ............................. » 219 1 314 Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 179
Korutavaroita, erikseen mainitse- SIV. Propsitt eli kaivospölkkyjä . . m3 787 907 7 603 303
mattomia: Paperi- eli h iom apu ita ................... » 38 279 407 672
kullatuista tai hopeoiduista me- Parruja, nelisärmäisiä....................... .. 8 782 201986
talleista..........................................  » 20 \ 748 Lankkuja................................ ... • 112 591 5 179 186
aluminiumista, perlemosta, kilpi- • Battensia............................................. *> 382.096 15 856 984
konnankuoresta, pihkakivestä . Lautoja....................................... ... . 179616 7 184 640
' y. m................................................. » 21 : 19 170 Parruja, sahattuja .............................. 50 1 400
muita la je ja .......................................... 5 311 48 040 Lankun- ja laudanpäitä . . . . . . . >. 134 076 1 608 912
XXXIV. Eosfateja................................  » 8 795 013 483 032 Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia
K a in it ia .............................................. »> 127 000 4 300 • tai k u u sis ia .................................... » 77 402 2 709 070
Muunlaatuisia tavaroita.................... <> 102 650 Puuaineita, honkaisia tai kuusisia,
Meren vioittamaa tavaraa................ mk - 48 875 sahattuja ja puoleksi jalostettuja,
„ 71 325 2 496 37545 636 303 -Haapapuita.......................................... . *> 2 990 68 770
K oivukeppejä ................... ... . . . . 27 241 1 307 568
Kimpiä, laita-ja pohja-, (paitsi hon-
kaisia tai-kuusisia)....................... » .1 328 57 104
Puuaineita (paitsi honkaisia tai kuu-
I s o b r i t a n n i a a n  I a  I r l a n t i i n  v i e t v i ä  t a v a r o i t a : sisia), valmistamattomia tai veis-tettyjä, m u u nla isia ....................... » 3 880 6 5  9 6 0
S:n s:n, sahattuja tai höylättyjä . . - 1 487 55 019
p r Arvo Rakennuspuusepänteoksia............. kg 2 364 625
koissa. Vuolinteoksia.................................... 189 956 46 6003 203
R ihm arullia ....................................... „ 2 710 849 1 355 424
•I. Lintuja, syötäviä............................. kpl. 312 857 Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk , _ 711
H. Linnunruhoja, riistaa................... kg 114773 172159 XV. Puuvamiketta, hiottua, märkää. kg 3 422 608 171 130
Poronlihaa, tuoretta..........................  « 20 000 20 000 S:n s:u, kuivaa.................................... » 1 377 164 151 488
Voita dritteleissii.......................... <• 11 620 450 28 818 716 S:n, kemiallista, kuivaa ........................................ 12 297 781 3197 423
Karjantuotteita y. m., muita lajeja, mk — 246 Punpahvia ..................................................................................... .. 14 590 536 2 188 580
3XE. Silakkaa, su o la ttu a .......................................kg 14 916 2 983 Kääre-, kartusi-, makalaturipaperia >. 9 923 087 1 885 387
Kaloja, muita la je ja ....................................................mk • — 75 Paino-, konseptipaperia ....................................... ■ 3 000 960
IV. Kauroja .....................................................................................kg 1 374 820 213 097 Posti-, kortti-, kopiopaperia • . . . 37 471 37 471
Jyviä y. m., 'muita la je ja .................................mk — 10 Paperitapetteja. -reunuksia .......................... .. 27 938 36 320
V. Kasviksia y. m .................................................................  .» — 4 XVI. Lumppuja ........................................................................ .. 3 385 1 015
VT. Hedelmiä ja m arjoja .......................................  i> — 366 XVH. Pellava-, hamppulankaa, ker-
V ili. Marmeladeja............................. kg 12 447 18 670 taamatonta....................................... » 475 1 757
Siirto _ 29 247 183 Siirto — 83 499 183
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I .
Arvo
( Vi e nt i )
Paljous. mar­
koissa.
Siirto _ 83 499 183
Köyttä, touvia (paitsi metalli-) -. . . i<g 644 580
XIX. Valmiita vaatteita y. m............ mk _ 180
XX. Pikeä, p ik iö ljy ä ................... ; . hl 64 1 408
T erv a a ................................................. - », 11 192 2)2648
L iim a a ................................................. kg 2 200 1 760
XXI. Öljyjä y. m...................................
XXHI. Granitilohkareita, patakiveä
mk — 12
• y. m.......................... ......................... kg 7 360 297 114065
Mineroleja y. m., muita lajeja . . . mk '■ — • 276
XXV. Tulitikkuja............. ... kg 152 908 84 100
XXVI. K im rök iä ................................. M 9 050 1 -810
XXVII. Takkirautaa.......................... ;> 16 863 1 686
• Rom urautaa................................ ... . i. 66 040 3 962
Kankirautaa, muotorautoja . . . . .  
Metalleja, kaikenlaisia, valmistamat-
u 225 387 56 347
tornia, sekä romua. » 12 197 2 300
Metalleja y. m., muita lajeja . . . . mk . — 295
X X V m . Koneita y. m.........................
XXIX. Konekaluja (instrumentteja)
— 10
y.. m .......................... ......................... i» — 126
XXX. Vaunusepänteoksia . . . . . . i» ■ — 75
X X X H .  K irjoja ...................................... • — 10 885
•Maalauksia ja p iiru stu ksia .............. .. — 600
Kokoelmaesineitä .. — 2 920
X XX IV. Muunlaatuisia tavaroita . . » — 380
Yhteensä vienti _ 83 995 608
T ak ai sinvi e nti — 317 763
Yhteensä 84 313 371
R a n sk a
Ranskasta Suomeen tu o tu jen  tavarain arvo oli 4 589 2 1 2  mk 
Suomesta Ranskaan v ie ty je n  tavarain arvo oli 25 771 079 »
R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. m ar-
koissa.
II. J u u s t o a .......................................... kg 3179 9 537
Karj an tuotteita y. m., muita lajeja mk — 35
ILE. Kaloja y. m ................................ ... ■ — 6
TV. Vehnäjauhoja .......................; . . kg 775 540 217 151
M ann aryyn ejä ...................................... 15 703 5 025
V eh n ä ry yn e jä .................................... 1 123 333 •337 000
R iis ir y y n e jä ................................ ... . 2 000 • 600
Piparkakkuja j. m. s. leivoksia. . . •14 087 42 261
Jyviä y. m., muita la je ja ................ mk _ 88
Siirto — 611 703
Arvo
Paljous. mar-
koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 611 703
V. Kasviksia y. m............................. . mk — 5o
VI. Omenia . . . ................................. kg 4 894 3 18«
M anteleita.......................................... .. 10 881 20 674
Pähkinöitä, kokos-, Saksan- y. m . . » 6 641 • 5 977
Rusinoita ja korintteja. . ................. 14 006 . 7 703
Luumuja, k u iv a ttu ja ....................... .» ■ 29 0.33 31 936
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . . mk — 849
VH. Piirakoita ja lihamehustetta il-
maupitävissä astioissa. kg 852 5 964
Kasviksia ja ryj7timaunkasveja, s:n >» 6 228 15 570
Kaprisia ja olivia. s :n ....................... 1 124 2 248
Hedelmiä, muunlaisia, sm................ .. . 1 914 1 914
T ry ffe liä ............................................. .. 358 1580
Sieniä, syötäviä, muunlaisia, ilman-
pitävissä astioissa.......................... 5 035 22 658
Sardelleja ja tonnokaloja................ 6 805 19 735
Kaloja, muunlaisia, ilmanpitävissä
astio issa ............................. : . . . 2 223 6 C69
Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk - 192
VTH. K a h v ia ....................................... kg 16 629 18292
Kakaota, papuja ja k u o r ia ............. 280 700
Sm, palasina ja muserrettuna, sekä
suk laata .......................... ... » 923 3 692
Konvehteja ja karam elleja............. .. 183 531
Sinappia, valmista............................. u 6 844 15 057
V a n ilja a ............................................. .. 48 2 160
S a fra n ia ............................................. » . 27 1890
Siirtomaantavaroita y. m., muita la-
j e j a .................................................... mk — 513
IX. Konjakkia astioissa •. ............. kg 202 254 404 508
Sm pulloissa....................................... puli. 183 961 873 815
Rommia astioissa............................. kg 9 811 14 716
Sm pulloissa....................................... puli. 4 972 14916
L ik ö r e jä ............................................. ■ 24 528 110 376
Muunlaisia sokerilla sekotettuja vä-
kijuomia, ynnä viini- konjakki- ja
rommikulöriä, astioissa................ kg 472 731
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa 126 637 202 619
Sm sm, p u llo is s a ............................. puli. 41 685 166 740
Sm, vaahtoavia eli samppanjaa. . . >» 52 711 368 977
Vesiä, vaahtoavia ja kivennäis- . . 1080 702
Etikkaa ja etikkahappoliuvosta . . kg 5 537 2 215
Juomatavaroita, muita lajeja . . . . mk — 285
X. Aetner spirituosus, camphoratus
nitrosus ja acetiticus................... kg 223 G13
Aptekitavaroita, muita lajeja . . . . mk • — 4 108
XI. H öyheniä....................................... kg 134 489 134 489
U n tu v ia ............................................. 1» 23 600 51 920
Kampoja, luu- ja sarvi-................ -. 1. • 447 5 364
. Nappeja, sm s m ................................ , 162 1 944
H iusteoksia ....................................... 4 600
Luita y. m., muita la je ja ................ mk — • • 126
XH. Vuotia, valmistamattomia, erik-
seen mainitsemattomia: ■
märkäsuolattuja............. ................ kg 122 624 •196 198
kuivia ja kuivasuolattuja . . . . • .. 142 008 . 355 020
• Nahkajalkineita, puolivalmiitakin . . 317 ' 6 023
Käsineitä kaikenlaisesta uakasta,
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia. 1. . 108 .12960
Siirto _ 3 731408
R A N S K A .
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar-
koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 3 731 408 Siirto _ 4 058 296
Muita nahkateoksia, erikseen m ai- Harsokankaita, villaisia .................... kg 25 925
nitsemattomia................................ ]<g 99 693 Vanuttamattomia villakankaita,,
Turkiksia: muita la je ja .................................... 580 8 763
sopelin, mustanruskean ketun, il- Hienoja pellavakankaita*................ 59 549
tin, chinchillan, näädän ja jout- Harsokankaita, kokosilkkisiä . . . . .. 79 19 750
senen .............................................. » 1 1 300 Kokosilkkisiä kankaita, muita lajeja .. 135 13 500
bisaminnahkoja ja -h ä n tiä .......... 9 350 Puolisilkkisiä kankaita................... 183 14 570
Turkinvuoria, puuhkioita, lakkeja Kudelmia, muita la je ja ................... mk — . 780
y. m., lampaan- ja muunlaisista, XIX. Naistenkappoja ja päällysvaat-
erikseen mainitsemattomista na- teitä, .turkiksettom ia................... kg 71 1 704
lioista................................................. .» 18 737 Muunlaisia vaatteita, sekä ommeltuja
Valmiita turkkeja ja- muita nahka- esineitä:
vaatteita,lampaan-ja muunlaisista, koko- ja puolisilkkisiä................... » 140 7 980
erikseen mainitsemattomista na- villaisia ja puolivillaisia................ „ 351 10 179
lioista................................................. - 27 1 574 puuvillaisia, pellavaisia, hamppui-
Vuotia y. m., muita l a j e j a ............. mk — 910 siä tai ju teisia ............................. >» 970 18 430
XIU. Eläviä kukkia ja kukka-sipulia 202 693 Hattuja, päällystämättömiä:
Eläviä kasveja, muunlaisia............. .. 577 1 993 villa-, karva-, viltti-, huopa- tai
öljykakkuja, karjanrehua muun- s i lk k i - .......................................... kpl. 419 1760
la ista ................................................. .. 661 29C 119 033 o l k i - ................................................. kg 13 611
Karvausaineliuvosta ja kinoa. . . . .. 97 101 58 261 muunlaisia....................................... >» 20 700
Olkia ja lastuja, nauhoina ja pal- Hattuja, päällystettyjä .................... mk — 1155
mikkoina.......................................... - 63 1 008 Sukankutojanteoksia, villaisia . . . kg 38 836
Korkkia, leikattua............................. .. 277 831 S:u, muita lajeja................................. 1. 93 1281
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 702 Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
XTV. Puusepän- ja sorvarinteoksia: reillä varustettuja.......................... .» 241 627
lakerattuja, kiillotettuja jo viilu- Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk — . 886
tettuja, päällystämättömiä . . . ]<g 174 949 XX. Harpoesia eli gallipotia............. kg 1 780 801
s:n s:n s:u, päällystettyjä............. 112 503 Lakkavernissaa ö l jy s tä ................... 269 605
kullattuja, hopeoituja y. m. . . . 284 1 130 Gummi- tai guttaperkkateoksia:
Puuteoksia, muita la je ja ................ mk — 418 k a m p o ja .......................................... .. 155 3100
XV. Paperia.......................................... kg 379 562 lääkintö- ja kirurgisiin tarpeisiin - 35 805
Nimilippuja.......................................... .. 209 1 923 muunlaisia, muilla aineilla sekot-
Paperiteoksia, muita la je ja ............. 652 7 147 tamattomia.................................... 1» 40 600
XVI. Lumpaanvillaa. värjäämätöntä . .. 8 888 39 996 Gummia y. m., muita lajeja . . . . — 686
Puuvillaa, raakaa, värjättyä. . . . . 4 691 9 148 XXI. Putin- eli oliviöljyä, astioissa . kg 39 223 35 301
Puuvillakarikkeita............................. 7 098 6 388 S:n s:n, pulloissa................................ 11 246 22 492
Keliruuaineita, muita lajeja............. mk 375 Tärpättiä ja tärpättiöljyä................ .. 1 336 668
XVII. Puuvillalankaa, kerrattua eli Saippuaa, hajustamatonta................ - 364 510
rih m aa.............................................. kg 321 3210 öljyjä y. m., muita la je ja ................ mk — 225
Laukaa y . m., muita la je ja ............. mk — 181 XXII. Hyvänhajuisia vesiä, alkoho-
X V m . Nauhaa ja hipsuja: lin p ito is ia ....................................... kg 1 051 16 81.6
silkkisametista -plyysistä jakoko- Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . .. 68 3 944
silk istä .......................................... kg 82 11 480 Pumaatäa, puhdistettua ydintä ja
puolisilkistä.......................... ... .. 26 1 820 hyvänhajuista etikkaa.................... .. 102 1020
muunlaisia....................................... 40 540 Puuteria, hajustettua....................... » 66 621
Puuvillapitsejä.................................... » 219 8 322 Saippuaa, hajustettua, saippuajau-
Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . .. 18 1 116 h e t t ä ................................................. 1. 383 2 221
Tylliä .................................................... .. 66 4 575 Kaunottavia aineita, muita lajeja . 962 12 487
Huopaa, plyysiä ja samettia, puuvil- XXIH. Tulenkestävää savea............. .. 9 400 1400
la is ia ................................................. ■ 209 2 926 K ipsiteoksia............................. , . . » , 1 151 2 763
Tiheitä puuvillakankaita, muunlai- Savenvalajanteoksia, erikseen mai-
siä: nitsemattomia................................ 1 774 1064
yhdenvärisiä.................................... 1. 285 2 280 Lasiteoksia, erikseen mainitsematto-
kirjavia.............................................. 870 9 135 mi a, hiomattomia, värjättyjä, sekä
Harsokankaita, puuvillaisia............. .. 231 5 313 himmeiksi h io ttu ja ................... . 1» 864 1814
Verkaa ja puoliverkaa....................... » 185 4 070 Fajanssiteoksia, kirjavia................... » . 626 1189
Konehuopaa, p u s e r r u s li in a o ^ y . m. 1 361 12 249 Posliiniastioita, valkeita tai yhden-
Vanutettuja villakankaita, m. lajeja 170 2 847 v ä r is iä .............................................. » . 267 801
Siirto — 4 058 296 Siirto — 4 275 215
. E A N  S K  A.
(T u o n t i )
Siirto
Paljous.
Arvo 
m ar- 
koissa.
4 275 215
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 2018
XXXV. Kemiallisia valmisteita . . . kg 510 893
XXVI. O kraa ....................................... 2G2 243 26 224
Punaväriä, punam ultaa................... 15 967 2 395
Sinkkivalkoista................................ .. 6 758 4 055
Anilinia, pikriuihappoa, mureksidia ». 37 518
Ekstrakteja, erikseen mainitsemat­
tomia ................................................. „ 1 505 1806
Värjäyssavia, erikseen mainitsemat­
tomia, raakoja, ajoitettuja, kuten: 
umbraa, terra siejinaa, skyttgel- 
biä y. m............................................. 1J 552 2 888
Miniatyrivarejä ja tuskia, halvoissa 
laatikoissa.......................... ... 64 040
Värejä y. m., muita lajeja................ .. 169 7S4
XXVH. Rauta- ja teräslankakuclelmia .. 2 151 2 151
Muita rauta- ja teräslankateoksia . .. 1 235 2 470
Tavallisia mustatakeita 2 452 1.716
Vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
valmistumatonta............................. „ 6 564 11 815
kudelm ia.......................................... .. '2 074 13 481
Tinateoksia, kiillotettuja tai värjät­
tyjä ..........................; ...................... 981 5 199
Kullankehrääpänteoksia................... M 5,0 • 625
Metalleja y. m., muita lajeja . . . . mlv _ 1 518
XXVIII. Sähköteknillisiä koneita ja 
laitteita, enintään 100  kg painoisia kg 78 3 538
Kaapeleita ja eristettyä johtolankaa, 
ynnä akkumulatoreja ja galvanisia 
pattereita............................. ... • 1815 2717
Valokuvauskoneita.......................... „ 40 615
Koneita, muunlaisia, ja  koneenosia: 
rautaisia ja teräksisiä................... 3 178 4 758
vaskisia ja muista epäjaloista me­
talleista teh ty jä .......................... „ 26 584
X XIX . Silmälaseja, lornetteja ja kii­
kareita :
oluminiumi-, perlemo- y. m. s. ke- 
' kyksillä.......................................... 48 3 934
muunlaisilla kehyksillä................ » 424 12 262
Optisia konekaluja, muunlaisia . . 92 1 772
Konekaluja, muita la je ja ................ 163 4 720
Taskukelloja, kuoret kullasta tai kul­
latusta m etallista .......................... kpl. 18 885
S:n s:n, hopeasta tai muusta me­
tallista ............................................. „ 201 2 405
Kellonosia ja -tarpeita . . . . . . . kg 64 605
Kellosepänteoksia, muita lajeja. . . mk . 94
XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie- 
terillisiä, puolikattoisia................ kpl. 1 400
XXX H . Kirjoja, erikseen mainitse­
mattomia, ja käsikirjoituksia . . . mk 17 752
Piirroksia, valo- ja kivipainokuvia 
y. m.................................................... , 90168
Maalauksia ja piirustuksia............. .. - 1 315
Taidetuotteita, m uunlaisia............. i, — 40 500
Luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . » — . 946
Kirjallisuustuotteita y. m., muita
• la je ja ................................................. >■ - 530
Siirto _ 4 546 911
Arvo
Paljous. m ar-
(Tuonti )
Siirto
koissa.
4 546 911
X X X m . Lastenleluja, ynnä kirjain­
pa kuvakortteja ............................. kg 147 1258
Keinotekoisia kukkia....................... » 41 2 975
Sulkia, kamelikurjen-, marabutin- 
ja paratiisilinuun- sekä höyhen- 
tupsuja .............................................  » 15 4 461
Korutavaroita, erikseen mainitse­
mattomia:
kullatuista tai hopeoiduista me­
talleista ....................................... » 9 1 302
muita la je ja .................................... • 1800 32 305
Yhteensä tuonti . — 4 589 212
R a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
XTV. Propsia eli kaivospölkkyjä. . . m2 141493 1 365 403
Paperi- eli h iom apu ita ................... •» 148 207 1 678 405
Parruja, nelisärmäisiä...................... 2 975 68 425
Laukkuja............................................. .. S2 962 3 816 252
Battensia............................................. 166 252 6 899 453
Lautoja................................................. »» 257 145 10 285 800
Lankun- ja laudanpäita................... .. 911 10 932
Kimpiä, laita- pa pohja-, honkaisia
tai kuusisia....................................... .. ’ 1 252 43 820
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia,
sahattuja ja puoleksi jalostettuja,
muunlaisia....................................... .. 2 800 98 000
Haapapuita.......................................... » 7 741 178 043
Koivukeppepä.................................... ,» . 1 104 57312
Puuaineita (paitsi honkaisia tai kuu-
sisia), valmistamattomia tai veis-
tettyjä, m u u n la isia ....................... 306 5 202
XV. Puuvanuketta, hiottua, kuivaa . kg 9 143 598 1 005 796
S:n, kemiallista, kuivaa................... 1 193 421 310 289
XX. T ervaa .......................................... hl 2 523 47 937
Yhteensä vienti — 25 771 079
E S P A N J A .
E sp an ja .
Espanjasta Suomeen tuotujen  tavarain arvo oli 2 057 094 mk 
Suomesta Espanjaan vie ty jen  tavarain arvo oli 7 442 502 >
E s p a n j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
IV . Vehnäjauhoja. . . . . . . . . . . 24 000 C 720
VI. Viinirypäleitä.................................. .. 7 669 7 669
V iik u n o ita ............................................. .. 3 364 2 691
Rusinoita ja k o r in t te ja ..................... » 396 319 217 970
Hedelmiä y. m., muita la je ja ..........
VH . Kaprisia ja  olivia, ilmanpitävis-
mk — 327
sä astioissa......................................... kg 10 20
VIII. K e itto su o la a ............................... hl 452 819 S37 715
.Siirtomaantavaroita y. m., muita la-
j e j a ........................... ........................... mk — 9
IX . Konjakkia a s t io is sa ..................... kg 794 1 588
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa 604 552 967 283
S:n s:.u, pulloissa.................................. puli. 2 035 8140
Juomatavaroita, muita lajeja . . . mk — .594
X V. P ap eriteok s ia ............................... 30 320
XVHE. Villomattoja, kudottuja . . . » . 6 27
X XI. Puun- eli o liv iöljyä  estoissa. . » 5 768 5 191
Öljyjä y. m., muita la je ja ................. mk — 42
X X III. Marmori-, porfyri-, serpentini-
y. m. s. t e o k s ia ............................... kg 27 40
XXVH . Tinateoksia, kiillotettuja tai
värjättyjä............................................. 22 . 117
X X V H I. Koneita erikseen mainitse- 
matt., ynnä koneenosia, rautaisia
ja  te rä k s is iä ...................................... . . 81 600
X X IX . Konekaluja, erikseen mainit-
se m a tto m ia ...................................... > 1 25
Yhteensä tuonti — 2 057 094
E s p a n j a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
)
XIV. Paperi- eli hiomapuita. . . . m3 2212 23 558
Parruja, nelisärmäisiä . . . . . . . . 682 15 686
Lankkuja.................................... . . . 67 446 3 102516
Battensia................ ................... . . . »> 50 547 2 097 700
Lautoja...................................... . . . >. 39 942 1 597 680
Lankun- ja laudanpäitä . . . . . . . » 411 4 932
Siirto — 6 842 072
(Vienti )
Siirto
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia, 
sahattuja ja puoleksi jalostettuja,
muunlaisia....................................... m3
XV. Puuvanuketta, hiottua, kuivaa . kg 
S:n, kemiallista, kuivaa...................  >*
Yhteensä  vienti
P a l j o u s .
444 
- 853 700 
1 888 024
A r v o  
m a r -  . 
k o i s s a .
- 15 540 
93 908 
491 042
—  7 442 562
M u u t E u ro  pan m aat.
Muista Europan maista Suomeen tuotujen tava- ‘ '
min arvo o l i ....................................................  2 887 751 mk
Suomesta muihin Europan maihin vietyjen ta­
varain arvo o l i ................ ................................ 398 134 »
M u i s t a  E u r o p a n  m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Portugalista:
V. Sipulia..............................................   kg
VI. Hedelmiä, y. m...................................mk
VH. Säilykkeitä y. m............................. »
IX. Viinejä, vaahtoamattomia, • as- •
tioissa............................................. : kg
S:n s:n, pulloissa...................................puli.
XJLJ.JL. Korkkipuuta, leikkaamatonta. kg 
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk
XV. Paperiteoksia....................................kg
XXVH. Tinateoksia, kiillotettuja tai
värjättyjä.................................................
XXXH. Kirjoja, erikseen mainitse-
matt.j ja käsikirjoituksia.................mk
Yhteensä
Italiasta:
H. Karjantuotteita y. m.........................mk
XV. Jyviä y. m.............................................
VT. Hedelmiä y. m.................................. »
VII. Säilykkeitä y. m.............................  »
V H . Siirtomaantavaroita y. m . . . .  >
IX. Viinejä, vaahtoamattomia, pul­
loissa ...................................................puli.
XI. Kampoja, luu- ja sa rv i- .................kg
XH. Vuotia y. m............................... . mk
P a l j o u s .
100 076 
2217
338 328
15
27
Siirto
Arvo
mar­
koissa.
100122
8 868 
253 746 
6
142
143 
10
423 344
21
17
21
41
38
36
12
468
(STatls..) I. 151
M U U T E U R O P A N  M A A T .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(Tuont i ) koissa. (Tuont i ) koissa.
Siirto 654 Siirto 111 584
XIII. Olkia ja lastuja, nauhoina ja puolisilkistä.......................... kg 70 4 900
palm ikkoina................... ................ kg . 116 1 856 P its e jä ................................................  » 29 1126
Eläviil kasveja y. m., muita lajeja . mk — 405 Tylliä.................................................... 90 7 218
XXV. P ääteoksia ................................ — 198 Huopaa ja plyysiä, puuvillaisia. . . •> 135 1 890
XV. Paperia ja paperiteoksia . . . . — 103 Tiheitä puuvillakankaita, yhdenvä-
XVII. Kudelmia . . . ....................... i) — 831 risiä....................................................  » 303 2 482
XXX. Hattuja, päällystämättömiä, vil- S:n s:n, k irjavia ....................... u 61 641
la-, karva-, viltti-, huopa- tai silkki- kpl. 979 4 112 Harsokankaita, puuvillaisia............. > 209 4807
Valmiita vaatteita y. m., muita la- Vanutettuja villakankaita....................... 56 969
je ja .................................................... mk — 942 Harsokankaita, -villaisia.......................... 20 740
XX. Grummia y. m ............................... » — 406 Vanuttamattomia villakankaita, mui-
XXI. Puun- eli oliviöljyä pulloissa . kg ■22 44 ta lajeja.............................................  •» 107 1 614
XXIII. Min.er ale ja y. m...................... mk — 78 Harsokankaita, kokosilkkisiä.......... .» 42 10 500
XXIV. Tulikiveä ja  tulikukkaa . . . kg 5 937 181 1 187 436 Huopaa ja plyysiä, kokosilkkisiä . . >. 9 900
Kemiallisia valmisteita, muita laj ej a .. 4 8 Kokosilkkisiä kankaita, muunlaisia,
XXVH. Metalleja y. m.................. . mk — 145 ja silkkisamettia.................................... 418 41 800
XXVIII. Sähköteknillisiä koneita ja Huopaa ja plyysiä, puolisilkkisiä . . » 25 1 125
laitteita, enintään 100 kg painoisia kg 6 50 Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia » 103 8 240
XXIX. Soittimia, erikseen mainitse- Kudelmia, muita la je ja ................... mk — 461
mattomia.......................................... X 80 1 690 XIX. Vaatteita, erikseen mainitsemat-
Konekaluja, muita la je ja ................ mk — 439 mattomia, ja ommeltuja esineitä:
XXXII. Maalauksia ja piirustuksia . — 500 koko- ja puolisilkk isiä .............kg 41 2 337
Kirjallisuustuotteita y.. m., muita villaisia ja puolivillaisia . . . .  » 20 680
la je ja ................................................. — 694 puuvillaisia, pellavaisia, hamp-
XXXIH. Korutavaroita y. m............. kg 251 3 949 puisia tai ju te is ia ................ ... «. 1513 28 747
1 204 540 Hattuja, päällystämättömiä:. villa-, karva-, viltti-, huopa- tai
silkki-.............................................kpl. 1068 4 486
muita la je ja ....................................kg 23 985
Sukankutojanteoksia....................... » 87 1 637
Valmiita vaatteita y. m., muita, la-
H. Piim itintä............................. ... kg 339 610 je ja ............. ...................................... mk — 476
IV. Piparkakkuja j. m. s. leivoksia mk — 12 XX. Liimaa: kalanliimaajagelatinia kg 1 6
VI. Hedelmiä y. m ............................... „ _ 10 XXI. öljyjä y. m..................................mk — 59
VII. Piirakoita ja lihamehustetta, il- XXH. öljyjä, haihtuvia, hyvänha-
mänpitävissä astioissa.................... kg 2 14 ju is ia ................................................ kg 12 696
VIII. Kakaota, palasina ja muserret- Kaunottavia aineita, muita lajeja . » 12 171
tnna, sekä suklaata.......................... „ 764 3 056 XXIII. K ellonlaseja.................... » 101 1 919
Sikareja.............................. .................. „ • 52 780 Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — .270
Siirtomaantavaroita y. m., muita la- XXTV. Kemiallisia valmisteita. . . .  kg 129 257
je ja .......................... ‘......................... mk _ 399 XXVI. Anilinia, pikrmihappoa, mu-
IX. Juooiatavaroita............................. ,, _ 33 reksiclia.............................................  »> 110 1 540
X. Aptekitavaroita............................. » — 4170 XXVII. Metalleja y. m........................mk — 1331
XI. Harjanbekijänteoksia, kiinnike X X V m . Koneita, erikseen mainitse-
kiillottamattomasta tai maalatusta matt., ynnä koneenosia, rautaisia
puusta tai raudasta....................... kg 9 41 ja teräksisiä................................... kg 47 725
XH. Vuotia y. m .................................. mk _ 757 Koneita y. m., muita lajeja. . . . mk — 624
XTTT- Olkia ja lastuja, nauhoina ja XXIX. Silmälaseja, lornetteja ja kii-
palm ikkoina.................................... kg 114 1 824 kareita, kehyksillä..........................kg 87 3 070
Muunlaisia olki- ja lastuvalmisteita Konekaluja, muita la je ja ................  » 61 3 298
(paitsi hattuja)................................ .. 81 1134 Taskukelloja, kuoret kullasta tai kul-
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 22 latusta metallista................ . kpl. 2 669 149 426
XTV. Puuteoksia................................ ,> — 190 S:n s:n hopeasta tai muusta metal-
XV. Pnuvanuketta y. m...................... » - 820 lista...................................................  » 52 213 668 777
XVII. Neulomasilkkiä . . . . kg 114 7410 Kellonkoneistoja, muunlaisia, kap-
Lankaa y. m., muita la je ja ............. mk — 2 paleittain tullattuja.......................  » 292 2 405
XVUI. Nauhaa ja hipsuja: Kellonosia ja -tarpeita............... kg 172 6912
silkkisametista, -plyysistä ja ko- Kellosepänteoksia, muita lajeja. . . . mk — 2
kosilkistä....................................... kg 645 90 300
Siirto — 111 584 Siirto - 1 081 733
M U U T  E U R  O P A N  M A A T .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar-
(T u o n t i)
Siirto
koissa. (T u o n t i ) koissa.
1 081 733 Siirto 115 256
XXXTT. Kirjoja, eriksfifin mainitse- Valmiita vaatteita y. m., muita la-
matfc., ja käsikirjoituksia.............mk — 2417 je j a .................................................... mk — 1426
Luonuon- ja kokoelmaesineitä . . .  » — 638 XX. G-ummi- tai guttaperkkateoksia,
Kirjallisuustuotteita y. m., muita erikseen mainitsemattomia, muilla
la je ja .................................................  » — 473 aineilla sekotettuja....................... kg 103 927
X X X m . Sulkia, kamelikurjen-, ma- Gummia y. m., muita lajeja . . . . mk — . 317
rabutin- ja paratiisilinnun-, sekä XXI, öljyjä y. m ................................... > — 2
höyhentupsuja.................................kg ' 3 1 676 X m .  Kannottavia aineita................ kg 120 955
Korutavaroita, erikseen mainitse- XXIII. Lasinleikkaustimantteja . . . - 20 3 236
mattomia: Mineraleja y. m., muita lajeja . .. . mk — 853
kullatuista tai hopeoiduista metal- XXIV. Kemiallisia valmisteita . . . kg 30 57
leista .............................................  " 18 1 674 XXVI. Amiinia, pikrinihappoa, mu-
muita la je ja ....................................  *• 12G 1 767 reksiclia.............................................. ” 12 168
Yhteensä - 1 090 37B
X XVn. Pronssi- ja appliqueteoksia: 
pöytäveitsiä, kahveleifca ja lusikoi-
ta, h opeo itu ja ................................. > 146 2 920
Hopeateoksia....................................... 3,68 1 672
.. Metallinappeja (paitsi jaloista me-
Itävalta-U nkarista : talleista ja pronssista tehtyjä) . . ■> 145 1 696Metalleja y. m. muita lajeja . . . . mk — 1 601
II. Karjantuotteita y. m ..................... mk - 93 XXVHI. Sähköteknillisiä koneita ja
IV. Jyviä y. m......................................  » — 80 laitteita, enintään 1 0 0  kg painoisia kg 132 2 324
VI. Hedelmiä y. m...............................  ' ° — 52 Koneita y. m., muita.lajeja............. mk — 430
VTTT Konvehteja ja karamelleja . . kg 192 557 XXIX. Soittimia, erikseen mainitse-
Siii’tomaantavaroita y. m., muita la- mattomia.......................................... kg 23 576
j ej a ....................................................mk — 258 Teleskopeja ja mikroskopeja . . . . » 4 500
IX. Juomatavaroita.............................  M — 269 Konekaluja y. in., muita lajeja . . . mk — 2 033
X Aptekitavaroita.............................  » — 451 XXXII. Kirjoja, erikseen mainitse-
XI. Luita y. m......................................  >* — 735 matt., ja käsikirjoituksia............. - — ■ 1 377
VTT. Is1 ahkajalkineita, puolivalmiita- Piirroksia, valo- ja kivipainokuvia
k i n ....................................................kg 305 5 795 y* m.................................................... »» — 658
Käsineitä kaikenlaisesta nahasta, Taidetuotbeita, m uunlaisia............. » — 1 350
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia . » 257 30 840 Luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . ■> — 894
Vuotia y. m., muita la je ja ............. mk — 453 Teräs- ja kirjoituskyniä . . . . . . . kg 32 960
40” „ 236 4 248
XIV. Puuteoksia................................  » — 309 Kirjallisuustuotteita y. m., muita
XV. Paperia ja paperiteoksia . . . .  kg 494 4 899 la je ja ................................................. mk — 348
XVI. Puuvillavanua..........................  » 55 110 XXXTEI. Korutavaroita, erikseen mai-
XVIII. P i t s e jä .................................... » 112 4 424 nitsemattomia:
Tylliä ....................................................  *> 26 1 385 kullatuista tai hopeoiduista metal-
Tiheitä puuvillakankaita................  •» 87 802 leista ............................................. kg 46 2 383
Harsokankaita, puuvillaisia.............  •* 26 59S aluminiumista, perlemosta, kilpi-
Vanutettuja villakankaita................  » 66 1156 konnankuoresta, pihkakivestä
Vanuttamattomia villakankaita. . . »• 73 1 095 y. m................................................. '* 9 1 295
Harsokankaita. kokosilkkisiä . . . .  » 5 1 250 muita la je ja .................................... > 845 16 113
Kokosilkkisiä kankaita, muunlaisia » 23 2 300 Yhteensä . 166 575Puolisilkkisiä kankaita . . . . . . .  » 42 3 360
Kudelmia, muita la je ja ................... mk
XIX. Vaatteita, erikseen mainitse-
— 239
mattomia, ja ommeltuja esineitä:
koko- ja puolisilkkisiä................ kg 101 5 757
villaisia ja vuolivillaisia.............  u
puuvillaisia, pellavaisia, hamp-
467 13 543 Turkista:
puisia tai ju te isia ...................  >* 1353 25 707
Hattuja, päällystämättömiä: VI. V iiku noita ................ ... kg 10 8
villa-, karva-, viltti-, huopa-, tai VHE. Polttotupakkaa, leikeltyä tai
s i lk k i- .......................................... kpl. 402 1688 kierrettyä tupakkaa, sekä tupak-
muita la je ja ....................................kg 45 1 647 kaa renkaina ja tankoina............. 4 38
H atunkeh iä .......................................  » 351 4914 XXVH. Tavallisia mustatakeita . . . » 3 2
Siirto — 115 256 Yhteensä - 48
( J ä t i t . ) I, 153
E U R O P A N  U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T .
Kreikasta:
V IH . Sikareja.............................................kg
Siixtomaantavaroita y. m!, muita la­
jeja ................................................•. . mk
IX . Viinejä, vaaktoamattomia, pul­
loissa . , ..................................................puli.
X X I.' Puun- eli oliviöljyä astioissa kg
ö ljy jä  y. m., muita la je ja .....................mk
Yhteensä
Portugaliin:
XIV. L a n k k u ja .................................. . m3
B attensia................................................  >•
X X . T erv a a ..................................  hl
Yhteensä
Italiaan:
XX. T erv a a ................................................ hl
Paljous.
Arvo 
m  ar- 
koissa.
42 ‘ 630
- 569
16 64
1777 1 599
- 4
— 2 866
a t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
4 798 220 708
1000 41 500
5 279 100 301
1875
362 509
35 625
E u rop an  uiko puolella olevat 
m aat.
Europan ulkopuolella olevista maista Suomeen
tuotujen tavarain arvo o l i .............................  2 577 863 mk
Suomesta Europan ulkopuolella oleviin maihin
vietyjen tavarain arvo o l i ................... ... . . •. 4 146 755 »
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  
t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Aasiasta:
Palestinasta:
XV. Posti- sekä pelikorttipaperia . . kg 
X X X III. Korutavaroita, erikseen mai­
nitsemattomia ..................................  •>
Yhteensä
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
2 o
7 40
_ 43
Itäintiasta:
IV . Sekariisiä............................................. kg
XTV. P u u a in e ita .....................................  »
XVEU. Tiheitä puuvillakankaita, erik­
seen mainitsemattomia, yhdenvä­
risiä .......................................................‘ >
X IX . Säkkejä, karkeakankaisia . . . kpl.
Yhteensä
Kiinasta:
VHI. Mustaa teetä ja muunlaista 
(paitsi viheriää ja  keltaista). . . .  kg 
XVU I. Kokosilkkisiä kankaita, erik- 
. seen mainitsen!., ja  silkkisamettia ■> 
XXIX . Konekaluja, erikseen mainit-
seoiattomia........................mk
X X X II. Piirroksia, valo- ja kivipaino- 
kuvia y. m .......................................  ■>
Yhteensä
Japanista:
VIH. Mustaa teetä ja muunlaista 
(paitsi viheriää ja keltaista). . . .  kg 
X X X U . Kirjallisuustuotteita y. m. . mk 
X X X III. Korutavaroita y. m. . . . . .  kg
Yhteensä
Afrikasta:
Egyptistä:
VIH . Siirtomaantavaroita y. m. . . . mk
Algierista:
VI. Taateleita.............................................kg
m m .  Lastenleluja, sekä kirjain- ja 
kuvakortteja ......................................... •
Yhteensä
Tunisista:
VI. Taateleita.............................................kg
XVIH . K udelm ia...................................... mk
XXX. Vaatteita, erikseen mainitse- 
matt., ja ommeltuja esineitä, puu­
villaisia, pellavaisia, liamppuisia
tai ju te isia .......................................... kg
XXVXC. Metalleja y. ra. . ......................mk
............... Yhteensä
Paljous.
5 987 542 
3 655
4
467
Arvo
mar­
koissa.
—  1 438 092
1 437 010 
700
32
350
8
100
10
10
128
79
183
133
Kauppa v. 1907. 20
E U i l 0 P AN U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  MAAT .
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar-
koissa. koissa.
Saksan Lounais-Afrikasta: Brasiliasta:
XII. Turkiksia: värjättyjä lampaan- VIH. Kukkateetä sekä viheriää ja
ja muunlaisia, erikseen mainitse- keltaista .......................................... kg 6 43
mattomia nahkoja.......................... kg 6 238 XI. Sarvia ja sorkkia.......................... 21164 2 538
XXXIH. Sulkia, kamelikurjen-, ma- XH. Vuotia, valinistamattomia, erik-
• rabutin- ja paratiisilinnun-, sekä seen mainitsemattomia, märkäsuo-
kövkentuosuia................................ mk — 60 la ttu jd .............................................. » 709 627 ■1 135 403
Yhteensä - 288 Yhteensä — 1 137 984
A m e r ik a s t a :
E u ro p a n  u lk o p u o le lla  o lev iin  mai hi n v ie ty jä
Kanadasta: t a v a r o i t a :
• SH. Nahkajalkineita, puolivalmiita-
kin ..................................................... kg l 19 • Arvo
; XIX. Vaatteita, erikseen mainitsemat- koissa.
tornia, ja ommeltuja esineitä, vil-
laisia ja puolivillaisia................... 2 68
XXVI. Amiinia, pikvinihappoa, mu- ildD uld ll • -
reksiclia............................................. *» 4 66
'XXVII. Kultateoksia, erikseen mai- . Venäjän Itä-Aasiaan:
nitsemattomia................................ 0,04 125
• XXIX. Taskukelloja, kuoret kullasta XXXI. Höyrylaivoja, väli. 19 rek.
tai kullatusta m etallista ............. kpl. 1 80 (  kpl. T
XXXII. Piirroksia, valo- ja kivipai- tonn. mittaisia, rautaisia . . . .<’ ^n.r.t. *) 630 \ 754 708
nokuvia y. m. . .............................. mk 10 Höyrylaivoja 19 rek. tonn. pienempiä,
XXX3XT. Korutavaroita y. m ............. kg 2 40 sekit liöyryveneitä..........................kpl. 2 4 874
Yhteensä — 388 Yhteensä - 759 582
P. A. Yhdysvalloista:
A i r i k a a n :
XV. Paperiteoksia............................. kg 6 G7
X V n i. Kokosilkkisiä kankaita, erik-
seen mainitsem., ja silkkisamettia .. 1 100
XIX. Vaatteita, erikseen mainitse- XIV. Parruja, nelisärmäisiä.............m3 91 409 2102 407mattomia, ja ommeltuja esiueitä, 190 8 740koko-, ja jm olisilkkisiä................ “ 1 57 Battensia.............................................  » 2 642 109 643XXVTT. Tae- ja valintavaroita, viilat- Lautoja.................... : .......................... •» 118 4 720tuja, sorvattuja ja höylättyjä . . . 4 3 Höylättyä puutavaraa....................... 429 17 804
XXVIXL Koneita, erikseen mainitse-
matt., ynnä koneenosia, rautaisia Yhteensä — 2 243 314
ja teräksisiä.................................... l> 5 126
XXIX. Taskukelloja.......................... kpl. 2 150
XXXHI. Korutaväroita, erikseen mai-
nitsematt.j kullatuista tai hopeoi-
duista metalleista.......................... mk — 15 Algieriin:
/ '  Yhteensä -  ' 518 XIV. Lankkuja....................................m3 6 243 241178
Battensia.............................................  » 1168 48 472
Lautoja............. ...................................  » 8 083 323 320
Puuaineita, honkaisia tai kuusisia.
Uruguay sta: sahattuja ja puoleksijalostettuja,
71 2 485
n e it ä ................................................ mk — 5 Yhteensä - 615 455
1) 1 kpl:u tormim;iiu:ä ei ilmoitettu.
E U R O P A N U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  MAAT .
Paljous.
Arvo
mar-
koissa.
Tunisiin:
XIV. Lankkuja....................................in3 1909 87 814
Battensia.............................................  > 706 29 299
Lautoja................................................. » 1754 70160
Puuaineita, konkads. t. kuusis., sakat­
tuja japuoleksi jalostettuja,muunl. » 566 19 810 V en ä jä n  rajan yli tuotuja
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk 
XX. Grummia y. m...............................  >»
222
342 tullinalaisia, ei venäläisiä
Yhteensä - 207 647 taväroita.
Venäjän rajan yli Suomeen tuotu jen  tullinalais-
Kapinaahan:
ten, ei venäläisten tavarain arvo oli . . . .  399 067 mk
•
XIV. Lankkuja................................... m3 1 462 67 252 Arvo
Battensia.............................................  » 50 2 075 Paljous. mar-
Lautoja................................................  >* 119 4 760 koissa.
Yhteensä - 74087 II. Karjantuotteita y. m .................... mk 87-
m .  Silliä, suolattua..........................kg 17 785 5 335
Kaloja, muita lajeja..........................mk - 41
Portugalin Itä-Afrikaan: IV. Jyviä y. m......................................  ■> — 216
(Lourenijo Marques) VI. Appelsineja ja pomeransseja . . kg Sitruunoja..........................................  »
5 537 
2 633
2 768 
1580
XIV. Lankkuja....................................m3. 3 505 161230 Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . .  mk — 2 078
Lautoja............. ...................................  u 204 8160 VH. Sardelleja ja tonnokaloja . . .  kg 
Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . . mk
186 539
— 462
Yhteensä — 169 390 VH1. Kukkateetä, sekä viheriää ja
keltaista ..........................................k g . 250 2 125
Mustaa teetä ja muunlaista.............  .* 10 189 86 607
Ailienkaan:
Turkin konvebteja.................................... 3 419 ' 5812
Tupakkaa, valmistumatonta, leiiti-. » 
Siirtomaantavaroita y. m., muita la-
19 746 69111
Brasiliaan: jeja ................................ mk
IX. Viinejä, vaabtoamattomia, pui-
— 1 694
XIV. Lankkuja....................................m3 1680 77 280 loissa.......................................... - . . puli. 463 1852
Vesiä, vaahtoavia eli kivennäis- . . >• 966 628
Juomatavaroita, muita lajeja. . . . mk 
r X. Aether spirituosus, camphoratus,
■ — ' 910
nitrosus ja aceticus.......................kg 284 781
Aptekitavaroita, muita lajeja . . . .  mk — 99
XI. Nappeja, luu- ja sarvi-................ kg
XH. Vuotia, valmistettuja:
29 348
pieniä: lampaan-, vasikan- y. m. » 
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-,
51 510
.sian- y. m ............................................. 119 . 655
Nahkajalkineita, puolivalmiitakin . » 
Muita .nahka-teoksia, erikseen mai-
56 1 064
nitsemattomia................................  s 109 763
Vuotia y. m., muita la je ja .............mk — 690
XIH. Sieniä, pesu--eli m eri-.............kg 27 675
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk 
XTV. Puusepän- ja sorvarinteoksia:
— 219
lakeraamatt., kiillottamatt. ja vii-
luttamattomia, päällystämättö­
miä .................................................kg 415 650
lakerattuja, kiillotettuja ja viilu-
tettuja, päällystämättömiä . . .  •> 669 1009
Puuaineita y. m., muita lajeja . . . mk — 1224
Siirto — 190 432
V E N Ä J Ä N  R A J A N  Y L I  T U O T U J A  T U L L IN A L A IS IA , E I  V E N Ä L Ä IS IÄ  T A V A R O IT A .
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljeus. mar-
(T u o n t i) koissa. (T u o n ti) koissa.
Siirto 190 432 Siirto 247 127
XY. Paperia ja paperiteoksia . . . .  kg 667 4 561 S:n, silattuja....................................... kg 554 637
XYI. Puuvillavanua..........................  » 15 30 Tae- ja valintavaroita, viilattuja, sor-
XVII. Neuloma s ilk k iä ....................... 35 2 275 vattuja ja höylättyjä....................... 650 501
Lankaa y. m., muita la je ja .............mk — 160 Vaskea, messinkiä ja  aluminiumia:
XVUr. Nauhaa ja hijjsu ja................ kg 52 748 teoksia, erikseen mainitsematt.,
Tili e itlt puuvillakankaita................  >• 151 1 613 myöskin muilla aineilla sekotet-
Vanutettuja villakankaita................  » 81 1 559 tu ja ............. ...................................... * s 234 936
Kudelmia, muita la je ja ................... mk — 1196 P ainokirj a s im ia ................................ » 162 1134
XIX. Naistenkappoja ja päällysvaat- Metalleja y. m., muita lajeja . . . . mk — 2 067
teitä, turkiksettocnia.......................kg 24 576 X X V in . Kaluja, koneita ja laitteita,
Vaatteita, muunlaisia, ja ommeltuja joita käytetään yksinomaan maan-
esineitä: viljelykseen .................................... kg 512 658
koko- ja puolisilkkisiä................  *» 60 3 420 Sähköteknillisiä koneita ja motore-'
villaisia tai puolivillaisia.............  » 313 9 077 ja, päälle 1 0 0  kg painoisia............. » 200 1000
puuvillaisia, pellavaisia, hamppui- Sähköteknillisiä koneita jalaitteita,
siä tai ju teisia .............................  » 336 6 384 enintään ino kg painoisia............. 1169 14 622
Nyörinpunojanteoksia, villaisia. . . » 166 1 992 Lokom otiveja .................................... 5 365 5 000
Valmiita vaatteita y. m., muita la- Valokuvauskoneita............................. - 78 1 856
je ja ....................................................mk, — 561 Koneita, muunlaisia, ynnä koneen-
XX. Gummiarabicumia, -tragantia, osia:
-guttaa, shellakkaa y. m................kg 236 826 rautaisia ja teräksisiä................... •> 18 381 64 914
Gummi-taiguttaperkkateoksia, erik- vaskisia ja muista epäjaloistame-
seen mainitsemattomia: talleista teh ty jä .......................... * ■330 1840
muilla aineilla sekottamattomia . » 122 1 830 Koneita y. m., muita lajeja. . . . . mk — 936
muilla aineilla sekotettuja . . . .  >* 218 1 962 XXIX. P ia n o ja .................................... kpl. 6 5 785
Gummia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 512 Soittimia, muunlaisia....................... kg 198 ' 3 616
XXI. Keitettyjä öljyjä eli maalarin- Soittimiin kuuluvia tarpeita . . . . » * 69 981
vernissaa.................................. : . . kg -860 645 Silmälaseja, - lornetteja ja kiikareita 92 4 310
Puun- eli oliviöljyä pulloissa. . . .  » 95.=- 1910 Optisia konekaluja, muunlaisia. . . 245 2 328
öljyjä y. m., muita lajeja................ mk — 192 Konekaluja, muunlaisia................... ■> 685 19 646
XXH. Hyvänhajuisia vesiä, allcoho- Taskukelloja, kuoret kullasta tai
linpitoisia ....................................... kg 45 720 kullatusta metallista-................... kpl. 21 3 027
Kaunottavia aineita, muita lajeja . » 180 2 080 S:n s:n, hopeasta tai muusta metal-
XX3IE. Marmori-,porfyri-, serpentini- lista.................................................... » 220 2 960
y. m. s. te o k s ia .............................  » 228 . 895 Kellosepänteoksia, muita lajeja . mk — 466
Lasiteoksia, erikseen mainitsematta XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
hiomattomia, värjäämättömiä. . . « 651 911 terillisiä:
s:n, värjättyjä sekä hirameiksi hiot- kokokattoisia................................ kpl. 1 1 000
tu ja ....................................................... . 341 716 avonaisia.......................................... » 1 2 000
Posliiniastioita, valkeita tai yhden- Polkupyöriä ....................................... » 17 2 436
v ä ris iä .............................................  •> 232 696 Vaunusepänteoksia, muita lajeja . . mk - 185
Mineraleja y. m., muita lajeja . . . mk — 1 629 XXXII. Kirjankansia.......................... kg 241 1 880
XXTV. Kemiallisia valmisteita . . .  kg 829 1403 Kirjallisuustuotteita y. m., muita
XXVI.' Miniatyrivärejä ja tushiahal- la je ja ................................................ mk — 160
voissa laatikoissa.......................... » 50 500 XXXHI. Lastenleluja, sekä kirjain-
Värejä y. m., muita la je ja .............  >■ 1 388 901 j a kuvakorttej a ............................. kg 184 878
XXVII. Teoksia lakeratusta ja tina- Korutavaroita-, erikseen mainitse-
tusta rauta- ja teräslevystä . . . .  » 453 951 mattomia:
Touvia tai köyttä rauta-jateräslan- aluminiumistä, perlemosta, kilpi-
gasta ........................................................ 1310 1 638 könnankuoresta, pihkakivestä
Rauta- ja teräslankakudelmia. . . .  * 869 869 y. m................................................ > 22 1100
Tavallisia mustatakeita...................  >• 1 081 757 muita la je ja .......................... ... >* 356 3 093
Siirto - . 247127 Yhteensä -■ 399 097

4 a.
T a v a r a l a j i .  ( 
D ésignation des marchandises.
V
enäjä.
R
ussie.
R
uotsi.
S
uède.
N
orja.
«
N
orvège.
1 Lihaa, silavaa, suolattua, savustettua y. m. (Viande et Iwt'd salés, fum és etc.) kg 187 069 57 686 3
2 Muuia (O e u f s ) ............................................................................................................. kpl. 35 477 271 192 037 —
3 Silliä, suolattua (H areng sa lé).................................................................................. kg 3 286 725 274 568 386
4 Kauroja (Avoine) . . . . ' ............................................................................................  >» 10101035 2 330 —
5 Ohria (O r g e ) .................................................................................................................. *> 692 779 13S138 —
G Rukiita ( S e i g l e ) ........................................................................................................... •» 31 645 873 200 —
7 Riisiä (R iz )..................................................................................................................... — — —
8 Vehnäjauhoja (Farine de f r o m e n t ) ........................................................................  ® 16 928 996 24 433 —
9 Ruisjauhoja (Farine de s e i g l e ) .................................. ............................................  » 89 056 484 277 298 —
10 Maltaita (M a lt) .................  ...................................................................................... » 3 508 843 23 762 —
11 Ohraryynejä (Gn'uau W orge)......................................................................................  » 39 094 400
12 Kasviksia, tuoreita, kuivattuja y. m. (Legum es verts, séchés e tc .)......................... 1 429 956 210 —
13 Hedelmiä, tuoreita (Fi'uits f r a i s ) ...........................................................................  ® 3 207 148 4 157 —
14 Hedelmiä, kuivattuja, sokeroimattomia (F ruits séchés, non sucrés) . . . .  « 93 924 60 395 —
lu Kahvia ( C a f é ) .............................................................................................................. « — 2 420 —
10 Sokeria, raakaa (Sucre b r u t ) ..................................................................................  » 38 224 859 1 —
17 Keittosuolaa (S e l) ....................................................................................................... hl 252 550 —
18 Tupakkaa, lehti- (Tabac en f e u i l l e s ) ........................ ............................................ kg 3163135 9 974 —
19 Arakkia, konjakkia, rommia, pulloissa (Eaux-de-vie en b ou te illes )..............pull. 29 1 158 —
20 Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa ( Vins non m ousseux en f û t s ) ..............kg 424 28 469 —
21 Vuotia, valmistumattomia, märkäsuolattuja (P eau x crues et salés)..............  » 234 591 190 569 —
21 S:n sm, kuivia (P eau x crues et s è c h e s ) .....................: ..................................'• . » 10 970 46 148 —
23 Heinänsiemeniä (Gi'aines de ' f o i n ) ........................................................................  » 284 630 148 862 —
24 Velmänliiseitä (Son de f r o m e n t ) ............................................................................ » 32 316 342 948 —
25 Lampaanvillaa, shoddia ja  villarippeitä (Laine de m outon et déchets de laine) >» 2 734 2 205 —
26 Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä (Coton cru , non t e i n t ) ...............................  » 12 641 13 ■ "
27 Pellavaa ( L i n ) .............................................................................................................. » 1 26G016 30 —
28 Puuvillalankaa (F il de c o to n ) ............................................ ............................................. 76 724 8 966 —
29 Villalankaa (F il de l a in e ) ................................................................................................* 18 249 57 508 7
30 Köyttä ja touvia (Cordes et ca b les)........................................................................  » 783 275 4 888 —
31 Tiheitä puuvillakankaita (Tissus de coton non tra n sp a ren ts )........................  >» 691 450 8 839 11
32 Vanutettuja villakankaita (Tissus de laine f o u l é s ) .........................................  » 43 222 6 261 11
33 Vanuttamattomia villakankaita (Tissus de laine lisses)...................................  » 8 896 920 1
34 Vaatteita kehruuaineista (Habits de m atières propres au f i l a g e ) .................  ■> 53 873 9 072 41
35 Vaatteita ja jalkineita gummista (Habits et chaussivres de gom m es). . . .  » 328 755 928 1
36 Petrolia (P etrole).................................. ■............................. ........................................  » 28197 858 ■ 14 080 —
37 Sementtiä (C im e n t ) .................................................................................................... » 1048 004 8 525 298 724 500
38 Kivihiiliä, koksia (H ouilles, c o k e s ) ........................................................................  » 456 353 2 081 223 —
39 Takkirautaa (Fer de fon te ).........................................................................................  » 24 826 2 163 997 —
40 Kanki-, muoto-, hien. rautaa, levyä (F er en barres, façonné oupetit, et tôle de fer) » 16 221492 2 750 733 —
41 Rautatienkiskoja (Rails) . ............................................................................................. 5 523 662 2 262 021 —
42 Pieniä valinteoksia ja mustatakeita (Petites pièces fondues et fe r  forgénoirci) ■* 883 323 1358 438 8
43 Maanviljelys-, meijerikoneita (Machines de l1 agricu lture et de la laiterie) . » 2 323 2449S66 —
44 Sähköteknillisiä koneita (Machines é lectrotechn iqu es)......................................• » 101577 94 218 18
45 Koneita, rautaisia, muunlaisia (Machines, autres espèces en f e r ) ................ >. 261 470 1S13633 14
46 Lannoitusaineita (E n g r a is ) ...................................................................................... » 12 260 846 1 289 557 16
Suomeen vuonna 1907 tuontimaitten mukaan.
par pays de provenanee pour 1907.
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2 266 380 1413 616 5 770 858 228 32 42 4 788 826 l
7 279 146 — — — — — — — — 35 676 733 2
275 837 1 1C8 883 54 997 2 322 3 294 424 — — -P — 17 785 6 051 194 3
8133 26 995 — — — — — — — — 10 138 493 4
1 984 640 6 887 986 — — — — — — — — 9 603 543 ü
3 891 30 131 494 — — — — — — — — 61 781 458 G
— 853 730 — — 1 356 493 — — — 5 987 542 — 8 197 765 7
19 512126 39 744113 184 930 5 951 520 2 555 596 775 540 24 000 - — — 85 701 254 8
446 500 47 348 689 — ! — — — — — — — 137 128 971 9
939 583 1 680 916 — ! — 681 — — — — — 6 153 785 10
— 5 383 003 179 590 — — — — — — — 5 £02 087 11
795 240 388 325 — — 39 648 9 — — — — 2 653 388 12
125 888 1 473 330 — ' — 985 727 22 618 7 810 81 — 9 883 5 836 642 13
241 970 2 468 067 7 560 2 486 56 566 43 436 399 716 42 20 531 3 364 713 14
104847 12 931 250 34 723 . 58 848 8 938 16 629 — 2 — 54 13 157 711 15
- 5S0 644 ~ — — — — — — 4 38 805 008 16
8 642 93 346 — — 203 987 — 452 819 — — 7 759 603 17
22 221 555 817 18 419 20 358 — — _ — — 19 746 3 809 670 18
8 427 33 709 4 18 20 286 188968 106 — — 26 252 731 19
42 897 618 325 54 582 1399 9 931 126 637 604 552 100 076 — 234 1 587 526 20
69 285 1 371 440 — • 131 044 — 122 624 _  . — 709 627 — 2 829 180 21
5 080 1004 098 — 10 986 4 571 142 008 _ 19 — — 1 223 880 22
112996 002 021 — — 7 865 _ _ — — — 1 456 374 23
— 2 683 523 — 83 800 20 000 _ _ ' — - — 35 104613 24
44 234 394 295 6 048 50 495 1 167 604 9 138 _ ■ — — — 1 676 753 25
10 4 252 080 — 180 3 312 600 _ — — — 7 577 524 26
— — — — 3 000 — — — — . — 1 269 046 27
12 946 114061 — • 13 420 100 407 321 _ — — 16 326 861 28
12 022 156 525 1 940 29 315 150 734 24 — — — — 426 324 29
3 387 41 587 678 449 916 64 280 __ _ 2 — — 1 348 013 30
90 392 215 809 2 350 152 256 1 376 _ 589 4 151 1 161 229 31
28 518 250 104 5 10 32 350 1 716 J- 128 — 8 1 362 406 32
51487 200 874 1 601 7 680 605 _ 201 — 2 271 268 33
16 030 177 739 11 241 16 431 1 532 — 3 539 4 733 279 246 34
3 972 3 546 11 — 2 634 9 _ — _ 7 339 863 35
— 10716 — 1197 — _ — — — 28 223 851 36
5 183 965 39 655 249 1000 6 734 700 27 537 _ — — — — . 61 900 253 37
— 11 025 083 110 000 1 342 500 286 869 355 _ •_ — — — 301 884 514 38
15 181 553 — — 16115 842 — — — — — 18 320 399 39
988106 4 674 212 86 078 S 269 009 6 912 396 — — . 15 — 175 34 892 216 40
468 857 4 910 285 272 054 1810 300 347 055 — • — — . — ' — 15 594 134 41
379 045 2 065 671 43 628 47 952 862 349 2 498 — 266 4 2 377 5 645 559 42
968 895 476 570 130 — m 136 388 2 — 13 — 631 4 034 818 43
61193 781810 8 360 24 299 27 659 1 893 — 159 — 1 425 1 102 611 44
772 963 8 232 368 52 063 161 406 2 720 654 3 178 81 63 5 23 746 14 041 544 45
108 945 6 924 321 20 1 709 000 8 922113 — — — — — 31 214 818 4 G
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1 Nautaeläimiä (B êtes  à  c o r n es ).............................................................................. kpl. 15 952 3 980
2 Linnunruhoja, riistaa (G ib ier). ....................................................................... kg 198 998 9 372 —
3 Lihaa, silavaa, tuoretta (V ia n d e  e t la rd  f r a i s ) ................................................. 233 544 1 223 764 —
4 Maitoa, kermaa (L a it , c r è m e ) .............................................................................. 1 5 993 998 — —
5 Juustoa (F r o m a g e ) .................................................................... •.......................... kg 829 765 8 301 —
6 Voita (B e u x -r é ) .......................................... •• • •..................................................... 173 382 164 507 —
7 Kalaa, tuoretta (P o isson s f r a i s ) ........................................................................... 4 649 895 371 816 —
8 Silakkaa, suolattua (P e t it  h a ren g  d e la  B a ltiq u e , s a l é ) ................................. >1 5 392 648 167 593 —
9 Kauroja (A v o in e ) ..................................................................................................... 206 949 4 397 983 —
10 Metsämarjoja (B a ie s  de f o r ê t ) .............................................................................. » 218 090 9 854 —
11 Eläviä krapuja (É crev isses  v i v a n t e s ) ................................................................ 246 049 89 677 . —
12 Vuotia, valmistamattomia (P e a u x  b r u t e s ) ....................................................... » • 161653 162 447 —
13 Nahkoja ( C u i r s ) ..................................................................................................... 716 856 8 —
14 Heinänsiemeniä ( G ra in es d e f o i n ) ................................................................. . . 10 569 31380 —
16 Mastoja, piirtoja, tukkeja y. m. (M â ts , t ig es , b i l l e s ) ....................................... m3 34 955 179 391 —
16 Kaivospölkkyjä (P o te a u x  d e m i n e ) .................................................................... 96 204 - —
17 Paperipuita (R on d in s) . . '.................................................................................... 80 960 — —
18 Polttopuita (B o is  à  b n ile r ) .................................................................................. » 801 817 50 446 —
19 Parruja, nelisärmäisiä (P o u tre lle s  é q u a r r ie s ) .................................................... » 641 268 —
20 Ratapölkkyjä ( T r a v e r s e s ) ..............................................; ................................... 36 305 — —
21 Lankkuja’ (M a d r ie r s ) .............................................................................................. »* 11 980 184 50
22 Battensia ( B a s t i n s ) ................ ............................................................................. *> 28132 1199 240
23 Lautoja (P lanch es) .................................................................................................. » 33 876 • 2 652 93
24 Lankiin- ja landanpäitä (B o u ts  de p l a n c h e s ) .................................................... — 60 960
25 Kimpiä (D o u v e l le s ) ................................................................................................. » 2 498 1 572 —
20 Puuaineita, muunlaisia, sahattuja ja puoleksi jalostettuja (B o is  d 'a u tre  
• espèce sc ié  ou  d e m i - t r a v a i l l é ) ................................................................. b 79 511 _
27 Koivukeppejä (B a g u ettes  d e bouleau) ................................................................. — — —
28 Piiusepänteoksia (O u vra ges de m e n u is e r ie ) ....................................................... kg 219 066 1023 —
29 Rihmarullia ( B o b i n e s ) .................................................................... ...................... •* 1 554 418 — —
30 Puuvanuketta, hiottua (P â te  d e b o i s ) ................................................................. b 11076 401 — —
31 Puuvanuketta, kemiallista ( C e l l u l o s e ) .............................................................. * 466 617 — —
32 Puupahvia (C a rton  d e b o i s ) ................................................................................. » 8 684 470 51 700 —
33 Kääre-, kartusi-, makulaturi-, tapettipaperia (P a p ier  d1 em ballage, d e  rebu t  
et d e  ten txv re ).............................................................................................. 1) 27 248 854 3 511 _
34 Paino- ja konseptipaperia (P a p ier  à  im p r im e r  e t é c o l i e r ) ............................. ■> 33 013 665 — —
35 Hienoja paperilajeja (P a p ie r  f i n ) .......................................... ..........................■ . b 2 901 334 28 007 —  ;
36 518 842 — -
37 Pellavalankaa (F il  de l i n ) ..................................................................................... 1 306 164 2 400 —
38 Puuvillakankaita (T is s u s  d e c o t o n ) ............................................................... . b 408 823 20 — .
39 Pellava- ja hamppukankaita (T issu s  de l in  e t de c h a n v r e ) .......................... » 232 753 223 —
40 Tervaa (G o u d / ro n ).................................................................................................. bl 1 509 502 —
41 Granitilohkareita y. m. (B locs  de g r a n it  e t c . ) .......................................... kg 9 091041 — —
42 Rautamalmia (M in era i de f e r ) ................................................................. i 3 306 067 — —
43 Kiviteoksia (O u vra g es de p i e r r e ) .............................................................. - 12 366 683 — —
44 Lasiteoksia (F a b r ica tion s  d e v e r r e ) ........................................................... b 1 883 774 — —
45 Takkirautaa (F er  de f o n t e ) ....................................... ............................... b 1 602 856 45 —
46 Koneita (M a ch in es )............................................................................• » 754 509 642 -
Suomesta vuonna 1907 vientimaitten mukaan,
par pays de destination pour 1907.
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19 932 l
55 656 45 323 — — 114 773 — — _ _ 424 122 2
64 921 199 355 - — 20 308 _ — _ 1 741 892 3
— — — — — — — — 5 993 998 4
100 — — — — _ — — _ 838 166 5
514 681 248 834 — — 11 620 450 _ — — _ 12711 854 6
8 400 1 067 — ~ 74 _ — — _ 5 026 252 7
40 11 000 — — 14916 _ — — _ 5 586 197 8
662 48S — — — 1 374 820 _ — . — _ 6 642 240 0
144 801 227 — — 930 _ — _ _ 1 030 245 10
10061 36 834 — — — _ — _ _ 381 621 11
691 731 823 477 — — 60110 _ - - — 1 699 418 12
■ 208 85 — — — _ — — _  . 716156 13
25 296 130 888 985 — 66 020 _ — — 265 138 14
— 2 — 1 376 3 _ — — — 215 727 1Ö
— — 14 113 50 416 787 907 141 493 - — — 1 030.133 16
— 44 999 104 482 299 38 279 148 207 2 212 — — 419 438 17
80 44 — — — _ — — — 852 387 18
331 70 844 718 — 8 782 2 975 GS2 — 91409 176 650 19
— — — — — _ — — — 36 305 2u
651 4 351 10336 9 216 112591 82 962 (»7 446 4 798 13 989 318 554 21
8 429 48 044 63713 .82072 362 096 166 252 50 547 1000 4 566 . 837 190 22
116 593 364 027 131464 152 385 179 616 257 146 39 942 — 10 278 1 288 071 23
1 049 4 409 2 009 574 134 076 911 411 — — 144 459 24
1 204 8 408 408 19 209 78 730 1 252 — ' — — 113 281 25
393 6 836 12 960 1383 71325 2 S00 444 — 637 97 368 26
- 39G _ _ 27 241 1194 _ _ — 28 831 27
68 778 500 8 200 2 418 _ _ — _ 232 053 28
60 027 1877 993 — 51 500 2 710 849 _ — — — 6 254 787 2ü
— 2601912 1 481 000 298 877 4 799 772 9 143 598 853 700 — 30 255 260 30
106 290 10 445 889 1 020 956 2 849 017 12 297 781 1 193 421 1 888 624 — _ 30 258 595 31
S77 582 8 699 031 4 354 350 347 000 14 590 536 _ _ — _ 37 604 669 32
49 118 2 373 434 67 700 - 9 923 087 - - - - 39 665 704 33
— 58 322 _ _ 3 000 _ 33 074 9B7 34
2 847 21144 — — 37 471 _ — — — 2 990 803 35
— 4 947 — - 27 938 __ — - _ 551 727 36
-- 14 457 — — 475 _ _ - _ 322 496 37
— 100 — — — — — — — 408 943 38
— 86 — — — — — — — 233 062 39
2 OSl 9 401 3 048 — • 11 192 2 523 7 154 18 37 428 40
— 36 122 — 184 000 7 360 297 — _ — — 16 671 460 41
— — — — — — — — — 3 306 067 42
— . 1 594 470 — — 216 — — — 13 961 369 43
— 746 — — — — ■ — — — 1 884 520 44
— - — — 16 863 — — — _ 1 619 764 45
— 1 314 - - 2 — — — — 756 467 46
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kg kpl. kg kg kg kg kg kg kg kg
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n io .................................... 9 528 81 200 7 261 2 648 - — - 171 123 G87 800 -
2 K e m i....................................... 17 746 188 530 1 360 — — - - 797696 5 569 950 95 320
3 O u lu ....................................... 425 087 195 100 10 730 — 309 889 — -  ■ 1 780 404 .12 641 320 201 598
4 Raahe .................................... 37 354 1 440 122 — - - - 443 559 2 352 000 14 000
5 K o k k o la ............................. ... 85 990 198 060 i 389 1700 - - — 1 691 015 8 568 000 92 2G2
6 Pietarsaari............................. 2452 50 280 - — 42 863 — - 738 928 1 923 347 56160
7 Uusikaarlepyy....................... - - - - - - - - - -
8 Nikolainkaupunki................ 1 122012 C95 700 485 G5S - 764 327 11 121132 4 241428 6 827 621 2 891 170 255 516
0 Kaskinen................................ — - 926 — - — - — - —
10 Kristiina •................................ 60 023 — 11 299 - - - - 1 393 436 1 198 4C0 86 740
11 Pori.......................................... 145 675 — 42150 _ 423 331 816 600 - 2 364 756 3 225 435 107 310
12 R aum a.................................... 23 28 840 32 188 - 182 485 — - 2 285 321 1 997 720 46 700
13 Uusikaupunki....................... - - 1 8S0 - - - - 248 473 93 400 14 775
14 N aantali................................ — - - 24 580 10 798 - 200 181335 —
10 Turku .................................... 99176 1 350 026 451919 1 735 1 369 851 284 479 - 10 586 371 3 317 583 212 581
16 E k k erö ................................... - 12 301 - - - - 715 91 850 —
17 Maarianhamina.................... 265 - 2 685 - — 200 - 2 708 254 2C5
18 D e g e rb y ................................. - - 1 552 - - - - 926 83 460 —
19 H a n k o .................................... 1 123 363 67 970 48 364 7 977 205 958 5 729 300 52 884 3 598 316 8 308 815 315 862
20 Tammisaari............................. 34 4 320 20 755 - - - - 115 860 1 377 725 —
21 H els in k i................................ . 910 274 21 129 402 1 132 048 451 125 3 940 608 2 677 562 - 16 854 053 15 567 844 1 533 30C
22 P o r v o o ............................. 414 3 000 2 834 — 70 777 — - 854 905 959 331 51079
23 L oviisa .................................... 15 - - — 249 135 — - 390 612 8 345 598 27 520
24 K o t k a .................................... 1448 307 708 9 049 10 226 281 342 - -  ■ 2 513 760 5 341 G93 280 445
25 Hamina.................................... 350 — - 4 700 75 000 629 500 - 2 458 365 4 580 395 230162
26 V iip u ri.................................... 614 788 2 837 457 3 732 756 319 924 1179160 14 283 414 3 902 953 17 472 239 24764812 705100
27 Hämeenlinna................ 758 68 592 7 485 — - - - 773 950 125 805 —
28 Tam pere................................. 80 572 1 978 540 27 931 - - 33 000 - 1 476 271 606 955 6 500
29 J y v ä sk y lä ............................. ' 11850 - - - - - - 42 605 - —
30 Iisa lm i.................................... 40 1 400 150 — 61531 1 452 757 — 365 807 277 408 20 400
31 K uop io .................................... 766 340 570 1082 343 789 79 982 15 224 269 - 1 196 646 1 489 752 134 541
32 Joensuu ................................. 1650 87 400 — 204 470 - 1 883 145 - 542 922 3 425 492 25 530
33 Savonlinna.......................... ... — 8 640 - 30 100 - 1042 627 500 191766 525 750 55 749
34 Mikkeli.................................... 81 30 675 - 14 595 — 1 343 450 - 252 859 1 214 065 . 43136
35 Sortavala................................ 12 451 39 020 3 708 59 364 - 53616 - 776 900 3 509 526 40 795
36 Lappeenrannan tullitoimitus 128 24 040 60 - - - - - - —
37 Terijoen » 274 47 922 12 258 29 852 131 364 - 4 806 12 054 169
38 Pietarin » 21 947 5 852 003 1143 8 057 791 329 432 3 798 521 - 5 73S632 5 369 012 1 462 041
T u l l i v a r t i o t :
39 Merenrannikolla . . . . . . . . 719 25 G84 - 359 587 11873 1 164 697 - 260 776 1 657 208 22 990
40 Maarajalla .............................. — 8612 151 62 131 - 165 731 - 410 880 4 056 742 12 203
41 Laatokan rannalla................ 1573 34 530 — 176 779 1288 66 296 — ' -75.072 ' 535 834 3 305
42 Yhteensä 4 788 826 35 676 733 6 051 194 10 136 493 9 603 543 61 781 458 8 197 765 85 701 254 137 128 971 6 153 785
Suomeen vuonna 1907, tullauspaikkain mukaan,
marchandises par places de douane l’an 1907.
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G
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kg kg kg kg kg kg kl kg pull. kg kg kg kg
2  5 0 0 4  7 2 1 6 8 9 7 5 3  5 9 0 1 0 1 2 5 0  8 9 6 1 5 8 9 1 5 3 2 1 3  8 1 6 2 5  4 8 7 1
7 4 1 0 0 3 9 9 6 1 5 0 2 0  9 6 3 1 8 7  8 0 7 — 4  5 9 8 2 5  5 6 5 3 0 6 1 6 0 7 4 2  4 6 7 1 4 8 7 1 - 2
2 2 1  2 0 0 7 1 2 7 8  0 3 0 8 8  8 0 4 5 6 0  2 9 0 5 4  194 2 4  0 7 1 S 5 1 6 7 1 2  591 2 2  5 4 1 1 4 5 8  5 5 4 9 3  6 4 5 1 5 6 7 3
2 0  0 0 0 - 6 1 4 1 6  9 0 4 1 4 7  3 9 4 7  1 2 5 6  9 0 3 2 4  3 5 7 9 7 6 7 3 9 9 - 1 6 5 3 3 - 4
1 5 0  7 5 0 - 8  0 2 7 8 8  7 9 3 4 2 7 1 2 0 9 7  3 4 7 2 8  0 5 8 1 2 8  5 9 1 3  4 9 3 2 3  1 4 0 - 1 4 4 5 5 3  0 6 7 5
6 5  0 0 0 5 0 3 3  2 4 5 3 6  181 .1 0 2  8 0 9 2  3 7 6  3 8 2 5  3 3 2 5 4 1 1 1 6 2  8 2 2 1 6  6 2 0 - 2  3 2 5 4  0 0 0 6
— - - 69 - _ — 3 0 6 6 5 7 1 8 5 4 - - — 7
3 3 4  3 8 0 1 5  7 2 4 2 4 4  3 2 8 2 2 8  9 7 6 1 8 7 8  951 7  9 5 4  2 8 7 5 5  3 3 6 1 3 1 7 9 6 8  1 6 5 2 3  0 6 6 2 5  3 2 0 1 2 5  2 4 2 5 8  7 2 8 8
— - 2 - 3 8 4 - — — 4 7 0 8 - - ■ - 9
2 5  0 0 0 121 1 4 8 8 2 L 2 2 7 1 4 S  4 4 ) 8 7  571 1 0  0 5 2 1 2  9 0 8 2  7 2 2 1 3 3 1 4 1 6 6 9 9  3 6 2 9  7 3 5 10
3 S 8  7 2 5 521 3 9  9 1 0 1 1 2  9 7 7 5 5 1  6 9 0 2 1 2  2 0 8 1 9  1 3 0 1 4  5 1 2 7  4 0 6 5 9  7 9 2 5  1 3 0 5 1  7 5 5 2 6  4 3 0 11
1 6 2  0 0 0 - 3 8  331 6 7  6 7 2 2 8 2  4 5 8 7 0  7 6 6 8 7  501 1 9 7 9 3  0 1 8 3 5  6 7 9 4 9 1  7 0 3 2 0 1 2 3 7 2 4  4 9 1 12
1 9  9 0 0 8 3  3 4 6 11 0 2 8 4 7 1 8 0 9  6 0 2 3  8 8 2 — 2  8 5 4 1 4  9 1 8 3 4 6 2 2 2 2 7 4 9 0 13
— — 6 7 2 3 — - - — 1 0 8 — - ~ - 14
3 9 9  7 6 9 6 S 2 2 2 7 3 6  2 0 5 4 2 7  7 1 2 1 2 1 7  8 9 6 9  4 9 9  0 1 5 9 2  8 1 4 6 5 5  2 2 3 1 7  8 0 7 1 6 6  1 1 3 5 9  1 6 6 1 8 6  8 2 6 ■ 3 0 9  6 7 5 15
2  3 4 6 1 1 481 4 1 0 4 3 8 6 7  
3
4 6 7  0 5 7
- 8 3 4 3 8 1 2 5 2  
12  
7  2 0 8
1 3 9 2 - 1 8 2 7 2 8 17
6 4  0 4 2 2 1 9  1 5 2 5 3 2  9 S 3 1 7 3 0 ) 8 9  1 1 2 5  0 4 1 3 8  5G9 2 3 6  9 7 1 2 3 0  0 1 7 4 7 5  4 3 3 19
— - 3  7 2 5 5  4 6 8 2 7  0 2 8 13  2 8 5 4  3 4 0 1 2 4 1 4 1 8 2 0 8  0 7 0 - 67 20
4 3 4  3 2 5 1 101  2 2 4 2 1 3 7  3 6 3 9 7 7  7 5 3 2 6 9 6  1 5 2 1 6  6 8 5  391 6 5  8 7 1 6 2 7  9 7 3 8 4  7 5 1 5 2 2  4 9 1 2 6 9  7 5 9 1 4 3  7 1 3 3 5 0  5 9 0 21
1 5  4 3 5 2 1 0 4 8  6 5 4 5 7  2 7 7 1 1 2  8 8 5 —  . 8 2 9 1 5 9  5 5 8 2  7 9 0 S 5  321 8  0 2 6 4  5 9 9 4  6 8 5 22
1 0 8 1 8 8 4  5 5 3 1 6  0 1 3 2 3  3 2 7 - 2 5  6 3 7 17  7 2 4 2  7 2 3 1 8 0 2 6 6 5 2 1 1 0  14S - 2 3
1 4  3 4 5 1 55G 4 9  2 5 S 101 9 2 3 1 7 5 1 2 3 2 3  7 5 5 3 8  6 4 4 2 1  8 9 3 9 9 8 3 4  3 3 0 1 3 8 1 8 9 5 6 5 2 4
3 1  5 5 0 1 0 6 1 1 15  861 5 7  4 0 6 1 1 6 4 4 7 2 0  0 8 8 11  0 7 5 1 7  2 9 5 3  3 9 0 9  7 7 7 2  5 4 2 4  2 5 2 . 4 0 0 2 5
2  6 8 7  6 0 0 7 3  5 8 9 4 0 0  2 3 5 . 4 8 9  4 6 0 2  6 6 7  4 1 9 1 5 5 2  5S 5 21G  1 7 3 9 6 4  6 3 4 4 6  7 2 8 1 0 2  4 2 1 1 7  7 0 6 3 5  2 2 S 4 6  691 2 6
2 7  5 0 0 9 4 4 8  2 3 0 2 7  0 8 6 1 0 2  9 8 7 9 5 6 10 6 7  9 9 3 6  0 0 4 8  8 4 2 - I l  1 2 9 2  5 0 0 27
61  7 5 0 ' 2  0 5 2 5 1 4  1 1 5 1 8 2  6 2 7 3 1 2  G 79 1 2 7  5 9 6 1 2 0 0 1 0 4 1 1 11  9 4 3 1 8 5  2 6 7 - 1 0  9 3 3 5  8 8 0 28
- 12 1 5 7 4 1 2  9 7 2 1 1 7  8 3 8 1 1 6 1 0 — 2 7  5 2 9 3  2S 0 1 5  7 9 4 - 6 7 5 - 29
2 7  5 0 0 9 7 9  9 0 4 8  9 3 5 1 4 0  2S 8 — 9  6 9 8 1 9  1 7 ) 3  2 8 6 5  8 4 9 - 1 2 1 5 3 2 5 30
7 4  6 5 0 16  9 4 6 3 6  8 5 2 61  7 4 0 3 6 2  7 0 2 4 2 9  9 9 1 4 5  8 5 3 3  9 7 9 3 7  8 2 4 - 1 3 3 4 - 31
1 1 3  7 5 0 5 0 1 2  7 1 3 1 8  7 0 7 1 6 5 0 1 6 - 4 6 2 1 2  2 2 4 2 2 8 2 7  7 5 8 1 6 0 3 0 2 5 8 8 3 2
• — 6 0 0 4  0 0 7 3  4 6 S 8  5 8 7 - — - 4  6 5 8 1 8  1 1 0 - - - 3 3
— 4  7 6 3 2 2  011 2  7 4 6 — - - 5 9  0 2 3 191 3 8 3 1 3 4  3 6 5 6 9 8 1 - 34
1 2 4  5 4 8 3  6 1 0 2 2  9 1 2 1 0  5 4 9 5 2  2 4 7 - 1 0 0 5  5 3 1 1 6 8 8 6  3 4 3 . - 8 6 0 1 0 7 0 35
— 2 0 8 2 3  3 1 7 1 9 4 - - - 1 3 9 9 4 - - - 1 - 36
2  2 5 5 3  1 9 4 2 8  5 3 6 1 9 0 1 13 1 192 4 4 1 4 8  5 3 6 2 0 1 9 7 - - 1 1 5 3 37
3 5  3 4 5 9 5 4  0 8 3 6 3 8  8 4 3 2 3  1 2 8 33 49 151 19 3 1S 2 0 8  0 2 5 8  721 1 2 3  2 5 0 3 8
4 7 2 7 5  4 0 4 9 1  2 7 8 3 2 _ _ 24 __ _ 64 _ _ 8 0 3 9
391 1 7 8 1 4 9  8 4 8 — - - - 1 - - - 7 0 5 4 0
2 4 1 8 1  9 0 0 1 3  3 2 0 — — — - 2 5 — - — 4  0 4 6 41
5 602 087 2 653 388 5 836 642 3 364 713 13 157 711 38 805 008 759 603 3 809 670 252 731 1 587 526 2 829 180 1 223 880 1 456 374 4 2
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T
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k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
T u l l i k a m a r i t :
1 T o r n i o ...................................................... 9010 200 — - 310 187 4 957 199 39 72
2 K e m i  . . . ........................................ 124511 - - - 180 582 G 142 2 447 479 .2 586
3 O w l n ....................................... 12C 290 10 77 — 4 164 4 191 30 598 15 024 4 953 9 133
4 R a a h e .............................................. - 2 650 - - 791 78 3 988 376 756 237
5 K o k k o l a  . . . . ................................... 6 000 779 - 3 703 4 975 13 855 12 777 1 427 2 676
G P i e t a r s a a r i ............................................. — 3 767 2 358 - 1 545 .2 627 6 178 2 824 633 2 073
7 U u s i k a a r l e p y y ................................... - - - - 23 4 - 66 12 47
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ......................... 133 823 20 585 S o i TOI — 41 112 29 665 33 697 41 740 5011 20 726
9 K a s k i n e n .................................................. — — - — — - - 29 18 18
10 K r i s t i i n a .................................................. - - - - 1545 190 4 483 177 49 271
11 P o l i ................................................................ 237125 99 090 841 842 - 9 923 15 054 58 376 9 659 3 159 8 755
12 R a u m a ....................................................... - 19 700 240 - 1 621 4 384 15 352 2 37G 4 766 1 892
13 U u s i k a u p u n k i ................................... 103 950 - — - 1 001 498 4 609 1 622 237 1 074
14 N a a n t a l i .................................................. 40 000 — - - 1 — — 13 6 , . 3
15 T u r k u ....................- ....................... 2 610 350 288 741 4 974 921 - 30 56 719 40149 57*740 54 263 25*549 22 449
16 E k k e r ö .................................... 4 550 - — - - — — — - -■
17 M a a r i a n i !  a m i n a .................................. 20 000 117 - - 2515 481 2S1 322 230 329
18 D e g e r b y ................................ - — - -  • 1981 - - 47 - -
19 H a n k o .................................... 795 792 217 343 139 957 3 000 13125 41 100 28 756 17 437 54 377 14 155
20 T a m m i s a a r i ............................................ 260 300 35 575 5 257 - 361 1 123 1 852 955 415 542
2) H e l s i n k i ................................................. 3 145 880 248 856 56 235 560 30 013 118 372 136 872 213099 125 960 70 209
22 P o r v o o  .................................... 496 194 25 - - 2 437 5 565 11 979 7 088 1 167 4 018
23 L o v i i s a ...................................................... 291 631 — - — 293 2 060 3 196 1102 502 919
24 K o t k a ....................................................... 500 969 3 537 — - 613 5 095 40 000 5 375 34 3S9 3 135
25 H a m i n a ....................................................... 841 520 — — - 147 2 901 6 142 5 965 185 2 114
26 V i i p u r i ....................................................... 1461 023 38 514 2 690 - 12 229 30 227 91760 77 710 26 323 27 835
27 H a m e e n l i n n a ........................................ - 6 238 - - 2 273 23 889 14 302 5 929 1 595 4 199
28 T a m p e r e .................................................. — 666 150 739 429 17 57 852 60 406 40 261 79 498 32 84S 53 643
29 J y v ä s k y l ä .................................................. - - ö - 528 1568 3 655 4 069 1 762 2 438*
30 I i s a l m i ..................................................• . 72 000 - - - 493 55 — 1688 531 1 032
31 K u o p i o ...................................................... 5 433 - 19 - 1 711 4501 11888 4 376 2 165 3 848
32 J o e n s u u  .................................................. 12 000 22 174 — - 1 113 206 5 471 2 485 1 314 1 34S
33 S a v o n l i n n a ............................................. 30 750 - - - 166 55 3176 876 196 344
34 M i k k e l i .................................... 00 367 — 13 — 1 069 596 1 950 4 489 1 040 * 3 885
35 S o r t a v a l a ................................ . 88 944 - . 49 — - 850 1 312 25 706 - 7 648 7 314 _2403
36 L a p p e e n r a n n a n  t u l l i t o i m i t u s - - - - 85 5 1 246 131 52
37 T e r i j o e n  * 88 934 2 470 - - 1 002 33 451 1 729 . 212 142
38 P i e t a r i n  » 21 722 120 70 12 401 1 265 394 73 001 18 200 057401 566 159 22 527 1809
T u l l i v a r t i o t :
39 M e r e n r a n n i k o l l a .................... 674 228 153 — . 45 G5 — 6 909 573 6S 15
40 M a a r a j a l l a ............................................. 114 072 - - - 286 - 12 355 7 233 61 182
41 L a a t o k a n  r a n n a l l a ......................... 966 247 — 240 — 16 - 3614 939 - —
42 Yhteensä 35 104 613 1 676  753 7 577 524 1 269 046 326 861 426  324 1 3 48  013 1 161 229 362 406 271 268
T uonti (jatk. ja loppu).
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M
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1 
iièees, m
 fer.
|0 
Lannoitusaineita. 
1 
E
ngrais.
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
102 1469 6 250 5 180 25 480 63 454 4 895 19 2 850 1 058 1
524 - - • 225 780 - - 13 136 - 21 4)3 1 795 250 5 890 _ 2
2 668 671 379 046 1141 070 1 127 684 81280 537 777 107 422 200 802 45 264 7 038 235 447 462 376 3
152 55 143 437 - - - - 4137 258 - 1 273 383 561 4
1 316 2 097 1 143615 197 000 815 250 152 400 220 709 5 684 44119 62 306 658 11 225 661 620 5
1 850 33 - 1 362 310 1 086 577 2S4 424 247 973 - 48 971 100 072 442 127 192 131100 6
55 1 - - - - - - 105 ■ - 41 2 — 7
8 967 534 167 562 722 990 18718 763 1 403 758 906 29S 99 340 234 675 400 947 9 241 238 538 2 051 902 S
87 - 288 182 - - - - - 41 22 33 51 000 9
236 103 44 758 63 000 4 000 5 000 86 960 - 16921 31821 618 2 585 148 500 10
3 549 5 847 981 280 1 008 920 1 364 985 894429 642 694 73 896 134 461 163 206 3 859 244 254 1 462 490 11
750 846 92 894 3 143 934 2 664 252 238 713 350 029 165 664 60 307 82 416 17416 302 981 712051 12
515 407 - 3 600 - - 12 54S - 8 162 - 273 4 707 174 800 13
51 - — — - — — — - — — — 609 14
23 101 15 048 3 247 433 4 638 354 58-328 329 7 730 516 2-402 569 717 468 452 471 -750 577 ■38 828 1498 763 5 935-677 15
1 - - - - - 115 - — 165 — — _ 16
424 - 118 391 ■ - 812 635 1528 3 206 - 4 179 38 004 716 13610 710 17
1 - - - - - 529 - 182 327 — 576 _ 18
8 713 29S - 1880 221 18 875 584 765 076 2 226 925 578142 314 958 292 033 49 296 3 073 737 1 337 048 19
3 OS 2 1415312 256 680 3 638 000 650 000 10 696 - 22 708 ' 8 807 205 101 025 1 027 761 20
106 915 145 630 7 843 913 30 014 479 147 577 625 4 286 881 6 108 724 7 286 385 1 903 455 1 333 239 824 733 5 299 214 6 158 254 21
1303 7 65 870 13$ 000 — - 85 155 — 22 877 7 521 719 19 007 253 848 22
703 168 728 477 1 266 650 955 040 - 8 766 - 11149 12012 226 4 956 211374 23
2 593 21 524 087 3 054 050 15 490 007 1 112 301 911682 279 944 276 573 8 2SS 21 S33 1 016 009 439 930 24
1117 84 471 451 108 000 - - 4 430 - 9 785 58 480 247 38 973 834 641 25
45513 3 207 2 648 183 10 738 291 29 965 380 557 046 2 210 217 901699 594 458 436 634 83 987 701 690 2 380 728 26
2 071 764 10 016 51000 8 - 155 887 — 42811 18 386 781 24 417 _ 27
18 772 2315 398 629 637 367 4 000 132 055 1818 430 - 231001 92127 26 853 700 007 10 173 28
1618 10 -  ' - - 230 13 530 - 6-717 16 382 27 15 579 — 29
531 14 168 880 35 000 - 2 792 - 9 53C 33 502 33 446 2 948 30
1 131 218 873 459 229 000 50 - 320 642 - 78 308 31 060 2 788 79 090 67 429 31
347 125 317 345 10S 000 - - 6 287 — 11 857 579 389 Il 902 2 000 32
251 2 271658 - - - 35 365 - 1 594 — 6 547 5 834 42 029 53
1 204 424 703 789 - - - 930 — 0,883 468 834 7 333 98 140 34
1 503 199 . 1 639 754 712 100 - - 130 003 - .  81837 20.936 „  2 031 .32 176 3 950 35
453 275 - - - - - - 254 — 136 153 — 36
3 673 522 548 - — — 1150 - 39 696 542 207 3 689 22 795 37
34 247 158 166 3 633 163 107 125 305 565 15-897 15 343 918 5 352 137 669 582 1 728 2 304 203 969 5 901 137 38
213 _ 184 323 5 600 _ _ 4 453 _ 1 612 512 174 308 39
603 86 116 61000 143 200 8 865 2S 835 2 700 5 383 — 14 11 900 58 670 40
1 115 215 24 550 7 580 — 33 616 17S 8166 _ _ — 10 3D1 41
279 246 339 863 28 223 851 61 900 253 301 884 514 18 320 399 34 892 216 15 594 134 5 645 559 4  034 818 1 102611 14 041 544 31 2 1 4 8 1 8 42
5 b. Taulu osottava tärkeimpäin tavarain vien n in
5 b. Tableau d ’exportation des principales
i 2 3 4 5 6 7 6 9 10
N
autaeläim
iä. 
B
êtes cl cornes.
Liim
unr uhoja, riistaa. 
G
ibier.
Lihaa, silavaa, tuo­
retta.
V
iande et lard, frais.
M
aitoa, kerm
aa. 
L
ait, crem
e.
S £ó £
u>
!  »
s  $  1 1 
p«  .
K
alaa, tuoretta. 
P
oissons frais.
Silakkaa, suolattua.
P
etit hareng de la 
B
altique, salé.
K
auroja.
A
voine.
M
etsäin arjoja. 
B
aies de forêt.
kpl kg kg 1 kg kg kg kg . kg' kg
T u llik a m a rit :
1 T o r n io .................................... 72 - 38 273 — - 82 6 257 4 640 31 340 -
2 K e m i................................ ... . — - - - - - — - — —
3 O u lu ....................................... — - - - - - - — — 30
4 Raahe....................................... — - - - ' - - - - — —
5 K o k k o la ............. ................... 192 — 99 300 ■ - - . 32 799 15 - 45 —
G Pietarsaari............................. - - - - - - — - — —
7 Uusikaarlepyy ....................... — - - - - - — — — —
8 Nikolainkaupunki................ 2486 699 108 529 ■ - - 10149 10 466 — 3 052 013 192 972
9 Kaskinen................................. 1 060 144 106 964 — — 166 6 398 — 1 048 270 49
10 K ristiina............................. — — - - - 7 635 - 120 272 586 —
U P ori.......................................... 170 38 36 407 - - - 129 - 222 500 —
12 R aum a.................................... — 69 IOS 807 - - - - - 2 300 —
13 Uusikaupunki....................... - — - i _ - - 50 - 44 733 —
14 Naantali................................... — — — — - — 700 18 460 — —
15 Turku....................................... — 6 051 525 625 - 8 206 61 411 29 006 290 179 1934 217 541184
16 E k k erö .................................... — — - ■ — - - 2 450 53 108 — —
17 Maarianhamina................... — 482 197 979 - - 822 46 828 35 340 1 650 —
1S D e g e rb y ................................ — 979 - - - 3 253 269 202 74 385 -  ■ —
19 H a n k o .................................... - 216 515 286 447 - 160 12414943 5 379 262 011 8 382 6 929
20 Tammisaari . . . ; ............. — — — - — - 1500 - ■ — —
21 H e ls in k i................................ 3 147 17 — 35 6 550 334 11 010 819 61 549
22 P o r v o o .................................... - - - - - - 1500 — — —
23 L ov iisa .................................... — — - - — — ,2 500 — —
24 Kotka....................................... . _ — — - - - - 11152 — 3 189
25 Hamina.................................... — — — - - - - 4 080 -- —
26 V iip u ri.................................... - 10 - - -  . 657 - — — 6 499
27 Iisa lm i................ . — — — — — — — — — • : —
28 K u op io .................................... - - - - - — — — — —
29 Joensuu ................................. — — — — - — - — — —
30 Savonlinna............................. - - - - - - - - - —
31 M ikkeli.................................... - - - - - - - ■ - — —
32 Sortavala ............................. — 1 ' — — - — 200 — — — ~
T u lllv a rt lo t :
33 Merenrannikolla................... — — - — — - 17 081 4 776 524 - 200
34 M aarajalla............................. 14122 1 172 226 013 2 588 706 - 4 089 1 048 884 24 155 11022 136 283
35 Laatokan rannalla................ - 850 - - — 6 257 23 584 — — 720
36 R a u t a t e i t s e ............................. 1 827 190 976 7 531 3 405 292 829 765 162 836 3 556 489 18 533 12 363 80 641
37 Yhteensä 19 932 424 122 1 741 892 5 993 999 838 166 12 711 854 5 026 252 5 586 197 6 642 240 1 030 245
Suomesta vuonna 1907, tullauspaikkain mukaan.
marchandises par places de douane l’an 1907.
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Paperipuita. 
R
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Polttopuita. 
1 
B
ois à briller.
Parruja, nelisär- 
o 
m
aisia.
P
outrelles êquarries.
R
atapölkkyjä.
T
raverses.
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P
lanches.
kg kg kg kg m3 m3 m3 in 3 m3 m3 m3 m3 m3
45 714 120 966 li 106 524 268 16 540 13 595 17 697 1
- - - - 54 105 - 33 105 - - — 23179 29 040 31 116 o
- 38 823 247 051 - 4 320 112 273 126 G28 - - — 27 360 ' 42595 33 831 3
- - - - - 20 535 6 112 - 417 - 5 538 28 063 48 539 4
2 408 750 - - - 104 262 41311 - 4 949 - 1 284 9 769 30171 5
- — - - 97 356 34163 - — — 869 7 547 16182 6
- - - - - 22 780 19 287 - - — — — 3 570 7
065 93 717 - 40 259 - 32 097 28 496 - - — 3017 23 688 24 688 8
578 6 566 - - - 85 890 2 530 - 1133 . — 2 268 2 257 1414 9
- — - - - 90 342 2 650 1 455 G 194 — 4 519 11 488 4 875 10
26 691 8 491 - - 2 20 960 - 8195 2 957 — 27 990 108 653 180 436 11
9 111 250 - - - - - 1 640 20 568 — 9 375 26 992 43 860 12
- - - - - - — 80 9 744 _ 2 406 10142 13 540 13
- - - - - - - - — — 30 529 - 14
39 098 855 091 193 210 664 — 1 346 - 3912 1469 — 30 919 85 370 46 174 15
9 840 18 820 — _ __ 17895 __ 5 469 __ __ __ 1 237 588 17
- 231 - - — — — 20 374 — — — - - 18
45 428 421 051 55 900 5 1 166 5 293 4 505 ■ - - 2 322 13140 18 864 19
2 578 198 463 53 3 963 _ _ — — _ _ 7 629 41510 44 351 21
-  ■ - - - - 1 900 — - - — 16 919 30150 48100 22
- - - - - 1S10 — 579' - — 15 018 64 564 84 594 23
- 31023 - - - - — 390 - — 67 665 03 214 274 088 24
- - - - - 101 338 1 803 1783 487 — 4 330 39129 61 397 25
- 18 975 - - 1 379 281979 25 994 38 921 127 823 — » 37 404 156 386 225 536 26
- - - - - - — - -  ' ~ - — - 27
-  ■ - - - - - - 5 310 - - - — — 28
— -  . — - — — 3199 — — — — — 29
- - - — — — — 10115 — — - — — 30
- - — - - - — 1405 — _ _ — — 31
“
— — — 8 315 7189 24 702 — — 1 642 5 558 2 9G3 32
39 547 33
1649 15 - - 18 446 — 77 10 526 — 2 — — 26 34
— — — — 8 395 87 835 73 209 183 630 617 35 935 9 858 22 574 30 226 35
243 375 161 438 468 804 9 352 8110 54 485 481 650 24 368 473 _ 645 36
381 621 1 899 418 716156 265 138 215 727 1 090 133 419438 852 387 176 650 36 305 318 554 837 190 1 288 071 37
Taulu 5 b.
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m8 m8 TO s m3 kg kg kg kg kg kg
T u llik a m a rit :
1 T o r n io .................................... 4 354 1036 2 106 — - - - - - -
2 K em i....................................... 10 240 4 960 7 0GS - - - - - - -
3 O u lu ....................................... 23 380 1598 5 5S4 - - - - - - -
4 Raahe............................. 2G2S 2 407 3 577 — - - S40 000 - - -
5 K o k k o la ................................. 2 530 941 — — - - - . - - -
6 Pietarsaari............................. 2 220 4 566 — - - - 299 600 990 - 3 071
7 Uusikaarlepyy....................... - - - - - - - - — -
S Nikolainkaupunki................ 312 - 1457 2 079 159 - - — 77 000 440
9 Kaskinen ................................. - - 145 - - - - - — —
10 K ristiina................................. - 255 - - - - — — — —
n P ori.......................................... 14 047 21 382 34914 1O0 - - - — — —
12 R aum a .......................................... 910 4 430 5 859 117 - - - — — —
13 Uusikaupunki....................... 61 743 - - - - - — ■ — —
14 N aantali................................ - — - - - - — — — —
15 Turku....................................... 3 987 1 494 610 269 1 351 - - 2 500 4 840 791 4 992 600
16 EkkerÖ.................................... - - - - - - - - — —
17 Maarianhamina....................... - - - - - - - — — -
18 D e g e rb y ................................. - - - - - ' - - — — 1 —
19 H a n k o .................................... 1 601 *2525 627 — 2 926 3 000 334 4 860 932 4 123 277 4 839 166 1 453 721
20 Tammisaari............................. — — — — — — — - — ■ -
21 H els in k i................................. 1 222 442 7S7 14 340 8 387 1 153 888 1 824 778 2 330 599 5 015 728 3 062 955
22 P o r v o o .................................... 5 Sl4 4 796 1 174 - - - - 1 085 000 — -
23 L oviisa ......................................... 10 132 12190 5 229 3 222 — - - - — —
24 K o t k a .................................... 36 236 34 796 8214 292 - - 11 236 982 14 773 110 6 419 583 G14 913
25 Hamina.................................... 4 493 5 187 478 2 635 - - 160 000 - — -
26 Y iip u ri.................................... 20 29G 11 071 19 460 5 777 500 546147 2513103 7 707 402 7 728 751 2 384 GSI
27 Iisa lm i............. ...................... - - - - - — - — — —
2S K uop io ......................................: - - - - — — - — • — —
20 J oen su u ................... .................. - - -  ' - — - 402 635 — 471 082 —
30 Savonlinna.................................. - - - - - - - — — —
31 M ikkeli................ ...................... - - - - - - - - ~ —
32 Sortavala................................. 1 083 21 — — — 1 488 580 — — —
T u l l i v a r t l o t :
33 Merenrannikolla....................... — 25 — - - -  ■ - - - -
34 Maarajalla............................. - - - - 745 - - -  ' —
35 Laatokan rannalla................ — ' 1 354 — — 82 670 — — — — —
36 R a u t a t e i t s e .................................. _ _ 58 _ 135 315 1 554 418 6 628 650 235 717 8 212 568 27 163 323
37 Yhteensä 144 459 113 281 97 368 28 831 232 053 6 254 787 30 255 260 30 258 595 37 604 669 39 665 704
V ienti (jatk. ja loppu).
34 35 30 37 SS 39 40 41 42 43 44 4b 46
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M
achines.
kg kg kg kg kg kg hl kg kg kg kg kg kg
-
■ - -
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33 074 987 3 990 803 551 727 322 496 408 943 233 052 37 428 16 671 460 3 306 067 13 961 369 1 884 520 1 619 764 756 467 37
Kauppa v. 1907. 22
6. Taulu eräistä varastossa olleista tavaroista vuosien 1905 — 1907 
alussa sekä varastoliikkeestä vuonna 1907.
6. Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment chacune des années 1905—1907 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1907.
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D ésignation des m archandises.
astontila 1005 vuo­
den alussa.
entrepôt au
 1 ja
n
­
vier 1905.
astontila 190G vuo­
den alussa.
entrepôt au 1 ja
n
­
vier 1906.
V
arastontila vuo­
den alussa.
E
n
 entrepôt au
 1 
jan
vier.
V
arastoon pano.
E
ntrées dans les en­
trepôts pendant 
V
année.
Varastosta otto.
R
etirées des entre­
pôts pendant 
, V
année.
V
arastontila vuo­
den lopussa.
E
n
 entrepôt au
 31 
décem
bre.
Kali v ia .............•........................ kg
Sokeria:
■ 1 745 073 1 871 541 2 363 870 2 667 234 2 969 306 2 061 798
ra a k a a ................................  >• 12 796 156 6 347 420 13 250 729 29 815704 29994 6G6 13 071 867
puhdistettua....................... >• 10817 — 85 554 45 356 121 605 9 305
Suolaa, keitto-.......................... hl
Tupakkaa:
22 107 . 20 068 5 393 2 753 5 933 2213
le h t i- ....................................kg 2 302 172 2 209 356 2 592 987 2 710 433 2 356 355 2 947 065
varsi-.................................... »
Arakkia, rommia, konjakkia ja
773 267 779 680 914 703 699 253 592 710 921 246
Banskanviinaa astioissa. . . » 247 330 260869 190 614 283 008 241 259 232 363
Viinejä astioissa....................... <> 658 793 602 355 556 058 638 391 624 336 570 113
7. Taulu kauttakulkuvarastoliikkeestà vuosina. 1905 — 1907.
7. Tableau des marchandises en entrepôt transit pendant les 
années 1905—1907-
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N i k o l a i n k a u p t a n k i  . . . k g 10 367 9 S26 10 738 1 954 696 43 6  762
P o r i ................................................. » 14 878 6 693 12 454 '3 03S 691 445 4  943
T u r k u ........................................ » 7 558 41 703 17 692 1 674 10 626 5 895 13 374
M a a r i a n h a m i n a  . . . . .. 1 298 2 943 447 — — 2 593 1 201
H a n k o ....................................... >■ 180 29 054 22  197 — 4  897 502 1 638
H e l s i n k i ................................... ■■ 3 1 5 5 1 443 1 862 601 1 0 2 8 917 190
P o r v o o ............................................. » 149 543 529 — - — 163
K o t k a ............................................. ■■ 1 063 4  086 1 0 1 4 - 1 1 4 7 521 2 467
V i i p u r i ............................................. .. 5 596 55 428 1 5 2 9 9 4  932 14 440 8  950 17 493
Y h t e e n s ä  v . 1907 kg 4 4 2 4 4 1 5 1 7 1 9 8 2 2 3 2 1 2 1 9 9 3 3 5 2 5 1 9 8 6 6 4 8 1 4 1
„  ,» 1906 „ 36124 112137 51854 ')  8 SOI 15896 27466 44 244
„  „  1905 „ 2 3 3 2 9 131474 43621 6456 34 505 34167 36 124
l) Siitä yleiseen varastoon 317 kg.
8. Ilmoitus rautateitse Suomen kautta vuonna 1907 kuletetusta
kauttakulkutavarasta1).
8. Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit direct
sous contrôle douanier, lan 1907.
A. Ulkomailta Venäjälle.
A. De l’étranger en Russie.
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J u u stoa ....................... 12 Piparminttuöljyä . . . kg 80
Silli!!............................. 89 375 199 914 — 1467 585 Hedelmäesanssia . . . .. — — 70 —
K alo ja .......................... » _ 62 450 — — Ratinia.......................... 41 214 305 —
V e h n iä ....................... — — 508 • — Luukarikkeita............. — 5130 —
O h r ia .......................... > — 608 — — Kui vatuitasia nrakko j a _ 236 — —
Jauhoja, vehnä-. . . . 7 692 — — — Vuotia.......................... — 57 739 — —
S:n, k a u r a -................ » — 806 — _ Nahkaa ....................... — 1452 -- —
Ryynejä, kaura-. . . . » — 32 — — H ih n oja ....................... — 2 960 — —
Leilinä.......................... » 80 816 110 — • S i lo ja .......................... — — 188 —
135 37
Herneitä....................... . .. _ — 435 — Turkiksia................... — 83 — —
— — 437 — Itukkasipulia............. - — 702 6 043 — .
H iivaa.......................... .. - 62 — — Eläviä kasveja . . . . — 5 267 1 223 —
Perunoita................... » — 470 • — _ Heinänsiemeniä. . . . _ 192 — —
Sipulia. . .................... » _ 3 909 — — Siemeniä, erikseen mai-
T om ate ja ................... _ 2661 — — nitsemattomia. . . . — 5 990 340 —
— 2 528 340 SI 943 — Penranjäkälää............. - 121 — —
A nanasta ................... — 13 773 — — L a u to ja ....................... — 750 — —
Appelsineja................ 367 470 20 070 — Huonekaluja................ — 19 268 — —
Sitruuneja.................... -  ' 22 375 — — PiirustuspÖytiä . . . i. 395 651 — —
Viinirypäleitä . . . . . . . — 6 167 — - Puusepänteolcsia, erik-
Luumuja....................... — 396 1 024 — seen mainitsematt. . — 26 767 — —
Kastanjeja................... — 2 375 — — Tyhjiä tynnyreitä. . . 27 500 26 086 — —
Viikunoita................... — 007 — — Suksia.......................... S — — —
Mandarin eja ................ . — 5 910 — — Rihmarullia................ — 179 — —
Taateleja....................... _ 22145 7 900 — Puuteoksio, erikseen
Hedelmiä, eri lajeja . — 2 990 9S5 34 264 - mainitsemattomia. . — 2 342 — —
An sh o v is t a ................ — 353 130 — Puunäytteitä, värjät-
— 28 — — t y j ä .......................... 16 — — —
Säilykkeitä, erikseen Pahvia.......................... » — 8 845 — —
mainitsemattomia . — 821 — — Paperia, eri lajeja. . . 562 1685 320 —
Merikrapuja................ » — 280 — — T ap etteja ................... 10 — - —
Ostereita....................... .. — 20 — — P ostikortteja ............. 54 — — —
Kahvia.......................... .. — 376 787 — 800 Villan j>p eitä................ » — 185 925 — —
T e e t ä .......................... „ — 874 _ — Vanua .......................... — 2 871 — —
Suolaa.......................... „ - 635 — — Puuvillalankaa . . . . !• — 5 412 ' — —
Tupakkaa ................... — 18 401 15 211 6 713 Lankaa, erikseen mai-
Sikareja....................... — 247 — — nitsematonta . . . . — 21185 — —
Konjakkia. ............. — 1074 — — Nauhaa . . ................. — 321 — —
Rom m ia....................... .. —• 433 — — Palttinaa japalttinata-
Likörejä....................... - — 2 769 — — varoita....................... 15 205 — —
P u nssia ....................... u 23 560 653 — Kompositioinpa! ttinaa 177 5619 177 —
O lutta.......................... — 14 088 - — Säkkiknnga-sta. . . ! . — 161 —
V iin e jä ....................... — 1 747 702 — Kankaita, erikseenmai-
Samppanjaa................ — — — 366 nitsemattomia. . — — 17 —
Väkijuomia, erikseen Puuvilla-tavaroita, erik-
mainitsemattomia . 55 — — — seen mainitsematt. . — 96 — —
Kivennäisvesiä . . . . n — 58 908 — — Villatavaroita . . : . . » — 433 — —
— — 1 314 — H u op aa ....................... 5 100S —
l) Tiedot Valtionrautateiden tilnstokontfcorin antamat.
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Konehnopaa................ 1 040 Rauta- ja teräslevyä . kg 214 964
V aatteita ................... >• . 60 47 — — Rauta- ja terästorvia . 1 696 34 441
Huopahattuja............. » 485 366 — — Rauta-akseleita ja-an-
Kääreitä....................... » — 2 840 - — saita .......................... „ 4 772 5 686
Nyöriä.......................... c — 1467 — — Rautnketjuja............. __ 555
Kalanpyydyksiä. . . . > — 2 553 — _ Palotikkaat................ „ 4 577
Teollistavaroita, erilt- Uunia, kaniinejajalie-
seen mainitsematt. . — 517 314 — s iä ............................. i, 827 2 008
K alosse ja ................... - 168 — — K enttäah jo................ .> _
G-ummitavaroita, erik- Putkia..........................
seen mainitsematt. . » — 980 — — Rautalankaa................ ,, 8 200
Ebonitia....................... *■ — 20 — - Rautalanka-nastoja . . n _ 720
Parafiuia....................... >• 1026 — — Levytavaroita............. _ 2 606
Hartsia.......................... » — 685 - Emaljoitnja astioita . > _ 69
Vernissaa................... II — 1146 40 — Muita rauta- ja teräs-
K ok osö ljyä ................ )» — 73 795 — — tavaroita ja-teoksia. ,, 1117 165 577
Palm urasvaa............. )» — 4178 — _ Alum inium ia............. » _ 7
Palm uvoita................ » — 970 — _ Vaskilankaa................ » _ 959
K oneöljyä................... » — 3 076 - — Messinkiä................... „ _ 6 632
Rasvaa.......................... > — 33 668 — — Messinkilevyä............. .» _ 11 930
Rasvanjätteitä............. — 1138 - — Mes sinkit o rvi a............. .. _ 1 454
Seresin iä ................... .. — 2 023 — Messinkita varoita, erik-
V ahakynttilöitä. . . . .. — 355 — — seen mainitsematt. . _ 960
Hajuvesiä................... » — 126 — _ Tinaa .......................... _ 63 020
Hiekkakiveä................ — — 868 — Manganipronssia . . . » _ 60
Ukonkiveä................... — 165 — — Metalliputkia............. .. _ 785
Takkoja...................... » 2172 — — — Metallia, erikseen mai-
Sementtiä................... — 12 — _ nitsernattomia. . . . „ _ 109
Marmorisekoa............. . — 4 — Leikkauspöytiä . . . . » _ 228
Merkeliä....................... » — 2170 — — Lamnnuia ia lammin-
Merkelijauhetta. . . . n — 1 761 — — o s i a .......................... „ 2 935 33 490
Jauhettua kiveä. . . . <> — 100 — — Hehkulamppuja, heh-
Holikakivi j aubetta . . «» — 96 — _ kusnkkia, hehkuverk-
Puhdistusj auhettft. . . — 320 - — koa............................. 306 1076
Jauhetta....................... 32 — — - Metnlliteoksia, erik-
Kiillotusaineita . . . . » 664 — _ seen mainitsematt. . „ 111 1 295
Grafitiupokkaita . . . - 245 - — Maanviljelyskoneita ja
Asbestia....................... — 5 002 - — -kaluja....................... 0 _ 2 771
Vulknnisäikeitä . . . . >* — 100 — — Meijerikoneita............. i. 6 380 9139
Tiiliä............................. ■■ G 1 757 - — Lihamyllyjä................ » _ 244
Lasia............................. 830 84 151 — Puhelinkoneita . . . . D 158 35 327
F ajanssia ................... » — 1118 — — Kaapeleita, puhelintar-
Posliinia...................... 25 108 — — peitä, sähkötarpeita
Natronia....................... » — 5 620 — — ja galvanisia ele-
Sodaa .......................... » — 505 — — mänttejä................... » 223 19 083
F osforia ....................... M _ — 149 — Merkelikone................ „ 616 _
Magnesiaa. . . . . . . . » — 2712 — — Kutomakoneita . . . . ,, 107 656
Sitruunahappoa. . . . >. — 285 — — Tahkokoneita............. _ 407
Kemiallisia vaimistei- Motoreja....................... 3 849 _
ta, erikseen mainifc- Petrolim otori............. „ _ 450
semattom ia............. V — 4 853 — — Fotogenimotoreja. . . 5 938 9 623
Tulitikkuja................ » — 273 — — Fotogenikeittiöitä. . . _ 5 887
Nallihattuja................ — 39 — — Fotogenilaitteita . . . _ 1 057
Sytytyslankaa............. » — 290 — — Lokom obilejä............. » 4 492 _
Metsästystarpeita ja Höyryruisku, tarpei-
patronia................... 1. 103 — — — n een .......................... l> — 1299
^'Uymönjää................ 5 612 — — . — Säiliö ja  letkuja. . . . 128 _
Takkirautaa................ » 55 889 — — — Jarrunosia. ................. _ 301
Piirautaa....................... — 11 217 — — V aakoja...................... „ 967
Rautaa, erikseen mai- Pumppuja................... — 1183
nitsematonta . . . . > — 128110 — — Xhnasäiliöitä, tarpei-
T e rä s tä ....................... — 38 823 2 018 — neen ja  osineen . . . — 4 287
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Koneita ja konetavaraa, Kirjoja..........................kg 467 2 419 684
eriks e en m ainit s em. tg 9 717 694176 8 335 _ Painotuotteita, erik-
Koneentiivikettä . . . * 1120 8 601 — — seen mainitsenintt. . » — 312 30 —
Paketoimislaite . . . . .. — 20 — — Valokuvia...................  * — — 7GS —
Ilmapuristimia . . . . » 34 — — — T a u lu ja ....................... » 35 45 - —
Pianoja ynnä. niiden K u v ia .......................... » — 28 — —
osia ja tarpeita . . . — 4 487 495 _ Taide-esineitä.............  » 70 — — —
Gramofoneja................ .. — 73 — _ Musiikkitavaroita. . .  » — 96 — —
Kirurgisia konekaluja K lise itä .............................. 11 11 — —
ja laitteita................ — 61 — — Korutavaroita.............  ’> — 163 — —
Konekaluja, optillisia. - - 340 — — Urheilutarpeita . . . .  » — 22 — —
S:n, erikseen mainit- Muutto- ja niatkatava-
sem attom ia............. 135 52 — ro ita ..........................  '* 2 215 157 24 —
Sytytyslaitteita . . . . « 3S - 10 — Muunlaatuisia tavaroi-
Kompasseja................ — — 10 — ta................................  >* 1 898 — —
Stereoskopeja............. — — 338 — Yhteensä 1907 242 788 8 823 452 151 520 1 476 119
— — — 1906 261 397 10414176 139 754 1 808 792K ärryt.......................... — 27 — — „ 1905 138 889 7 120 713 184315 1 202 255H irsivaunuja............. 268 — — „ 1904 243 402 6 617 493 138 498 644 263Autoruobileja . . . . 3 800 7 202 — „ 1903 107 314 4 935 765 123 539 484 530Laivanvarustustarpeita 4194
B. Venäjältä Ulkomaille.
B. De la B.ussie ä Vetranger.
Turun kautta. V o ita .......................................... kg 15 023
Munia.......................................... 115 124
Linm uiruhoja..........................kg 164 871 K a lo ja ....................................... » 5 920
Lihaa..........................................  »* 17190 Maltaita....................................... o 4 095
K ieliä..........................................  » 10180 Herneitä, sokeri-....................... » 735
Munia................................................. 570 541 L inssiä ....................................... - 270
K a lo ja ....................................... 213 Kurkku j a .................................... 9 1 579
B/ukiita.......................................  » 195 Omenia....................................... 9 6 720
Kurkkuja....................................  • 5 532 Pähkinöitä................................. 9 10 365
Omenia................... ...................  » 14 300 Päärynöitä................................ « 965
Hedelmiä, erikseen mainitsem. *» 105 K aviaria ............................. • . . 9 791
K aviaria ....................................  » 3 643 T eetä .......................................... M 310
Päivänkukan siemeniä . . . .  * 1 500 Aniksia....................................... > 1 538
Teekeittiöitä.............................  » 25 Tupakkaa.................................... ■ 151996
Laskukoneita ..........................  •*> 274 Paperosseja................................. 9 .395
Kappaletavaroita, erikseen mai- Aptekitavaroita....................... - 5 736
nitsemattomia.................... » 30 Harjaksia.................................... - 47 883
Yhteensä 1907 788 599 Eläinten karvoja....................... " 4914
„  1906 586 306 Muurahaismunia....................... 12 086
„ 1905 21 257 Vuotia, valmistamattomia . . » 151 517
1904 24 353 NaKkateoksia............................. 312
„  1903 473 185 Heinänsie m en iä ....................... GO
Siemeniä, erikseen mainitsem. 9 4 480
Niinimattoja............................. 9 6 380
Puuteoksia................................. 9 3179
Hangon kautta. Paperossibylssyjä.................... 1 8S0
Tappuroita . . . " ....................... 3 577
Linnunrulioja.......................... kg 419 584 Huopaa....................................... 3 2S4
Lihaa . . ' .................................... => 144 947 Palttinatavaroita....................... 11 330
Verta, kuivattua....................... * 15 326 Säkkikangasta.............. 723
S u o l ia .......................................  • 7 700 Kalosseja.................................... 125 898
G-u m mitavaroita, erikseen mai­
nitsemattomia ....................
K a la n liim a a ...............................
K o n e ö l jy ä ..................................
N a fta ö ljy ä ..................................
N aftajätteitä...............................
Hajuvesiä......................................
JLasiastioita..................................
P ota sk aa .....................................
Rautatavaroita, erikseen m ai­
nitsemattomia ....................
Läkkisepänteoksia....................
B abb itsm eta llia .....................
V a sk ea .................................. ... .
Y a sk irom u a ...............................kg 53 793
kg 4 597 Metalleja, erikseen mainitsem. » 158 442
> 2 862 Koneenosia..................................  » 4 373
> 51 260 .Laskukoneita..............................  » 440
» 89 L M a lle ja ......................................... > 814
» • 113 981 K ir jo ja ..............‘ .......................... • 1188
» 140 M uuttotavaraa...........................  * 1 083
s 570 
5 350 Yhteensä 1907 1 776 877
1906 2 381 828
26 872 
30
„ 1905 2 358 208
„  1904 3 239 333
„  1903 2 118 817> 9 854
53 710
Y L Ô S K A N T O
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES
9. Yhteenveto Suomen tullilaitok­
si. Tableau général des droits perçus par
T u l l i t o i m i s t o t .  
P l a c e s  d e s  d o u a n e s .
1  O s .  V I ,  l .
K o r k o ja .
In térê ts .
3 O s . I , 1. 3 O s . I ,  2 .
V i e n t i t u l l i a .
D roits  d 'ex -  
p o rta tto n .
T u ll im a k s u a
t u o d u is t a
t a v a r o is t a .
D ro iti 
d'entrée.
M e r e n k ù l -
k u m a k s u a .
D roits  de 
navigation .
V a r a s t o o n -
p n n o m a k s u a
D ro its
d 'en trepôt.
T u o n t im a k s u a  
u lk o m a is e s t a  
t u p a k a s t a  ja  
tu ll ia  V e n ä jä n  
tu p a k a s ta . 
D roits d 'en trée  
su r  les tabacs.
K n u t t n k u l -
k u v a r a s t o -
m a k s u a -
D roits des 
m archandi­
se s  en e n tr e ­
p ô t-tra n s it.
Stm f. p A SDtvC pA S m f 7lié. H m f. p A S m f. 7VA & n f pA
1 T u l l i h a l l i t u s ......................... — _ — — — — — — — — — - — -
2 T o r n i o ........................................ 140 09 58 041 64 1 741 42 406 90 30 231 51 — — 59 552 23
S K e m i ....................................... 52 60 145 272 31 4 358 — 471 68 15 110 39 — — ' 39 244 48
4 O u l u ............................................ — — 819 426 29 24 583 37 2 765 51 52 096 22 — — 109 500 36
5 R a a h e ........................................ — — 103 875 98 3 116 36 429 10 14 449 22 — - 1 2 1 8 9 97
6 K o k k o l a ................................... — — 443  087 09 13 291 20 1 393 81 78 230 37 — — 67 846 25
7 P i e t a r s a a r i . . . . . . . • — — 1 105 495 97 33 164 26 20  290 54 8 3 2  664 23 — — 59 184 69
S U u s i k a a r l e p y y .................... 36 37 4  499 07 134 98 32 35 179 01 — — 18 932 27
9 N l k o l a i n k a u p u n k i  . . . — — 4 894  976 93 146 844 85 2 2 1 4 9 27 121 401 43 99 19 27 266 96
10 K a s k i n e n .............................. — — 3 997 45 119 91 1 98 6 — — — 40 299 31
U K r i s t i i n a ................................... 50 26 164.935 .14 4 949 79 .1 0 4 5 59 .. 7 575 77 — — 44  767 60
12 P o r i ............................................ — __ 858  043 01 ■ 25 737 13 2 1 9 6 77 10 424 82 67 08 10 972 97
13 R a u m a ........................................ 32 46 415 761 06 . 1 2 4 7 1 44 8SC 49 1 4 3 1 66 — — 10  580 88
14 U u s i k a u p u n k i .................... — — 80 104 57 2 403 16 146 51 480 86 — — 5 539 87
15 N a a n t a l i ................................... — — 1 085 95 32 57 — 10 56 — — — —
IG T u r k u  ........................................ — — 6 4 6 6 1 7 1 8 1 193 983 28 40 176 44 777 41G . 62 421 22 274 54
17 E k  k e r o .................................. — — 177 58 5 33 — — — 43 — — — —
18 M a a r ia n h a m in a .................... 80 43 40 722 05 1 221 90 26 56 623 58 29 57 8  053 05
19 D c p e r b y ................................... — — 2 030 43 60 92 — — — — — — — —
20 H a n k o  ........................................ — — 1 730 249 — 51 899 30 218 94 1 2 9 3 2 IG 291 61 3 13G 12
21 T a m m i s a a r i ......................... 147 82 92 851 94 2 785 43 176 66 7 352 39 — — — —
22 H e l s i n k i .................................. — — 15 975 818 11 479 282 64 55 136 56 640  278 95 14 53 366 96
23 P o r v o o ................................... 32 24 252 509 14 7 577 21 424 28 36 909 70 5 45 855 —
24 L o v i i s a ................................... 191 93 86  620 70 2 598 54 251 86 11 424 57 — — 814 51
25 K o t k a  ‘....................................... — _ 828 517 53 24 854 99 — — 13 797 45 40 90 — —
26 H a m i n a ................................... — 165 567 97 . . . 4  966 89 552 62 10 176 40 — — 45 851 54
27 V i i p u r i ................................... — _ 4 809 483 05 144 265 90 15 922 47 700 468 03 555 • 77 197 822 05
28 S o r t a v a l a .............................. — — 178 818 76 5 369 79 270 45 3 869 18 — - —  . —
29 I i s a l m i ................................... — _ 106 709 84 3 200 74 320 05 11 215 01 — — — —
30 K u o p i o ................................... — — 403  788 70 12 114 11 544 76 27 611 75 — — — —
31 J o e n s u u  ................................... — — 134 760 79 4  037 72 69 68 7 217 03 — — — —
32 S a v o n l i n n a ......................... — — 57  877 02 1 730 85 136 85 89 25 — — — —
33 M i k k e l i ................................... — — 86 079 90 2 582 52 157 50 35 041 — — — — —
34 H a m e e n l in n a  . .* . . . — — 260 021 83 7 501 42 • 493 54 51 632 15 — — — —
35 T a m p e r e ................................... — — 1 952 921 71 58  587 30 1 635 n 14 903 35 — — - —
36 J y v ä s k y l ä .............................. — — 164 588 29 4  937 76 270 97 1 6 6 3 1 91 — — — —
37 P ie t a r i  ................................... — — 2 S 4 7 60 85 53 — — 174 28 — — — —
38 T e r i jo k i  . . . ' .................... — — 332 2S1 78 9 969 47 — — 102 774 29 — — — —
39 L a p p e e n r a n t a .................... — — 7 186 39 215 42 — — 8 8C2 01 — - — —
40 T u l l i h ö y r y l a i v a t  . . . . — — — — — — — — — — — — — —
41 Y h te e n s ä 764 20 43 227 254 38 1 296  783 40 169 001 80 3 655 653 54 1 525 32 764 051 61
V ä hennyksiä :
42 M y ö n n e t t y jä  h e lp o t u k s in — — 360 282 94 10 803 59 — - ■ — — — — —
43 L y h e n n y k s iä  .e r i l a i s i s t a
l a i l l i s i s t a  s y is t ä  . . . — — 13 636 75 409 04 — — 371 22 — — . — —
44 P e r u u t e t t u ja  v a r o ja  . . - — 362 073 89 10 824 94 108 05 4 768 19 — — 1 1 6 7 64
L isäys:
45 T u l l ih a l l i t u k s e n  m e m o -
r i a l in  * m u k a a n  y l ö s -
k a n n e t t u ......................... — — — - — — — — — — — — — -
46 Puhdas ylöskanto 764 20 42 491 260 80 1 274 740 83 168 893 75 3 650 514 13 1 525 32 762 883 97
n, 3
sen ylöskannosta vuorina 1907.
les douanes de la Finlande en 1907.
3 Os. I, 3
Sahaus- • 
maksua.
Droits 
de sciage.
3 Os. I, 4.
Toimitus­
maksuja.
Droits 
de bureau.
3 Os. I, 5.
Sekalaisia
vähäisin
tuloin.
Petits
revenus
divers.
.4 OS. III, 1.
Sonto-
nalia.
Retenus 
d'nn pour 
cent sur les 
appoint t-  
menis.
4 Os. IV, 1.
Tarkastus­
maksua.
Droits de 
timbre.
4 Os. IV, 2.
Sotilnshuo-
nemaksua.
Impôts à 
P hospital 
militaire.
4 Os. IV, 3.
Vnivais- ja 
työhuone- 
maksuja
Impôts à lu 
maison de 
charité et 
de travail.
5  Os. n, î.
Majakka-
maksuja.
Droits 
de phare.
6 Os. IX, 1.
Oikaisu-
varoja.
Finances 
de révision.
Y h t e e n s fl.
Total.
Sm f 7Vä. ■/m 3 m f pA Sm f. /U. pA pA ■m 3 m f' P - 7IA 7VA
- _ — — 2 338 42 636 05 528 - 528 — 512 - — — _ _ 4 542 47 1
8 211 69 5 339 40 200 — 382 21 62 44 65 79 76 13 299 09 178 40 177 931 78 2
35 935 82 9 789 70 926 71 68 — — - — — 37 44 28 291 28 1 36 259 559 77 3
19 053 22 26 273 - — — 178 34 52 - 56 — 47 — 78 580 69 605 62 1 133217 62 4
14 653 11 7 776 70 - — 61 33 3 — 5 — — — 22 774 22 43 18 179 377 17 5
7 371 04 14 458 — — — 130 50 78 — 78 — 95 — 43 464 27 675 70 670 189 23 6
4 989 80 H 079 30 — — 113 08 104 — 90 — 69 — 34 406 23 70 43 2 101 721 53 7
714 04 3 198 50 — —- 59 _. 3 25 5 — — — 9 965 40 63 36 37 822 60 8
9 731 66 13 245 30 220 85 317 74 — — . — — — _ 42 303 76 510 75 ,5 279 128 69 9
906 52 5 998 60 — — 43 72 57 76 54 — 52 44 18 754 23 — _ 70 291 92 10
3 437 65 7 642 30 — — 90 73 20 — — — 10 _ 21 493 ■35 57 45' 256 125 63 11
57 187 73 24 887 30 16 69 270 84 — — — — — . 78 214 ,78 788 18 • 1 068 807 30 12
15 460 56 12 364 10 lii 27 173 95 64 — 52 — 112 — 41893 — 668 26 512 063 13 13
4 761 06 3 332 60 — — 86 — - — — — — — 11 103 10 194 38 . 108152 11 14
95 50 62 60 - — 2G — — - — — — ‘ _ 150 73 13 85 1477 76 15
29 237 93 29 715 — 538 75 790 62 226 — 218 — 130 _ 94 838 69 3 414 61 7 638 553 51 16
— — 430 70 — -- 67 — 18 — 18 — 39 60 413 98 — - 1 170 62 17
364 80 4 732 •90 119 60 110 18 - — _ — 14 40 10 630 57 49 48 66 679 07 L8
— — 2 755 90 17 — 85 75 1 50 2 50 336 96 3 254 24 — — 8 545 20 19
6 855 60 20 846 60 — — 399 86 19 26 2 60 9 44 49 759 72 915 13 1 877 535 24 20
— — 768 90 — — 157 51 45 70 24 — 19 44 2 267 52 — — 106 597 37 21
17 066 32 45 552 40 2 385 18 1398 99 736 76 458 — 482 44 118407 82 3 699 35 17 341 085 01 22
17 499 68 5477, — — — 159 — 31 31 _ 65 _ 17 833 35 256 92 339 665 97 23
30 069 81 13 405 30 — — 119 75 — — - _ — _ 42 173 S2 2 037 67 190 308 46 24
74 458 27 36 505 40 — — 217 50 137 58 76 _ 180 _ 115 154 13 134 64 1 094 074 39 25
21 186 44 13 740 20 7 33 109 32 — - — — — _ 40 815 87 ‘ 32 29 303 006 87 26
74 411 25 82 904 20 1 874 24 1164 72 227 — 187 — 196 _ 251690 55 . 650 61' 6 281 822 84 27
— — 17 069 02 - — - 353 05 41 7G 24 — 42 _ 13 457 90 •420 16 219 736 07 28
— — 129 40 — - ' 43 — — — — _ • — _ 828 _ 133 49 122 579 53 29
— — 815 10 12 30 110 93 12 — 12 — 6 _ 4 315 20 336 12 449 728 97 30
— — 428 20 — — 58 - — — — — — _ 4 693 13 47 44 151 311 99 31
— — 401 30 — — 41 80 26 — 14 _ 13 _ 7 287 22 51 24 67 668 53 32
— — 212 40 25 41 27 84 — — — — — — 4 926 — 147 78 129 200 35 33— — — — — — 34 50 71 61 309 755 05 34— — — — 107 97 251 84 133 — 135 — G5 _ — — 723 60 2 029 463 88 35— — 124 33 186 596 26 36— — — — — — 188 — 68 — 44 — 98 — — 6 07 3511 48 37
— — — — 40 29 169 07 190 27 160 75 123 13 — — 13 94 445 712 99 38
16 293 82 39
— — — 30 — 207 16 68 76 22 — 68 44 — — — — 386 36 40
433 659 SO 431 337 32 8 972 01 8 975 88 2 955 10 2 351 75 2 893 49 1 227 431 84 17 787 40 51 241 398 54 41
371 091 53 42
- — 102 66 — _ 15 83 _ _ _ _ _ 45 _ _ _ 14 580 50 43
581 31 687 10 2312 48 382 523 60 44
45 147 07 306 96 499 03 45
433 078 19 420 592 56 9 119 08 8 960 05 2 955 10 2 351 75 2 893 49 1 229 381 32 17 787 40 50 473 701 94 46
10. Taulu osottava vuonna 1907 tullattujen, tullinalaisten tavarain 
paljouden ja arvon sekä niistä lasketun tullimaksun, 
tullitaksan numerojärjestyksen mukaan.
10. Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d’entrée et les droits perçus pendant l’année 1907. l
]
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T a v a r a l a j  i. 
Désignation des marchandises.
3
Maahan tuo­
tu paljous.
Quantités
importées.
4
Arvo mar­
koissa.
Valeur en
5
Paljous, jonka 
mukaan tulli 
lasketaan. . 
Quantité sur 
laquelle se base 
les droits.
6
Tulli- 
määrä. 
Taxe de la 
douane.
7
Laskettu tulli­
maksu markoissa. 
Droits dHmpor- 
taiton en
I " mares. iïnf. ¡7*«
mares.
71
Ravintoaineita.
Aniksia ja tähtianiksin................... kg 8 093 6 474 1 0 0  kg n. 25 2 023
Venkolia ja korianteria....................... > 16119 12 089 » » » 9 - 4 030
Pioninsydämift................................ » 1 3 » » » 9 - 0
Kanarian siemeniä.......................... > 4 978 2 489 > > » 9 - 1 245 7 298
72 Rypäleenmchua, kokoonkeitettyä . . . » — - 9 9 9 10 - -
Lakritsia............................................. » 151519 121215 9 9 9 > - 15 152 15 152
73 A rakkia 1. rakkia ja Ransk. pnloviinna 
tnvnrntynnyreissft : 
ulkomaan pnikoista....................... » 77 530 116 295 9 9 b r . ') 250 193 825
Venäjältä................................... . _ - 9 9 9 150 - -
pulloissa :
ulkomaan paikoista................... pull. 234 468 1 pull. 2) 3 _ 702
Venäjältä ...................................................... > — - 9 9 2 -
Rommia:
tavaratynnyreissä : 
ulkomaan paikoista .............................. kg 22 077 33 116 1 0 0  kg br. 1) 2)250 55 193
Venäjältä................................... .... 9 --- — 9 9 9 150 —
pulloissa :
ulkomaan paikoista .............................. pull. 7 216 21 64S 1 pull. s)  3 _ 22 200
Venäjältä........................................................... * 1 3 9 9 2 - 2
Konjakkia:
tavaratynnyreissä : 
ulkomaan paikoista ............................. kg 342 300 684 G12 1 0 0  kg br. ■)=)260 . 855 765
Venäjältä........................................................... S --- - 9 9 9 150 - -
pulloissa :
ulkomaan paikoista...................... pull. 245 252 1 164 947 1 pull. ‘13 _ 756 612
Venäjältä........................................................... > 28 119 9 9 2 - 56 1 884 355
74 Punssin tavaratynnyreissä............................. kg - - 1 0 0  kg br. - )  400 - ■ -
■> pulloissa................................................. pull. 2 724 5 448 l pull. =)3 - 8 172
Likörejä pulloissa:
ulkomaan paikoista . . ' ................ > 34 686 156 087 9 9 B)3 106 784
Venäjältä.......................................... > 230 920 9 9 2 - 460
Siirto | — 2 325 933 — — -| 1 906 805
l) Tulli laskettu väkiviinapitoisuuden vahvuutta huomioon ottamatta. — 2) Arm. määräyksen mu­
kaan maolisk. 22 p:ltä I9n6. — 3) 584 vähemmän kuin puolen litran vetoisesta pullosta, vastaten yhteensä 108 
kokopulloa, K. Senaatin määräyksen mukaan, toukok. 25 p:ltä 1906 l rukan 50 p:n mukaan l kplrlta. — *) 25 1 1 6  
vähemmän kuin puolen litran vetoisesta pullosta, vastaten yhteensä 5 606 kokopulloa, 1 mkan 50 p:n mu­
kaan i kpl:lta. — B) 2 935 vähemmän kuin puolen litran vetoisesta pullosta, vastaten yhteensä 559 kokopui- 
loa, 1 mkan 50 p:n mukaan l kphlta.
1 2 ' 3 4 5 6 7
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o
e
3
u>
T a v a r a l a j i .
M aahan tuo* 
tu p a ljo u s .
A rv o  m ar­
k o issa .
P a ljo u s , jo n k a  
m u k aan  tu ll i 
la sk e ta a n .
T u lli-
m äärä .
L ask e ttu  t u l l i ­
m aksu  m ark o issa .
1 ¿finf ,n<¡
S iir to 2 325 933 — 1 906 805
M u ita  so k e r i l la  v a lm is te ttu ja  v ä k iju o m ia
sek ä  v iin i- , k o n ja k k i-  ja  rom m iku-
lö r iä :
t a v n rn ty n n y rc is s ä :
u lkom aan  p a i k o i s t a ........................ k g  1342 2 080 1 0 0  k g  b r . *) 400 - 5 368
V e n ä j ä l t ä ............................................... » 102 143 > > » 285 - 291
p u llo is s a :
u lk o m aan  p a i k o i s t a ........................ p u l i .  511 511 1  p u l i . i ) 3 - 1533
V e n ä j ä l t ä ............................................... » 539 539 > » 2 - 1 078 123 666
75 V iin e jä :
k a ik e n la is ia  ta v a r a ty n n y re is s ä :
u lk o m aan  p a ik o is ta , tu lla t tu ja  y lc i-
sen  tu ll ita k s a n  m u k aan  . . . . k g  222 527 356 043 100 k g  b r . 45 - 100137
u lk o m aan  p a ik o is ta , tu lla t tu ja  alen*
netun  tu ll in  m u k aan  . . . . . . > 1 364 575 2163 320 > » > 38 - 518 539
V e n ä j ä l t ä .................................................... » 424 763 » > » 25 - 106
vaah to am atto m ia  p u llo iss a :
u lk o m aan  p a ik o is ta , tu lla t tu ja  y le i-
sen  tu ll ita k sa n  m u k a a n ................... p u l i .  13 034 52136 1  p u l i . -) i - 13 053
u lk o m aan  p a ik o is ta , tu lla t tu ja  a len -
netun  tu ll in  m u k a a n ........................ » 101 543 406 172 > » 8) - 50 50 829
V e n ä j ä l t ä .................................................... > 5126 • 15 378 •  > — 30 1 538
v aah to av in , k a ik e n la is ia , p u llo issa :
u lk o m aan  p a i k o i s t a ............................. > 64 896 454 272 »  » 3 60 233 626
V e n ä j ä l t ä .............................‘ ..................... »  1873 9 365 > * 1 80 3 371
H edelm ä- j a  ro arjam eh u a v ä k iv ii -
n a l l a  sako te ttu n a  a in a  2 5 %  v ä k e ­
v y y te e n  .......................................................... k g  15 681 28 226 1 0 0  k g  b r . 45 7 056 928 255
76 S im aa  jn  l ip e t s iä :
t a v n r a ty n u y r c is s ä :
u lk o m aan  p a ik o is ta ................................................... »  ---- - »  »  i> 30 — —
V e n ä j ä l t ä ............................................................................... M  1 51 i  h i 11 50 12
p u llo is s a :
u lk o m aan  p a ik o is ta  ..................................... puli. — - 1 p u l i . — 50 —
V e n ä j ä l t ä ................................................................................ »  266 80 »  > - 10 27
P o r t tc r ia :
ta v a ra  t y n n y r e is s ä :
u lk o m aan  p a i k o i s t a ............................................ k g  597 597 100 k g  b r . 30 - 179
V e n ä j ä l t ä ................................................................................ l i i  - — i  t i 11 50 —
p u llo is s a :
u lk o m aan  p a i k o i s t a ............................ p u l i .  831 831 1 p u l i . - 50 416
V e n ä j ä l t ä .................................................... »  — — > > _  110 —
Siirto -  | 5 836 440 — - — —  2 958 746
*) Arm. määräyksen mukaan maalisk. 22 p:ltä 1906. — ■) 50 vähemmän kuin puolen litran vetoi­
sesta pullosta, vastaten yhteensä 6 kokopulloa, K . Senaatin määräyksen mukaan toukok. 25 p:ltä 1906 50 
p:n mukaan kphlta. — a) 399 vähemmän kuin puolen litran vetoisesta pullosta, vastaten yhteensä 85 koko- 
pulloa, 25 p:n mukaan kphlta:
1 2 3 4 5 6 7
ö
e+
A rv o  m nr-
P a l jo u s , jo n k a T u lli-
£ • T a v a r a !  a j  i.
M aahan  tuo-
m u k aan  tu lli m ää rä .
L ask e ttu tu ll i-
%•CD
tn pa ljo u s. ko issa .
la sk e ta an . m aksu  m ark o issa .
CDCO
? ffinf. fä
S iir to 5 836 440 2 958 746
O lu tta :
t a v a r a ty n n y r e is s ä :
u lk o m aan  p a i k o i s t a ............................. h 20 800 7 488 100 k g  b r . 30 - 6 240
V e n ä j ä l t ä .................................................... h l 7 249 1 h l . 11 50 81
p u llo is s a :
u lk o m aan  p a i k o i s t a ............................. p u l i .  6 523 3 262 1  p u l i . - 50 3 262
V e n ä j ä l t ä ..................................................... > 3 132 1 566 > » - 10 313
M u ita  m a lla s ju o m ia  t a v a r a ty n n y re is s ä k g 231 277 1 0 0  k g  b r . 30 - 69
n i> p u l l o i s s a ................... p u l i .  2 309 4618 l  p u l i . - 50 1155 11 754
77 K a la a : .
m ar in e ra ttu a , ö l jy y n p . e l i  s isu s te ttu a
ilm a n p itä v is s ä  a s t io is s a :
a n s io v is -k a lo ja ....................................... k g 17 005 11904 1 0 0  k g  b r . 70 - 11 904
sn rd e llc ja  j a  to n n o k a lo ja  . . . . 32 913 95 448 > > > - 23 039
m u ita  l a j e j a ........................................... 23 788 71 364 ■> > > » - 16 652
m u is sa  a s t i o i s s a ...................................... 2 110 1 477 > > > 24 - 506
kn v in r ia  j a  k a la n m ä t iä :
ilm a n p itä v is s ä  a s t i o i s s a ................... 212 4 240 > > > 70 - 148
m u issa  a s t i o i s s a ...................................... 9 135 s > > 24 - 2
su o la ttu a  ta h i sa v u ste ttu a , ¿paitsi s il-
l iä ,  s i la k o ita  j a  b re s lin k iä  . . . . 80 568 112 970 > » n . 5 — 4029
k u iv a tt . , p a it s i h a rm aa tu rsk . e li s e y tä 49 418 Cl 773 . » » 4 - 1 977
h a rm a a tu rsk ia  e li s e y t ä ........................ > 373 023 335 721 > » > 3 - 11 191
s i l l i ä ,  s ila k o ita  j a  b re s lin k iä . savu st. > 1699 1759 » » 5 - 80
s i l l i ä ,  su o la tt iin :
H o l l a n n in ............................................... 1
> 6 047 908 1814 373 » •» ‘ ) 5 302 395
N o rjan  j a  m u u n ln is ta ......................../
s i la k o ita  j a  b re s lin k iä , s u o la t tu ja .  . > 480 840 96168 > » =)5 — 24 042 395 965
78 R y y n e jä :
s a a k o - j a  p e ru n a ry y n e jä  . . •. • . . . » 4 472 2 683 * > » 18 — 805
m a k a ro n ia  j a  v e rm is e ll iä ........................ > 267 160 > p > — 48
r i i s i r y y n e j ä ......................................................... > 1522 499 456 750 » > » 12 - 182 700
h i r s s i r y y n e j ä •................................................ — — ■ > » » — —
m a n n a r y y n e jä  ........................... . .  . » 19 703 6 305 > » 1 - 197
- m a i s s i r y y n e j ä ................................................ - - • » » 3) 3 75 - 183 750
79 K a sv ik s ia  j a  ry y t im a n n k a s v e ja :
ilm a n p itä v is s ä  a s t io is s a  . . . .  
m u issa  a s t io is s a ,su o la ttu ja .ta i ve teen -
> 38 711 96 777 > » b r , • 100
"
38 711
p a n tu ja , p a it s i e r ik seen  n im ite t ty jä > 1380 897 > » > 7 — 97
H ed e lm iä  j a  m ar jo ja , p a its i e r ik s . n irn it .:
i lm a n p itä v is s ä  a s t i o i s s a ........................
tu o re ita  tah i v e teen  p a n tu ja :
> 16 554 16 554 » > » 100
'
16 554
• p ä ä r y n ö i t ä ..................................................... > 99 149 89 234 > > » 7 - 6 940
o m e n ia ........................................... » 963 600 626 340 > >. > - 67 452
I- S i i r t o _ 9 766 932] . — — I-- | 3 550 215
*) K . S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e u  m u k a a n  m a a l i s k i  29 p : l t ä  1904 o n  t u l l im a k s u  s u o la t u s t a  H o l la n n in  s i l ­
l i s t ä k i n  5 m a r k k a a  100 k g : l t a .  — 2) A rm . m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t a m r n ik .  25 j ) : l t ä  1905. — 3) V u o n n a  1907 t a l l i -  
v a p a a  K . S e n a a t i n  m ä ä r ä y s t e n  m u k a a n  t o u k o k .  29 p : l t ä  1906 j a  h e in ä k .  17 p : l t ä  1907.
1 2 3 4 5 6 7
Szi
ö
£
M aahan  tuo- A rv o  m ar- P a ljo u s , jo n k a
T u lli-
L a sk e ttu  tu ll i-
T a v u  r a  1 fl j  i.
tu  p a ljo u s . k o is sa .
m ää rä .
m aksu  m ark o issa .
la sk e ta an .
P fftnf. pa
S iir to 9 756 932 3 550 215
l u u m u j a ......................................................... k g  3 462 3116 100 k g  b r . 7 - 242
m u ita  la je ja  ................................................
k u iv a ttu ja , m utta  so k e ro im a tto m ia :
> 29 640 23 712 s y y y — 2 075
v i ik u n o i t a .................................................... » 85 853 68 682 y -» n. 30 — 25 756
ru s in o ita  j a  k o r in t t e j a ........................ > 1 590 631 874 847 » > y — 477 189
lu u m u j a ......................................................... » 1 139 987 1 253 986 * y > — 341 996
v ä s k y n ö it ä .................................................... > -205 498 102 749 y y y — 61 649
t a a t e l e j a ........................................................ » 37 506 26 254 y ■ ■ » — 11 252
m u ita  l a j e j a ................................................ .. 207 882 249 459 > . > 62 365
so k e ro itu ja  j a  s y lt ä t t .(v ie ty  n:roon 93). 
h ed e lm ä- j a  m a r ja s i ir a p p ia ................... » 789 2 209 > b r . 100 789 1 113 067
80 A p p e ls in e ja  j a  p o m eran sse ja , tu o re ita > 1 085 582 542 791 y . 20 - 217 116
S it ru u n ia  . ' ............................................................. » 112 328 67 397 > > - » — 22 466 ' 239 582
81 IC aprisia j a  o l iv ia :
k u iv a t. , su o la tu ita  e li ö ljy y n  p a n tu ja » 590 1062 > y y — 1 1 8
ilm a n p itä v is s ä  a s t io is s a  tu o tu ja  . . > 1316 2 632 > » 100 _ 1316 1 434
82 M an te lin , k a ik e n la i s i a ...................................... > 86 840 164 996 > n. 40 - 34 736 34 736
83 P äh k in ö itä , kokos-, Saksan* y . m . . . . 
P e r s ik a n syd äm iä , k a s ta n jo ja  j a  ju h a n -
» 78 255 70 429 » y 10 “ 7 826
n c s l c ip ä f t ......................................................... > 8 321 6 657 y y y — 832 8 658
84 V iin ir y p ä le itä , t u o r e i t a ................................. * 158815 158815 y y 20 — 31 763 31 763
85 T u rk in  k o n v e h t ia ............................................... » 3 419 5812 y b r . 25 _ 855 855
86 H u n a ja a , p u h d istam ato n ta  tah i puhd is-
to ttu a  ( h u n a ja s i i r a p p i a ) ........................ » 103 676 129 595 > > 10 _ 10 368 10 368
87 H u m alo ita  j a  h u m a la m e b u a ............................. > 77 465 387 325 y n. 22 — 17 042 17 042
88 H iivan , p u s e r r e t t u a ..................................................... i  31869 57 364 > b r . 12 — 3 824 3 824
89 K nkno tn :
p ap u ja  j a  k u o r i a ..................................................... > 103 804 259 510 y n. 35 - 36 331
k a p p a le is s a  j a  ja u h . s e k ä  s u k la a ta  . > 55 609 222 436 y > 100 - 65 609 91 940
90 K ahv in , r a a k a - , p a p u i n a .................................... > 13154 843 14 470 327 y » 40 - 5 261 937
S :n , p a a h d e t tu a l . p o lte ttu a , p ap u in a  ta i
jau h e ttu n a  . . . « .............................  . . .
S ik u r ia , p o lte ttu a , j a  m u ita  kahv invo s-
»  2 868 4 159 » y >)60 - 1 721
t i k k e i t a ............................................................................ »  7 015 3 367 y y 40 — 2 806 5 266 464
91 R y y te jä :
v a n i l j a a ............................................................................ » 3 3 0 14850 1 y 6 — 1 980
s a f r n n i a ................................................................ . . . > 126 8 820 y > y — 756
k a rd e m u m m a a ........................................................... > 15 269 57 259 y > 2 — 30 638
m u sk o tin k u k k ia  j a  -p äh k in ö itä  . . . » 1069 4 811 y > > - 2138
k a n e lia , -n u p p u ja  j a  enssin  lig n e a »  33018 42 923 y > > — 66 036
n e ilik o itn  ja  n e i l ik a n 'n u p p u ja  . . . »  3 655 5 848 y » — 50 1 828
p ip p u r ia ............................................................................ »  72 017 57 614 y > - 36 009
i n k iv ä ä r i ä ...................................................................... »  5 482 5 482 y » — 40 2 193
k u m in a a ............................................................................ »  1650 990 y — 660
m u ita  e r ik seen  n im ittflm ättö m iä  . . > 92 368 y — » 37 142175
Siirto | . — 29115 585 _ — — — 10512123
l) K. Senaatin määräyksen mukaan kesäk. 10 p:ltä 1903.
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S i i rto — . 29 115 585 — — — — 10 512 123
92 Sokeria:
raakaa:
ulkomaan paikoista....................... kg 580 649 150 969 100 kg n. 50 - , 290 325
Venäjältä.................................... » 890 297 284 S95 » ' 36 - 320 507
i» saapunut Saksan kautta * 37 334 062 11 946 900 » * » ■ > - 13 440 262
puhdistettua, kaikenlaista:
ulkomaan paikoista................... * 13 418 4 025 60 - 8 051
Venäjältä.................................... 732111 329 450 ■ » » 48 - 351 413
» saapunut Saksan kautta » 200 335 92 851 » » » » - 99 041
kandisokeria.................................... 16 771 10 063 » 9 » 60 — 10 063
rypälesokeria.................................... 9 887 5 636 > t » 20 - 1 977 14 521 639
- Sakarinia............................................. - 3,06 306 1 > > 150 - 459 459
93 Konvehtejn ja karamelleja:
ulkomaan paikoista.......................... • 18 932 54 903 100 * br. 100 - 18 932
Venäjältä.......................................... " 8 476 13 138 > > n. 48 - 4 068
Sokeroituja ja syltättyjä hedelmiä ja
marjoja y. m. ulkomnan paikoista » 3 053 S 854 * » br. 100 - 3 053 26 053
94 Lihaa ja silavaa, suolattua, savustettua
tahi kuivattua................................ *) 60 384 60 384 » > n. 13 - 7 850
Lihamakkaraa ja metvurstia............. 41 726 83 452 > » > - 5424
Lihaa, silavan, makkaraa ja metvurstia
ilmnupitävlssä astioissa................ .. 8 753 15317 > > > 20 - 1 751
Hirvensarvia ja kalanluita, kaikenlaisia,
hienonnettuja................................. 47 82 . 5 - 2 15 027
95 Laakerinmnrjoja ja laakcriulehtiä . . 6 740 3 373 > » » 20 - 1349
Galgnntjuurta....................................... - - * » » » - - 1 349
— Margariuia:
ulkomaan paikoista.......................... 30 27 > > 94 - 28
Venäjältä....................................... - — > » > » - - 28
96 Juustoa................................................. 24 208 72 624 » > 70 - 16 946 16 946
- Tiivistettyä maitoa............................. l 858 3 716 > * br. > - 1 301 1301
97 Piirakkaita ja lihamchua ilmnnpitä-
vissä astioissa . .............................. 5 048 35 336 » » > 100 - 5 048 5 048
98 Piparkakkuja ja samanlaisia leivoksia .. 117 645 352 935 » > » 60 - 70 587 70 587
99 Hedelmä- ja marjnmehua ilman sokeria
ja vflkiviinna, paitsi sitruunanmehua » 14 966 9 728 » > n. 45 — 6 735 6 735
100 Suolan:
keittosuolan:
tullattua yleis, tullitnksnn mukaan hl 897 1 659 1 hl - 50 449
» alennetun tullin mukaan » 758 454 1 403 140 > » - 25 189 014
' puhdistettua kääröissä................... kg 14 597 2 627 1 0 0  kg br. 5 - 730
vuorisuolnn, karkeata, kappaleissa:
tullattua yleis, tullitnksnn mukaan 157 874 3 552 » > n. — 50 789
Siirto — 44 065 527 — - — 25 177 295
*) Sitä paitsi on, K. Senaatin määräyksen makaan helmikuun 27 p:ltä 1906, tullittomasti tuotu n. k. 
amerikalaista silavaa 4 641 373 kg arvoltaan 4 541 37:1 mk.
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Siirto 44 065 527 25 177 295
tullattu alennetun tullin mukaan kg 30 445 685 1 0 0  kg n. - 25 7G 191658
101 S in a p p ia :
k u i v a n .......................................................... 38C 3 119 > p j > 4 - 55
valm iiksi l a i t e t t u a .................. . . . 8 980 19 750 » » » CO- 5 383 5 443
102 Siirappia, paitsi huu.-, hcd.- ja  marja-
ulkomaan p a ik o is ta ................................. 838 259 209 565 * * br. 20 - 167 052
V e n ä jä ltä ..................... c . . . 11 842 3 31G .  . 16 - 1 895 169 547
103 K uoria : sitruunan-, appelsiin in- ja  po-
meranssin-, kuivia, sokeroimattomin * 2 858 2 2SC > * n. 25 - 715 715
104 K uoriaisia :
m erikrapuja ja  k ra p u ja ......................... 4 708 11 770 » * br. 40 - 1 8S3
ostronin y. m. k u o r ia is ia ..................... 3 030 5 313 » ■ » > > - 1 214
m erikrapuja ja  krapuja ilmanp. aet. 
ostronia y. m. kuoriaisia ilmanpita-
19 429 87 431 * * * 120 — 23315
vissä astioissa ......................................... 358 1468 > » » > - 430 26 842
105 Soijaa ja  k ä stek k e ita ................................. » 2 126 6 378 > > > 100 — 2 126 2 126
106 M a issia ................................. ............................ -  • • — » » n. • ‘ )2 50 —
Hirsiä ja  s p e i t i ä ......................................... h l 13 2G0 1 h l 1 - 13
L in s s iä ............................................................. 6 1030 » * > - 6
Turkin p a p u ja ............................................. 544 14 144 .  . 2 - 1 08S
Sekariisiä ..................................... .... kg 8 089 403 1 941 457 1 0 0  kg n. '-)2:50—4 80 3) 242 682
Riisiä, k u orettom ia ..................................... 10S 362 29 258 » » » 5 — 5418
M aissijau h oja .....................; ........................ » *) 100 16 • s > 3 75 4
R iisijau h oja ................ .................................... 708 227 > p p 12 — 85 249 296
107 Sieniä :
kuivattuja, syötäviä, paitsi apteekki-
tavaroiksi lu etta v ia ............................. — —  ■ * . * br. 10 - — •
tryffeliä  (m ultasieniä).............................
ruokatattia, sanipinjonia ja  muita öl-
242 •2420 l  » u. 2 - 4S4
jy y n , etikkaan tahi suolaveteen pan­
tuja s i e n i ä ................................. .... 6 209 27 941 » > » 1 6 209 6 693
108 Teetä:
kukka-, sekä viheriftistä ja  keltaista > 819 G 962 4 - 3 276
m u u n la is ta ................................................. 151 885 469 186 » » i 3 — 455 655 458 931
109 Tupakkaa 5)
valm istam atonta: lehti-, varsineen
tahi ilm an:
ulkomaan p a ik o ista ......................... - 646 535 2 262 873 100 » > 170 — 1 099 no
V en ä jä ltä ............................................. 3163 135 2 846 821 s r. p 58 50 1 850 434
varsi*:
ulkomaan p a ik o ista ......................... P 511670 127 918 p p p 90 - 460 503
V en ä jä ltä ............................................. P 139 449 55 779 > > p .26 40 36 815
Siirto — 52 202 956 — - — 26 288 546
*) Vuonna 1907 tullivapaa K;'Senaatm‘ määräysten' mukaan toukok.'29 p:ltä 1900 ja keinäk. 17 piltit 
1907. — -) K. Senaatin määräyksen mukaan toukok. 25 p:ltä 1903. — 3) Tullimaksu laskettu vuoden keskitnl- 
limäärän mukaan. — a) Sitäpaitsi on TL. Senaatin määräysten mukaan toukok. 29 p:ltä 1900 ja heinäk. 17  
piitä 1907 tullittomasti tuotu 1917 kg arvoltaan 300 mk. — b) Viimeisessä sarekkeessa oleva laskettu tuonti­
tulli tupakasta osottaa Arm. julistuksessa joulukuun 21 piitä 1 8 0 1  määrättyä tuontimaksua tästä tavarasta 
sekä Arm. asetuksessa toukok. 20 piitä 1897 säädettyä tullimaksua venäläisestä tupakasta.
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S iir to 52 202 956 _ _ _ 26 288 546
v a lm is t e t tu a : p o ltto tu p a k k a a , leikel*
t y ä ,  k ie r r e t t y ä  tu p a k k a a  s ek ä  tu-
p a k k a a  re n k a is s a  t a i  ta n g o is s a :
u lk o m aan  p a ik o is t a ............................. k g 215 11 542 1  k g  n . 4 90 5 954
V e n ä j ä l t ä .................................................... 17 219 163 5S1 » » » . 2 - ■ 34 438
ja u h e t tu a  e li n u u s k a a :
u lk o m aan  p a ik o is t a ............................ » 71 284 o U • 6 - 426
V e n ä j ä l t ä .................................................... 275 1 203 2 - 550
s ik a r e ja  s e k ä  le h t i in k ä ä r it t y ä , le ik e l*
t y ä  tu p a k k a a :
u lk o m aan  p a ik o is t a ............................. 15890 238 350 .. I, 1. 9 70 154 133
V e n ä j ä l t ä .................................................... 1 20 ...............  ' . 2 50 3
pap ero sse ja  e li p a p e r iin  k ä ä r it t y ä ,
le ik e l t y ä  tu p a k k a a :
’ u lk o m aan  p a ik o is t a ............................. . 181 2172 „ ,, „ 9 70 1 756
V e n ä j ä l t ä ............................ ....................... 2G31 31 572 ............... 2 50 0 578
tu p a k a n k a s t iu tä  e l i  b r is s in k iä . . . . — - 100 » 1» 70 - - 3 650700
no V että , v a a h to a v a a , sek ä  m yös k iv en n ä is -
v e ttä  k iv i-  t a i la s ip u llo is s a  . . . . . p u l i .  52 745 34 284 1 p u l i . — 05 2 637 2 637
i n E t ik k a a  j a  e t ik k a h a p p o a . p a it s i ran k aa
p u u e t ik k aa  ja  to a le t t ie t ik k a a  . . . . k g 7 330 2 932 100 k g  br . . ' )  25 — 1833 1833
R a a k a a in e it a  y . m . ru u k k ie n , t e h t a it -
te n , k ä s it y ö la it o s t e n  j a  m a a n -
v i l je ly k s e n  t a r p e e k s i .
112 A n tim o n ia  j a  an tim o n iu m  cru du ra  . . k g 19 939 53 835 100 k g  n . 4 70 937 937
113 V n ln a n lu ita , p u lttiis i, t . k e ite t t . , ta n k o in a . 20 880 » >. .. 38 80 8 8
114 L u un iu stettn , k itn tö k iä  j a  n o k ea  . . . » 12 399 . 3 720 .................. 3 50 434 434
115 K ir jo itu sm u stc ttn  j a  m u s te jau h e tta  . . » 39 376 55 126 » » b r . 18 80 7 403
P a in o m u s t e t t a ...................................... .... > 82 306 148151 » .. » » 15 474
IC ii l lo tu s v o id e t t a ................................................ » 75 970 30 388 .> » .. .. ■ 14 282 37 159
116 P u u v i l l a v n n u a ..................................................... » 90 280 ISO 560 » » n . 5 90 5 327 5 327
— P u u v a m ik e tta , p u u s ta , o l j is t a  j a  kas-
v in s y is tä , k e m ia ll is e s t i v a lm is te ttu a 114 688 22 938 „ „ =)6 90 6 767 6 767
— P u u v il la a , v ä r j ä t t y ä ........................................... » 67104 130 853 „ „ „ -3) 2 50 1 678 ’ 678
117 B o ra k s ia , p u h d is te ttu a  j a  p u h d istam at. . 52475 28 861 i> n n 2 40 1 259 259
118 A lu n a a  j a  a l u n a u iu t a a ................................. . 1 925 088 327 265 » » 46 20-* 46 202
119 • A m m o n ia k k ia , sn lm ia k . j a  am m on.suo l. . 129 323 129 323 » n 3 50 4 626 4 526
120 A rs e n ik k ia  j a  n r s e u ik k iy h d is ty k s iä  . . 20516 13 335 9 40 1 929 1 929
121 F o s fo r ia ....................................................................... » 5 444 27 220 i> » i> 94 10 5123 5 123
122 K a li borussicum  s e k ä  s y a n k n liu n t i . . . » 5 367 12 193 i. n » 35 30 1 895
K a lin , k ro m ih ap p o is ta ...................................... » 29 409 27 939 » " 10 381 12 276
123 M ag n esian ................................................................... .. 170514 119 3G0 ii li n 1 20 2 046 2 046
S i i r t o - 54 000 933 — -1 30 069 387
>) T u ll i In-ikcm i h ap p o p ito isu ud en  v ah v u u tta  huom ioon o ttam a tta . — *) K . S e n a a t in  m ää rä yk sen  m u k aan  ta tu -  
m ik . 30 p illit 1906. —  3) K. S e n a a t in  m ää rä yk sen  m u k aan  lo k a k . 2 p :ltä  1900.
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124 N a tro n ia :
s a lp ic ta r ih a p p o is ta , C h ilin  s a lp ie tn r ia k g 85 609 38 624 100 k g n. — 90 770
p iih a p p o is ta  j a  k a k s in k e r ta is e s t i h i i l i-
h ap p o is ta  n a t r o n i a ................................. .. 286 869 67 374 3 50 10 040
h iilih n p p ., sek ä  m yö s sy ö v ä ä  soodaa . 4 059 831 730 769 » .. 1 20 48 718
r ik k ih a p p o is ta , g lau b ersu o lan  . . . . * 7 340 599 734 060 " “ " - 88 0S7 147 615
125 O ksa lih ap p o a , hnpposuolaa , v i in ik iv i- ,
s itru u n a -  j a  e t ik kah n p p o a  (k ite is s ä )  . 43 768 175 072 » " 42 40 IS 558 18 558
126 S a lp ie tn r ia :
p u h d i s t a m a t o n t a ........................................... 407 183 .. .. » 18 80 77
p u h d is te t tu a ................... .... ................................. » 4 098 2 459 » »■ .. 37 60 ' 1 641 . 618
127 Su o lah ap p o a  e li k lo r iv e ty is t ä  happoa ” 412 603 53 625 » u *■ 0 40 9.900
S a lp ie ta r ih a p p o a  ja  s ie v e t t ä ........................ » 73 167 36 584 .. » .. 1756
R ik k ih ap p o a  e li v ih t r i l l iö l jy ä  . . . . 260 877 39132 .. 4 70 12261
K lo r ik a lk k ia  j a  v a lk a i s u v e t t ä ................... 5 017 945 1 003 589 .. ■ 235 843
R a a k a a  p u u e t ik k a n ........................................... 1 047 157 H .. 49 259 809
- K n lc ium  k a r b id in ............................................... 78 449 70 604 » .. 70 3 687 3 687
128 R a sk a sta  k t iu te lo k iv e ä  e li r ik k ih . b n ry t ia 430 205 77 437 » ... 2 40 10325 10 325
129 V ih t r i l l iä  . . ...........................................y * 49 219 4 430 " » " 4 70 2313 .2313
130 H ap p o ja , su o lo ja , o k s id e ja  j a  m u ita
k e m ia ll is ia  teo k s ia , e r ik seen  n iin it tä -
m ättö m iä , t u l l i n a l a i s i a ............................. ” ") 206 601 393 351 » “ » 21 20 43 799 43 799
131 N orsun lu u ta , le v y in ä , m aa lau s ta  j a  so it-
tokn lu jn  v a r t e n ................................................ - 45 2 250 > . * .. 4 70 2 2
132 A n ilin ia ,  p ik r in ih a p p o a  j a  m u re k s id ia 243122 • 3 403 708 » > br. 58 SO 142 956 . 142 956
133 A v ig n o n im a r jo ja , k e rm e s jy v iä , m äk ip a t-
sam aa , lak m u s in , tu rn e so lia , w a u ia , 
k v ers itru u n in  j a  k c n -y r t t lä , k ra p p iju u r-  
ta , k u rk m e ja a , ju u r in a  t. h ien o n n ett., 
sa fflo rin , n lkn n n a ju u rta  j a  d iv id iv iä  . 384 269 n. 90 3
O r s c i l l e a .................................................................. .. 36 42 • „ — .. 0
W e ld e ä ....................................................................... .. 369 129 » . — .. 3
O r le a n a a ................................................................... 283 637 » » - » 3
M u stap äh k in ö itä  ( g a l lä p p e l ) ........................ “ 1366 2 049 » " - " 12 21
134 B e r lin in -  j a  P a r is in s in is tä , u lt r a m a r in ia - — V
s e k ä  s i n e r r y s t ä ............................ . . .  . *> 14 896 26813 ■ „ .. " 40 - 5 958 5 958
135 L y ijy *  j ft t in a t u h k a a ...................................... 4 929 22 181 » ** - 90 44 44
136 L y i j y v a l k o i s t a ..................................................... » 326 839 163 419 » >■ .. 8 20 •26801-
S in k k iv n lk o is t a ............................................... •. .. 758 702 455 221 .. > ... . ■* 62214 89 015
137 K o sen ille ä , p a it s i e k s t r a k t ia ........................ » 84 336 l. 50 60 ■ 43- 43
1 Siirto) — 61495 337 — 30 795 150
x) K. Senaatin määrityksen mukaan kesäk. 22 p:ltä 1898. — -) Sitä paitsi tullittomasta K. Senaatin, 
päätöksen mukaan maalisk. 6 p:ltä 1907, 549 800 kg arvoltaan 1 099 600 mk.
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S i ir to _ 61495 337 _ _ _ 30 795 150
138 E k s trn k tc ja  v ä r ip u u s ta  j a  m u is ta  vär*
jä y s a in e i s t n :
in d ig o sta , k o sc n illc s ta  j a  k rn p is ta ,s c k ä
m yö s k o se n ille -  j a  k ra p p iln k k a a  . k g 949 3 084 100 k g n . 82 40 782
g a r a n s in ia  j a  m u ita  k u iv ia  ta h i ja u -
h c ttu ja  teo k s ia  k r a p i s t a ........................ " 26 143 " » » .47 10 12
m u u n la is ia ............................................................. 6812 8 174 •• n - 17 00 1 199 1993
139 O k r a a ............................................................................ » 556 416 55 641 .» » ■» — 90 5 008
P u n a v ä r iä  ( r u s o ju u r t a ) ................................. 719 118 107 868 - ” - G 472
V ä r is a v ia , o rik s . n im it tä ra ., r a a k o in a  ja
p o lte ttu in a , k u ten  u m b raa , te r r a  a ie n ­
nan , sh y t tg c lb ia , b o lu sta  y .  m . . . . 389 322 97 331 u 3 504
L iitu a , v a lk o is ta , ja u h e t tu a  ta h i huuh-
* dottun , m yö sk in  t a n k o in a ........................ 1 132 423 56 621 * » - .. 10 192 25176
140 V A rip u u ta :
k a ik e n la is t a ,  p ö lk k y in ä  j a  jA rkA icinfl,
sekA s u m n k k i a ........................................... 8 118 974 .. .. - .. 73
h ien o n n e ttu a  ............................. ' . . . . » 515 378 72153 » .. .. 2 80 14 431 14 504
141 In d igon , p a its i e k s t r a k t i a ............................. » 1 795 16 155 .. - 58 SO 1055 1055
142 K ropp ia , j a u h e t t u a ........................................... » 1878 1878 ■ » » 0 40 177 ,177
143 L a k k n v e rn is s a a :
. v A k iv iin n s ta .................................................... » 12121 24 242 .. .. b r . 94 10 11 406 '
ö ljvstA  ................................................................... 138 C48 311 958 " » »■ 47 10 G5 303 76 709
144 P ieno isvA re jA :
k a k k u in a , h ien o k s ija t ih e ttu a , raakun*
k u o r is sa  t. ra k o is sa , k u ltap u rp p u raa , 
p u n a k a rm iu in  ja  K iin a n  tu sb ia  . . 6 835 68 350 n . 82 40 5 632
h ien o sti te h d y is s ä  ta h i k o r is tu k s illa
v a ru s te tu is sa  l a a t i k o i s s a ................... 4 280 » 236 30 9 5 641
145 M ö n j ä ä ....................................................................... » 149 917 82 454 .. » » 4 70 7 046 7 046
146 V a sk iru o ste tta  (sp anskg rönn ) ; . . . . » 7 591 18 978 .. - ■> 47 10 3 575 3 575
147 V ä re jä  j a  v ä r ia in e it a ,  e r ik se e n  n im ittä -
m ättö m iä  . ..................................................... 116 349 407 222 ■ 21 20 24 666 24 666
148 K a asu sp r iitä  (tu lla ta a n  Nro 73:n m u k aan )
149 G um m in, p ih kan , h a r ts ia  j a  p a ls a m in :
gum m i-arnb icum M n, -d rn g an tin , -gu t-
. ta a , sh e lla k k n a  y .  m ..................T . . » 149 534 523 369 n 0 5 90 8823
g u m m ia  j a  g u ttn p e rk k a a , v a lm is ta m a-
63013 945195 - 0 - 3 718
k a n v ä r t t iä .............................................................. » 7 382 55 365 n 1. .. ' 436
stiitsu tu sh a rts in  ( v i r a k k ia ) ........................
b e n z o e h a r ts ia ja  h a rm a a ta  a m b raa se k ä
i 237 593 ** " 17 60 42
to lu - j a  p c r u p a ls a m la ............................. » 279 5859 ui .. .. 82 40 230
h a r ts ia  e li k o lo fo n iu m ia ............................ 3 406 196 1021 859 1. 1 80 61 312
S i i r t o — 65 381 083 — — — — 30 955 692
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hnrp oesia  e l i  g a l l ip o t ia  j a  en d u it m c-
t a l l i q u e ^ ......................................................... k g 6 117 2 753 100 k g n. 1 80 110 74 671
150 V u o tia  j a  n ah k o ja , m u o k a t tu ja :
p ie n e m p iä : lam p aan - j a  v a s ik a n  nah-
ko jn  s e k ä  m u ita  sam an i., p a rk it tu i­
n a , a lu n o itt . j a  v a lk e ik s i k a rv a t t . . 46 223 462 230 „ . H 117 60 54 358
sa h v ia n ia , g la s e e ta  ja  sääm yskäft
v u o t in a ......................................................... 1007 14 098 » .. » » .. 1184
su u rem p ia : härän*, leh m än -, hevosen-,
s ia n -  j a  m u ita  v u o tia , p a rk it tu in a , 
a lu n o itt . j a  v a lk e ik s i k a rv a t tu in a  . 375 703 2 066 394 » » 47 10 176 958
la k c ra t tu a  n a h k a a , k a ik e n la is t a  . . . 2 703 28 382 » „ 70 60 1 908 234 408
löi L i im a a :
k a ia n ty m ä ä  e li  k a la n l i im a a  s ek ä  m yös
g e l a t i n i ä ......................................................... ... 11829 65 060 » .. .. 82 40 9 747
m u u n l a i s t a ................... ' . ................................ .. 162 866 105 863 .. .. 1 80 2 932 12 679
152 K oneen- j a  v a u n u n ra sv a a , k i t t iä .  . . . .. 275 369 82611 .. .. .. 4 70 12 942
- P a r ta v e its ih ib n a s in - ja  m e ta llin k iil lo tu s -
v o id e t t a ................................................................. .. 13 406 13406 »  .. .. > .. 630 13 572
153 K is s a n k u lta la s ia  ( m a r i e n g la s ) ................... 26 3 3S0 .. u O 1 1
154 L y i jy ä , k a ik e n la is ta , m ö h kä le in ä , ru ll in a ,
la a tto in a  j a  p u tk in a , sek ä  m yö s ly i j y -  
g le te ä  j a  h o p ea leh tc ä  ( s i l f v c r g l i t t ) . . . 801133 400 567 n > > 60 ‘  4 807 4 807
155 R a u taa  j a  t e r ä s tä :
t a k k i r a u t a a ......................................................... » 18 295 573 ■ 1 646 601 M 1 20 ' 219 547
su la in k ap p ., v a la n te ita  j a  v a ls s i la n k o ja » 958 153 U » .. 4 10 39
r o m u a ...................................................r ............................. » 78118 5 468 .. ,, 3 203
V a lssa ttu a  e l i  ta o t tu a :
k o rk e in ta a n  29,7 cm :n  le v y is in ä  tan -
ko ina  s e k ä  m yös ku lm a- j a v in k -  
k e l i r a u t o j a ........................................................ 7 376 090 1 253 935 6 50 479 44C
h ien o a  ra u ta a  12 m m  j a  ohuem -
p aa  a in a  6 m m :iin  a s t i läp im ita*
te  n .................................................................. 174 360 33129 »  ■» .. 9 40 16 390
enem m än  ku in  29,7 cm :n  le v y is in ä
la a t to in a :
. kun  p aksu u s ei o le  3 m m :iä  v ä -
h e m p i ..................................> .......................  . I, 4,226 026 • . 845 205 .. 5 30 ' 223 979
vähem m än  k u in  3 m m m  .p a k su a . . 4 264 521 938195 6 50 277194
p u tk ia  j a  to rv in , v e n y te t ty jä  ta h i h itsa t-
tnjn ta k o ra u d a sta  tah i te rä k se s tä  . „ 2 751 327 687 832 u » 2 40 66 032 1 285 830
156 V ask ea , m e ss in k iä  j a  n lu m in iu in ia ,
v a lm is t a m a t o n t a ........................................... „ 600 72G 1081307 „ 5 90 35 443
M u ita  e p ä ja lo ja  m e ta l le ja , e r ik s . n im itt .
s ek ä  m yö s n iid e n  seo k s ia , h a rk k o in a ,
Siirto — 75 117 652 - — - _ 32 581 660
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S i ir to - 75 117 652 - — - - 32 581 660
k a p p a le in a , tan k o in a , la a t to in a , p u t­
k in a , to rv in a , v iila ja u h o n n  j a  rom una k g 78 273 136 978 100 k g n . 5 90 4 618 40 061
157 E lo h o p eaa  .............................................................. » 1477 7 828 » » » 23 50 347 347
158 T e rä s tä , v a lm is tu m ato n ta  ( tu lla ta a n  Nro
155:n m u k aan ).
169 T in a a , h a rk k o in a , k a n k in a , la a t to in a  tah i
ro m u n a  s ek ä  p e i l in s ila u s a in e t ta  . . . » 125 046 437 661 2 90 3 626 3 626
160 S in k k iä  e li s p ia u te r ia , h a rk k o in a , knn-
k in a , la a t to in a , k a p p a le in a  j a  rom una " 226 337 147 119 „ „ » » 6 564 6 564
161 Ö ljy jä :
r a s v a is ia ,  k u ih tu m a tto m ia :
puun- e li  o l iv iö l jy f t :
t a v a r a ty n n y r e is s ä :
tu lla t tu  y le is e n  tu ll it a k s a n  m u-
* k a a n ................................................'. 93 422 84 080 - .. » .. 23 50 21954
tu lla t tu  a len n e tu n  tu ll in  m uk aan ■ 87 816 79 034 ■ » » 18 80 16 509
p u llo iss a  t a i m u issa  a s t io is s a :
tu lla t tu  y le is e n  tu ll it a k s a n  m u-
k a a n  ............................. 6 515 11030 . " - 35 30 1 947 '
tu lla ttu  a len n e tu n  tu ll in  m uk aan 14 604 29 208 i> 28 _ 4 089
h a m p p u ö l j y ä ................................................ .. 41 33 11 80 5
p e l la v a ö l jy ä , ke ittäm ätö n tft . . . . 723 532 642 649 i> » ■ 85 377
kokos-, p a lm u - j a  sp e rm ase tiö ljy fl 462 823 ' 415 974 ” * ii .. 54613
n a u r is ö l jy ä  . . . ...................................... 4 789 2 634 23 50 1125
k e ite t t . ö l jy j ä  e l i  m a a la r in  v e rn is sa a  
m u ita  a p te e k ita v a ro ih in  ku u lu -
15 973 11980 Il » u 3 754
m atto m in  ta i e i e r ik seen  lu e te ltu ja  
l a j e j a .............................................................. 172 832 207 398 ; „ 40 616
h a ih tu v ia , h yv f ln h a j., e i e r ik s . lu e te lt . 
m aa d u n u a is ia  j a  k iv e n n ä is -ö l jy jä  sekä
3 646 205 610 ° " 235 30 8 341 ■
k u iv a n  t is le e rau k se n  k a u t ta  s a a tu ja :
r a n k o j a ..............................................................
p u h d is te ttu ja :
• 3 888 956 583 343 o 40 93.335
p c t r o le u r a ia ...............................................
fo togen in , b en z in iä  j a  m u ita  v a -
25 993 4 159 >» ». 8 20 2131
l o ö l j y j ä ......................................... • » 300 552 135 248 » » . 24 645
k o n e ö l j y ä .................................... » 1 329 386 598 224 .. » 109 010
■ • m u ita  l a j e ja .  .............................. » 75 060 33 777 ■ « » . » . 6 155
tä rp ä t t iä  j a  tf irp f itt iö ljy ä  . '» 28 926 14 463 .. 4 70 1 360
k i v i h i i l i t e r v a a ............................. hl 39 827 458 011 i t i — 80 31 802 506 828
P a lm u n s y d ä n ö ljy ä ................................. k g 689 154 412 408 100 kg n. ■ ■)< - 23 566 23 566
• 162 K ärm ecn lu ita , k a u r ia  t. p o s liin is im p u k . .. 306 367 u .. » •4 70 14 14
168 P e rg a m en tt ia  lä p ip is te ty i l lä  r e i j i l l ä  . . 2 6 n . » .. 0 0
Siirto — 79 676 874 — — - — _ 33 162 666
*) K. S e n a a t in  m ä ä rä y k se n  m u k aan  m a a lis k . 20 p :l tä  1889.
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104 S i lk k iä :
r a a k a a , v ä r jä t t y ä  ta h i v ä r jääm ätö n tä
s e k ä  s i lk k iv a n u a , k a ik e n la is t a .  . . k g 1 489 7 445 1 0 0  k g  n . 9 40 140
k e h rä t ty ä  j a  o m p e lu s ilk k iä  sek ä  m yös
k a ik e n la is ta  s i lk ip s e k a is ta  la n k a a  . 5 680 369 200 - - 94 10 5 345 5 485
165 T ä rk k e ly s tä , h n ju a in e illa  s ek o ttan i, puu-
te r iä  s e k ä  a r ro w ju u r ta ja  a rn n v ja u h o ja 167 970 92 384 .. 5 90 • 9910
P e ru n n ja u h o ja ......................................................... 3 107 774 870 177 .. » » » 183 359 193 269
166 S ien tä , p e s u -e l i  m eri- , k a ik e n la is t a .  . . 1 509 37 725 - » 35 30 533 533
167 P u u a in e it a :
p u u ken h o lts in , s e t r iä , k y p re s s iä , m a­
hon k in , p a lis sa n d e r ia , p a lm u a , sak- 
s a n p äh k ., ja k a r a n d a a , eb en h o lts ia  
ru u su p u u ta ; k a ik e n l. h y v ä n h a j. pu u ta- 264 265 118 877 90 2 378
k a ik e n l. puu ta  le v y in ä  j a  f a u e r iu a  . .. 31035 35152 » .. .. 7 10 2 203 4 581
168 V i l lo ja :
la m p a an  v i l lo ja ,  v äv jftäm ättö m iä  . . » 916 292 4123 314 ■> - 3 50 32 070
>. » v ä r j ä t t y j ä ................... » 2 996 13 482 » - 7 10 213
sh o d d ya  j a  m u ita  v i l la r ip p e it ä  . . . » 754 731 1 132 097 .7 - 53 586 85 869
169 S y d ä m iä , k y n t t i l ä n - ja  la m p u n - . . . . 5 434 27 170 .. 47 10 2 559
K aav ittu a  n ö h tää  j a  p o lt t ia is la n k a a  . . — — n > .. .. — . 2 559
170 V iin ik iv e ä , r a a k a a  t a i p u h d is te ttu a  . . 1190 2 975 ” 3 50 42 42
T e h d a s -  r u u k k i -  ja  k ä s i t y ö t e o k s ia .
171 E e tte r iä , e i y l i  0,7» o m in a isp a in o a , +
15° C e ls iu s  lä m m ö s s ä ............................ k g 1 419 2 129 100 7. br. 170 50 2 505
A cth c r sp ir itu o su s, cam ph oratus , n itro -
sus sp ir itu o su s  j a  n c e t ic its ................... 7 624 20 966 .. ■> - ■) 400 — 30 496 33 001
172 A la b as te r ia , k a lu ik s i te h ty ä , ko r is tu k -
s i l la  t a i i lm a n ................................................... .> 3 832 6 061 „ n . 21 20 812 812
173 A lko h o lia  j a  v ä k iv iin n a , sek o ite ttu n a
m u illa  a in e i l l a  iä ä k in tö ta rv e ttn  v a rten .. 4 458 14 711 „ .. br. *) 400 _ 17 832 17 832
- A sb e s t itc o k s ia ......................................................... 31 621 15 811 » .. n . 2) 12 - 3 795 3 795
174 A sfn lttihuopna j a  te rv a n , vu o rau shu opaa 50 505 11 630 .. » 2 40 1 214 1 214
175 L as te n le lu ja , k a ik e n la is in , n iid en  jo u -
kossa m yös k ir ja in -  j a  k u v a k o rtte ja . - 90 782 398 312 .. » .. 117 60 106 760 106 760
176 K u kk ia , k e in o te k o is ia :
n a h a s ta  . . . ........................................... . " ‘ - - 1 " » - 90 -
p a p e r i s t a .............................................................. » 1113 27 825 » " » 1 60 1781
m u u u l a i s i a ......................................................... 793 59 475 >• » 35 30 27 993
y k s in ä is iä  osin , jo is t a  k e in o te k o is ia
k u k k ia  kokoonpnnnnan ........................ 95 2 375 >■ 17 60 1 672 31 446
. Siirto ■ — * 87 060 107 — - - — 33 649 864
i) Arm. määräyksen mukaan maalisk. 22 p:ltä 1900. — i) 2) 3L. Senaatin määräyksen makaan elo k.
20 piitä 1887.
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177 K ir ja p a in o k ir ja s im in , m a tr is e ja  s e k ä ir -
to n n is ia  v o rm u ja  k ir ja p a in o ja  v a rten k g  101554 710 878 100 k g n . 5 90 5 092 5 992
178 H n rja n tek ijä n tco k s in :
reu n u stu k se lln  k iil lo tta m a tto m a s ta  tn 1
m a a la tu s ta  p u u sta  t a i r a u d a s ta  . . ■> 5 769 25 961 > » » 35 30 2 036
m an la r in p e n s se le jä , k a ik e n la a tu is ia  . .. 1295 9 065 » > * > 457
k iil lo te tu s ta  t a i ln k c ra tu s ta  pu u sta  . » 1016 12 192 » > » ■ 282 30 2 868 5 361
179 F n ja n s s ite o k s ia :
v a lk o is ia  ta i y h d e n v ä r i s iä ........................ " 93 534 88857 » > > 11 80 11037
k i r j a v i a ............................., .................................. ’• 64 755 123 035 » > > 18 80 12 174
k u lta u k s c lla  ta i h o p ea s ila u k se lla  . . » 3 028 7 116 • » 32 90 996 24 207
180 F o s l i in i t c o k s ia :
p o s liin ia s t io itp , v a lk e ita , y k s iv ä r is iä
k i r j a v i l l a j a  m u illa  k u lta a m a tto m illa  
k o r is tu k s il la , k u l la tu i l la  t a i k u lta a -  
in a tto m illa  j a  v ä r jä t y i l l ä  re u n o illa  
j a  j u o v i l l a ..................................................... -»■ 08913 206 739 > > > 70 60 ■ 4S653
p o s l iin ia s t io ita  m u illa  k u l la tu i l la  ko-
r is tu k s i l la  ....................................................  • .. 5 204 20 816 » * 141 20 7 348
te o k s ia  p o s liin is ta  j a  b isc u is ta , m uun-
la i s i a ,  a io ttu n a  h u o n ek o ris tu k s ik s i, 
m a a la u k s e t ta , k u lta u k s e t ta  t a i  m uit- 
t a  k o r is t u k s i t t a ........................................... >. 1139 6 606 > 1 608
sa m a n la is ia -  m a a la u k s e l la , ku ltau k -
s e l l a  t a i m u illa  k o r is tu k s illa  . . . ■> 2 310 16 170 . > > 282 30 ■6521 64130
181 K o ru tn v a ro ita :
a lu m in lu m is ta , p e r lem o sta , k ilp ik o n -
n au  k u o resta , n o rsu n lu usta , etnal-
j i s t a j a  m e r ip ih a s ta ....................................
k u l la tu is ta  ta i h o p eo id u ista  m eta l-
» 135 31 804 * > • 752 90 1 016
lo is ta  t a i  m etn llisek o tu k 8 is ta , jo tk a  
p a in a v a t  425 g r  k a p p a le  t a i  vähem -
m ä u ................................................................... » 6 531 367149 . . . » 41 643
m u u n l a i s i a ......................................................... n 144 007 1 299 021 » . > 188 20 271 021 313 680
182 L a n k a a :
p u u v i lla - :
v a lk a is em a to n ta  t a i v a la is tu a  . . . ■» 80 332 240 996 * > 45 90 36 872
v ä r j ä t t y ä ......................................................... '« 51795 202 001 . » 52 90 27 400
k e r ra t tu a , t a i r i h m a a ............................. - 118010 1180100 » > '70 60 83 315
p e lla v a - , sek ä  ham ppu- t a i ju te - :
v a lk a is e m a to n ta  ta i v a la is tu a  . . . • 11061 66 366 > > » 68 SO 6 504
k e r ra t tu a , t a i  r i h m a a ............................. u ‘ 12101 96 808 » .  ■ 70 SO 8 543
p u r je la u k n a ......................................................... 674 458 > » 5 90 15 406
S iir to | _  1 92 352 305 _ 1 _  1_| — 34 063 234
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v illa - , m yös p u u v illa l la , p e lla v a lla  ta i
h am p u lla  s e k o te ttu a :
v ä r jä ä m ä tö n tä .......................................... k g  126 430 821 795 100 k g  n . 58 SO 74 341
v ä r j ä t t y ä .................................................... > 281 645 2 182 749 „ „ „ 70 60 198 841 451 222
183 K ip s ite o k s ia ............................................................. » 8 790 21 096 " » ” 8 20 721 721
184 L as i-  j a  k r is t a l l i t e o k s ia :
v ih e r iä is e s tä  p u l l o l a s i s t n ........................ » 7 356 3 678 .. U n 9 40 691
ik k u n a la s ia , h io m a to n ta ............................ » 4 322 1 297 21 20 916
la s is ia  k a t t o t i i l i ä ........................................... .  22 450 11 225 „ „ 7 10 1 594
k e l lo n la s c ja ......................................................... » 723 13 737 ........... 117 60 850
m u u n la is ia :
v ä rjääm flttö m iä  j a  h iom attom ia  . . •» 176 589 247 225 » .. 21 20 37 437
v ä r jä t t y jä  s e k ä  h im m eäk s i h io tt. . 
fn se t le ra ttu ja  j a  h io ttu ja :
* 136 458 286 5G2 1. » 37 60 51 308
v ä r jä ä m ä ttö m iä , k a ik e n la is ia  . . 
v ä r jä t t y jä ,  k u lla ttu ja ,h o p eo itu ja  ta i
» 18 652 55 023 .. .. 75 30 . 14 045
m u illa  k o r is tu k s illa  v a ru s te ttu ja * 1975 9 282 117 00 2 323 109 164
185 P e ilin ln se ja  j a  p e i le jä :
p in n a lta n sa  en in tä in  2143 cm 2. . . . * 27 948 97818 l> n ,, 47 10 13 164
» v i> >» ilm an
s ilau sa in e tta » 784 1568 .. „ 32 97 25S
•> 2144—4 285 c m ' ...................
» « >» » ilm an  s l-
cm 210 682347 42 729 1 cm 2 — % 13 353
la u sa in e tta » 618 638 1237 .. - 7so 641
.* 4 2 8 6 -6 1 2 2  » ................... > 2 679 464 12 058 „ „ _ Vo 4 46G
*» • »» *> i» ilm a n  si-
la u sa in e tta » 97 396 ‘ 195 « .. — ‘/oö 114
» 6 1 2 3 - 8  570 cm 2 ...................
» o i> » ilm a n  s i-
> 1412 413 6 638 - 7 , 3 531
la u sa in e tta > 216 723 434 .. — V » 379
» .8  571—12 243 » ...................
n » » » ilm a n  s i-
* 348 376 1 811 ,, „ - Vo 1 161
la u sa in e tta » 235 246 706 » ,, — ‘¡Z 0 549
,, 12 244—16 528 cm 2 ................... » 213 250 1280 .. » — S/l2 8S9
» »  » » ilm an  s i ;
lau sa in e tta > 155 442 544 ■ — 453
» 16 529—22 038 » . . . . 
i> i> »» d i lm a n s i-
» 131587 1 053 ” ” - Y. 658
la u sa in e tta » 250 811 878 .. „ — 720 878
i» 22 039 cm 2 j a  s i t ä  suurem -
p ia . kp l. 82 22 550 1 k p l . ' 120 - 9 840
“ »> j a  s itä su u rem p in
ilm a n  s ilau sa in e tta » ' 130 18 850 84 — 10 920 61 154
186 L as ik o ra lle jn , ja lo k iv ie n  v a ih d o k k a ita
(flu sser) ja  h e lm iä , sek ä  m eta llih e lm iä kg  1387 8 322 100 k g  n . 29 40 403 408
187 G um m i-elasticum M a ta i knu tsua j a  gu tta -
p erkk an , teo k s ik s i v a lm is te ttu n a :
seko tu k sc tta  m u illa  a in e i l la ,  p a its i
a l l a m a in i t t u ja ..........................................
m u iden  a in e id en  sek o tu k se lla , p a its i
» 14 894 • 223 410 ... „ 58 80 8 758
a l l a m a in i t t u ja .......................................... > 40 829 367 461 .................. 105 90 43 238
Siirto] — 96 815 516 - — - — 34 685 903
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lä ä k in tö -  j a  h aavn läflk in tö ta rp e itn
v a r te n  . . . . ; ............................ ; k g 1 480 34 040 1 0 0  k g  n . 58 80 870
ja lk in e it a ,  k a i k e n l a i s i a ........................ 8 848 97328 ■ » » 117 60 10405
v a lm iit a  v a a t te ita , k a ik e n la is ia  . . » 2 260 29 380 „ „ „ 176 50 3 989 67 260
188 O lk ia  j a  la s tu ja , k a lu ik s i t e h ty jä ,  p a its i
e r ik sen sä  n im ite t ty jä :
n au h o ja  j a  p a lm ik o it a ............................ » 4 870 77 920 1 .» i» 4 20 20 454
m u u n la is ia , p a its i h a t t u j a ................... - 299 4 186 „ „ 6 60 1 973 22 427
189 H a t tu ja :
v i lla - ,k a rv a - , huopa-, fe lb i-  ta i s ilk k i- ,
p a its i e r ik s . n im it e t t . :
v e rh o a m a tto m ia ...................................... k p l . 28 964 121 649 l  k p l . 2 40 69 514
v e rh o ttu ja .................................................... ■ 423 2 750 „ „ 4 80 2 030
o lk i :
v e rh o a m a tto m ia ........................................... k g 3 269 59 643 1  k g  n . 18 SO 23 857
v e rh o ttu ja ........................................... .... . . 72 5 904 „ „ ,, • 37 CO 2 707
m u u n la is ia :
v e rh o a m a tto m ia ........................................... » 2 974 104 090 .......... 9 40 27 956
v e rh o t tu ja ......................................................... » 125 7 500 M „ 18 SO 2 350
hatu nkeh ifl, k a ik e n la is ia ........................ >■ 2 620 36 6S0 „ „ „ 4 70 12314 140 728
190 H iuk sin , ih m is- , k a lu ik s i t e h ty jä .  . . . • 33 4 950 M ' „ " 155 155
191 H ou sn n k an n ik . j a  sukknnnuh ., kn ikeu l. - 26 885 430 160 100 .. .. 305 90 82 241 82 241
192 H yö n te is jn uh cttn  j a  k ä rp ä sp a p e r in . . . 9 161 29 315 „ „ 23 50 2153 2 153
193 K am po ja  p u u sta , s a rv e s ta  j a  h a lv a s ta
lu u s ta , gu m m i-e ln st. j a  g u ttap e rk as ta » 7 801 107 348 „ „ 5S 80 4 587 4 587
194 H anvn lA flk in tösite itä , p a its i N:o I87:ssft
lu e t e l t u j a ......................................................... .... " 6 108 14 048 ........... 70 60 4312 4312
195 V a a t te ita , e i e r ik sen sä  lu e t e l tu ja :
n a is ten  p ä ä lly s v a a t te i t a  n a h o i l la  tah i
ilm a n  n i i t ä ................................................ . U 53 997 1 295 928 T u lli sam a k u in  k an - a) 279 521
v a a t te it a , m u u n la is ia , k u in  m y ö sn e u - k n as ta  1 0 %  k o ro tu k se lla .
lo ttu ja  e s in e itä :
v i l la is in  j a  p u o l iv i lla is in  . . . • . 
p u u v i l la is ia , p e l la v a is ia ,  ham p-
p u is ia  ta i j u t e i s i n ............................
s i lk k is iä  ta i p u o l is i lk k is iä  . . . .
»
43 012
122 933 
5 431
1 247 348
2 335 727 
309.567
| T u ll i s am a  k u in  knn 
/  k a a s ta  20 %  koro tuk- 
1 s e lla .
(
i
‘ ■9 194 328
3) 295 039 
*) 76 903 845 791
- J a lk in e i t a  n au d an  k a rv o is ta ............................ ■■ 11 39 1 0 0  k g  n . 6) 84 72 9 9
- H en gen p e ln stu svn n tte itft................................. » - — „  „ °) 112 92 — —
196 N ap p e ja :
p ro n s s is ta .........................................................................
• m u is ta  m e ta lle is ta , p a its i k u lla s ta ,
4 94 352 90 14
h o p easta  ja  p la t in a s ta . . . . . . . . » 8 675 101 497 25S 80 22 451
S i i r t o — 103 272 607 — — — 35 855 566
')  T u ll i  la sk e ttu  m u u n la isen  v an u te tu n  v i lla k a n k a a n  m u k aan , 470: 60 -{- 10 %  100 k g :l ta  n . — a) T u ll i  la sk e ttu  
m u u n la isen  van u ttam atto m an  v i l la k a n k a a n  m u k aan , 376: 60 -f- .20°/0 100 k g :l t a  n . — Tul l i  la sk e ttu  t ih efln , y k s iv ä r is e n
p u u v i l la k a n k a a n  m u k aa n , 2 0 0 :------2 0 % 1 0 0  kg :ltn  n . — 4) T u ll i la sk e ttu  m u u n la isen  p u o l is ilk k ik a n k a a n  m u k aa n , 1 1 :8 0
-f- 20 %  1 k g :l t a  n . — 5) T u ll i la sk e ttu  v o i lo k in  m u k aan , 70: 60 +  20 %  ^00 k g :l t a  n . — °) K. S e n a a t in  m ää rä yk sen  
m u k aan  s y y s k . 23 p :l tä  1886.
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S iir to - 103 272 607 - -  ■ - -  35 855 566
p e l la v a s ta , p u u v illa s ta , v i l la s t a  j a  s ilk . k g 2 197 23 069 100 k g n . 235 30 5 170
m u u n la is ia  ......................................................... ■> 28 497 341 964 « >• ■> 94 10 26 816 54451
197 K o ra lle ja  ................................................................... » -  . - 1 » 23 50 - -
198 V asu n tck ijf ln tco k s ia , h ien o ja , vottin-
g is ta , p a ju s ta  t a i m u u n la is ia , jo tk a  
p a in a v a t  enem m än  ku in  425 g r  k p l. 17 435 81 945 100 u 47 10 8 212 8212
199 K o rkk ip u u ta , k a lu k s i .te h ty ä :
tu lla t tu n a  y le is e n  ta k sa n  m u k aan  . . 1 573 4719 .. ... » 42 40 667
tu lla t tu n a  a len n e tu n  tu ll in  m uk aan  . 178 .534 » 36 64 731
200 K au n o ttav ia  (k o sm etis ia ) a in e i t a :
h y v ä n h a ju is ia ' v e s iä , a lk o h o lit to m ia  
• h y v ä n h a ju is ia , v ä k iv i in a l la  sek . v e s iä :
292 2 394 . " " b r . 82 40 241
h a lv o is sa  p u l lo is s a ................................. \
fa s e tte ra tu is s a , tu h o tu issa , k u l ia -\ 3 867 61872 „ „ l) 400 15 468
tu is sa  ta i h op eo idu issa  p u llo is s a .)
p u m aa ta a  (h iu s ra sv a a ) , puhd is t. y d in tä
s e k ä  h y v ä n h a ju is ia  e t ik o ita  . . . . » 892 8 920 .. .. „ . 258 80 2 308
pu u ter in , h y v ä n h a ju is t a ............................
h am m as- j a  su itsu tu s jau h e tta , k yn tti-
291 2 736 ” 211 80 616
lö itä , s ek ä  m . h y v ä n h a ju is ia  k au n o t­
ta v ia  a in e ita , k . m. p o sk im a a lia  . 18931 246 103 „ „ 40096 58-729
201 S a v en v a la ja n  teo k s ia , h a lv as ta  sav e s ta
ta i h ie t a k iv e s t ä :
m a lja k o ita , v a a se ja  j a  m. ko r is tu k -
s iä  h u o n e is iin , m aa la ttu ja , pron- 
se ra ttu jn , k u lla ttu ja  t. h o p e o it . . 8 039 9 646 n . 21 20 1 704
k a a k e l i a ........................• ................................. » 3123 1 842 .. .. 7 10 222
m u u n l a i s i a .................................................... " 27 757 ' 16 054 - " 1 971 3 897
202 L a k k a a :
s in e tt i- , sekä  s i n e t t i h a r t s i a ................... 5 405 24 323 „ .. .. 32 90 1 778
suu-, t a i ö y lf lttc jä  (o b la te ja ) ................... » 15 75 ■» ■ 235 30 35 1813
203 K y n tt ilö itä :
p a lm u - ................................................................... - - » .. .* 21 20
p a r a f i n i - ................................................ . . 12 724 24175 .. .. .. 2 697
s t e a r i n i - ............................................................. » 58 243 87 365 » .. 12 348
v a h a ........................................................................... 5 490 23 332 .. » .. .. 1 164
m u ita  la j .  s e k ä  tu liso ih tu ja  j a  lu n tte ja 237 237 .. - ■ ■ " . 50 16259
204 N ah k a teo k s ia :
j a l k in e i t a :
v a lm iit a  tah i k e sk en tek . n a h a s ta . . n 193 138 3 669 622 .1 141 20 272 711
s i l k k lp ä ä l l y k s e l l ä ...................................... .. — — .. .. .> 564 70 —
Siirto — ■ 107 904 134 — — - 35 999 658
l) Ami. määräyksen mukaan maalisk. 22 p:ltä 1906.
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S iir to 107 904 134 35 999 658
h a n s ik k a ita  k a ik e n la is e s ta  n ah asta
k u in  m yös teoksin  s ä ä m y s k ä s tä  ja  
g la se e s ta  ......................................................... k g 1 710 205 200 100 k g  n . 941 20 16 095
h a n s ik k a ita , le ik a t tu ja , n cu lo m atto m ia  
s a tu ln n tck ijä n  teo k s ia , nk . p iisk o ja ,
" — 1) l> !> 470 60 —
ra tsas tu s -  j a  s ila k n lu ja  y .  m . . . 2 503 21 276 - >* ■- . 141 20 3 534
lak in lip p u jn , n a h a s t a ................................. • 199 1990 ■................. - 281
m u ita  n a h k n te o k s ia ...................................... » 18 113 126 791 „ .. .. ■ 25 576 318 197
- P u u ja lk iu e it a , n a h a lla  p ä ä lly s te t ty in ä  . » 219 3 657 „ „ J) 58 80 717 717
205 M arm orin , p o r fy r iä , s e rp e n tin iä  j a  m uuta
s a m a n la is ta  k iv e ä , k a lu ik s i te h ty ä  . . 78 443 60 552 » » 8 20 6 432 6 432
206 K o n ek a lu ja :
o p t i s i a ...............................................................*
lu o n n o n tie t .-e li f y y s i l l .- , kern i a li.- , haa-
2 820 59 029 i) » i» 105 90 2 986
v a lä ä k .e l i  k iru rg .-,m n tem . ja m .s e l l a i s . 37 524 619 183 „ „ „ . „ .. 39 738
v n lo k u v a u s k o n e i t a ...................................... 5 710 118 346 „ „ „ ■> - 6 047
s ilm ä la s ia , lo rn e tte ja  j a  k i ik a r e ja :
reu n u s te ttu in a  a lu in in iu m illa , per-
iem o lla , k ilp ik o n n an k u o r ., no r­
su n lu u lla , e m a l ji lla  j a  m e r ip ih a lla „ 91 6 435 ,, » ■>. 752 90 685
• reu n u s te ttu ja , m u u n l a i s i a ................... 2 062 64 999 „ „ „ 105 90 2184 51 640
207 T eo k s ia  k u lla s ta , h o p easta  j a  p la ti-
n a s t a :
k u lta a , k a lu ik s i te h ty ä , k a ik c n l.
p a its i e r ik sen sä  m a in it tu ja  . . . • 06,77 315 603 1 » 188 20 12 566
h op eaa  .............................................................. • 1 232,28 280 306 „ „ „ 14 10 17 375
p la t in a a ..............................................................
ku lla r ik ch räf ljän tco k s., p u h taasta
* 0,75 4 627 » .. i, 141 20 106
ta i v a lek u lln stn  ta i -h o p easta  . . 
p u hdasta  le h t ik u ita  a  j a  leh tih o p eaa,
” 48,78 4 487 1. !> >. 42 40 2 063
k ir jo is s a ......................................................... „ 98 34 300 >, » 9 40 921 33 036
208 T eo k s ia  p ro u s s is ta ja  ap p liq u d -m eta llis tn :
p ro n ss is ta  j a  m uu sta  s a m a n k a lta ise s ta
m eta llin sek o tu k ses ta , k u lta u k sc tta  
ta i hop eo im ise tta , enem m än  ku in
425 g r  p a in o is ia  k a p p a l e ...................
p ro n ssista  j a  m u is ta  ep ä jn l. m e ta lle is ta ,
U 3 007 30 070 100 >. » 235 30 7 075
k u lla ttu ja  ta h i h o p eo itu ja , enem m än 
k u in  425 g r  p a in o is in  k a p p a le  . . . 2 746 41 190 t U u „ 352 90 9 691
p ö y tä v e its iä , k a h v e lc ita  j a  lu s ik o ita
n lfen id ista  j a  tekoh opensta , hopeo it. » 2 775 55 500 „ „ „ 376 50 10 448 27 214
209 T eo k s ia  v a sk e s ta  j a  m e ss in g is tä :
ta lo u sk a lu ja , m yö sk in  y h d is ty k se s s ä
m uiden  a in e id en  k a n s s a ....................... •• 206 887 827 548 58 80 121 650
k a ik e n la is ia  ty ö k a lu ja , nnu lo ja , nas-
to ja  j a  r u u v e j a ........................................... « 49 483 173191 23 50 11 629
S i i r t o — 110 958 414 — — - — 36 436 894
J ) K . S o n aatin  m ä ä rä y k s e n  m u k aan  lo k a k . -28 p:ltA 1885.
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S iir to 110 958 414 36 436 894
l a n k a a .................................................................. k g 161 755 307 334 100 k g n . 23 50 38 012
to u v ia .................................................................. 16 713 58 496 .. .. .» .. 3 928
k u d e lm ia ................... .......................................... » 49 733 323 265 -* » 11 .. 11687
m u ita  teo k s ia  l a n g a s t a ............................. 2 718 17667 » » - 56 50 1 536 188 442
210 K iilto m essin k iä , v a lk o is ta  j a  k e lta is ta
sek a  m e ta l li fo liu m ia ...................................... 2 890 12283 .. .. .. 94 10 ' 2 719
M u k a iltu a  le h t ik u lta a  j a  leh tih o p eaa  . . 185 21 738 ■* » » ' ■ .. .. 174 2 893
211 N a l l e j a ....................................................................... 6 573 59157 ” • ■ 282 30 18 556 18 556
212 T in a tco k s ia , e r ik sen sä  n im ittäm ftttöm iä :
k iil lo te ttu ja  ta i v ä r j ä t t y j ä ........................ ‘ 30 499 . 161644 .. .. O 47 10 14 365
k iil lo tta m a tto m ia  t. v ä r jä ä m ä ttö m iä » 767 4 602 ■ » » 17 60 135
S in k k ite o k s ia i e r ik sen sä  n im it tä m ä t t . :
•
k i il lo te t tu ja  t a i v ä r j ä t t y j ä ........................ » 23513 52 904 ■» 47 10 11 075
k iil lo tta m a tto m ia  t. v ä r jä ä m ä ttö m iä » 4 254 7 657 » " 17 60 749
L y ijy te o k s in , e r ik sen sä  n im  ittäm ättö m :
h au le ja  j a  lu o te ja  ........................................... ■ 17 741 9 758 » .. » 14 10 2 501
m u ita  t e o k s i a .................................................... 6 530 7183 » „ » " 921 29 746
T eo ks ia  tak o m arau d as ta , ta k k irau d a s ta
j a  te rä k se s tä :
213 jy k e i t ä  v a t in te o k s ia :
m u o k k a a m a tto m ia ...................................... 2 178187 609 893 .. .» 11 80 257 026
m u o k a t tu ja .................................................... . 5 865 2 229 » 1» 17 70 1038 258 064
214 m uo kk aam atto m ia  jy k e i t ä  t a k e it a  . . • 649151 259 661 ■ » ” 11 80 76 600 76 600
915 p ien em p iä  v a lin te o k s ia  j a  y k s in k e r-
ta is im p ia  m u s ta ta k e ita : 
e m a l j i l la  ta i e p ä ja lo lla  m e ta lli lla
s ila n n m tto m ia ........................................... » 1548 157 820 523 .. » .» 182 683
s i l a t t u j a ......................................................... » 122189 • 128 298 » • 16 52 201S6 202 869
216 ta v a ll is ia  m u s ta ta k e ita :
e m a lji lla  ta i ep ä ja lo lla  m e ta llilla
s i la a m a tto m ia ........................................... ■ 1 633 457 1 143 420 » .. 17 60 287 488
s i l a t t u j a ........................................... . . ° 622 657 716 056 .. • .. 24 64 153 423 440 911
217 tae- j a  v a lin ta v a ro ita , v i i la a m a lla , •
so rv a a m a lla  j a  h ö y lä äm ä llä  m uo kat­
tu ja , ilm an  h ien o m p ia  m aa lau k s ia , 
ku ltn u k s ia  ta i k o r is tu k s ia  . . . . . 835 776 643 548 29 40 245 718 245 718
218 h io ttu ja  ta e -  j a  v a lin ta v a ro ita  . . . . -> 238 407 381 451 .. .. 47 10 112 290 112 290
219 h ienoksi tao ttu ja  t a i k iil lo te ttu ja
n. k . h ien o ja  teo k s ia , h ienom m alla  
m aa lau k se lla , k u la u k s e l la  tn i m u il­
la  k o r is tu k s illa  ta i ilm an  n i i t ä  . . 102 216 971052 117 60 120 206 120 206
Siirto — ' 117 678 233 — — - — 38 133 189
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S iir to 117 678 233 38 133 189
220 n a u lo ja , le ik a t tu ja  tah i ta o t tu ja  5 cm.
•tah i p ite m p iä ,m f ln ty n a u lo ja  k . m. 
t a m m in a u lo ja :
g a lv a n o im a tto m ia  ta i s lla a m a tto m ia k g 227 307 84104 1 0 0  k g  n . 14 70 33414
s i l a t t u j a ..............................................................
n a u lo ja , le ik a t tu ja  t a h i ta o ttu ja , ly -
7 587 4 325 i> i> 18 3S 1394
h em p iä  k u in  5 cm . s e k ä  n u p e ja , 
n a s to ja  j a  ln n k a n n u lö ja :
g a lv a n o im a tto m ia  t a i s ila a m a tto m ia 116543 60 083 » „ ., 17 60 20 336
s i l a t t u j a ............................................................. >. 15 056 10 840 » - ■>. 22 — 3312 58 456
221 M a a n v il je ly s -  j a  m e ije r ik a lu jn : 
k a lu ja ,  k o n e ita  j a  la i t t e i t a ,  p a its i 
e r ik sen sä  n im ite t ty jä , jo i t a  y k s in -
o m a ise s ti m a a n v ilje ly k se e n  k äy te -
t ä ä n ....................................................................... 3615612 2 889 990 » 10 60 383 244
k a lu ja , k o n e ita  j a  la i t t e i t a ,  jo it a  y k -
s in o m a ise s t i m e ije r i to im een  k ä y te -
t ä ä n ....................................................................... » 416 9S3 1 303 412 ” „ „ ■ 11 80 49 204 432 448
222 T in a t tu a  ta i m u illa  c p ä ja lo il la  m eta l-
le i l i ä  s i la t tu a  ra u ta -  j a  t e r ä s le v y ä  . . 2 629 727 1.183:377 . . . . . . .  .. 8 20 215 638 215638
223 R au ta -  tah i t c rä s la n k a a , a l le  6 m m . lä p i-
m ita te n :
m u illa  m e ta l le i l la  s ila a m a to n ta  . . . 126181 40 378 >• ** » 14 10 17 792
s ila t tu a  . . . ' .................................................... ■> 226 707 95217 •• ., .. 17 60 39 900 57 692
224 T eo k s ia  la k e r a tu s ta  t . t in a tu s ta  le v y s tä :
m a a la u k s it ta , k u lta u k s itta  ta i m u itta
k o r i s t u k s i t t a ................................................ .. 255 414 536 369 .. .. M 47 10 120 300
m a a la u k s i l la , k u l ta u k s i l la  tah i m u illa
k o r is tu k s il la .................................................... " 6 954 29 207 " „ 94 10 6 544
T eo k s ia  r a u t a - j a  t e r ä s la n g a s t a :
m a a la u k s it ta , k u lta u k s itta  ta h i m u itta
k o r i s t u k s i t t a ............................................... 73 181 146 362 .. »  .. 47 10 34 468
m a a la u k s i l la , k u lta u k s i l la  ta h i m u illa
k o r is tu k s illa . . • ...................................... ” 904 2712 » „  „ 94 10 851 162 163
225 T o u v e ja  ta h i k ö y s iä  r a u t a - 1. te rä s la n g a s ta 235 086 293 857 .. .. » 20 60 48 428
K u d e lm ia  ra u ta -  t a i te r ä s la n g a s ta  . . . .. . 81680 81580 » » " .. 16 805 65 233
220 N e u lo ja :
8 a tu la n tck ijä n - , p ak k a - , pu jo tus- e li
n y ö r in cu lo ja , p u r jee n te k ijä n -, p a r ­
s in -  j a  v irk k a u s n e n lo ja  s e k ä  n a sk a ­
le ja  j a  m a r o n k in e u lo j a ........................ 3 690 29 520 188 20 6 915
n u p p in e u lo ja .................................................... >• 2156 7 546 .. » .. 4 058
s ilm ä -  j a  m u ita  n e u lo j a ............................. • 2216 44 320 .. .. * 376 50 '8  343 19 346
227 L ä t t iä , h a k a s ia  j a  h a k o j a ............................. 4 200 25 200 ■ > 188 20 7 904
S i i r t o — 124 546 632 — — — — 39 144 165
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S iir to 124 546 632 39 144 165
S u k k a v a r ta ita  : .................................................... kg 2 895 11 580 100 k g  n . 188 20 5 448 13 352
228 K ä s i k a r s t o j a ......................................................... 1 1 419 1.703 „ „ » 20 60 292 292
229 V c n y te tt . p u tk ia  j a  to rv ia , g a lv a n o itu ja » 451 255 180 502 3 SO 17 148 17 148
230 Su u rem p ia  iev y teo k s in , ku n  n e  e iv ä t
k u u lu  m yö täseu raav aan  ko n eeseen . . » J)1 479 652 887 791 .. ,. „ 11 80 174 699 174 599
231 K o n e ita , rao to re ja , la i t t e it a  j a  työ -
a se ita , p a its i e r ik seen  m a in it tu ja :
h ö y r y v e tu r e ja ............................................... » 18 635 16 000 „ „ . 14 70 2 739
lo k o m o b i le j ä ............................................... 188171 211 476 - - 27 661
h ö y ry -  j a  p a lo ru is k u ja ............................ 15 953 69 30S ' .. „ „ . 2 345
m u ita  la je ja , r a u d as ta  t a i te räk se s tä )> 10 589 331 14189 145 „ » .. - 1 556 632
v ä li t y s h ih n o ia . . . .  : ........................ ■ 176 861 1 061166 " .. „ - 25 999
ru isk u n le tk u ja , k a ik e n la is ia  . . . . 6 909 34 545 „ „ .. .. 1 01G
k o n e e n t f ly t in t ä ...........................................
k o n e ita  v a sk e s ta  t a i m u is ta  epä-
u 8 467 16 934 I> ■> l> ” 1 245
ja lo is ta  m e t a l l e i s t a ............................ » . 103 265 615 805 „ .. „ 58 80 60 720
sä h k ö tek n il lis iä  ko n e ita  j a  la i t ­
t e it a  p a in o ltaan  y l i  100 k g  . . . 
säh k ö te k n il lis iä  k o n e ita  j a  la i t te ita ,
■ 346 G21 625 815 ■ „ . . . 14 70 50 953
100 kg :n  p a in o is ia  j a  p ienem p iä » 260 513 1 499 870 47 10 122 702 1 852 012
— K aap e le ja  j a  iso le ra ttu a  jo h to lan k aa
s e k ä  ak k u m u la to re ja  j a  g a lv a n is ia  
p a t t e r e j a ............................................................. „ 393 900 877 424 » >1 » -■) 12 47 268 47 268
231« P u r je la iv o ja  r a u d a s ta - ta i te räk se s tä ,
jo id en  b ru tto k an tav u u s  on 700 rek is -
te r ito n n ia  tah i v ä h e m m ä n ........................ k p l . — — 100 m ark k a a  
o sto h in n asta .
2 “ —
H ö j^ y la iv o ja :
p u u s t a .................................................................. •> - - ■>. u » - -
ra u d as ta  ta i te r ä k s e s tä :
400—700 tonn in  b r. k a n ta v u u d e lla  . .. - — B » ■> .. - —
a lle  400 tonn in , 1c. m . k a ik e n la is ia
a v o n a is ia  ja  p u o lik a n n e ll is ia  höy- 
r y v e n h e i t ä ................................................ „ 10 16S 881 4 0 755 6 755
- H ö y ry m u tau sk o n e ita ja  m utausproom uja « 1 209 354 „ . „ 3) „ - 8 374 8 374
— H en g en p e la s tu sven e itä  ö ljy t , p u rjek an k . k g - - 100 k g  n . ' a) 10 - -
232 O nk ia  j a  n iih in  k u u lu v ia  k a p in e ita  ku in
m yös ongen s i im o ja .......................... " 2 576 48 429 ,, „ „ 282 30 7 272 7 272
233 S o itto k a lu ja  j a  n iih in  k u u lu v ia  kap i-
n e ita  :
p ian o ja , k a i k e n l a i s i a ....................... k p l . 623 543 710 l  k p l . 100 - 62 300
k a m ar iu rk u ja  j a  h a rm o n io ita  . . . . ■ ISO 41 990 30 — 5 400-
p o s it iiv e ja  j a  h a rp p u ja , su u rem p ia  . . • 32 24 500 » — 960
Siirto — 145 882 560 _ — _ — 41 271 237
*) S itä p a its i tu ll it to m a s t i , V a ltio ra u tn te id en  varas to n  ta rp e e k s i, 249 256 kg  a rv o lta a n  149 554 m k. — 2) K . 
S e n aa t in  m ää rä yk sen  m u k aan  h e lm ik . 23 p :ltä  1897. — 3) K . S e n a a t in  m ää räyk sen  m u k aan  e lo k . 26 p :l ta  1891. —
4) K . So n aatin  m ää rä yk sen  m u k aan  s y y s k . 14 p :l tä  1893.
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S iir to 145 882 560 _ _ _ — 41 271 237
m u u n l a i s i a ......................................................... k g 23 198 208 350 1 0 0  k g  n . 235 30 54 585
s o itto k a lu ih in  k u u lu v ia  t a rp e ita  . . „ 16 450 163 417 » i. » 117 60 19 345 142 590
L ak k e ja , m ie s ten -, tu rk k in a lio it ta  . . k p l . 12 022 24 044 1 k p l . ■ - 80 9 618 9 618
P ap e r ia  r
k ir jo itu s -  s e k ä  v a lk o is ta  k iilto p n p er ia k g 42 982 - 64 473 1 0 0  k g  n . 52 90 22 737
k o n s e p t ip a p e r ia ................................................ » . 3 753 2 627 »» « .. 1 985
p o s tip a p e r ia  s e k ä  p e lik o r tt ip a p e r ia  . » 43 682 63 339 n . 68 20 29 791
pa in o - j a  t a p e t t ip a p e r ia ............................. » 19 467 19 467 „ ,, „ 41 20 8 020
k a r tu u s i- , k ä ä re - , im u - j a  vetop ap e- 
r i a ....................................................................... „ 34 711 20 827 1» l» » „ 14301
li itu p a p e r ia , g la s c ra t tu a , s e k ä  lan -  
k e tt ip a p e r ia , k u lta u k se tta  ta h i ho- 
p e o im i s e t l a ............................................... ... 9194 19 307 117 G0 10 812
e t i k e t t e j ä .............................................................. » 2 326 21399 1> U M » 2 735
p a p e r ia , m u ita  h ien o m p ia  la j e ja  . . . » 27 362 54 724 '■ „ „ 176 50 48 294
p a p e r iteo k s ia , e r ik sen sä  n im ittäm ä tt . ■ 102 307 1 145 838 .. „ » " 180 672 319 247
R a s io ita , p a h v is ta  . . . . . . . . . . . " 627 627 ” » " 94 10 690
P ap e r ita p e tte ja , k a ik k ia  la j ia  sek ä  n i i­
h in  k u u lu v ia  r e u n u k s ia ............................. 89 123 267 369 !> »» .. 52 90 47 146
ko n tto ri-  j a  v a s t a k ir jo ja ............................. » 3 673 12 488 » » “ 141 20 5 186
K ir ja n k a n s ia  .......................................................... “ 3 507 27 355 “ » »• ” 4 952
P iiru s tu s -  j a  n u o ttip ap e ria , n eu lo m am al- 
l e j a  j a  k iillo tta m a to n ta  li itu p a p e r ia  . 27 704 48 482 n o u 41 20 11414 69 388
K ir jo ja :
S u o m essa  u lo san n e ttu ja , u lk o m aa lla
jä lk ip a in e t t u ja :
n i to m a t to m ia ........................................... - — - 1 u .. ‘ ) 2 — -
n id o ttu in a , k lo o tti-tah i p ap erin id o k - 
s iin , k u l t a u k s e t t a ................................. _ „ „ „ ‘ ) 2 50 _
m u issa  n id o k s issa , k u in  m yö s k u lta - 
u k se lla  .......................................................... n » ii i)  3 _ _
Su om essa  p a in e ttu ja , u lk o m a a lla  n i-
d o ttu ja :
n id o ttu in a  k lo o tti-  ta h i p ap erin id o k - 
s i in , k u l t a u k s e t t a ................................. 2 20 • „ „ „ ')  - 50 1
m u issa  n id o k s is sa , k u in  m yös ku ita -
u k s e l l a ......................................................... » 14 190 u n 1) ‘ ) 1 — 14 15
T eo k s ia  p a p e r ite h ta a s ta  j a  k iv e t ty v ä s tä
p a h v is ta :
lak e rn am atto m ia  j a  m aa laam atto m ia 4 990 19461 100 » » 4 70 235
la k e ra t tu ja , m aa la ttu ja , k u lla ttu ja
ta h i h o p e o it u ja ........................................... 1 705 8 866 U i> u 82 40 1405
K iin n itys- ,' v u o r a u s - ja  k a tto p a p e r ia  ku in  
m yös m u u ta  s a m a n k a lta is ta  p a h v ia 267 764 67 512 ■ 3 50 9 372
S i i r t o —  . 148 132 742 - — 41.811995
r) .A rm . ju l is tu k s e n  m uknnn h e lm ik . 13 p iitä  1889 s e k ä  K. S e n aa t in  m ä ä rä y k se n  m u k aan  h e lm ik  15 p i itä  1898.
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S iir to — 148132 742 — - - - 41811995
P ap erin , m e rk c li llä , la s i l la  t a i h ied a lla
r ip o te t tu a .............................................................. i ' g 44 475 44 475 1 0 0  k g  n . 3 50 1 557 12 56S
- P u u v a n u k e tta  lu m p u is ta , e i  puuro-
m a is ta , y n n ä  p u u s ta , o l j is t a  j a  k a s-  
v in s y is tä  m e k a n is e s t i v a lm is te ttu a , 
e i p u u r o m a is t a .............................................. 155 043 31009 ‘ ) 3 50 5 427 5 427
238 S a te en v ar jo ja , p ä ä lly s te t ty in ä :
s i lk i l lä  j a  p u o l is i lk i i l ä ................................. k p l . 2 320 13 920 l  k p l . 3 20 7 424
v i l l a k a n k a a l la .................................................... ■ 207 621 „ „ 1 20 24S
m u illa  a in e i l la ,  k u in  m yös sa teen v a r-
jo n  r u n k o ja .................................................... " 44 288 88 576 " ” 1 - 44 288
P fliv än v ar jo s tim ia , p ä ä lly s te t ty in ä :
s i lk i l lä  t a i p u o l is i lk i l lä :
k a k s in k e r ta is ia  . . . • ............................. 28 280 » .. 3 20 90
y k s in k e r t a is ia ............................................... 730 3 650 1 20 876
v i l l a k a n k a a l la .................................................... 15 45 „ . „ .. .. 18
m u illa  a in e i lla , k u in  m yö s p ä iv än -
va r jo s tim en  ru n k o ja ................................. » 1 477 2216 .. - 80 1 182 54126
239 T u rk ik s ia  j a  tu rk k ite o k s ia :
sopeJin-, m ustan ru skean  ke tu n -, ilt in - ,
s in s illan - , n äädän - j a  jo u tsen en n ah . k g - 98 28 684 1 0 0  k g  n . 435 30 427
p isam in  n ah ko ja  j a  h ä n t i ä ................... » 2 022 71145 ■........... 105 90 2 141
m u ita  la je ja  p a its i m erisau k o n  . . . » 34 422 565 101 • ■ » 211 80 72 000
tu rk iu v u o re ja , m uhvin , m y ss y jä  y . m .:
so p e lin - y. in. n a h o i s t a ........................ » 117 30 525 .. .» ,, 565 89 6G2
p isam in  n a h a s t a ...................................... " 3 502 164 766 137 67 4S21
m u ita  la je ja  .•.............................•. . . . " 6 263 221 291 275 34 17 245
v a lm iik s i te h ty jä  tu rk k e ja  j a  m uita
tu rk k iteo k s ., p ä ä ll is e llä ; tu r k ik s il la :  
so p e lin  y . m. n a h o i s t a . ........................ „ _ . » i» i) 652 95 _
p isa m in  n a h a s t a ...................................... " 56 3 200 » ,, M 158 85 89
m u ita  la j e ja .................................................... " 219 12 737 „ „ 1, 317 70 696 98 987
240 K ir jn ia u k k u ja , d tu i’tä , lo m p akk o ja  ja
m u is t ik ir jo ja , r a h a k u k k a ro ja , s ik a r i-  
k o te lo ita , a lb u m e ja , r i t i k y y l e jä ja  la u k ­
k u ja  tä y s i-  ta i p u o lis ilk is tä  . . . . . 194 4 060 752 90 1 461 1 461
241 R eu n u ks ia , p e ile ih in  t a i ta u lu ih in , p a its i
r eu n u k s ia  m e t a l l e i s t a ....................... » 522 3 643 » „ .. 70 60 369
reu n u k s ia  p e ile is s ä  j a  ta u lu is s a  . . . m 2 677 13 005 l m 1 - 2 677
P ie n iä  t a u l. j a  e s tn m p iku v ia , reunustett. k g 2 068 14 062 100 kg n. 47 10 974 4 020
242 L iu s k a k iv ., v a lm is t. k iv ik y n iä , k a ik en l. 24 791 14 875 " » .. 9 40 2 330 2 330
243 K ir jo itu s -  j a  t e r ä s k y n iä ................................. 8 049 241470 1. i> l> 235 30 18 939
L y i j y k y n i ä ............................................................. 12 393 223 074 <> 1. ■ 29161
M u s te s ä i l iö it ä ......................................................... - 1 473 4 272 i> .. » • 3 466
K irjo itu s lcn p in e ita , m u u n la is in ................... ■ ■ 3 448 48 272 >. <1 1) n 8 113 59 679
Siirto — 149 981 716 — — - — 42 050 594
*) K . S e n a a t in  m ää rä yk sen  m u k aan  tam m ik . 30 p :ltä  1906.
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244 N ik k a r in -  ja  so rv a r in te o k s ia : '
enen i, k u in  425 g r  p a in o is ia  k p l . :1)
lnkernam nttom in , k itu o ttam a tto m ia
j a  f an e raa m a tto m ia :
p ä ä lly s tä m ä t tö m iä ................................. k g 215 245 236 595 100 k g  n . 4 70 10 117
p ä ä l l y s t e t t y j ä ........................................... 2 821 4 481 „ „ 5 88 ' 166
la k e ra t tu ja . k i i l lo te t tu ja , fan ero t-
t i i ja  s e k ä  k u l la tu i l la  t a i hopeo i-
( lu illa  k o r is tu k s il la :
p ä ä lly s tä m ä t tö m iä .................................. » 175 779 406 352 . D » 21 20 S7 2G5
p ä ä l l y s t e t t y j ä ........................................... ” 12510 44 378 » 1> l> 26 50 3 315
k u lla ttu ja , h o p eo itu ja  ta i ko ris-
t a k s il la  m u is ta  a i n e i s t a ................... 11 389 36 187 » » „ 58 80 6 697
p u u n asto ja  j a  lin n u n h äk k e jä  p u u sta » 37 180 30 493 ", „ ■ 4 70 1 748
k ep p e jä  j a  p iip u n v a rs ia , k a ik e n la is ia ” 1097 3 949 » " " 282 30 3 097 62405
— H a rja n k eh iä , p u u s ta : la k e r a a m a t t . . . . " 5 702 2 851 ■) 9 40 536
la k e ra t tu ja  . . . 132 119 " - ) « 40 56 592
245 (T u lla ta an  Nro 181 m u k aan ).
246 N yörinp un o jn n tcoksin , c r ik s . n im ittäm .:
tä y s i-  t a i  p u o l l s i l k k i s i ä ............................. " 1404 42 120 ” „ 823 60 11 562
v i l l a i s ia  t a i p u o l iv i l l a i s i a ........................ “ 1819 21 828 » 352 90 6 419
m u is ta  a i n e i s t a ................................................ » 3 923 35 307 » I> 0 235 30 9231 27 212 |
247 V iu h k o j a ................................................................... ** 31 1 240 K a k s in k e r ta in e n  koru “) 117 117 |
ta v a r a in  tu ll i .
248 P its e jä  j a  t y l l i ä :
p itse jä , k a ik e n la is ia :  p u u v illa s ta . . . 7 821 297 198 1 k g  n . 11 80 92 288
p e lla v a s ta , h am pu sta , v i l l .  j a  s i lk is t ä " 282 17 484 » » » 23 50 G 627
ty l l iä ,  k a ik e n la is t a :  p u u v illa s ta  . . . » 1085 20615 » 3 30 3581
m u is ta  a i n e i s t a ........................................... » 389 38 900 - " .» 14 10 5 485 107 981
249 Suknnku to jnn tcoksin , ku d o ttu ja  t a i  v ir -
kn ttu jn , e i e r ik seu sä  lu e te ltu ja :
tä y s i-  t a i p u o l i s i l k k i s i ä ........................ 486 21870 100 ,, „ 823 50 4 002
v i l l a i s ia  ta i p u o l iv i l l a i s i a ................... 20 034 440 748 » » . 423 50 84 844
m u is ta  a i n e i s t a ........................................... 26G78 320 136 » .. „ , 294 10 78 460 167 306
250 K a m e lik u r jen , m arn b u tin  j a  p a r a t iis i in i-
nu n  h ö yh en iä  sek ä  h ö y h e n tu p s u ja . . » 303 46 463 1 35 30 10 696 10 696
251 S ftn k yv a a tte ita , t ä y t e t t y jä  ta i v ie tc -
r e i l lä  v a ru s te ttu ja  . . . ........................ 2 633 6S46 100 . 58 80 1 548 ' 1 548
252 Jo u h ia , k a lu ik s i t e h ty jä :
k a n k a it a  .............................................................. 836 19 228 >. .1 • 41 20 344
S i i r t o -  . 1152 077 104| — — — — 42 428 451
J ) 425 g r  j a  v ähem m än  p a in o is e t  k a p p a le  tu lla ta a n  k o ru tn v aro in a . — --) K. S e n a a t in  m äärA ykseu  m a k a a n  
e lo k . 20 p :itft 18S4. — 3j T u lli la s k e t tu  ta v a r a la j in  »koru tnv& ro ita, m u u n la is ia '! ,  m u k aan .
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S iir to 152 077 104 42 428 451
se u lo ja  ja  h a r jo ja ................................. ....  . k g 293 2 344 1 0 0  k g  n . 23 50 69
- - " u - 94 10 413
253 T up akkn p iip p u jm
h e la t to m ia :
m e r iv a h n s ta .................................................... » 39 484 752 90 294
p o s l i in is t a ........................................................ V 4 10 „ „ 82 40 3
m u u n l a i s i a .................................................... 3 530 8 472 ,, „ M 23 50 830
h e lo i l la :
h o p e a s t a ...................................... ....  . . . » to 470 „ . 1 411 70 141
ep ä ja lo is ta  m e t a l l e i s t a ........................ 51 1199 „ „ 282 30 144 1412
254 P u u n le ik k a a ja u te o k s ia :
y l i  425 g r  p a in o is ia  k p l .1):«
k u l la t tu ja  tä i h o p e o i t u j a ................... » 11 50 .» » » 82 40 9
m u u n l a i s i a ............................................... .... “ 268 2 400 „ „ . „ . 21 20 57 66
255 S a ip p u a a :
h y v ä n h a ju is ta  k . m. s a ip p u a ja u h e tta . » 19 791 114788 » .. ’ b r . 105 90 20 959
m u u n l a i s t a ......................................................... 26 777 36 088 i> » n . 1 21 20 5 465
su o p aa  .................................................................. » 13 544 6 501 » .■ .. » » 2 871 29 295
.256 T o u v ia ia e tta , p a its i m e ta llis ta  . . . . »» 664 73S 480 027 » „ » . ' 7 10 40 096 40 096
257 T u lit ik k u ja , k e m ia l l i s i a ................................. 3 792 3 033 „ „ „ 32 90 1 248 1 248
258 •K ellosepän teoksia :
k e llo k o n e is to ja :
tu lla t tu ja  k n p p a le i t t a in ................... k p l . 14 405 188 349 1 k p l . 2 - 28810
» pa in o n  m u k aan  . . . . . . k g 16 609 38 544 T u lli s am a  ku in  s i i t ä  a i- ' 2) 3 521
n eesta , m is tä  ko te lo  on
teh ty .
se in ä k e llo ja , h a lp o ja ...................................... k p l . 2127 6 961 1 k p l . — 80 1 702
t o r n ik e l lo j a .........................................................
ta sk u k e llo ja , k u o re l lis la :
4 2 290 *’ " 40 — 160
k u lla s ta  ta i k u lla tu lla  k u o re lla  . . » ■ 6 006 359 329 ' „ ,, 4 - 24 024
h op easta  ta i m uu sta  m e ta llis ta  . . .. 78 242 1 020 891 » „ 2 - 156 484
k c l lo n ta r p e it a .................................................... k g 11 629 78 073 100 k g  n . * 70 00 8210 . 222 911
259 V ah ateo ks ., p a its i v a h a k u v . j a  v ah ak yn tt. .. 860 8 084 » » 23 50 202 202
260 P u n n u k s ia  j a  v a a k a k u p p e ja  ta rp e in en sa  
k . m. u lk o m a is ia  kokoelm npunnuksin  
K a n k a ita  j a  h u iv e ja :
)) .4  892 14 676 .................. 41 20 2016 2016
261 p u u v i l la s ta :
k ir ja n s ito ja n k lo o t t ia ................................. I) 14 920 104 440 117 60 17 546
fe lb iä , p ly y s iä  j a  s a m e t t ia ...................
lä p in ä k y v iä , jo i t a  m enee enem m än
” 17 939 251146 » u .» - 329 40 59 091
k u in  18 m* 1 k g r a a n ........................ » 5 454 125 442 » .. 035 30 34 049
S i i r t o - 154 931 195 — — 42 726 110
1} 425 g r  j a  väh em m än  p a in o ise t  k a p p a le  tu lla ta a n  k o ru ta v a ro in a . — -) T u ll i  la sk e ttu  t a v a r a la j in  »n ik ka - 
r in te o k s ia , k i i l lo t e t tu ja ,  la k e r a t tu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä « , m ukaan .
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S iir to 154 93-1 195 '  _ _ _ -  42 726 110
m u ita  la je ja , t ih e it ä :
v a lk a is e m a tto m ia  t a i v a la is tu ja
k u in  m yös y k s iv ä r is iä ................... k g 291 264 2 330 112 100 k g  n . 200 - 532 528
k ir ja t tu ja  t a i k ir ja v ik s i kudo ttu ja " 129 901 1 363 961 „ „ 305 90 397 367
p u r je k a n k a it a ...........................................
v a a tte e se en  k u d o t, p ie n il lä  k u v i lla
" 15 755 165 428 » i> »> 70 60 .11123
ta i ju o v il la , s i lk is t ä  ta i v i lla s ta 196 2 940 T u ll i  s a m a  k u in  kan - 719 1 103 023
. k a a s ta  2 0 %  ko ro tuk - j
262 v i l la s ta , jo k o  p u u v i lla l la , p e lla v a lla
s e lla .
t a i  m u illa  a in e i l la  p a it s i s i lk i l lä  
sek o te ttu ja  t a ik k a  scko ttam n tt.: 
v a n u te t tu ja :
v e rk a a , p u o liv e rk aa , k a s im ir ia  ja
t r ik o o k a s im ir ia ................................. .. 15 927 350 394 100 k g  n . 588 20 93 683
A nneliin  j a  b o i j i n .................................
f r i is iä , s ä n k y -  j a  m atk n v ilt te jä
” 13 506 256 014 » i» i. 329 40 44 489
s e k ä  h e v o s lo im ia ............................ ■» 9 319 107 109 .. » „ -» » 30 697
m u ita  la je ja  . . . ............................. " 150 034 2711412 „ „ 470 60 708 884
v a n u tta m a tto m ia :
lä p in ä k y v iä , jo it a  m enee enem ­
m än  k u in  10 m 1 1 kg :nan  . . . 
m u ita  la je ja , t ih e itä , n iid en  jo u -
9 653 357 161 „ „ 847 - SI 761
kossa m yös p l y y s i ä ........................
v a a tte e se en  k u d o tu illa  p ie n il lä  k « -
U 249 912 3 748 680 w » >» 376 50 940 019
v i l la  ta i ju o v i l la  s i lk is t ä  . . . .» 1 069 25 656 T u ll i s a m a  k u in  kan- 2) 4 830
k a a s ta  20 % koro tuk -
se lla .
s a a le ja , h u iv e ja  j a  v ö itä , tu rk k iin i-
s iä  y .  m ......................................................... - 5 340 l  k g  n . 18 80 94
kon chuopaa , p u sc rru s liin a a  y . m . . » 129 793 1168 137 100 .. » 70 60 91 634
lip p u v n a t c t t n ................................................ 1738 40 843 ■ 141 20 2 454
v i l la is ia  m a t to ja : k u d o t tu ja . . . . " 23 889 107 501 „ „ 188 20 44 959
v i it a t tu ja  . . . . » 936 2 621 » ». » 70 60 661
v o i lo k k i a ......................................................... - 28 660 28 666 .................. >■ » 20 238 2 065 303
263 p e lla v a s ta  j a  h am pu sta , p u u v i lla l la  se-
ko tcttu jft ta i s e k o tta m a tto m ia : 
k a m ar iv a a t ., h ä tis t in  t. lin o n kan g . „ 18 504 705 90 127
p a ltt in a a , k a ik e n la i s t a ............................ » 3 546 31 914 >* .. „ 423 50 15017
d a m a s t ia  j a  k i lp ik a n g a s ta  (d rä ll .)  . » 302 3 624 „ „ „ 470 G0 I 421
p o ls te r lv a a te tta  ....................................... » 5 278 26 390 » « ,, 94 10 .4  967
S i i r t o 167 761 262 — - —  45 894 436
J) T u ll i  la sk e ttu  t a v a r a la j in  » p u u v il la k a n k a it a , t ih e itä , k i r ja v ia » ,  m u k aan , 305: 00 -j- 2 0 %  100 k g :I ta  n. — 
2) T u ll i  la s k e t tu  ’»van u ttam atto m an  v i l la k a n k a a n , m u u n la isen » , m u k aan , 376: 50 +  2 0 %  100 k g :l t a  n.
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N:o tullitaksassa.
T a v a r a l a j i .
Maahan tuo­
tu paljous.
Arvo mar­
koissa.
Paljous, jonka 
mukaan tulli 
lasketaan.
Tulli-
määrä. Laskettu tullimaksu 
markoissa.
Shf. pH
Siirto — 167.761 262 - — - - — 45 894 438
purjekangasta ja mattokangasta pel-
lavasta, hampusta ja jutesta . . . tg 20 103 20103 1 0 0  kg n. 70 60 14 193
muunlaisia................................... » 4 212 37 908 423 50 17 838 53 563
_ Karkeampia hamppu- ja jutekankaita . » 3616 21 696 » - » J) 94 10 3 403 3 403
— Karkeata säkkikangasta....................... » 734 629 661166 „ „ ,, -) 7 10 52159 52 159
— Mattoja erilaisista aineista, peitettyjä
paksulla öljyvärillä, linoleumilln 
baulinikonilla y. m......................... „ 1 317 246 1 185 521 » » » 3) 7 10 93 524 93 524
Kankaita ja huiveja:
264 täysisilkistä:
läpinäkyviä................................... » 735 183 750 1 u n 42 40 31164
felbift ja plyysiä.............................
muunlaisia, kulta-ja hopeakankaat
1 271 127 100 » n ii 18 80 23 895
niihin luettuina.......................... 5 006 500 600 „ 23 50 117 641 172 700
265 puolisilkistä:
felbiä ja plyysiä............................. " 418 18810 „ „ 18 30 7 858
muunlaisin................................... » 4 853 388 240 „ „ 11 80 57 265 65 123
266 nauhoja ja hipsuja (sniljor):
silkkisametista ja -plyysistä sekä
täysisilkistä ............................. >■ 2 871 401 940 „ » 18 80 53 975
puolisilkistä ................................ » 5 375 376 250 „ ■ „ 9 40 50 525
täysi- tai puolivillasta................... » 9 867 197 340 „ „ „ 3 80 37 495
muunlaisia.................................... » 20 407 275 495 . » 2 SO 57 140 199135
267 kirjausliinan:
silkistä.......................................... » - - » » » 8 20 -
villasta.......................................... » 2194 36 201 . »• » 4 20 9 215
muunlaista.................................... » 6 391 51128 » » » 2 90 18 534
tapisserianeulosteoksia, ulotettuja . . 219 63 388 Tulli sama kuin kan­
kaasta 20% korotuk- 
sella.
ä) 6 144 33 893
268 guttaperkkakangasta.......................
vahakangastn:
192 1 344 100 kg n. 70 60 136
silkistä, vahatnhtia....................... 26 208 ” ■ » 823' 50 214
lakinlippuja ja -tarpeita .............
muunlaista, sekä pntlattua maalaus-
■> 4 098 14 343 • » ■ 70 60 2 893
vaatetta....................................... » 101098 278 020 . » » ' » 71 375 74 618
269 säkkejä, karkeasta kankaasta.......... kpl. 160 614 127 210 • 1 kpl. - 10 16 901 16961
270 letkuja ja sankoja, pellava- tai
hamppukankaasta.......................... kg 9 282 92 820 l'00 kg n. 7 10 659 659
271 kalanverkkoja, kaikenlaisia............. " 16 683 200196 ............ 9 40 1568 1 568
272 seulaknngastn, silkistä tai villasta
kuin myös seuloja siitä . . . . 12 282 „ „ .. 94 10 11 11
Siirto — 173 022 321 — - - — 46 661 753
1) T u ll ih a ll itu k s e n  k ie r to k ir je e n  m uk aan  to u ko k . 19 p :l tä  1880. — 2) K . S en aa tin  m ää rä y k se n  m u k aan  to u k o k . 
9 p :l t ä  1871. — 3j T u ll ih a ll itu k s e n  k ie r to k ir je e n  m u k aa n  k e s ä k . 2 p :ltä  1883. — 4) T u ll i la sk e ttu  » v i l la is e n  k ir ja u s li in a n »  
m u k aan , 4 :2 0  2 0 %  1 k g :l t a  n .
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" T a v a r a l a j i :
Maahan tuo­
tu paljous.
Arvo mar­
koissa.
Paljous, jonka 
mukaan tulli, 
lasketaan.
Tulli-
määrä Laskettu tullimaksu 
markoissa.
s pfii
273
Siirto
Ajokaluja:
- 173 022 321 - - - — 46 661 753
nelipyöräisiä:
victerillisiä: täysikatettuja . . . . kpi. 5 29 800 1 kpl. . 300' - 1500
puolikatettuja............ » 5 14 000 > > 150 - 750
avonaisia................... 52 82125 > » GO - 3120.
vieterittömiä: täysikatettuja . . . . - - * • 100 . -
puolikatettuja. . . . > -  ■ - » > . . 50 - -
avonaisia................ > 2 400 » » 20 - 40
kaksipyöräisiä, kaikenlaisia:
vieterillisiä.................................... » 12 4 875 > > 30 — 360
vieterittömiä................................ > 121 17 175 » . 15 — 1815
polkupyöriä.......................................
rekiä:
* 1427 20G451 > > » r- . 21405
täysikatettuja................................ . - - > » • 60 — -
puolikatettuja ............................. > - - » » - ■ -  ;
avonaisia, maalattuja t. lakerattuja > - - > » 10 -
pienempiä käsivaunuja ja muita las*
ten ajokaluja:
vieterillisiä . ....................... ... . 4 047 101176 6 - ' • ' 20 235 .. !
vieterittömiä................... .. . . . > 1869 28 035 > » . : 1 50 .-2 80.4 :
työajoneuvoja, pyörillä:
vieterillisiä.................................... > 7 ; 1831 * > 20. — 140
vieterittömiä................................. » 399 27 319 » > 8 - .3 192 55 361
274 Rautatievaunuja:
I:n ja II:n luokan sekä postivaunuja. > — — > » 1 000 — '■ '
IIl:n luokan vaunuja . . . ' ............. . — ■ — . > » . 800 — . —
katettuja tavaravaunuja................... » - — * > 400 -
avonaisia tavaravaunuja................... » — _ » » . 300 - . - —
Raitiovaunuja täysikatettuja, vieteril-
lisiä ................................ .. i — — » » - > - — —
275-
284
1278
Manhan tuotaviksi kiellettyjä tavaroita. 
Ruutia:
kivi-, karkeata................................. 7 850 5 495 100 kg n. . 35 - 2 74S
metsästys-, hienoa............................. » 25 816 33 561 » » » 70 - 18071
Dynamitia ja uutta sebastinea . . . . > G 000 13 800 > > > . 59. - 3 540
Merkinantoraketteja ja pankkusignaleja » 404 1131 > .» > 25 — :oi.
Ilotulitusknpincita............................. » 157 471 » > » 50 - 79  24 539
- Patroneja, ladatuita:
lyijyluodilla tai hauleilla................ . 11 871 47 484 » » . » . =) 47 — 5 579
ilman lyijyluotia tai hauleja .. . . . > .2 873 ..11 492 > > > S) .70 - 2 011 1 59°
Julkisella huutokaupalla myydyistä me-
renvlolttam ista tavaro ista  kan-
nettu tuontitulli:
E lin ta r p e i ta ........................... kg 372 861 ‘ ' 9 6 4 5 1 ' 4 5 4 9 3
niistä ulkomaan paikoista'. . . ; . . » 292 229 " 65 680 — ' — - 17 723
Venäjältä.......................................... > 21 615 10914 - — — 8 946
» saapunut Saksan kautta . . * 59 017 19 857 — - - 18 823
Siirto — 173 745 392 — — — 46 749 243
J) Tuotu erityisen anomuksen nojalla. — -) K. Senaatin määräyksen mukaan toukok 29 p:ltä 1888. —
•®) K. Senaatin määräyksen mukaan helmik. 1 p:ltä 1905.
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o
Paljous, jonka Tulli-
T a v a r a 1 a j i.
Maahan tuo­
tu paljous.
Arvo mar­
koissa.
mukaan tulli 
lasketaan.
määrä. Laskettu tulli- _ 
maksu markoissa.
Sfmf />*
Siirto — 3 73 745 392 — - - —  46 749 243
Itaakaaineiia ja  muita aineksia tehtaita
varten y . m ..................................... kg 30 971 ■ 5 267 - - - 991
T e h d a s r u u k k i -  j a  käsityöteok-
s i ä ................................................ » 9 751 4 052 - - - 569 47 052
M u u tto ta v a ra s ta  kannettu  tu on titu lli _ 49 OS! _ _ _ 6 78/ 6 781
' Yhteensä _  ... 173 803 742 - - - —  46 803 076
Siltä Venäjältä.................................... - 15 829 563 - - - -  16 181108
Y h t e e n v e t o :
E lin ta rp e ita ........................................
Raakaaineita y. m. ruukkien, tehdasten
— ■ 52 785 437 “  ' — — —  29 989 208
käsityölaltosten ja maanviljelyksen tar­
peeksi .............................................. 33 823 153 -  3 512 279
Tehdas-, ruukki- ja käsityöteoksia . ■ . - 87 195 152 - - - -  13 301 589
M ufst. E ro tus la sk e tu n  j a  kan n etu n  (T au lu  9) tu llim ak su n  v i l l i l l ä  jo h tu u  p ä ä a s ia l l i s e s t i tu ll im a k su n  vähen - 
n y k s e s ta  vuodon t a k ia  j a  s i i t ä  l is ä y k se s tä , m ik ä  la s k e ta a n  m ä ä rä ty n  p ro sen t in  m u k aan  l i ia n  m yö h ä isen  ilm o ittam isen  
t a i  tu lln am i8 eu  v u o k si, jo t a  p a it s i tä h ä n  v a ik u tta a  s e k in , e t te i v o id a  t a r k a lle e n  la s k e a  n iid en  ta v a ra in  tu ll im a k s u a  
jo is t a  tu l l i  on su o r ite tta v a  m ä ä r ä ty llä  p ro s e n tt i lis ä y k se llä  v a lm is tu s a in e e n  tu ll im ak su u n .
11. Taulu osottava lasketun vientitullin ja sahausmaksun
vuodelta 1907.
11. Tableau indiquant les droits d ’exportation et de sciage perçus par la .
douane en 1907.
1 2 3 4 5
Ulkomaille
Määrä, jonka 
mukaan maksu Maksu. Laskettu yloskanto
viety paljous. lasketaan. Droits. markoissa.
• Quantité ex ­
portée en p a ys  
étrangers.
QuantiU sur la- 
quelle se basent
Droits calculés en 
■ marcs.
les droils.
ifinf. pi
V i e n t i t u l l i a :
Puutavaroita, valmistamattomia sekä veistettyjä
tai osaksi sahattuja, honkaisia tai kuusista: 
jykevämpiä, kuten peikkoja, sahapuita, hirsiä,
parruja y. m. s.............................................
pienempiä, kuten lennätinpylväitä, ratapötk-
m3 357 788 1 m3 - 45 161 005
kyjä, paperi- eli hlomapuita y. m. s. . . .. * 1 696 288 » > - 45 602 325
Luita, eläimen-, kaluksi tekemättömiä kuin myös •
muserrettuja tai jauhottuja....................... kg 60 000 100 kg 1 40 840
Lumppuja, kaikenlaisia.................................... * -3  385 • > 17 60 596 764 766
Sahausm aksua :
Sahatuotteita, honkaisia.tai kuusista, vähintään
2 m pituisia:
maksu suoritettu m3 mukaan.......................... m8 1 073 751 1 m8 - 20 214 750
i) » rekisteritonnilta laivan kan-
tavuutta*)................................................. > 1 303 108 1 r:ton — 50 200 097
Sahatuotteita, honkaisia tai kuusisia, vähemmän
kuin 2 m pituisia:.
maksu suoritettu m3 mukaan.......................... » 103 644 1 m3 ■ — 08 8 284
» r> rekisteritonnilta laivan kan-
tavuutta1) .................................................... > 150 370 1 r:ton — 20 10 316 433 447
‘} Kantavuus yhteensä 400193 n. rek. tonnia. 3) Kantavuus yhteensä 51582 n. rek. tonnia.
n, 33
12. Vertaileva yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta .vv. 1898— 1907 
järjestettynä eri ylöskantonimitysten mukaan.
12. Tableau comparatif par categories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1898 à 1907.
1 2
1898
3
1899
4
1900
5
1901
ti
1902
7
1903
S
1904
9
1905
10
1906
11
1907
12
00S s  s  
I g $ 5 g K
s u o m e n m a r k k a a .
Tuoduista tavaroista:
T u llim a k su a ........................ 31 520 429 30 782 402 33 412 510 27 550 423 27 906 037 31 178 819 32 133 137 33 946 096 40 399 059 43 227 254
M erenkulkum aksua.............. 945 302 923 041 1002 052 826 404 837 064 935 222 963 S73 1018 330 1 211 935 1296 783 }37 510 264
Tuontim aksua tupakasta . . 3 101 318 3 020 749 5 505 444 1 762 848 2 607 492 3 324 099 3 428 186 3 219 566 3 461112 3 655 654 f
Varastoonpanom aksua . . . . 163 380 130 783 142195 133 503 132 070 140 852 138937 121683 160593 169002 143 300
Kauttakulkuvarastom aksua 4 059 4 445 3 274 2 482 2294 1803 . 1593 1318 1126 1525 2 392
Viedyistä tavaro ista:
V ie n titu llia ............................ 103 265 80 173 92 863 80 907 81936 111725 109 960 104 818 771 394 764 052 230 109
S ah ausm äksua..................... 3S1 058 413 349 400 780 381563 436 468 445 359 439 070 445133 477 086 433 660 425 353
Laivojen tulo- ja lähtöklare-
rauksista :
M aj akk am aks u a :
tu llessa ............................... 342 115 359 595 341587 |
lä h tie ss ä ........................... 524 337 552 758 548 803 > 939 375 959 045 1149 417 1 243 570 1 187 769 1 227 675 1 227 432 1 076 968
v u o s i-.................................. 54 362 54183 57 660 J
Toim itusm aksuja .................. 320 475 333 457 331 895 330 226 336 867 411065 434 245 418 167 427 984 421 337 376 572
Muu y l ö s k a n t o ..................... 27 098 38 307 144 228 30162 30 241 37 822 60 697 45 8S8 34 897 44 700 49 404
Yhteensä 37 487 198 36G93242 41 983 291 32 087 893 33 329 514 37 736 183 38 953 268 40 508 768 48 172 861 51 241 399 39 814 362
Ylöskanto v. 1907. 5
K  r; IL 34 .
. . 13.. Tullihallituksen: tilinpää-
' 1 3 . -  Rapport sur la comptabilité de la direction
P. L. Luku Mom.
Valtion tulo-,ja 
menoarvion 
mukaan.
Vuositilien mu­
kaan.
.
. i ; Markkaa P- Markkaa P-
. . V a k i n a î n e n  V a l t i o n
'Menoja.
4 VII 8 ' Korvausta menetetyistä sakko osuuksista
y- m........................ ... ..................................... — ' — 7 318 87
6 .11 1 Palkkauksia Tullihallituksessa...............■. 17.7 500 — 173 100 06
» » 2 Tullihallituksen määräraha puhtaaksikirjoi- :
tusapulaisten palkkaamiseksi................... o C00 — 5 600 -
» » 3 Määräraha apulaisten palkkaamiseksi ja
tarpeiden hankkimiseksi Tullihallituksen 
tilastolliseen konttoriin .............................. 21 000 20 864 32
» . ‘ 4 Tullihallituksen tarverahat.......................... 15 000 — 14 992 76
' - » 5 PäätirehtöörinjäTullihallituksenkäyttövarat 9 200 - 9193 -
» » 6 Oikaisuprosenttia............................................. 1000 — 1000 -
- ■ 7 Palkkauksia tullitoiniistoissa...................... 1191 675 — 1 172 856 29
» » 8 Palkkauksia satunnaisessa virantoimituspai- ’
kassa oleville virka-' ja palvelusmiehille 169 650 — 165 992 53-
» » 9 Virkahuoneustojen ja makasiinien vuokraa . 2 2001 1.866 67
* » » • ■ io' ■ Vuokramaksuja tullirakennuksia varten
luovutetuista paikoista ...................i . . 1000 — 861 80
» ‘ »' 11 Sekalaisia menoja. . . . . . .  19000: —
Lisäys K. Senaatin päätöksen
mukaan tammik. 13 p:ltä
1908 .....................................  2120: — 21120 19 910 81
» » 12 Palkkauksia rantavartiohöyrylaivoissa ja
h öyrypursissa ............................................. 110 350 — 106 392 39
» » 13 Höyrylaivojen ja höyrypursien kunnossa-
pito- ja käyttökustannuksia....................... ISO 000 - 179 972 30
» » ■ 14 Toimitusmaksuja............................................. 440 000 — 420 592 56
» » 15 Matkakustannuksia tullilaitoksessa . . . . 15 000 — 14 996 37
» » .16 Tullilaitoksen kulunkisääntö . 228 300: —
Lisäys K. Senaatin päätöksen
mukaan tammik. 13 p:ltä „ ,
1908 .....................................  17 900: — 246 200 225 602 01
Siirto - 2 541112| 74
tösilm.oitus vuodelta 1-907.
des douanes pour l’année 1907.
Osasto Luku Mom. Vuositihen- rnukaan.
Markkaa P- Markkaa P-
t u l o «  j a  m o i i o s i i i i n t ö . •
Tuloja. - • • • : ; '
Vultiolaitoksen saatava Tullilaitokselta
joulukuun 31 p:nä 1906’ . . . . . . . . . —. — 1810152 68
1 VI 1 Valtiorahaston korkoja . . . . . . . . .  . 764 20
3 I 1 Tuontitullia . "47 586''934 83
» » 2 Vientitullia.......................... ... 762 S83 97
» . » 3 Sahausmaksua . . . . . . ' 433 078 19
» » 4 Toimitusmaksuja . ....................... 420 592 56
» . » 5 Sekalaisia pieniä tuloja . . ' .  . . . 9119 08
4 III i Sentonalia ........................... . 8 960 05
» IV i Leimapaperin tarkastusmaksua................... 2 955 10
» ' » 2 Sotilashuonemaksua . .......................... .' . 2 35l 75
» » 3 Vaivais- ja työhuonem aksua...................... 2 893 49
5' II 1 Majakkamaksua...................... .1  . ’ . . 1 225 381 32
6 IX 1 Oikaisurakoja.................................................... 17 787 40
Vanhentuneita tai muista syistä rauenneita
m enorästejä ................................................ 2 282 — 50475 983 94
'
'
1
Siirto — — 52 286 136 62
P. L. Luku Mora.
Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan.
Vuositilien mu­
kaan. '
Markkaa P- Markkaa P-
Siirto _ _ 2 541112 74
. 6 II 17 Kalliinajan lisäystä tullilaitoksen palvelus-
kunnalle........................................................ 135 000 — 133 248 31
• » VI 1 Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Valtio-
varaintoimituskunnan käytettäväksi . . . 10 000 — 7 864 98
15 I 4 Vakinaisia eläkkeitä-..................................... 86 000 — 71 292 08
» 5 Lakkautusluokka...................... ...................... 5 000 — 4169 96
» » 6 "Ylimääräisiä e lä k k e itä .......................... ...  . 18 000 — 16 480 24
2> » 7 Eläkkeitä kuolleiden tullivirkakunnassa
palvelleiden virkamiesten ja palvelijain 
leskille ja la p s i l le ..................................... 17 400 _ 14 855 21
» VI 1 Lahjapalkkioita sivilivirkakunnan virka-
miesten kuolinpesille pitkällisestä nuh­
teettomasta palveluksesta.......................... _ _ 12 000 _
Valtiorahaston a g io t i l i ..................................
Lisäys 1907 vuoden ylimääräiseen tulo- ja "
— 154 88
menoarvioon luku III mom. 1.: Lisä­
määräraha höyrylaivan hankkimiseksi 
Tullilaitosta varten..................................... 65 000
Sekalaisia satunnaisia tilistä poistoja . . — — 200 —
— 2 866 378 40 — "
P & a l l e  V a i t i o n  t u l o -
Virastojen kesken
Siviliviraston leski- ja orpokassa............... — — 43 390 93
Lähetteiden tili................................................. — — 47 490 302 55
— 47 533 693: 48 —
Valtiolaitoksen saatava Tullilaitokselta
joulukuun 31 p:nä 1907 .............................. — — 2 436 008 26
Yhteensä — ” — 52 836 080 14
Osasto Luku Mora. Vuositilien mukaan.
Markkaa P- Markkaa P-.
Siirto 52 286 136 62
— 52 286 136: 62 —
j a  m e n o s a a i i i x ö n .
tapahtuneita välityksiä.
Siviliviraston leski- ja orpökassa : . . . . — — 93 048 20.
Lähetteiden t i l i ............................................. — — 451895 32
— 549 943: 52 —
i .r Yhteensä — — 52 836 089 H
14. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta 1898— 1907 jaettuna 
• r : ' eri tullipaikkoja kohden.
14. Tableau comparatif des droits perçus par l’administration des douanes en Finlande „avec 
■. indication du lieu ou les perceptions ont été effectuées, de 1898 à 1907. l
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12
1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
?..»  u
T u llip a ikko ja :
S i o m e n m a r k k a a .
Helsinki ................................. 11 710 08G 12 317818 13 364 481 10 592 893 10 129 744 11440 727 12 240 950 12 755 389 16 161 231 17 341 085 12 805 440
Turku....................................... 6 375 973 5 818 339 7010001 4 823114 5 082 410 5 870134 6 037 339 6 494 574 7 709 742 7 638 554 6 286 019
Viipuri *) j ............................. 4 09414C 4 084 684 4 767 078 3 742 540 4 445 663 4 921 469 4 849 818 4 936 946 5 656 400 6 281 823 4 778 057
Nikolninkäupunki................... 2 603 941 2 979 016 4 382 217 4156 525 3 813 959 4 321 095 4 222 426 4 481478 5 422 258 5 279 129 4 166 204
Tampere................................ 1 926 843 2164 186 1 941 786 1 406 816 1 449 601 1 461 990 1 877 712 2149 013 1 606 644 2 029 464 1 801 406
Hanko .................................... 2 717 969 1 837 571 1 977 039 1 428 406 1 240 805 1 389 111 1099 889 1 305 330 1 383 807 1 877 535 1 625 746
Pietarsaari............................. 772 763 837 105 1 884 057 740 245 1 269 394 1 658 788 1 741 478 1 796 346 2 313 345 2 101 722 1 511 524
Pori..........................' .............. 1 124 275 1 061 736 1 193 921 813 672 808 306 876 135 909 066 826 262 971230 1 068 807 965 341
Ouiu ........................................ 969 081 984 382 881223 785 363 749 057 809 358 818 349 803 284 1009 025 1 133 218 894 234
Kotka....................................... 653 384 639 332 586 734 527 888 702 221 592 568 665 022 853 605 1 086 401 1 094 074 740123
Kokkola ■!............................. 620152 531 035 634 058 365 025 406 980 508 640 499 263 466 707 635 037 670 189 523 709
Porvoo . ................................. 463 968 436 892 439 425 308 961 354 945 355 600 ' 362 941 315 363 347 109 339 666 372 437
Terijoki .................................... 410516 291 783 147 690 141 515 285 792 634 344 619 984 377 679 253 412 445 713 360 843
Rauma . ................................. 408 257 371 353 310 906 285 954 264 414 354 280 341589 324 608 380 610 512 063 355 413
Kuopio . ................................. 272 390 221034 310317 225 420 253 555 304 700 342 583 348 944 448 637 449 729 317 731
Kemi ................................. ... . 275 396 237 820 231 037 185910 398 615 199 130 201 797 207 035 229 890 259 560 ' 242 619
Hämeenlinna.......................... 208 094 164 634 174 494 158 351 161 887 206 301 229 626 242 723 265 381 309 755 212124
Hamina.................................... 287 805 188175 206 081 120 352 93 232 252 556 177 114 169 614 240 833 303 007 203 877
Kristiina 1 ............................. 219 342 179 368 194 422 105 987 113 401 174 685 209 048 •162 231 264 726 256 126 187 933
T orn io.................................... 205 075 190 461 236 527 148 330 216 942 135 983 148 199 139 110 162 729 177 932 176129
Loviisa.................................... 141910 134910 153 109 120 299 132 258 194 716 247 697 ’ ’ 197 763 198 090 190 308 ,171106
Sortavala................................ 102 911 123 413 91 855 123 788 136106 127 369 135 403 186 668 . 202 C59 219 736 144 991
Raahe. . •............. ................... 123 370 129 529 146 345 89 287 116 328 135 679 145 796 144 126 221 351 179 377 ‘ 1'43 119
Joensuu............. ...................... 113 G64 88 627 121 328 127 504 132 047 143 384 136 921 • 160 095 162 065 151 312 133 785
Jyväskylä................................. - 71312 101149 88 689 122 590 124 772 130849 118 794 155 087 186 596 s) 122 204
Mikkeli.................................... 118812 110744 123 620 79 308 77 065 103 335 110933 112915 120 671 129 200 108 660
Uusikaupunki ....................... 143442 127 966 119 844 69 246 102 439 96 649 97 622 91 087 100 506 108 152 105 695
Tammisaari . ....................... 124 475 118 254 93 933 90 555 67 722 72166 85 966 82 814 86 247 106 597 92 873
Maarianhamina................ ... . 104 866 96 119 82 573 • 52 734 56 970 56 970 53 723 53 502 64 856 66 679 68 899
Iisalmi.................................... 20 962 19 164 28 350 36 169 53 795 86 564 87 255 84 370 114 907 122 580 65 411
Savonlinna............................. 28 301 29 713 40 116 25 189 21579 36 736 • 39 128 43 211 67 552 67 669 • 38 919
Kaskinen 12 878 14 680 19 344 15 992 19 950 22 093 24 445 27 586 70 833 70 292 29 809
Uusikaarlepyy....................... 44 036 31 926 28 915 19 497 14 976 20 830 29 530 18 220 35 770 37 823 28 152
Lappeenranta.......................... 38 712 19 041 14 998 12 213 11003 21 883 10 972 10 988 12 983 16 294 16 909
D egorby................................ 12 484 11 398 13912 13 497 13 304 15 828 13 311 11 737 12 690 8 545 12 671
Ekkcrö................................... 8 525 G 261 4 116 3 990 3 265 3 949 2 007 1783 1 778 1171 3 684
Pietari.................................... 2 748 2 616 2 303 3 007 2 782 2 507 2 995 2 276 2 652 3 511 2 740
Naantali................................... 3 197 3 612 3 257 1 594 1 138 836 1903 2 307 2 399 1478 2172
Tullivartiot Laatokalla ja maa-
rajalla.................................... 22 449 17 233 20 730 3) - — — _ — —  . — =) 20 138
Tullihallitus................ — - — 1 746 3 030 1512 1 633 931 712 4 542 2) 2 001
Tulliliöjrylaivnf............. - — _ 322 235 811 1 086 254 706 386 2)543
Yhtecusä 37487 198 30093 242 41983291 32 037 893 33 329514 •37 73G183 38953268 40508 768 48172 861 51241 399 39814362
l ) Tähän sisältyy Viipurin tullitoimituksen yloskanto. — 2) Keskimäärä on laskettu niiltä vuosille, jolloiu ylöskantoa on ollut. — 
3) luodusta 1901 jactaau tullivartioittcu tulliyiöskanto niitä tullikamareitn kohden, joiden piiriin vartiot kuuluvat.'
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Vertaileva taulu 1906 ja 1907 vuosien tuontiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des importations des années 1906 et 1907.
Tuonnin laskettu arvo: 
Valeur des importations calculée:
1907 vuoden ar 
(+) tai vähenny 
tujen tai aleni 
tojen jo! 
A
ugm
entation oT a v a r a r y h m ä t .
C las  s es de m ar  ch an di s e s.
1907
1906. 1907 v.yksikkö- arvoj en mu­
kaan.
d'après les unités 
■de Vannée 1907.
1906 v.yksikkö- 
arvojen mu­
kaan.
d* après les unités 
de Vannée 1906.
~ Cl  ° OSr O ff 1 S35 1» s
1' F 2* ** »
~ P o  f.:
^ l-S £•
2 S- ° 3
S u o m e a  m a r k k a a .  — E n m a r c s .  •
I. Eläviä eläimiä . ...................................... 398787 372 838 372 838
Et. Karjan tuotteita ja riistaa sekä liha- ja 
silavateoksia............................................. 8 244 236 13 365 226 12 971 895 +  393 331
IH. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t.
savustettua.................................................
TV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä
1 790 312 
73155 746
2 983 533 
83 652 524
3 039 290 
69 392 692
— 55 757 
+  14 259 832
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa- 
hedelmiä ..................................................... 3 472 331 3 801 662 3 801 662
VI. Hedelmiä ja m a r jo ja .............................. 5 252 844 6 178 633 6 377 778 — 199145
VH. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . 685 869 700 301 691 490 +  8 811
VELI. Siirtomaantaväroita ja höysteitä . . . . 35 724030 37 828 974 39 486 697 — 1657 723
IX. Juomatavaroita......................................... 5 480 131 5 765 567 5 765 567 —
X. Aptekitavaroita-......................................... 645 346 752 763 765 930 — 13167
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia 
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä . . 
XTT. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä .
2 242 599 
14 012 254
2 555 965 
16 927 080
2 556 980 
17 366 821
— 1015
— ' 439 741
XHI. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mai­
nitsemattomia .......................................... 14 316 215 14 059 598 12 202 342 +  1857 256
XIV. Puuaineita ja puuteoksia....................... 1 981193 2 887 509 2 887 509
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi-
teoksia . . . ..............................................
XVI. Kehruuam eita..........................................
2 061226 
21 206 276
2197 742 
23 215 795
2 281 428 
23 324 561
83 686 
— 108 766
XVH. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan-
teoksia.........................................
XVELI. Kudelmia.....................................................
6 872 043 
. 18 470 336
8468 428 
23 982 574
8 187 875 
23 470 733
+  280 553 
- f  511 841
X IX . Valmiita vaatteita sekä kaiken! kehruu- 
aineista valmistettuja teollistavaroita . 6 944 032 8  590 464 8  433 595 +  156 869
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. 
hartsimaisia aineita ja teoksia niistä . 8 048 535 9 585 049 9 432 797 +  152 252
Tuonnin laskettu arvo : 
Valeur des importations calculée:
Ct- 4- O
?  g S* <
2 et- ST <i o
T a v a r a r y h m ä t .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
1907
g. V  * g" s  
§■ e !■ g 3
= a ö ‘ s5 »  °  5 1
1 9 06.
1907 v.yksikkö- 
arvojen mu­
kaan.
¿ ’après les imités 
de l ’année 1907.
1906 v.yksikkö- 
arvojen mu­
kaan.
d’après les imités 
de Vannée J906.
yön lisäilnnys 
s (—
) korotet- 
îettujen hin- 
fi elosta, 
u dim
inution.
S u o m e n  m a rk k a a . — E n m a r  c s .
X XI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . 9 676 G09 11 397 793 10 779 029 -f- 618 764
x x n .  Kaunottavia aineita.................................. 734827 765 015 765 015 —
XXin. Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
niistä............................................................ 10 535 978 18 396 231 16 073 873 +  2 322 358
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita 4 756 948 6 645 849 6 444 775 -k 201074
XXV. ^Räjähdys- ja sytytysaineita................... 366 569 336 043 342 051 —  6 008
XXVI. Värejä ja värjäysaineita.......................... 4 773192 5 328 579 5 292 526 +  36 053
XXVTL Metalleja ja m etalliteoksia................... 22 027 564 29 234240 ' 30 264608 —  1030 368
X X V m . Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, 
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 18 422 808 25 464 273 25 464 273
X X IX . Konekaluja (instrumentteja) ja kello- 
sepänteoksia............... ............................. 3 055 840 3 841 099 3 841 099
X X X . Vaunusepänteoksia . . . .  : ............... 579 285 675 869 675 869 —
X X X I. Laivoja ja v e n e itä .................................. 2 098 748 1 933 025 . 1933 025 —
XXX H . Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoel-
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus­
välineitä ..................................................... 2 474040 3 211 0S6 3 211 086
XXXin. Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, 
muualla mainitsemattomia................... 2 073 411 2 554 518 2 554 518
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin 
ry h m iin .................................................... 1 315 022 1 399 791 1 399 791
Yhteensä 3 1 3  8 9 5  1 8 3 3 7 9  0 5 5  G 3 0 3 6 1  8 5 3  0 1 8 +  1 7  3 0 3  6 1 8
- lA ite I . b.
Vertaileva taulu 1906 ja -1907 vuosien vientiarvoista.
' -Tableau comparatif présentant les valeurs des exportations des années 1906 et 1907.
Viennin laskettu arvo : 
V a le u r  d e s  e x p o r t a t i o n s  c a l c u l é e :^
^ § - ± 5  = S<55 2 PS P H.
2 —. et- < P 1  o S £  ®
T a v a r a r y h m ä t .
 ^ C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
1907
p- 2 £3 © 2S’ P & p Ps © h
» «  e a  e
1 906..  .
1907 v.yksikkö- 
arvojen mu­
kaan.
d'après les unités 
de Vannée ¡907.
1906 v. yksikkö- 
arvojen mu-’ 
kaan.
d'après tes unités 
de l'année 1906-,
-  % ® ~  sO 5  j (3
2 ' “  S . ' - '  tnP o  TT tn
5 ’ P o  p- 
£  P" o 3s s* sr p ~ r ® ^• ■ to
'S uo ’nren m a rk k a a .- — E n  m a r c s .
i .  Eläviä e lä im iä ............... ........... . . . . 1 998 526 .2 007 120 2 007.120
II. Karjantuotteita ja  riistaa .sekä liha-
ja silavateoksia..................................... -. 41-797 160 36 564153 36 276 576 4- ' 287 577
m .  Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t.
savustettua.............................................]. 4 736 268 5 261 729 • 4 634 369 - f  627 360
IV. Jyviä, teoksia niistä, ja palkohedelmiä 1433 679 1 551 778 . .1442 568 4- 109 210
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa- 
hedelmiä ................................................. '. 72 558 124 392 • 99 951 +  24 441
VI. Hedelmiä ja marjoja . . ' ....................'. - -85 844 364 374 315 325 -j- 49 049
VH. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . •. • 800188 ; 856 839 683 311 -1- 173 528
VIII. Siirtomaantavaroita ja höysteitä. . . ;. ' 435 877 552 268 596 176 —  43 908
IX. Juomatavaroita...............•.....................- 6 966 .9190 6 168 - f  3 022
X, Aptekitavaroita..................................... :. 35 097 36 787 36 787 - -
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä . j. 431123 394 471 352 546 +  41925
' XTT. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä'. 9164061 7 320 787 8 533 394 —  .1212 607
X fil . Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mainit­
semattomia ......................................... ...  . 1148 431 1148 437 1 148 437
XIV. Puuaineita ja puuteoksia....................... 143 757 572 142 978 456 134 684887 +  8 293 569
XV. Puuvanuketta ja  paperia sekä paperi- 
teoksia ........................................................ 38 490 001 43 363 124 46 465 555 —  3102431
XVI. Kehruuaineita......................................... 95 380 143 016 155 947 — 12 931
XVTI. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojam- 
teoksia................... ' .................................. 1193 004 1 534 073 1 528 518 -f- 5 555
XVIII: K u d e lm ia .......................... ...................... 2 594 756 3 655 760 3 573 839 -1- 81921
XIX . Valmiita vaatteita sekä kaikenl. kehruu- 
aineista valmistettuja teollistavaroita . 25 435 3 593 3 366 +  227
X X . Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. 
hartsimaisia aineita ja teoksia niistä . 1 051 339 869 202 869 201 + f—
«
Viennin laskettu arvo : 
V a le u r  d e s  e x p o r t a t i o n s  c a lc u lé e :
d- 4 - ok 5 3  O * e_i. <1O e»- .= s g. i  
!  o ?  s. 1
T a v a r a r y h m ä t . .  
C l a s s e s  d e  m a r c h a n d i s e s .
1907
£  2 « & g 
5- H |  ^a ® P mo p c g
19 06. 1907 v. yksikkö- arvojen mu­
kaan.
dUiprè$ les imités 
de l ’aimée 1907.
l90Cv. yksikkö- 
arvojen mu­
kaan.
d'après les unité» 
de Vannée 1900.
-  cl O w O ft. O ff -7  P 
S & ° . i  ~  
Js P o
?  5 * o D 
•2 S’ et- a r- ? J.S
CD
S u o m e n  m a rk k a a '. — E ï i  m a r c s .
XXI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . ' 140 609 13153 12 826 +  327
XXII. Kaunottavia aineita. . ' .......................... 4 831 5.683 5 6S3
X X m .  Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
niistä............... . ' 3 026 836 2 492 466 ' 2 494 637 —  ■ 2 171
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita. 473 994 570 617 570 607 ■+' 1Q
XXV. Räjähdys- ja sytytysaineita \ . . . . . ! 127 903 ’ : 97 988 104261 — • 6 273
XXVI. Värejä ja värjäysaineita............ ............ ’ 365.816 ' ’ 223182 . .270 718 — . 47 536
XXVH. , Metalleja ja metalliteoksia............... 12 866 82S 4 896 996 4 851462 f  45 534
X X V lii. Koneita, motoreja. laitteita ja kaluja,
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 
- X X IX . Konekaluja (instrumentteja) ja kello-
•1 783 842 ■ ■ 1399-449 -1399 449 
? "
—
sepänteoksia......................................
X X X . Vaunusepänteoksia.......................
1163 
: 251421
4 011
' 138 008
4 011 
■ 138 008 - I  :
X X X I. Laivoja ja veneitä ........... ..................... 11198104 . . 6 348880 . 6 348 880 .. —
■ XXX H . Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoel- 
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus­
välineitä ................................... ....
X XX Ü I. Koru-, ylellisyys- ja. kappaletavaroita,
. .342 538 235 822 235 822 ;
muualla mainitsemattomia................... — ' ; 506 • • • 506 . —
X X X IV .’ Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin
r y h m iin ........................................... .... : ' 177 082 195 490 195 490 — :
t s : . .
.. Yhteensä 280 114 23&
j
265 301800 260 046 401 +  5 315 399
lAAte I I ,  a.
Suomen tuonti, vuosina 1898— 1907, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Importations pendant les années 1898— 1907 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
Í 1000 mk 333 220 206 203 228 239 262 261 399 373I. Eläviä elä im iä ...............................
l °/o 0,14 0,09 0,08 0,09 0,10 0,09 0,io 0,10 0,13 0,io
n . Karjantuotteita ja  riistaa sekä j 1000 mk 6 884 9 432 8 490 9168 7 755 7 351 6 706 5 015 8 244 13 365
lilaa- ja  s ila v a teok s ia .................
l %
2,90 3,70 3,14 4,25 3,81 2,75 2,51 1,87 2,63 3,52
m . Kalaa, tuoretta, kuivattua, suo- e looo mk 1675 1322 1850 1730 2 399 2 865 2 013 1468 1790 2 984
lattua t. savustettua..................... \[ % 0,71 0,53 0,68 0,80 1,02 1,07 0,75 0,55 0,57 0,79
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkoko- ( 1000 mk 44 449 59 279 71099 52733 66 381 79 412 71696 63 449 73156 83 652
d e lm iä ............................................. 1 % 18,75 23,02 26,26 24,46 28,85 29,00 26,84 23,65 23,80 22,96
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja [  1000 mk 1238 2198 1365 2169 2 608 2 339 2181 2 675 3 472 3 802
niaakedelm iä........................ . s[ % 0,52 0,88 0,50 1,01 l ,u 0,87 0,82 1,00 1,11 1,99
(  1000 3 602 3 627 4 981 3897 3 998 4500 3 731 3 799 5 253 6179VI. Hedelmiä ja m arjoja.....................
1 % 1,52 1,45 1,84 1,81 1,71 1.08 1,40 1,42 1,67 1,63
j 1000 374 402 473 392 500 434 531 560 686 7Û0v u . Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaisia
l % 0,16 0,16 0,18 0,18 0,21 0,16 0,20 0,21 0,22 0,18
f  1000 24 476 23 468 35 669 23 080 24164 28 268 2$ 20? 30110 35 724 37 8?9v m . Siirtomaantavaroita ja  höysteitä
i % 10,32 ‘ 9,35 13,17 10,71 10,32 10,57 10,50 11,23 11,38 9,96
IX. Ju om a tava ro ita ........................... | 1000 mit 5 681 ' 5 929 8 616 4194 4 856 5 518 5 800 5 710 5 480 5 765
{ % 2,40 2,36 3,18 1,95 2,07 2,oo 2,17 2,13 1,75 1,52
< 1000 mk 449 426 527 553 560 583 614 645X. A p tek itavaro ita ........................... i
1 % 0,19 0,17 0,20 0,24 0,24 0,21 0,22 0,23 0,21 0,20
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja,
I 1000 1933 1542 1939 1873 1773 1729 1972 2193 2 243jouhia y. m. eläinaineita ja  teok- }
siä n iis tä ......................................... l
% 0,81 0,61 0,72 0,87 0,76 0,65 0,74 0,82 0,71 0,07
x n . Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia e looo mk 9 947 8 690 8 514 7 393 6 956 10 660 11565 10 306 14 012 16 927
n iis tä ................................................ \ % 4,20 3,40 3,14 0,43 2,97 3,98 4,93 3,84 4,46 4,46
XTTT. Eläviä kasveja ja  siemeniä sekä
1000 4 863 6 974 6 231 7 067 8 416 7 775 9 276 9 939 14 316 14 060kasviaineita ja  teoksia niistä, f
muualla mainitsemattomia . . . \ % 2,05 2,78 2,30 3,28 3,60 2,91 3,47 3,70 4,56 3,71
XIV. Puuaineita ja puuteoksia . . . . (  1000 {
mk 2 495 2160 1792 1566 1367 1336 1630 2 070 1 9S1 2 888
1 % 1,05 0,80 0,66 0,73 0,58 0,50 0,61 0,77 0,03 0,76
XV. Puuvanuketta ja  paperia sekä f 1000 mk 1500 1660 1387 1109 1363 1630 1696 1904 2 061 2198
p a p e r ite o k s ia ............................... 1 % 0,63 0,08 0,51 0,52 0,58 0,oi 0,63 0,71 0,66 0,58
XVI. K ehruuaineita ............................... J 1000 mk 10 742 .10 381 15 181 10 849 11938 13 248 14 652 16 751 21 206 23 216
1 • % 4,58 4,13 5,61 5,03 5,10 4,95 5,48 6,24 6,76 6,12
x v n . Lankaa ja  rihmaa sekä köyden- f 1000 mk 8195 7 838 8 029 6 90S 5 717 7 312 8 621 8 237 6 872 8 468
p u n o ja n te o k s ia ............................ i % 3,46 3,12 2,97 3,20 2,44 2,78 3,23 3,07 2,19 2,23
x v m . K u d e lm ia ...................................... < 1000 mk 19 286 14 179 14 299 12 244 12 050 14 469 16 456 15 669 IS 470 23 983
1 % 8,14 5,65 0,28 5,08 5,15 5,41 6,16 5,84 5,88 6,38
XIX. Valmiita vaatteita sekä- kaiken-
laisia kehruuaineista valmistet- I 1000 mk 5 542 5 661 5 678 4 725 4 426 5 472 5 821 5 708 6944 8 590
tuja teollistavaroita ..................... \ % 2,34 2,26 2,io 2,19 1,89 2,05 2,18 2,13 2,21 2,27
T a v & r a r y h m U . 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1007
XX. Grununia. o-utfcaperkkaa, tervaa /
, . . . .. . 1 1 0 0 0  mk 4 926 5 928 5 633 4 931 5 499 6 764 7 305 7 093 8 049 9 585y. m. nartsrmaisia aineita ia J| 0/
teoksia n iis t it ............................. [ 0 2,08 2,36 2,08 2,29 2,35 2,53 2,74 2,64 2,56 2,59
XXI. öljyjä ja  rasvoja sekä teoksia j  1000 mk 6 654 6 436 7 367 6 733 7 028 7 682 8199 9100 9 677 11398
niistä ............................................. \ % 2,81 2,66 2,72 3,12 3 ,0 0 2,87 3,07 3,89 3,08 3 ,0 1
1 1000 mk 401 350 431 419 416 499 671 671 765XXH. Saunottavia aineita................... )
l ■ % 0,17 0,14 0,15 0,20 0,18 0,19 0,25 0,25 0,28 0 ,2 0
XXIH. Mineraleja ja maanlajeja sekä f 1000 mk' 8 249 10 671 11607 8 246 7 533 8148 8 617 9 753 10 536 18 396
teoksia n i i s t ä .......................... ... | % 3,48 4,25 4,29 3,83 3,22 3,05 3,23 3,64 3,36 4,85
XXTV. Kemiallisia valmisteita ja tarve- J 1 0 0 0  mk 2 733 2827 2 542 2 442 4 766 5160 5101 5132 4 757 6 646
a in eita .......................................... | % 1,15 . 1,13 0,94 1,13 2,04 1,93 1,91 1,91 1,52 1,75
. ..................................... . i 1000 mk 224 284 270 259 302 265 225 316 367 336XXV. Hajandys- ia sytyt\rsameita. . . )
\ % 0,09 0,11 0,io 0,12 0,13 0 ,1 0 0,08 0 ,1 2 0 ,1 2 0,oo
„  .. ....................................... f 1000 mk 3 3SS 3118 3 560 3 015 3198 3 9 3 4 4066 4 641 4 773 5 329XXVI. Värejä ja varjuysameita............. )
l % 1,43 1,24 1,82 1,40 1,37 1,48 1,52 1,73 1,52 1,40
. . . . . . .  ................. f 1000 mk 22 774 22 780 16 596 17 872 18 446 18193 17 958 19 672 22 02S 29 234XXVH. Metalleja ia metalliteoksia . . .  1
l 0/° 9,61 9,08 6,13 8,29 7,88 6,80 6,72 7,33 7 ,0 2 7,71
X X V m . Koneita, motor., laitt. ja kaluja, ( 1000 mk 19 334 18 286 16 577 12 338 10 581 10 785 13 297 17 131 18 423 25 464
erikseen mainits., ja  niiden osia j % 8,16 7,28 6,12 5,72 4,52 4,03 4,98 6,39 5,87 6,72
XXIX. Konekalnja (instrumentteja) ja  l 1000 mk 2 603 1842 1520 1 579 1299 1774 2 015 2 297 3 056 3 841
kellosepänteoksia.......................  ^ °/0 1,10 0,73 0,56 0,73 0,55 0,66 0.76 0,86 0,97 1,01
306 538 683 364 490 423 472 413 579 676XXX. Vaunusepäuteoksia................... )
i 0,18 0,21 0,25 0,17 0 ,2 1 0,16 0,18 0,15 0,18 0,18
r . . . .... ( 1 0 0 0  mk XXXI. Laivoja ja veneitä.......................) 7190 7 693 3 231 1234 1622 4 369 888 869 2 099 1 933
. \ % 3,08 3,06 1,19 0,57 0,60 1,63 0,38 0,32 0,67 0,51
XXXTT. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, ,
kokoelmaesineitä sekä opetus- J 100<^ 1545 1876 1435 1596 2159 2 016 2 358 2 304 2 474 3 211| 0/
ja kirjoitusvälineitä...................  ^ /0 0,65 0,75 0,53 0,74 . 0,92 0,75 0,88 0,88 0,79 0,85
XXXTTT. Koru-, ylellisyys-ja kappaletava- ( 1000 mk 1444 1246 1378 1 357 1244 1468 1601 1635 2 073 2 554
roita, muualla mainitsemattomia j ' °/0 0,61 0,50 0,51 0,63 0,58 0,55 0,60 0,61 0,66 0,67
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea j  1000 mk 1609 176S 1600 1364 2118 887 927 7 7 3 1315 1400
edellisiin ryhm iin .......................| o/0 0,68 0,70 0,59 0,63 0,90 0,33 0,35 0,29 0,42 0,87
Yhteensä tuonti 237 044 251 031 270 756 215 574|234 149 267.484 267 094 268 236 313 895 379 056
L iite  I I ,  b.
I 7  ; ; ' (
j
Suomen vien ti vuosina 1898— 1907, jaettuna ryhmiin tavarain eri
, laadun mukaan.........................
Exportations pendant les années 1898— 1907 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t .  j 1898. 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
. ' {  1000 mk 1230 ' 1297 lSS11 1643 1789 2 047 ’ 1 475 1750 1999 2 007X. Eläviä eläimiä..............................<
1 % 0,08 ' 0,70 0,78 0,88 0,39 0,96 0,68 0,71 0,.71 0,76
II. Karjantuotteita ja riistaa sekä 1 1 0 0 0  mk 2S9S7 25 471 25 326 23 932 24 782 25 970 30125 41 475 41 797 36 564
liha- ja silavateoksia . . . . . .  j  % 16,09 13,77 12,81 ,12,81 ■ 12,24 12,15 13,07 16,74 14,92 ■ 13,78
HI. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suo- f  1 0 0 0  -mk 2 673 3165 2 494 3 064 3 476 3 592 3 476 3 893 4 736 5 262
lattua t. savustettua................ • | % 1,40 . 1,71 ' 1,26 • 1,84 1,72 1,68 1,61 1,57 1,69 1,98
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohe- j 1000 mk 3423 • 1861 1 37S 2 432 2 085 1 778 1241 1717 1434 1- 552
delmiä . . '................... % 1,90 1,00 ' 0,70 . 1,30 1,02 0,88 0,58 0,60 0,51 0,58
> • V. Kasviksia, ryytimadnkasveja ja j  1000 mk 124 ' SS 62 ‘ 120 67 203 103 105 72 124
maahedelmiä. . . .•................... [ • % 0,07 0,05 0,03 0,oo 0,03 0,09 0,05 0,04 0,03 0,05
< 1 0 0 0  mk ■■ 94 136 ns 273 63 223' 323 64 36 364VI. Hedelmiä ia m a n o ja ................ J
1 . % 0,05 0,07 0,oo ; Oi1^ 0,03 0,10 0,16 0,03 0,03 0,14
' . . .  | 1000 mk ■ . 236 243 340 36S 434 415 574 715 soo 857VH. Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaisia J
• •. i % 0,13 0,13 ' 0,17 0,20 0,21 0,19 0,27 0,20 0,29 0,32
210 306 36? 323 • 406 393 . 499 4S4 436 552VHI. Siirtomaantavaroita ja höysteitä f
: ( % 0,12 0,16 . 0,13 0,17 0,20 0,18 0,20 0,20 0,io 0,21f 1000 mk 96 14 ' 9 6 5 4 4 9IX. Juom atavaroita..........................J
■ \ 0,05 0,oi 0,oo ö,00 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo o ;oo 0,oo
13 19 IS 12 2Í 22j •>4 37X. Aptekitavaroita...........................J
\ % 0,01 - 0,oi 0,01 0,01 0;oo '0,oi 0,oi 0,oi 0,‘oi O/oi
X i. Luita,' harjaksia, sarvia, karvoja, r
' 1 1000 mk 174 191 203 191 237 999 366 426 431 394jouhia 5r. m. eläinaineita ja teok- /
■ • . .. • i % 0,io 0 ,io 0,io 0,io 0,12 0,10 0,17 0,17 0,15 0,15siä n iistä ....................................... i
XII. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia f 1 0 0 0  mk 3 567 4115 4 695 4 771 4 430 3 775 4 354 5 7S2 9164 7 321
niistä ............................................. | % 1,88 2,28 2,37 2,55 2,19 1,70 2,02 2,33 3,27 2,70
XHI. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä ,
| 1000 mk 881 884 862 710 911 1140 1183 1497 1148 1148kasviaineita ia teoksia niistä, /
% 0,49 0,48 0,38 0,53 0,55 0,oo 0,41 0,48muualla mainitsemattomia . . .  1
f  1 0 0 0  mk 94 090 100 SS8 113 859 101 53S 116 061 130 980 120 207 124 318 143 75S 142 979
XIV. Puuaineita ja puuteoksia . . . . < ^ 52,26 54,57 57,58 54,34 57,27 61,28 55,70 50,17 51,32 53, ss
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä i 1 0 0 0  mk 17 213 17 651 21578 21172 22 427 25 464 31002 34 294 3S490 43 363
paperiteoksia ............................. 1 % 9,50 9,54 10,91 11,33 11,07 11,91 14,38 13,84 13,74 16,34
_  , 1 1000 mk 13 5S 110 Í25 125 115 103 75 95 143XVI. Kehruuaineita............................. J
I % O.oi 0,os 0,00 0,07 0,06 0,07 0,05 0,03 0,03 0,05
XVH. Lankaa ja rihmaa sekä köyden- ( 1000 mk 1 6S6 2 476 1613 1351 1327 1 2S7 1345 1492 1193 1534
punojanteoksia .......................... | % 0,94 1,34 0,82 0,72 0,66 0,60 0,62 0,60 0,43 0,53
[ 1000 mk 6 045 5 971 5 64S 4 625 4 270 4 237 3 50S 3 983 2595 3 656XVIH. K u d e lm ia .................................... )
l % 3,36 3,23 2,86 2,47 2,n 1,08 1,63 1,61 0,93 1,85XIX. Valmiita vaatteita sekä kaiken- /
laisia kehruuaineista valinistet- J 1000 10 ^ 162 193 1S3 360 492 554 55 27 25 4
tuja teollistavaroita.................... 0,09 0,io 0,09 0,19 0,24 0,26 0,03 0,oi 0,01 0,oo
T ft v a r a r y  h m ä t . 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1900 1907
XX. G-ummia, guttaperkkaa, tervaa <
....................  . . . 1000 mk . 1904 1904 1 3SS .1660 1749 1494 1519 1094 1051 • 869y : jn. • hartsunaisia aineita ia /  •
0,86
.....
i % 1,00 1,08 0,70 0,89 0,70 0,70 0,44 0,38 0,33teoksia niistä* . ................. - .  {
• X X I. Öljyjä ja- rasvoja sekä teoksia f 1000 mk 361 329 64 67 . . 20 24 54 106 141 13
, niistä . . . . .  V . . .  f ...............1 % 0,20 0,18 0,03 0,04 0,oo 0,oi 0,03 0,04 0,05 0,01
11 7 ■ ' 4 2 4 4 3 2 6. - XX.TT. .Kaunottavia aineita .» ................. /
■ • • , . \  % 0,01 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
XXTTT. Mineraleja ja maanlajeja sekä ( jooo mk 
: teoksia niistä ..............o¡Q
5 013 3S64 3 282 2960 2 633 2 508 4134 3 670 3027 2 493
2,78 2,09 1,66 1,58 1,30 1,17 1,02 1,48 1,08 0,94
X XIV . Kemiallisia valmisteita ja.tarve- j  1000 mk’ 
aineita . . . .* ...............................• j %
40 59 217 290 203 444 403 494 474 571
0,02 0,03 0,11 0,16 0,io 0,21 0,19 0,20 0,17 • 0,22
, . . . .  l 1000 mk 
a a Y. Räjähdys- ja sytytysaineita . . J
i %
. 13 
0,oi
TP 
Ooo"
8
0,oo
592 1435
0,71
47
0,02
49 102 128 98
0,32 0,02 0,04 0,05 0,04
_rvr_._ _T . . . ( 1000 mk XXVI. värejä ja  vtlrjäysaineita..............J
i %
176
0,io
184
0,io
1SS 229 200
0,io
' 236 
0,16
243 256 366 - 223
0,io 0,12 0,11 0,io 0,13 0,08
........ .....................  ............... 1 1000 mk 4 731 3S3S 3 336 3 213 2 503 2137 3 747 . 7 844 12867 4S97X X v n . Metalleja ia metalliteoksia . . . J
■ 2,63 2,08\ % 1,00 1,72 1,28 1,00 1,74 3,17 4,50 1,35
X XV H X  Koneita, motor., laitt. ja kaluja, ( 1000 mk 
, erikseen mainits., ja niiden osia  ^ %  
X X IX . Konekaluja (instrumentteja) ja J 1000 mk 
, ; kellosejiänteoksia  ^ %
1167 1592 2336 2-987 1917 1312 1064 2 764 1784 1399
0,65 0,86 1,18 1,60 0,95 0,61 0,49 1,12 0,64 0,53
122 64 86 114 2 1 1 3 1 ■4
0,07 0,08 0,04 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 0,oo
^  . (  1000 mk 198 177 206 394 136 210 151 237 251 138X XX . Y aunusepnnteoksia.....................)
0,11 0,10\ . % 0,io 0,21 0,07 0,io 0,07 0,io 0,oo 0,05
' _ . . . 1 1000 mlv. XXXI. Laivoja ja  veneitä ^
i °/o•XXXII. • Kirjallisuus- ja taidetuotteita, , •
3 025 
1,68
5 422 
2,94
3 200 4129 4 367 938
0,43
2 852 7 617 1119S 6 349
1,02 2,21 2,15 1,32 3,07 4,oo 2,39
433. . .  . . , 1000 mk 293 211 343 460 411 259 188 343 236kokoelmaesineitä seka opetus- J
0,24 0,16. . . . . . . . .  1 °/o 0,11 0 ,1 8 0,22 0,19 0,12 0,08 0,12 0,09ja  kirjoitusvälineitä.....................'{
XXXlXi:. Koru-, ylellisyys - j a kappaletava- j  1000 mk 2 - 0 0 0 2 : 1 1 - 1
roita, muualla mainitsemattomia | % 0,oo — 0,oo 0,00 0,oo 0,oo 0,oo 0,00 ’ — 0,oo
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea f 1000 mk 
■ edellisiin ryhmiin ..................; • r  %
1-903 2168 2 819 2 872 3 649 1543 1219 1 2S9 177 - 195
1,06 1,17 1,43 1,54 ■ 1,80 0,72 0,56 ■ 0,52 0,06 0,07
Yhteensä vienti 180 016 184 932 197 731 186 874 202 678 213 730 215 587 247 792 280 114 265 362
L iite I II .
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluihin 2 a ja 2 b.
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans lex tableaux 2 a et 2 b.
Nu mero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. k - m ~ Tavaralaji.Ryh mä. - o E. 2 Ryhmä. e £ I sTuonti. Vienti. “ r Tuonti. Vienti. '
A jo k a tu ja ...................... X X X 23 5—6 74 110 Hedelmiä ja marjoja, kui-
Ajoneuvoja....................... X X X 6—22 1—4 74 110 vattuja, sokeroimatt. . VI 12—19 — 18 —
Aluminiumia................... XXV II 40—46 18—19 66 108 H ein iä .............................. XH I 8 7 32 92
Alunaa.............................. X X IV 2 — 58 — Heinänsiemeniä............... XIII 5 4 32 92
Anshovista...................... VII 10 — 20 — H erneitä.......................... IV 37 15 16 84
A ntim onia ....................... X X  VH 67 — 68 — H e v o s ia .......................... I 5 5 12 82
Appliqui-teoksia . . . . XXV H 56—59 — 68 - Hiehoja ja vasikoita . . I 4 4 12 82
Aptekitavaroita............... X — — 26 88 H iek kaa .......................... X X IH 11 8 52 102
A ra k k ia ......................  . IX 1,3 — 24 — H iiv a a .............................. IV 39-40 16 16 84
A sfa lttia .......................... X X 1 — 46 — Hiuksia, valmistamatto-
Asfalttipikeä................... X X 2 1 46 100 m i a .............................. X I 12 7 28 90
Asfalttiteoksia............... X X 19 — 48 — H iu steok sia ................... XI 22 — 2S —:
Hilloja ja hedelmiä soke-
Bensiniä, fotogenia y. m. X X I 12 — 50 — roituja . ......................... y in 17 7 22 86
B londeja.......................... XVHI 11 ' — 40 — Hopeaa.............................. XXVH 63—64 24—25 68 108
Housunkannikkeita . . . XIX 20 — 46 —
E loh opeaa ...................... XXVH 68 — 68 — Humalia . ....................... VIH 25 10 22 88
E lä im iä ............... •. . . I — — 12 82 H unajaa .......................... v m 14 — 22 —
E tik k a a .......................... IX 26 16 26 88 Hyvänhajuisia vesiä . . X X II 1—3 — 52 —
Höyheniä ja untuvia . . X I 8 -9 4 28 90
Fajanssiteoksia............... X X H I 75—77 36 58 104 H ö y s te itä ...................... VIII 22—39 9-11 22 88
G lyserin iä ...................... X X I 24 8 50 102 Ihraa ja rasvaa ............... X X I 19 5 50 100
Gummia, guttaperkkaa . X X 3 _ 46 _
Gummi- arabicumia,- tra-
Hotulitusneuvoja . . . . X XV 9 — 60
“
gantia, -guttaa, shel-
lakka y. m..................... X X 6 — 48 — J a u h o ja .......................... IV 10—17 5—9 14 84
Gum m iteoksia............... X X 20—26 7 48 100 Jouhia, valmistamatt. XI 13 8 28 90
Jouhiteoksia................... X I 23—25 12 30 90
Hamppua.......................... XVI 12 4 38 98 Juomatavaroita............... IX — — 24 88
Harjaksia, valmistamat- Juuria ja juurikasveja,
tornia .......................... X I 10 5 28 90 syötäviä . ' ................... V 1—5 1 -5 16 84
Harjantekijänteoksia . . X I 19—20 10 28 90 J u u s to a .......................... n 7 10 12 82
H artseja .......................... X X 8—10 2 48 100 Jutea .............................. XVI 14 — 38 —
H a ttu ja .......................... X IX 7—12 3 44 100 Jyviä, jauhamattomia . . IV 1 -9 1 -4 14 84
Hatunkebiä....................... X IX 13 — 44 — — jauhoina...................... IV 10-17 5 -9 14 84
Hedelmiä ja marjoja, tuo- — maltaina....................... IV 18 10 14 84
re ita .............................. VI 1—11 1—3 18 86 — r y y n e in ä ................... IV 19—30 11 14 84
N um ero . S iv u . N um ero ; S iv u .
R yh m ä.
T a v a r a la j i . 1 1 H yhm ä. T a v a r a la j i .
r* H 3 C
S o e «
T u o n ti. V ie n t i. 7 T u o n ti. V ie n t i.
e 5:
Jäniksen- ja oravannah- Kirj au siim aa................... xvm 5—7 40
k o ja .............................. XII — 10 — 92 Kirjoitusaineita............... X X X II 16—21 8 76 112
Jätteitä, kaikenlaisia . . X X X IV i i 80 112 K irjoja .............................. X X X II 1—8 1 76 110
— pahvi- ja paperi-. . . XV 21 19 38 9 6 Kirvesmiehenteoksia . . XIV ' 9 32 34 96
—  vuodan- ...................... XII 4 — 30 — K it t iä .............................. X X I 17 4 50 100
Kivihiiliä.......................... XXIII 20 — 54 —
•Kiviliiilitervaa............... X X 15 3 48 100
Kahvia ja lisäkkeitä . . VIII 1 2 20 86 Kiviteoksia...................... X XIII 25— 37 16-25 54 102
K ak aota .......................... VIII 6—7 3 22 86 K oksia.............................. x x m 21 — 54 —
Kalaa, tuoretta............... III 1 1—4 12 82 Koneentiivikettä . . . . xxvm . 16 — 70 —
— suolattua ................... m 2—5 5—8 12 84 Koneita ja motoreja . . xxvm — - - 70 108
— savustettua............... m 6 -7 9 14 84 Konekalujajinstrumentt.) X X IX 1—17 1—2 70 110
— kuivattua................... m 8—9 10 14 84 soitto-.......................... X X IX 1—6 1 70 110
Kalanmätiä...................................... VII 14—15 4 20 86 —  o p t i s ia ...................................... X X IX 7—10 — 72 —
Kalanverkkoja .......................... XVIII 14 1 40 98 —  muunlaisia............................... X X IX 17 2 72 uo
K a lu ja .............................. X XV III — — 70 108 K on jakk ia ...................................... IX 4— 5 2—3 24 88
K am poja ............................................ XI 16 — 28 — Konvebteja ja karamell. VIII 16-18 6 22 86
Kankaita ja huiveja-, puu- Korkkipuuta................... XIII 15 — . 32 —
v il la is ia ...................... xvm 15—21 2—3 40 98 K orkkiteoksia ............... XIII 27 19 34 92
— liamppuisia ja juteisia xv m 36—43 8—11 42 98 K orutavaroita ............... X XX III — — 78 112
— pellavaisia................... xvm 36—43 8—11 42 98 K ra p u ja .......................... VII 16-17 6 20 86
— silkkisiä...................... XVIII 44-48 — 42 — Kukkia, e lä v iä ............... XIII 1—2 1 32 92
— villaisia....................... xvm 22-32 4—7 42 98 — keinoteoksia............... X XX H I 3—6 — 78 —
Kankirautaa................... xx v n 4 4 64 106 K ultaa ........................ XXVII 60-62 — 68 —
Kanverttia...................... X X 7 — 48 — Kynttilöitä...................... X X I 25—29 9 50 102
Karjanrehua................... XIII 8—11 6—8 32 92 K äsikarstoja................... xxvm 14 6 70 108
Karttoja ja -palloja . . . X X X II 15 7 76 112 Käsineitä.......................... XII 12—14 — 30 —
Karvausaineita............... XIII 17 — 32 — . Köydenpunojanteoksia . XVII 10 9 40 98
K a r v o ja .......................... X I 11 6 28 90
Kasveja, eläviä............... XIII 1—2 1 32 92 Laitteita.......................... xxvm — — 70 108
Kasviaineita................... xm 12-20 9—15 32 92 Laivanvarustustarpeita . X X X I 10 9 76 110
— teoksia niistä . . . . XIII 21—27 16—19 34 92 Laivoja.............................. X X X I 1—5 I—5 74 110
K a sv ik s ia ....................... V 6—7 6—7 18 86 Lakkaa, sinetti-............... X X 32 — 50 —
Kaunottavia aineita. . . X X II — — 52 102 Lakkavernissaa............... X X 13—14 — 48 —
K a u ro ja .......................... IV 2 1 14 84 Lakkeja, turkiksettomia X IX 6 2 44 100
Kehyksiä ............................................ XIV 17-18 — 36 — Lampaannahkoja . . . . X II 1, 5,21 1 30 90
Kellosepänteoksia . . . X X IX 18—24 3 72 110 Lampaanvillaa .......................... XVI 1—2 1 38 98
Kemiallisia valmisteita . XXIV — — 58 104 Lampaita ............................................ I 2 2 12 82
K e p p e jä ............................................ X XXIII 15 — 78 — Lankaa ja rihmaa. . . . xvn 1—9 1—8 38 98
Kermaa : ......................... ......  . II 6 9 12 82 Lannoitusaineita . . . . XXX IV 3—7 3 80 112
K etunnahkoja .......................... X II — 11 — 92 Lasitavaroita. . . . . . . X XIII 47—74 32—35 56 104
Kimröldä.......................... XXV I 1 1 60 106 Lastuvillaa . . . . . . . XI V — 34 — • 96
Numero. SiVII. • Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tnvnrnlnji. c - o g < s o Ryhmä.
Tavaralaji. |§ i s
Tuonti. Vienti. F z. F z. Tuonti. Vienti. a S; F ~
L e iv o k s ia ....................... IV 31-32 12 16 84 Metalleja, kaikenlaisia . XXV II 69—74 26—28 68 108
L e lu ja .............................. X X X III 1 1 78 112 M ineraleja...................... x x i n 1—24 1—15 52 102
Letkuja ja ämpäreitä, Mineraliteoksia............... X XIII 25—81 16—37 54 102
kankaisia . . . . . . . XI X 33 — 46 — M u n ia .............................. n - 10 13 12 82
L ev y jä .............................. XXV II 6—S 6 64 106 Muurahaismunia . . . . X I — 13 — 90
Lihaa ja silavaa . . . . II 2 -3 2—6 12 82 Muuttotavaraa............... X X X IV 2 2 80 112
L iim aa.............................. X X 33—34 8 50 100
Liiseitä.............................. XTTT 9—10 — 32 — Nahkateoksia................... X II 10—18 7—9 30 90
L ik öre jä .......................... IX 8 4 24 88 Nappeja, luu-, sarvi- . .. X I 17 — 28 —
Linoleumimattoja y. m. s. XVIII 49 11 44 9S — pronssi-...................... XXV II 59 — 68 —
Linnunruhoja................... II 1 1 12 82 — metalli-, muunlaisia . XXVII 74 — 68 —
Lintuja, syötäviä, eläviä I 1 1 12 82 — vaate-.......................... X IX 30 — 46 —
L o h t a .............................. 111 — 1,5 — 82 Nauhaa.............................. XVIII 1—4 — . 40 —
Lokomobileja................... X XV III 7 — 70 — Nautaeläimiä.................. I 3—4. 3 - 4 12 82
Lokomotiveja................... XXVIII 6 — 70 — N uotteja .......................... , X X X II 9 2 76 110
Luita, valmistani attomia X I 1 -6 1 28 90 N upukiveä...................... X X III — 16 — 102
— valmistettuja . . . . X I 14—17 9 28 90 Nuuskaa.......................... VIII 45 — 24 —
L um ppu ja ....................... XVI 16 5 38 98 Nyörinpunojanteolcsia. . X IX 17-19 - 46 —
Luonnonesineitä . . . . x x x n 14 — 76 —
Luujauhoja...................... X I 14 9 2S 90 O h r ia .............................. IV 4 2 14 84
Luulastuja, luuhiiliä . . X I 15 — 28 — O hraryynejä................... IV 23 — 16 —
Lyijyä . . : ................... XXV II 47—49 20—21 66 108 Olkia.................................. x m " 12 6 32 92
Maalarinsiveltimiä . . . X I 18 — 28 — Oravan- ja jäniksennahk. X II — . 10 — 92
Maissia.............................. IV 6 — 14 — O stronia.......................... v n 18—19 — 20 —
Maitoa ja kermaa. . . . II 6 9 12 82
Makaroneja...................... IV 29 — 16 — Pahvia .............................. XV 2—3 5—7 36 96
Makkaraa, kieliä, met- Paju n k u o r ta ................... x m — 12 — 92
vurstia.......................... II 4 7 12 82 Palkohedelm iä............... IV 35-38 14—15 16 84
Mallasjuomia................... IX 15—20 6—11 26 88 Paloviinoja...................... IX 1—7 1 -3 24 88
M alm eja ......................  . X X III 17—19 11—13 54 102 P a p e r ia .......................... XV 4—14 8—16 36 96
M alta ita .......................... IV 18 10 14 84 Paperiteoksia................... XV 15—20 17-18 36 96
M annaryynejä............... IV 21 — 14 — Paperossia...................... v m 43 14 24 88
M arjam ehua................... VI 20—21 — 18 — Parafinia.......................... X X 5 — 46 —
Marmeladeja................... VIII — 8 — 86 P atron ia .......................... XXV 7 — 60 —
Mattoja, v i l l a - ............... XVIII 33— 34 6 42 98 Peilejä ja peilinlaseja . . x x n i 48— 64 33 56 104
Mehua, hedelmä-ja marja- VI 20— 21 — 18 — Pellavaa . ' ...................... XVI 10 3 38 98
Merenvahaa . . . . . . X X 12 — 48 — Perl emoa.......................... X X 12 — 48 —
Merenvioittamaa tavaraa X X X IV 9 — 80 — P e ru n o ita ...................... V 1 1 16 84
M erikrapuja................... v n 16— 17 — 20 — Perunajauhoja............... IV 34 13 16 84
Merirasvaa...................... X X I 22 7 50 100 P e tr o l ia .......................... X X I 11 — 50 rt
M essin k iä ...................... X XV II 40— 46 18— 19 66 108 Pianoja. . . . •............... X X IX 1 — 70 —
Metalleja ja metalliteoks. X XV II — — 64 106 P iim itin tä ....................... II 5 8 12 82
. Numero. Sivu. Numero. - Sivu.
Ryhmä.
Tnvnralnji. f  o — o Ryhmä.
Tavnrnlnji. S ec o S.CC
, Tuonti. Vienti. r  Z. Tuonti. Vienti.
c X r  - .
Pihltakiveä...................... X X 12 48 Rukiita.......................... IV 5 3 14 84
P iirro k s ia .......................... X X X I I 12 4 76 112 R u is ja u h o ja ................... IV 14 8 14 84
Pikeä ja pikiöljyä .  . . X X 16 4 48 100 Ruoppauslaitoksia . . X X X I 6 6 74 110
P itsejä .............................. X V I I I 1Ó— 11 — 40 — R uutia .............................. X X V 1— 2 1— 2 60 104
P la tin aa .......................... X X V I I 65— 66 — 68 — Ryynejä ............................ IV 19— 30 11 14 84
Poronlihaa ............................................. 11 — 2 — 82 Räjäbctysaineita............... X X V — — 60 104
P oron n ah k oja ............... X I I — 3 — 90
P orsa ita .......................... I 6 7 12 82 Saippuaa, hyvänhajuista,
Posliniastioita ja -teoksia X X I I I 78— 81 37 58 104 ja saippuajauhetta . . X X I I 7 — 52 —
Pronssi- ja appliqueteok. X X V I I 56— 59 — 68 — — tava llista .................. X X I 30— 31 10 52 102
Proomuja. . ................... X X X I 6— 7 6— 7 74 110 Sakarinia.......................... vm 11 — 22
P u n s s ia .......................... I X 9— 10 0 24 88 Sarkaa.............................. X V I I I — 4 — 98
P u o l o ja .......................... VI — 1 — 86 Sarvia, valmistamattomia X I 3 ,7 2— 3 28 90
Puuaineita ■...................... X I V 1— 3 1— 27 34 94 — valmistettuja . .. . . X I 14— 17 9 28 90
Puuhiiliä............... . . . X I I I 19 13 34 92 Sateenvarjoja.................. X I X 22— 24 — 46 —
Puunastoja...................... X I V 14 — 36 — Shoddya ja villarippeitä X V I 3 1 38 98
Puunleikkaajanteoksia . X I V 12— 13 — 36 — S em en ttiä ...................... X X I I I 10 7 52 102
Puusepän- ja sorvarin- Siemeniä.......................... X H I 3— 7 2— 5 32 92
. teoksia.......................... X I V 4— 8 28— 30 34 96 Sieniä, syötäviä............... V 3— 4 3 16 86
Puuteoksia...................... X I V 4 — 18 28— 37 34 96 —  syötäviä, öljyyn tai
Puuvanuketta............... X V 1 1— 4 36 96 etikkaan pantuja . .  . vn 9 — 20 —
Puuvillaa ..................................................... X V I 6— 7 — 38 — Sieniä, pesu- 1. meri- .  . X I I I 28 — 34 —
Puuvillavanua............... X V I 9 — 38 — Siikoja.............................. m — 2 ,6 — 82
Päivänvaloja................... X I X 2 5 - 2 8 — 46 — Siirappia.......................... vm 12— 13 — 22 —
S ik are ja .......................... vm 42 13 24 88
Rahaa, täysiarvoista . . X X V I I 75 29 68 108 S ik o ja .............................. i 6 6— 7 12 82
R aitiovaunuja ............... X X X 5 — 72 — Sikuria.............................. V I I I 2 — 3 1 20 86
Rautaa ja terästä . . . . X X V I I 1— 39 1— 17 64 106 Silakoita . . . . . . . . m 4 ,6 3 ,7 14 84
Rauta- ja teräslevyä . . X X V I I 6 - 8 6 64 106 Silavaa.............................. n 2— 3 3, 5 12 82
Rautamalmia xxrn 17 11 54- 102 ■ Silkkiä, raakaa............... X V I 4 — 38 —
Rautatienvaunuja . . . . X X X 1— 4 — 72 — — n eu lom a -................... X V I I 8 — 40 —
Rihmaa .......................... X V I I 1— 9 1— 8 38 98 Silliä................................. m 2 - 3 — 12 —
R ihm aru llia ................... X I V — 37 — 96 S im a a .............................. I X 13— 14 6— 7 26 88
R iis iä ............................... IV 7— 8 — 14 — Sinkkiä eli spiauteria . . X X V I I 53— 55 — 66 —
Riisirvynejä . . . . . . IV 27 — 16 — Sipulia.............................. V 2 2 16 84
Riistaa.............................. n 1 1 12 82 Siteitä, kirurgisia . . . . X I X 29 — 46 —
Rippeitä, silkki- . . . . X V I 5 — 38 — Soittokoneita.................. X X I X 1— 6 1 70 110
— villa.......................... X V I 3 1 38 98 .Sokeria.............................. V I I I 8— 10 5 22 86
R om m ia ...................... I X 6— 7 — 24 — Sperm asetia.................. X X I 22 7 50 100
Ruiskuja, palo- ja höyiy- x x  vm 9 — 70 — Stearinia.......................... X X I 18 — 50 —
Ruiskunletkuja, kank. X I X 33 — 46 — Sukankutojanteoksia . ' X I X 1 4 -1 6 . 4 44 100
— m uunlaisia ............... xxvn i 151 - 70 — Sukkanauhoja............... X I X 20 — 46 —
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. -  < Tavaralaji. ? <Ryhmä. = o S J e o sr »
Tuonti. Vienti. s 5 “ "Z. Tuonti. Vienti. c ~
Suolaa.............................. VIII 19—21 22 Vahaa ja ymppäysvahaa X X 4 46
Sydämiä, kynttilän- ja Vahate o k s ia ................... X X 30—31 — 48 —
la m p u n -...................... X IX 21 — ■ 46 — Vahakangasta................... X X 27,29 — 48 —
Sytytysaineita............... X XV — — 60 104 Valiakangasteoksia . . . X X 28 — 48 —
Säilykkeitä, kala- . . . . VH 10—15 3—4 20 86 Valmisteita, kemiallisia . XXIV — — 58 104
— kasvi-.......................... VII -1—9 2 20 86 Vasikannahkoja............... X II 5 2 30 90
— l i h a - .......................... VII 1— 2 1 20 86 Vasikoita ja hiehoja . . I 4 4 12 82
Säkkejä, karkeakankaisia X IX 32 6 46 100 Vaskea .............................. XXVH 40-46 18—19 66 108
Vasuntekijänteoksia. . . XIII 26 18 34 92
Vehnää.............................. IV 3 14Taetavaroita................... x x v n 23—30 11—15 64 106
T aidetuotteita............... XXXTI 10—13 3—5 76 112
— ja u h o ja ...................... IV 12 6 14 84
— l i i s e i t ä ...................... x m 9 _ 32 __Takkirautaa................... XXVH 1 1 64 106
Talia . . . . ' ................... X X I 20 6 50 100
— ry y n e jä ...................... IV 22 — 14 —
V e n e itä .......................... XXXT 8—9 8 74 110Tattariryynejä............... IV 19 __ 14 __
Vesiä, vaahtoavia ja ki-T e e t ä .............................. v i h 4—5 _ 22 —
ven n ä is-...................... IX 25 15 26 88Tervaa.............................. X X 17—18 5—6 48 100 Viinejä.............................. IX 21-24 12—14 26 88Tiiliä................................. X XIII 38—10 26 54 104 V i l la a .............................. • XVI 1— 2 1 38 98Tinaa .............................. XXVII 50—52 22-23 66 108
Villalankaa...................... XVH 6—7 6—7 40 98Tuhkaa.............................. x x i n _ 9 — 102
Voita.................................. n 8—9 11— 12 12 82Tulitikkuja...................... XXV i 4 60 106 V o ite ita .......................... XXT 16—17 4 50 100T u p a k k a a ....................... VIH 40—46 12—15 24 88 Vuodevaatteita............... ' X IX 31 46 100Tupakkapiippuja . . . . X X X III 16-20 — 78 — Vuohia..............................
I
I 2 2 12 82Turkiksia.......................... XII 19—21 10— 12 30 92
Vuolinteoksia................... 1 XIV 10 31 34 96Turkinvuoreja, puuhki- <
Vuolukiveä...................... x x i n 9 6 52 102oita, lakkeja y. m. . . XII 22—24 _ 32 _
Vuotia, valmistamattom. XII 1—4 1—4 30 90Turkkeja, valmiita, ja
muita nahkavatteita . XII 25—27 32
— valmistettuja . . . . XH 5—9 5—6 30 90
Turvemultaa ja -pehkua x m 20 14 34 92
Väkijuomia....................... IX 1 - 1 2 1—5 24 88
T y l l i ä .............................. XVIII 12—13 40
Välityshihnoja ja -nyör. XXVIII 13 — 70 —
Tynnyrintekijänteoksia . XIV 11 33 34 96
V ä re jä ..............................
Värjäysaineita...............
XXV I
XXV I
60
60
106
106Tähteitä, nahan- . . . . XH 9 6 30 90
Täppeitä.......................... XVI 17 6 38 98
T ärk kelystä ................... IV 33 13 16 84
Ydintä, puhdistamatonta X X I 21 — 50 —
Tärpättiä.......................... X X I 15 3 50 100
• . Öljyjä, eläimellis-. . . . XXT 18—23 5—7 50 100Tököttiä ja tuoli entervaa X X • 17 _ 48 _
— ldvennäis-................... XXT 10—17 1— 2 50 100
— kasvi-.......................... XXT 1—9 . — 50 —
Vaatteita.......................... X IX 1—5 1 44 100 — hyvänhaj., haihtuvia . - X X H 4 — 52 —
o„Suomen virallista tilastoa“
ovat seuraavat kauppa- ja merenkulkutilastolliset julkaisut aikaisemmin
ilmestyneet:
I . K a u p p a  j a  m e r e n k u l k u .
2—10. Suomen. ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70; 1871—75; 1876—78; 
1879—80; 188L—82; 1883—84; 1885 — 86; 1887—88; 1889—90. Helsingissä 1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
-ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1903.
I . A .  K a u p p a .
Vuosijalkaisuja:
23—26. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1903—06. Helsingissä 1904—07.
Kuukausijulkaisuja:
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Elokuu 1908. 
Helsingissä 1904—03.
I .  B .  M e r e n k u l k u .
23—26. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—06. Helsingissä 
1905—07.
